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CANSELOR CHANCELLOR 
Seri Paduka Baginda His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XIV 
Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah 
D.K., D.K.H., D.K.M., D.M.N., D.U.K., D.M.K., D.K.(Kelantan)., D.K.(Pahang)., D.K.(Selangor)., 
D.K.(Perlis)., D.K.fNegeri Sembilan)., D.K.(Johor)., D.K.(Terengganu)., D.K.(Perak)., D.K.(Brunei)., D.P.(Sarawak). 
D.U.N.M., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K., 
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan, Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia)., 
Order of the Rammata Thailand, Honourable Knight Grand Cross Order of the Bath of U.K., 
Asso. Knight Order of St.John, Hon. Ph.D (UUM) 
Seri Paduka Baginda Her Majesty Raja Permaisuri Agong 
Tuanku Hajah Haminah 
D.M.N., D.K., D.K.H. 
I 
MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 
MINISTER OF HIGHER EDUCATION 
YB Dato' Seri Mohamed Khaled Bin Nordin 
SMJ, PIS, DSPN, SPMP, DIMP, PNBS 
/ 
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PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri Arshad Ayub 
P.S.M., S.P.M.S., S.P.S.K., P.N.B.S., D.P.M.P., D.P.MJ., D.S.A.P., D.P.M.T., P.G.D.K., J.M.N. 
t % : . 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad 
S.P.M.S., S.P.D.K., P.S.M., D.C.S.M., D.S.A.P., D.M.P.N., D.K.SJ., J.M.N., J.S.M., B.S.K. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Sallehuddin Mohamed 
P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.S.I.S., S.I.M.P., D.H.M.S., D.I.M.P., J.M.N., K.M.N., 
* m 
Grand Cross Federal Republic of Germany (Honorary) 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Nuraizah Abdul Hamid 
P.S.M, P.J.N., D.P.M.P., J.S.M. 
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PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS 
YBhg. Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
P.S.M, S.P.M.T, D.P.M.P, D.M.S.M, J.S.M, K.M.N, P.S.K, P.P.T 
NAIB CANSELOR 
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cHANCELLOR 
FASc 
LEMBAGA PENGARAH BOARD OF DIRECTORS 
Universiti Teknologi MARA 
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PENGURUSAN EKSEKUTIF Executive Management 
Universiti Teknologi MARA 
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PENGURUSAN K A N A N Senior Management 
UniversJti Teknologi MARA 
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DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 
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DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER) 
/ 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
/ 
REKTOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA NEGERI 
RECTOR OF UiTM STATE CAMPUSES 
/ 
/ 
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PUSAT AKADEMIK / INSTITUT 
ACADEMIC CENTRES I INSTITUTES 
/ 
/ 
PENGARAH PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITl TEKNOLOGI MARA 
DIRECTORS OF CENTRES OF EXCELLENCE 
KETUA JABATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
HEADS OF DEPARTMENT 
/ 
Suhiber: Pejabat Canseleri Sourced: Chancellery Office 
Maklumat sehingga April 2012 Information applicable up to April 2012 
UiTM Sabah 
enarai -Qn-ofesor 
List of Professors 
Universiti Teknolpgi MARA 
t 
Senarai Profesor List of Professors 
Universiti Teknologi MARA 
BIL. | NAMA BIDANG KEPAKARAN FAKULTI/BAHAGIAN 
NO. | NAME AREA OF EXPERTISE FACULTY/DIVISION 
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10 
11 
12 
YBhg. Dato' Prof. Ir. Dr. 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
YBhg. Datin Pro.f Dr. 
Hanizah Abdul Hamid 
Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin 
Prof. Ir. Dr. Hjh Siti Hawa Hamzah 
Prof. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib 
Prof. Ir. Dr. Ruslan Hassan 
Prof. Ir. Dr. Hj Zainab Mohamed 
Prof. Ir. Dr. 
Mohd Yusof A. Rahman 
Prof. Dr. Azmi Ibrahim 
YBhg. Dato' Prof. Dr. 
Mustaffa Mohamed Zain 
Prof. Dr. Normah Haji Omar 
Prof. Dr. Ibrahim Kamal 
Abd Rahman 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Struktur Komposit 
Composite Structures 
Hidraulik, Kejuruteraan Sungai 
Hydraulic, River Engineering 
Kejuruteraan Struktur 
Structural Engineering 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi 
Environmental Engineering & Bio 
Remediation 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Reka Bentuk Mampan 
Environmental Engineering & 
Sustainable Design 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Kejuruteraan Turapan 
Pavement Engineering 
' Struktur 
Structure 
Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, 
Perakaunan Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, 
Financial Disclosure, 
Islamic Accounting & Culture 
Pengurusan Perakaunan, 
Governans Korporat, 
Govemans Perniagaan, 
Pelaporan Kewangan 
Management Accounting, 
Corporate Governance, Business 
Governance, Financial Reporting 
Pengurusan Perakaunan, 
Pendidikan Perakaunan, 
Penyelidikan Kuantitatif 
Accounting Management, 
Accounting Education, 
Quantitative Research 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
UiTM Perak, Kampus Seri Iskandar 
UiTM Perak, Seri Iskandar Campus 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
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13 Prof. Dr. Rashidah A.Rahman 
14 Prof. Dr. Syed Noh Syed Ahmad 
15 Prof. Dr. Rozainun Ab Aziz 
16 Prof. Dr. Suzana Sulaiman 
17 Prof. Dr. Zubaidah Zainal Abidin 
18 Prof. Dr. Nor'azam Mastuki 
19 Prof. Dr. Rohana Ofhman 
Prof. Dr. 
Mohamad Kamal Hj Harun 20 
21 YBhg. Prof. Dato' Dr. Nasuddin Othman 
22 Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
Governans Korporat, Pelaporan 
Kewangan, Pengurusan 
Kewangan, Pengurusan Risiko, 
Perakaunan Islam, Modal Intelek, 
Etlka 
Corporate Governance, Financial 
Reporting, Financial Management, 
Risk Management, 
Islamic Accounting, 
Intellectual Capital, Ethics. 
Pelaporan Kewangan, Governans 
Korporat, Analisis Penyata 
Kewangan Perakaunan Forensik, 
Pengurusan Kewangan 
Financial Reporting, Corporate 
Governance, Forensic Financial 
Accounting Statement Analysis, 
Financial Management. 
Perakaunan 
Accountancy 
Pengurusan Perakaunan, 
Governans Perniagaan, Pelaporan 
Kewangan, Pengurusan Kewangan 
Management Accounting, 
Enterprise Governance, Financial 
Reporting, Financial Management 
Modal Infelek, Pendidikan 
Perakaunan, Efika, 
Pelaporan Kewangan, 
Governans Korporat 
Intellectual Capital, Accounting 
Education, Ethics, Financial 
Reporting, Corporate Governance 
Sistem Maklumat Perakaunan 
Accounting Information System 
Perakaunan Sektor Awam 
Public Sector Accounting 
Kimia 
Chemistry 
Pertanlan 
Agriculture 
Kimia Organik, Kimia Sintesis, 
Kimia Hasil Semula Jadi 
Organic Chemistry, 
Synthetic Chemistry, 
Natural Products Chemistry 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
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Prof. Dr. Jamaludin Kasim 
Prof. Dr. Jamil Salleh 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail 
Prof. Dr. Saifollah Abdullah 
Prof. Dr. Suhaimi Muhammed 
Prof. Dr. Wan Yunus Wan Ahmad 
Prof. Dr. Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr. 
Ri Hanum Yahaya Subban 
Prof. Dr. 
Haji Mohd Kamil Abdul Rahman 
Prof. Dr. 
Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Prof. Dr. Hadariah Bahron 
Prof. Dr. 
Che Norlida Kamarulzaman 
Prof. Dr. 
Noorsaadah Haji Ismail 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Teknologi Tekstil 
Textile Technology 
Kimia Bahan Api 
Fuel Chemistry 
Kimia 
Chemistry 
Fizik 
Physics 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Pencelupan, dan Percetakan 
Tekstil Textile, Dyeing and Printing 
Fizik 
Physics 
Fizik (Sains Bahan) 
Physics (Materials Science) 
Fizik (Fotonik) 
Physics (Photonics) 
Fizik (Superkonduktor) 
Physics (Superconductor) 
Kimia Koordinatan 
Coordination Chemistry 
Fizik (Bahan Nano) 
Physics (Nano Materials) 
Kimia, Pengurusan Penyelidikan 
Chemistry, Research Management 
n * r^  u u ^ A Reka Bentuk Industri/Perabot Prof. Dr. Mohamad Awang . . . . . .
 r ., ' . 
^ Industrial / Furniture Design 
Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi 
Prof. Dr. 
Mohd Yunus Abdul Rahman 
Penilaian Hartanah & Pemodelan 
Sistem Kepakaran 
Real Estate Valuation & Expert 
System Modelling 
Konsultansi Hartanah & Penilaian 
Property Consultancy & Valuation 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Perlis, Kampus Arau 
UiTM Perlis, Arau Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
8K Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Prof. Dr. Zainal Mat Saat 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abas 
Prof. Dr. Haji Ismail Rahmat 
Prof. Dr. 
Hajah Dasimah Haji Omar 
Prof. Dr. Zaini Abdullah 
Prof. Dr. Faridah Haji Hassan 
Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Prof. Dr. Wan Mohd Ghazali 
Wan Abdullah 
Prof. Dr. Rosalan Ali 
Prof. Dr. Ismail Ahmad 
Prof. Dr. 
Haji Ismail Ab. Wahab 
Analisis Statistik Hartanah, Statistik 
Demografi 
Real Estate Statistical Analysis, 
Demographic Statistics 
Perancangan & Pengurusan Alam 
Sekitar 
Environmental Planning & 
Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty ot Architecture, Planning & 
Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Pengurusan Pembangunan 
Construction Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pengurusan 
Management 
Perniagaan 
Business 
Sumber Manusia 
Human Resource 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Kewangan 
Finance 
Prof. Dr. 
Wan Mansor Wan Mahmood 
Perbankan & Kewangan 
Banking & Finance 
Ekonomi Kewangan, Pemodelan 
Siri Masa dalam Kewangan/ 
Ekonomi 
Financial Economics, Time Series 
Modelling in Finance /Economics 
Kewangan 
Finance 
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Kolej Pendidikan Antarabangsa 
International Education College 
(INTEC) 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
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60 
61 
62 
63 
64 
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YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Jamil Hamali 
Prof. Dr. 
Noormala Datoi Amir Ishak 
Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin 
Prof. Dr. 
Hajah Saadiah Mohamed 
Prof. Dr. Wee Chong Hui 
Prof. Dr. Catherine Ho Soke Fun 
Prof. Dr. 
Zuriah Abdul Rahman 
Prof. Dr. 
Sofiah Abd. Rahman 
YBhg. Prof. 
Datin Dr. Hajibah Haji Osman 
Prof. Dr. Hajah Noorzan 
Haji Mohd Noor 
Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain 
Prof. Dr. Muliyadi Mahamood 
Prof. Dr. 
Mohd Mustafa Mohd Ghazali 
YBhg. Datin Prof. Dr. Toh Poh See 
Prof. Dr. Azizul Halim Yahya 
Perniagaan 
Business 
Perniagaan 
Business 
Perniagaan 
Business 
Ekonomi 
Economics 
Perniagaan 
Business 
Kewangan Antarabangsa 
International Finance 
Insurans 
Insurance 
Pemasaran/ Peruncitan 
Marketing/Retailing 
Linguistik 
Linguistics 
Linguistik 
Linguistics 
Sejarah Seni (Seni Islam) 
Art History (Islamic Art) 
Pengaiian Kartun 
Cartoon Studies 
Seni Halus 
Fine Art 
Pengurusan Hotel 
Hotel Management 
Periklanan 
Advertising 
UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management) 
UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
faculty of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
42 
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69 
70 
71 
72 
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Prof. Dr. Bukhory Ismail 
Prof. Dr. Mokhtar Muhammad 
Prof. Dr. Darussalam Abu Bakar 
Prof. Dr. 
Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Prof. Dr. Abdul Shukor Hashim 
Prof. Dr. Fatfawl Mokhtar 
Prof. Dr. Habibah Hj Ashari 
Prof. Dr. 
Hazadiah Haji Mohd Dahan 
Kewartawanan 
Journalism 
Komunikasi Massa 
Mass Communication 
Penyiaran 
Broadcasting 
Teknologi Media & Pendidikan 
Media & Educational Technology 
Kurikulum Pendidikan Seni, 
Pendidikan Guru Seni, Artis/ 
Pelukisan Abstrak 
Art Education Curriculum, Art 
Teachers! Education, Artist / 
Abstract Painting 
Teknologi Pengajaran , Mesej 
Pengajaran, Reka Bentuk 
Berarahan, Literasi Visual Jenis 
Pembelajaran, Pembelajaran, 
Reka Bentuk Kemudahan 
Instructional 
Technology;lnstructional Message, 
Directional Design, Visual Literacy, 
Learning Styles, Learning, Facility 
Design 
TESL, Pendidikan Perguruan, 
Pendidikan Antarabangsa, 
Pendidikan Tinggi 
TESL Teachersi Education, 
International Education, Higher 
Education 
Linguistik, Pendidikan Dewasa, 
Analisis Wacana, Pengajian 
Jantina, Pendidikan Guru, 
Sosiolinguistik 
Linguistics, Adult Education, 
Discourse Analysis, Gender 
Studies, Teachersi Education, 
Sociolinguistics. 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
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78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Prof. Dr. 
Khadijah @ Rohani Mohd Yunus 
Prof. Dr. Gurnam Kaur A/P Gurdial 
Singh 
Prof. Dr. 
Chan Yuen Fook 
Prof. Dr. Lim Heng Gee 
Prof. Dr. Rahmaf Mohamad 
YBhg. Datuk Prof. Emeritus Dr. 
Shad Saleem Faruqi 
Prof. Dr. 
Chua Kim Hing @ Kim Hing 
B. Ah Fong 
Prof. Dr. 
Hj Hazman Shah Abdullah 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Mohd Yusof Ahmad 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Qasim Ahmad 
YBhg. Datuk Paduka Prof. Dr. 
Hjh Ramlah Adam 
Pendidikan 
Education 
Pengajaran & Pembelajaran 
Teaching & Learning 
Pengajaran Dan Pembelajaran, 
Pentaksiran Pendidikan, Penilaian 
Program, Kepimpinan Pendidikan 
Dan Pengurusan Komputer Dalam 
Pendidikan 
Teaching And Learning, 
Educational Assessment, Program 
Evaluation, Educational Leadership 
And Management Computer In 
Education 
Harta Intelek, Undang-undang 
Persaingan 
Intellectual Property, 
Competition Law 
Perdagangan Antarabangsa, 
Undang-undang Antarabangsa 
International Trade, 
International Law 
Undang-undang 
Berperlembagaan, Jurisprudens 
Constitutional Law, Jurisprudence 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Perniagaan 
Business 
Polisi Luar 
Foreign Policy 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
UiTM Sabah, Kampus Kota 
Kinabalu 
UiTM Sabah, Kota Kinabalu 
Campus 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studie 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science & 
Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studies 
44 
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87 Prof. Dr. Zaliha Hussin 
88 Prof. Dr. Nasrudin Mohammed 
89 YBhg. Prof. Dato' Dr. Raja Abdullah Raja Yaacob 
90 Prof. Dr. Szarina Abdullah @ Saingtong Mahavera 
91 Prof. Dr. Sohaimi Zakaria 
92 Prof. Dr. Adnan Jamaludin 
93 Prof. Dr. Zainab Abu Bakar 
94 Prof. Dr. Ishak Ab Ghani @ Ab Rani 
95 YBhg. Dato' Prof. Dr. Abdul Halim Mohd Nawawi 
96 
97 Prof. Dr. Mohammad Said Zainol 
Sosiologi/Antropologi 
Sociology/Anthropology 
Prof. Dr. 
Mohd Sahar Sawiran @ Sauian 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Pengurusan Rekod 
Records Management 
Sains Perpustakaan 
Library Science 
Pengurusan Maklumat, Pengurusan 
Pengetahuan , Sains Perpustakaan 
Information Management, 
Knowledge Management, 
Library Science 
Pengurusan Strategik Maklumat 
i dan Pengetahuan 
| Strategic Information & /(now/edge 
! Management 
Sains Komputer 
Computer Science 
Statistik 
Statistics 
Statistik 
Statistics 
Kaedah Kuantitatif 
Quantitative Methods 
Kaedah Kuantitatif 
Quantitative Methods 
UiTM Kedah, 
Kampus Sungai Petani 
UITM Kedah, 
Sungai Petani Campus 
Fakuiti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studies 
Fakuiti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information 
Management 
Fakuiti Pengurusan Maklumat 
| Faculty of Information 
Management 
i 
Fakuiti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information 
Management 
Fakuiti Pengurusan Maklumat 
I Faculty of Information 
I Management 
I 
Fakuiti Sains Komputer 
& Matematik 
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
J . 
| Fakuiti Sains Komputer 
& Matematik 
Faculty of Computer 
8K Mathematical Sciences 
| 
Fakuiti Sains Komputer 
& Matematik 
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
Fakuiti Sains Komputer 
& Matematik 
I Faculty of Computer 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Selamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia, dan UiTM 
Sentiasa Di Hatiku. 
Terlebihdahulusayainginmengalu-alukankedatangan 
tetamu jemputan terutamanya ibu bapa dan sanak 
saudara, untuk meraikan para graduan dalam Istiadat 
Konvokesyen UiTM Ke-76 ini. Syabas dan tahniah 
kerana kali ini seramai 16326 orang mahasiswa akan 
bergelar graduan dan akan melangkah keluar dari 
universiti ini dengan seribu satu kenangan. Harapan 
dan doa kita semua agar perjalanan saudara-saudari 
meniti kehidupan penuh realiti selepas ini akan sentiasa 
diberkati dan dilindungi Tuhan. 
Kita melangkah masuk tahun 2012 dengan azam 
dan cita-cita untuk memperkasa universiti ini dengan 
memperteguhkan kekuatan akademik yang bakal 
memberikan impak besar kepada negara. Kita 
berazam untuk menghasilkan modal insan yang 
berpengetahuan tinggi, unggul dan syumul untuk 
negara dan juga dunia. Dengan kekuatan UiTM yang 
pada masa ini mempunyai seramai 174,875 orang 
pelajar, 17,535 kakitangan dan 347 program pengajian, 
kita pasti berupaya untuk meletakkan universiti ini ke 
tahap yang tertinggi mungkin, InsyaAllah. 
Saya percaya bahawa kejayaan UiTM selama ini dalam 
melahirkan anak bangsa yang berilmu adalah sejajar 
dengan tuntutan dan harapan masyarakatyang ingin 
melihat bangsa dan negara terus cemerlang dan 
gemilang. Saya menaruh harapan yang cukup tinggi 
agar kita dapat meneruskan tradisi kecemerlangan 
graduan UiTM hingga ke peringkat antarabangsa 
dengan menjadi peneraju organisasi dan industri yang 
berpersonaliti terbilang. 
Kepada warga UiTM, terutamanya yang muda-muda, 
cubalah lihat dan fahami sejarah universiti ini. Sejak 
ditubuhkan pada tahun 1956, sehinggalah sekarang, 
setiap inci pembangunannya adalah bersebab. Setiap 
inci ruangnya adalah untuk membangunkan bangsa 
yang amat memerlukan pendidikan dan bimbingan. 
Bangunan-bangunan, ruang-ruang, dan segalanya 
dalam UiTM adalah perjuangan. Every sense of UiTM's 
existence, adalah wawasan pemimpin-pemimpin 
negara, satu amanah kerajaan dan juga harapan 
rakyat. Lihatlah ia dengan akal dan hati, jangan hanya 
melihat dengan pandangan kosong. UiTM adalah 
PENCETUS TRANSFORMASI BANGSA untuk MENGUBAH 
DESTINI ANAK BANGSA. Inilah hasil kemerdekaan yang 
dinikmati kita semua. Kerana UiTM kita berada di sini, 
dan untuk UiTM kita akan terus bangkit memperkasakan 
jiwa anak-anak Melayu dan bumiputera merdeka. 
Saya sentiasa berdoa agar misi UiTM untuk membantu 
anak-anak bangsa akan terus berkekalan melalui 
didikan ilmu dan pengetahuan dunia dan akhirat 
agar bangsa kita dapat sama-sama memainkan 
peranan dan sama-sama dapat menikmati kekayaan 
dan kesejahteraan negara kita ini. Jangan sekali-
kali membelakangi anak bangsa kita yang masih 
memerlukan pertolongan kita. Kejayaan kita di sini 
bukan sahaja untuk kita tetapi untuk seluruh anak 
bangsa kita. 
Sebagai sebuah universiti bumiputera, saya berharap 
para graduan akan sentiasa mengingati budi dan jasa 
setiap warganya yang dicurahkan demi memastikan 
kejayaan kita dikecapi dan dinikmati sebagaimana 
hari ini bersama ibu bapa dan keluarga. Bersyukurlah 
juga kerana sehingga ke hari ini setiap warga UiTM, 
ibu bapa, masyarakat dan kerajaan tidak putus-putus 
memberi sokongan kepada kita untuk terus berjaya. 
Marilah sama-sama kita jaga dan kita suburkan 
universiti ini. Inilah pusat ilmu, warisan bangsa kita. Inilah 
pusaka bangsa kita. Inilah lambang wadah pencarian 
ilmu kita. Inilah kota ilmu dan inilah benteng ilmu bagi 
bangsa kita. Semoga agenda murni universiti akan 
terus terpelihara dan berkekalan. 
Saya percaya graduan UiTM akan terus bersama-sama 
saya menjadikan UiTM Sentiasa Di Hatiku. 
Sekian. 
Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Naib Canselor 
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FOREWORD BY THE VICE CHANCELLOR 
It gives me great pleasure to welcome all our guests, 
especially parents and relatives, who are present to 
celebrate the graduation ot their loved ones in the 76th 
Convocation of UiTM, now commencing. Syabas and 
congratulations to all 16,326 graduands who will soon 
walk out of this university, and take along with them a 
thousand and one memories. To all graduands, what 
we hope and wish for is that your journey through fife full 
of challenges, will be one which is blessed and sheltered 
by the Almighty. 
As we march through the year 2012, we are filled 
with resolution and ambition to fortify this university of 
ours by building on our academic strength so as to 
generate major impact to the nation. We aspire to 
nurture ideal and reputable human capital imbued 
with great knowledge, for the benefit of the motherland 
and mankind. With the university's present strength of 
174,875 students, 17,535 academics and staff, as well 
as 347 programmes of studies, we are most certainly 
poised to procure a profile of high standing for UiTM, in 
performance and position. 
I have always believed that what UiTM has 
accomplished through the years to equip the young 
among the indigenous with knowledge, is aligned to 
societal demand and desire to see the community 
and country continue with the tradition of excellence 
and glory. I have high hopes that UiTM would soldier 
on with the tradition of engendering graduates whose 
excellence extends onwards into the international 
arena, as towering personalities in leadership positions 
of organisations and industries. 
To the fraternity of UiTM, in particular those among the 
young, try to glimpse into and understand what has 
been chronicled from day one of our establishment 
in 1956. Since our founding back then, right up to this 
very day, there has always been a reason for every inch 
of development accomplished. Every inch of space is 
intended for the advancement of the people in need 
of education and direction. The buildings, the space 
and everything else in UiTM are manifestations of a 
struggle. Every sense of UiTM's existence signifies the 
aspiration of the nation's leadership, the government's 
conviction and the wishes of the people. Glimpse into 
it with conscious thought, and not with an empty gaze. 
UiTM IS THE CATALYST THAT TRANSFORMS THE NATION 
TO CHANGE THE DESTINY OF THE PEOPLE. This is the 
outcome of the country's independence, of which we 
are the benefactors. 
It is because of UiTM that we are here today, and it is 
for UiTM that we must continue to spur on, empower 
and liberate the hearts and minds of young Malays and 
young bumiputera. 
It has always been in my prayers that UiTM persists 
with its mission of helping the young in the community 
through education and knowledge of the world and 
the Hereafter, so that we can all contribute towards 
the collective responsibility of ensuring peace and 
harmony in the country, and enjoy the prosperity that 
comes with it. Never must we abandon our children 
who are still in need of our assistance and guidance. 
Our achievements here in UiTM are not ours to savour 
alone, but to be shared with others in the community. 
To graduands who will be walking up the aisle in 
this convocation, I say: As graduates of a university 
established for the indigenous bumiputera, I hope that 
you will always remember the kindness and good deeds 
of the UiTM fraternity in making certain that your success 
could be shared today with family and friends. You must 
also be thankful that you have always been getting 
relentless support from UiTM's academics and staff, 
from your parents, the community and the government 
that guarantees yours and UiTM's continued success. 
Together let us hold on tight to this university and what 
it stands for, as a centre of knowledge, as the people's 
heritage, as an inheritance which is ours. UiTM symbolises 
the passage through which knowledge is sought. It 
is a learning metropolis and the people's bastion of 
knowledge. May the university's wholesome agenda of 
empowering the people last and remain protected. 
I am confident that UiTM graduates will always be with 
me in making UiTM Forever in My Heart... UiTM Sentiasa 
Di Hatiku. 
Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Vice-Chancellor 
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FALSAFAHUiTM 
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
VIS! UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggan disamping mendokong dasar pembangunan 
negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
• Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• Menjadikan UiTMsebuahorganisasicemerlangyangdapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
UiTM'S PHILOSOPHY 
Every individual has the ability to attain excellence through the 
transfer of knowledge and the assimilation of moral values so 
as to become professional graduates capable of developing 
knowledge, self, society and nation. 
UiTM'S VISION 
To establish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excellence capable of providing 
leadership to Bumipuferas' dynamic involvement in ail 
professional fields of world-class standards in order to produce 
globally competitive graduates of sound ethical standing, 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumipuferas in 
ail fields of study through professional programmes, research 
work and community service based on moral values and 
professional ethics. 
UiTM fS ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumipuferas 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national development. 
• To establish a human resource development 
programme as a tool for the assimilation of a value 
system within the university community. 
• To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To establish UiTM as a centre of excellence 
that is accountable for the effective and efficient 
management of its human resources, finances and 
assets in order to achieve its educational objectives, 
while playing its role as a catalyst in community 
development. 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DiGNIFiED,, 
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LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
THE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LOGO 
UNIVERSITI 
TEKNOLOGI 
MARA 
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LOGO UNIVERSITI 
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di Universiti 
Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang ke atas 
melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan seperti Sijil, Diploma, Ijazah 
Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang menjadi 
teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan buku 
melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi, teras segala ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang disampaikan 
kepada pelajar adalah berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan 
as-Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran 
untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan 
peranan Universiti Teknologi MARA untuk memajukan Bumiputera 
supaya menjadi satu bangsa yang cemerlang berusaha, 
bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersifat global 
unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRU TUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian tinggi 
yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa 
Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang ditawarkan 
kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi 
supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal berpanjangan. 
THE UNIVERSITY LOGO 
The diamond shape at the fop of five books symbolises 
the quality education obtained from studying in Universiti 
Teknologi MARA. 
Five shapes which represent elevated books symbolise the 
varied areas and the varied levels of study offered which 
are, zate. Diploma, I 
reeandDi ree 
The five shapes also symbolise the five Pillars of Islam which 
become the thrust of student development. 
The image of books placed on a book-rest (rihal) becomes 
the basis of the design of the Universiti Teknologi MARA logo. 
Books symbolise the source of knowledge. 
As an institution of higher learning, the core of all knowledge 
including the field of science and technology disseminated 
to the students is based on knowledge in the Ah Quran and 
As- Sunnah. 
The book-rest symbolises the university as the platform to 
disseminate knowledge. 
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of the 
Malay kings and the struggle of the Malays to uphold the 
excellence and sovereignty of the nation. 
COLOUR OF THE LOGO 
Jark Blue 
Dark Blue shows the maturity of an institution of higher 
learning which offers different levels of study. 
Purple 
Purple symbolises excellence in global knowledge, 
ow 
Yellow represents the sovereignty of the Malay kings and 
the struggle of the Malays in an effort to take the national 
education towards excellence. 
Whiie 
White symbolises the sacred and pure knowledge offered 
to the students. 
The overall shape of the logo maintains the original shape 
in order to retain the identity of UiTM as the fountain of 
knowledge. 
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COKMAR 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. Motif 
ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang di-
Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagaimana 
yang terdapat pada "Keris Agung" melambangkan 
falsafah penubuhan UiTM. la digarap dari idea penciptaan 
sebilah keris yang bernama "Keris Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung dan 
sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris mewakili warna 
kuning diraja, menggambarkan lambang Kesultanan 
Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses 
pendidikan yang membentuk mahasiswa universiti ini 
menjadi graduan profesional. Motif bunga tanjung 
pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan kampus 
induk UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul 
Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak pada 
pangkal sarung keris. Bahagian tengah sarungnya 
pula tertera tulisan khat tuluth yang mempamerkan 
moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia". 
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THE MACE 
The Mace of Universifi Teknologi MARA is in fhe form of 
a Malay keris (dagger) known as fhe Keris Agung and 
accompanied by a pair of long lances known as fhe 
Tombak Agung. Both items symbolise UiTM as an institution 
of higher learning for Bumiputeras which is unique, strong 
and pure. 
THE KERIS AGUNG 
A sheathed Keris Agung symbolises the strength 
and 
o n 
fhe wholeness of fhe Malays. The motif 
fhe Keris Agung is apt for the meaning 
and fhe aim of its creation. The motif 
represents fhe King, Seri Peduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agung as 
fhe Chancellor of UiTM at fhe same 
time representing UiTM 
as a unique Bumiputera institution of 
higher learning. 
The natural and genuine characteristics of a 
Malay keris in fhe Keris Agung represent fhe 
philosophy behind the establishment of Universiti 
Teknologi MARA. These were adapted from fhe 
creation of a keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on the hilt of Keris Agung is a yellow gourd 
flower, the hilt ring has a bamboo shoot motif and 
fhe sheath is covered with Bunga Tanjung (Mimusops 
Elengi). 
The yellow gourd flower represents fhe royal colour 
which signifies fhe Malay Sultanate. The bamboo 
shoot motif represents fhe educational process in 
moulding students info professional graduates. The 
Bunga Tanjung on fhe sheath represents the State of 
Selangor where fhe main UiTM campus is located. 
The UiTM logo which is engraved on a silver design at the 
top of the sheath symbolises authority. The middle part 
of fhe sheath is covered in silver inscribed with the UiTM 
motto Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Religious Dignified) 
in Arabic caligraphy. 
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto 
UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consists of a pair of long lances, one with a bamboo 
leaf-shaped blade, another with a five-curved blade which represent 
religious, knowledge and personality values as well as the sovereignty 
of the Malay society and the nation. The overall motif on the shaft of 
the spear is adapted from a design of a dome to symbolise UiTM as a 
fountain of knowledge which creates the good and banishes the evil 
based on religious teachings particularly among the undergraduates, 
ail for the religion, the race and the nation. 
The blade with five curves represents the five Pillars of islam while the 
bamboo leaf-shaped blade symbolises the rich traditional Malay art. 
The decoration on the shaft starts with a traditional silver head-dress 
which symbolises the responsibility of the Malay kings towards matters 
pertaining islam as well as the pinnacle of the Malay civilisation. 
Below the head-dress is a silver inscription of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by a silver 
engraving of Bunga Tanjung. The logo and the motto represent UiTM 
as a premier institution of higher learning which has been established 
based on the aspiration to produce Bumiputera graduates who are 
knowiedgebie and technologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 
THE GRADUATION ATTIRE 
Pandangan Hadapan 
Front View 
JUBAH 
Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adalah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 
Sarjana Muda dan tanpa sulaman untuk graduan 
Diploma. 
Pandangan Belakang 
Rear View 
GRADUATION GOWN 
The newly designed graduation gown has been worn by 
graduates of bachelor and master degrees since the June 
2002 Convocation Ceremony and by diploma graduates 
since the October 2002 Convocation Ceremony. This 
gown still maintains the concept of an academic gown 
, pofraying a smart, neat, decent and dignified image. 
Dark Blue has been selected as if blends well with purple, 
the colour of the university logo. 
The gown is enhanced with gold embroidery at the front 
panel and the buttons in the middle as well as around the 
neck. The motif on the embroidery is the UiTM logo with 
Bunga Tanjung in the background. 
There is raised pleating at the yoke to give the gown a full 
look and a nice fail. 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represents the level of study. Three lines of embroidery 
represent doctoral degrees, two lines of embroidery for 
master's degrees, one line of embroidery for bachelor 
degrees. There is no embroidery on the sleeves for 
diplomas. 
Forgraduates of bachelor, Master's and doctoral degrees, 
the gown is worn with a hood and a mortar board or a 
bonnet. 
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BONNET 
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is worn by Doctor of Philosophy graduates, 
MORTAR BOARD 
Mortar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Mortar Board is worn by graduates of Master's and 
Bachelor degrees as well as Diplomas. 
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SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Emas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for the Vice-Chancellor's Award is worn by 
graduates who receive the Vice-Chancellor's award, 
This award is presented to students who obtained the 
Dean fs Award (CGPA of 3,50 and above) every semester 
throughout the course of their study at the University, The 
names of these recipients are indicated with three stars 
(***) in the list of graduates in the Convocation Ceremony 
Book, 
The sash is also worn by recipients of other awards 
presented to the best students in the different fields of 
study. These awards are the Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chancellor's Award, the Vice-Chancellor's Gold Medal 
Award, the UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award, 
the Royal Education Award (the Jaya Cemerlang Medal), 
and the Sime Darby Foundation Science & Technology 
Award, 
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Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architechfure, 
Planning & Surveying 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
HUD 
Hud d ipaka i be rsama j u b a h o leh g r a d u a n Ijazah. la m e m p u n y a i 3 jenis 
w a r n a . Di b a h a g i a n d a l a m be rwa rna ungu m a n a k a l a di b a h a g i a n luar 
be rwarna h i tam berjalurkan w a r n a - w a r n a mengikut l a m b a n g fakult i 
y a n g t e r d a p a t d i UiTM. 
THE HOOD 
The hood attached to the covocafion robe, consists of three colours. The 
outer hood is black with a stripe representing the faculty colour while the 
inside is purple. 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Agro Teknologi 
Faculty-of Agro Technology 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Science 
Sains Sosiai & Kemanusiaan 
Social Sciences & Humanities 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science 
& Policy Studies 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Pergigian 
Faculty of Dentistry 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty of Mechanical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculty of Chemical Engineering 
Fakulti Filem, Teater 
d a n Animasi 
Faculty of Film, Theater 
and Animation 
Fakulti Muzik 
Faculty of Music 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information Management 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
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Universiti 
Teknologi MARA 
(56 Tahun) 
LATAR BELAKANG SEJARAH (1956,1965, 1967, 1996) 
TKylnyata lebih segar diingati dengan 
U I I / V \penubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
la merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan 
ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua sumber yang 
ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah 
graduan bumiputera yang terlatih dan berkelayakan 
bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah 
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini 
memegang status universiti, ia adalah mustahil untuk 
melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran 
sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan 
tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar 
bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber 
UiTM J C - /& 
of Commerce, Australian Chartered Secretaryship, 
Australian Society of Accountants dan British Institute 
of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan 
RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA telah 
melangsungkan majlis konvokesyennya yang pertama 
dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan 
dianugerahkan sijil oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut Y.A.B. Tun Abdul 
Razak, pertukaran nama ini adalah bertujuan untuk 
memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan 
itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi 
ini bukan lagi di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya 
menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan 
MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau "External 
Exam", kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih pada 
tahap profesional dan separa profesional di kalangan 
bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 ekar 
tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi tapak 
kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu asas 
bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh Y.A.B. 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama 
dengan institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan 
program-program Diploma lanjutan setaraf dengan 
program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
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tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. la telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga 
(1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan 
pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan 
universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah 
dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai 
sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya 
sehingga tahun 1999. Berikut adalah penukaran yang 
telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Profesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, 
terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat 
dan terlibat dalam penyelidikan berunsurkan 
komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
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11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang 
pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin 
diperketatkan. Ketika itu, ITM telah menubuhkan 
sebuah cawangan di setiap negeri. Kampus 
yang pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 
dan kampus yang terakhir adalah di Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua 
kampus cawangan memulakan operasi di premis 
sementara, namun, penubuhan ini mempunyai 
strategi dan pelan yang teratur. Kesemua kampus 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOG! MARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, Ekspedisi Solo 
Antartika dan Kutub Utara, serta kejayaan memenangi 
pingat emas dalam pertandingan inovasi di Geneva, 
juara dalam pertandingan kereta solar dan SIFE, serta 
terkini kejayaan eksepedisi solo berbasikal menjelajahi 7 
benua. 
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan. Kini program Mengubah Destini Anak 
Bangsa aktif dijalankan, merantau ke setiap pelusuk 
negara menjejaki pelajar-pelajar ini, untuk menjadikan 
mereka tonggak kepimpinan keluarga, bangsa dan 
negara. 
Yang paling penting, ia menggambarkan prinsip UiTM 
bahawa sesiapa juga boleh berjaya jika diberi peluang. 
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UNIVERSITI 
TEKNOLOGI MARA 
(56 YEARS) 
OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Lafehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority 
which was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Lafehan RIDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon's (now Sri Lanka) rural development 
programme in 1951. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuilding 
the rural society, as well as improving its economy. 
There were two centres under the auspices of the Rural 
and industrial Development Authority :TamanAsuhan RIDA 
(Kuala Lumpur) and Dewan Lafehan RIDA (Peiaiing Jaya). 
Dewan Lafehan RIDA began operations in November 
1956 and was officially opened by the then Minister of 
Trade and Industry on 14 October 1957. Several external 
professional courses offered by established international 
bodies such as the London Chamber of Commerce, the 
Australian Chartered Secretaryship, the Australian Society 
of Accountants and the British institute of Management 
were conducted at the Dewan Lafehan. 
in 1964, Dewan Lafehan RIDA held its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Lafehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965, According 
to Tun Abdul Raiak, this change was aimed to breathe 
new life and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the college no longer operated 
under RIDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division. 
MARA, which is short for 'Majlis Amanah Rakyatf or the 
Council of Trust for the indigenous People took over and 
strengthened the role and responsibilities of RIDA. in 1966, 
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when the British institute of Management ceased holding 
external examinations, MARA college began running its 
own Diploma in Business Studies, international recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its external examiner. 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professional level among the 
Bumiputeras. To overcome this problem , a 300-acre 
piece of land in shah Alam was approved as the site for 
a new campus for MARA College. On 14 October 1967, 
the foundation stone for the new campus was laid by Tun 
Abdul Raiak and MARA College was officially renamed 
Institut Teknologi MARA. 
ITM's rapid development during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingly 
demanding job market. Many courses were internationally 
affiliated and the Institute offered advanced diploma 
courses, which were equivalent to a degree. 
ITM Js development is best seen in three phases that span a 
period of 32 years in total. The first phase (1967-1976) came 
with the declaration of the institute as an autonomous 
body with its own 300-acre campus in Shah Alam and 
was placed under the Ministry of Rural Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly harnessing 
its potential as an institution of higher learning, it led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the institute 
directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on a par with all 
other universities in the country. For functional purposes, 
ITM was given ail the powers of a university but retained 
its historical name until 1999. The main areas of change 
were as follows: 
1. The governing body of ITM, the Council, was 
converted into the Board of Directors with a larger 
private sector representation that before; 
2. The Board of Directors was given the power to enact 
for the institute; 
3. A Senate was created; 
4. Many principal officers of ITM were re-designated. 
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The Director was renamed Rector, the Principal was 
Provost, while Principal and Senior Lecturers were re-
designated as Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculty; 
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD 
level; 
7. ITM was given the unique power to establish courses 
and campuses abroad with the permission of the 
Ministry of Education; 
8. The Institute was conferred additional powers to 
enable it to conduct business, invest in shares, set up 
companies and indulge in commercial research; 
9. Disciplinary powers over staff were transferred from 
the Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability, the institute was 
given the power to impose a surcharge; 
11. The procedural rights of students in disciplinary 
proceedings were strengthened. At this point, 
ITM had established a branch in every state of the 
country. The first branch campus was established in 
Sabah in 1973 and the last campus was in Kuala 
Pilah, Negeri Sembilan in June 1999. Almost ail these 
branch campuses started on temporary premises but 
their establishment had been sfrategised and well 
planned. All have now moved on to more 
permanent sites, except for the Kuala Pilah campus. 
UNIVERSITITEKNOLOGI MARA (26 August 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad announced the 
change of name of ITM to Universiti Teknoiogi MARA 
(UiTMj. With this acknowledgement from the government, 
a major restructuring exercise was carried out in order 
to consolidate the university's resources for optimum 
productivity. 
UiTM aspires to be world-class in ail its endeavours and 
forges ahead in a direction that is in tandem with the latest 
developments in the worlds. As UiTM moves forward, it 
remainsfocusedonacademicexcelience/mnovativeness, 
socio-economic goals, worldwide accreditation, 
globalisation and new technologies, contributing to the 
industry and to national development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Qualify Assurance (LRQAj 
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for all aspects of teaching and learning as well as for 
the corporate management and support services. With 
this certification, UiTM is well on its way to achieve its 
aspirations. 
in tandem with the UiTM !s bold beginning and philosophy, 
the University focuses on nurturing and educating students 
from impoverished or rural backgrounds by providing 
them with a place that inspires them to dream beyond 
what their life had previously shown them and to let them 
experience what the world has to offer. 
The Mengubah Destini Anak Bangsa Programme is part 
of this vision and has been responsible for identifying 
such students so that they may create a better future 
for themselves and act as leaders in their families, 
communities and the nation. 
The programme embodies the UiTM philosophy that every 
individual has the ability to attain excellence if given the 
opportunity. 
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FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 25 buah fakulti dan 2 pusat 
akademik dengan 347 program di UiTM. Fakulti-fakuiti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
dan Teknologi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta Pengurusan 
& Perniagaan. 
Currently, there are 25 faculties and 2 academic centres 
with 347 programmes in UiTM. These faculties have 
been categorised into three clusters namely Science & 
Technology, Social Sciences & Humanities and Business & 
Management. 
SAINS DAN TEKNOLOGI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN BUSINESS AND MANAGEMENT 
Fakulti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
Fakulti Sains Gunaan 
Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
Fakulti Pergigian 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan 
Fakulti Farmasi 
Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Faculty of Architecture, Planning 
and Surveying 
Faculty of Applied Sciences 
Faculty of Computer 
and Mathematical Sciences 
Faculty of Dentistry 
Faculty of Civil Engineering 
Faculty of Electrical Engineering 
Faculty of Chemical Engineering 
Faculty of Mechanical 
Engineering 
Faculty of Health Sciences 
Faculty of Medicine 
Faculty of Pharmacy 
Faculty of Sports Sciences 
and Recreation 
Faculty of Plantation and 
Agrotechnology 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Fakulti Sains Pentadbiran dan 
Pengajian Polisi 
Fakulti Pendidikan 
Fakulti Undang-Undang 
Fakulti Komunikasi dan 
Pengajian Media 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Fakulti Muzik 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
• Faculty of Art and Design 
• Faculty of Administrative Science 
and Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
and Media Studies 
• Faculty of Film, Theater 
and Animation 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
• Fakulti Perakaunan 
• Fakulti Pengurusan Perniagaan 
• Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
• Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Accountancy 
Faculty of Business 
Management 
Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
Faculty of Information 
Management 
PUSAT AKADEMIK 
• Akademi Pengajian Bahasa 
• Pusat Pemikiran dan 
Kefahaman Islam (CITU) 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Language 
Studies 
• Centre for Islamic Thought 
and Understanding 
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Senarai Fakulti dan Program Akademik Faculties and Academic Programmes 
Gugusan Sains dan Teknologi Science & Technology Cluster 
Fakulti Perubatan 
Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan 
Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan Dengan Sains 
Perubatan Lanjutan 
Sarjana Perubatan Dalaman 
Sarjana Perubatan (Psikiatri) 
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Doktor Falsafah (Perubatan) 
Fakulti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Sarjana Amalan Farmasi 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah 
Fakulti Pergigian 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (Kepujian) 
Sarjana Sains Pergigian 
Doktor Falsafah 
Fakulti Sains Kesihatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Faculty of Medicine 
Bachelor of Medicine & Surgery 
Bachelor Of Medicine And Surgery With Advanced Medical 
Science 
Masters in Internal Medicine 
Master of Medicine (Psychiatry) 
Master of Medicine (Family Medicine) 
Master of Science (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Faculty of Pharmacy 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
Masters in Clinical Pharmacy 
Masters in Pharmacy Practice 
Master of Science 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Dentistry 
Bachelor of Dental Surgery (Honours) 
Master of Dental Science 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Health Sciences 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
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Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan & Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemakanan & Dietetik (Kepujian) 
Sarjana Kejururawatan (Perawatan Rapi) 
Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Wanita) 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains Kesihatan (Penyelidikan) 
Sarjana Kejururawatan (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia & Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia & Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak & Gas 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan & Penyelenggaraan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Struktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Geoteknik ) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Sumber Air) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Kejuruteraan Alam Sekitar) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
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Diploma In Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Honours) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Honours] 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
Bachelor of Environmental Health & Safety (Honours) 
Bachelor of Physiotherapy (Honours) 
Bachelor of Occupational Therapy (Honours) 
Bachelor of Optometry (Honours) 
Bachelor of Nutrition & Dietetics (Honours) 
Master of Nursing (Critical Care) 
Master of Nursing (Women Health) 
Master of Science 
Master Of Health Sciences (Research) 
Master of Nursing (Research) 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Chemical Engineering 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical & Process 
Bachelor o Engineering (Honours) Chemical & Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Honours) Oil and Gas 
Master of Science (Chemical Engineering) By Research 
Master of Science In Chemical Engineering 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Faculty of Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
Diploma in Civil Engineering (Building Services & Maintenance) 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil 
Bachelor Of Engineering (Honors) Civil (Infrastructure) 
Master of Science in Civil Engineering (Structures) 
Master of Science in Civil Engineering (Geotechnique) 
Master of Science in Civil Engineering (Water Resources) 
Master of Science in Civil Engineering (Environmental 
Engineering) 
Master of Science in Civil Engineering (Construction) 
Master of Civil Engineering 
Doctor of Philosophy in Civil Engineering 
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Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi & Maklumat 
Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
Sarjana Dalam Pengurusan Kejuruteraan 
Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Gunaan 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Biomolekul) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Sains aan Teknologi Makanan) (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
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Faculty of Electrical Engineering 
Diploma in Electrical Maintenance (Electronic) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Communication) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Computer) 
Master of Science in Telecommunication & Information 
Engineering 
Master of Electrical Engineering 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 
Faculty of Mechanical Engineering 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) 
Masters in Engineering Management 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering 
Faculty of Applied Sciences 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma in Textile Technology 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Bachelor of Science (Honours) (Polymer Technology) 
Bachelor of Science (Honours) (Biomolecular Sciences) 
Bachelor of Science (Honours) (Applied Chemistry) 
Bachelor of Science (Science & Food Technology) (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) (Furniture Technology) 
Bachelor of Science (Honours) (Textile Technology) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Kuantitatif 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Komunikasi Data & Perangkaian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer(Kepujian) 
(Pengkomputeran Multimedia) 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Sarjana Sains (Statistik Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Sen! Bina, Perancangan & Ukur 
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
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Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Bachelors of Science (Honours) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
Bachelor of Chemical (Forensic Analysis) (Honours) 
Bachelor of Marine Technolgy (Honours) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Computer and Mathematical Sciences 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Quantitative Sciences 
Bachelor of Science (Honours) (Information Technology) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial Science) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent System) 
Bachelor of Science (Honours) (Business Computing) 
Bachelor of Science (Honours) (Data Communications & 
Networking) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Systems 
Engineering) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational Mathematics) 
Bachelor of Science (Honours) (Management Mathematics) 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Honours) (Multimedia 
Computing) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science (Applied Statistics) 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Architecture, Planning and Surveying 
Diploma in Town & Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
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Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Seni Bina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Sarjana Muda Sains Ukur & Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman & Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Senibina 
Sarjana Sains Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan & Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Sarjana Sains Pengkhususan Alam Bina 
Doktor Falsafah Pengkhususan Alam Bina 
Fakulti Sains Sukan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains Sukan (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah Sains Sukan 
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 
Diploma Pengurusan Ladang 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
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Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
Diploma in Interior Design 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Geomatic Science 
(Geographical Information System] 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Bachelor of Surveying Science & Geomatics (Honours) 
Bachelor of Town & Regional Planning (Honours) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
Bachelor of Construction Management (Honours) 
Bachelor of Interior Architecture (Honours) 
Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
Bachelor of Parks & Amenity Management (Honours) 
Master of Science In Urban Development and Management 
Master of Science in Geographical Information Science 
Master of Architecture 
Master of Science in Property Investment 
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management 
Master of Science in Heritage & Conservation Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science In The Specialisms of The Built Enviroment 
Phd In The Specialisms of The Built Enviroment 
Faculty of Sports Science and Recreation 
Diploma in Sports Studies 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
Master of Sports Science 
Master of Sports Science (Research) 
Doctor of Philosophy in Sports Science 
Faculty of Plantation and Agrotechnology 
Diploma in Planting Industry Management 
Bachelor of Science (Honours) 
(Plantation Technology and Management) 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Sarjana Sains (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah Sains 
Gugusan Sains Sosial & Kemanusiaan 
Fakulti Undang-Undang 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Intelek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang (Perundangan Undang-Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang 
(Undang-Undang Awam dan Kepentingan Awam) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Pengajian Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang Penguatkuasaan 
Sarjana Undang-Undang Perbandingan Komersil 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam 
Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Diploma Komunikasi dan Media 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Sarjana Muda Komunikasi(Komunikasi Instruksional & Latihan) 
Kepujian 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
(Komunikasi Antarapersonal) 
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Master in Plantation Industry Management 
Master of Science (By Research) 
Doctor of Philosophy In Science 
Social Sciences & Humanities Cluster 
Faculty of Law 
Bachelor of Legal Studies (Honours) 
Master of Laws 
Master of Laws (Intellectual Property Law) 
Master of Laws (Corporate Law) 
Master of Laws (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Laws (Public and Public Interest Law) 
Master of Laws (Commercial Law) 
Master of Laws 
Master of Legal Studies 
Master of Enforcement Law 
Master of Comparative Commercial Law 
Master of Islamic Family Law 
Doctor of Philosophy (Law) 
Faculty of Administrative Science & Policy Studies 
Diploma in Public Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Executive Masters of Administrative Science 
Master of Administrative Science 
Doctor of Philosophy (Administrative Science) 
Faculty of Communication & Media Studies 
Diploma in Communication & Media 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Journalism) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Broadcasting) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Advertising) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Publishing) 
Bachelor of Communication (Honours) (Instructional 
Communication & Training) 
Bachelor of Communication (Honours) (Interpersonal 
Communication) 
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Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi & Polisi) 
Sarjana Komunikasi Massa 
Sarjana Sastera (Perangsaraf Media & Informasi) 
Sarjana Komunikasi & Pengajian Media 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
Doktor Falsafah (Perangsaraf Media & Informasi) 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Grafik & Media Digital) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi & Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Halus 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Fesyen) 
Sarjana Muda Fotografi & Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Sejarah Seni & Pengurusan Kebudayaan) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Seni Halus & Teknologi) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Komunikasi Visual & Media Baru) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Teknologi Seni Reka) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
Doktor Falsafah Seni Lukis & Seni Reka 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
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Bachelor of Communication (Honours) 
(Communication Management & Policy) 
Master of Mass Communication 
Master of Arts (Information & Media Warfare) 
Master of Arts in Communication & Media Studies 
Doctor of Philosophy in Mass Communication 
Doctor of Philosophy (Information & Media Warfare) 
Faculty of Art & Design 
Diploma in Art & Design 
Diploma in Art & Design (Graphic Design & Digital Media) 
Diploma in Art & Design (Textile Design) 
Diploma in Art & Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Art & Design (Industrial Design) 
Diploma in Art & Design (Ceramic) 
Diploma in Art & Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography & Creative Imaging 
Diploma in Fine Art 
Diploma in Printing Technology 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Graphic Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Textile Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Fine Metal Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Industrial Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Ceramic) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Fashion Design) 
Bachelor of Photography & Creative Imaging (Honours) 
Bachelor of Fine Art (Honours) 
Bachelor of Printing Technology (Honours) 
Master of Art & Design (Art History & Cultural Management) 
Master of Art & Design (Fine Art & Technology) 
Master of Art & Design (Visual Communication & New Media) 
Master of Art & Design (Design Technology) 
Master of Art & Design 
Doctor of Philosophy in Art & Design 
Faculty of Education 
Bachelor of Education (Honours) (TESL) 
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Sarjana Muda Pendidikan (Kepujianj 
(Pendidikan Seni & Seni Reka) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Pendidikan Jasmani & Kesihatan) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Biologi) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Fizik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Kimia) 
Sarjana Pendidikan Bahasa inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual) 
Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan) 
Sarjana Pendidikan 
Doktor Falsafah Pendidikan 
Fakulti Filem, Teater & Animasi 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Skrin) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Penulisan Artistik) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Teater) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
(Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
(Animasi & Teknologi Skrin) 
Sarjana Teknologi Kreatif Dan Artistik (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah Teknologi Kreatif Dan Artistik (Penyelidikan) 
Fakulti Muzik 
Diploma Seni Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) 
Sarjana Muzik 
Doktor Falsafah Muzik 
Gugusan Pengurusan & Pemiagaan 
Fakulti Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
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Bachelor of Education (Honours) (Art & Design Education) 
Bachelor of Education (Honours) (Physical & Health Education) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Biology) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Physic) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Mathematic) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Chemistry) 
Master of Education in Teaching English As A Second Language 
Master of Education (Visual Art Education) 
Master of Education (Educational Management & Leadership) 
Master of Education 
Doctor of Philosophy in Education 
Faculty of Film. Theatre & Animation 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
Diploma in Creative Technology (Creative Industry 
Management) 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Honours) 
Creative Industry Management 
Bachelor of Creative Technology 
(Honours) Animation & Screen Technology 
Master of Artistic Creative Technology 
Doctor of Philosophy In Artistic & Creative Technology 
Faculty of Music 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Honours) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Bachelor o Music Performance (Honours) 
Master of Music (Music Education) 
Master of Music 
Doctor of Philosophy in Music 
Business & Management Cluster 
Faculty of Accountancy 
Diploma in Accountancy 
Diploma in Accounting Information System 
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Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Perakaunan Eksekutif 
Sarjana Perakaunan Forensik & Jenayah Kewangan 
Sarjana Perakaunan (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengangkutan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Kewangan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan 
(Perbankan Islam) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pengurusan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan(Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (EMBA) 
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Bachelor of Accountancy (Honours) 
Master of Accountancy 
Executive Master of Accountancy 
Master of Forensic Accounting And Financial Criminology 
Master of Accountancy (Research) 
Doctor of Philosophy of Accountancy 
Faculty of Business Management 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Diploma in Office Management & Technology 
Bachelor of Business Management (Honours) (Transport) 
Bachelor of Business (Honours) (Marketing) 
Bachelor of Business (Honours) (Insurance) 
Bachelor of Business (Honours) (Finance) 
Bachelor of Business (Honours) (Human Resource Management) 
Bachelor of Business (Honours) (Operations Management) 
Bachelor of Business (Honours) (Retail Management) 
Bachelor of Business (Honours) (International Business) 
Bachelor of Business (Honours) (Islamic Banking) 
Bachelor of Business Administration (Honours) Business 
Economics 
Bachelor of Business Administration (Honours) Entrepreneurship 
Bachelor of Office Systems Management (Honours) 
Bachelor of Customer Service Management (Honours) 
Bachelor of Health Administration (Honours) 
Bachelor of Event Management (Honours) 
Master of Business Administration (MBA) 
Master of Business Administration (EMBA) 
Ijazah Sarjana Ekonomi Pemiagaan 
Sarjana Pengurusan Slstem Pejabat 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Ijazah Sarjana Gastronomi 
Sarjana Sains Pengurusan Hotel 
Sarjana Sains Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Doktor Falsafah Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Perpustakaan dan 
Maklumat (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Sistem Maklumat 
(Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber dan 
Maklumat (Kepujian) 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains Perpustakaan 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat 
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Master of Business Economics 
Master of Office Systems Management 
Doctor of Philosophy in Business Administration 
Doctor of Business Administration 
Doctor of Philosophy (Office Systems Management) 
Doctor of Philosophy In Business Management 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Food Service Management 
Diploma in Culinary Arts 
Bachelor of Science (Honours) (Hotel Management) 
Bachelor of Science (Honours) (Tourism Management) 
Bachelor of Science (Honours) (Food Serv. Mgmt) 
Bachelor of Science (Honours) in Culinary Arts Management 
Master of Hospitality Management 
Master of Tourism Management 
Master in Food Service Management 
Master in Gastronomy 
Master of Science in Hotel Management 
Master of Science in Tourism Management 
Master of Science in Food Service Management 
Doctor of Philosophy in Hotel & Tourism Management 
Faculty of Information Management 
Diploma in Information Management 
Bachelor of Science (Honors) Library And Information 
Management 
Bachelor of Science (Honors) Information System Management 
Bachelor of Science (Honors) Records Management 
Bachelor of Science (Honors) Information and Resource Centre 
Management 
Master of Science in Information Management 
Master of Knowledge Management 
Master in Library Science 
Master of Science in Information Management 
Doctor of Philosophy in Information Management 
Pusat Akademik 
Akademi Pengajian Bahasa 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) 
Sarjana Pengajian Bahasa Gunaan 
Doktor Falsafah 
Institut Pengangkutan Malaysia 
Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik 
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) 
Program Asasi, Profesional dan Persediaan 
Profesional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah & Amalan 
Institut Setiausaha Syarikat & Pentadbir Berkanun 
Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
Chartered Institute of Transport (CIT) (UK) 
Program Asasi dan Persediaan 
Pusat Asasi 
Asasi Undang-Undang UiTM 
Asasi Undang-Undang K.P.T.M 
Asasi Kejuruteraan 
Asasi TESL 
Asasi Sains 
Program Pra Diploma (MDAB & KKB) 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Pra Diploma (Sains) 
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Academic Centres 
Academy of Language Studies 
Bachelor in Applied Language Studies (Honours) 
(English For Professional Communication) 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
(Malay Language for Professional Communication) 
Masters in Applied Language Studies 
Doctor of Philosophy 
Malaysia Institute of Transport (Mitrans) 
Master of Science In Transport and Logistics 
Doctor of Philosophy In Transport and Logistics 
Professional, Foundation and Preparatory Programmes 
Professional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Post Graduate Diploma in Syariah & Practice 
The Institute of Chartered Secretaries & Administrators 
(ICSA, UK) 
Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
Chartered Institute of Transport (CIT) (UK) 
Foundation and Preparatory Programmes 
Centre of Foundation Studies 
Foundation in Law 
Foundation Programme in Law UiTM (KPM) 
Foundation in Engineering 
Foundation in TESL 
Foundation in Science 
Pre Diploma Programme (MDAB & KKB) 
Pre Diploma (Commerce) 
Pre Diploma (Science) 
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PENGIKTIRAFAN / ACCREDITATIONS 
nsmy 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Public Accountants (CPA) Australia 
Chartered Institute of Building (C/OBj, UK 
Chartered insurance institute (Clij, UK 
Chartered institute Of Logistics & Transport (CILT) (UK) 
Chartered institute of Management Accountants 
(CIMA), UK 
Chartered institute of Marketing (CIM), UK 
institute of Administrative Management, UK 
Institute of Chemical Engineering, UK 
institute of Textile, UK 
Royal institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal institute of British Architect 
institution of Civil Engineers (ICE) UK 
institution of Mechanical Engineers (IMECHE) UK 
insfifufion of Engineering Technoiogies (iET) UK 
institution of Chartered Secretaries & Administrators 
(ICSA) UK 
Hotel, Catering & institutional Management 
Association (HCiMA), UK 
World Tourism Organization (WTO), UK 
Organizational Systems Research Association 
(OSRAj USA 
international Federation of interior Architects 
Denmark 
international Federation of Parks & Recreation 
Chartered institute of Environmental Health(ClEH), UK 
World Federation Occupational Therapy(WFOTj 
Society of Radiography U.K 
international Federation of interior Designers I 
Architects (IF!) 
Sumber daripada: Bahagian Hal Ehwa! Akademik 
Sourced from: Academic Affairs Division 
Mac 2012 
Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Malaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
Malaysian Association of Risk & 
insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian institute of Insurance (Mil) 
Institut Percukaian Malaysia 
Malaysian institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Undang Malaysia 
Malaysian Legal Qualifying Board 
The Chartered institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Malaysian Qualifications Agency(MQA) 
Agensi Kelayakan Malaysia 
Board of Surveyors Malaysia (BSM) 
Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM) 
Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia 
Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents 
Malaysia (BVAEAj 
Board of Town Planners Malaysia 
Malays, 
Malays 
Malays, 
Malays, 
an Institute of Architects (PAM) 
an Institute of Landscape Architects (ILAMj 
an Institute of Inferior Design (IPDM) 
an institute of Planners (MiP) 
Malaysian Society of Inferior Designers (MSID) 
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Atur cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG PERTAMA 
Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 pagi - Pendaftaran graduan 
- Ibu bapa masuk ke dewan 
8.00 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
8.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor /Wakil-wakil 
Universiti Tempatan /Luar Negara 
8.30 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Perarakan Graduan Masuk Ke Dewan 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Stat Akademik dan Pengurusan 
Masuk Ke Dewan 
9.00 pagi - Keberangkatan Tiba Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor dan 
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong 
- Menerima Tabik Hormat dan Pemeriksaan Barisan 
- Lagu Negaraku 
9.10 pagi - Perarakan Besar Masuk Ke Dewan 
9.15 pagi - Perarakan Utama Masuk Ke Dewan 
9.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor Masuk Ke Dewan 
9.35 pagi - Perarakan Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor Masuk Ke Dewan 
- Bacaan Doa 
- Istiadat Pemasyhuran Seri Paduka Baginda 
Yang Di-Pertuan Agong XIV sebagai Tuanku Canselor UiTM 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-76 oleh 
Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
Ijazah Sarjana 
- Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-76 ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Graduan Keluar Dewan 
- Majlis Santapan di-Raja 
7.30 a.m. - Registration for graduates 
- Parents taking their seats in the Hail 
8.10 a.m. - Arrival of guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
- Arrival of members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors, representatives 
of local/foreign universities 
8.30 a.m. - Procession of graduates into the Hall 
- Arrival of the Chairman, UiTM Board of Directors 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of the academic and management staff 
into the Hall 
9.00 a.m. - Arrival of His Majesty the Chancellor, the King of Malaysia 
and his consort, Her Majesty the Permaisuri Agong 
- Royal Salute and Inspection of the Guards of Honour 
- The National Anthem is played 
9.10 a.m. - Entrance of the General Procession into the Hall 
9.15 a.m. - Entrance of the Main Procession into the Hall 
9.25 a.m. - The Procession of the Pro-Chancellors 
9.30 a.m. - The Procession of the Chancellor 
9.35 a.m. - Recitation of the Du'a (Prayers) 
- Proclamation Ceremony of the 
Yang Di-Pertuan Agong XIV as the UiTM Chancellor 
- Declaration of the Commencement of the 
76th Convocation Ceremony 
- Commencement of the Conferment Ceremony for Doctor 
of Philosophy and Master's Degree 
- Royal Address by His Majesty the King UiTM Chancellor 
- Declaration of the UiTM Alumni membership 
- Rendering of the UiTM Song, UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of the 76th Convocation Ceremony 
- The National Anthem is played 
- The procession of the Chancellor leaves the Hall 
- The procession of the Pro-Chancellors leaves the Hall 
- The Main Procession 
- The General Procession 
- The procession of Graduates 
- The Royal Banquet 
ATUR CARA SIDANG KEDUA HINGGA ENAM BELAS 
Sidang Sidang 
pagi petang 
7.30 pagi 12.45 t/hari 
8.00 pagi 1.15 t/hari 
8.30 pagi 1.50 t/hari 
8.45 pagi 2.00 petang 
9.05 pagi 2.20 petang 
9.30 pagi 2.30 petang 
Atur cara 
Pendaftaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
Bacaan Doa 
Pengumuman Tujuan Istiadat 
Konvokesyen 
Pengisyitiharan Istiadat 
Konvokesyen Dibuka 
Penganugerahan Ijazah & Diploma 
Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
Ucapan 
Penangguhan Istiadat 
Konvokesyen 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar keluar dewan 
Perarakan Graduan 
keluar dewan 
Jamuan Ringan Di Foyer DATC 
UiTM ,M - /S 
PROGRAMME FOR THE SECOND TO THE SIXTEENTH SESSION 
Morning Afternoon Programme 
Session Session 
7.30 a.m. 12.45 p.m. - Registration for Graduates 
Parents taking their seats in the Hail 
8.00 a.m. 1.15 p.m. - Arrival of Guests 
8.30 a.m. 1.50 p.m. - The procession of Graduates 
8.45 a.m. 2.00 p.m. - The Generai Procession 
9.05 a.m. 2.20 p.m. - The Main Procession 
The Procession of the 
Pro-Chancellors 
9.30 a.m. 2.30 p.m. - Recitation of the Du'a (Prayers) 
Announcement of the 
Convocation Ceremony 
Declaration for the Convocation 
Ceremony to Commencement 
Award Ceremony for Degrees 
& Diplomas 
Declaration of UiTM Alumni 
membership 
Speech 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors I Vice-Chancellor 
leaves the Hall 
The General procession leaves 
the hall 
The procession of Graduates 
leaves the hall 
Refreshments at DATC Foyer 
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SENARAI PENERIMA IJAZAH KEHORMAT UiTM 
Recipients of UiTM's Honorary Doctorate Degrees 
Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
1st Commemorative Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posthumous Tun Haji (Dr.) 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998) 
2. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor ot Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorative Convocation (IS 
3. Allahyarham The Late Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor ot Education 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemorative Convocation (2000) 
4. YABhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik 
Doctor of Political Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000} 
YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Sulaiman Haji Daud 
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5th Commemorative Convocation Ceremony (2001J 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam 
Doctor of Public Administration 
Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
9. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) 
- Doktor Persuratan 
Doctor of Letters 
Abdullah Mohd. Salleh 
Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54fh Convocation Ceremony (2001) 
Abdul Razak Hussein 10. YBhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55th Convocation Ceremony (2002) 
11. YABhg. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57fh Convocation Ceremony (2003) 
12. 
13. 
YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) 
- Doktor Kewartawanan 
Doctor of Journalism 
Abdullah Ahmad 
Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58fh Convocation Ceremony (2003) 
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan 
Doctor of Education Management 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
Sih Commemorative Convocation Ceremony (2004) 
15. YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Politics 
Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. YB Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan 
Doctor of Performing Arts 
Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Politics 
18. YBhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir Urus Korporat 
Doctor of Corporate Governance 
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Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66th Convocation Ceremony (2007) 
) 9. YAA Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Doctor of Entrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Doctor of Sports Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009) 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Doctor ot Education (Child Education) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
71st Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Govermenf and Politics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorary Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocation Ceremony (2010) 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Doctor of Human Capita! Development 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocation Ceremony (2010) 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejururetaan Mekanikal 
Doctor of Mechanical Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejururetaan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
UiTM *yfe - /6 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75th Convocation Ceremony (2010) 
28. Prof Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Doctor of Science 
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PENERIMA ANUGERAH PENYELIDIK CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE RESEARCH AWARD 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Doktor Falsafah Sains 
Doctor of Philosophy in Science 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering 
1. Suriani Binti Abu Bakar 1. Isa Bin Halim 
PENERIMA ANUGERAH SARJANA CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTER AWARD 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Sarjana Perakaunan 
Master of Accountancy 
1. A'ieshah Binti Abdullah Sani 
2. Amilia Binti Saidin 
3. Nurshamimi Binti Sabli 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka 
(Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan) 
Master of Art and Design (Art History and Cultural 
Management) 
1. Alina Binti Abdullah 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Halus dan 
Teknologi) 
Master of Art and Design (Fine Art and Technology) 
1. Haris Abadi Bin Abdul Rahim 
2. Mohd Shahrul Hisham Bin Ahmad Tarmizi 
3. Raiha Shahanaz Binti Redzuan 
4. Zakaria Bin Sharif 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Teknologi Seni Reka) 
Master of Art and Design (Design Technology) 
1. Muhammad Jameel Bin Mohamed Kamil 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN 
UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar 
Master of Science in Urban Development and 
Management 
1. Khalid Bin Zanudin 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration (MBA) 
1. Abdul Malek Bin Arsat 
2. Norikhti Faqriah Binti Azime 
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Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration (EMBA) 
1. Ainazura Binti Kasim 
2. Atan Bin Ibrahim 
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration 
1. Alaudin Bin Latib 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Master in Office Systems Management 
1. Siti Raibah Binti Anuar 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Sarjana Sains Kuantitatif 
Master of Quantitative Sciences 
1. Nor Syahilla Binti Abdul Aziz 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Master of Science (Computer Science) 
1. Siti 'Aisyah Binti Sa'dan 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris 
sebagai Bahasa Kedua 
Master of Education in Teaching English as A Second 
Language 
1. Jacqueline Susan Anak Rijeng @ Rejeng 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan 
Maklumat 
Master of Science in Telecommunication and 
Information Engineering 
1. Nadira Raihan Binti Abd Rahman 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM 
MANAGEMENT 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Master in Tourism Management 
1. Noor Ibtisam Binti Abdul Karim 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Master of Knowledge Management 
1. Raja Faralita Binti Raja Hj Mohamad 
Sarjana Sains Perpustakaan 
Master in Library Science 
1. Noor Masliana Binti Razlan 
2. Nor Famiza Binti Tarsik 
3. Norhidayu Binti Md Yatim 
4. Nurhidayah Binti Nasharudin 
5. Nurulannisa Binti Abdullah 
6. Siti Basriyah Bt Shaik Baharudin 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
Sarjana Undang-Undang Penguatkuasaan 
Master of Enforcement Law 
1. Wan Maria Binti Wan Mahamood 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Recepients of Vice Chancellor Award 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) (UK) 
1. Siti Sakinah Binti Azizan 
Sarjana AAuda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons) 
1. Abdul Azim Bin Abd Rahman 
2. Alfiatul Rohmah Bt Mohamed Hussain 
3. Alyani Binti Sarngungi 
4. Aniqah Mardhiah Binti Baharuddin 
5. Fairuz Adlina Binti Zahidi 
6. Farhan Nisa Binti Ismail 
7. Hajar Binti Osman 
8. Laila Rasyiqah Binti Zainal Abidin 
9. Muhammad Arif Osman Bin Mohd Sukri 
10. Naseha Nabilah Binti Mohd Nasrudin 
11. Nazreen Binti Sahol Hamid 
12. Nor Ain Fazreen Bt Ahmad Zamran 
13. Nur Amirah Binti Rosli 
14. Nur Diana Binti Abdullah 
15. Nur Falihin Binti Abdul Rahman 
16. Nur Salihah Binti Abdul Khudus 
17. Nurul Hidayah Binti Mohd Azli 
18. Nurzatilani Binti Ahmad Nadzri 
19. Sharifah Sakinah Binti Syed Noh 
20. Siti Sarah Bt Mohd Ismail 
21. Syarifah Azrin Binti Syed Ab Aziz 
22. Tengku Norfathihah Amirah Binti Tengku Abu Bakar 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Ahmad Abdullah Bin Mohamad Idris 
2. Ahmad Zulfahmi Bin Zulkefli 
3. Amalyna Hanani Binti Abdul Hamid 
4. Ansaratullah Binti Mohd Taufek 
5. Azre Liyana Binti Azlan 
6. Azren Binti Rosman 
7. Faiz Hakimi Bin Ismail @ Suhaimee 
8. Hervana Binti Baharam 
9. Maizatul Zulaini Binti Zu 
10. Mohd Siddiq Afham Bin Mohd Pauzi 
11. MohdZaki Bin Mamat 
12. Muhammad Amzed Bin Muhammad Fauzi 
13. Muhammad Azwan Bin Mohamad Sapuan 
14. Muhammad Khairul Hafiz Bin Mohd Ali 
15. Munirah Binti Yahaya 
16. Noor Syafura Binti Zainudin 
17. Norizah Binti Marzuki 
18. Norzanifah Binti Imran 
19. NurAsikin Binti Sukiran 
20. Nur Atikah Binti Mohamed Amin 
21. Nur Jalilah Afifah Binti Basri 
22. Nurhaliza Bt Ali Shamsuddin 
23. Nurul Syafiqah Binti Wagimi 
24. Oliver Girih Jiniu 
25. Roslaily Binti Ismail 
26. Siela Adila Ikhwani Bt. Zaina Salleh 
27. Siti Zulaiha Binti Saberi 
28. Siti Zulaikha Bt AnuarZaki 
29. Sofiah Binti Ismail 
30. Wan Nor Assila Binti Wan A.R. Azeman 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
1. Norshahida Binti Hamdan 
2. Nur Faridatul Adiba Binti Mohammad Zaini 
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Certified Accounting Technicians (UK) 
1. Aisya Ajwa Binti Hassan 
2. Amani Hasnah Binti Supian 
3. Llyana Shazwani Binti Kemis 
4. Mohamad Hazrul Taufiq Bin Abdullah 
5. Nurliyana Hanis Binti Suhaimi 
6. Nurlyana Binti Ramli 
7. Pamela Natalie Nelman 
8. Rabiatul Adawiyah Bt Ismail 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Graphic 
Design) 
1. Mahiran Binti Rahmat 
2. Siti Inna Tasnim Binti Hashim 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Textile 
Design) 
1. Abdul Halim Bin Yasin 
2. Abdullah Al Hafis Bin Ab Hamid 
3. Adib Bin Mohd Hasan 
4. Nurhayati Binti Johari 
5. Nurul Haziqah Binti Hisham 
6. Nuzulraizah Binti Yusof 
7. Siti Nursyahidah Binti Zulkifly 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Industrial 
Design) 
1. Mohd Fazli Bin Abd Rahman 
2. Mohd Wardi Iswali Bin Aihsan 
3. Noor Suzilawati Bte Nasrudin 
4. Siti Fairuz Binti Jaafar 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seramik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Ceramic) 
1. Mohamad Firdaus Bin Abu Bakar 
2. Noor Fadzliyana Binti Ismail 
3. Zila Shahira Binti Adiman 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fashion 
Design) 
1. Mohd Yazid Bin Mohd Jamil 
2. Nurul Akma Binti Abdul Latif 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
1. Suhana Binti Nordin 
2. Syed Zamzur Akasah Bin Syed Ahmed Jalaluddin 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
(Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
1. Intan Anis Azwin Binti Mat Salleh 
2. Nurul Hazlin Binti Isa 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka 
Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and 
Digital Media) 
1. Ahmad Zaqieran Bin Lokman 
2. Nurfatin Binti Md Zohri 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka 
Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
1. Akmal Afiq Farhan Bin Samsudin 
2. Hami Bazilah Binti Mohd Nor 
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Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
1. Ain'Syafiqah Binti Rosdi 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
1. Nor Suliana Binti Mak Mon 
2. Sharifah Syakila Binti Syed Abdillah 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
1. Nurnadia Binti Ishak 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND 
POLICY STUDIES 
Institute of Chartered Secretaries and Ad-
ministrators (ICSA,UK) 
1. Nor Ashikin Binti Sihab 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat 
(Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
1. Mohammad Herman Bin Lokman 
2. Nurul Afizah Binti Ramli 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
1. Amalina Binti Idross 
2. Awang Nasfuddin Bin Awang Hassan 
3. Fadziella Binti Mohd. Mortadza 
4. Mohd Rozaimy Bin Ridzuan 
5. Noor Amira Syazwani Binti Abd Rahman 
6. Nurulnadia Binti Deraman 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
1. Ainur Amirah Binti Rawi 
2. Asma' 'Amira Binti Shahidani 
3. Eiffah Binti Mohd Arzani 
4. Fatin Amira Binti Ahmad Mafakhir 
5. Masmawi Bin Dol Rasol 
6. Mohd Noor Fakhrullah Bin Zahari 
7. Noor Mardhiah Binti Abdullah 
8. Noor Sahana Binti Mohd Sohaili 
9. Nor Shamimi Binti Muhamad Ridza 
10. Noraisarah Binti Basir 
11. Norlydia Amira Binti Razali 
12. NurAida Binti Mohd Kamal 
13. Nur Farhana Binti Nordin 
14. Nursyakilla Binti Abdullah 
15. Nurul 'Aqilah Binti Hamdan 
16. Nurul Eleena Binti Mohd Sabihan 
17. Siti Aisyah Binti Lokman 
18. SolehahBt Ahmad Bidrul 
19. Stephanie Anak Alexander Entebang 
20. Syasya Binti Mohamed Sharif 
21. Zulaika Binti Maskuri 
22. Zulhazmi Bin Yusof 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik 
(Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics 
(Honours) 
1. Fatin'Amirah Bt Azmi 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
1. Aimi Binti Mohamad 
2. Noraini Binti Mohd Sidek 
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Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Hons) 
1. Fatemeh Biabani Moghadambaboli 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Ajlaa Anis Binti Azmi 
2. Nor Roziha Binti Zainon 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan 
Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Parks and Amenity Management 
(Honours) 
1. Wan Nurul Aisyah Binti Wan Yusof 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Fardiana Binti Mohammad Saad 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Muhammad Hasrol Bin Mohd Desa 
2. Nor Aida Binti Zamaludin 
3. Syairah lllani Binti Shamsuri 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatic Science (Natural 
Resource) 
1. Nurul Afizah Binti Mansor 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
1. Sharifah Hafizah Binti Syed Ab Aziz 
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Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains 
Biomolekul) 
Bachelor of Science (Hons) Biomolecular 
Science 
1. Wan Irman Bin Wan Hassan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia 
Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
1. Nurul Shuhada Binti Md Desa 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan 
Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons) Food Science and 
Technology 
1. Nor Fishah Binti Mohamad Nor 
2. Nor Hasnie Binti Shafie 
3. Siti Sara Binti Md Dahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Furniture Technology) 
1. Hanani Binti Yuhaniz 
2. Norazleen Bt Othman 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
(Analisis Forensik) 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
(Forensic Analysis) 
1. Jannah Binti Jaafar Sidek 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
1. Abd Rahim Bin Abd Manaf 
2. Farah Wahidah Binti Abdul Aziz 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
1. Abdullah Mukmin Bin Mohd Radzi 
2. Ungku Akashah Bin Ungku Tauhid 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Nurulain Binti Abd Razak 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
1. 'Atiqah Binti Mohd Yusof 
2. Abdul Rasyid Bin Zulkifli 
3. Clarissa Nangku Anak George 
4. Khairul Hazim Bin Khalid 
5. Liyana Binti Zolkarnain 
6. Muhammad Shahid Bin Ismail 
7. Niena Nazleen Binti Rashid 
8. Nor Haziqah Binti Hamdan 
9. Nur Dyana Binti Misrudin 
10. Nur Shafinaz Binti Shaiful Bahari 
11. Sara Yasmin Binti Adnan 
12. Siti Hajar Binti Sulaiman 
13. Siti Nur Atiqah Binti Mohd Kadis 
14. Wan Nur Fatihah Binti Wan Ismail 
FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND 
AGROTECHNOLOGY 
Sarjana Muda Sains (Kepujian)(Teknologi 
dan Pengurusan Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons) 
(Plantation Technology and Management) 
1. Irman Fareez Bin Kadir 
2. Noradirawafa Binti Adnan 
3. Sarina Binti Sabran 
4. Zubaidah Binti Yusop 
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Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planting Industry Management 
1. Hirayana Binti Andi Amir 
2. Mohamad Bongsu Bin Mat Isa 
3. Muhammad Hariz Bin Iskandar 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Marketing) 
1. Azizah Binti Ismail 
2. Diana Anak Anthony Belikau 
3. Farahana Binti Basri 
4. Mohd Hanafi Bin Jamiat 
5. Noor Farhana Binti Samat 
6. RafiahBt Ahmad 
7. Siti Hajar Binti Niaamat 
8. Wan Nor Hasnita Binti Wan Hamid 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Insurance) 
1. Nor Azieyanti Binti Razali 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Finance) 
1. Amyra Binti Mohamad Hatta 
2. Anis Mastura Binti Mohd Foad 
3. Atiqah Nadwa Binti Mat Shohor 
4. Farazida Binti Mohd Akit 
5. Hazrihasni Bin Hamit @ Abdul Hamid 
6. Khairin Khairunnisa Bte Ahmad Fadzil 
7. Muhamad Zikri Bin Harun 
8. Muhammad Izzat Bin Zulkefli 
9. Muhammad Jaizubil Bin Md Jais 
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10. MunizaBtAnuar 
11. Nabilah Binti Mohamad Zaizi 
12. Nor Asiah Binti Abedul Talik 
13. Noraida Binti Ibrahim 
14. Norain Binti Saidin 
15. Norhisham Bin Mohamed @ Salleh 
16. Norsyamimi Binti Che Ibrahim 
17. Nur Hilyah Binti Ishak 
18. Nuraini Binti Mohd Afandi 
19. Nurnazahiyah Binti Khamis 
20. Nurul Farehah Binti Mahmod 
21. Nurul Farhana Binti Tajuddin 
22. Nurul Natasha Binti Sulaiman 
23. NuurAdilah BtAbKadir 
24. Putri Farhan Najwa Binti Megat Daud 
25. Raja Attik Ariffuddin Bin Raja Ariff 
26. Rohana Binti Mohammad 
27. Sarah Aisha Binti Adam 
28. Sharifah Aznita Binti Tuan Din 
29. Siti Salwa Binti Sahat 
30. Sumaiyah Binti Mohd Aris 
31. SuzihaBtZaharin 
32. Syarifah Hanis Binti Syed Mohd 
33. Wan Nor Haryanti Binti Wan Abd Rahim 
34. Yusmainiza Binti Mat Rahim 
35. Zaid Bin Mohamad 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Human Resource Management) 
1. Azila Binti Gani 
2. Famizah Asyikin Binti Azman 
3. Farah Bt Zulkifli 
4. Juita Razinoor Binti Johar 
5. Liana DahiyahDirkhan BtAb Kadir 
6. Nabihah Binti Mohd Nasib 
7. Noor Azmawati Binti Maktar 
8. Nor Hafiza Binti Ahmad 
9. Nor Laily Binti Norizan 
10. Norfaiza Binti Ab Ghani 
11. Norzaidah Binti Mad Daud 
12. NurAinBte Ismail Shah 
13. Sarina Binti Lemat @ Limat 
14. Suraya Binti Md Ishak 
15. Wan Nur Adhwa Binti Wan Zainal 
16. Zahidah Binti Zaidi 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Operations Management) 
1. MakmurBin Mohd Rosli 
2. Norhaslinda Binti Shafei 
3. Nurdiyana Binti Abd Rahim 
4. Nurhafizah Binti Mohd Ramli 
5. Siti Raizila Binti Muhamad Yusof 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengurusan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Retail Management) 
1. Joewanida Binti Juhari 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(International Business) 
1. Mohd Faisal Bin Kamarudin 
2. Nicole Eugene Lojimit 
3. Norliyana Binti Ahmad Lafthi 
4. Nur Amariah Bte Md Ngaripin 
5. Shaliza Binti Shamsudin 
6. Wan Nur Atillea Wan Razali 
7. Yuohaney Binti Mohd Yusoff 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Islamic Banking) 
1. Ainoor Habiba Binti Ahmad 
2. Jefrinah Binti Mohamad Azizul Jabar 
3. Noor Aniza Binti Abd Aziz 
4. Noorhafiza Binti Hussin 
5. Nor Hayati Bte Busli 
6. Norshaheira Binti Anuar 
7. Nur Azila Binti Ali 
8. Rafilah Binti Jumaat 
9. Siti Norafidah Bt Maat 
10. Zalfarizah Bt Md Hassan 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Business Economics) 
1. Kamarruzaman Bin Jamil 
2. Mufizah Binti Stapah @ Salleh 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
1. Alysha Sharmine Binti Mohammad Rosly 
2. Nurul Hidayah Binti Nazaruddin 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat 
(Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
1. Abang Azizul Ariffin Bin Abdul Rahman 
2. Freziamella Anak Lapok 
3. Khairul Nazlin Binti Kamaruzaman 
4. Nor Addeyla Binti Jaffar 
5. Nor Hidayah Binti Othman 
6. Nurul Najwa Izzatie Bt Mohd Azmi 
7. Siti Zubaidah Binti Abu Hassan 
8. Zurina Fareza Binti Rohmat 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan 
Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management 
(Hons.) 
1. Amirah Nabilah Binti Arrazib 
2. Nur Azyan Binti Hamzah 
3. Siti Nur Azizah Bte Rambeli @ Ramli 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan 
(Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
1. Khairunisak Binti Jiaeri @ Jairi 
2. Nadiah Bt Zabidin 
3. Nor Mazuwin Binti Mohd Tamam 
4. Sharifah Nur Aziera Binti Syed Mokhtar 
5. Siti Aifahyani Binti Mohd Imran 
6. Siti Maswani Binti Mohammed 
1. Ahmad Muslim Bin A.Rahim 
2. Aida Ashiqin Binti Talibudin 
3. Hanis Zalikha Binti Zainal Rashid 
4. Husna 'Atiah Binti Salleh 
5. Mohamad Fariz Haikal Bin Nor Yatim 
6. Mohd Khairul Akmal Bin Yahya 
7. Muhammad Hafidzuddin Bin Mohamad Yusoff 
8. Nabila Binti Ramli 
9. Nasnoor Zulfadhli Bin Mohd Nasiruddin 
10. Noor Faizie Binti Azli 
11. Norhasliyana Binti Hassan 
12. Norhayani Binti Keliwon 
13. Nur Badiah Binti Roszali 
14. Nur Emiliyana Binti Mat Hassan 
15. Nur Nazihah Binti Abdul Aziz 
16. Nur Syahirah Atikah Binti Ismail 
17. Nurisa Shabrina Binti Ismail 
18. Nurnadia Binti Mohd Shariff 
19. Nurul Amira Najihah Binti Zollbahrin 
20. Nurul Syazwani Binti Abdul Hazini 
21. Puteri Syazyana Ezzati 
22. Renee Rabiam Deng 
23. Sajadatul Hidayah Binti Mustapa 
24. Siti Norbainun Binti Mohamad Rodzi 
25. Tun Mursyidatul Husna Bt Salim 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
1. Azizul Bin Jamaludin 
2. Azrin B Zainal Abidin 
3. Emilsa Nazarih Binti Badrol Risyam 
4. Fareez Bin Azman Zein 
5. Noor Sara Zulaiqha Bt. Mohamad Amran 
6. Noratika Binti Othman 
7. Norzulaika Binti Zainal Abidin 
8. Nurul Fatihah Binti Zahid 
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Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
1. Wan Muhammad Afiq Bin Wan Burhanuddin 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
1. Norafina Binti Bahrin 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
1. Nur Syuhada Binti Ahmad 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Atiqah Binti Ishak 
2. Hanes Adlina Binti Mohd Hanepah 
3. Nadratun Nisa Binti Herman Selva 
4. Nurulazwa Binti Ibrahim 
5. Salmah Binti Sape'e 
6. Siti Aishah Nura'in Binti Berham 
7. Siti Hidayu Binti Masluwi 
8. Sofia Binti Jahari 
9. Syamin Asila Binti Yahaya 
10. Zurairah Binti Uzair 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
AAATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATI-
CAL SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi 
Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) (Information 
Technology) 
1. Mohammed Hafiz Bin Abdul Mulok 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
1. Faridzatul Syuhada Binti Abdul Rashid 
2. Marnuraina Binti Hassan 
3. NoorAisyah Binti Idris 
4. Tengku Mardhiah Binti Tengku Jalal 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Actuarial Science) 
1. Muhammad Syazwan Bin Mahathir 
2. Nel Hazry Bin Abd Rahman 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Intelligent System) 
1. Nurul Hidayah Binti Abdul Aziz 
2. Rohayu Binti Abdul Rajak 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational 
Mathematics) 
1. Carlson Kyne Anak Joseph 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Honours) (Management 
Mathematics) 
Hazwani Bt Hashim 
Hidayah Binti Zaharian 
Nadirah Binti Azhar 
Nazirah Binti Baharudin 
Sharimah Binti Soaini 
Siti Aishah Binti Mohamed Sharikh 
Yong Shafizah Binti Razuan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
1. Asmahanim Bt Ab Rahman 
2. Azaliah Binti Ariffin 
3. Azhani Binti Mohd Razali 
4. Azimah Binti Ajam 
5. Mohd Raffi Bin Mohd Nairn 
6. Nora Binti Abdul Majid 
7. Nur Hazwani Aqilah Binti Abdul Wahid 
8. Nurshazneem Binti Roslan 
9. Nurul Izzah Binti Mohamed Said 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
1. Mohd Fazli Bin Mohd Aris 
2. Nurul Adila Binti Zulkifli 
3. Nurul Nadia Binti Hani 
4. Sidi Bukhari Bin Sidi Omar 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. Aizat Bin Idris 
2. Akmal Bin Suweto 
3. Amir Mukhlis Bin Kushairi 
4. Ammar Bin Md Nasir 
5. Ezzatul Akmal Binti Kamaru-Zaman 
6. Fencee Sinteh 
7. Mohamad Azhar Bin Mohamad Yassin 
8. Mohd Fairus Bin Ahmad 
9. Muhammad Shaheer Iqmal Bin Shamsuddin 
10. Norhasbullah Bin Nor Azman 
11. Nur Azmina Binti Mohamad Zamani 
12. Siti Fadhilah Binti Roslizan 
13. Siti Fairuz Binti Mohd Radzi 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
1. Anis Adhwa Binti Zulkifli 
2. Mohd Wazir Bin Sabarudin 
3. Nurul Afiqah Binti Boktar 
4. Nurul Aqidah Binti Mahadi 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. Mohd Nairn Bin Mohd Johari 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
1. Mariatul Faridah Binti Ibrahim 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
A warn 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
1. Ainamardia Binti Nazarudin 
2. Ali Saleh Hussain Hussain 
3. Azimah Binti Abu Bakar 
4. Muhammad Farid Bin Muhammad Fathullah 
5. Nur Shazlinie Binti Abu Bakar 
6. Nurul Hidayah Binti Adriyanshah 
7. Siti Farahin Binti Kamaruddin 
8. Wan Hairul Asri Bin Muhamad 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Education (Hons) (TESL) 
1. Fadia Rashaa Binti Mohammed 
2. Farah Zahidah Binti Mohd Noor 
3. Norfarihah Binti Maidin 
4. Nur Hanisah Binti Hamzah 
5. Siti Zaimaliza Binti Masturi 
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Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Pengurusan Pendidikan) 
Bachelor of Education (Honours) (Educational 
Management) 
1. Besam Tuban 
2. Richard Anok A/L Jalom 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan 
Kepujian (Kimia) 
Bachelor in Education (Hons) Science 
(Chemistry) 
1. Diana Anak Siliong 
2. Norhayati Binti Abdul Samad 
3. Norhidayah Binti Mamat 
4. Nur Sakinah Binti Kamarudin 
5. Nurhafizah Binti Hamidan 
6. Siti Nadiah Binti Ibni Hajar 
7. Zainun Binti Mat Ali 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
1. Mohammad Alhafis Bin Mohammed 
2. Muhammad Hazman Rafie Bin Abdul Rahim 
3. Norliza Binti Othman 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik (Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
(Instrumentation) 
1. Ertini Binti Darini 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
1. Norhidayu Binti Dams 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
1. Mohd Rezuan Bin Ariffin 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Penulisan Artistik) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Artistic Writing) 
Honours 
1. Sity Dayanatul Azryna Bte Ahmad 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) 
Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Theatre) 
Honours 
1. Noor Atiqah Binti Zulkepli 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM 
MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan 
Hotel) 
Bachelor of Science (Hons) (Hotel Management) 
1. Mohd Azri Bin Abdul Aziz 
2. Nabilah Hibatullah Binti Mohd Arif 
3. Rabiatuladawiyah Binti Zainal 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan 
Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons) 
(Tourism Management) 
1. Nor Ain Binti Awang Damit @ Hassan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Hons) 
(Food Service Management) 
1. Mohd Aliff Bin Abdul Majid 
2. Mohd Hasnul Hakim Bin Mohd Jinal 
3. Sylvester Bin Mantihal 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan 
Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons) in Culinary Arts 
Management 
1. Amirul Hakim Bin Zulkifli 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Farah Hasyimah Binti Ramlee 
2. Fatin 'Aqilah Binti Rasali 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Muhamad Sabri Bin Abd Majid 
2. Nur Sofiah Binti Zahidi 
3. Saiful Syafiq Bin Sarmon 
4. Shahrul Nadia Binti Khairul Salleh 
5. Siti Nayati Aida Binti Harun 
6. Siti Nur Ainnal Fitriah Binti Mohamad 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
1. Hafiza Binti Mohd Khir 
2. Mohammad Amiruddin Bin Ali 
3. Muhammad Hafiz Bin Yahya 
4. Nurul Nadia Binti Razali 
5. Nurzafira Bt Abdullah 
6. Siti Aishah Binti Abu Hassan 
7. Syarifah Atifah Binti Syed Hamzah 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
1. Nur Syakila Binti Rohawi 
2. Nurul Adilah Binti Amrannudin 
1. Muhammad Nazirul Bin Nyak Hashimi 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons) 
(Library and Information Management) 
1. Azhariah BteMd Lasim 
2. Mohd Afiq Bin Rusly 
3. Mohd Bazli Bin Bachok 
4. Nurti Binti Kinta 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons) 
(Information System Management) 
1. Juliana Es Binti Mohd Munawir 
2. Mohd Sharain Bin Mohd Shahrudin 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Rekod) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons) 
(Records Management) 
1. Jauna Qistina Binti Muhamad Jani 
2. Siti Noor Atiqah Bt Mohamad Yusop 
3. Syafeeqah Binti Fuaad Aziz 
4. Syazwani Binti Salleh 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
1. Razanoor Amiesya Hana Binti Abd Razak 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
(Kepujian) 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi 
Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(English for Professional Communication) 
1. Fadhlina Binti Che Arshad 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
(Kepujian) 
(Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(Malay Language for Professional 
Communication) 
1. Norhidayah Binti Ismail 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN 
MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Journalism) 
1. Nor Hidayati Binti Mokhtar 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Public Relations) 
1. Elfayra Rosa T. Guis 
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Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Penyiaran) 
Bachelor of Moss Communication (Hons) 
(Broadcasting) 
1. Ahmad Syazwan Syuwari Bin Nordin 
2. Dayang Syahirah Binti Abg Khalil 
3. Farhanah Binti Md Saim 
4. Fatin 'Aqila Bt Abd Mutalib 
5. Muhammad Taqyuddin Bin Kamil 
6. Nor Nadia Irina Binti Mohd Azlan 
7. Nur Iman Bin Rosli 
8. Wan Zuraini Binti Wan Hasan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Advertising) 
1. Nurul 'Aisha Binti Samjis 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Penerbitan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Publishing) 
1. Noor Nadia Binti Alias 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi 
Instruksional dan Latihan) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Instructional Communication and Training) 
1. Amir Hazrat Bin Yusoff 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi 
Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Interpersonal Communication) 
Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan 
Komunikasi dan Polisi) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Communication Management and Policy) 
1. Nurliyana Binti Yusnaidi 
2. Nurul Nisha Bt. Mohd Shah 
Diploma Komunikasi Dan Media 
Diploma in Communication and Media 
1. Farah Dibba Bt Roslam 
2. Jeferson Matlock Richard E. Labunda 
3. Muhammad Azril Izuan Bin Ramlan 
4. Nor Shafanis Binti Mohd Shairi 
5. Norshazmira Fazlyna Binti Mohamad Murat 
6. Shafiq Bin Faizal 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi 
(Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
1. Mohd Firdaus Bin Abd Wahab 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan 
(Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
1. Azam Fadley Bin Alias 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
1. Mohamad Fakrul Abadi Bin Abdullah 
2. Niken Aishah Binti Tajudin 
1. Marliana Binti Omar 
2. Sharifah Sufia Binti Syed Ahmad Safri 
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FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
1. Fatin Zulaika BintiOmar 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND 
RECREATION 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
1. Cassendra Anak Gilbert 
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Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Hons) 
1. Nor Ikhmar Bin Madarsa 
2. Raihana Binti Sharir 
3. Suzanayantie Binti Salleh 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
1. Ahmad Shairazi Bin Abdul Fatah 
2. Muhammad Firdaus Bin Paris 
3. Muhammad Matin Aziz Bin Rahim 
4. Siti Nurrusliza Binti Abdul Shukor 
5. Sylvia Binti Augustine 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY 
1. ARUN BIN MOHAAAED 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
2. FAIZAL BIN MOHAAAED YUSOF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. AAOHD HALIAA BIN KADRI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. RADZIAH BINTI AAAHMUD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. SUAINI BINTI OTHAAAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Value Relevance of Financial Reporting Standards and the Accounting Information Prepared 
under Specific International Financial Reporting Standards in Malaysia 
Prof Dr Muhd Kamil Bin Ibrahim 
The Value of Sales Forecasting for Firms with High Strategic Adaptation Ability: A Case Study in the 
Automotive Industry 
Prof Dr Rozainun Abdul Aziz 
Prof Madya Dr Donna Davis 
Value Relevance of Balanced Scorecard: Malaysian Evidence 
Prof Dr Muhd Kamil Bin Ibrahim 
Prof Dr Rozainun Abdul Aziz 
Earnings Quality, Ownership Structure and Firm Performance: Malaysian Evidence 
Prof Dr Muhd Kamil Bin Ibrahim 
Prof Madya Dr Alya Sarah @ Pok Wee Ching 
Corporate Social Responsibility Reporting and Corporate Reputation 
Prof Madya Dr Faizah Darus 
Prof Madya Dr Roshayani Dato'Arshad 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY O f ART AND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Ph.D IN ART AND DESIGN 
1. DAHLIA BINTI AAOHD SHARIFF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Impact on Creative Thinking by an Intrinsic Calm Approach of Interior Architecture Students 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Ruzaika Binti Omar Basaree 
** Anugerah Penyelidik Cemerlang (APC] 
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2. HUSHINAIDI BIN ABDUL HAAAID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Experiments on Micrometer and Nanosizes of Shale and Lateritic Rock as Colorants on Canvas 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Ahmad Rashidi Bin Yan Ibrahim 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Prof Dr Wan Yunus Bin Wan Ahmad 
3. NIK MOHAMAD FARID BIN HAJI NIK ISMAIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Knowledge Based Computational Support System to Enhance Industrial Design: Conceptual 
Design Decision Making 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Kamarudzaman Bin Md Isa 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Allahyarham Prof Dr Muhamad Tamyez 
4. NOR AZLIN BINTI HAMIDON 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Islamic Calligraphy in Contemporary Art of Malaysia 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Dr Dzul Haimi Bin Md Zain 
5. WAN JAMARUL IMRAN BIN WAN ABDULLAH THANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Electronic Technology as an Artistic Medium in the Malaysian Visual Arts Practices 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Mustaffa Halabi Bin Hj Azahari 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE 
1. AHMAD ZAFIR BIN ROMLI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. AZIRA BINTI ABD AZIZ 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. FATHI MUGARABI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. MISBAH BIN HASSAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Preparation and Characteristics of Chicken Feather/Epoxy Composites 
Prof Madya Dr Mohd Hanafiah Bin Abidin 
DrHazizanBinMd.Akil 
Carbon Nanotubes Growth from Camphoric Carbon Sources using Transition Metal Catalysts 
Prof Madya Dr Mohd Rusop Mahmood 
Prof Dr Saifollah Bin Abdullah 
Biological Activities of Dithiocarbazate SchiffBase Derivatives on Normal and Diabetic Rats 
Prof Madya Dr Harita Binti Hashim 
Prof Dr Hapipah Binti H. Mohd Ali 
Effects ofHot-Spot Temperature, Microstructure and BaAh04 Addition on Oxygen Sensing 
Properties of REBa2CU307-d(RE=Er, Dy) Ceramic Rods 
Prof Dr Ahmad Kamal Hayati Bin Yahya 
Prof Madya Dr Umi Sarah Binti Jais 
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5. MOHD ZAHID BIN ABIDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
6. SURIANI BINTI ABU BAKAR** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
7. ZURAIDA BINTI KHUSAIMI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Optimisation of Emulsion-Based Edible Coating and Development of Coating Applicator Machine for 
Posthan/est Life Study of Guavas (Psidium Guajava L) 
Prof Madya Dr Chew Chong Seng 
Prof Madya Dr. Norizzah Binti Abd Rashid 
Controlled Growth of Vertically Aligned Carbon Nanotubes from Palm Oil Precursor using Thermal 
Chemical Vapour Deposition Method and its Field Electron Emission Properties 
Prof Madya Dr Mohd Rusop Mahmood 
Prof Dr Saifollah Bin Abdullah 
Prof Madya Dr Roslan Bin Md Nor 
Synthesis and Characterisation of Low-Dimensional Zinc Oxide Nanostructures by Solution-
Immersion and Mist-Atomisation 
Prof Madya Dr Mohd Rusop Mahmood 
Prof Dr Saifollah Bin Abdullah 
Prof Madya Dr Norbani Binti Abdullah 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1. ABANG ZAINOREN BIN ABANG ABDURAHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
2. AKMAL AINI BINTI OTHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
3. JAMALIAH BINTI MOHD YUSOF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama /Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. ZAINUDDIN BIN ZAKARIA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Dimensions of Customer Preference in the Malaysian Foodservice Industry: The Relationship with 
Customer Satisfaction and Loyalty 
Y Bhg Dato' Prof Dr Jamil Bin Hj Hamali 
Dr Firdaus Bin Abdullah 
Modelling Marketing Resources, Procurement Process Coordination Firm Performance in the 
Building Construction Industry: The Integration of Resource Based View and Coordination Theories 
Prof Dr Sofiah Binti Abd. Rahman 
The Effects of Self-Congruity Functional Store Image, and Social Responsibility Image on Store 
Loyalty 
Prof Dr Sofiah Binti Abd. Rahman 
Prof Madya Dr Rasidah Binti Musa 
The Influence of Market Orientation and Relationship Quality on Relationship Outcome between 
Public Universities and Their Associated Colleges in Malaysia 
Prof Dr Rosmimah Mohd Roslin 
Prof Madya Dr Yeop Husin Bidin 
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5. ZARINA BINTI DENAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama /Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Absorptive Capacity and Performance in Malaysian Manufacturing SMEs 
Prof Madya Dr Noraini Ismail 
Prof Dr Noormala Dato' Amir Ishak 
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. MOHAMMAD NAZRI BIN MOHD NOR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Relationship between Students'Absorptive Capacity and Motivation, and Knowledge Transfer 
Effectiveness in Malaysian Community Colleges 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Norzanah Binti Mat Nor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Prof Madya Dr Norzaidi Bin Mohd Daud 
2. REZIAN-NA BINTI MUHAMMED KASSIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Determinants and Consequence of Total Spectator Experience (TSE): Empirical Evidence from a 
Sport Tourism Event of Formula One (F1) 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Rosidah Binti Musa 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Prof Dr Rosmimah Binti Mohd Roslin 
Prof Madya Dr Kwame Ampofo Boeting 
DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN SISTEM PEJABAT) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1. MAS ANOM BINTI ABDUL RASHID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Electronic Government Maturity Stage, User's Adoption and Satisfaction Level 
Prof Madya Dr Narehan Hassan 
Prof Madya Dr Rudzi Munap 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OP COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. MARINA BINTI YUSOFF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Flash Flood Evacuation with Discrete Particle Swarm Optimization 
Prof Dr Azlinah Binti Mohamed 
Prof Ir Dr Junaidah Binti Ariffin 
2. NIK AZMI BIN NIK OMAR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : A Comprehensive Assessment Framework for Mykad 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Dr Saadiah Binti Yahya 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Prof Ir Dr Junaidah Binti Ariffin 
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3. NORAINI BINTI SEAAAN 
Tajuk Tesis / Me of Thesis : Coalition of Genetic Algorithms and Artificial Neural Network for Isolated Spoken Malay Speech 
Recognition 
Penyelia Utama / Main Supervisor Prof Dr Zainab Binti Abu Bakar 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor Prof Madya Dr Nordin Bin Abu Bakar 
4. WAN ROZITA BINTI WAN MAHIYUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Short-Term Effects of Air Pollution on Mortality in The Klang Valley, Malaysia 
Prof Madya Dr Rasimah Aripin 
Dr Mazrura Sahani 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAAA 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM 
PhB IN CIVIL ENGINEERING 
ADNAN BIN DERAHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Pullout Behaviour of Anchor Block under Saturated and Unsaturated Soil Conditions 
Prof Madya Dr Jamaluddin Bin Md Noor 
Prof Madya Dr Mohamed Bin Ahmad Hafez Jaheen 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Ph.D IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. NINA KORLINA BINTI MADZHI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development and Fabrication of Piezoresistive Microcantilever-Based Glucose Biosensor 
Prof Madya Dr Lee Yoot Khuan 
Prof DrAnuar Bin Ahmad 
2. NORAISHAH BINTI SHAMSUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Heart Sound Diagnosis Using Nonlinear Arx Model 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Dr Hj Mohd Nasir Bin Taib 
3. SHAHRIL IRWAN BIN SULAIMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Intelligent Sizing and Output Prediction Techniques for Grid-Connected Photovoltaic System 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Dr Titik Khawa Binti Abdul Rahman 
** Anugerah Penyelidik Cemerlang (APC) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
D O K T O R FALSAFAH KEJURUTERAAN M E K A N I K A L 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. BULAN BINTI ABDULLAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : An Improvement of Mechanical Properties of Ductile Iron and Niobium Alloyed Ductile Iron through 
New Heat Treatment Cycles 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Ir Dr Ahmed Jaffar 
Penyetta Befsama / Co-Supervisor : Prof Madya Sunhaji Kiyai Abas 
2. ISA BIN HALIM** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Risk Factors Information and Analysis of Muscle Activity in Prolonged Standing Job Relating to 
Decision Support System 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Ir Dr Haji Abdul Rahman Bin Omar 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
1. ASMADI BIN MOHAMMED GHAZALI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development of Competency Profile for Records Managers in The Malaysian Federal Ministries 
Prof Madya Dr Rusnah Johare 
Dr Mohammad Noorman Masrek 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DOKTOR FALSAFAH (UNDANG-UNDANG) 
Ph.D (LAW) 
1. HARTINI BINTI SARIPAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Application of The Digital Signature Laws in Governing Internet Banking Security in Malaysia: 
With Special Reference to The EU Directive and The UK Laws on Electronic Signature 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Prof Madya Dr Zaiton Hamin 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
Ph.D IN MASS COMMUNICATION 
1. MOHAMMAD BIN YAACOB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
: Moderation and Mediation Analyses of Exposure to Television Violence Contents and Contextual 
Features and its Influence on Adolescents'Aggressive Behaviours 
: Prof Madya Dr Mohd Adnan Hashim 
Prof Dr Darussalam Abu Bakar 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. HAZWANIE BT HASHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
: Integrating Pharmacogenomics-Metabolomics Towards Realising Personalised Medicine for 
Colorectal Cancer Patients Treated with 5-Fluorouracil 
: Prof Madya Dr Teh Lay Kek 
: Prof Dr Mohd Zaki Bin Salleh 
2. WAN ROSALINA BINTI WAN ROSLI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Interpatient Variation ofCiinical Responses Among Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) Patients 
Treated with 6-Mercaptopurine (6-Mp): A Pharmacogenomics-Metabolomics Perspective 
Prof Dr Mohd Zaki Bin Salleh 
Prof Madya Dr Teh Lay Kek 
Dr Rosmadi Mohd Yusoff 
Anugerah Penyelidik Cemerlang (APC) 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 
R OF ACCOUNTANCY 
1. A'ieshah Binti Abdullah Sani** 
2. Adznida Binti Md Daud 
3. Amilia Binti Saidin** 
4. Anatashah Nadia Binti Ab Razak 
5. Dasilah Binti Nawang 
6. Debbie Dora Anak Freedline Baba 
7. Hasmaizan Binti Hassan 
8. Hidayati Binti Omar 
9. Irda Syahira Binti Khair Anwar 
10. Marjan Tadayyon Cfraharsoughi 
11. Mohd Fairuz Bin Adnan 
12. Mohd Zakiran Bin Abdullah 
13. Muhammad Mukhlis Bin Abdul Fatah 
14. Murni Binti Jarkoni 
15. Muslimah Binti Mohd Jamil 
16. Muzieana Binti Mohid @ Mohamad 
17. Noor Azaliah Binti Jaafar 
18. Noor Fadzlina Binti Fadzil 
19. Nor Hazeera Binti Mohd Zan 
20. Nor Hidayah Binti Ahmad Damanhuri 
21. Nor Jaslina Binti Nik Wil 
22. Noraisyah Binti Abd Rahman 
23. Noral Hidayah Binti Alwi 
24. Norul Akma Binti Mansor 
25. NurAzwa Binti Mohd Kamis 
26. Nur Farhana Binti Abdul Jabar 
27. Nur Shahida Binti Ab Fatah 
28. Nur'Adiba Binti Mohd Akil 
29. Nuraishah Binti Raimee 
30. Nurshamimi Binti Sabli** 
31. Nurul Fatihah Binti llias 
32. Nurulhuda Binti Mohd Nafi 
33. Rashinah Binti Hossen 
34. Sharina Binti Mohd Salleh 
35. Siti Aishah Binti Md Sallah 
36. Siti Hajrah Binti Sulaiman 
37. Siti Nurhazwani Binti Kamarudin 
38. Siti Nurulhuda Binti Mamat 
39. Siti Salwah Binti Jumali 
40. Suhailah Binti Sadaka Dullah 
41. Suzanne Binti Atin @ Chua Ah Thin 
42. Zuraidah Binti Mohd Zam 
SARJANA TADBIR URUS KORPORAT 
MASTER IN CORPORATE GOVERNANCE 
1. Norafizah Binti Abdullah 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
MASTER IN FC 2 ACCC 1CIAL CRIMINOLOGY 
1. Abd Aziz Bin Ab Jalil 
2. Ainon Mardia Binti Mohamed Yusof 
3. Ardiana Binti Mohd Rawi 
4. Faizah Binti Abdullah 
5. Jamal Sharif Bin Sulaiman 
6. Jamali Bin Shamsuddin 
7. Mohamad Firdaus Satibi 
8. Mohd Amran Bin Md Arif 
9. Muhammad Bin Hassan 
10. Muthyaah Binti Mohd Jamil 
11. Nik Mohd Norfadzilah Bin Nik Mohd 
Rashid 
12. Noor Adira Binti Abd Razak 
13. Norazlina Binti Kifli 
14. Norsuliza Binti Sohhimy 
15. Nur 'Ashariah Binti Othman 
16. Nur Dalila Binti Jamaludin 
17. Nuraisyah Binti Yusof @ Ghani 
18. Nuralami Binti Mohd Nawi 
19. Shahreen Binti Mahther 
20. Sharifah Farah Hilwani Binti Tengku 
Abdillah 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTURAL MANAGEMENT) 
1. Alina Binti Abdullah** 
2. Fazlina Binti Mohd Radzi 
3. Mohd Khairy Bin Mohd Kamal 
4. Nurkhazilah Binti Idris 
5. Nurul Shima Binti Taharuddin 
6. Raja Iskandar Shazrim Shah Bin R 
Shahriman 
7. Siti Nur Izaura Bt Mohd Razis 
8. Suraya Binti Md Nasir 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. Adlan Bin Aman 
2. Azharudin Bin Mappon 
3. Haris Abadi Bin Abdul Rahim* 
4. Ishak Bin Ramli 
5. Maslin Binti Md Ramly @ Md Ramlee 
6. Mohd Ali Azraie Bin Bebit 
7. Mohd Shahrul Hisham Bin Ahmad 
Tarmizi** 
8. Raiha Shahanaz Binti Redzuan* 
9. Sumardianshah Bin Silah 
10. Zakaria Bin Sharif * 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Afendi Md Shas Bin Md Khaled 
Fadzrina Ifizi Binti Abu Bakar 
Fatrisha Binti Mohamed Yussof 
FuadAfiq Bin Misbahulmunir 
Iqbal Bin Jaapar 
Jaleh Ghanbarinejad 
Khurul 'Ain Binti Mahasan 
Marliya Binti Mohd Isa 
Mohd Faihan Bin Mohd Ghani 
Mohd Fairuz Bin Ali 
Mohd Firdaus Bin Mohd Herrow 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Mohd Hanif Bin Mohd Omar 23. 
Mohd Radzy Bin Omar 24. 
Mohd Shahril Bin Abd Rashid 25. 
Mohd Zaki Bin Mohd Fadil 26. 
Muhamad Faizal Bin Jaafar 27. 
Muhammad Fauzan Bin Abu Bakar 28. 
Normaria Binti Kamarol Bahar 29. 
Norsharina Binti Samsuri 30. 
Nur Saadah Binti Saadan 31. 
Nurazry Bin Basiron 32. 
Nurul Farhana Binti Mohd Din 
Qairul Faiz Binti Md Alias 
Saira Hani Binti Musa 
Shahar Najmi Bin Md Jani 
Shahfeeq Bin Jibin 
Shahrul Nizam Bin Salim 
Shaibatul'islamiah Binti Che Man 
Sharifah Zaharah Binti Syed Hussein 
Siti MasturaAzua Binti Abu Kassim 
Siti Suria Binti Hassan 
ZahirAlauddin Bin Abd Hamid 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OF ART AND DESIGN (DESIGN TECHNOLOGY) 
1. Abdullah Al Rashid Bin Ab Hamid 8. 
2. Addy Putra Bin Md. Zulkifli 9. 
3. Adineh Rajabali Pourleyli 10. 
4. Ahmad Afif Bin Rosli 11. 
5. Hana Yazmeen Binti Hapiz 12. 
6. Jamaliah Azmirakarimah Binti Mohd Ali 13. 
7. Jamalruddin Bin Zamahuri 14. 
Kaivan Ghasemimadahian 15. 
Mardhiah Hayati Bt Ibrahim @ Puteh 16. 
Merduwati Binti Ishak 17. 
Mohd Azmeer Bin Abdul Moin 18. 
Mohd Faizul Bin Noorizan 19. 
Mohd Hilmi Bin Harun 20. 
Mohd Masdi Bin Abdul Manan 
Mohd Nizam Bin Najmuddin 
Muhamad Ezran Bin Zainal Abdullah 
Muhamad Farizuan Bin Rosli 
Muhammad Faiz Bin Iskandah 
Muhammad Firdaus Bin Md Rawi 
Muhammad Fitri Bin Samsuddin 
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21. Muhammad Jameel Bin Mohamed 
Kamil** 
22. Noor Zaimin Binti Mohd Fazel 
23. Norarifah Binti Ali 
24. Novita 
25. Nuzairi Bin Yasin 
26. Rozana Junita Binti Abd Rahman 
27. Shahab Gholizadeh Dastjerd 
28. Shahrul Anuwar Bin Mohamed Yusof 
29. Siti Aisyah Binti Abdullah 
30. Siti Nurul Diana Binti Sukri 
31. Solehani Rohayu Binti Arshad 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Haslinda Binti Md Nazri 2. Shabboo Valipoor 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Badariah Binti Badi Uzzaman 
2. Noorie Haryaniee Binti Moulton 
3. Nor Hayati Binti Abdul Shukor 
4. Nurul Ain Binti Abdul Wahab 
5. Razul Ikmal Bin Ramli 
6. Roshanaziah Binti Mohd Hanafi 
7. Sharifah Shaneela Binti Wan Achmed 
Razali 
8. Suhaila Binti Shaarani 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR 
MASTER OF SCIENCE II DEVELOPMENT AND MANAGEMl 
1. Farhanuddin Bin Dzulkifli 
2. Izuandi Bin Yin 
3. Khalid Bin Zanudin** 
4. NoorAjlaa Binti Hassan 
5. Noor Amyra Binti Ismail 
6. Nor Hasikin Binti Saberi 
7. Nurina Binti Nawi 
8. Ruwaidah Binti Borhan 
9. Siti Hanim Bte. Abd. Rahman 
10. Siti Nurbaya Binti Mohd Zali 
11. Sylvia Gala Anak Mong @ Agam 
12. Zahirah Binti Muhamad Salleh 
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTER OF SCu • SCIENCE 
1. Azhari Bin Jupri 
2. Hamideh Shojaeifar 
3. Hazlina Salehan Binti Othman Hadi 
4. Mohamad Azril Bin Che Aziz 
5. Nor Asmahazwani Bt Hj Abdul Wahid 
6. Nur Nadhirah Binti Nordin 
7. Nursyahani Binti Nasron 
8. Nurul Ain Binti Mohd Zaki 
9. Nurul Hayati Binti Ismail 
10. Ruzilawati Binti Mokhsen 
11. Syed Haszanoraiemy Bin Syed Hassan 
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SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER IN PROPERTY INVESTMENT 
1. Azuin Shila Binti Zainudin 
2. Cecelia Anak Tinggi 
3. Fauziah Binti Abdul Mutalib 
4. Hasnulizam Bin Hassan 
5. Muhamad Bakhtiar Bin Abdul Wahab 
6. Naadhira Binti Ramlan 
7. Nik Yusnorseha Binti Yusof 
8. Noor Hafizati Binti Mohd Hariri 
9. Norhasni Binti Jaafar 
TO. Nur Izyan Binti Yusoff 
11. Nur Shakila Binti Sabani 
12. Siti Solehah Binti Suaid 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
M.Sc. IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Assa Binti Amiril 
Azi Izwani Binti Nor Hamzah 
Azrina Binti Md Yaakob 
Farah Diba Binti Hashim 
Farsad Afroogh 
Iffah Farhana Binti Abu Talib 
Ihsan Fahmi Bin Zainuddin 
Imelda Saran Piri 
Luqman Bin Yahaya 
Mazianah Binti Rahmat 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Mohd Amir Adli Bin Ramli 
Mohd Firdaus Bin Ahmad Rusdi 
Mohd Reeza Bin Yusof 
Muhamad Faiz Bin Musa 
Nik Norzahariah Ashikin Binti N.Mohamed 
Nik Nurul Sakinah Binti Nik Mohamed 
Noor Sahidah Binti Samsudin 
Nor Hayati Binti Yaakob 
Norfarha Binti Nordin 
20. Ozanul Ezree Bin Othman 
21. Shaifulbahari Bin Abdullah 
22. Sharifah Huda Binti Syed Mohd 
23. Siti Syariazulfa Binti Kamaruddin 
24. Sofia Binti Kamarrudin 
25. Syarifah Nur Nazihah Binti Syed Jamaiulil 
26. Taherah-Zahra Binti Shorbaini 
27. Wan Suhana Binti Abdullah Saimi 
28. Zaharatun Fa'izi Binti Amrun Shah 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMUUHARAAN WARISAN 
M.Sc. IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Mohd Amin Bin Mohd Yussoff 
2. Mohd Shakir Bin Tamjes 
3. Muhammad Firzan Bin Abdul Aziz 4. Rusdi Bin Baharan 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
1. Ahmad Asyraf Bin Rosli 
2. Arlene Michelle Peter 
3. Elaine Adila Binti Ameri 
4. Fazrul Idzam Bin Zainal Abidin 
5. Huda Binti Mahmud 
6. Idaura Fadhya Binti Che Ibrahim 
7. Irma Hanie Binti Ibrahim 
8. Irwan Bin Mohammad Ali 
9. Md Nidzam Bin Md Padzi 
10. Mieranie Watie Binti Shaharudin 
11. Mohd Nurfaisal Bin Baharuddin 
12. Mohd Rahimi Bin A. Rahman 
13. Muhammad Arif Bin Abu Hassan 
14. Nadia Binti Abu Baharin 
15. Nur Fadhillah Binti Mohd Anuar 
16. Puteri Sidrotul Nabihah Bt Saarani 
17. Siti Sara Bt Rasol 
18. Syed Mohamad Fahmi Wafa Bin Syed 
Jalaluddin 
19. Syuibah Binti Mohamad 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M.Sc. IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Nik Nur Zairina Binti Mohamed Nor 
2. Sharifah Norashikin Binti Bohari 
3. Somayeh Yarali 4. Wan Shafrina Binti Wan Mohd Jaafar 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (BY RESEARCH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Amir Fakhrul Islam Bin Abdullah 
Azliza Binti Aii Yusuf 
Faizah Binti Muhamad Fauzi 
Hussein Bin Hanibah 
Ishak Bin Zakaria @ Ali 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
NoorAzrieda Binti Abd Rashid 
Nor Suhaina Binti Shahidan 
Norwimie Binti Nawi 
NurAfidah Binti Abu Bakar 
Nur Baizura Binti Mohamed 
11. Nurunajah Binti Ab.Ghani 
12. Sarah Zaifa Binti Zanil @ Zainal 
13. Shahrul Bin Amir 
14. Wan Nur Zahidah Binti Wan Zainon 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Ahmad Hamdan Bin Othman 
2. Hafizrahimi Bin Othman 
3. Kamarul Arfffin Bin Othman 
4. Mohd Firdaus Bin Abdul Aziz 
5. Muhamad Aini @ Ahmad Bin Daud 
6. Norazila Binti Otman 
7. Nur Hana Bt Basaruddin 
8. Nurul Alyani Binti Yusof 
9. Raja Nor Izzati Bte Raja Ibrahim 
10. Roslizayti Binti Mat Radzip 
11. Suzie Haryanti Binti Husain 
12. Wan Noraini Binti Wan Amat 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Abdul Malek Bin Arsat** 
Abdul Qader Saleh Ahmed Alsebaeai 
Adilah Binti Jamaludin 
Ahmad Shazeer Bin Mohamed Thaheer 
Ahmad Syahir Bin Safihi 
Ainaa Idayu Binti Iskandar 
Amirah Binti Ahmad Suki 
Amri Bin Ahmad 
Ami Shafika Bte Ariffin 
Azila Binti Jaini 
Azlin Zanariah Binti Bahtar 
Diyana Afiqah Bte Piai 
Fadhila Izzati Binti Mokhtar 
Farahana Binti Mohd Nazri 
Farahdila Wati Binti Mohd Khamde 
Khuzaini 
Farshad Alijani 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Fatin Husna Binti Suib 
Hadezah Binti Amit 
Hanini llyana Binti Che Hashim 
Haslinda Binti Sujak 
Hasrul Anwar Bin Che Azhar 
Hazwani Binti Haris 
Intan Nurul'ain Binti Mohd Firdaus 
Kozako 
Izyan Shafawati Binti Abd Halim 
Khairunnisa Binti Amir 
Liana Binti Ramli 
Linda Binti Nasaruddin Sia 
Mohamed Ariff Bin Abdul Rahman 
Mohammed Abdulrahman Sharaf Al-
Kebsi 
Mohd Azizi Bin Hassanddin 
Mohd Azzhary Bin Yahaya 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Mohd Fazeli Bin Umar 
Mohd Yuhafidz Bin Mohd Yusof 
Muhammad Nur Ikhsan Bin Mohd Sefian 
Nariman Heydari Bateni 
Nazeehah Binti Badri 
Nik Nurin Fatihah Bt Nik Abdul Rahman 
Nik Nursalihahtul Anis Bt Mohd 
Kamaruddin 
NoorAsikin Binti Ab Rahman 
NoorAsilah Binti Nordin 
Noor Hafizha Binti Muhamad Yusuf 
Noorhidayah Binti Salehhudin 
Nor Afizah Binti Abdullah 
Nor Amizatul Akma Binti Zamaruddin 
Nor Naillah Binti Sharudin 
Nor Sazrina Binti Sapee 
Nor Zafirah Binti Ahmad Taufek 
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48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Noraini Binti Sa'ait 
Norfazila Binti Jemahadi 
Norhafizah Binti Azizan 
Norhayati Binti Wahib 
Norhidayah Binti Ab Rahim 
Norhidayah Binti Azman 
Norikhti Faqriah Binti Azime** 
Norlida Binti Alias 
Normaria Binti Ab Manaf 
Norzahidah Binti Yacob 
NurAmalina Binti Mat Jusoh 
Nur Faridah Binti Hj Abd Murid 
Nur Hafizah Binti Jaafar 
Nur Hidayah Binti Zaini 
Nur Jihan Binti Fadzil 
Nur Rashidah Binti Ab.Manan 
Nur Shahrulliza Binti Muhammad 
Nurain Farahana Binti Zainal Abidin 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
Nurhaslinda Binti Hashim 
Nurul Afiqah Binti Abd Rahman 
Nurul Fahmy Bin Latin 
Nurul Nazurah Binti Mohamad Nasri 
Nurul Syaqirah Bte Zulqernain 
Nurwahida Binti Mohd. Yaakub 
Raja Adyani Binti Raja Hassan 
Rawaida Husna Binti Razalli 
Razin Bin Omar 
Reza Nasir Rad 
Ridzal Mann Bin Hashim 
Saiyed Mohd Faris B Saiyed Mohd Sharif 
Salasiah Binti Bahrin 
Sharipah Nor Asiah Bt Syed Abd Rahman 
Siti Aishah At-Thahirah Bt Roslan 
Siti Aisyah Binti Tusimin 
Siti Hajar Binti Md Zin 
Siti Nabilah Binti Abd Rahman 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Siti Nurhafizah Binti Adam Suboh 
Siti Zaharah Binti Safin 
Sukma Mustaqeim Bin Ahmad 
Syafiqah Binti Ishak 
Syahirah Bt Mohd Baki 
Teh Zaharah Binti Yaacob 
Umi Hamdiah Binti Abdul Halim 
Ungku Aqila Binti Ungku Abdullah 
Wan Norhafizainee Binti Wan Mahmood 
Wan Nur Liyana Binti Wan Mohd Fauzi 
Wan Nurul Fatimah Bt Wan Mohamad 
Nawi 
Wan Salmi Suhana Binti Wan Jasni 
Wan Ummi Kalsom Binti Meor Osman 
Zairul Akbar Bin Mohd Ali 
Zaminor Binti Zamzamir @ Zamzamin 
Zawani Binti Md Johari 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMI: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
A.AsharA.Paturusi 
Abang Faisal Bin Yaman 
Abd Jaiil Bin Hj Abd Majid 
Abdul Hakim Bin Mohamed Said 
Adzleen Binti Abu Bakar 
Ainazura Binti Kasim** 
Aizuddin Norhafiz Bin Ahmad 
Amelia Hasmay Binti Hussain 
Amiyuszainita Binti Buyong 
Asmad Bin Mohd Noor 
Atan Bin Ibrahim** 
Azlan Bin Ibrahim 
Azmi Bin Johan 
Azrina Binti Alwi 
Azura Binti Osman 
Azwan Huzaimi Bin Mazlan 
Carolin Ann Anak Enchas 
Diana @ Dymphana Stephen Tuning 
Diyana Farah Binti Mohd Yusoff Sani 
Emiliya Niza Binti Yaakob 
Fairuz @ Khairunisha Binti Masrom 
Farah Husna Binti Mansor 
Faridah Lingam @ Faridah Kamaruddin 
Lingam 
Farinah Binti Nahar 
Hairin Binti Azahari 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Hairul Anuar Bin Samsudin 
Haji Ab. Halim Bin Yusof 
Hamdan Bin Hasan 
Hamidah Binti Othman 
Hashim Bin Mat Isa 
Hasliza Binti Haji Hadadak 
Hatmah Binti Muhamad Lutpi 
Hazira Binti Mohd Nor 
Hazlini Binti Abd Hadi 
Hazni Bin Abdul Aziz 
Husni Bin Yakup 
Ida Anak Ingko 
Irwan Shah Bin Saharuddin 
Ismail Bin Abdul Jabar 
Ismail Bin Mohammed Nor 
Jefferi Bin Mahran 
Julaina Binti Baistaman 
Kamarul Hayati Binti Mohd Yusoff 
Khairul Razik Bin Mohamad Isa 
Magdalyne Egan 
Mahdzir Bin Md Sirat @ Md Siraj 
Malia Binti Mohamed 
Mariah Binti Mohd Noor 
Mariam Binti Mujim 
Mariannah Padillah 
Marina Binti Habibon 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
Mazlan Bin Ismail 
Mazliha Binti Jumahat 
Mohamad Ashril Bin Mohamad Anuar 
Mohamad Nasruddin Bin Yusoh 
Mohd Alamin Bin Pardi 
Mohd Asmadi Bin Mohd Angsor 
Mohd Heimi Bin Md Ali @ Jaafar 
Mohd Reza Adinata Bin Kusenin 
Mohd. Shahrul Nizam Bin Shukor 
Muna Norkhairunnisak Bt Ustadi 
Nik Annuar Fathi Bin Nik Hassan 
Nik Khairur Rijal Bin Mohd Ghazali 
Nik Nur Hasreni Binti Nik Hassan 
Nik Syuhailah Binti Nik Hussin 
NoorAsmeida Binti Ahmad Mutamim 
NoorAthirah Binti Mohd Azhar 
Noor Hana Binti Baharudin 
Nor Shuhila Binti Muhammad Yusup 
Noraiffa Binti Md Yusuf 
Norazlena Alsaplee 
Norhaidah Binti Ahmad 
Norlaily Binti Zainuddin 
Norlila Binti Hamzah 
NurAzini Binti Mohd Zaki 
Nuradilah Binti Mohammed Johari 
Nurazlina Binti Jaafar 
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78. Nurazwa Binti Saaid 
79. Nurbaizura Binti Samsuddin 
80. Nurena Binti Abdullah 
81. Nurlina Binti Othman 
82. Paza @ Faizal Bin Dan 
83. QadaffyMtAidala 
84. Richard Juman Anak Andrew Mang 
85. Rohaya Binti Ishak 
86. Roslina Binti Abd Latiff 
87. Saa'dah Binti Mohamad 
88. Sabrina Binti Haron 
89. Sahihad Bin Mohd Ali 
90. Saiful Bahari Bin Ibrahim 
91. Salwana Bt Ismail 
92. Shahiida Binti Musa 
93. Shandra Shendy Ak Salleh 
94. Sharifah Suhaila Binti Syed Mohd Nor 
95. Shazrin Binti Saidullah Khan 
96. Siti Khaleeda Wanni Binti Zakaria 
97. Siti Salina Binti Saidin 
98. Siti Shafrina Binti Muhamad Sidid 
99. Sorayahyati Bt Ali 
100. Suraya Hani Binti Samsuddin 
101. Suriani Binti Idris 
102. Susanna Binti Mohd Ismail 
103. Susie @ Suzie Stephen Tunning 
104. Wahi Bin Nordin 
105. Wan Ahmad Rizal Bin Mohd Yusoff 
106.WeidayaBtMdApandi 
107. Yamani Hafez Bin Musa 
108. Zafir Annuar Bin Ghazali 
109. Zeti Haiza Binti Zakaria 
110. Zety Shakila Binti Mohd Yusof 
111. Zulkifli Bin Yusof 
IJAZAH SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Ahmad Firdaus Bin Mansor 9. 
2. Alaudin Bin Latib** 10. 
3. ArifBinHasim 11. 
4. Bastean Bin Baddu 12. 
5. Erma Yuhanis Binti Mokhtar 13. 
6. Farhana Binti Ahmad 14. 
7. Mohamad Farid Bin Abd Rahman 15. 
8. Mohd Ali Maghpur Bin Muhammad 16. 
Mohd Fairus Bin Kayat 
Mohd Faiz Bin Abd Rahman 
Mohd Izzuddin Bin Mohd Noor 
Mohd Nidzamuddin Bin Nor Said 
Mohd Nor Adham Bin Mustapa 
Mohd Zulhilmi Bin Zulkurnain 
Noor Rizan Adzwa Binti Ismail 
Nor Hasfuat Bin Abdul Rahman 
17. Nurdiyana Binti Borhan 
18. Siti Aishah Binti Hamzah 
19. Siti Hajar Binti Mohd Yusop 
20. Sophia Sakeera Binti A Malik 
21. Tengku Mohd Rusyailan Bin Tengku 
Abdullah 
22. Wan Ibrahim Shah Bin Narruddin 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. Abdul Khabir Bin Rahmat 
2. Che Anizaliana Bte Che Pei @ Fazil 
3. Emerline Carol Henry Erimalida Binti Yazi 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
1. Faiqah Najiyah Binti Anuar 
2. Fatimah Binti Sunai 
3. Khadijah Binti Zolkeflee 
4. Lina Iziana Afzan Binti Ghazali 
5. Mardhati Binti Mohd Yunos 
6. Mohd Nor Bin Md Deros 
7. Nik Hazwani Faten Binti Nik Kamaruddin 
8. Nik Norhaslida Binti Ali 
9. Nini Hartini Binti Asnawi 
10. NoorAisya Binti Razali 
11. Noor Safarina Binti Rozali 
12. Nor Aishah Binti Bujang 
13. Nurhidayati Binti Tasnir 
14. Nurul Adira Binti Anuar 
15. Nurul Amira Binti Azmi 
16. Nurul Aufa Amira Binti Abd Halim 
17. Siti Hafizah Binti Rahmat Ali 
18. Siti Halijah Binti Yusoff 
19. Siti Nurhafizah Binti Ahmad 
20. Siti Raibah Binti Anuar** 
21. Wan Nursafiah Binti Wan Ibrahim 
22. Yahyzat Binti Yahya 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 
1. Anas Bin Azlan 15. 
2. Arnida BtArbain 16. 
3. Azidatun-noor Binti Saidin 17. 
4. Azimah Binti Azahari 18. 
5. Fairos Zabadi Bin Nor Bahauddin 19. 
6. Hajar Ziglari 20. 
7. Haslinda Binti Abdullah 21. 
8. Hazizul Zauri Bin Abdul Halim 22. 
9. Illiyana Hani Binti Ihsan 23. 
10. Jeffri Bin Nasir 24. 
11. Juniza Binti Juhari 25. 
12. Kamaliyah Bt Sarjo @ Hj Ahmad 26. 
13. Mazni Binti Sohimi 27. 
14. Mohamad Rudyman Shah Bin Bujang 
Mohd Faizul Aziz Bin Kamil 
Mohd Khairul Ikhwan Bin Zolkefley 
Muhamad Azizul Hakim Bin Musa 
Muhamad Ghaus Bin Othman 
Nadiatul Syafinaz Binti Malahi 
Najatunnaimah Binti Mohd Isa 
Natasya Binti Shaifulyazan 
Nik Muhd Fahmi Bin Abd Malik 
Nik Nahdiya Binti Nik Kamaruzaman 
Nor Helmy Effendy Bin Meon 
Nor Nabila Binti Said @ Samsudein 
Nur Ayuni Binti Mohd Ihwan 
Nur Farahana Binti Mazlan 
28. Nur Ruwaida Binti Mohamad Yusof 
29. Nur Shahizad Binti Mohd Shahidan 
30. Nursyarena Suraya Binti Rahimi 
31. Rafidah Binti Sulo 
32. Redzuan Bin Ponirin 
33. Rosni Binti Ramie 
34. Roswahida Binti Abdullah 
35. Saiful Azman Bin Bidin 
36. Shahir Amir Bin Abd Muid 
37. Syahmi Iskandar Bin Mohd Isa 
38. Yusyima Harlida Binti Mohd Yasin 
39. Zulazeze Bin Tusiran @ Sahri 
40. Zuria Emmi Binti Azharie 
SARJANA SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Aizan Binti Mahyeddin 7. 
2. Amirah Binti Mohd Fauzi 8. 
3. Azmer Fakhrullah Bin Ahamad 9. 
4. Mohd Syahidi Alfee Bin Mohamad Mohar 10. 
5. Noor Fatehah Binti Omar 11. 
6. Nor Mariyah Binti Abdul Ghafar 12. 
Nor Syahilla Binti Abdul Aziz** 
Norbahyah Binti Abdul Rahman 
Norfarhanah Binti Che Othman 
Norzariza Binti Zulkefly 
Nur Aidah Binti Husny 
Nur Haidar Binti Hanafi 
13. Nuridawati Binti Baharom 
14. Raja Sharina Binti Raja Zezeman Shah 
15. Sh Nur Hasreena Wafa Bt Syed Mohd 
Hassan 
16. Siti Azrah Binti Mohd.Ibrahim 
17. Zahrul Azmir Bin Absl Kamarul Adzhar 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) 
1. Aszila Binti Asmat 
2. Izni Syamsina Binti Saari 
3. Mohd Azry Bin Abdul Malik 
4. Noor Aimi Binti Mokhtar 
5. Noor Zafarina Binti Mohd Fauzi 
6. NorAfizah Binti Misnan 
7. Norashikin Bt Nasaruddin 
8. Nursalihah Binti Ahmad Raston 
9. Puteri Faida Alya Binti Zainuddin 
10. Sarah Binti Yusoff 
11. Siti Aisyah Binti Nawawi 
12. Siti Fatimah Zawani Binti Zayadi 
13. Suriyati Binti Ujang 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Ali Abd Almisreb 
2. Fara Mazwina Binti Ahmad Farok 
3. Farizawani Binti Ab Ghani 
4. Hakimah Binti Sazali 
5. Muaamar Amer Abdulhafedh Al-Kubati 
6. Muhammad Nabil Fikri Bin Jamaluddin 
7. Noor Nadia Binti Ibrahim 
8. Nor Haniza Binti Mohd Khir 
9. Nur Firdausa Binti Rasnan 
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10. Nur Raidah Binti Rahim 14. 
11. Nurhayati Binti Abdul Hamid 15. 
12. Nurrul Akma Binti Mahamad Amin 16. 
13. Rafidah Binti Mat Isa 
Rasidah Binti Sardi 
Ros Syammimi Binti Hamid 
Ros Syamsul Bin Hamid 
17. Siti'Aisyah Binti Sa'dan** 
18. Siti Faizah Binti Miserom 
19. Siti Robaya Binti Jantan 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COM ORKING 
1. Amir Hossein Shahin Elanjaghi 
2. Khairul Anuar Bin Mohd Salleh 
3. Mohamad Hadi Behnia 
4. Mohammad Sadeghi 
5. Mohd Azrai Bin Manap 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohd Azuan Bin Mohamad Alias 
Mohd Ismail Bin Abdan 
Mohd Izhar Bin Jaafar 
Mohd Nozery Bin Dalib 
Mohd Solihin Bin Tasman 
11. 
12. 
13. 
14. 
NorAzlanBin Idris 
Nor Faizal Bin Paiman 
Rahizam Bin Karim 
Safwan Mawlood Hussein 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Aminah Binti Abdul Malek 2. Zaifilla Farrina Binti Zainuddin 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA SAINS PERGIGIAN (MDSc) 
MASTER OF DENTAL SCIENCE (MDSc) 
1. Zienab Masaud Mohamed 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
M.Sc IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Eddy Shahriman Bin Anuar 4. 
2. Milad Aminmansour 5. 
3. Muhammad Ezwan Bin Mohd Nasir 
Noor Syafeekha Binti Mohamad Sakdun 6. 
Nur Shahrizal Bin Abdul Rahman 7. 
Nurul Ain Binti Jamah 
Shafii Bin Abdullah 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. 
2. 
3. 
Abdulmalek Radhi Ahmed Al-Radhi 
Dalia Utama Binti Zulnisyam 
Julia Anak Lagok 
4. 
5. 
6. 
Juliana Binti Idrus 
Khairul Afinawati Binti Hashim 
Khairul Amri Bin Sanusi 
7, 
8, 
Nurdina Marianna Bt Che Mohamed Rani 
Siti Norizan Binti Mohd Ali 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Ernie Binti Abd Manan 
2. Mohd Afiq Bin Harun 
3. Mohd Khairul Anwar Bin Abdul Kadir 
4. Mohd Rashid Bin Mohd Radzi 
5. Nor Azidawati Binti Haron 
6. Norfaezah Binti Shamsuddin 
7. Nur Atikah Binti Ahmad Latiffi 
8. Nur Hanis Binti Samsudin 
9. Nurhidayati Binti Mat Daud 
10. Rohaiza Binti Saidin 
11. Yuhainis Binti Kamardin 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 
1. Ahmad Fikri Hadi Bin Abdul Rahman 4. 
2. Halimahton Saadiah Binti Abd Rahman 5. 
3. Nik Nuraini Binti Azhari 
NorAzlina Binti Abd Karim 
Nurul Hida Binti Hasnan 
6. Siti Hawa Binti Rosli 
7. Zahir Bin Ibrahim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abi Mazran Bin Marzuki 
Afshin Kabiri Naeini 
AM Khaled AN Albatool 
Johari Bin Azizi 
Mahdi Eslami Moshkenani 
Mohamad Ariefudin Bin Malik 
Mohd Norli Bin Mohd Rafdzi 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mojahed Bahaudin Arnous 
Muhammad Isha Bin Ismail 
Noor Fazilla Binti Baharuddin 
Nor Khadijah Binti Shariat 
Norhidayu Binti Mohd Saleh 
Norul Ernida Binti Zainal Abidin 
Nur Izzati Binti Ab.Rani 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Nurul Nazierah Binti Mohd Yusri 
Shahnon Bin Zakaria 
Siti Aisyah Binti Ghazali 
Siti Zarina Binti Musa 
Tengku Anita Binti Raja Hussin 
Zaidahtulakmal Binti Mohd Zahib 
Zaleha Binti Salehoddin 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL t 1NG 
1. Awang Nasrizal Bin Awg Ali 2. Saliha Binti Mohamad 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
AtungAnakAsaul 
Christine Kayan Anak Stephen Jussem 
Dayang Zarinah Bt Awg Bohari 
Faizah Binti Baharudin 
Fatin Zawani Binti Zainal Azaim 
GepatAnakGedip 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Hanin Naziha Binti Hasnor 
Henry Sawi 
Ibtesam Abdulla Baroni 
imelia Laura Anak Danei! 
Jacqueline Susan Anak Rijeng @ 
Rejeng** 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
John Tinggang Uchau 
Liyana Binti Ahmad Afip 
Masliza Binti Mat Zali 
Maxwell March Joseph Ak Anthony 
Polycarp 
Mayson Badar Atomi Khalifa 
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17. MegosAkSimak 
18. Menon Anak Maton 
19. Methodius Macdonald Ak George 
20. Nik Mastura Binti Nik Ismail Azlan 
21. Noor Hazreen Binti Mohd Ayop 
22. Nurul Kamalia Binti Yusuf 
23. RoslynPhiong 
24. Suhaibah Binti Ibrahim 
25. Tracey Levira Anak John Jatot 
26. Wilson Anak Freni Affrin 
27. Yusri Bin Sidek 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
M. Ed (VISUAL ART EDUCATION) 
1. Ardiana Binti Aziz 
2. Bahrom Bin Mohd Isa 
3. Khairul Azuwan Bin Ishak 
4. Norlina Binti Arshad 
5. Roszainatul Haizan Binti Rusili 
6. Shahrinaz Binti Shahrir 
7. Zaiton Binti Ngah 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
M Ed (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. Azlyn Sarafina Binti A Hamid 
2. Dzulfakar Bin Paiman 
3. Hanisah Bt Bon (Kasbon) 
4. Hidayati Binti Sahat 
5. Marliana Binti Baharudin 8. 
6. Nur Zahira Binti Samsu Zaman @ Taufiq 9. 
7. Nurharani Binti Selamat 10. 
Roslina Binti Ahmed Tajuddin 
Stephanie Anak Larry Daniel 
Syed Khairulhisham Bin Syed Yusuf 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Fitri Bin Abdul Kadir 
Abdullatif Muftah Almahdi Omar 
Ainnur Eiza Binti Azhar 
Ali Emran Bin Ngatenan @ Adnan 
Anuar Zamani Bin Othman 
Erni Binti Roslan 
Ezad Razif Bin Ahmat Rozali 
Faherina Binti Mohd Esa 
Hajar Binti Ja'afar 
Khairul Afifi Bin Nasuddin 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Mahathir Bin Johar 21. 
Maizatun Binti Muhamad 22. 
Mohd Faizal Bin Mohamed Nor 23. 
Mohd Hayyul lltizam Bin Othman 24. 
Mohd Saufi Bin Abdul Rahim 25. 
Muhammad Hafiz Bin Mazlan Zaharuddin 26. 
Nadira Raihan Binti Abd Rahman** 27. 
Noraini Binti Zolkaffli 28. 
Norhaslin Binti Nordin 29. 
Norlina Binti Mohd Zain 
Norrabiatul Adawiyah Binti Jusoh 
Nur Faiqah Binti Fauzi 
Nurul Azrizal Bin Osman 
Rabiatuladawiah Binti Akhbar 
Razmi Bin Ab Rahman 
Rohani Binti Bakar 
Suhana Binti Sabudin 
Syahida Akmal Binti Mat Nawi 
Zafirah Binti Faiza 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Fatimah 'Audah Binti Md Zaki 
2. Mohd Firdaus Bin Abdullah 
3. Nurulazmi Bin Abd. Rahman 
4. Rafidah Binti Ahmad 
5. Rohilah Binti Sahak 
6. Siti Rohani Binti Kasim 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. Mohd Zaki Bin Sukor 2. Munawar Zaman Bin Shahruddin 3. Sharmeela Binti Matali 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Dalha Bin Katni @ Rahmat 
2. Hamdan Bin Abdul Hamid 
3. Hasnol Bin Zakaria 
4. Hisham Bin Zainal Abidin 
5. Noor Meliza Binti Mohd Kamal 
6. Sahrol Bahar Bin Ahmad 
7. Shahlisa Cheah Binti Shihabudin 
8. Syahrul Nizam Bin Samsudin 
9. Syarmela Binti Alaauldin 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Jamaliah Binti Md Said 
2. Norhidayah Binti Mohamad 
3. Sharuzee Bin Abdul Hamid 4. Syarifah Binti Yunus 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. Abu Zaharim Bin Mohamad 
2. Amanina Binti Mat Ghani 
3. Eni Syafina Binti Roslan 
4. Mohd Hazrin Iman Bin Noorkhizan 
5. Nadia Hanin Binti Nazlan 
6. Nazuha Binti Mohd Zahari 
7. Nur Sarina Binti Khairruddin 
8. Nurwahida Binti Baharuddin 
9. Osnilina Binti Othman 
10. Syazwani Binti Ismail 
11. Wan Nor Bayah Binti Wan Kamarudin 
12. Zamzuri Bin Ahmad Nazari 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Farhana Binti Mohamed Zaki 
2. Juliana Annur Binti Azizan 
3. Mohd Rifqi Bin Remeli 
4. Noor Ibtisam Binti Abdul Karim* 
5. Noor Ismahanim Binti Ismail 
6. Noor Laili Binti Mohd Sohaili 
7. Nor Salwa Binti Sukor 
8. Noriah Binti Jaafar 
9. Nurul Nadia Binti Mohamad 
10. Putra Hilmy Bin Elias 
11. Raja Marzawani Binti Raja Mazlan 
12. Rosnah Binti Mustafah 
13. Siti Hanim Binti Hamiruddin 
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SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Atiqah Binti Sabri 
2. Atiqah Farahin Binti Ab Latif 
3. Muhammad Hasrizal Bin Abdul Rahim 
4. Rohana Bte Mohamed Ali Hanapiah 
5. Saedahtinnur Binti Hashim 
SARJANA GASTRONOMI 
MASTER IN GASTRONOMY 
1. Fakhriyah Husna Binti Abdul Wafi 
2. Firdaus Bin Abd Hanan 
3. Hannita Binti Mohd Salleh 
4. Mohammed Ruqaimi Bin Remeli 
5. Mohd. Nor Ahmar Bin Mohd Sanip 
6. Zuriani Binti Zulkafli 
SARJANA SAINS PENGURUSAN HOTEL 
MASTER OF SCIENCE IN HOTEL MANAGEMENT 
1. Aziean Binti Jamin 2. Rafidah Binti Abas 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER OF SCIENCE IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Huda Farhana Binti Mohamad Muslim 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA KEJURURAWATAN (PERAWATAN RAPI) 
MASTER OF NURSING (CRITICAL CARE) 
1. Jastariza Binti Jisu 
SARJANA KEJURURAWATAN (KESIHATAN WANITA) 
MASTER OF NURSING (WOMEN HEALTH) 
1. Aisyahton Binti Suhaimi 
2. Aziah Binti Mat Ghazali 
Norhanita Binti Nordin 4. Zuraida Binti Jorkasi 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Ahmad Zulhilmi Bin Arshad 
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SARJANA SAINS KESIHATAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (RESEARCH) 
1. Mohd Shafiq Bin Aazmi 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Affida Binti Abu Bakar 
Afifah Binti Abdullah 
Ahmad Azwan Bin Ahmad Zamzuri 
Aini Sarrah Binti Abdullah Zubir 
Amisuriani Binti Ahmad 
Asmak Binti Rosli 
Azaharuldin Bin Abdullah 
Azlina Binti Yahya 
Azmi Bin Sadon 
Cahaya Binti Mohamed 
Erni Zurita Binti Ismail 
Fathiah Nabila Binti Mohamad Mustapa 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Hartini Binti Abdul Hamid 25. 
Ibrahim Bin Ismayatim 26. 
Izzanatul Wida Binti Johari 27. 
Jufri Ridzwan Bin Md Noor @ Fauzi 28. 
Mohd Nor Bin Mat Salleh 29. 
Moktar Bin Wahid 30. 
Nazahiriah Binti Abd Azis @ Abd Aziz 31. 
Nik Mimi Lailatu Shima Binti Abdul Rahim 32. 
Nor Haslinda Binti Mohammad Idris 33. 
Nor Shamsuria Binti Mohd Yaakob 34. 
Norhafiza Binti Jusoh 35. 
Norhashima Binti Yaacob 
Norhazura Binti Yunus 
Norlaila Binti Muhammad 
Norshuhila Bt Mohd Shukri 
Nurul Faizah Binti Md Yatim 
Renie Binti Vincent 
Roszalina Binti Ahmad 
Salasiah Binti Rashidi 
Siti Afiza Binti Iman 
Syafareeza Binti Aziz 
Valentina Inta Ak Robert Ayin 
Wan Zubaidah Binti Wan Harun 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Anis Syazwani Binti Abidin 7. 
2. Dayana Faziha Binti Alias 8. 
3. Hirda Binti Mohd Salleh 9. 
4. Nadiatul Fifi Syahida Binti Bakri 10. 
5. Noor Azlina Binti Saadin 11. 
6. Nur Azeeha Binti Mohamed Samsudin 12. 
Nur Azniza Binti Ahmad Mokhtazar 13. 
Nur Azura Binti Tajudin 14. 
Nur Izzati Binti Mohamad Anuar 15. 
Nurfajariah Binti Mohamad Aminuddin 16. 
Nursuhadah Binti Abdullah 17. 
Nurul Azlina Binti Abdul Shukor 
Raja Faralita Binti Raja Hj Mohamad** 
Razlin Binti Raazali 
Saliza Binti Saari 
Siti Noradila Binti Ghazali 
Tengku Norashikin Binti Tengku Hassan 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Amira Idayu Binti Mohd Shukry 
2. Anum Shafeera Binti Amdan 
3. Azizah Binti Abdul Aziz 
4. Faddliza Binti Mohd Zaki 
5. Ilina Syazwani Binti Musa 
6. Mohd Rozan Bin Ab Mutalib 
7. Nida Hidayati Binti Ghazali 
8. Nik Nur Izzati Binti Nik Rosli 
9. Noor Masliana Binti Razlan** 
10. Nor Ariza Binti Shaari 
11. Nor Famiza Binti Tarsik** 
12. Nor llyah Binti Othman 
13. Norhidayu Binti Md Yatim** 
14. Nur Adna Binti Roduan 
15. Nurhidayah Binti Nasharudin** 
16. Nurulannisa Binti Abdullah** 
17. Nurulhidayah Binti Ishak 
18. Salasiah Binti M Said 
19. Siti Basriyah Bt Shaik Baharudin* 
20. Siti Fairuz Binti Che Dolah 
21. Zalina Bt Abdul Rahim 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
1. Hesamedin Hakimjavadi 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAWS 
1. Aida Binti Abdul Jalil 
2. Hisyam Hedzril Bin Nor Hashim 
3. Jessica Ombou Kakayun 
4. Khairiah Binti Abd Hamid 
5. Kholyn Ruran Jonathan 
6. Mohd Shahrullah Khan Bin Nawab Zadah 
Khan 
7. NorAlira Bt Ramli 
8. Norashikin Binti Abd Halim 
9. Siti Aishatul Radziah Binti Razali 
10. Wan Nur Hani Binti Wahed 
11. Zanariah Binti Abu Zarin 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OF LAWS (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Ainul Hafiza Binti Zainudin 2. Wan Mardiana Binti Wan Musa 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LA¥/S (CORPORATE LAW) 
1. Cartaz Ummu Syawaeda Binti Jaiman 
2. Izalina Binti Abdullah 
3. Morzawani Binti Morni 
4. Muhammad Umar Bin Abdul Razak 
5. Munirah Binti Zainol Abidin 
6. Nik Raihanaz Erifarizan Binti Nik 
Hishamuddin 
7. Noor Hidayah Binti Azhar 
8. Norainzan Bt Mustapa 
9. Norhuda Binti Mohamad Hamidi 
10. Nurul Nerissa Binti Mohamed Shokri 
11. Siti Saidah Nafisah Binti Omar 
12. Wan Mohd Zulhafiz Bin Wan Zahari 
SARJANA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Hairanie Binti Sa'ban 
2. Mohammad Supian Bin Mohd Yaacob 
3. Nik Noor Azan Bin Nik Ismail 
4. Noraniza Binti Ahmad 
5. Norhasniza Binti Mohamad 
6. Normawati Binti Mohamed Noor 
7. Nurhairani Binti Abdul Latif 
8. Shufira Binti Muslim 
9. Siti Hufaidah Binti Suhimi 
10. Wan Maria Binti Wan Mahamood* 
11. Zuraini Binti Mohamad Redhuan 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
MASTER OF MASS COMMUNICATION 
Abdul Fatah Bin Hussain 
Abdul Hamid Bin Saifuddin 
Amelia Hazreena Binti Haron 
Emiliawati Binti Zainol 
Fadzillah Aishah Binti Ismail 
Farhana Binti Abdul Latiff 
Hossam El Din Ibrahim Mahmoud Awad 
Ibtehal Hussein Hassan Al-Dholay 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Junaidah Binti Abdul Muait 
Maizurah Khathu Binti Abdul Hamid 
Md Adib Bin Md Yunos 
Mohd Hellis Bin Mohd Som 
Mohd Syukri Bin Noorsham 
Nabila Binti Idrus 
Nabilah Binti Mudzafar 
Norsida Taslim Duka 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Nur Izyanie Raihan Binti Omar 
Nurbarirah Binti Ahmad 
Nurdiayana Binti Amran 
Salehatul Nadirah Binti Mohamad Ali 
Sharizan Laily Binti Shaharuddin 
Syariza Binti Mohamed Odman 
Syarrizuan Bin Abdul Rashid 
Wan Norhayati Binti Wan Mustaffa 
SARJANA SASTERA (PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 
MASTER OF ARTS ( MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES) 
1. Alfariz Bin Mohd Mustafa 4. Nazaruddin Bin Haron 6. Qaedi Bin Shamsuddin 
2. Hafidah Binti Abdul Samat 5. Nur Azman Bin Mohd Aminuddin 7. Wan Syamsul Amly Bin Wan Seadey 
3. Mohd Firdauz Bin Mohd Fathir 
SARJANA SASTERA KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION & MEDIA STUDIES (BY RESEARCH) 
1. Rozaidi Bin Abdul Rahim Razali 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
1. Faizah Binti Jaafar 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA FARMASI KLINIKAL 
MASTERS IN CLINICAL PHARMACY 
1. Suhadah Binti Ahad 
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SARJANA AMALAN FARMASI 
MASTERS IN PHARMACY PRACTICE 
1. Khairul Barriah Binti Mat Salleh 2. Nurulhuda Maulad Mohd Salim 3. Shahirah Binti Zainudi 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Azzeme Bin Harun 
2. Eka Giyanti Puteri Ramli 
3. Hana' Binti Abd Razak 
4. Haslan Bin Roslie 
5. Kathleen J.Jalani 
6. Liza Binti Salleh 
7. Mazlin Binti Mohideen 
8. Noreen Ang Binti Azlan 
9. Nurulaini Binti Harjoh 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
M.Sc. (SPORTS SCIENCE) 
1. Mohd Shaiful Bin Mustaffa Redzwan Nazly Bin Razali Chong 3. Siti Zurina Binti Maaruf 
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13 Mei 2012 (Ahad) 8.00 pagi 
Second Session 
13th May 2012 (Sundaf) 8.00 a.m. 
FAKULTI SAINS GUNLAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
^FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
**m 
#* 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY Ol NCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fakhrul Razin Bin Hasan* 
2. Jawaheer Zaynab* 
3. Mazni Binti Mohd Yatim* 
4. Mohamad Mazlan Bin Mohamed Noh* 
5. Muhammad Hanzalah Bin Othman* 
6. Norshakira Binti Shaariat* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Ahmad Amin Bin Abdullah 
Ahmad Fadhlil Hafiz Bin Abu Sulaiman 
Ahmad Fahim Bin Mahmud 
Ahmad Khalili Bin Mohd Nazar 
Aidil Azwan Bin Jabli 
Alia Shazana Binti Haslan 
Hasyimah Binti Abdul Rahim 
Mariah Binti Hayub 
Marziana Binti Najib @ Ismail 
Mizan Fatihah Binti Mohamad 
Mohd Azrul Hisham Bin Ismail 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhamad Anuri Bin Abdul Hadi 
Muhammad Arif Bin Abd Rashid 
Noraihana Binti Md Baharin 
Norhazalina Binti Haliba 
Nur Alia Atiqah Binti Johari 
NurAvni Binti Abdullah 
Nur Hidayah Binti Ahmad Makinudin 
Nur llyani Binti Suparman 
Nur Liyana Binti Asril 
Nurliyana Syafiqah Binti Senen 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Nurul Asfanizan Binti Mamat 
Nurul Shairah Binti Ahmad Shahrifun 
Puteri Mastura Bt Megat Jamual 
Fawaeed 
Rabizah Binti Md Lazim 
Rafidah Binti HajiAbd Rahim 
Siti Firdaus Binti Mohd Mokhdi 
Suzita Binti Yusof 
Syazwani Binti Mohd Azmi 
Wieeman @ Sam Wei Man A/L Sam Chih 
Long 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Sharmimi Binti Osman' 
2. Norazreen Binti Zakaria ** 
3. SeriAnita Binti Din** 
4. Shazlinda Binti Shirajuddin' 
5. Siti Norsafurah Binti Ab Malek' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azimah Binti Ismail* 
2. Mas Ezatul Nadia Binti Mohd Ruah * 
3. Muhammad Shuhairi Bin Ahmad Sabri' 
4. Noorul Aida Binti Mohd Ali * 
5. Nor Farah Ain Binti Mohamad Nazri' 
6. Nur Shahira Binti Mat Khalid * 
7. Nurul Atisa Binti Che Awang * 
8. Nurul Shazana Binti Mohd Azam * 
9. Siti Nurul Hawa Binti Mohd Saini * 
10. Siti Zubaidah Binti Ramli * 
11. Tengku Nurliana Bt Tuan Mohd Rosli * 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Atiqah Binti Firdaus 8. 
2. Azira Azwani Bt Noordin 9. 
3. Haziqah Binti Lazman 10. 
4. Ikhwati Binti Abdul Rashid 11. 
5. Izdihar Binti Iskandar 12. 
6. Mohammad Syafiq Bin Che Mahmud 13. 
7. Muhammad Hamizan Bin Abd Nasir 14. 
Norashikin Binti Abu Bakar 
Norasyikin Binti Zakaria 
Nur Aqilah Binti Sulaiman 
Nur As-adah Binti Edris 
Nur Aziemah Binti Zainudin 
Nur Syahirah Binti Norman 
Rafiuddin Afif Bin Zainal Ali 
15. Rosmazira Binti Husin 
16. Siti Fariza Binti Ramli 
17. Siti Nur Athirah Binti Saidon 
18. Siti Nurfadzliah Binti Mohamad Nan 
19. Siti Rahayu Bte Ismail 
20. Suria Binti Yusop 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nik Fasihah Binti Ismail* 2. Sharifah Hafizah Binti Syed Ab Aziz * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abu Bakar Bin Daud* 
2. Mohamad Zulkhaibri Bin Mat Azmi* 
3. Mohammad Hafifi Bin Abdul Hadi* 
4. Nik Nor Adhiyah Binti Nik Ibrahim* 
5. Noor Nazihah Binti Anuar* 
6. Noorainna Binti Arbain* 
7. Nor Fadilah Binti Sabudin* 
8. Nor Hakimah Binti Rahmat* 
9. Saidatul Hajar Binti Muhamad Kamil* 
10. Siti Khadijah Binti Mohd Maarof @ 
Maarof* 
11. Sufri Bin Othman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Anuar Bin Hamzah 
2. Dona Stanley 
3. Faezah Binti Kassim 
4. Mohd Jamaludin Bin Md Poad 
5. Muhammad Musoddiq Bin Jaafar 
6. Nor Idatul Adawiyah Binti Abdullah Sani 
7. Nor Suriayati Binti Mustapa 
8. Nurul Khairiah Binti Mohd Nawi 
9. Ridzuwan Bin Mohd Jais 
10. Siti Aishah Mashitah Binti Dir 
11. Wan Nurul Syuhada Binti Wan Ahmad 
12. Wan Zulhafizhazuan Bin Wan Jusoh 
13. Zuliana Salmee Binti Zainal Abidin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Nadia Binti Ngah** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainul Haniza Binti Abdul Hair* 
2. Asmahani Binti Abdullah* 
3. Faizah Binti Zabidi* 
4. Fakitah Binti Ghani* 
5. Marlina Binti Bokhari* 
6. Mohammad Fauziee Bin Mohd Zain* 11. 
7. Mohd Hanif Bin Md Kasa@ Abdul Ghani* 12. 
8. Muhammad Hanif Bin Mohd Suhaimi* 13. 
9. Noor Rosanida Bt Yahaya* 14. 
10. Norhana Bte Hasan* 
Nornajmiah Binti Ismail* 
NurAmirah Binti Dzulkifli* 
Ummu Qani'ah Binte Yasin* 
YuhanisRaffidaBtYazid* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abdul Aziz Hadi Bin Mohamed Den 
Ainul Kamal Bin Ainun Musir 
Ezza Ameerah Binti Zainuddin 
Farhana Binti Abd Aziz 
Mohammad Aisamuddin Bin Ariffin 
Mohd Syakir Bin Mohd Isha 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Muhammad Fakhrurazi Bin Daud 
9. Noor Ermie Bin Adnan 
10. Noor Fanida Binti Ahmad Bakri 
11. Nor Afizah Binti Ab Aziz 
12. Nor Sahariafiza Binti Amri 
13. Nur Hidayah Binti Bachok @ Embok 
Walang 
14. Nurnazira Binti Jasme 
15. Shah Nas Shakirah Bt Othman @ 
Abdullah 
16. Siti Noor Fatimah Bt Mustafa 
17. Siti Noor Hajar Binti Abdul Ghani 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BIOMOLEKUL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMOLECULAR SCIENCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Wan Irman Bin Wan Hassan *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Farah Binti Mohamed* 7. 
2. Farzini Binti Yusha* 8. 
3. Faznira Binti Abu Khalifah @ Zakaria* 9. 
4. Halimatun Saadiah Binti Abdul Wahab* 10. 
5. Hazira Binti Hasnudin* 11. 
6. Mahirah Binti Abdul Jalil* 12. 
Mohd Faiz Bin Ibrahim* 
Nor Shazira Binti Mohamad Johari* 
Norhamizah Binti Razak* 
Nur Raihan Binti Razali* 
Nurul Aida Faraha Bt Haron* 
Nurul Eliana Binti Azmi* 
13. Nurziha Sarah Binti Abdul Rahman* 
14. Saufie Afiq Bin Md Senin* 
15. Siti Hajar Binti Mohd Rostam* 
16. Siti Nadrah Binti Norazmi* 
17. Siti Zubaidah Binti Azizan* 
18. Syakira Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Aziz Fahmi Bin Khairudin 8. 
2. Ahmad Faris Bin Mohd Zin 9. 
3. Firdaus Bin Muhamad 10. 
4. Illani Binti Yaakob 11. 
5. Intan Zafirah Binti Ibrahim 12. 
6. Intan Zurin llliani Binti Wira Kelana 13. 
7. Izzat Bin Zainul Abidin 14. 
Jubianus Julius 15. 
Kasturi Yahya Bin Che Su 16. 
Khairul Hazwat Bin Abdul Halim 17. 
Khairunnisa Binti Kamarun 18. 
Liliyana Binti Rosdi 19. 
Mohamed Sabri Bin Mohamed Shariff 20. 
Mohd Fauzie Bin Mohd Akyar 21. 
Mohd Fazli Bin Muda 
Mohd Nor Azrin Bin Mohd Folas 
Mohd Syafiq Bin Mohd Sabar 
Muhamad Asyraf Bin Nordin 
Muhamad Azizul Bin Azirid 
NorAkmal Binti Daman 
Norhazwan Bin Noridan 
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22. Nur Iffah Binti Azam 
23. Nurul Syuhada Binti Ahmad Azmi 
24. Nurwahyuna Binti Idris Chandaran 
25. Shahirah Binti Manap 
26. Siti Khotma Binti Muhamad 
27. Siti Norhafiza Binti Samin 
28. Siti Nur Ridhwah Binti Muhamed Ramli 
29. Siti Nuraini Binti Shahadan 
30. Siti Rahimah Binti Ramli 
31. Siti Sharwa Binti Abd Rahman 
32. Suzana Binti Abd Rahman 
33. Wan Nur Fadhilah Binti Shamsudin 
1. Mahfuzah lylia Bt Mohd Ithnin* 
2. Mohd Ridwan Bin Abdul Rahman* 
3. Noor Akma Binti Kamaruddin* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nurul Hazleena Binti Abu Bakar* 
5. Salmah Binti Asmuni* 
Tengku KhamanurAzma BtTg. Mohd 
Zamri* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Adam Hazwan Bin Mohd Som 
Ahmad Fayyadh Bin Othman 
Azelam Bin Mohammad 
Darwisah Binti Mohamed 
Erdyna Wendy Erang 
Farah Binti Ismail 
Farah Zyazwana Binti Bahrin 
Khairol Harmi Bin Mohamad Shukari 
Khairul Ridhwan Bin Madzlan 
Marwinny Binti Mohamad 
Mastura Binti Arbin 
Mohamad Zazarin Bin Abdullah 
Mohd Amri Bin Mohd 
Mohd. Khairul Anwar Bin Mohd. Noor 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd.Sharmizi Bin Hanafi 
Muhammad Farhan Bin Zainal 
Muhd Khairul Ismat Bin Ibrahim 
Noor Jannah Binti Kamaruddin 
Noora Dadilla Binti Daud 
Nor Azween Binti Mohd Tahir 
Norfaizah Binti Mohd Rati 
Norlaila Binti Mohd Yusoff 
Nur Dalila Binti Mohamad 
Nur Fatin Farhana Binti Zainan 
Nur Hayati Binti Pauzi 
Nurulfazila Binti Mohd Sajuti 
Puteri Intan Zuliana Binti Abu Bakar 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Rahimah Binti Ismail 
Rohana Binti Khamis 
Roslina Binti Daud 
Sa'adiah Binti Shamsuddin 
Sharifah Nur Ain Binti Syed Alwi Allhadas 
Siti Aminah Binti Salleh 
Siti Aminah Binti Yahya 
Siti Maryam Binti Muhammat Puzi 
Siti Nur Adibah Bte Jamaludin 
Siti Rafiqah Binti Mohd Ihsan 
Sofiah Binti Abd Rahman 
Wan Nor Fatmawati Binti Wan Ibrahim 
Wan Nur Syazwani Binti Wan Razi 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Akma Binti Ismail** 
2. Nor Fishah Binti Mohamad Nor*** 
3. Nor Hasnie Binti Shafie*** 
4. Nor Izzatul Adyani Binti Yahya** 
5. Nur Ikhfa Binti Musa** 
6. Nurul Nazmira Binti Mohd Sehat* 
7. Seri Rukiah Binti Hj Mohamad Farid* 
8. Siti Sara Binti Md Dahan*** 
9. Zurainah Binti Mohamed Ibrahime** 
1. Aizatul Aida Binti Khairol Annuar* 
2. Amir Fiqri Hafiz Bin Ahmad* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Anis Binti Abdul Latiff* 
4. Azah Binti Mohamed* 
5. Farah Nadiah Bt Abd Rahim* 
6. Farhana Binti Mohamed Wazir* 
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7. Fatimahtun Zahra Bt Mohamed Ridzuan* 18. 
8. Ilhami Nuraina Binti Abd Hadi* 19. 
9. Iluni Hayati Binti Mohd Arifin* 20. 
10. Mohd Asrul Bin Abdullah* 21. 
11. Mohd Yazid Bin Kahar* 22. 
12. Muhammad Dzulkhairi Bin Suliman* 23. 
13. Najihah Binti Rosli* 24. 
14. Natrah Azama Binti Mohamed* 25. 
15. Naziera Binti Jaafar* 26. 
16. Nik Aina Nadhirah Binti Nik Rasli* 27. 
17. Noor Hidayah Binti Mohd Nawi* 28. 
Nor Faizah Binti Abdul Momin* 
Noradilah Binti Zainol* 
Noraini Binti Deraman* 
Noraslina Binti Mohd Nasir* 
NurAtiqah Binti Azham* 
Nur Bahiyah Binti Abu Bakar* 
Nur Farhana Binti Yusof 
Nur Syafiqah Binti Abu Hassan* 
Nur Syatilah Binti Abd Rahman* 
Nur Syifaa Binti Alam Shah* 
Nurul Amilin Binti Hussin* 
UiTM J C -76** 
29. Nurul Asyiraf Binti Abdul Jabar* 
30. Siti Asiah Binti Kamarudin* 
31. Siti Hajar Binti Mohd Sufian* 
32. Siti Nor'adilah Binti Samsukhidir* 
33. Siti Nuradzmeen Binti Adzman* 
34. Umi Humairah Binti Mohd Nazil* 
35. UmmiHafizah Binti MdAli* 
36. Viva Mariz Binti Mohamed* 
37. Wan Farah Diana Binti Wan Muhammad 
Husni* 
38. Zulzilla Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aryantee Binti Rais 
2. Azidah Masimur 
3. Ezatul Farita Binti Rohawi 
4. Fabrizia Azanin Binti Md Masshoud 
5. Huwaina Bt Ibrahim 
6. Jasmin Farhana Binti Ahmad Jamal A 
Nasir 
7. Muhamad Syaiful Bin Hasny 
8. Munyati Binti Abdul Halim 
9. Noor Amylia Binti Kamaruddin 
10. Noor Azrina Bt Mohd Ash 
11. Nur Faradilla Binti Mohd Nor 
12. Nur Sadrina Binti Mohd Pauzi 
13. Nurul Affila Binti Mat Sazali 
14. Siti Nur Farhana Binti Khyar 
15. Syamsurieya Binti Mohamed 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI PERABOT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FURNITURE TECHNOLOGY) 
1. 
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Hanani Binti Yuhaniz*** 
Mohd Jafni Bin Hashim** 
Addi Aidileikhmal Bin Salikun* 
Asnawi Bin Seraila* 
Asyraf Aminuddin Bin BaniAmin* 
Faerul Hafiz Bin Khairudin* 
Fareezal Bin Abd Wahab* 
Fitri Yazid Bin Zainal* 
Latifah Binti Mohamed Said* 
Mohammad Bakri Bin Zulkifili* 
Mohammad Fahamy Bin Ismail* 
Mohd Aizuddin Bin Che Rosli* 
3. 
4. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohd Khairul Nizam Bin Tapak** 
NorAzura Binti Mohammed Shariff** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Aizuddin Bin Mohd Yusoff* 
Mohd Faizal Bin Razali* 
Mohd Hanif Bin Othman* 
Mohd Shafie Bin Ansar* 
Muhamad Amir Hamzah Bin A. Rahim* 
Muhammad Najib Bin Moh Yusoff* 
Mustaza Bin Kamaludin* 
Noor Rehan Binti Ismail* 
Nor Afizah Binti Ibrahim* 
5. 
6. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Norazleen Bt Othman*** 
Nurul Wahida Binti Md Said* 
Nor Izzati Binti Mohd Ali* 
Norfazlina Binti Zainal* 
Nur Shazana Atiqa Binti Mohd Zamri* 
Safura Binti Mahat* 
Salenda Binti Kasim* 
Sapura Binti Mat Zanggi* 
Wan Fadlina Binti Wan Chik Ahmad* 
Wan Normardiyana Binti Wan Abdullah* 
Zilawati Binti Kamal* 
K
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1. Marzuki Bin Morad 
2. Mohd Faiz Bin Aznan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Nizam Bin Jamaludin 4. Nur Afihah Binti Jusoh 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TEXTILE TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Qamarul Ariffin Bin Kamaruddin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Alholbisiah Binti Abu Bakar 2. Raiha Bt. Mohd Mindakon 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Bazilah Binti Balya* 
2. Hasmira Binti Abd Rashid* 
3. Mohd Hafiz Bin MdAli* 
4. Nooaida Binti Azis* 
5. Noorellyza Binti Ab Halim* 
6. NorAini Binti Mohd Ali* 
7. Nurul Hariyah Binti Abd Majid* 
8. Raihana Binti Yaacob* 
9. Salwa Nor Laila Binti Ahmad Tugi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Anis Wahidah Binti Md Pazil 
2. Hanisah Binti Zainuddin 
3. Mastura Binti Md Taib 
4. Noor Adilah Binti Salamat 
5. Nor Anida Binti Mohd Sabri 
6. Norlaily Binti Mohd Arif 
7. Norsuhadah Binti Wahab 
8. Nur Alyaa Adlina Binti Mohd Nozri 
9. Nur Raidah Binti Ismail 
10. Nurul Ainshah Binti Nazeri 
11. Roshaida Binti Md Yusof 
12. Saiful Azahari Bin Sallehuddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Khari Bin Omar** 
2. Muhammad Adli Bin Arifin* 
3. Rafidah Binti Razuan* 4. Wan Mohd Azwady Bin Wan Ahamad* 
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1. Abdullah Bin Abd Rahman* 
2. Ahmad Lotfi Bin Zawawi* 
3. Mohamad Afandi Bin Ahmad* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Mohamad Azmi Bin Che Din* 
5. Noorasyikin Binti Ahmad* 
6. Nurul Farahin Binti Shahrom* 
UiTM J ^ - / # ~ 
7. Nurul Hanin Binti Shariff* 
8. Zalena Binti Saem* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Razali Bin Abas 
2. Hazira Binti Shamsudin 
3. Madhan Bin Md Dali 
4. Nurshariha Binti Abdul Rahman 
5. Nurulhuda Binti Adnan 
6. Siti Shuhada Binti Abdul Jamil 
7. Suhana Binti Jawaris 
8. Syazwani Binti Hassan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL PHYSICS 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainatul Mardhiah Binti Abdul Majid* 
2. Hafsa Binti Omar* 
3. Mohd Ridzwan Bin A Ghani* 
4. Muhamad Amran Bin Romli* 
5. Norhayati Binti Othman* 
6. Nur Khadijah Binti Sabri* 
7. Nurul Hasnida Binti Dahalan* 
8. Sabrani Bin Harman* 
9. Tahirah Binti Mat Waijar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abbas Bin Mahmud 
2. Asrul Nizam Bin Abdul Latif 
3. Badrulamin Bin Abdullah @ Mohamed 
Yusof 
4. Dzulkhairi Tajuddin Bin Mustaffa 
5. Hatifi Bin Zainal Abidin 
6. Khairi Bin Omar 
7. Mirzan Indera Bin Abu Khari 
8. Mohammad Syazmeer Bin Zakaria 
9. Mohd Redza Bin Sazali 
10. Mohd Zahiruddin Bin Jaafar 
11. Nurraihan Binti Mohd Sharif 
12. Saiful Azlan Bin Ahmad Shahimi 
13. Siti Aishsah Binti Lewon 
14. Wan Nur Ayuni Binti Wan Noor 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOS1TE TECHNOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Norli Adila Binti Zahari* 
2. Nuramalina Binti Ramlan' 
3. Shamsiah Binti Sulaiman * 4. Wan Nursyazwani Binti Wan Ismail * 
1. Abdul Khaliq Bin Rahim 
2. Intan Ayuneeza Binti Mohd Sidek 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Fariha Binti Hamzah 
Nurul Farhana Binti Mohammed Idris 
5. Wan Ahmad Jamaluddin Bin W Mohamad 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANAUSIS FORENSIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Jannah Binti Jaafar Sidek *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aliah Raidah Binti Abdul Rahim* 
2. Dayang Zarifah Ataillah Binti Awang 
Aemeran* 
3. Farhan Ezira Diyana Binti Sulaiman* 
4. Flora Quintin* 
5. Haniza Binti Mohamed Shahar* 
6. Izzaidah Binti Nazri* 
7. Jascinta Juintin* 
8. Mohd Shafizi Bin Ab Aziz* 
9. Mohd Zul-aizat Bin Mohd Tohid* 
10. NoorAzlin Binti Che Din* 
11. Noor Salina Binti Mat Salim* 
12. Nor Wajihan Binti Muda* 
13. Nor Hashidah Binti Abdul Aziz* 
14. Nur 'Atiqah Binti Arifuddin* 
15. Nur Aliya Binti Ahmad Azam* 
16. Nur Farahin Binti Ramdzan* 
17. Nur Nabilla Binti Zainal Abidin* 
18. Nur Syafinaz Binti Abdul Aziz* 
19. Nur Syazana Binti Abdul Aziz* 
20. NurulAshikin Binti Rusdi* 
21. Nurul Huda Binti Ahmad Tajuddin* 
22. Nurul Nasuha Binti Hanif* 
23. Radiatul Nadiah Binti Razali* 
24. Roziela Binti Mohd Omar* 
25. Siti Aishah Binti Ruslee* 
26. Siti Kartika Binti Hamdan* 
27. Siti Nuraini Filzah Binti Sahifulddin* 
28. Suhaily Suhana Binti Mohd Yusoff* 
29. Syazana Bte Idris* 
30. Tengku Noor Ashikin Bt T. Arsad* 
31. Wan Nuurun Nadwa Binti Wan Mohamad 
Zaki* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amy Sara Hanani Binti Zulkifli 
2. Mohamad Shayheful Bin Abu Bakar 
3. Mohammad Faiq Bin Bohari 
4. Muhammad Hafiy Bin Daud @ Laudek 
5. NorAfifah Binti Md Nor 
6. Nor Farhani Binti Mansor 
7. Nur Atiqah Bte Ramli 
8. Nur Hidayah Binti Faridul Amini 
9. Nurathiqah BtAnuar 
10. Nurilyani Bte Saemat 
11. Nurul Amyra Binti Jaffar 
12. Nurul Fazatul Ain Binti Baharuddin 
13. Siti Syuhaida Binti Mohamed Yunus 
14. Syed Zainal Abidin Jamallulail 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
' - - - • OOLOGY 
1. Abd Rahim Bin Abd Manaf*** 
2. Aqilah Binti Mohsin 
3. Che Suriati Binti Che Mat 
4. Farah Wahidah Binti Abdul Aziz*** 
5. Fashehah Binti Daud* 
6. Fatin Nor Alidah Binti Abdul Ali 
7. Hafidah Binti Halid* 
8. Ilya Farhana Binti Jamal Nasir* 
9. Lailasshugra Binti Abd. Mutalib 
10. Luqman Bin Abu Bakar 
11. Mohd Ardyka Bin Yahya 
12. Muhamad Afeeq Bin Adnan** 
13. Muhamad Zul Azri Bin Abd Halim 
14. Muhammad Aiman Bin Mohd Razali 
15. Muhammad Nadzriq Bin Ramlan* 
16. Muhammad Shaiff Bin Md Nasri* 
17. Nadia Asma Binti Abd Razak* 
18. Nor Suhaida Binti Dollah* 
19. Noradmiza Binti Adnan* 
20. Noraini Binti Che Yusoff* 
21. NurAzurah Binti Zainudin* 
22. Nur Faten Hidayah Binti Mohamed 
Amran* 
23. Nur Syahidda Binti Mohd Shamsuddin 
24. Nur Syazwani Binti Hasan Bash 
25. Nuraini Binti Abd Rahman 
26. Nurul Farhana Binti Raman 
27. Nurul Nadzirah Binti Mansor* 
28. Nurul Syafinaz Binti Ab Latib** 
29. Salehah Binti Ariffin 
30. Sharifah Nurnaqibah Binti Syed 
Nasiruddin 
31. Siti Nabilah Binti Zainal Abidin 
32. Siti Rakinah Binti Ghazali 
33. Siti Rodzaidah Binti Zulkiple 
34. Wan Abdul Harith Bin Wan Ramli* 
35. Wan Ashekal Nazuan Bin Wan Azmi* 
36. Wan Hazwani Binti Wan Hassan 
37. Wan Nurul Hidayah Binti Yaacob 
38. Wira Jaya Bin Jaidir * 
39. Zakiah Binti Mohamad * 
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DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY 
1. Asmidar Binti Hassim 
2. Mohamad Fiqri Bin Abu Bakar 
3. Mohamad Nasrul Naqiuddin Bin 
Nasrudin* 
4. Muhammad Fahmi Bin Ismail @ Yop* 
5. Muhammad Fikri Bin Mastuki 
6. Nadiah Binti Zakariya 
7. Najla Binti Ahmad Kendong* 
8. Noorfayani Binti Moleng 
9. Nor Lailah Binti Uzairi 
10. Nur Hidayah Bte Abu Bakar** 
11. Nur Nardilla Binti Jepri 
12. Nur Sakinah Binti Abdul Kahar* 
13. Nur'ain Binti Hanipah 
14. Nurul Atiqah Binti Ahmad Zaidi 
15. Nurulain Binti Abd Razak*** 
16. Sharifah Humairaa' Binti Syed Mustafa 
17. Siti Nuruihudawani Binti Wahab 
18. Wan Norain Binti Che Amat* 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
DIPLOMA IN WOOD INDUSTRY 
1. Ahmad Taufiq Bin Mohd Suhaimi 
2. Francesca Flora Binti Edward EH* 
3. Khairul Suhaimi Bin Jusoh** 
4. Mohamad Alif Aizat Bin Mohd Azhar 
5. Mohd Arshad Bin Azmi 
6. Muhamad Shyafiq Bin Mohamad Khairi 
7. Muhammad Nabil Naufal Bin Muhammad 
Nasim 
8. Noorhayati Binti Mohd Hamdan 
9. Sharifah Aisahnazirah Binti Syed Husain 
10. Suhaida Azura Binti Awang 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
1. Liyana Binti Ahmad Shuhaimi 
2. Mariatulqibtiah Binti Dollah* 
3. Mohd Faiz Bin Abd Wahid 
4. Mohd Nor Ezadhafiz Bin Khlid 
5. NorhasJin Binti Karia* 
6. Nurulhuda Binti Azmi* 
7. Sabariah Binti Sahabudin 
8. Zilianiza Binti Yusof* 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
1. 'Aizat Azhari Bin Mohd Yatim* 
2. Aainaa Aqilah Binti Baharuddin** 
3. Aiman Binti Alwi* 
4. Alif Bin Noor Afandi Amin 
5. Ani Hafizah Binti A Rashid 
6. Asyqal Bin Ahmad 
7. Azim Bin Zakaria 
8. Fadillah Bte Talib 
9. Fakhrul Fikri Bin Pauzai** 
10. FarahAtikah Binti Khahar** 
11. Farida Binti Ibrahim 
12. Fatma Azlin Binti Ahmad Asli* 
13. Hannisthasia Jonney* 
14. Heryl Bryn Bin Hendry* 
15. Kairunisha Binti Abd. Rajan 
16. Khairon Karimah Binti Abdul Karim 
17. Lia Fareha Binti A. Rasid 
18. Liyana Binti Zolkarnain*** 
19. Maisarah Binti Mohamed* 
20. Mariatul Nurhidayah Binti Hassim 
21. Meryl Charissa Sigah* 
22. Mohamad Husni Bin Che Husin 
23. Mohamad Norazlie Bin Mohamad Razali 
24. Mohamad Norazmi Bin Mohd Nor Azlan 
25. Mohamad Zulfadhli Aizat Bin Paing* 
26. Mohd Alif Bin Mohd Ghazali 
27. Mohd Basrul Bin Juhar* 
28. Mohd Bukhari Bin Hashim 
29. Mohd Fazli Bin Mat Yassin* 
30. Mohd Halim Bin Johari 
31. Mohd Helmi Bin Ab Rahim 
32. Mohd Khairul Bin Mohd Zubaidi 
33. Mohd Nasrudin Bin Che Ajid 
34. Mohd Nuhairie Bin Mat Rasid @ Rajab 
35. Mohd Rafie Bin Ali Hassan 
36. Mohd.Nasir Bin Abdul Rasah 
37. Muhamad Izzat Shafiq Bin Rodi* 
38. Muhammad Amierul Haq'im Bin Mazlan 
39. Muhammad Effwad Bin Esa 
40. Muhammad Hafidz Hasraf Bin Hasini* 
41. Muhammad Hafiz Bin Zainun* 
42. Muhammad Hanifur Rahman Bin Awang 
43. Muhammad Nazirul 'Azim Bin Mohd 
Arpandi 
44. Muhammad Syafiq Akmal Bin Abdul 
Rahman 
45. Muhammad Syafiq Bin Said 
46. Nadiatul Allia Shazwani Binti Harun 
Anwar* 
47. Nasrul Anuar Bin Abdul Wahid 
48. Nik Mohd Rusydi Bin Nik Ali 
49. Noor Atikah Binti Ahmad Basri* 
50. Noor Faiziana Binti Nawi* 
51. Noor Helmi Bin Noordin 
52. Noor Safiha Ikmar Binti Che Ya* 
53. Nor Haziqah Binti Hamdan*** 
54. Nor Hazwani Binti Abdul Rahim* 
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55. Nor Syairah Binti Abu Kasim* 
56. Noraini Binti Abdul Aziz** 
57. Norasikin Binti Mohammad** 
58. Norfareha Binti Abu Bakar* 
59. Norfazillah Binti Zahariman* 
60. Norhafizuddin Bin Kamarudin 
61. Norhamiezah Binti Imbaran* 
62. Norihan Binti Zainun Abiden** 
63. Normi Binti Ramli** 
64. Norshielawati Binti Masbah 
65. Norsiha Bte Hassan** 
66. NurAmirah Binti Hamdan 
67. Nur Fathiah Binti Adam 
68. Nur Hanini Binti Mohd Puad** 
69. Nur Izyan Binti Rezali 
70. Nur Liyana Binti Boastamam 
71. Nur Shafinaz Binti Shaiful Bahari*** 
72. Nuraisyah Binti Abu Husin 
73. Nurlina Binti Hasan* 
74. Nurliyana Nadhirah Binti Zakaria 
75. Nurliyana Shamimie Binti Rusli* 
76. Nurshikin Binti Md Nasir* 
77. Nurul 'Atiqah Binti Ahmad 
78. Nurul Aini Binti Amirudin 
79. Nurul Akma Binti Jamah* 
80. Nurul Amirah Binti Adzahir* 
81. Nurul Aqilah Binti Adzahir* 
82. Nurul Faridatul Akma Binti Mazlan* 
83. Nurul Izmerra Binti Aiming 
84. Nurul Izzah Binti Hashim 
85. Nurulfadilah Binti Alias 
86. Rahmi Binti Tasman 
87. Razian Amira Bin Abdul Hamid** 
88. Razlee Ezzuan Bin Razallee 
89. Rohazlin Binti Mohamad* 
90. Rojita Lasion 
91. Rusdam Bin Awang* 
92. Sazwani Binti Ansian** 
93. Sharifah Nur Lailatul Jahizah Binti Syed 
Hilmi 
Siswati Binti Asis** 94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Siti Hajar Binti Sulaiman*** 
Siti Khatijah Binti Mohamad* 
Siti Noor Fatimah Binti Noordin 
Siti Norain Binti Abu Bakar* 
Siti Norbaizura Binti Badri* 
100. Siti Norhamudah Binti Jamalulail 
101. Siti Nur Atiqah Binti Mohd Kadis*** 
102. Siti Nur Diana Binti Abdul Raman* 
103. Siti Wahidah Binti Sulaiman 
104. Sitti Rahmawati Binti Dimeng 
105. Syahida Binti AbdullLatif* 
106. Wan Muhamad Isharman Bin Wan Ismail 
107. Wan Nurfara Syahida Binti Wan 
Mohamed Azian* 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Borhan Bin Abdul Haya @ Yahya* 
2. Haslina Binti Mohamad Najib** 
3. Irman Fareez Bin Kadir*** 
4. Nor Suhada Binti Mohd Khozali** 
5. Noradirawafa Binti Adnan*** 
6. Nuriazen Binti Abdul Hamid** 
7. Omar Arbain Bin Mohd Supir* 
8. Sarina Binti Sabran*** 
9. Siti Adilah Binti Rahimi* 
10. Zubaidah Binti Yusop**" 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahman Bin Sekawi* 
2. Ahmad Hidayat Bin AliKahal* 
3. Hisham Bin Mohamad Morshidi* 
4. Iswadi Bin Pammusu* 
5. Julian Anak Patrick* 
6. Marjory Anak Empari* 
7. Mohamad Firdaus Bin Hassan* 
8. Mohd Asfarizal Bin Mat Yassan* 
9. Mohd Fauzan Bin Tahir* 
10. Mohd Razaleigh Bin Mohamad* 
11. Mohd Yusuf Bin Salbani* 
12. Muhammad Ganai Bin Bunyau* 
13. Nisa Zakianazrah Bte Mohd Isa* 
14. NorHalisBinAbuZar* 
15. Norashikin Binti Nawawi* 
16. Norfazila Binti Hamdan* 
17. Norima Binti Ahmad* 
18. Norshikin Binti Morshidi* 
19. Norzila Binti Salam* 
20. Nur 'Afifah Binti Tumin* 
21. Nur Aras Binti MdYaman* 
22. Nur Filzah Binti Ibrahim* 
23. Nur Suryati Binti Mohd Salleh* 
24. Nurhana Binti Hashim* 
25. Rohman Bin Jasmani* 
26. Salasiah Binti Yahya* 
27. Sitiaisah Binti Saji* 
28. Stive Missin* 
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1. Agatha Lambai Anak Binit 
2. Ahmad Farid Bin Sudin 
3. Ahmad Mursyid Bin Abdul Karim 
4. Deborah Nangan Anak Jerry Mawan 
5. Dennisklon Guradit @ Junis 
6. Dzulfiqar Bin Azmi 
7. Elizabeth Esther Anak Rigod 
8. Fadilah Binti Bakar 
9. Farida Azila Binti Mohd Adenan 
10. Fiona Camillie Anak Janting 
11. Hanani Binti Omar 
12. Hanim Bt Hakimi 
13. Joshua Aylwin Victor Bin Sugoh 
14. Khairill Bin Suhaili 
15. Khairul Azwan Bin Abdul Kadir 
16. Mohamad Faiz Bin Ismail 
17. Mohamad Hidir Bin Abd Ghafar 
18. Mohamad Ridhwan Bin Haron 
19. Mohammad Izzuan Bin Mohamad 
20. Mohd Abdullah Hakim Bin Mohd Fadzil 
21. Mohd Azizul Rahman Bin Abu Hassan 
22. Mohd Ezzat Bin Abu Bakar 
23. Mohd Hanan Bin Mohamad Ikhwan 
24. Mohd Hanif Bin Mohd Yunos 
25. Mohd Ismail Bin Abdul Aziz 
26. Mohd Khamim Bin Abd Rahman 
27. Mohd Shafiq Bin Sahruddin 
28. Mohd Shahrul Bin Abd Rahman 
29. Mohd Tarmizi Bin Yaacob 
30. Mohd. Johari Bin Apar 
31. Muhammad Afiq Bin Abd Hamid 
32. Muhammad Anas Bin Dolah 
33. Muhammad Ariffuddin Bin Muhammad 
Ghazali 
34. Muhammad Hafizuddin Bin Hashim 
35. Muhammad Kholis Bin Zawari 
36. Muhammad Syafiq Bin Azihar 
37. Munirah Binti Mohd Fauzi 
38. Nadrah Binti Ahmad Nordin 
39. Naqiah Binti Zainal Abidin 
40. Natasha Irinah Binti Mohd Fauzi Pusin 
41. Noor Azizah Binti Musa 
42. Nooraini Bte Mat Sah 
43. Noorsahidi Bin Abd Rahman 
44. Noraini Binti Md Khalid 
45. Norhayana Binti Mohamad 
46. Nuilini Shaupin 
47. Nur Kharunisa Binti Tajarudin 
48. Nurhayuddin Bin Muddin 
49. Nurul Dayana Binti Mohd Nordin 
50. Nurul Farahana Binti Shaari 
51. Shamsul A/L Bah Dadu 
52. Siti Mariam Binti Mat Isa 
53. Siti Salina Bt Mohd Mansor 
54. Yusnani Binti Mohd Yunan 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
1. Mohd Ridzuan Bin Yusoff 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Abd Rashid Bin Ab Rohan 
2. Abdul Azim Bin Adam 
3. Abdul Hakim Baihaqi Bin Mohamad Noor 
4. Abdul Halim Bin Mohd Hatta 
5. Ahmad Faiz Bin Ahmad Aidi 
6. Ahmad Fakhrulrazie Bin Kamaluddin 
7. Ahmad Syamil Bin Samsudin 
8. Ainol Muhammad Bin Rosli 
9. Andi Nur Fadhilah Binti Amiruddin 
10. Azlan Bin Seraila 
11. Azmi Arif Bin Adden 
12. Bazli Bin Abdul Basir* 
13. Che Md Hanif Bin Che Awang 
14. Duffy Sinajin 
15. Fakhrur Razi Bin Haji Ahmad Zulkepli* 
16. Halimatul Saadiah Binti Shuhaimi** 
17. Hanis Binti Hashim* 
18. Hanis Nadzirah Binti Hamdan** 
19. Hirayana Binti Andi Amir*** 
20. Irfan Bin Jaafar 
21. Jonity Bin Philip 
22. Lizawati Bte Japar 
23. Mohamad Ashraf Bin Omri 
24. Mohamad Bongsu Bin Mat Isa*** 
25. Mohamad Fadli Bin Mohamad Yunus* 
26. Mohamad Hafiz Bin Nangen 
27. Mohamad Hafizzudin Bin Mohmad 
Yaacob 
28. Mohamad Hamdan Bin Hashim* 
29. Mohamad Nurazizan Bin Ahmad 
30. Mohamad Nursafiq Bin Salim* 
31. Mohamad Shahrol Nazeri Bin M.lkhsan 
32. Mohammad Fahmi Bin Mohamad Gani 
33. Mohammad Saifullah Bin Siman 
34. Mohd Arif Bin Mustafar Kamar 
35. Mohd Azarie Bin Shamsudin 
36. Mohd Azlan Bin Ansar 
37. Mohd Azli Bin Mohd Faudzi 
38. Mohd Azrin Bin Ariffin 
39. Mohd Fairuz Bin Nordin* 
40. Mohd Fikri Bin Mohd Saufi 
41. Mohd Najih Bin Muslimin 
42. Mohd Ridzuan Bin M.Zaini 
43. Mohd Rizwan Bin Akwan* 
44. Mohd Shahrul Zamri Bin Abdul Rani 
45. Mohd Zafrul Afzar Bin Zainal Abidin 
46. Mohd Zul Aizat Bin Ramli 
47. Mohd Zul Faizan Bin Abdu Rahman* 
48. Mohd Zulkifli Bin Mohamad* 
49. Mu'az Bin Misran* 
50. Muhamad Azrulnizam Bin Mohd 
Khairudden 
51. Muhamad Najmi Bin Abdul Khalim 
52. Muhamad Rizuan Bin Borhanuddin 
K
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53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
Muhammad Zakwan Bin Zam-mani 
Muhammad Anwar Bin Abd Rahim 
Muhammad Aqhari Bin Tajudin 
Muhammad Duha Bin Jamaludin 
Muhammad Faiz Bin Abd Raof 
Muhammad Faris Bin Zubairi 
Muhammad Faris Bin Zulkharnane 
Muhammad Hariz Bin Iskandar*** 
Muhammad Hilmi Bin Salleh 
Muhammad Khairul Anuar Bin Azizul 
Hasan* 
Muhammad Saiful Bin Abdul Nasir 
Muhd Aminul Alif Bin Zulnizam 
Mustafa Bin Musa 
Nik Mohammad Dasuki Bin Nik Azman 
NorAshekin Binti Ahmad Radzi* 
Nor Syazwani Binti Mohamed Juhari 
Norfatinah Binti Arifin 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
Norliza Binti Saman 
Norshuadah Binti Oyok 
NurAsiah Binti Rouah 
NurAzlia Binti Rosli 
Nur Fadilla Binti Halim* 
Nur Hidayati Binti Abu Kassim** 
Nur Izzatul Amira Binti Shaperudin 
Nur Shaza Aniyah Binti Durahaman 
Nuraini Binti Azmi* 
Nurfahmeeda Binti Mesran* 
Nurfarahin Binti Mohamad* 
Nurul Ain Fatima Binti Arifin* 
Nurul Diyana Binti Hashim* 
Raja Mohamad Yassin Bin Raja Yahya 
Reeky Jovleeson Salanjik* 
Roshaida Binti Yusof 
Rosnani Binti Subki* 
Salsabila Binti Maidin 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Shuzaini Bin Shuhaimi 
Siti Aisyah Binti Musanip 
Siti Fairuz Binti Mat Ghani* 
Siti Haisah Binti Abdul Murat* 
Siti Khadizah Binti Jokrie 
Siti Maszana Binti Teh* 
Siti Nur Fatihah Binti Mat Salleh** 
Siti Nurhidayah Binti Elias** 
Siti Suhadah Binti Losiun 
Suzila Bt Mohd Noor** 
Syed Mohd Aqiel Bin Syed Ismail 
Tuan Mohd Fakrul Razie B. Tuan Ismail 
100. Wan Hakimi Bin Wan Yusoff 
101. Wan Nurul Hazwani Binti Wan Hasmi* 
102. Yufazlee Bin Ali Yusof* 
103. Zahidah Binti Zamri* 
104. Zainab Binti Haris 
105.ZulkefleBinAbdolWahab* 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN ARTS) (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Faliq Bin Mohd Sarif 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN SENI LAYAR) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN WRITING) (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nuraini Binti Ishak 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azmizi Bin Abdul Rahman** 3. Muhamad Reza Bin Abdul Rahim** 4. Nor Syamimi Binti Ali** 
2. Muhamad Rahimi Bin Zailanni** 
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1. Abdul Karim Bin Yunus* 
2. Che Nurulizatie Binti Che Mazlan* 
3. Hasyyati Binti Zainuddin* 
4. Marzuwan Bin Yasid* 
5. Mohamad Al Hafiz Bin Burhanuddin* 
6. Mohd Rahhiemi Bin Alias* 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Mohd Saiful Bin Mohd Noordin* 
8. Muhammad Bin Mahmuddin* 
9. Nazirah Binti Abd Manap* 
10. Nor Azril Bin Baharudin* 
11. Nornadia Binti Ahmad* 
12. Nurul Syazwani Binti Ishak* 
13. Siti Rohaizah Bt Zainal* 
14. Suhaila Bte Ahmad Maruwi* 
15. Surayatul Natasya Binti Keristifa* 
16. Wan Noor Narissa Binti Wan Rusli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. NurNazriahBtAzizan 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Hidayah Binti llias* 2. Sity Dayanatul Azryna Bte Ahmad* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fatimah Binti Abdul Razak* 
2. Rahmat Bin Mohd Did* 
3. Siti Farhanah Binti Abdul Halim* 4. Tengku Nilam Mazueen Bt Tg Mohd 
Shahid* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Kamil Bin Zulkepeli* 2. Muhamad Aznujaimie Bin Mustafa* 3. Noor Atiqah Binti Zulkepli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Datu Hazriel Bin Datu Atik* 
2. Hana Binti Abdul Samat* 
3. Harith Shah Idris Bin Hamshah* 
4. Mohd Amir Bin Mohd Zahari* 
5. Mohd Azim Bin Sharim* 
6. Mohd Hairul Anuar Bin Misran* 
7. Muhammad Shukri Bin Mohd Tahir* 
8. Nabiehah Binti Norani* 
9. Nordiana Binti Che Ismail* 
10. Norhaslina Binti Md Nor* 
11. NurAmalina Binti Shafie* 
12. Nurul Ain Binti Othman* 
13. Rafeah Binti Arif* 
14. Siti Fairuz Binti Mohd Razali* 
15. Siti Nabila Fatehah Binti Md Jiwa* 
16. Syahrifah Noorfaiza Binti S.Rusli* 
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SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. NurA'inn Binti Aznan* Razmiza Hanim Binti Azmir* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fazlisham Bin Mat Hussin* 
2. Khairun Nisa Binti Abd. Karim* 
3. Muhammad Syamil Ikram Bin Ibrahim* 
4. Nadia Binti Zainal-Abiddin* 
5. Nor Athirah Binti Shamsudin* 
6. Nor Hazwani Binti Ahmad* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Rohaida Binte Abdul Manaf 2. Suzana Binti Zainudin 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ANIMATION & SCREEN TECHNOLOGY) HONOURS 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Shahrul Izwan Bin Ibrahim* 2. Muhamad Shukri Bin Ismail* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Azim Bin Mohd Yusoff Iskandar Zulizek Bin Mohamad Rosliana Binti Ali 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) 
Aemma Ellysa Binti Isa 9. 
Ahmad Azfar Bin Abu Bakar* 10. 
Amirul Hafiz Bin Azmin* 11. 
Arnorziahtul Binti Rosdi* 12. 
Fatin Nabila Binti Norzaini* 13. 
Izzul Qayyum Bin Julaihi* 14. 
Kamaruzzaman Bin Kaman 15. 
Mohd Kamal Shah Bin Saharuddin 16. 
Mohd Tarmizi Bin Mohd Salleh* 17. 
Muhammad Amirul Bin Osman* 18. 
Muhammad Fitri Bin Mahadi* 19. 
Muhammad Ismail Bin Abdul Rashid* 20. 
Muhammad Isyraqi Bin Yahya* 21. 
Muhammad Zakiruddin Bin Jalaludin* 22. 
Nazatul Syazwani Binti Lockman* 23. 
Nazrin Bin Nasiruddin 24. 
Noor Nadzmiah Binti Mansur* 
Noorazlina Binti Mohd Noor* 
Nur Ashiqin Binti Muhammad* 
Nur Izni Aqilah Binti Ridzuan* 
Nur Maisarah Binti Ramlan* 
Nurul Ain Binti Nordin 
Nurul Nadia Binti Abd Aziz* 
Reza Al-Aqib Bin Zakaria 
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DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. Aimi Amira Binti Mohd Rosli* 
2. Alyssa Syakina Binti Ali Sobri* 
3. Azzurein Binti Mohd Yasin 
4. Benz Muaddid Bin Malik 
5. Cassy Patricel Junalis* 
6. Hi Fazrin Binti Mohamad Ramli* 
7. Mohammad Faez Bin Ne'man* 
8. Mohd Norazizi Bin Samsudain** 14. 
9. Muhamad Ezham Bin Mohd Noh* 15. 
10. Muhammad Ammar Bin Azmir 16. 
11. Muhammad Farhan Bin Ramli* 17. 
12. Muhammad Ikhwan Bin Radzali* 18. 
13. Nur Liyana Binti Wahid 19. 
Nurliyana Binti Abd Aziz** 
Shah Ameerul Aideen Bin Zulkifli* 
Siti Aishah Binti Ramlee* 
Siti Amanda Binti Rostam* 
Siti Nurfatin Atika Binti Suhaimi 
Siti Rodhiah Binti Mohd Alim Shah* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) 
1. Ahmad Zahier Bin Zakaria 8. 
2. Fatin Haziqah Binti Kamarudin 9. 
3. Ignapolynius John* 10. 
4. Maisurah Binti Sojangi* 11. 
5. Mohd Fathi Shafie Bin Md Aminuddin* 12. 
6. Muhamad Faiz Bin Lazarus* 13. 
7. Muhammad Haziq Bin Haris* 
Muhammad Shafik Ridzuan Bin Jailani* 14. 
Nadia Najwa Binti Mohamed Rashidi* 15. 
Noorfazianna Binti Hassan* 16. 
Norshahira Binti Hazani* 17. 
Nur HumairaBt Ahmad* 18. 
Nurul Shuhada Binti Mohamed* 19. 
Patren Anak Kangkuk* 
Shahrul Anwar Bin Hamid 
Shahrul Anwar Bin Sallehuddin* 
Sharmila lllani Binti Ajham* 
Siti Nur Wahida Binti Abdul Rahim 
Syazana Binti Kepli* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) 
1. Ahmad Syafiq Bin Ahmad Tarmizi 
2. Amir Bin Mohamad Nanyan 
3. Amira Syahira Binti Shamsul Bahri* 
4. Mashahida Binti Ismail 
5. Mohamad Hamizan Bin Mohammad 
Fadzili* 
6. Mohamad Ruzaimi Azrai Bin Roslan 
7. Muhammad Amirul Hafiz Bin Mohd Zaid* 13. Pairin Anak Mingel 
8. Nik Nur Shuhadah Binti Nik Hassan* 14. 
9. Noor Syaera Binti Abu Bakar* 15. 
10. Nor Asmira Binti Norkamal Aesmady 16. 
11. NorShafizaBtlskandarAzizan 17. 
12. Nurfarhana Binti Md Yusoff 18. 
Raja Nurul Najwa Binti Raja Nooraizat* 
Rozalia Iszaura Binti Azhar 
Siti Norsyuhada Binti Abdul Kadir 
Wan Muhammad Syafiq Bin Shaarin* 
Zalikha Binti Rosli 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN 
BACHELOR OF DENTAL S ERY 
1. Ahmad Shafiq Nezat Bin Sameon 2. Aiman Shafiq Bin Abd Jalil 3. Muhammad Azhan Bin Jamail 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fatin'AmirahBtAzmi* 2. Noorazwani Binti Mohd Razi* 3. Nur Shazwani Ainil Bt Haini* 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
'Izzati Bt Zamri* 
Adam Rahimi Bin Mat Jaya* 
Ahmad Safwan Bin Mazlan* 
Ahmad Syahir Bin Yusoff* 
Aizuddin Bin Salleh* 
Azmimi Bin Abdullah* 
Azuan Bin Mohd Yusuff* 
Fadhilah Binti Md Isa* 
Faridah Binti Abdullah* 
Fauziah Binti Abdul Malek* 
Hafizul Aika Bin Zolkeplis* 
Hafizunisaa Bte Borhan* 
Izatulhajar Bt Hamzah* 
Karimah Binti Mohamed Sidik* 
Khairunnisa Binti Ishak* 
LiyanaBt Abdul Hadi* 
Maizatu Najha Hafawati Binti Azmi* 
Mashirah Bt Meor Kamaruddin* 
Mastura Binti Hamzan* 
Mohamad Bin Mat Hussin* 
Mohamad Fathudden Bin Mohamad 
Basir* 
Mohamad Taufik Bin Lokhman* 
Mohd Amirul Bin Ishak* 
Mohd Azli Bin Abu Bakar* 
Mohd HanisAsnawi Bin Ismail* 
Mohd Hazwan Bin Zainol* 
Mohd Hazwanuddin Bin Mohd Rozali* 
Mohd Khairul Bin Muhamad Nor* 
Mohd Mokhtar Bin Sakial* 
Mohd Mustaqin Bin Ishak* 
Mohd Rabani Bin Rafie* 
Mohd Rosmanizam Bin Idris* 
Mohd Shafiee Bin Kamiri* 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Mohd Zulkarnain Bin Zainal Abidin* 
Muhamad Zamri Bin Husran* 
Muhammad Firdaus Bin Adzmi* 
Muhammad Hasnan Bin Ghazali* 
Muhammad Jamaluddin Bin Bazlan* 
Muhammad Khairi Bin Idrus* 
Muhammad Ruzaini Bin Mohamad 
Fadzil* 
Munirah Bt Ishak* 
Nik Ahmad Aiman Bin Nik Mazlan* 
Nik Amir Bin NikYaacob* 
NoorAin Bt Abdul Manan* 
NoorAkmarBt Mohd Idris* 
Noor Atikah Binti Mohammad* 
Noor Baddriyah Binti Abdullah* 
Noor Juliana Binti Mohd Khadri* 
Noor Syahieda Bte Mod Zin* 
Noor Zunairah Binti Razali* 
Nor Asnani Binti Misran* 
NorAzlina Binti Mohd Ruslan* 
Nor Hidayah Binti Azmi* 
Nor Zuliana Binti Che Pa* 
Norahayu Bt Abdul Manan* 
Noraini Binti Ismail* 
Norashikin Bt Roslan* 
Norasikin Binti Shaat* 
Norazila Binti Abd Sane* 
Norbaizura Bt Md Zain* 
NorfamyAiza Binti Omar* 
Norhayati Bt Taib* 
Norsiah Bt Md Ali* 
Norsyawaliza Binti Rusli* 
Nur Aishah Binti Sulaiman* 
NurAzzyyati Binti Abd Halim* 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nur Fadillah Binti Ab Aziz* 
Nur Fazlina Binti Ibrahim* 
Nur Iklil Fairuz Binti Ahmad* 
Nur Inani Nazihah Binti Mohamad* 
Nur Insyirah Binti Ahmad Zakaria* 
Nur Shafinaz Bt Hassan Baseri* 
Nurul Atiqah Binti Yaakub* 
Nurul Haniza Binti Abd Latif* 
Nurul Nadiah Binti Alias* 
Nurul NadiahBt Abdul Ghafar* 
Nurul Saadiah Binti Yaziz* 
Nurul Shuhada Bt Mohamed Hassan 
Nurul Syahida Binti Mohd Puad* 
Nurul Syahidah Binti Mohd Sanusiy* 
Rabeahtul Adawiyah Binti Isa* 
Ruby Norshatun Bt Rosli* 
Saidatul Azima Binti Abdullah* 
Salasiah Bt Mohammad* 
Sari Hanun Binti Md Din* 
Shaharil Bin Azmi* 
Shairah Binti Yaacob* 
Sharifah Bt Sharip* 
Sharul Reza Bin Natnan* 
Siti Amirah Binti Mohamad Sapian* 
Siti Hasniza Bt Muhammad Arshad* 
Siti Khadijah Binti Mohd Nasir* 
Siti Naimah Bt Ngisah @ Norman* 
Siti Nor Fatihah Bt Mohd Noor* 
Siti Nur Ana Binti Che Pa* 
Siti Nur Zaharah Binti Ismail* 
Siti Nurul Suhadah Binti Mohd Nor* 
Siti Nuur Haizum Binti Samar* 
Siti Zakiah Bt Ismail* 
100. Suria Binti A Kadir* 
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101. Suriati Binti Juhari* 
102. Thuaibatul Aslamiah Bt Mastor* 
103. Wan Noor Fadhilah Bt Wan Yusof 
104. Wan Qamarul Hazimin Bin Wan 
Deraman* 
105. Zamziela Binti Ahmad* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Firdaus Bin Hairy 
Aniyah Bt Jahaya 
Faizah Binti Husain 
Ihsan Bin Ibrahim 
Maisarah Binti Selamat 
Md Azlan Shah Bin Said 
Mohamad Syarikin Bin Ab Razak 
Mohammad Zulhusni Bin Mohd Hillmi 
Mohd Ali Shah Bana Bin Mohamad 
Mohd Fakhrulhusni Bin Md Rejab 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Mohd Firdaus Bin Md Alip 
Mohd Firdaus Bin Zahary 
Mohd Huzairi Bin Ahmad Jamil 
Mohd Ridzuan Bin Ahmad 
Mohd Rizalman Bin Rasidin 
Mohd Sobre Bin Md Yunos 
Mohd Zulhaimy Bin Amzah 
Muhamad Afandi Bin Mohd Sukri 
Muhamad Shamsuri Bin Che Abdullah 
Norhaniza Binti Nordin 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Nur Adilah Binti Jamil 
Nurul Wahiba Binti Mustafa 
Nurul Zahida Binti Zamri Tan 
Siti Nur Ain' Bt Mohammad 
Siti Rahimah Bt Mohamad Husaini 
Siti Ruwaidah Istiqoma Binti Usman 
Cholik 
Syahirah Aimi Binti Nisah 
Umi Hilyani Binti Hassan 
Zulkifli Bin Ibrahim 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Saiful Azzam Bin Rosli** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AfezalA/LAyof 
2. Ainnurnazira Binti Junaidi* 
3. Azrina Binti Yahaya* 
4. Mohd Shahrul Anuar Bin Sajahan* 
5. Mohd Syarezan Bin Abdul Samat * 
9. 
10. 
Muhamad Akmal Bin Abdul Salam* 
Nadiah Binti Hassan* 
Noorly Haida Binti Hassan* 
Nor Sallehah Binti Jamaluddin* 
Norwani Binti Mohd Noh* 
11. Nurul Syazwani Binti Ibrahim* 
12. Raihan Binti Md Nawi* 
13. Rosfinah Justin Karim* 
14. Siti Nor Khayyun Binti Mohd Hussaini* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Safwan Bin Mohd Rosslan 10. 
2. Anis Zahirah Binti Jamal 11. 
3. Asmadi Bin Andi Masarapi @ Adimas 12. 
4. Azizi Bin Sabu 13. 
5. ClairenaEmlyAnakFrankie 14. 
6. Engku Nurmuntaqim Bin Engku Din 15. 
7. Fadzmady Bin Che Kamar Ludin 16. 
8. Fitrisiah Binti Tahil 17. 
9. Hazeera Binti Ali 18. 
Juliza Binti Mahmud 19. 
Junaini Binti Ismail 20. 
Khairul Adil Bin Ibrahim 21. 
Loqman Hakim Bin Sansuri 22. 
Mazatulasma Bt Meor Zamran 23. 
Mohammad Dzulqarnain Bin Nasharuddin 24. 
Mohd Fadlie Bin Rustan 25. 
Mohd Hazren Bin Mohd Zahir 26. 
Mohd Khalil Bin Bushra 27. 
Mohd Nairn Bin Sahparrudin 
Mohd Shah Zaidi Bin Zulkefle 
Mohd Zaky Bin Outar @ Autar 
Muhamad Hakim Bin Nordin 
Narizawati Binti Md Nor 
Nik Ruhaini Binti Nik Abdul Majid 
Noorumaira Binti Osman 
NorAzura Bt Jamaluddin 
Nor Fadhlina Binti Hussain 
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28. Nor Shuhaila Binti Mohamed Hassan 35. 
29. Norafzan Binti Omar 36. 
30. Norhafiza Bt Mohd Nor 37. 
31. Nur Hanani Binti Rosli 38. 
32. Nuraizatul Saufia Bte Abdullah 39. 
33. Nurul Afni Binti Ghazali 40. 
34. Nurul Ain Hafizah Binti Mohd Puzi 
Nurul Najwa Binti Mohdzir 
Siti Aisah Binti Ahmat 
Siti Masaida Bte Umar 
Siti Suhailah Binti Md Said 
Stanley Morse Anak Jerry 
Syarifah Nor Hafiza Binti Syed Jahaya 
41. Syazana Hanis Binti Mohamad 
42. Wan Mohd Zulfahmi Bin W Harun 
43. Zulaikha Binti Salehuddin 
44. Zulqarnain Bin Mohd Bakri 
45. Zuraiddy Alfazar Bin Gordon Tan 
SARJANA MUDA SENIBINA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Kartini Binti Kasmuri* 
2. Mayamin Binti Yuhaniz* 
3. Mohd Azlan Bin Mohammad* 
4. Muhammad Syafiq Bin Zainuddin* 
5. Murni Binti Zainal* 
6. NoorAini Binti Rahman* 
7. Nur Husna Binti Ahmad Zahidi* 
8. Nurul Nadira Binti Mahadi* 
9. Nurul Wahida Binti Kamal* 
10. Rahmat Bin Mohamad Shahul Hamid* 
11. Rozita Binti Abdul Manaf* 
1. Anis Amira Binti Che Md Ariffin 
2. DaniaSuri Binti AbdWahab 
3. Fatin Nabilah Bt Aminordin 
4. Muhamad Khairul Bin Ismail 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mussharim Bin Mohamad 
6. Noor Arfizah Binti Abdullah Arif 
7. Nurul Huda Nadiah Binti Badrol Hisham 
8. Shahrul Bin Kamarul Zaman 
9. Sharifah Akmal Nasuha Binti Syed 
Mahdzar 
10. Wan Noor Hazlin Binti Miswan 
11. Wan Nurul Nuha Binti Wan Mat 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
1. Khairizan Bin Mohd Dewa 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Harith Bin Abdul Halim* 
2. Alwi Bin Abdul Razak** 
3. Nurain Binti Sapuen** 
4. Nurul Tashida Binti Mohammad Tasrif*' 
5. Saidatul Husna Saharudin* 
1. Afika Binti Morshidi* 
2. Aimi Liyana Binti Muhamad* 
3. Atiqah Binti Tajul Urus* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Balqis Binti A Rani* 
5. Dzulkamaen Bin Hamid* 
6. Eilly Shazana Binti Jamil* 
7. EljackseyJ.A. Loijon* 
8. Ernie Shafinaz Binti Bakhari* 
9. Hafizah Binti Che Abdul Aziz* 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
HanisBt Abdul Rahim* 
Haslinda Binti Abdul Kadir* 
Husnul Khatimah Binti Zakaria* 
Khairun Shafiqah Binti Jaini* 
Mohamad Rizal Bin Che Awang* 
Mohamad Zakaria Bin Sidek* 
Mohammad Aizat Bin Che Mat* 
Mohammad Asri Bin Monir* 
Mohammad Nor Rafiq Bin Junaidi* 
Mohd Arif Bin AbdRashid* 
Mohd Fadzrol Azam Bin Abu Yazid* 
Mohd Farhan Bin Mohd Nasir* 
Mohd Fazlin Bin Alias* 
Mohd Firdaus Bin Mohamad* 
Mohd Idris Bin Mohamad Piah* 
Mohd Sarizal Bin Jumain* 
Mohd Shahizad Bin Samad* 
Mohd Sufandi Bin Bustam* 
Mohd Zuhairi Bin Jailan* 
Muhammad Izzat Bin Baharun Nairn* 
Muhd Al Amin Bin Kamarudin* 
Muhd Rashid Bin Mohd Iskandar Manjit* 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
Munirah Binti Roslan* 
Nabilah Binti Ibrahim* 
Nabilah Binti Zahid* 
Najihah Binti Daud* 
NoorAziah Binti Ajis* 
Noor Hazrina Binti Hassan* 
Noor Huzaimah Binti Anuar* 
Noorshahiela Binti Ishak* 
NorAsyniza Binti Ahmad Madzlan* 
Nor Emi Diana Binti Mohd Asri* 
Noraini Binti Bohari* 
Norhani Idayu Bt Abd Rahman* 
Norhanizan Binti Mat Alit* 
Norhazuwayani Binti Aminuddin* 
Norkhalifah Binti Mohamad Wazir* 
Nur Hamizah Bt Amir Hanafiah* 
Nur Rashida Binti Ahmad* 
Nursyuhada Bt Ibrahim* 
NurulAzna Binti Azman* 
Nurul Hidayah Binti Harun* 
Nurul Izza Azashikin Bt Meor 
Khazamuddin* 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
Nurul Shahida Binti Darus* 
Nurulain Binti Suandi* 
Phil Marvin Anak Niseh* 
Puteri Nurliyana Hazwani Binti Mohd 
Iskandar* 
Raja Zulqarnain Bin Muhamad Saleh* 
Rizliana Bt Ridzuan* 
RohayaBtAbu* 
Roshazila Binti Mohd Zaki* 
Rugayyah Binti Mohd Wazir* 
Shah Izzat Bin Shah Rudin* 
Shahrunredza Bin Abdul Karim* 
Shakirah Binti Shaharun* 
Sharifah Aneesa Binti Syed Noh* 
Siti Fatihah Mariam Bt Baharom* 
Sitilzyan Binti Abdullah* 
Siti MasitahBtAb Rani* 
Suriati Bt Md Hamil* 
Syahriman Bin Ayub @ Ismail* 
Tuan Nor Mazilah Binti Tuan Ismail* 
Zafikha Aida Binti Bidin* 
Zulaikha Binti Mohd Azmi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Abdul Manaf Bin Ahmad Siraj 
Adey Zahari Bin Mansor 
Ahmad Dzafer Bin Md Isa 
Aida Shuhaila Binti Mohamad 
Aiza Azwin Binti Othman 
Anis Syafiqah Binti Mazlan 
Azhar Bin Ahamad 
Azlan Bin Abdul Rafar 
Azraa Aqeela Abekan 
Dyg Aimi Zawani Bt Abg Ali 
Faridah Binti Yusoff 
Fatin Liyana Binti Kamarudin 
Haifaa Binti Ahmad Hashim 
llli 'Izzati Binti Sengari 
Khairunnisa Binti Othman 
Lailatul Adawiyah Binti Che Ahmad 
Marlin Binti Matawak 
Mohamad Nazaini Bin Mohamad Selihin 
Mohammad Seth Bin Joari 
Mohd Ariff Idham Bin Mustapha 
Mohd Faizatul Akmal Bin Daud 
Mohd Hafife Bin Hasan 
Mohd Hafiz Bin Esa 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Mohd Hafizi Bin Bahaudin 
Mohd Hairul Bin Ismail 
Mohd Hazman Bin Mohd Ghazali 
Mohd Nizam Bin Ahmad 
Mohd Rahim Bin Salleh 
Mohd Rashidee Bin Abdul Aziz 
Mohd Redzuan Bin Mohd Jaafri 
Mohd Reza Suhaimi Bin Mohammad Isal 
Mohd Shahril Bin Zainal Abedin 
Mohd Sofian Bin Abdul Jamil 
Mohd Syahir Bin Jabar 
Mohd Syahmi Bin Mad Yasir 
Muhammad Fadzril Bin Badaruddin 
Muhammad Hafiz Bin Yahaya 
Muhammad Haziq Bin Abdul Haiyee 
Muhammad Izwan Bin Zainudin 
Muhammad Khalis Bin Ahmad 
Muhammad Mahfudz Bin Mat Zain 
Muhammad Nur Izzat Bin Mansor 
Muhammad Sabri Bin Alyas 
Nadia Binti Zakaria 
Nasihah Binti Halim 
Nasyrah Binti Mohamed Nash 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Nik Mohd Kushairi Bin Mohd Khair 
Affanddi 
Nik Siti Mariyam Binti Mustapha 
Nina Suhana Bt Shawaludin 
NoorAliza Binti Hashim 
Noor Maswati Binti Masrol 
Noor Syafiqah Binti Abdul Wahab 
Nor Atiqah Bte Wasmin 
Nor Fadhilah Binti Azman 
Nor Hasnida Bt Othman 
Nor Intan Badi'ah Binti Mohd Sharif 
Nor Rasid Bin Abu Bakar 
Noran Bt Hj Abu Samah 
Norazlinda Bt. Ab.Aziz 
Norul Naiff Bin Che Mat 
Norzaman Bin Razali 
Nur Hasyyati Binti Mohamed Shuhaimi 
Nur Masyitah Binti Othman 
Nur Najihah Binti Mohd Zaki 
Nursyafinaz Binti Muhamad 
Nurul Farhana Binti Hamdan 
Nurul Filzah Binti Ahmad Faudzi 
Nurul Haffizzatul llliana Binti Ghazali 
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69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
Nurul Zaliny Bt. Aripin 
Nurulhannan Binti Amir 
Rafizah Binti Jamal 
Rosmanieyra Binti Hamzah 
Rozaidah Binti Wasli 
Roziliana Binti Muhamad Arif 
RusydiaAifaa Binti Saini 
Shahidatul Izzati Binti Mohd Ali Khan 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
Sh 
Sit 
Sit 
Sit 
Sit 
Sit 
Siti 
Sit 
anaa Amirah Bt Mohd Abu Bakar 
Aishah Binti Mohamed 
Farhana Binti Mohd Pakeh 
Hajar Binti Rohhizat 
Hazar Binti Tahir 
Mushawirah Binti Mansor 
Noor Saadah Binti Noortaip 
Nurulain Binti Mamat 
^dSu^i^ KjK^n^€^e*i^e^v UiTM %/be - fO 
85. Siti Sarah Binti Shuhaimi 
86. Surani Binti Misman 
87. Syarifah Eda Adlina Bt Syed Mohd 
Mahzan 
88. Ummi Hidayah Binti Abd Rasit 
89. Wan Abdul Karim Bin Shamsuddin 
90. Wan Suriya Binti Wan Jusoh 
91. Zakirah Hanis Bt Mohd Zaki 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
BAC ? OF ESTATE MAN, NT (HONS) 
1. Aimi Binti Mohamad*** 
2. Hi Amalina Binti Roseli* 
3. 
4. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Noraini Binti Mohd Sidek*** 
Nurhazura Binti Ramli** 
5. 
6. 
Nurul Akma Binti Mohamed Rusli* 
Victor Vincent** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Zulfadzlan Bin Kamaruddin* 
2. Asma Afifah Binti Ab Aziz* 
3. Azela Bte Tawam* 
4. Fadhilah Binti Mohamed* 
5. Farhatul Najwa Bt Omar* 
6. Hamzah Bin Bakar* 
7. Hizma Razliati Binti Abdul Rahim* 
8. Khushairi Bin Ahmad Suhaimi* 
9. Mahmud Ngabduh Bin Parijan* 
10. Maisarah Bt Mohammad Dom* 
11. Marliyana Bt Saharan* 
12. Mohamad Afendy Bin Izahar* 
13. Mohamad Faizal Bin Bash* 
14. Mohamad Izuan Bin Abdul Samad* 
15. Mohd Faiz Bin Awang Din* 
16. Muhammad Aizad Ariffuddin* 
17. Muhammad Hanafi Bin Ahmad* 
18. Muhammad Tawfik Bin Khar* 
19. Nazirul Amri Bin Ibrahim* 
20. Nor Idayu Binti Ahmad* 
21. Nor Shamila Binti Zulkifle* 
22. Nora'ain Binti Arbain* 
23. Norasikin Binti Kamaludin* 
24. Norhasmina Binti Mohd Shariff* 
25. Nur Amalina Binti Ab Majid* 
26. Nurhani Binti Haji Tajuddin* 
27. Nurul Syazmin Binti Sahril* 
28. Rosmaliza Binti Ramli* 
29. Siti Fatimah Binti Norshamshah* 
30. Siti Maryam Bte Norhasandi* 
31. Siti Sofiah Bt Mohd Fahmi* 
32. Tuan Normazidah Bt Tuan Aziz* 
33. Wan Shufiah Binti Wan Abd Karim* 
34. Zalehah Binti Seman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Azim Bin Abdul Malek 
2. Al-Nazura Binti Abdullah 
3. Amira Izzati Binti Mokhtar 
4. Dhiya Husni Binti Husin 
5. Fadzilah Azreen Binti Md Johari 
6. Farah Hayati Binti Harunni 
7. Firdaus Farhana Binti Ramli 
8. Ismail Bin Yuni 
9. Khairul Azmi Bin Mat Rani 
10. Khairul Radzi Bin Zainal 
11. Maisarah Bt Ahmad Suratman 
12. Marry Binti Gidang 
13. Mohd Ashraf Bin Bukhori 
14. Mohd Faeizi Bin Mohamed 
15. Mohd Faiz Bin Izlan 
16. Mohd Fakhrul Islam Bin Jamalasmadi 
17. Mohd Hafiz Bin Alias 
18. Mohd Nizuan Bin Hamsani 
19. Mohd Zukhairy Bin Zulkefly 
20. Muhamad Syafiq Bin Nol Abidi 
21. Muhammad Farid Bin Omardin 
22. Muhammad Mu'izuddin Bin Mohammed 
Nashan 
23. Nordia Natasya Binti Razali 
24. Norfaizie Binti Siran 
25. Norrafida Binti Leman 
26. Nur Dzarifah Binti Zulkifli 
27. Nur Izaida Binti Kamal Amran 
28. Nur Saidatul Akmar Binti Mohd Tahir 
29. Nur Zehan Binti Mohd Rosly 
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30. Nursuraya Binti Mansor 
31. Nurul Hazwani Binti Mat Saed 
32. Nuurul Izzah Binti Daud 
33. Rohayu Binti Ahmad Tamizi 
34. Siti Fazlina Binti Mustafa 
35. Siti Noor Rehan Binti Hamidon 
36. Wan Nurzhafarina Bt Wan Zakaria 
37. Yang Ikhwana Binti Mohd Yusoff 
38. Zamriah Binti Zainuddin 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairul Sabirin Bin Mohamad** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Razani Bin Rahim* 
2. Ain Sakinah Binti Abd Ghani* 
3. Azizan Bin Darham* 
4. Hanis Bin Nizar* 
5. Jehan Aquidah Binti Ja'afar* 
6. Marhanis Binti Che Muda* 
7. Mohd Ezzat Hafizi Bin Mohd Azmi* 
8. Mohd Raffi Bin Nordin* 
9. Mohd Ribhan Bin Abdullah* 
10. Mohd Shukri Bin Mohamad* 
11. Morrison Luhat* 
12. Muhammad Fadzril Bin Rosli* 
13. Muhammed Ridzuan Bin Muhammed 
Taib* 
14. Nor Azuwaniza Binti Ismail* 
15. Nor Hidayah Binti Ibrahim* 
16. Nor Izzaifah Bt Ab Rahim @ Nawi* 
17. Noraibah Binti Razali* 
18. Noraida Binti Mohd Nordin* 
19. Norapiza Binti Zainuddin* 
20. Nurfazira Binti Mohamad Fisal* 
21. Nurqamarul Ain Binti Kamarol Anhar* 
22. Nurshafizah Binti Zainal Abidin* 
23. Stephen Jepeng Anak Jikat* 
24. Wan Elira Binti W Rosli* 
25. Wan Mohd Hud Bin Wan Hussin* 
26. Zaim Izadeen Bin A Kahar* 
1. Abang Mohd Hafizzan Bin Abang Mok 
2. Abqaree Fawwaz Bin Abekan 
3. Aby Muhsin Bin Ab Majid 
4. Ahmad Ezat Bin Azet 
5. Ahmad Mazahar Bin Che Mansoor 
6. Ahmad Sharil Hafiza Bin Che Yaacob 
7. Ahmad Zakhwan Bin Muhammad 
Mazmillah 
8. Amirul Ikhwan Bin Ahmad Shukri 
9. Anuwar Bin Hashim 
10. Haniff Bin Samsuddin 
11. Haslindawati Binti Ramli @ Sallah 
12. Hazirah Bt Alias 
13. Irwandy Bin Sarkawi 
14. Jami' atul Adawiyah Binti Jaafar 
15. Junaidi Bin Junid 
16. Kamaruddin Bin Sapuan 
17. Khairunnisa' Binti Abdullah @ Ab Allah 
18. Maizatul Ain Bt Hamdani 
19. Maslinda Binti Mat Isa 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
20. Mohamad Afiq Bin Azemi 
21. Mohamad Azrul Hafifi Bin Mohd Nor 
Azman 
22. Mohamad Syamir Bin Md Deris 
23. Mohamad Yunus Bin Ali 
24. Mohammad Rahmat Bin Ibrahim 
25. Mohd. Ikhwan Bin Abdullah 
26. Mohd Fairul Bin Haramai 
27. Mohd Faisal Bin Mohamad Nor 
28. Mohd Faizal Bin Fadzilah 
29. Mohd Hafizzul Bin A Ghani 
30. Mohd Hezwan Bin Husain 
31. Mohd Nassir Bin Che Azid 
32. Mohd Nazri Bin Suhaimi 
33. Mohd Nor Hafizin Bin Mohd Deli 
34. Mohd Rahmad Bin Musa 
35. Mohd Saad Bin Ismail 
36. Mohd Saufi Bin Mokhtar 
37. Mohd Zakri Bin Mohd Salleh 
38. Muhamad Hazwan Bin Razak 
39. Muhammad Akmal Bin Zahid 
40. Muhammad Rahimi Bin Ahmad Fahmi 
41. Muhammad Zahid Bin Sarpin 
42. Muhammad Zakir Bin Haji Abdullah 
43. Nabilah Binti Abdul Sani 
44. Nasmiza Binti Mat Nasir 
45. Nik Mahafiz Adib Bin Nik Mohd Muhiddin 
46. Nik Mohd Fikri Bin Mat Nudin 
47. Noor Fadhilah Binti Md Zailan 
48. Noor Fazillah Bte Sarwani 
49. Noor Hasnadatul Ikma Bt Hassan 
50. Noor Izzati Binti Mazlan 
51. Nor Ain Binti Za'abar 
52. Nor Arfah Binti Zainal Abidin 
53. Norfarhana Binti Ramli 
54. Norhidayah Binti Abdullah 
55. Norzee Mirhana Binti Amir 
56. NurAinie Binti Zait 
57. NurAzlina Binti Mahmod 
58. Nur Nadia Nu'aim Binti Abdul Aziz 
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59. Nuraslina Binti Junaidi 65. 
60. Nurasyikin Binti Alias @ Mingan 66. 
61. Nursara Yasmin Binti Tajul Hakmah 67. 
62. Nurshahidatul Azwa Binti Ibrahim 68. 
63. Nurulhidayu Binti Naruzaman 69. 
64. Nurulizza Bt Mukhtar 70. 
Riduan Bin Mohd Tahir 
Ruhaya Bt Rosli 
Saiful Fahmi Bin Norhani 
Shahrul Amir Bin Roze 
Siti Farahani Binti Md Ariffin 
Siti Sharilaa Binti Othman 
71. Syazwani Binti Ariffin 
72. Umi Nadia Binti Mat Yamin 
73. Wan Farah Dailila Amalina Binti W. 
Mohamad Adiman 
74. Wan Nurwahida Binti Wan Bedurdin 
75. Zulkifli Bin Yeop Ismail 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fatemeh Biabani Moghadambaboli* Hafizuddin Bin Haron* 3. Mohd.Faritz Bin Ahmad Shukri* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abd Hamid Bin Bahrudin* 8. 
2. Abdul Al Halim Bin Mohd Al Fadzil* 9. 
3. AeenAshkani* 10. 
4. Farhanah Binti Yusof* 11. 
5. Fatin Nadia Binti Abdul Rahman* 12. 
6. Humaira Binti Hanafi* 13. 
7. Khiflani Binti Jailan* 14. 
Md Syawal Bin Ahman* 
Mohammad Faizal Azim Bin NorAfendi* 
Mohd Azrol Bin Baharudin* 
Mohd Fauzan Bin Mustapha Kamal* 
Mohd Fazry Bin A. Rahman* 
Mohd Safwan Bin Salmi* 
Mohd Shafiq Bin Mohamad Tuah* 
15. Muhd Hasyir Bin Hasni* 
16. Noor Nadia Binti Ahmad* 
17. Nur Jami'ah Binti Mohamed Jamaludin* 
18. NurulHanimBt Abdul Malik* 
19. Siti Hamizah Bt Sanusi* 
20. Surinawati Binti Zahari* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azwan Bin Md Asror 8. 
2. Fazlin Binti Awaludin 9. 
3. Hajar Noor Hidayah Binti Abu Bakar 10. 
4. Hi Nabihan Binti Aziz 11. 
5. Intan Baizura Binti Mustapha 12. 
6. Mohammad Azli Bin Azmi 13. 
7. Muhammad Hilmie Bin Ros 14. 
Noor Nadiah Binti Othman 15. 
Noorustajuddin Bin Musa 16. 
Nor Liyana Binti Md Wadzir 17. 
Nordiana Binti Nordin 18. 
Nurrohaizatey Binti Mohamed Zaki 
Nurul Rusna Binti Abidin 19. 
Ratna Fardilla Bt Da'ee @ Wasjud 
Rohaniza Binti Nordin 
Siti Noorehan Binti Md Noor 
Siti Norhamizah Binti Abdul Karim 
Tuan Amirah Shahirah Binti Tuan Abd 
Aziz 
Ummu Umairah Bt Zulkifli 
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Alimi Bin Hamid* 
2. Ahmad Zahrin Bin Yunus* 
3. Asyraf Bin Mohamed* 
4. Farah Diana Bt Bahuri* 
5. Hanis Adila Binti Othman* 
6. Lelawani Binti Ismail* 
7. Mohamad Zulfadii Bin Mohamad Zabidi* 
8. Mohammed Zulhasnan Hadanan* 
9. Mohd Hamdan Bin Mat Asripin* 
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10. Mohd Khairi Bin Khadzir* 
11. Muhammad Fakhari Bin Jamil* 
12. Noor Azreen Binti Hj Abd Wahid* 
13. Norsidah Binti Mohamad* 
14. Norsyuhada Bt Ahmad Khaidar* 
15. Norzaidatul Akmal Binti Abd Rahim* 
16. Nur Alia Binti Abdul Rashid* 
17. Nurul Azura Binti Ahmad* 
18. Siti Mahirah Bt Mashod* 
19. Siti Maslinda Bt Roslan* 
20. Syafreen Bin Sallehudin* 
21. Syahidah Binti Lagiman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abd Hadi Bin Desa 8. 
2. Afiqah Bt Rosslee 9. 
3. Andresyah Bin Omar 10. 
4. Farahiyah Binti Jaal Kamar 11. 
5. Kasmiati Binti Lattang 12. 
6. Md Azrin Bin Md Ismail 13. 
7. Mohamad Zulfadzli Shah Bin Mohmad 14. 
Yahya 15. 
Mohd Noorafizul Bin Md Jusoh 
Mohd Rafizie Bin Mat Rais 
Nadia Haniza Bt Abdul Nasir 
Nik Nur Azwani Binti Nik Mustapha 
Nor Idayu Binti Bokhori 
Nur Hidayah Binti Mat Ramli 
Nur Shuhada Binti Ismail 
Nur Shuhada Binti Manaf 
16. Nurhidayu Binti Mustaffa 
17. Siti Hawa Binti Mohd. Amin 
18. Siti Noor Sharfika Binti Abu Bakar 
19. Wan Mohd Asyraf Bin Wan Mohamad 
Norzaman 
20. Wan Mohd Zainudin Bin Mohd Zalam 
21. Zunairah Binti Zulkifli 
S A R J A N A M U D A UKUR B A N G U N A N (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONSj 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fauziah Binti Seman* 2. Mohd Khairul Anuar Bin Jalil* 3. Nor Syakirah Binti Alias* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Faiz Bin Azizi* 
2. AnifAzharBinA.Rahman* 
3. Anis Azween Binti Mah Hasan* 
4. Aznawati Binti Ismail* 
5. Dayang Azie Binti Abang Junaidi* 
6. Eera Bte Jamaludin* 
7. Hafizah Binti Che Husain* 
8. Mariam Adlina Binti Amin* 
9. Mohamad Nurul Nizam Bin Mohamad 16. 
Rafi* 17. 
10. Mohamad Zairani Bin Abdullah* 18. 
11. Mohd Badlishah Bin Ash* 19. 
12. Mohd Irna Irwan Bin Bohiran* 20. 
13. MuhamadNurAzmiBinYusof* 21. 
14. Muhammad Syazwan Bin Tajuddin* 22. 
15. Nik Mohamad Khairuddin Bin Nik Kar* 
Nik Yuhanis Binti Abdul Halim* 
Noor Ashikin Binti Mohamed* 
Norzehan Binti Jasmani* 
Nur Farizza Bt Ramli* 
Nurulain Bt Hj Abdul Rashid* 
Nurulhuda Binti Abd Hadi* 
Siti Safura Binti Jamaludin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adrian Azimin 
2. Azizulazre Bin Mohd Zaki 
3. Fadhil Bin Nasrudin 
4. Faiz Muhaimi Bin Ramli 
5. Farah Farhana Binti Mohd Bahauddin 
6. Jorge Alvarez Anak Hitler 
7. Khairul Nizam Bin Mohd Johari 
8. M Syahir Hadi Bin M Shaharuddin 
9. Mohamad Idham Bin Ismail 
10. Mohamad Redzuan Bin Mohammad 
Khairi 
11. Mohammad Hafiz Bin Ibharim 
70 
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12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohammad Syazwan Bin Zalani 
Mohammad Yusri Bin Md Yusof 
Mohd Alif Bin Abdul Latif 
Mohd Noradni Bin Ghazali 
Mohd Norazreen Bin Zulkapli 
Mohd Qayyum Bin Mohd Ali 
Muhammad Danil Syah Bin Hussin 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Muhammad Idzuan Syah Bin Hussin 
Muhammad Khairul Bariah Bin Baharom 
Noor Safraa Binti Asat 
Noorfarhana Binti Jamaludin 
Nor Nabila Binti Mustaffa 
Norhazirah Binti Latib 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Nurulain Binti Ibrahim 
Roziayana Binti Ab. Rahim 
Siti Najmi Binti Md. Akhir 
Syaefauziy Ahmad Bin Badrioko 
Syed Mohd Firdaus Bin Syed Abdul Kadir 
Zairoul Afiq Bin Zamri 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azrinee Binti Mohd. Ridzuan** 2. Wan Nurul Aisyah Binti Wan Yusof*" 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Amirah Zulaikha Bt Mohamad Naser* 
Arnie Ganot* 
Blon Anak Penga* 
Farrah Waheeda Binti Azan* 
Fatimah Nur Farahiyah Binti Abdul 
Razak* 
Faznilla Binti Khairuddin* 
Hamizah Bt Sebli* 
Mohd Firdaus Bin Mat Halim* 
Mohd Hanif Bin Khairuddin* 
Mohd Shahrezal Bin Arrashid* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Muhammad Syazani Bin Noor Azman* 
Nini Shahira Binti Rahim* 
Nor Nadyia Binti Abdul Halim* 
Nor Suhada Binti Zuhairuse* 
Nor Syafika Binti Zainal Abidin* 
Noradina Ezlinda Binti Ngah Yusop* 
Norizzati Binti Norman* 
NurAtiqah Binti Mat Yusoff* 
Nur Fatihah Binti Mohd Sahir* 
Nursyuhada Binti Idris* 
Nursyuhaida Bt Muhamad* 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Nurul Aina Binti Md Yunos* 
Nurul Ashikim Bt Kholid* 
Nurul Asma Binti Mohamad* 
Nurul Fitreeah Binti Rusaly* 
Rozema Binti Suhai* 
Saadiah Binti Mohamed* 
Shahrul Asraf Bin Ahmad Rusidi* 
Shahrul Azzuan Bin Sharom* 
Siti Fasihah Bte Saripin* 
Siti Sahira Binti Abu Hasan* 
Wan Mohd Munirzair Bin Wan Yusoff* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ameera Binti Mohd Ali 
Aqmatul Ainiq Binti Mohd Sauffi 
Ezzah Hidayah Binti Jamal 
Izzanornadia Bte Tukiran 
Mohamad Azam Bin Ab Rahman 
Mohd Ashraf Bin Mohd Ridzuan 
Mohd Azmi Bin Che Mohamed Nasir 
Mohd Firdaus Bin Abdullah 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohd Hafizd Bin Abd Hamid 
Mohd Mahriz Bin Mohd Afandi 
Mohd Shaiful Azwan Bin Abdul Wahab 
Noor Marlina Binti Abdul Azis 
Nor Azira Binti Seman 
Nor Hasanah Binti Noorhizan 
Norain Binti Osman 
Noremelia Binti Mohamed 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
NurAin Farahida Binti Abdullah 
Nur Hafiza Binti Nizar 
Nurul Faizah Binti Ibrahim 
Nurul Shazwani Binti Basri 
Salwani Binti Noordin 
Suhaili Binti Moktah 
Yusnaini Binti Mohd Pauzi 
Zuraida Binti Othman 
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SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Zahir Bin Suhaimi* 2. Syaidatul Najwa Bt Mohamed Anuar* 3. Zaidatul Nadia Binti Shamlan* 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Zulkamal Bin Mohd Ziyadi* 
2. Atikah Hanum Bt Zainun Hamzan* 
3. Azrul Haqimi Bin Othman* 
4. Fadhil Azri Bin Ismaii* 
5. Faris Asyraf Bin Marzuki* 
6. Farisha Binti Mazlan* 
7. Fatemeh Daraei* 
8. Fatin Farhah Binti Muda* 
9. Hizwani Binti Ishak* 
10. Khairul Izzuddin Bin Mohd Hiffni* 
11. Mohammad Amirul Aizat Bin Mustaffa 
Kamal* 
12. Mohammad Zulhalimi Bin Salehan* 
13. Mohd Fauzan Bin Mohd Mokhtar* 
14. Mohd Fikri Bin Mohd Nor* 
15. Mohd Hafifi Bin Suhaimi* 
16. Mohd IzzatAkram Bin Mohd Nasir* 
17. Mohd Zuifadly Bin Mohd Zamri* 
18. Mohd. iqbal Bin Hashim* 
19. Muhammad Abdurrahman Bin Mohamad* 
20. Muhammad Naaim Bin Shafiee* 
21. Muhammad Yusuf Bin Ismail* 
22. Nabilah Binti Rashid* 
23. Natasha Nazwin Binti Mazme* 
24. NedaNasseri* 
25. NoorYuslizhahBtYusof* 
26. Nor Juhaida Binti Johari* 
27. Nor Nadiah Binti Eisa* 
28. Noraini Binti Azizan* 
29. Nurul Hanani Binti Abd Khalid* 
30. Qatrun Nadhrah Binti Samat Yahya* 
31. Rina Farina Binti Jamaluddin* 
32. Saiful Sazlan Bin Ibrahim* 
33. Shukri Bin Sirajudin* 
34. Zalikha Amirah Binti Zaidi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Azian Bin Mohd Khir Low @ Low 
Chin 
2. Ahmad Mustafa Kamal Bin Salim 
3. Ahmad Syafiq Bin Abdul Razak 
4. Aina Yasmin Bt Meor Ibrahim 
5. Ainun Mardhiah Binti Abdul Rashid 
6. Amir Asyhraf Bin Abdul Talib 
7. Amir Hazwan Bin Saad 
8. Amira Aida Binti Ahmad Nawir 
9. Aufana Binti U. Udeeb 
10. Dzul Izzat Bin Misnon @ Misnun 
11. Eziana Binti Md Esa 
12. Fadjmeer Bin Daud 
13. Fakhrul Aznan Bin Hassan 
14. Farah Wahida Binti Mat Husin 
15. Fatin Filzah Binti Zulkipli 
16. Fazli Bin Shariff Udin 
17. Humaedah Binti Rosly 
18. Khairil Nizam Bin Ibrahim 
19. Mohamed Shafiq Kamal Bin Hashim 
Kamal 
20. Mohammad Syafiq Bin Zainon 
21. Mohd Adika Bin Mohd Zabit 
22. Mohd Afiq Akmal Bin Abdul Hak 
23. Mohd Amirul Amin Bin Mat Said 
24. Mohd Izzat Bin Zainabdin 
25. Mohd Paijan Bin Alias 
26. Mohd Rafiq Bin Ruslan 
27. Muhammad Danial Bin Hj Abu Hasan 
28. Muhammad Ikhwan Bin Nasurud-Din 
29. Muhammad Nabil Bin Johari 
30. Muhammad Saufi Bin Muhammad Radzi 
31. Muhammad Syafiq Bin Zullkarnain 
32. Muhammad Wahiduzzaman 
33. Muhammad Zain Bin Yusoff 
34. Muhd Hidayatullah Bin Abdul Hadi 
35. Muhd. Syukri Hadiy Bin Mohamed Zulkifli 
36. Nik Marni Hanim Binti Khidzir 
37. Nik Mohd Shahrudin Bin Md Nawi 
38. Noor Juni Syamimi Binti Mokthar 
39. Nur Azizah Binti Jaafar 
40. Nur Dalila Binti Mohamed Khairi 
41. Nur Izzah Binti Hamzah 
42. Nur Sharafazmin Binti Mazlan 
43. Nurfatin Aqilah Bt Noorsamsudin Ahmad 
44. Nurul Farahana Binti Ahmad Fadly 
45. Nurul Irdzra Binti Khairuddin 
46. Salwa Binti Saaidin 
47. Shamimi Mazwani Bt Samsudin 
48. Siti Nursalina Binti Sulaiman 
49. Yanti Suhaila Binti Abu Samah 
50. Zairuzana Binti Zainal @ Yusof 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONSJ CHEMICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Sa'adiah BteAbod** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Farah Yasmin Bt Mohd Yusuff* 
2. Fauziana Binti Mohamad Yusuff* 
3. Mohd Hamirul Bin Mohd Puad* 
4. Murni Binti Ramli* 
5. NoorAziraBtMadSapii* 
6. Norakasmaliza Binti Ismail* 
7. Saiful Irwan Bin Rafar* 
8. Siti Jaliah Binti Amin* 
9. Siti NoorAin Binti Haron* 
10. Siti Rohani Binti Jusoh* 
11. Siti Sarah Bt Md Saad* 
12. Suhaili Binti Hamzah* 
13. Syahira Binti Mohd Sharif* 
14. Yusra Binti Othman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ab Jalil Bin Che Mamat 10. 
2. Ahmad Izwannuddin Bin Ahmad Kamal 11. 
3. Ahmad Mubashsyir Bin Mokhtar 12. 
4. Aliah Bt Ahmad Shahrudin 13. 
5. Amir Helmi Bin Md Jamal 14. 
6. Che Wan Aryati Bt Che Wan Awang 15. 
7. Hartini Binti Mahmood 16. 
8. Mohamad Amir Radzi Bin Mohd Rosli 
9. Mohamad Anuar Bin Maslim 17. 
Mohamad Asyraf Bin Mohamad Hasni 18. 
Mohamad Tarmizi Bin Mohamad Nordin 19. 
Mohd Atiq Ikhwan Bin Azizul Manal 20. 
Mohd Firdaus Bin Mohd Diah 21. 
Mohd Hafis Bin Mokhtar 22. 
Mohd Zaki Bin Khamis 23. 
Muhammad Firdaus Bin Mohammad 24. 
Ramli 
Muhammad Khalifa Bin Hasnol Basri 
Norziah Binti Soid Alias Omar 
Nur Izzati Binti Abdul Raffar 
Nurazwani Binti Abd Aziz 
Salinda Binti Ab Ghani 
Suhaib Bin Zaihan 
Suzelawati Farny Gasinin 
Umi Salmathul Hayyat Binti Ismail 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Ain Binti Mohd Zainuddin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Donald Anak Juan* 
2. Farhanah Binti Iteh* 
Nurabriza Binti Mohammed Noor* 4. Zurainie Binti Mat Jusoh* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Abdul Rashid Bin Mohamed Hamidi 
Azahari Bin Md Rejab 
Aziani Bt P Ramlee 
Azimie Bin Zakaria 
Jenny Vivienne Windlee Stevens 
Mohamed Syafiq Bin Sallehudin 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mohammad Al Amin Bin Ismail 
Mohammad Nurul Hidayat Bin 
Jamaluddin 
Mohd Hafizuddin Bin Haziz 
Mohd Hazwan Hasif Bin Mohd Shukri 
Mohd Hisbullah Bin Hussain 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohd Nairn Firdaus Bin Mohamad Nor 
Muhammad Tajul Aizuddin Bin Mohd 
Tajuddin 
Muhd Syafiq Rahman Bin Abd Rahman 
Noor Hidayah Binti Mohd Izam 
Nor Fazlan Bin Mohd Fauzi 
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
DIPLOMA IN CHEMICAL ENGINEERING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10, 
Ahmad Waliyuddin Bin Ahmad Murad* 
Akmal Hakim Bin Mohd Rais* 
Asmaa' Binti Abdullah** 
Faiz Bin Farouk 
Farhana Binti Harun 
Hidayatul Husna Binti Hussin* 
Mohamad Hakim Bin Kamaruddin 
Mohammad Izwan Bin Abdul Wahid* 
Mohd Azhar Bin Suhiami 
Mohd Faizzul Bin Mohd Zaidi** 
11. 
12. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Mohd Zulfadhli Bin Faizol Azmi* 
Muhamad Shahir Bin Mohd Saat 
Muhammad Afiq Bin Ibrahim* 
Muhammad Faiz Bin Mohd Hassan 
Muhammad Fiqri Bin Mohd Ikram 
Muhammad Helmi Bin Mustapa 
Muhammad Nadzmi Bin Ramlan* 
Muhammad Naquib Bin Adzman* 
Muhammad Raihan Bin Abd Talib 
Nur Syafiqa Binti Aman** 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Nurliyana Binti Shahadan 
Nurul Fazlina Bt Noor Fazil 
Nurul Wahida Binti Abd Halim** 
SallyzaBteA.Kamat 
Siti Hajar Binti Mohamad Ekhbal* 
Siti Nor Samrah Binti A.Rahim 
Suhaila Binti Shawal** 
Tuan Nazrin Ikhwan Bin Tuan 
Kamaruddin** 
Wan Ritaelfera Binti Wan Rusli 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (HOTEL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Amril Mu'idzuddin Bin Amrahi* 
2. Mohd Azri Bin Abdul Aziz*** 
3. Mohd Farid Bin Zainol** 
4. Nabilah Hibatullah Binti Mohd Arif** 
5. Rabiatuladawiyah Binti Zainal*** 
6. Shamsul Khairul Annuar Bin Nordin* 
7. Wan Zaymy Umaida Binti Taib** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Haffiz Bin Harun* 10. 
2. Ahmad Syahir Bin Ishak* 11. 
3. Ainul Amri Bin Abd Kader* 12. 
4. Arnie Izyantie Binti Azhar* 13. 
5. Azmi Haziq Bin Baharudin* 14. 
6. Azri Haqimi Bin Abdul Manap* 15. 
7. Izyan Nazihah Binti Mohd Kamel* 16. 
8. Mazanah Binti Aslih* 17. 
9. Mohamad Aminuddin Bin Yusof* 18. 
Mohd Farih Bin Mat Yasin* 19. 
Mohd Shazwan Bin Ramjis* 20. 
Mohd Syafiq Bin Zainol* 21. 
Muhammad Firdaus Bin Abd Rahman* 22. 
Muhammad Khairul Anwar Bin Yahaya* 23. 
Muhammad Nazri Bin Kamarudin* 24. 
Noor Nazrinie Shahrine Binti Nasip* 25. 
Noorbihah Binti Samsudin* 26. 
Nor Afida Binti Roosli* 27. 
Nor Hidayah Binti Mohd Saleh* 
Norliza Binti Abdul Rahman* 
NurAfizah Binti Afrizil* 
Nur Hafiza Binti Muhamad* 
NurZalikhaBteOthman* 
Nurul Farhah Binti Rahimi* 
Nurul Hidayatul Azuin Binti Kadiron* 
Siti Khadijah Binti Mohd Zain* 
Umaira Binti Mat Shariff* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ameeza Binti Adailami 
2. Farah Norashikin Binti Rohaizad 
3. Intan Izati Binti Baharom 
4. Mahizul Azrin Bin Mahad 
5. Mohd Farul Izham Bin Sharif 
6. Mohd Hafrizal Bin Che Harun 
7. Mohd Hazwan Bin Rashid 
8. Muhammad Azree Bin Zulkifli 
9. Muhammad Firdauz Bin Rahim 
10. Muhammad Hafeez Bin Khuzair 
11. Nik Fatehah Binti Salleh 
12. Norhamizatul Syarfa' Binti Ahmad Arham 
13. Nurul Farhana Binti Mat Isa 
14. Redha Mansor Bin Obaid 
15. Suraya Binti Mohammad 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TOURISM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Clayrina Julianus** 
2. Farah Hanan Binti Yaakub* 
3. Farah Izzati Binti Basri** 
4. Herdah Suraya Binti Sarman** 
5. Nik Alif Amri Bin Nik Hashim** 
6. Nor Ain Binti Awang Damit @ Hassan* 
Norfardila Binti Sarbini** 
Rosmaliza Binti Abd Rahim* 
Thomas Joluis** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPP j i 
1. Abd Qayyum Bin Abd Jalil* 
2. Ahmad Tarmizi Bin Ramayah* 
3. Amy Rusyaidah Binti Samsuri* 
4. Chresentia F B Sadatal* 
5. Edi Rizal Bin Kassim* 
6. Elizabeth Pauline Ak Mayau* 
7. Fadhilah Binti Zainal Abidin* 
8. Faizah Binti Abu Kassim* 
9. Fauzan Hafiz Bin Muhammad Safri* 
10. Iszad Hakimi Bin Mustafa* 
11. Jessieca Audrine Jimin* 
12. KameleyAnak Ramie* 
13. Lucas Anak Lua* 
14. Luciana Anak Eddy* 
15. Maryam Farzana Binti Mohd Ramdhan* 
16. Mohd Aizat Bin Mohd Zaki* 
17. Mohd Ariff Bin Alias* 
18. Mohd Ikmal Bin Ahmad Fauzi* 
19. Muhammad Asyrik Bin Ismail* 
20. Muhammad Fadhli Bin Ahmad* 
21. Murni Azila Binti Ahmad* 
22. Nazrah Binti Hasnor* 
23. Noor Izatul Amira Bt Ahmad* 
24. Noor Syafiqah Binti Mohamed Azahar* 
25. Nor Aishah Binti Masom* 
26. Normaliana Binti Nordin* 
27. Norshailla Erna Binti Zainal* 
28. Nur Nabilah Binti Mukhtarruddin* 
29. Nur Nadia Binti Ab Rahaman* 
30. Nurul Emyza Binti Mohd Razak* 
31. Nurul Nadia Binti Mohamad Hazli* 
32. Nurwahidah Binti Mohd Suhaimi* 
33. Raihana Binti Borhan* 
34. Rubiatul Adawiyah @ Fatimah Bt Ab 
Wahid* 
35. Sarah Binti Azmi* 
36. Siti Faznur Binti Abd Khaleq* 
37. Siti Haida Binti Husin* 
38. Siti Nadzirah Binti Masdi* 
39. Siti Noraidah Binti Mat Sehat* 
40. Siti Zaleha Binti Hamid* 
41. Sunira Binti Otoi* 
42. Wan Noor Diyana Binti Wan Amir* 
43. Zaimatul Binti Awang* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Awatif Binti Muhd Rodhi 
2. Ahmad Azreen Bin Abd Mutalib 
3. Ahmad Iqbal Bin Umar 
4. Anis Sabirin Bin Muhammad Fadhil 
5. Azpul Rizal Bin Mohd Arif 
6. Azri Bin Harun 
7. Dayang Nurul Fasohah Binti Mohd Yassin 
8. Ema Nazeerah Binti Osman 
9. Liyana Binti Ariffin 
10. Mazturina Binti Mohamed Razak @ Azmi 
11. Mohammad Anwar Bin Md. Jamil 
12. Mohd Amsyar Afnan Bin Ahmad 
13. Mohd Iqmal Bin Mustapha 
14. Mohd Luqman Hazim Bin Mohd Rosmi 
15. Muhammad Khalil Bin Zolkiflee 
16. Murni Binti Mat Desa 
17. Nazilawati Binti Johari 
18. Noor Asyimah Binti Mohd Rafi 
19. Noor Afifah Binti Dawan 
20. Nor Fidyati Akmal Binti Sharipudin 
21. Nor Hafiz Bin Kasil 
22. Nor Hazwani Binti Nor Azman 
23. Norfadhli Bin Norhadi 
24. Norlaili Binti Ramli 
25. Nur Fittri Binti Azmi Murad 
26. Nur Juliana Binti Abdullah 
27. Nurul Ainaa Binti Ab Ghani 
28. Nurul Atiqah Binti Roslan 
29. Siti Aishah Binti Abd Samat 
30. Siti Nur Fatihah Binti Che Mohd Zabidin 
31. Stanis Anak Eddy Jampang 
32. Syamil Ashraf Bin Muhammad Pudzilah 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONSj (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Komariah Bt Jamil** 
2. Mohd Hasnul Hakim Bin Mohd Jinal*** 
3. Norshakila Binti Daud* 4. Sylvester Bin Mantihal* 
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SECOND CLASS (UPPER) 
uiTM y/i -76 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Azlina Binti Abdul Aziz* 
Harlina Binti Md Kassim* 
Irda Suraya Binti Othman* 
Khairul Najwa Binti Ismail* 
Kufrizan Binti Kubut* 
Mohd Nizam Nordin* 
Mohd Razif Bin Mohd Jailani* 
Mohd. Shahrir Bin Abdul Rais* 
Muhamad Supian Bin Bakar* 
Muhammad Arif Bin Abd Rahaman* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Nadzirah Binti Mohd Fauzi* 
Ninna Dyana Binti Rahiman* 
Nooramrelawaty Binti Abdullah* 
NorTaqiah Binti Jamaludin* 
Nor'amimah Binti Zailani* 
Norain Binti Mohd Noor* 
Nur Dalila Binti Hazlan* 
Nur-lman Bin Hashim* 
Rosniza Binti Rahmat* 
20. Shafiza Binti Sanip* 
21. Siti Afifah Binti Abdul Mutalib* 
22. Siti Marwah Binti Nurung* 
23. Siti Norzairina Binti Marzuki* 
24. Siti Nurhana Binti Yacob* 
25. Sittey Hasshimmah Binti Hussein* 
26. SuhailaBt Abdul Rashid* 
27. Syed Mohd Hafizal Bin Syed Ali* 
28. Zaieha Binti Abu Seman @ Che Omar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Faizah Hanim Binti Rosli 
2. Haslina Binti Abdul Hamid 
3. Mohd Hairi Bin Ibrahim 
4. Noor Royanti Binti Ahmad 
5. Nor Ashikin Binti Mohamad 
6. Nur Fahanim Binti Mohamed 
7. Nurul Nadia Binti Jamaludin 
8. Shazarina Binti Razali 
9. Siti Khodijah Binti Maktar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY ARTS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amirul Hakim Bin Zulkifli* 2. Mohd Rohaizad @ Sukmawan Bin 
Razali** 
1. Muhamad Zulfikri Bin Hasni* 
2. Muhammad Muzhaffar Bin Mohd Aris* 
3. Muhammad Syazwan Bin Rosli* 
4. Noor Azizah Binti Ibrahim* 
5. Nor Saadah Binti Che Deraman* 
6. Nur 'Izzah Binti Mohamed Zaidi* 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Faraha Binti Rasid* 
Nur Hamizah Binti Saarani* 
Nurradhiah Binti Ali* 
Nurul Hidayah Binti Jaini* 
Nurul Huda Binti Zaid* 
Nurul Nadia Binti Ahmad Teridi* 
13. 
14, 
15. 
16, 
17, 
18, 
Sebastian Barny Anak Jackey* 
Sharatul Aishah Binti Othman* 
Siti Fairuz Binti Muhammad Ali* 
Siti Hajar Binti Mohamed* 
Siti Norihan Binti Saad* 
Zarina Binti Mohd Yunus* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Afif Nairn Bin Abd Rani 
2. Ahmad Shahir Bin Mohd Ali 
3. Amir Aizat Bin Azlan 
4. Azmira Binti Musa 
5. Grady Anak Pelima 
6. Hafisah Binti Husin 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ismi Irfaan Izzaaz Bin Ibrahim 
Mohamad Azam Bin Md Dom 
Mohd Izzat Lutfi Bin Rosli 
Mohd Naqib Bin Ahmad Yazid 
Mohd Razif Bin Abd Rahim 
Muhammad Amirul Firdaus Bin Omar 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Najmin Binti Mohd Adam 
Noor Yusrina Binti Md Yusof 
Nor Khairulnisa Binti Khairul Azlan 
NurAtiqah Binti Mohamad Akhiar 
Nur Izzwani Binti Baharusni 
Nur Syafiqa Binti Ruslan 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Siti Fayyadhah Binti Mohd Hanim 
Siti Nurbalqis Binti Rosli 
Siti Syahirah Binti Abd Latif 
Syazali Bin Idris 
Wan Mohd Azlan Bin Wan Mohamad 
Halim 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ahmad Farhan Bin Mohamed 
Faezanuurfarhha Binti Md Yusof* 
Fairuz Binti Sukur* 
Farah Liyana Binti Ahmad Ash* 
Hasnorfadila Binti Abdul Kadir 
Ida Haryana Bt Mustapha* 
Izwah Mulsinah Binti Jaafar* 
Kartina Binti Ahamad** 
Khairiq Nizman Bin Ghazali 
Martha Ata Anak Kennedy 
Masnadiyani Bt Naisen @ Nelson B 
Robroy 
Mohamad Zainal Bin Mohamad Zaini 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Mohamed Syafiq Bin Abdul Manan 
Mohd Hafify Bin Mat Zain 
Mohd Zaki Bin Husin* 
Muhamad Fitri Bin Rosli 
Muhammad Nazirul Bin Nyak Hashimi*** 
Muhammad Syafiq Bin Zakaria* 
Nabihan Najat Binti Mohd Noh* 
Nadiah Binti Mohamad Nadzari** 
Noorhayati Binti Fatchudin** 
Nor Haslinda Binti Abd Rahman** 
Nor Zawanah Binti Zakaria 
Norhaslinda Binti Norizan* 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
NurAfiqah Alwani Binti Azharundin* 
Nur Azrina Binti Mohamad Samsol Palah 
Nur Liyana Binti Mohamed Yakop* 
Nurul Afrah Binti Mohamed Yahya 
Raja Zulaika Zahrin 
Siti Hajar Binti Hasan* 
Siti Harliza Binti Abdullah** 
Siti Nadhirah Binti Azahari 
Siti Rabiah Al-Adawiyah Bte Ahmad Daud 
Siti Radiah Binti Shafie 
Syahirah Binti Mohd Isa* 
Syuhaidah Binti Abd Shukor 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOU 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Amysteffie Binti Jeofrey* 
AzaAqilah Binti Zulkifli* 
Azaiyani Binti Ishak 
Dynna Ruth W.Lohindun* 
Ester Abot* 
Eva Leza Gerard Wilfred* 
Fairureshad Bin Kassim 
Farah Hasyimah Binti Ramlee*** 
Farah Khaliesah Binti Rahman 
Fatin 'Aqilah Binti Rasali*** 
Felix Bin Moduin 
Haelvyanah Binti Venson 
Haireen Bt Kosni 
HanisAmira Binti Azmi 
Hasmawati Binti Sule 
Ina Hafizah Binti Othman 
Izyan Ainaa Binti Izani* 
Izzad Emir Bin Rosle 
Kamal Rul Asraf Bin Kamal Azmir* 
Khairulhadi Bin Hasnudin 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Luqman Hakim Bin Mohd Shukri 
Maydona Casey Binti Julian 
Mohd Hafiz Bin Mohd Zaki* 
Mohd Sahir Bin Mohd Samat* 
Muhammad Sufi Bin Zulkifli 
Nadia Anis Binti Mohd Azmee 
Natasia Esterlita Solibun 
Nik Muhammad Nazim Bin Nik Hamdan 
Nooain Sakilla Binti Rosli* 
Noor Lina Liyana Binti Khalid* 
Noorazilah Binti Noorsalin 
Noorazlyana Hanini Binti Muhammad 
Nor Amira Binti Mohd Sabri* 
NorAtiqah Binti Zanian* 
Nor Diayanah Binti Md Yusoff 
Nor Faezah Binti Ani* 
Noraini Binti Mahali 
Norazrine Binti Johari 
Norfaiezan Binti Mohamad Hashim 
Norhafiz Bin Abdul Razak* 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Norhafiza Binti Mohd Jamil* 
Norhayati Binti Safar* 
Noridayu Binti Zaidun 
Norjuliati Binti Yahob 
Norshakila Binti Mohd Padeli* 
Norsyazanadia Binti Zaki 
Nur Diyana Binti Kamarudin 
Nur Ezza Aizura Binti Mohd Sedik* 
Nur Fakhira Binti Mohd Rosli* 
Nur Humairah Binti Salleh 
Nur Sarah Syafiqah Binti Rahim* 
NurShahana Binti Shamsuddin* 
Nur Shakinah Binti Hanipah* 
Nur Syakilah Binti Mohamad Ali* 
NurZahidah Binti Abdulah 
Nur Zurainn Binti Md Tawal 
Nuradnin Binti Mohamed Pakri* 
Nuraisah Binti Jamaluddin 
Nuramirah Binti Mohd Yusoff 
Nurul Assyilah Binti Matteri 
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61. Nurul Diyanah Binti Kasmani 
62. Nurul Liyana Binti Akhalrudin* 
63. Nuzul Ramadhan Bin Zefre* 
64. Qurratu'aini Binti Zakariah 
65. Rashidah Binti Atan 
66. Ridzwan Amir Bin Rosli 
67. RohnerBider* 
68. Sabrena Khanum Binti Nawab Zadah 
Khan* 
69. Saifuddin Harith Bin Isman 
70. Shazwani Binti Othman* 
71. Siti Nur Syaffiqah Binti Md Yasin* 
72. Siti Nurkiah Binti Ishak* 
73. Siti Shafiah Binti Abdul Rahim* 
UiTM Me - 7& 
74. Syahfezah Binti Sadzali 
75. Syazwani Binti Mohd Kassim* 
76. Umi Nazihah Binti Azemi* 
77. Wan Nor Izzati Binti Nor Johari* 
78. Yefta Bin Madil 
79. Zulye Paimin* 
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
, IN FOOD SERVICE Mr* -NT 
1. Farhana Binti Mohd Shuffian* 
2. Fatin Nadzirah Binti Leham** 
3. Hasanah Binti Rahmat* 
4. Hazmi Zulhilmi Bin Rahman 
5. Isniharianti Bt Lokiman 
6. Mohamad Hariz Bin Osrin* 
7. Mohamed Zharif Darfiq Bin Daud 
8. Muhamad Sabri Bin Abd Majid*** 
9. Muhammad Adeeb Bin Ahmad* 
10. Muhammad Fahmi Bin Ismail* 
11. Nor Shahkila Nabila Bt Awang Amat 
Azmi** 
12. Noraihan Binti Abd Latiff* 
13. Nur Atirah Binti Shbri* 
14. Nur Shuhada Binti Haji Saidin** 
15. Nur Sofiah Binti Zahidi*** 
16. Nurul Aqibah Binti Umar* 
17. Nurul Hamiza Binti Zainal Abidin* 
18. Saiful Syafiq Bin Sarmon*** 
19. Sharifah Khadijah Binti Syed Abd Kadir* 
20. Yuana Binti Mazlan** 
DIPLOMA SENI KULINARI 
DIPLOMA IN CULINARY ARTS 
1. 'Atiqah Insyirah Binti Abdullah* 
2. Afifah Binti Abdul Rahman** 
3. Ahmad Faisal Bin Abdullah Sani* 
4. Ahmad Zulfadli Bin Mustafa 
5. Alia Nabila Binti Hamzah* 
6. Amalina Zuhaili Binti Abdul Rahim* 
7. Anis Nadiah Binti Elahami* 
8. Athirah Binti Amran* 
9. Farah Syahirah Binti Mustafa* 
10. Hafiza Binti Mohd Khir*** 
11. Hazwani Binti Yusof Hamdani* 
12. Intan Safinaz Binti Yusri* 
13. Khairul Mahzan Bin Mat Jani* 
14. Lubelter Voy Bin Bolodin* 
15. Mohamad 'Afif Bin Yusoff* 
16. Mohamad Farhan Bin Azmi* 
17. Mohamad Kamarul Sharil Bin 
Kamaruddin* 
18. Mohamad Yassin Bin Zainuddin 
19. Mohammad Amiruddin Bin Ali*** 
20. Mohd Faris Bin Abdol Lajis 
21. Mohd Fikri Bin Mohammad* 
22. Mohd Hazman Bin Zaharudin* 
23. Muhammad Amsyar Syahiran Bin Shaarin 
24. Muhammad Farhan Bin Zarulnizam* 
25. Muhammad Hairi Bin Hussain* 
26. Muhammad Syafiq Akmal Bin Ashah* 
27. Noor Syafikha Binti Rebu** 
28. Nor Amalina Binti Hasan* 
29. Norazrina Binti Mohamad Abdul Rani* 
30. Nur Awanis Binti Zulkipeli* 
31. Nur Farah Diyana Binti Basari** 
32. Nurbaini Izzati Bt. Mohd Shaarani* 
33. Nurul Aini Binti Ali Hanapiah* 
34. Nurul Farhani Binti Ab Aziz* 
35. Nurul Huda Binti Mohd Ali* 
36. Nurul Nadia Binti Razali*** 
37. Nurul Shakirah Binti Abdul Somad* 
38. Nurul Syahirah Binti Zainal* 
39. Nurzafira Bt Abdullah*** 
40. Rasidah Binti Mohd Subhi* 
41. Rosliza Binti Mohd Senafi* 
42. Saidah Afiqah Binti Ramly* 
43. Siti Aishah Binti Abu Hassan*** 
44. Siti Nazimah Binti Kamarol Zaman 
45. Siti Sheila Julkarim* 
46. Solihah Binti Jamaluddin* 
47. Syarifah Atifah Binti Syed Hamzah* 
48. Zakuan Bin Shafie* 
49. Zohar Zulfee Bin Zukhaidi* 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ani Binti Ismail* 
2. Haslini Binti Ismail* 
3. Hazuin Binti Jawalludin* 
4. Maslina Binti Mazlan* 
5. Roseerviyana Binti Ahmad* 
6. Saemah Binti Japri* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aipa Rozilla Binti Remali @ Ramli 
2. Azwa Binti Bahari 
3. Emy Shahida Binti Zulkifli 
4. Erni Binti Sabirin 
5. Mohamad Fadzil Bin Awang 
6. Mohammad Hazzuar Bin Che Abd Aziz 
7. Nor Liza Binti Abdul Rani 
8. Nora'shikin Binti Mat Esa 
9. Nur Amiliza Binti Md Ali 
10. Roziah Binti Mohd.Salleh 
11. Salamiah Binti Mat Hassan 
12. Syahya Wani Binti Yahaya 
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azizah Binti Ab Ghani* 2. Zarina Binti Ramli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Ghudzal Bin Abdul Majid* 
2. Azizan Bin Ismail* 
3. Erliananiza Binti Mohd Salim* 
4. Mohamad Khairi Bin Mahmood @ Ab 
Hamid* 
5. Mohd Ridzuan Bin Mustafa* 
6. Muhammad Fakhri Bin Nik Abdul Aziz* 
7. Noorzuly Bin Muhammad* 
8. Norhafizan Binti Md Nordin* 
9. Zuraini Binti Akisah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Faiz Bin Ahmad Salahuddin 
2. Ani Rohani Pataniah Binti Salahuddin 
3. Azizi Bin Shamsudin 
4. NorAini Binti Alias 
5. Nor Liyana Binti Sekarnor 
6. Shaifpul Nizam Bin Mohamed 
7. Shamsul Nizam Bin Abdul Malek 
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SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Erazni Binti Omar* 2. Nurul Wahida Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Wahid Bin Berbtti 
2. Ahmad Nazri Bin Shafie@Senik 
3. Ahmad Zamani Bin Ismail 
4. Edzwan Affendy Bin Noordin 
5. Faizalhawafiz Bin Abd Wafar 
6. Farizan Asyraf Bin Bushral Karim 
7. Johari Bin Zainol 
8. Mohd Asri Bin Saad 
9. Razali Bin Embee@Othman 
10. Roslan Bin Sulaiman 
11. Rozahan Bin Rosely 
12. Saiful Sopfizan Bin Marzuki 
13. Siti Zubaidah Binti Abdul Wahid 
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Hafiza Binti Amu* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Khairunnisa Ruzanna Binti Abdullah Sani 2. Nur Zaimah Binti Ab Khalid 
SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Faridah Binti Mohammed Ramli 
2. Hamidah Binti Yusoff 
3. Mohamad Huzaimi Bin Shafie 
4. Norliyana Binti Raya 
5. Nur Yanti Binti Abu Bakar 
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DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Aszua Binti Kamal Bash 
Fatirah Binti Zainuddin* 
Khairul Nizam Bin Zainal Abidin 
Mohammad Hafiz Bin Halele 
Mohd Shafiq Bin Wahab 
Mohd Zubir Bin Zakaria 
Muhamad Ridhwan Bin Md Jasmin 
Muhammad Hafiz Bin Mad Nordin 
Muhammad Hayri Bin Aziz 
Muhammad Solehin Bin Sobry 
Nairn Mardhiah Binti Mazlan 
Noor Idayu Binti Mohd Rosdi 
Noor Mohd Azzuwan Bin Mohd Rawi 
Nor Adila Binti Ariffin 
Nor Asikin Binti Asri 
Nor Hayati Binti Mohamad Yusari 
Norfarhanah Binti Md Zaid 
Norsyakila Binti Yaacob 
Norzulaikha Binti Che Arifin 
NurAJn Binti Abu Bakar 
NurAmalina Binti Azman 
Nur Izzah Binti Mohd Zain 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Nur Jannah Binti Fauzi 
Nur Nadzirah Binti Rosilan 
Nur'ainie Hananie Binti Mohamad Taufik 
Nuraini Binti Yahya 
Nurmaizatul Akmal Binti Jamaluddin 
Nurshazatul Amira Binti Mat Zaib 
Nursyafirah Binti Faudzi 
Nursyazwani Binti Mohd Asaari 
Nurul Afiqah Binti Rafdzi* 
Nurul Aida Binti Md Zamri 
Nurul Aina Binti Mohd Rafie 
Nurul Aiysah Binti Hamzah 
Nurul Arifah Binti Anuar 
Nurul Hidayah Binti Kambri 
Nurul Isma Laily Binti Md Kilip 
Nurul Izzah Binti Razali 
Nurul Sakinah Binti Anuar 
Nurul Shafieka Binti Mohamad Pauzi 
Nurul Syahida Binti Dzulkifli 
Nurul Syuhada Binti Supian 
Nurull Atiqah Binti Azmi 
Rohaizuin Binti Rosli 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Roziazira Binti Md Rashid 
Salmiah Binti Ahmad 
Shaida Binti Samad 
Siti Mariam Binti Mohd Wawai 
Siti Nadia Binti Mohd Sukri 
Siti NoorAzura Binti Taip 
Siti Norsolehah Binti Johar 
Siti Nur Afiqah Binti Aziz 
Siti Nur Raudhah Binti Mohd Nasir 
Siti Nurul Kamariah Binti Ahmad Zawawi 
Siti Rozana Binti Mat Yusuf 
Siti Saharah Binti Aliman 
Siti Sarah Hanis Binti Ibrahim 
Siti Shakirah Binti Mat Arshad 
Siti Solehah Binti Kamis 
Syabi Binti Che' Omar 
Syarifah Muthmainah Binti Sayid 
Mahmud 
Syuriatiey Binti Ibrahim 
Umar Mukhtar Bin Abd Rahman 
Wan Nurul Ain Binti Wan Othman 
Zaimah Binti Kamal 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Abdul Muqit Bin Abdul Waled* 
Ady Syukri Bin Jalil* 
Ahmad Asrul Afif Bin Aziz* 
Ahmad Shah Bin Ahmad Ridzwan 
Ahmad Zakwan Bin Abdul Halim* 
Amalina Binti Saiful Anwar* 
Amirah Izzaty Binti Abd Rahman 
Anith Zawani Binti Annuar** 
Asdani Saifullah Bin Dolbashid* 
Fakhrur Razi Bin Jamal* 
Haryati Binti Hasbullah* 
Intan Nur Shahfiqah Binti Baharum* 
Khairiliah Ausikhin Binti Khairuman* 
Khairul Barriah Binti Zainuddin 
Marjan Hananie Binti Mazlan* 
Masitah Binti Muar** 
Mohamad Farid Bin Omar* 
Mohd Fareez Faisal Bin Saad @ Asri* 
Mohd Ridzuan Bin Ahmad 
Muhamad Nazmie Bin Rahmad* 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
Muhammad Faisal Ikhwan Bin Othman* 
Muhammad Harith Bin NorA'shimi* 
Nazatul Shakina Binti Osman 
NikAnisAmanina Binti NikAyub* 
NoorArshikin Binti Talib* 
Noor Intan Syakina Binti Mohamed 
Sukor* 
Nor Haziqah Binti Abd Sata* 
Nor Hazirah Binti Ismail** 
Norizatul Akmal Binti Kamaruddin** 
Norzeila Binti Sulaiman** 
NurAfifah Binti Ismail* 
Nur Famiera Atiqah Binti Md Azmi** 
Nur Hanina Binti Mohd Rahaman 
Nur Khairiyah Binti Abdul Rahman* 
Nur Sakinah Bt Harun* 
Nur Suhailah Binti Othman* 
Nur Syakila Binti Rohawi*** 
Nur'ain Hazeeqa Binti Zulkifli* 
Nurain Zulaika Binti Mohd Noor* 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Nurshahira Binti Shamsudin* 
Nurul Adilah Binti Amrannudin*** 
Nurul Hidayah Binti Roslan* 
Nurul Shaheffa Binti Sahar* 
Nurulfatihah Binti Samuri* 
Nurzahidah Binti Yaaccob* 
Omar Nafiis Bin Hairuddin** 
Rifaatul Mahmudah Mohd Razemin* 
Rusilawaty Binti Abdullah** 
Shafinaz Binti Mohammad Yusuf 
Siti Aishah Binti Mohd Pudzi 
Siti Fatimah Binti Ab.Rahman 
Siti Nor Rodhiah Binti Rosaidee* 
Siti Solehah Fatinah Bt Zainal Abidin 
Siti Zubaidah Binti Sulan* 
Syadzaratunnuur Binti Abd Aziz* 
Wan Zainab Binti Wan Othman** 
Wardah Binti Ismail* 
Wardah Hannani Binti Ahmad Noh** 
Zaihasrul Ikhwan Bin Mohd Zurki 
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60. Zayan Nabilah Rasyidah Binti Abd 
Razak** 
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61. Zulmaizura Binti Ishak* 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICAL IMAGING 
1. Muhammad Shafiq Bin Abdullah 2. Siti Hasmah Binti Din* 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
1. Ahmad Khairurddin Bin Muhamad 8. 
2. Fitra Ashikin Binti Zulkifli 9. 
3. Hafizul Azwan Bin Jumat 
4. Hamizah Binti Arshad 10. 
5. Haziqah Binti Mohd Shukor 11. 
6. Mira Kartika Binti Zainal* 12. 
7. Mohamad Irfan Bin Mohd Hilmi 
Muhammad Naqiuddin Bin Ahmad Shukri 13. 
Muhammad Reza Hadzri Bin Shahidan 14. 
Hadzri 15. 
Norhamizah Binti Rusman 16. 
Norul Nadiah Binti Zulkaeli 17. 
Nur Amirah Binti Mat Yusof 18. 
Nur Zahidah Binti Othman 
Nurul lylia Binti Ahmad Farid* 
Sharifah Sakinah Binti Syed Ali* 
Siti Hadijah Binti Mohd Deraman 
Siti Sabariah Binti Pharo 
Yulia Amedia Binti Amril* 
DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA 
lOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY 
1. Aisyah Binti Jaafar* 
2. Dian Syakinah Binti Fatanah* 
3. Maryam Mahirah Binti Abdul Ghafar 
4. Muhamad Syazwan Bin Jamaluddin 
5. Muhammad Syafiq Bin Jamaludin 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Nor Atiqah Salima Binti Md Saipullah 
Nor Izati Binti Karim* 
Norsyahmila Binti Abd Manaf 
Nur 'Amirah Binti Mohamed Noor 
NurAin Syahida Binti Mohd Sauti 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nur Amirah Binti Mohd Yusoff* 
Nur Syuhada Binti Shariff* 
Rosafiza Binti Hassan 
Siti Nor Aishah Binti Mohamad Nasir 
Ummi Hani Binti Munir 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OP LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH AND PRACTICE 
1. Ahmad Hazwan Bin Mustafa 9. 
2. Amira Saryati Binti Ridzuan* 10. 
3. Azreen Zairina Binti Mohd Amin 11. 
Zainoorin* 12. 
4. Dayang Nor Emilia Binti Azman Shah* 13. 
5. Diana Binti Dzul'karnain 14. 
6. Engku Samira Binti Tuan Mohd Pani* 15. 
7. Hamizatul Syima Binti Mohd Nadzri* 16. 
8. Ismail Bin Badiuzzaman* 17. 
Mohd Farhan Bin Mhd Yahkup* 18. 
Mohd Syamil Bin Sazili @ Ariffin 19. 
Nadiatul Syima Binti Ismail 20. 
Naliatul Huzaimi Binti Ab Rasip* 21. 
Nizi Shazril Bin Ithnin* 22. 
Noorulhuda Binti Daud* 23. 
Nor Suriani Binti Mohd Azhar 24. 
Norazalina Binti Hairuddin* 25. 
Norsyahida Binti Mohd Nor Suhaimi 26. 
Norsyaira Binti Othman* 
Nur Amalia Binti Saud* 
Nur Anida Binti Mohd Nasir* 
Nur Munirah Binti Mamat* 
Siti Nur Hidayah Binti Md Zakaria* 
Siti Nurzafirah Binti Mohd Padzil** 
Siti Sarah Fadzila Binti Rohizat* 
Suraya Binti Ismail* 
Zuraini Binti Abdullah* 
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afif Bin Ahmayuddin* 
2. Ahmad Afiq Bin Md Zain* 
3. Aida Anisa Binti Md Salleh* 
4. Aimi Adibah Binti Mohd Zahir* 
5. Aimi Fadhilah Hazwani Binti Ahmad 
Zaini* 
6. Aliah Binti Mohamad Asri* 
7. Amalina Binti Ismail* 
8. Amelda Binti Mohd Yusof 
9. Amir Fitri Bin Mohd Yusoff* 
10. Amir Munzir Bin Shariffuddin* 
11. Artika Nadia Binti Yusof* 
12. Azella Natasia Binti Kamaruddin* 
13. Azian Binti Adznan* 
14. Che Muhammad Amir Bin Che Lai* 
15. Che Nor Diyana Binti Che Mat Rudin* 
16. Elli Suraya Binti Rozlee* 
17. Farah Aimy Binti Zainul Anwar* 
18. HaidarAyumi Binti Halimi* 
19. Hamidah Binti Che Seman* 
20. Hazida Suzana Binti Hamzah* 
21. Hazim Syafiqah Binti Abdul Rahman* 
22. Huwaina Binti Mohammad Affandi* 
23. IzzatAsyrafBinZamri* 
24. Izzati Binti Mohd Asri* 
25. Khairatul Animah Binti Jelani* 
26. Ku Mohd Amir Aizat Bin Ku Yusof* 
27. Mohamad Azrul Bin Mustafa* 
28. Mohamad Hafiz Bin Pakri* 
29. Mohd Aiman Syafiq Bin Mohd Nasir* 
30. Mohd Azzamuddin Shah Bin Yaakap* 
31. Mohd Badrulzaman Bin Hussain* 
32. Mohd Faizal Nizam Bin Mohd Fuad* 
33. Mohd KhairulAzim Bin Khairudin* 
34. Muhamad Firdaus Bin Jumaludin* 
35. Muhammad Amir Bin Sharipuddin* 
36. Muhammad Arif Bin Mohd Zain* 
37. Muhammad Faiz Bin Abdullah* 
38. Nadira Izati Binti Mohd Rowardi* 
39. Najihah Binti Rozlan* 
40. NoorAqilah Binti Mdlsa* 
41. Noor Farazidah Binti Ismail* 
42. Nor Hanizawati Binti lsmail@lbrahim* 
43. Nor Humairah Binti Badrul Hisham* 
44. Nor Izati Binti Abdul Karim* 
45. Nor Nabiha Nadia Binti Ismail* 
46. Norashikin Binti Jamil* 
47. Nur'Izzati Binti Mat Ali* 
48. Nur Afida Binti Anuar* 
49. Nur Aini Atiqah Binti Abdul Aziz* 
50. Nur Amalina Binti Ghazali* 
51. Nur Atikah Binti Hashim* 
52. Nur Atiqah Binti Samian* 
53. Nur Hafizah Husna Binti Elahab @ Lahab* 
54. Nur Hasyimah Binti Hashim* 
55. Nur Hidayah Binti Saidi* 
56. Nur Zatil Aqma Binti Zoal Azha* 
57. Nuraini Binti Seman Ludin@Kamaludin* 
58. Nurhafizah Binti Ahmad* 
59. Nurmurni Binti Zabiri* 
60. Nurul Amirah Binti Ridzwan* 
61. Nurul Husna Binti Harun* 
62. Nurul Izzati Binti Armain* 
63. Nurul Jannah Binti Sulaiman* 
64. Nurul Shahernie Binti Jamil* 
65. Rafiqah Binti Abdul Razak* 
66. Raja Sarah Syahira Binti Raja 
Shahruddin* 
67. Roslina Binti Idris* 
68. Salwani Binti Mahasan* 
69. Sarah Liyana Binti Ayub* 
70. Sharifah Khalisha Binti Syed Abdul 
Rahman* 
71. Siti Hawa Binti Ahmad Aani* 
72. Siti Nur Afifah Binti Ali* 
73. Siti Sarah Binti Zainal Abidin* 
74. Syafiqah Zuhairah Binti Zakaria* 
75. Syazwani Binti Soaib* 
76. Syed Muhd Isa @ Ismat Bin Syed 
Muhamad* 
11. Tg Syazwany Yasmyn Binti Tuan Roslan* 
78. Wan Ikhwan Bin Abdul Jalal* 
79. Zamriah Zarifah Binti Aris* 
80. Zati Hanani Binti Ramzan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Azi'Azlin Binti Zulkifli 11. 
2. AbdHalim Bin Abdul Karim 12. 
3. Abdul Hakeem Aiman Bin Mohd Affandi 13. 
4. Abdul Haqq Bin Abd Razak 14. 
5. Afifah Munirah Bt Awang Kechik@Awang 15. 
6. Afiqah Binti Abd Aziz 16. 
7. Ahmad Afiq Bin Hasan 17. 
8. Ahmad Bin Nusa 18. 
9. Ahmad Muhaimin Bin Abdul Aziz 19. 
10. Ahmad Saiful Bahari Bin Sahak 20. 
Ahmad Zawawi Bin Mohamad 
Aida Khairuleen Binti Azli 
Aimi Farhana Binti Mohd Yusof 
Ainul Kamili Binti Adnan 
Amirah Binti Mohd Alias 
Anis Nabila Binti Abdul Rahim 
Anis Sofia Bte Ab. Rahman 
Asniza Binti Abd Aziz 
Azad Bin Akbar Khan 
Aziah Binti Ali 
21. Azree Firdaus Bin Md Amin 
22. Dayang Asmah Binti Awang Hambali 
23. Emma Kati Anak Pandang 
24. Farah Syazwana Binti Ali 
25. Farhana Binti Yusof 
26. Farizah Binti Adzhar 
27. Fateha Binti Azman 
28. Fatimahtul Zahrah Binti Zulkefly 
29. Fatin Nabilah Binti Abu Bakar 
30. Fatin Saiha Binti Hilaluddin 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Hafatin Natrah Binti Md Noh @ Safar 
Hariz Zikri Bin Harun Alrashid 
Herni Laily Binti Aminudin 
Hidayah Hanim Binti Hisham 
Iziaty Binti Abdul Wahab 
Liyana Binti Muhammad Fuad 
Mai Latulnadia Binti Ahmad Badawi 
Mashita Binti Yunoos 
Meor Hafiz Bin Salehan 
Mohamad Hafiz Bin Mohamad Razman 
Mohamad Sofian Bin Shamsudin 
Mohamed Nazmie Bin Mohamed Rosli 
Mohd Azrul Hafizie Bin Zakaria 
Mohd Norazlan Bin Abd Rahaman 
Mohd Royzal Bin Abdul Razak 
Mohd Suharin Bin Sulaiman Siew 
Monaliza Binti Ibrahim 
Muhammad Adib Bin Mohd Khushairi 
Muhammad Danial Bin Mohamad Nizam 
Nabilah Huda Binti Mustafa 
Najwa Binti Sharer 
Nasratul Nairn Binti Jusoh@Yusoff 
Nik NurZulaila Binti Mohd Rajdi 
Nik Nurus Amilin Bt Nik Ahmad 
Jalalluddin 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
Noor Fazwani Binti Fadzil 
Noor Syuhada Binti Hassim 
Nor Adila Binti Baharuddin 
Nor Hizwani Binti Haji Hasbullah 
Nor Izariah Binti Zainal 
Norain Solehah Binti Sam Abd Mutalib 
Norazidah Bte Abdul Mues 
Norhamizah Binti Mustafa 
Noriha Binti Mohamed 
Nornadia Shafleena Binti Shafi'i 
Norsyafiqah Binti Naibmuddin 
Norsyazwani Binti Che Aziz 
Nur Adilah Binti Kamarzaman 
Nur Diyana Binti Sulong 
Nur Hidayah Binti Mhd Mustaffa 
Nur Raemma Binti Rahman 
Nuradilla Binti Che Alias 
Nurhasyimah Binti Nawawi 
Nurliyana Binti Md. Ashri 
Nurol Immaz Binti Abdul Razak 
Nurrul Naema Binti Abd Aziz 
Nurul Asyikin Binti Rosli 
Nurul Fadzlinda Binti Ibrahim 
Nurul Liyana Binti Bustamam 
Nurul Nazmin Binti Roslan 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Ajeerah Binti Mustafa" 2. Nur Syamimi Binti Muhamad Isa** 3. Wan Arissa Binti W Roslr 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Afiqah Binti Amran* 
Ahmad Faiz Fitri Bin Mohamad* 
Aini Salbia Binti Mohd Sukri* 
Aliff Sufian Bin Ahmad Shahuddin* 
Aminu Razif Bin Zainal Ariffin* 
Amira Binti Abd Aziz* 
Assayidatun Najwa Bt Muhammad 
Nasution* 
Farha Nabiha Bte Hj Mustaffa* 
Fatin Ajlaa Binti Abd Kamal* 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Illi Marisqa Binti Khalizan* 
Mohamad Rahimi Bin Arafpin* 
Mohd Afiq Bin Abdullah* 
Mohd Faiz Fahmy Bin Abdul Razak* 
Mohd Farhan Aliff Bin Ahmad* 
Muhammad Khairil Bin Khalid* 
Nadhira Hanna Binti Paisol* 
Nadia Binti Abu Hasan* 
Nadzatul Amirah Binti Hashim* 
Nik Muizzuddin Bin Nik Muhammad* 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Noor Amira Binti Zakaria* 
Noor Hardiani Binti Azhari* 
Noor Hidayah Binti Yahaya* 
Noorazrein Bin Noorazlan Ong* 
Nor Asyikin Binti Mohd Naser* 
Nor Azean Binti Mohd Sohaini* 
Nor Nabilah Binti Arippin* 
Nor Shaqina Binti Nordin* 
Norsyazwani Binti Suidan* 
Nur Afifah Binti Adzhan* 
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80. Nurul Syahida Binti Ramli 
81. Nurul Syahida Binti Suhaimin 
82. Raja Arith Sofia Bte Raja Abd Aziz 
83. Raja Mohamad Syahmi Bin Raja Ismail 
84. Raja Nurhayati Binti Raja Anuar 
85. Razdan Noor Bin Mohd Noor Manukaran 
86. Rifhan Hi Binti Roslan 
87. Saidatul Salwa Binti Abdul Razak 
88. Sarah Liyana Binti Saad 
89. Shaheera Binti Zulkifli 
90. Shahrina Binti Noor Azman 
91. Shamsiah Binti Maibon 
92. Shazrina Binti Abdul Malik 
93. Siti Syazana Binti Mohamad Sanusi 
94. Siti Syuhada Binti Hj Mohd Isa 
95. Siti Zulaikha Binti Mahadi 
96. Sufinah Binti Mat Tasim 
97. Syazlin Binti Mansor 
98. Tengku Nuraishah Binti Tengku Razali 
99. Wan Mohd Ikram Bin Wan Ibrahim 
100. Wan Noor Azlida Binti Wan Ibrahim 
101.ZamaniBinOsman 
102. Zefri Bin Zamri 
103. Zulaikha Binti Fardi 
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30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
NurAin Binti Mohamad Salleh* 
Nur Alia Binti A.Rahman* 
NurAthirah Binti Ahmad* 
Nur Farhana Binti Abd Latiff* 
Nur Farhana Binti Mohd Isa* 
Nur Hidayah Binti Zainuddin* 
Nur Samiah Binti Edruce* 
Nur Shakila Binti Zorkefrie* 
Nuratul Fakriah Binti Abdul Thalib* 
Nurhidayah Binti Yazid* 
Nurul Aainaa Syaiirah Binti Mohd 
Hanafiah* 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
Nurul Ashikin Binti Shaarani* 
Nurul Atiqah Binti Baharuddin* 
Nurul Azureen Binti Ahsin* 
Nurul Hidayah Binti Hamdan* 
Nurul Hidayah Binti Mohd Hanafi* 
Nurul Husna Binti Halim* 
Nurul Jannah Binti Zakariah* 
Nurzulyana Binti Norzali* 
Rohaniah Noor Binti Jahron* 
Rosnani Binti Abdul Ghani* 
Sazwani Binti Mohamad Yusof* 
Shafiqah Balqis Binti Adnan* 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
Shanur Farrahin Binti Shapri* 
Siti Nur Diyanah Binti Abd Halim* 
Siti Nur Hasanah Binti Zainul Abidin* 
Sumaiyah Binti Kamarudin* 
Syarmeen Amira Binti Hasnul* 
Syazwani Binti Abu Hassan* 
Syed Ahmad Muzzamir Bin Syed Zulkifli* 
Ungku Masmera Binti U Farouk* 
Wan Aminatul Aisyah Binti Kamaruddin* 
Wan Shauki Zhafiran Bin Wan Mohamad 
Zain* 
Zarith Satina Binti Md Sani* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Abdul Hafiz Bin Yahya 
Abdul Hakim Bin Ab Keram @ Ab Karem 
Abdullah Abbas Bin Abdul Munir 
Afshah Binti Arifin 
Ahmad Kamal Nazmi Bin Kamarul Zafik 
Ahmad Lokman Bin Abdul Aziz 
Ahmad Zaki Shah Bin Shah Headan 
Al Afiq Bin Burhanuldin 
Aloysius Cornelius Bin Susek 
Ameera Mastura Binti Khamis 
Amier Fitri Bin Abdul Rahim 
Amiera Binti Abdul Halim 
Amir Zulkifli Bin Abdul Latif 
Annur Atiqah Binti Abd Hadi 
Asyraf Bin Muhamad 
Athari Faris Ammerry Bin Hussein 
Aza Hartini Binti Abd. Razak 
Azweena Iqmar Binti Johan Adam Jurohni 
Christine Gloria Linus 
Daryl Rorote 
Debra Lyn Golingai 
Dorine Patrick 
Effa Farida Binti NorAzizi 
Elisa Anak Jantai 
Eliza Safreen Binti Mohd Sidek 
Faiznur Yazreen Binti Ahmad Johari 
Farah Afiqah Binti Nordin 
Farah Maznah Binti Mohd Yusof 
Farid Afwan Bin Tarmizi 
Fatimah Zubaidah Binti Mohd Zabidi 
Fatin Dalila Binti Aripin 
Fatin Farhana Binti Zainudin 
Harold EmparakAnak Kerebo 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Hazarul Iqram Bin Rozahan 
Haziq Bin Azian 
Haziq Bin Othman 
Ima Mastura Binti Ramly 
Iry M Karangkas 
Isma Nadia Binti Ajis 
Khamarul Hazim Bin Azmi 
LiahAnakAsul 
Mardiah Binti Mohd Talib 
Mazlin Binti Ahmad 
Mohamad Afiq Bin Mohd Azmi Lwin 
Mohamad Firdaus Bin Baharudin 
Mohamed Azhar Shah Bin Zainal Arif 
Mohd Aizuddin Bin Mohamed Noordin 
Mohd Amirul Idzuan Bin Amiruddin 
Mohd Dzull Ikram Bin Zollbahrin 
Mohd Falihin Kamil Bin Mohamed Sazali 
Mohd Mazanni Bin Mazelan 
Mohd Tajaruddin Bin Seman 
Mohd Taufikrullah Bin Rusli 
Mohd. Rizal Bin Yaakub 
Mohd. Sophian Bin Mohd. Paat 
Muhamad Afiq Bin Abu Bakar 
Muhamad Fairul Ezany Bin Said 
Muhamad Rahimi Bin Raduan 
Muhammad Albukhari Bin Alias 
Muhammad Amin Bin Anuar 
Muhammad Asmirul Asraf Bin Fadli 
Muhammad Muaz Bin Abdul Hakim 
Muhammad Ridhwan Bin Hamzah 
Muhammad Zulhairi Bin Mohd Zaini 
Munirah Binti Muhamad 
Nabila Huda Binti Mohd Jamali 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nadiatul Najwa Binti Jalaldin 
Nazhirah Binti Nordin 
Nik Nur Sharmimi Izian Binti Nik Azmi 
Nik Nurul 'Aishah Binti Nik Rashid 
Noor Adlina Safina Binti Safuan 
Noor Fateha Bte Abd Wahab 
NorAdila Binti Razak 
Nor Azman Bin Suratman 
Nor Hamiza Binti Azmi 
Norahimah Binti Shaari 
Noraini Binti Ibrahim 
Nordiana Binti Mohmd 
Norizan Binti Yaacub 
Nur Aiman Shazwin Bt Shafaai 
Nur Aisyah Binti Abd Wahab 
Nur Diana Binti Ramlan 
Nur Fatin Binti Azli 
Nur Fatin Nadia Bt Roslin 
Nur Hannan Binti Ishak 
Nur Hidayah Binti Ishak 
Nur Hidayah Binti Mohd Radzi 
Nur Izzati Binti Kamarul Zaki 
Nur Liestje Aida Iftysham Binti Sultan 
Nur Liyana Binti Mokhtaruddin 
Nur Nabila Binti Mohamad Salleh 
Nur Nadia Hani Binti Kamaruddin 
Nur Sazarina Binti Said 
Nur Shahirah Binti Shuhaimi 
Nur Taskin Binti Omar 
Nur Wasilah Binti Abdul Ghani 
Nurdiyana Munira Binti Said 
Nurfarawazida Binti Ab Azizis 
Nurria Anzara Binti Zainol Abidin 
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100. Nurul Ain Binti Sedik 
101. Nurul Hidayat Bin Ismail 
102. Nurul Ikrimah Binti Mohd Raya 
103. Nurul Mardiah Binti Salamat 
104. Raja Muhamad Yusufi Bin Raja 
Hairuanuar 
105. Raja Zul Adli Bin Raja Yaacob 
106. Razian Bin Abdul Rahim 
107. Rosmasafrina Binti Mohamad 
108. Sarizam Bin Abu Bakar 
109. Shamin Binti Shahril Ridzwan Wan 
110. Sharmaine Fairuz Binti Mohd Zulkifli 
111. Siddique Hakeem Bin Khairudin 
112. Siti Fatimah Binti Md Kassim 
113. Siti Fitrah Binti Mohamed Jamal 
114. Siti Halijah Binti Tuah 
115. Siti Khodijah Binti Hassan Hasri 
116. Siti Noratiqah Binti Meor Mohd Nazir 
117. Siti Norhasma Binti Mohd Shamsi 
118. Siti Norliyana Binti Ishak 
119. Syarafina Diana Binti Kamaruddin 
120. Syarifah Binti Mohd Nordin 
UiTM *.>2S ~/(f 
121. Syazwani Binti Rozlan 
122. Syuhadah Bnti Said 
123. Umar Faiz Bin Abdul Kohar 
124. Wan NurAmalina Al-Bakri Bte Wan Bakri 
125. Zailisah Binti Mohamed Rani 
126. Zainal Bin Abdul Hamid 
127. Zainul Ariffin Bin Zulkifli 
128. Zairan Bin Ishak 
129. Zatil Atteya Binti Abd Aziz 
130. Zatil Farhah Binti Basri 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
BACHELOR OF LAW 
1. Mariam Binti Atan 
K
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idang ^yielima 
14 Mei 2012 (Isnin) 1.00 tengah hari 
Fifthr'Session 
14th May 2012 (Monday) 1,00 p.m. 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN f OLISI •. 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ^CE AND POLICY STUDIES 
INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS [ICSA, UK) 
1. Fadhirul Hisham Bin Aziz 
2. Lydia Hidayu Binti Lily Suhairi 
3. Nor Ashikin Binti Sihab*** 
4. Nurhaliza Binti Kamarudin 
5. Roz Zazarina Binti Zainal Abidin 
6. Shazrin Erma Binti Azmi 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khaulah Binti Abu Bakar*: 
2. Mazdiana Binti Mazlan** 
3. Mazlinda Binti Mazlan** 
4. Mohammad Herman Bin Lokman* 
Nurul Afizah Binti Ramii* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amal Nabilah Binti Mustaffa* 
2. Aryanti Aridah Binti Abdul Razak* 
3. Fareez Bin Rusli* 
4. Faten Attia Binti Muhammad* 
5. Fatihah Amira Binti Mohd Ariffin* 
6. Khairunnisa Binti Abu Bakar* 
7. Mohd Ashraf B Shahrom* 
8. Muhammad Hafizi Bin Ramli* 
9. Muhammad Safwan Bin Mohd Hata* 
10. Nadia Natamin* 
11. Nadiah Binti Ramdzan* 19. 
12. Norhadawiah Binti Bash* 20. 
13. NurAmielina Binti Abd Aziz* 21. 
14. Nur Farah Hanin Binti Mohamed Salim* 22. 
15. Nur Hazirah Binti Muhd Shah @ 23. 
Abdullah* 24. 
16. Nur Insyirah Binti Ibrahim* 25. 
17. Nurul Hazni Binti Jalaluddin* 26. 
18. Nurul Nadia Binti Mat Lazim* 27. 
Rheihana Noor Binti Badaruddin* 
Sharifah Amalina Binti Syed Azhar* 
Siti Fairuz Binti Muhammad* 
Siti Nuryasmin Binti Mohd Azhar* 
Siti Syazwani Binti Noor Halim* 
Suzieana Binti Kamarudin* 
Syafiqah Binti Muhamad* 
SyuhadaBt Ahmad* 
Zur Eda Fazleen Binti Amram* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ainuddin Nazlee Bin Jamal 12. 
2. Aminrullah Bin Hussin 13. 
3. Atikha Fara Bte Ismail 14. 
4. Auni'Izzati Bt Muhamad Murtadha 15. 
5. Azimah Bt Ahmad Tarmizi 16. 
6. Emawati Bt Hassan 17. 
7. Faridah Hanim Binti Mohd Yusoff 18. 
8. Hani Amalina Binti Abd Razak 19. 
9. Hariati Binti Jaaffar 20. 
10. lylia' Muhaimin Binti Amri 
11. Md Khairuddin Bin Mohd Misnan 21. 
Mohamad Fikry Bin Rosli 
Mohd Fakhrurazy Bin Tumin @ Amil 
Mohd Shahrir Firdaus Bin Shafie 
Mohd Shahrulnizam Bin Akib 
Mohd Suhaimi Bin Abu Bakar 
Muhamad Nasri Bin Jamaludin 
Muhamad Shaher Bin Md Misran 
Muhammad Hanaffiah Bin Horaira 
Nik Zirhazaima Bt Uzir @ Nik 
Kamaruddin 
NoorAsyikin Binti Abu Hasan 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Noor Zanariah Binti Mohd Tahir 
Noorashiqien Binti Ishak 
Noorazmahirah Bte Noorzain 
Nor Aishah Binti Khairudden 
Nor Atiqah Binti Saliman 
Nor Bayani Binti Mohd. Noor 
Nor Shafazillah Al Munnawarah Binti 
Shafie 
Nor Suhana Binti Zakaria 
Norasyikin Binti Othman 
Nordila Binti Omar 
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32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Norshalawati Binti Mat Yusof 
NurAin Binti Asmantor 
NurAsiahBtAbWahab 
Nur Fakhariani Binti Hassan 
Nur Hazrin Binti Arshad 
Nurhazwani Bt Yaacob 
Nurul Ain Binti Mohd Noor 
Nurul Izza Bte Haji Mohamed 
Nurul Khairunliana BtAbd Rani 
Nurul Shazrin Binti Mat Rahim 
42. 
43. 
44, 
45. 
46. 
47 
48. 
49. 
50. 
Nurzuriana Binti Abdul Rahman 
Puteri Mazliana Bt Megat Kamarudin 
Rahiza Binti Hussein 
Ramlah Binti Ali 
Rosliza Binti Pandikal 
Salidah Binti Salehuddin 
Sharehan Assila Binti Mohd Shah 
Siti Hamizah Binti Mohamad Sahidi 
Siti Nurul Dayana Bt Mohamad Isa 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56 
57. 
58 
59. 
Siti Rahayu Binti Mohd Radzi 
Suhaina Nadia Binti Laili Suhairi 
Syahida Aini Binti Abu Talib 
Syahminudin Bin Md. Shaarani 
Syarifah Hafiza Binti Wan Abidin 
Syed Amirfirdaus Bin Syed Amanudin 
Wan Nur Azrin Binti Wan Azman 
Wan Zuraini Binti Wan Daud 
Zulaikha Binti Che Kamarudin 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
Amalina Binti Idross*** 
Amy Nursyuhada Binti Mazian** 
Azmin Bin Julpae** 
Mardiana Binti Mohd Zaini** 
Mohamad Hafiz Bin Muhamad Arshad** 
Mohd Rozaimy Bin Ridzuan*** 
NoorAmira Syazwani Binti Abd 
Rahman*** 
8. 
9. 
10, 
11. 
12 
13. 
Nor Aini Binti Suid** 
Norsa 'ahida Binti Hassan** 
NurAin Binti Yaacob** 
Nur Liyana Binti Ali** 
Nurhafezah Binti Mohd Tharimazr 
Nurulfatin Binti Abdullah** 
KELAS KEDUA (T INGGI ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8 
9, 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Abdul Rashid Bin Hadi Munir @ A Hadi* 
Adzmil Ainuddin Bin Ahmad* 
Ahmad Ardi Ikhwandy Bin Aswadi* 
Ahmad Radziekram Bin Norsalim* 
Ainor Raihana Bte Othman* 
Aishah Amelia Binti Abu Shah* 
AluinAnakRimau* 
Amalina Binti Zulkifli* 
Amirul Amzar Bin Anuar* 
Aziza Binti Shamsudin* 
Che Farah Aini Bt Che Ismail* 
Ella-Ainney K.Diaz* 
Ernie Hazniza Edayu Binti Johari* 
Faridatul Atras Binti Fudzali* 
Farleeza Binti Ramley* 
Fatanah Binti Md Nor* 
Fatin Liyana Binti Mohd Tajudin* 
Fazidah Binti Mudin* 
Fazliyana Bt Mohd Yusoff* 
20 
21. 
22. 
23 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Halimatu Saadiah Binti Amat* 
Halimatul Saadiah Bt Ismail* 
Halimatun Sohanah Binti Sappari* 
Hamizah Binti Baharuddin* 
Hashim Bin Tan* 
Hazelina Farrah Binti Shamsuddin* 
Hiziani Sofya Binti Hasrul Sani* 
Huzlan Bin Md Razali* 
Intan Diana Binti Mohd Yunos* 
Intan Syuhaila Khairunnisa Binti Shuib* 
lylia Izyani Binti Abu Chek* 
Kamisah Binti Ngah* 
Kasrinah Binti Dzulkifli* 
Lediah Binti Maun* 
Leonarldo Laurence* 
Mahrinah Binti Baglah* 
Marnisa Deyana Bte Maruan* 
Mohamad Fariez Bin Alias* 
Mohamad Nazmi Bin Mohd Zaini* 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Mohamad Noor Faiez Bin Mahadi* 
Mohammad Nor Azwan Bin Zaidi* 
Mohammad Rahime Bin Ali* 
Mohd Azizi Bin Daud* 
Mohd Fairol Azad B Kamsir* 
Mohd Fariz Bin Abdul Mubin* 
Mohd Hafidz Bin Ab Satar @ Ahmad 
Sabri* 
Mohd Hafizi Bin Hashim* 
Mohd Izuwan Bin Mohd Ali* 
Mohd Shazmie Bin Ishak* 
Mohd.Amiey Zulaieka Bin Mohamad Taip* 
Muhamad Hishamuddin Bin Hamid* 
Muhamad Samsul Izuan Bin Che Ali* 
Muhamad Syafiq Bin Othman* 
Muhammad 'Ubaidullah Bin M. A. Karim* 
Muhammad Fahmi Bin Mohamad Daud* 
Muhammad Firdaus Bin Abdul Aziz* 
Muhammad Haziq Bin Abdul Latif* 
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14. Nurulnadia Binti Deraman* * 
15. Siti Shazwana Binti Kamarudin* 
16. Siti Zubaidah Binti Zainol Abidin 
17. Zalfaizah Bt Zakaria** 
18. Zuhana Binti Halid** 
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57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
Muhammad Izhuan Bin Abdul Manaff* 
Muhammad Najdi Bin Mat Saleh* 
Muhammad Norhafiz Bin Abd Razak* 
Muhammad Shah Rezza Bin Abd Halim* 
Muhammad Tarmizie Bin Alias* 
Muhammad Zam Harith Bin Abu Zahri* 
Muhd Fazril Muammar Gadaffi Bin Jasni* 
Muna Zaleha Bt Che Ismail* 
Mustazimah Binti Azelan* 
Nabila Binti Zaman* 
Nabila Hani Binti Mohd Sarwan* 
Nadia Binti Senin* 
Nadia Masturah Binti Zaki* 
Nadia Syygim Bt Mohd Sudin* 
Nadya Mustika Bt Mazlan* 
Nazatul Shima Binti Ahmad Najib* 
Nik Aznida Binti Nik Abu Bakar* 
Noor Hafezah Binti Ab Latiff* 
Noor Shakiera Bt Nazri* 
Noor Syaakirah Binti Mohd Zain* 
Nooraini Binti Abd Manaf* 
Noorazizan Bin Mohd Noor* 
Noorliana Binti Mohd Ali* 
Nor Farah Shila Binti Mazlan* 
Nor Fawanih Binti Umat* 
Nor Hafizah Binti Abd Rahim* 
Nor Hafizah Binti Ramli* 
Nor Huzaifah Binti Mohamad Yusof* 
Norafizah Binti Md.Yusof* 
Norazean Bt Sulaiman Dzadzuli* 
Norfarahana Binti Tuah* 
Norhafidzah Binti Omar* 
Norharyani Binti Sanusi* 
90. Norhazzarita Bt Musa* 
91. Norhusna Binti Sulaiman* 
92. Nomadirah Binti Nazri* 
93. Norsiha Binti Mohd Yunus* 
94. Norzilawani Binti Ariffin* 
95. Nur Ain Asyikin Binti Rosii* 
96. Nur Asyikin Bt Che Deraman* 
97. Nur Athirah Binti Ahmad Lofti* 
98. Nur Atiqah Binti Jaafar* 
99. Nur Azimah Binti Yahaya* 
100. Nur Balkish Binti Ishak* 
101. Nur Fariza Bte Mohamad Amin* 
102. Nur Hamizah Binti Shaffee* 
103. Nur Nazihah Binti Embong* 
104. Nur Qistiena Binti Nodin* 
105. Nur Safiah Binti Abdul Malek* 
106. Nur Shamimi Binti Alias* 
107. Nur Syafirah Bte Mohamad Nor* 
108. Nur Syahirah Binti Abdullah* 
109. Nur 'Aqilah Binti Mohd Rashid* 
110. Nurihafiza Binti Mat Noor* 
111. Nurul Aliya Binti Azmi* 
112. Nurul Atiqah Binti Borhanuddin* 
113. Nurul Huda Binti Gaber Abd Hafez* 
114. Nurul Husna Binti Abd Kadir* 
115. Nurul Niza Binti Ismail* 
116. Nurul Saffa Binti Hasan Adli* 
117. Nurul Syafiqah Binti Subari* 
118. Nury Atiqah Binti Kamalrudin* 
119. Rasyidah Binti Rukaman* 
120. Ridzuan Bin Kader* 
121. Rossilah Binti Lalmuhammad* 
122. Rozeiamy Binti Md.Jali* 
123. Rozita Binti Ishak* 
124. Safiah Nawwarah Bte Mohamad Ibrahim* 
125. Saipul Bahtiar Lubis Bin Amran* 
126. Saiyidah Sumaiyah Binti M. Khairuddin* 
127. Shahniza Binti Ismail* 
128. Shairah Bte Muhammad* 
129. Shamsul Safri Bin Samsudin* 
130.SimaAnakKayu* 
131. Siti Aisyah Binti Dzali @ Ghazali* 
132. Siti Hajar Binti Rusdi* 
133. Siti Hajar Nadia Binti Zulkifli* 
134. Siti Humairah Binti Hussin* 
135. Siti Izwati Binti llias* 
136. Siti Noraisah Binti Musneh* 
137. Siti Norhajar Binti Sulaiman* 
138. Siti Normaya Binti Abd Rahman* 
139. Siti Norsuliha Binti Mohamad* 
140. Siti Nurhazmira Binti Razali* 
141. Siti Shakirah Binti Zakaria* 
142. Stephanie Benedict* 
143, Suhailah Bt Mat Denin* 
144. Susilayanti Binti Supardi* 
145. Suziyana Binti Ahmad* 
146. Suzyneta Izziyani Binti Michael @Anwar* 
147. Syazwani Binti Mohd Kasim* 
148. W Mohd Afiq Bin W Alias* 
149. Wahida Ana Sophia Binti Mohd Dain* 
150. Wan Bibi Shakilah Binti Aziz* 
151. Yousnida Shahirah Bt Mohamed Yusof* 
152. Zafyraa Binti Zakaria* 
153. Zamelah Binti Zainal Abidin* 
154. Zulkifli Bin Tan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
A.Zamsari Bin Abd Ghani 
Afizana Izura Binti Arshad 
Ahmad Zulhilmi Bin Aliasa 
Amalina Farhana Binti Mohd Noh 
Anizawati Binti Mohd Aminuddin 
Annavilla Jesie Abraham 
Annisa llyana Bt Abd Razak 
Asmimie Binti Azman 
Azimah Binti Ahmad 
Azlina Binti Omar 
Easter Michael Sutili @ Norhafizah 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Fadzidatul Azuani Binti Abdul Jamil 
Faezatul Mastura Binti Che Mansor 
Faizatul Sharina Binti Zulkfli 
Farah Nabillah Binti Zulkifli 
Faridah Binti Hah 
Farina Fasya Binti Abd Razak 
Fatimah Binti Abdul Rahman 
Futera Nairn Bin Hj Abdullah 
Hamkhah Bin Md.Syukur 
Haniss Hadijaa Binti Ramli 
Hisham Bin Madi 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Hisyam Bin Aris 
Khairul Hafiz Bin Mohamed Noordin 
Lily Yana Binti Jaafar 
Maclyn Upai 
Madihah Binti Mohamad Afandi 
Mai Hidayatul Nur Khadijah Binti 
Mohamed Ramlee 
Maizatunnora Binti Yob Ismail 
Mohamad Izham Bin Jalaludin 
Mohamad Mustaqiem Bin Abdul Samad 
Mohamad Nazzar Bin Madada 
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33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Mohammad Ariff Bin Harun 
Mohammad Farid Bin Ag Omar 
Mohammad Syafiq Bin Ramdan 
Mohd Akmal Bin Mohd Ali 
Mohd Azril Anis B Anuar 
Mohd Azuan Bin Saad 
Mohd Fikri Bin Mohd Ali 
Mohd Firdaus Bin Md Jali 
Mohd Firdaus Bin Misran 
Mohd Fizal Bin Saad 
Mohd Hafifi Bin Hanifah 
Mohd Khairul Hafiz Bin Ismail 
Mohd Khairulazhan Bin Ismail 
Mohd NoorAzrin Bin Adnan 
Mohd Nur Farhan Bin Noor Azhar 
Mohd Nurazry Bin Zakaria 
Mohd Paudzi Bin Sukami 
Mohd Qhairul Nazri Bin Ridwan 
Mohd Reowandy Bin Amrin 
Mohd Ridzuan Bin Ismail 
Mohd Shafiq Bin Md Jusob 
Mohd Zul Hafiz Bin Rohimi 
Mudzah Binti Muhuddin 
Muhamad Firdaus Hafizi Bin Abu Bakar 
Muhammad Asyraf Bin Ariffin 
Muhammad Faris Bin Ismail 
Muhammad Firdaus Bin Zabidi 
Muhammad Firos Bin Mustaffa 
Muhammad Hafizi Bin Mohd Zamri 
Muhammad Hamizan Bin Ibrahim 
Muhammad Khaidir Bin Hamdan 
Muhammad Nur Izzat Bin Naimuddin 
Nadia Natasha Binti Mohd. Nazan 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
Naqiyah Binti Ishak 
NoorAtiah Binti Musa 
Noor Hanizah Bte Mohd Ali 
Noor Hayati Binti Zubir 
Noor Izyani Binti Rahim 
Noor Izzaty Binti Othman 
Nooreffariza Binti Awang Muslaini 
NorArmiza Binti A.Rahman 
Nor Azmazura Binti Mohammed Jidin 
Nor Fatin Atika Binti Azmi 
Nor Halizawati Binti Zakaria 
Norafidah Binti Awang 
Noramirah Bt Mat Nor 
Norashid Bin Sulaiman 
Norbaizura Binti Embong 
Norhaiza Binti Ibrahim 
Norhana Bt Yasin 
Norhanis Binti Nawi 
Norhayati Binti Abd Halim 
Norida Binti Saffi 
Norihan Binti Zakaria 
Norlaila Binti Sukiran 
Norsuzila Abu Bakar 
Nur Aliaa Akmal Binti Noor Musa 
Nur Hazwani Binti Ab Rashid 
Nur Izyan Shahirah Binti Aazizul Rahman 
Nur Shuhada Binti Ahmad 
Nur Syamimi Binti Abdul Jalil 
Nurul Afifah Binti Ramli 
Nurul Aien Binti Laidi 
Nurul Fazielah Binti Jamran 
Nurul Hidayah Binti Awang 
Nurulain Binti Hairudin 
99. Penny Anak Berikom 
100. Pindatun Bin Berson 
101. Putri Sofya Nadia Binti Roslan 
102. Rabiatul Adawiyah Hussin 
103. Raja Rifzieyanatul Zayte Bt Raja Alang 
104. Rani Bin Susulan 
105. Rashidah Binti Md Rashid 
106. Rothnaida Binti Awang Mohammad 
107. Sae'rahBt Ahmad 
108. Safuhah Binti Mokhtar 
109. Sarina Binti Ramli 
110. Sazatul Shima Binti Sukaimi 
111. Shahrul Azhar Bin Sardilin 
112. Sharifah NoorAdilah BtSyd Ahmad 
113. Siti Balkis Binti Abu Bakar 
114. Siti Fatihah Bt Mustafa 
115. Siti Mardiana Bt Alwi @ Mansor 
116. Siti Rohana Binti Othman 
117. Siti Sarah Binti Haji Mohamed 
118. Siti Sharul Baizura Binti Arshad 
119. Suzanna Binti Nazir Poopalasingam 
120. Ummi Nazzla Binti Ab Rahman 
121. Wahetzatul Farlin Binti Wahizan 
122. Wan Diyanah Najihah Binti Wan Yusop 
123. Wan Mohd Aimi Bin Wan Roselan 
124. Wan Muhammad Kushairi Bin Wan Roslei 
125. Yusnorhidayah Binti Mohamed Yusup 
126. Zainisyamsila Binti Mohd Zain 
127. Zamzariza Binti Zakaria 
128. Zulhimi Bin Zainal Abidin 
129. Zulkifli Bin Arin 
130. Zuraidah Binti Mat Ratin 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC AC \TION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
'Adilah Zafirah Binti Sharom* 
A'niqah Bt Haron Arrashid** 
A-Ain Zubaidah Binti Mustafa Kamal 
Abdul Hadi Bin Ismail 
Abdul Quddus Bin Musa* 
Abu Sopian Bin Karate 
Adibah Helmiah Binti Zul Ramly* 
Adie Bin Made 
Adila Binti Tan Chik 
Adilah Binti Ali 
Adlina Atikah Bt Zainal Abidin* 
Afiq Izat Bin Jusoh* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Ahmad Adam Bin Khalib 
Ahmad Aimil Amma Bin Kamarzaman 
Ahmad Azlan Nairn Bin Abd Khair* 
Ahmad Azmi Bin Abdullah 
Ahmad Danish Bin Hairudin 
Ahmad Hafeeiz Bin Nordin* 
Ahmad Munir Bin Melan 
Ahmad Rafiq Bin Abd Pani* 
Ahmad Sharul Nizam Bin Ahmad Roslan 
Ahmad Zulhilmi Bin Ahmad Hizam 
Ahmad Zulhusnie Bin Abdul Rahman* 
Aidil Izan Bin Hinjam* 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Aina Nadirah Binti Ishak* 
Ainaa Huzveen Binti Mohd Parveen* 
Ak Damit Bin Pg Yusof 
Akasyah Bin Mohamed* 
Alfenddi Bin Jamaluddin 
Alia Bee Binti Aziz Khan 
Almushar Bin Mokhtar* 
Alyshita Bider 
Amir Hafiz Bin Abuan* 
Amirah Binti Adnan** 
Amirah Nabihah Binti Abdul Halim 
Amirul Aiman Bin Anuar 
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37. Amirul Azrin Bin Amiruddin 87. 
38. Ani Azuin Binti Baba* 88. 
39. Anis Fatin Shuhaida Bt Khairi Anuar* 89. 
40. Anita Binti Adam 90. 
41. Aqhilatul Farahin Bt Mohd Zamri 91. 
42. Aqilah Zaiyanie Said Binti Mohd Zain 92. 
43. Arona Fiona Clement 93. 
44. Arozsha Emilia Binti Shaharudin 94. 
45. Arsshilah Binti Arsit 95. 
46. Ashakilla Binti Ahmad Sayuti 96. 
47. Aslina Binti Sidin 97. 
48. Asmidah Binti Pislon* 98. 
49. AtherMausi 99. 
50. Augustine Mosidin 100, 
51. Aula Hanna Binti Md Ahkir 101. 
52. Aurinthed Guning @ Nora Kuning 102. 
53. Azariza Binti Ahmad 103. 
54. Azilah Binti Majid* 104. 
55. Azilawati Binti Ismail @ Dolah 105. 
56. Azlan Arrifin Bin Saladi 106. 
57. Azwan Ahzran Bin Perman* 107. 
58. Barry Dausin 108. 
59. Ben-Sakner Bin Neri 109. 
60. Bibianah Binti Nasir* 110. 
61. Colleen Ineme Bernard J.Dalinting* 111. 
62. Cynthia AkGelungan 112. 
63. Dalilah Binti Rosdin 113. 
64. Dayang Ardila Wati Binti Ruslan 114. 
65. Dg Seri Rahmah Binti Abd Rahman 115. 
66. Dg Shamimi Binti Yusri 116. 
67. Diyana Fatin Binti Abdul Ghani* 117. 
68. Easter Guan Sing Lingkapo 118. 
69. Eiffah Binti Mohd Arzani*** 119. 
70. Elly Intan Zamilla Binti Abu Bakar 120. 
71. Elni Bin Osuan 121. 
72. Emilda @ Emildawaty Gasun* 122. 
73. Emmaculate Jubili 123. 
74. Fadzlina Binti Borhan 124. 
75. Fairuz Binti Abdullah 125. 
76. Farah Hidayah Binti Zulkifli* 126. 
77. Farah Syazwani Binti Jailani* 127. 
78. Farah Wahida Binti Mustaffa 128, 
79. Farahanim Binti Jamaluddin* 129, 
80. Fareeza Bte Abdul Firoz* 130, 
81. Faridah Binti Hassan 131, 
82. Fathiah Aqilah BtMohamJafar 132, 
83. Fatimah Binti Ismail 133, 
84. Fatin Amira Binti Ahmad Mafakhir*** 134, 
85. Fatin Atikah Binti Suhaimi* 
86. Fatin Farhana Binti Mazlan** 135, 
Fatin Farhana Bt Osman 
Fatin Nabila Binti Mohd Sharif 
Fatin Najwa Binti Ahmad Rashdi 
Fatin Naqibah Binti Shariffudin* 
Fatinurshaira Binti Mohd Yunus* 
Fazilah Binti Mat Daud* 
Fennie Bte Petrus* 
Firdaus Bin Nohhani 
Francisco Lok @ Oliver 
Hafizah Binti Bakeri 
Hairulnizam B. Ridhuan 
Halimatussa'adiah Bt Semari @ Asmari** 
Hamizan Bin Ahmad @ Hashim 
Hanim Arianie Binti Mohd Zain* 
Hanis Aina Asila Binti Kamarudin 
Hasmah Binti Abd Hamid* 
Hazmi Bin Misel 
Hazwanie Binti Abd Rahim* 
Ika Idora Binti Che Hat 
Irsyad Zakwan Bin Abdul Razak 
Izzyan Binti Mohd Idris* 
Jalilah Bt Johari* 
Jennifer Mojikon@Jenny 
Jerseyla Binti Sakim 
Jizeresta Jimmy Taylor 
Julaiha Binti Sakiman* 
Junainah Binti Sami 
Jupirinika Tain 
Juspa Bin Binty 
Justin Lampok 
Kamaruzaman Bin Hj Ismail 
Katijah Binti Ni 
Khairil Fahmi Safwan Bin Khairuddin 
Lucilla Binti Doimis 
Lydiawati Binti Arzeni* 
Madiha Binti Nor Rashid 
Mahsidi Bin Mohd Saidin 
Maimunah Binti Omar* 
Maizatul Azlin Binti Mokhsin 
Martin Junggin 
Mas Ayu Binti Che Mansor 
Mashitha Binti Ismail 
Masmawi Bin Dol Rasol*** 
Mastecca Theclla James 
Matfazly Bin Mat Kasim* 
Megat Ismail Bin Megat Nasir 
Mei Lee Hung @ Ragina @ Nur Farisha 
Mior Abdul Rahim Bin Mior Mohamad 
Dwazi 
Mohamad Al Amin Bin Abdul Thani 
136. Mohamad Faeez Bin Hairudin 
137. Mohamad Fitri Hazim Bin Hazam* 
138. Mohamad Khusaini Bin Jamaluddin 
139. Mohamad Khuzairie Bin Selamat 
140. Mohamad Nadim Bin Mohd Nasir* 
141. Mohamad Nazri Bin Mohamed Nakman 
142. Mohamad Norazizi Bin Yusoff 
143. Mohamad Ramzi Bin Abd Rahman** 
144. Mohamad Shahrulnizam Bin Mohd Tahir*' 
145. Mohamed Syahriz Bin Talib* 
146. Mohammad Farihan Bin Abdullah 
147. Mohammad Fezree Bin Abdul Aziz 
148. Mohammad Hafizan Bin Harun 
149. Mohammad Najib Bin Amat @ Abd 
Rahman 
150. Mohd Al Shayutti Khan Bin Zainudin 
151. Mohd Ashedek Bin Mohmad Sa'Aid 
152. Mohd Ashraf Bin Mohd Azmi 
153. Mohd Asraf Bin Mazlan* 
154. Mohd Asyraf Bin Mohd Dan 
155. Mohd Atif Bin Azizi 
156. Mohd Azri Jaini Jeffery 
157. Mohd Azril Bin Mohd Shahrin 
158. Mohd Efandi Bin Yaacob 
159. Mohd Fadli Bin Md Yusoff* 
160. Mohd Faidzal Bin Md Kasim 
161. Mohd Farizuan Hafiz Bin Zulkply 
162. Mohd Fazlon Akhram Bin Haron 
163. Mohd Firdaus Bin Endut 
164. Mohd Idrus Bin Nazri* 
165. Mohd llham Bin Yusop* 
166. Mohd Isam Bin Jukli 
167. Mohd Izzat Bin Mohd Yussof 
168. Mohd Jamil Bin Anan 
169. Mohd Mazlan Bin Johari 
170. Mohd Mukmin Bin Md Zalli 
171. Mohd Nazrin Bin Mohd Nawi 
172. Mohd Noor Fakhrullah Bin Zahari*** 
173. Mohd Ridhuan Bin Abdul Rahman 
174. Mohd Romizi Bin Majid 
175. Mohd Salehudin Bin Abdullah 
176. Mohd Shakirien Bin Mohd Zubir 
177. Mohd Syazrul Bin Roslim* 
178. Mohd Tirmidzi Bin Hairi Yazid* 
179. Mohd Zahid Bin Hj Daud 
180. Mohd Zaidi Adrus Bin Razali* 
181. Mohd Zamzairin Bin Abdul Mutalib* 
182. Mohd Zulhilmi Bin Nordin* 
183. Mohd. Azizul Faiz Bin Suip 
184. Muhamad Aidil Wazir Bin Mohd Yusof 
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185. Muhamad Farid Amadi Bin Roslan 
186. Muhamad Hafizan Bin Hassan** 
187. Muhamad Hakimin Bin Mokhtar 
188. Muhamad Nizam Bin Johari 
189. Muhammad Adam Bin Ahmad 
190. Muhammad Aliff Shafique Bin Salimi* 
191. Muhammad Amirul Nairn Bin Ibrahim 
192. Muhammad Amirzul Bin Mohd Nadzri* 
193. Muhammad Fans Nairn Bin Mohamed 
Yusoff 
194. Muhammad Firdhaus Bin Ab Malek 
195. Muhammad Hafiz Bin Rosli* 
196. Muhammad Haikal Bin Md Rashid 
197. Muhammad Hambali Bin Halil 
198. Muhammad Hanif Bin Abd Hadi 
199. Muhammad Hasif Bin Zulkiffle 
200. Muhammad Hazim Bin Zakaria 
201. Muhammad Ikhwan Ariff* 
202. Muhammad Izwan Bin Izham 
203. Muhammad Nabil Bin Mohd Munir 
204. Muhammad Nur Hazwan Bin Md Tahil 
205. Muhammad Nur Hisham Bin Azmi 
206. Muhammad Safuan Bin Sulaiman 
207. Muhammad Suhaimi Bin Sulaiman 
208. Muhammad Syafiq Bin Mohd Sukri 
209. Muhammad Syafiq Izwan Bin Ahmad 
210. Muhammad Syahir Bin Azali 
211. Muhammad Syahrul Hafiez Bin Ismail 
212. Muhammad Syaizzat Bin Zaharin Shah 
213. Muhammad Wafiy Bin Jaafarudin* 
214. Nabilah Binti Kamarul Husni* 
215. Nabilah Binti Lup* 
216. Nabilah Najat Binti Mohamad Nawavi 
217. Nadrah Binti Jamil** 
218. Nadzirah Binti Firdaus* 
219. Naima Binti Hasib 
220. Naimah Binti Abdul Mutalib* 
221. Najihah Binti Ahmad Bkhtiar 
222. Najwa Syafiekha Binti Maznu 
223. Nazirah Binti Ibrahim 
224. Nazirul Mustaqim Bin Mustafar Kamir 
225. Nazrul Hadi Bin Azizan 
226. Nik Mohamad Muzzammil Bin Nik Md 
Alfathil 
227. NoorAleena Izmim Binti Azhar 
228. NoorAmiraBt Azizan* 
229. Noor Athira Binti Ibrahim Shah* 
230. NoorAtiqah Binti Nadar* 
231. NoorAzirah Binti Ali 
232. Noor Faralyana Binti Azis 
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233. Noor Fazlina Binti Abdul Rahim 
234. Noor Hurairah Binti Md Yatim* 
235. Noor Sahana Binti Mohd Sohaili*** 
236. NoorSyaidatulAsykin Binti Ishak 
237. Nooradilah Binti Shamsudin* 
238. Noorakmar Binti Zaiful Baharin* 
239. Noorasyikin Binti Mohd Rani* 
240. Noorfareena Binti Faiz* 
241. Noorhaniza Binti Abd Hamid 
242. Noorhayati Binti Ab Aziz* 
243. Noorsyazwani Binti Osman* 
244. Nor Adila Binti Abdullah* 
245. Nor Aida Binti Rosely* 
246. NorAlzatie Dainal 
247. Nor Anita Binti Zainon 
248. Nor Aziemah Binti Hj Kamarul Zaman 
249. Nor Baeyah Binti Jahaya 
250. Nor Farhana Bt Abd Hamid* 
251. Nor Farihah Binti Burhan 
252. Nor Jannah Bt Mohd Nor 
253. Nor Mahiran Bt Ismail 
254. Nor Nasiha Binti Azhar 
255. Nor Nasuha Binti Jasman* 
256. Nor Shafura Binti Mohd Hassan 
257. Nor Shamimi Binti Muhamad Ridza*** 
258. Noraine Binti Ajat 
259. Noraine Binti Bahari** 
260. Noraini Binti Nordin 
261. Noraisarah Binti Basir*** 
262. Noraishah Bt Baharum 
263. Noralia Binti Alaudin* 
264. Noraniza Binti Abu Hanifah 
265. Norashiela Binti Saiful Bahry** 
266. Norazrul Azuan Bin Azlan 
267. Nordiana Binti Nordin 
268. Norfahtinakmar Binti Abu Bakar* 
269. Norfarhana Binti Ismail 
270. Norfazlin Binti Husain* 
271. Norhamizah Binti Kamarudin 
272. Norhayati Binti Baharum 
273. Norhazimah Binti Husain 
274. Norhidayah Binti Musa* 
275. Noriza Binti Omar* 
276. Norkhairunnisa Binti Juhari Kangsar 
277. Norliza Binti Abd Basir 
278. Norliza Binti Yacob** 
279. Normazuin Binti Jamaludin* 
280. Normizan Bin Shaidi* 
281. Nornajihah Binti Abdullah 
282. Norsuriani Binti Basuni 
283. Norsyafiqah Binti Maliki* 
284. Norul Hidayu Binti Othman* 
285. Norulhuda Binti Rafie* 
286. Nur 'Aidah Binti Mohd Muzakir 
287. Nur 'Aina Al Mardhiah Binti Said* 
288. Nur 'Amira Binti Tadzaruddin* 
289. NurAida Binti Mohd Kamal*** 
290. Nur Ain Nabila Bt Mohd Radzi* 
291. NurAkmal Farihin Binti Mohd Sohib 
292. Nur Amalina Binti Suhaimi* 
293. Nur Amira Binti Mahmood* 
294. Nur Amirah Binti Tukimin* 
295. NurAmminirah Binti Amnizar* 
296. Nur Anis Nabila Binti Jamaludin* 
297. Nur Arina Binti Mohamad Zin* 
298. Nur Asmida Bt Rosli* 
299. Nur Athirah Binti Kamaluddin 
300. Nur Athirah Binti Yahya 
301.NurAtiqahMazlan 
302. NurAzafirah Binti Azrani 
303. Nur Dalila Binti Arif 
304. Nur Elya Aina Bt Mohd Ridzuan 
305. Nur Farah 'Amira Binti Bahanudin 
306. Nur Farah Diana Binti Md Deri* 
307. Nur Farahiyah Binti Dahalan 
308. Nur Farhana Binti Ab Ghani 
309. Nur Farhana Binti Nordin*** 
310. Nur Hafizah Binti Abd Azis 
311. Nur Hafizah Binti Abu Bakar* 
312. Nur Hanis Liyana Bt Ahmad Sebri 
313. Nur Hazimah Binti Tukiman* 
314. Nur Hazirah Binti Bohari** 
315. Nur Hazlinda Binti Mohd Azmi* 
316. Nur Izzati Binti Othman* 
317. Nur Izzati Hazwani Bt Mohamad 
Ridzuan* 
318. Nur Jannah Binti Shaari* 
319. Nur Khairunnisa Binti Mohd Salleh 
320. Nur Liana Binti Ahmad* 
321. Nur Mira Atiqah Binti K.O Mohd Ali 
322. Nur Muhammad Aizat Bin Abdullah* 
323. Nur Muhammad Yassin Bin Abd Manap* 
324. Nur Nadia Binti Arshad 
325. Nur Nadzira Binti Abdol Rahman* 
326. Nur Najiha Binti Zainal Anuar 
327. Nur Sabila Huda Binti Azhar* 
328. Nur Shah Afendi Bin Asmun* 
329. Nur Suraya Syazwan Binti Zakaria 
330. Nur Syakina Binti Mat Radzi* 
331. Nur Zafirah Binti Laili* 
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332. Nurainie Binti Saidin** 
333. Nurdayana Asyiqin Bt. Ab Ghani 
334. Nurfaizah Binti Mohd Jabir* 
335. Nurfarahin Binti Haron 
336. Nurfarahin Binti Yusof 
337. Nurfarhanim Binti Samsudin* 
338. Nurfazlin Binti Ahmad Daud 
339. Nurhazirah Binti Zulhaimy* 
340. Nurmah Binti Mohd Yusoff 
341. Nursakinah Binti Muhammad Badruddin* 
342. Nursyakila Binti Kamaruddin* 
343. Nursyakilla Binti Abdullah*** 
344. Nurul 'Aqilah Binti Hamdan*** 
345. NurulAdila Binti Bakar 
346. Nurul Afiefah BtAzman* 
347. Nurul Afiza Binti Jaafar* 
348. Nurul Aini Binti Admi* 
349. Nurul Akhma Binti Abd Mutalib 
350. Nurul Akmar Binti Harin* 
351. Nurul Alkashash Binti Osman* 
352. Nurul Amira Bt Jamal 
353. Nurul Anne Binti Aziz 
354. Nurul Ashikin Binti Md Ali* 
355. Nurul Asyikin Binti Abd Rahim 
356. Nurul Atika Binti Mahat* 
357. Nurul Atikah Binti Ahmad 
358. Nurul Atiqah Binti Hamid 
359. Nurul Ezatie Binti Zainuddin 
360. Nurul Farhana Binti Abdul Mutalib* 
361. Nurul Farhani Binti Shahriman Teruna** 
362. Nurul Fatin Binti Mohd Tarmudi* 
363. Nurul Hanis Bt Mohd Radzuan* 
364. Nurul Husna Binti Mohd Tahruji* 
365. Nurul Izzah Binti Mohamed Husairi* 
366. Nurul Jahirah Binti Joffri 
367. Nurul Jannah Binti Razak* 
368. Nurul Nadhirah Binti Sahad 
369. Nurul Nadhirah Binti Yazit* 
370. Nurul Nadiah Binti Hasan Basri* 
371. Nurul Nadiah Binti Zainal Abidin* 
372. Nurul Najwa Binti Mohd Asri* 
373. Nurul Safinas BtAnuar* 
374. Nurul Syafiqah Binti Mahat* 
375. Nurul Syakilla Binti Amir 
376. Nurul Wahidah Binti Baharudin* 
377. Nurul Zarina Binti Adnan 
378. Nuruul Firhana Binti Shoib* 
379. Nurzati Hanani Binti Abdul Halim* 
380. Pg Mohd Khalid Bin Pg Ag Satiah 
381. Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Anuar* 
382. Rabiatul Adawiyah Bte Mohd Yunos 
383. Rachel Binti Benedict* 
384. Rafisah Anum Binti Mohamad Jais 
385. Rahayu Binti Mat Husin 
386. Rahmah Binti Abd Rahim* 
387. Raihan Binti Roslan 
388. Ramadia Karismah Binti Mamang* 
389. Razdiah Bt Othman** 
390. Redhayyana Binti Amsir 
391 Ridhwan Bin Abd Razak 
392. Ridzwan Bin Yazid* 
393. Rohaizatul Shima Binti Nik 
394. Romiwati Binti Abdul Samat 
395. Romzy Bin Samir 
396. Rosmin Sharrain Binti Kamarolzaman 
397. Roziana Binti Rahmat 
398. Rozita Binti Mohamad Ariff* 
399. Rujitah Bt Lajim 
400. Sabariah Binti Muhamad* 
401. Sabri Bin Mohamed 
402. Saida Binti Alias* 
403. Salma Binti Ismawi* 
404. Samsinazira @ Nor Azira Bt Johari* 
405. Sanaria Binti Abd Majid* 
406. Saniah Abdul Sani 
407. Sarah Afelia Binti Ahmad Zaki* 
408. Sarina Binti Azmi* 
409. Sarina Binti Mohd Arif 
410. Sarina Binti Yusuf 
411. Sarinah Binti Abd Muin 
412. Shafika Aida Binti Jaffar* 
413. Shafikah Binti Abu Bakar* 
414. Shafinaz Binti Mad Safri 
415. Shafinaz Binti Mohd izhar 
416. Shaifulazril Bin Ab Latif 
417. Sharifah Nazirah Binti Tauhit* 
418. Sharifah Noor Zaiikha Binti Syed Ahmad 
Mustapa* 
419. Sharifah Shafiqah Binti Syed Salim* 
420. Shazmir Bin Shamsul Baharom* 
421. Shazwani Binti Sudan 
422. Sheera Nabila Binti Singar** 
423. Shuhada Binti Ahmad Shuhaily 
424. Siti Adibah Binti Ab Rahman* 
425. Siti Aisah Binti Mohd Sharuddin* 
426. Siti Aisyah Binti Lokman*** 
427. Siti Atiyah Haziqah Binti Mohamad Amin 
428. Siti Awathif Binti Kamarul Baharin* 
429. Siti Azirah Binti Abdullah* 
430. Siti Farahin Binti Mohd Suhaimi 
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431. Siti Halijah Binti Kamarudin 
432. Siti Hawa Binti Amin 
433. Siti Khadijah Binti Ismail 
434. Siti Khairul Nisa Binti Megat Bahardin* 
435. Siti Khajar Binti Shamngani* 
436. Siti Nabilah Binti Mohmad Razali* 
437. Siti Nabilah Binti Musa 
438. Siti Nabilah Binti Zulkepli 
439. Siti Najwa Binti Mohd Hishamuddin* 
440. Siti Narimah Binti Musa 
441. Siti Noornaqia Binti Abu Bakar 
442. Siti Nor Solehah Binti Baharom 
443. Siti Norhidayu Binti Md Salih* 
444. Siti Nur 'Aisyah Binti Md Musa* 
445. Siti Nur Aqilah Bt Muhammad Anwar 
446. Siti Nurhafifah Binti Abdul Hakim 
447. Siti Safiah Binti Durahman* 
448. Siti Soliha Bt Sidi Ahmad 
449. Siti Zainab Binti Wahid 
450. Siti Zulaikha Binti Nor'Azizi* 
451. Siti Zurainah Binti Ramlee* 
452. Sofiah Binti Bakar 
453.SolehaBtArshad* 
454. Solehah Bt Ahmad Bidrul*** 
455. Steewart Shemver Jom 
456. Steffi Shirlerlynn Severin 
457. Suaida Binti Said Isa 
458. Sufrinizam Bin Abd Hamid 
459. Suijah Binti Ahmad 
460. Suraya Binti Abdullah 
461. Suraya Binti Harun 
462. Suria Binti Mohd 
463. Syafiqah Aliah Binti Shafie** 
464. Syafiqah Binti Haizar* 
465. Syafiqah Binti Mohamad Yusof 
466. Syahidah Binti Samasudin 
467. SyajaratuI 'Aasyiqin Binti Suhaimi 
468. Syaruzad Bin Kamaruzaman 
469. Syasya Binti Mohamed Sharif*** 
470. Syazwana Nadiah Binti Rosadzli* 
471. Syazwina Binti Isanuddin* 
472. Syed Mohd Amirul Bin Syed Abdul 
Basek* 
473. Syibatul Islamiah Binti Yusoff 
474. Syuhada Binti Hasbullah* 
475. Syukri Hussien Bin Othman* 
476. Ummul Khair Binti Hasan* 
477. Ungku Nurul Hamizah Binti Ungku 
Azman* 
478. Veronica Vivian Estrop* 
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479. Viviana Priscillia Binti Raubi* 
480. Wahanim Binti Wahamid 
481. Wan Suhaila Binti MiorKhir 
482. Wan Zulkhairi Wan Isa 
483. Wardah Binti Abd Shukor 
484. Yanti Hilary 
485. Yazid Bin Jaffar 
486. Yusof Bin Hasnol* 
487. Yuzaila Binti Suliman 
488. ZaidatuI Muzarifah Binti Rohman* 
489. Zainal Amir Bin Ahmad* 
490. Zainuri Bin Abu Osman 
491. Zaitulamina Binti Kamaruddin** 
492. Zalikha Anis Binti Zulkiflee* 
493. Zambri Bin Abdul Wahab 
494. Zarina Binti Mustapa 
495. ZaynorAshiqin Binti Abu Bakar 
496. Zulaika Binti Maskuri*** 
497. Zulfah Zainab Binti Abd Samad* 
498. Zulhazmi Bin Yusof*** 
499. Zuliana Binti Zainun 
500. Zulkifli Bin Mohamad Mokhtar 
501. Zuraidah Binti Mustaffa 
502. Zurelawaty Binti Shafii 
200 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA • 
, f ACUITY OF ART AND DESIGN 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI • 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
FAKULTI FARMASI • 
* f FACULTY OF PHARMACY 
FAKULTI PERUBATAN • 
FACUW OF MEDICINE 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 'Ilmi Bin Rosli** 5. 
2. Khairun Najwa Binti Mohammad Radzi** 
3. Mahiran Binti Rahmat*** 6. 
4. Mohamad Taufik Hidayat B. Mohamad Ali 7. 
Shahbuddin** 8. 
Mohd Bukhari Ridhwan Bin Mohd 
Badzran** 
Muhamad Hizami Bin Musa** 
Nadia Farhanis Binti Mohd Nasir** 
Nae'mah Binti Hassan** 
9. Shabnam Safari** 
10. Siti Hajar Binti Maizan** 
11. Siti Inna Tasnim Binti Hashim*** 
12. Syarifudin Bin Baharuddin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Abdul Azim Bin Shuib* 
Abdul Rahman Bin Ahamad* 
Ahmad Akmal Bin Zakaria* 
Al-Fatma Binti Ibrahim* 
AmarAizuddin Bin Ab. Hamid* 
Fariza Binti Mohamed* 
Fatimah Widadi Binti Md. Nurdin* 
Ferdayu Binti Mat Sibi* 
Frederick Milin* 
Haena Haezwani Binti Jamal* 
Hafeezan Bin Sulaiman* 
Hairunnadiah Binti Hairuddin* 
Hendrik Mujianto Bin Sulaiman* 
Hinsha Watie Binti Abdul Razak* 
llyana Irni Binti Borhan* 
Irwan Affendy Bin Abdullah* 
Ku Nurul Hidayah Binti Ku Abdul 
Rahman* 
Madeleine Elna Perreau* 
Mohamad Azuan Bin Amin* 
Mohamad Dhirar Azwar Bin Mohd Nadzri* 
Mohamad Hafizal Bin Mohd Fadzir* 
Mohamad Izzad Bin Baharuddin* 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Mohamad Zaire Bin Hamzah* 
Mohammad Abu Muaz Bin Md. Hassan* 
Mohd Badrul Nizam Bin Shamsudin* 
Mohd Khalis Bin Jaafar* 
Mohd Shahril Anuar Bin Shah Kobat* 
Mohd Zainuri Bin Ramlan* 
Muhammad Hudhayfah Bin Zulkifli* 
Muhammad Miqdad Bin Roslan* 
Muhammad Shafiq Bin Mohamad Mukri* 
Muhammad Syammil Bin Zainal* 
Murni Zuleika Binti Sahari* 
Nadiah Aqilah Binti Muzaffar Shah* 
Narita Binti Ridzuan* 
Navia Natasya Binti Mohamad Hanapiah* 
Neda Rabiei Karahroudi* 
NoorAmira Binti Mohamad Fauzi* 
Noor Suriani Binti Mohd Sulong* 
NorAzila Binti NorAndrus* 
NorAzira Binti NorAndrus* 
Nor Shamil Bin Anwar* 
Noraida Binti Abu Bakar* 
Norhayati Binti Abdul Rahman* 
Norraidah Binti Mohamad Omar* 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
NurAkma Binti AbdJalil* 
Nur Damia Zahiah Binti Abdul Khalid* 
Nur Kamar Asyikin Binti Kamaruddin* 
Nurfarahani Binti Zainal* 
Nursaadah Binti Mil Kusin* 
Nurul Hidayah Binti Abas* 
Nurul Husna Binti A. Rahman* 
Rahimah Binti Zainudin* 
Raja Nur Farahin Bte Raja Mustafa 
Kamal* 
Roditeng Bin Osman Teng* 
Rozaina Binti Ab Rashid* 
Saidatul Akmar Binti Amir Suhaimi* 
Salwa Fatin Binti Sharip* 
Seri Mustika Binti Musa* 
Shuhada Binti Md Taha* 
Siti Darina Binti Muhamad* 
Siti Fatimah Binti lbrahim@Harun* 
Siti Fatin Nabeela Binti Zakaria* 
. Siti Haniza Binti Sujono* 
Siti Sarah Binti Mohamad Amin* 
Wan Nida Binti Wan Abdul Hamid* 
Zazilawati Azween Binti Azhan* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdullah Aziri Bin Mohd Khazali 
2. Ahmad Airudin Bin Ali Hasan 
3. Ahmad Hazwan Bin Ahmad Hisham 
4. Ahmad Naufal Bin Abd Rahman 
5. Ahmad Tarbani Bin Abdul Latiff 
6. Aizat Hakimi Bin Jasman 
7. Alif Eqram Bin Sazali 
8. Amirah Binti Mustaffar Kamar 
9. Christopher Roy Anderson Melai 
10. DansleyAnakRone 
11. Dellany May Anak Ungin 
12. Fatinah Binti Mas 
13. Karmila Binti Sunu 
14. Khairil Khusairie Bin Rahmat 
15. Mohd Amir Zuhairi Bin Che Hassin 
16. Mohd Azhar Bin Bahari 
17. Mohd Hanafi Bin Mohamad Yatim 
18. Mohd Saifuljazlan Ariff Bin Awang 
Deraman 
19. Mohd Suhail Bin Mohamed Rahmat 
20. Mohd Zulhelmi Bin Mohd Sayutti 
21. Muhamad Syawalrul Bin Mahat 
22. Muhammad Faiz Bin Zakaria 
23. Muhammad Syafiq Bin Arshad 
24. Munirah Binti Mohd Razali 
25. Najwa Hanisah Binti Md Abu Bakar 
26. Ngumbang Anak Rangga 
27. NoorArfni Binti Mansor 
28. Noor Fazilla Binti Abdul Fatah 
29. Nornadirah Binti Md Suib 
30. Norul Nadia Binti Mohamad 
31. Nur Nabilah Binti Yaacob 
32. Nurul 'Izzah Binti Jasmi 
33. Nurul Aainaa Binti Chasmian 
34. Nurul Huda Binti Monir 
35. Nurul Husna Binti Abdul Razak 
36. Nurul Wahida Binti Mazlan 
37. Raja Mohd Naqib Bin Raja Yusoff 
38. Roszlan Shah Bin Okili Latif 
39. Shahrull Nillzam Bin Mazlan 
40. Sharlene Khijan Asa 
41. Siti Fairus Syazwani Binti Mohd Fozi 
42. Siti Nur Atiqah Binti Mohd Zaid 
43. Suhaimi Bin Ayob 
44. Syazira Binti Bakar 
45. Tony Anak Injak 
46. Wan Afiq Muzani Bin Wan Azmi 
47. Wan Nur Fatihah Binti Wan Anor 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA TEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN) 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Halim Bin Yasin*** 
2. Abdullah Al Hafis Bin Ab Hamid* 
3. Adib Bin Mohd Hasan*** 
4. Nurhayati Binti Johari*** 
5. Nurul Haziqah Binti Hisham* 
6. Nuzulraizah Binti Yusof*** 
7. Siti Munirah Binti Kassim** 
8. Siti Nursyahidah Binti Zulkifly* 
9. Suhalina Binti Halim** 
10. Tuan Safirra Binti Tuan Roni** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Faridah Binti Mahmad Ayop* 
2. Ilya Syazwanie Binti Abdul Kadir* 
3. Mastura Binti Ghazali* 
4. Mazurah Binti Mahmuddin* 
5. Mohamad Al-Aiman Bin Mohamad 
Ramsi* 
6. Mohd Rizuan Bin Awap* 
7. Muhamad Izwan Bin Abd Rahaman* 
8. Noor Syadiana Binti Zakaria* 
9. Noorlyn James Kilong* 
10. Nor Haniza Binti Abd Samad* 
11. Nor Hashiqin Binti Noraini* 
12. Nor Sa'adah Binti Padir* 
13. Norhasliyana Hazlin Binti Zainal Amri* 
14. Norzubaidah Binti Mohd Zanuri* 
15. Nur Hazlinda Binti Mohd Badri* 
16. Nur Liyana Binti Mohamad Yusoff* 
17. Nur Nabilah Bt Kamis @ Hashim* 
18. Nur Zubaidah Binti Azmi* 
19. Nurul 'Afifah Binti Ahmad Izhar* 
20. Nurul Ainmah Binti Musa* 
21. Nurul Atiqah Binti Ishak* 
22. Nurul Hidayah Binti Kamarudin* 
23. Nuruljannah Binti Jaafar* 
24. Rosnah Binti Nayan* 
25. Rosnida Binti Mohd* 
26. Saiful Hairuzi Bin Zainudin* 
27. Shahidan Khadri Bin Mohd Aminudin* 
28. Siti Nasuha Binti Khairuddin* 
29. Siti Noor Zuhaili Binti Husain* 
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30. Siti Nurfadilah Binti Ismail* 31. Syarifah Nurhaida Binti Syed A Wahab* 32. Wan Zairul Yuzima Binti Wan Zahari 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Azrul Nizam Bin Zainudin* 2. Mohd Izwan Bin Yufop@Yusop* 3. Nurfarhana Binti Mohamad* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rashid Bin Serman* 8. 
2. Abdul Salam Bin Daud* 9. 
3. Ahmad Hafizi Bin Abdul Nasir* 10. 
4. Amirah Farhana Binti Muhamad Nadzir* 11. 
5. Joza Fiqrul Iqram Bin Johari* 12. 
6. Mohd Amri Bin Amir Rawa* 13. 
7. Mohd Asrul Bin Abu Bakar* 14. 
Mohd Firdaus Bin Fauzi* 15. 
Mohd Izwan Bin Mohamad Zaini* 16. 
Mohd Ridzuan Bin Asbullah* 17. 
Muhamad Fuad Bin Zain Rashid* 18. 
Muhammad Hafiz Bin Zainal Abiddin* 19. 
Najwa Binti Mahmad* 20. 
Noor Aini Binti Mohd Maturidin* 21. 
Nor Shafiza Dalina Binti Abu Bakar* 
NurA'in Binti Abd Rahaman* 
Nurul Amira Binti Ahmad Kamal* 
Raja Hasni Binti Raja Daud* 
Siti Fadzeila Bte Nordin* 
Yusfaazlinda Binti Mohd Yusof* 
Zaitun Bt Mohd Zaid* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azlinda Binti Awang Kechik 2. Norazlina Binti Abd Rahim 3. Norazreen Binti Mohd.lsa 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Afizul Bin Hossen** 
2. Mohamad Munzir Bin Md Azmi** 
3. Mohd Fazli Bin Abd Rahman*** 
4. Mohd Wardi Iswali Bin Aihsan*** 
5. Noor Suzilawati Bte Nasrudin*** 
6. Nurul Nadia Binti Zali** 
Siti Fairuz Binti Jaafar*** 
Syed Kamal Akmal Bin Syed 
Masharuddin** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Halim Bin Yahya* 12. 
2. Abu Bakar Bin Ishak* 13. 
3. Ahmad Faruqi Bin Mohd* 14. 
4. Ahmed Danial Bin Mohd Din* 15. 
5. Fakhira Elisa Binti Ahmad* 16. 
6. Farah Diyana Binti Zakaria* 17. 
7. Harussani Bin Hassan* 18. 
8. Hasmayani Binti Abdul Malik* 19. 
9. Jafflin Saging Jarit* 20. 
10. Mastura Binti Muhamd Basirun* 21. 
11. Mohamad Hazarudin Bin Muhammad 
Hasan* 
Mohamad Syafiq Bin Mhd Noh* 
Mohd Izzaidy Bin Jamal* 
Muhamad Farid Bin Jumal* 
Muhammad Aizuddin Bin Haduri* 
Muhammad Aminuddin Bin Ibrahim* 
Nazrul Bin Kamaruddin* 
Norsuzilah Binti Kamaruzaman* 
NurAtiqah Binti Osman* 
Nur Fareeza Binti Ahmad Suhaimi* 
Nur Mardhiah Binti Mohd Nadzri* 
22. Nur Shahera Binti Che Ismail* 
23. Nur Suraya Binti Azhar* 
24. Nurhani Binti Yaakob* 
25. Riza Helmi Bin Rustam* 
26. Saiful Azmi Bin Shaari* 
27. Shamiza Binti Shaik Ismail* 
28. Siti Farhah Binti Jaafar* 
29. Ummi Farhana Binti Yaacob* 
30. Zulazani Bin Ahmed Abdullah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Akid Bin Abdul Razak 
2. Mohamad Safiq Bin Rosli 
3. Mohd Hafizan Bin Omar 
4. Mohd Nor Hisyam Bin Abdul Halim 
5. Mohd Sharfawie Bin Jamil 
6. Muhamad Aneszol Bin Dzulkamain 
7. Norlim Bin Mohd Nor 
8. Rosmaya Izdayu Binti Abd Izhar 
9. Siti Roslina Binti Mohamad Ariffin 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Firdaus Bin Abu Bakar*** 
2. Noor Fadzliyana Binti Ismail*** 
3. Nur' Farha Nabilah Binti Abu Kasim*' 
4. Nuratiqah Binti Khairuddin* 
5. Samsiah Binti Rahman** 
6. Zakiah Binti Mahdan** 
7. ZilaShahira Binti Adiman*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adfiza Noor Radziah Binti Abdul 
Rahman* 
2. Mohd Anir Bin Ebrahim* 
3. Mohd Fitri Amin Bin Arif* 
4. Mohd Khairul Amin Bin Che Rahim* 
5. Muhamad Firdaus Bin Zarul Anuar* 
6. Noor Asyikin Binti Wahid* 
7. Noorshazillah Binti Md Sani* 
8. Norashikin Binti Abd Rahman* 
9. Norshakira Binti Anuar Musadad* 
10. Nurul Aifaa Binti Mohammad* 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Faisal Bin Roslan** 
2. Mohd Yazid Bin Mohd Jamil*** 
Nurul Akma Binti Abdul Latif** Nurul Syahidah Binti Remali* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adibah Binti Azizan* 
2. Ainah Binti Jaim* 
3. Anuar Ridzuan Bin Arshad* 
4. Dewi Ratnasari Bt Rosli* 
5. Hazily Noor Shaera Binti Wook* 
6. Izzatie Binti Zainal Abidin* 
7. Khairunnisa Binti Zakaria* 
8. Lindah Binti Rambe* 
9. Muhamad Shamsul Bin Bujang* 
10. Muhammad Yuzairie Bin Mohd Yusoff* 18. 
11. Nabilah Fatin Binti Mohd Fakrudin* 19. 
12. Nadhia Binti ZainAzni* 20. 
13. Nani Sharezan Binti Mohamad Nor* 21. 
14. Nik Faizol Bin Nik Sin@Nik Lah* 22. 
15. NorAzrifBinYeop* 23. 
16. Nor Syafiqah Binti Mutaza* 24. 
17. Noriza Binti Masngut* 25. 
Nur Elinasuha Binti Mohd Alias* 
Nurraini Binti Abu Samah* 
Nurul Ain Binti Mohd Shakri* 
Nurzahirah Binti Arshad* 
Rosnani Binti Razali* 
Suraya Bt Radzi* 
Zaharini Binti Ismail* 
Zarul Arif Bin Hasnor* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adlin Nooredayu Binti Ahmad Nizam 
2. Alisyzwani Binti Zainal 
3. Asfarina Binti Azizan 
4. Siti Sofia Binti Mat Daud 
5. Wan Norazreen Binti Wan Mohd Zamree 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Habibah Binte Hafiz** 4. 
2. Muhamad Syahrin Bin Mohd Nazri** 5. 
3. Nor Syuhada Hidayah Binti Kamarudin** 
Nurul Ain Binti Mohd Bustami* 
Siti Nadia Binti Aswardy** 
6. Tunku Putri Eyva Zawiyah Binti Tunku 
Anor** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Mutalib Bin Mohamad Jawawi* 
2. Ahmad Iskandar Bin Kamaruzaman* 
3. Ayuziana Binti Azhar* 
4. Azieyana Binti Ayob* 
5. Azliza Binti Hailani* 
6. FarhanaBteAbd. Ghani* 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Filzah Athirah Binti Zulkifli* 
Fitri Iskandar Bin Zakariah* 
Khairul Hazwan Bin Mohd Sidek* 
Ku Nur Fadzilah Binti Ku Abdul Latiff* 
Mohamad Hafizul Amir Bin Abd Rashid* 
Mohammad Fazrel Bin Abu Kassim* 
Mohd Farizul Firdaus Bin Ahmad Kamal* 
Mohd Nurannis Adzha B Posoh* 
Mohd.Asyraf Bin Kassim* 
Muhammad Amin Bin Naharul Islam* 
Muhammad Asri Bin Sapfie* 
Muhammad Faaiz Bin Salamon* 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Muhammad Faiz Bin Basroh* 
Muhammad Fandee Bin Rosni* 
Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Ishak* 
Muhammady Sufian Bin Junaidi* 
Nafisha Binti Sulaiman* 
Nik AzfarAfiq Bin Abd Aziz* 
NorAzlina Binti Maaras* 
Nor Hadijah Binti Moftar* 
Norazwa Binti Ishak* 
Nur Fadziella Binti Mohd Ibrahim* 
Nur Naziema Azwa Binti Nizam* 
Nurafiqah Binti Lot* 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Nuramalina Binti Mohd Gani* 
Nurjihan Binti Zulkafli* 
Nurul Asikin Bte Roslan* 
Nurul Izzatie Binti Hanapi* 
Nurulawatif Binti Mohm Amin* 
Shahrul Fazry Bin Ismail* 
Siti Rahimah Binti Abd Rahman* 
Siti Suhida Binti Napialphri* 
Suriani Binti Samshool* 
Umairah Arina Binti Mokhtar* 
Wan Nor Fadzillah Binti Wan Mohamad* 
Yasmin Binti Mat Yunus* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Hadi Bin Ibrahim 
2. Abdul Hafiz Bin Yahaya 
3. Abdul Rasyid Bin Abdul Rahman 
4. Aizal Azizan Bin Sajari 
5. Farah Habibah Binti Mustafa 
6. Hazwani Binti Baharum 
7. Marlisa Bte Md Ali 
8. Mohd Rafiuddin Bin Laenteng 
9. Nor Azila Binti Mohamad Yusop 
10. Nor Hasfizah Binti Yusof 
11. NorZulizah Binti Sulong 
12. Nur Afiqah Farah Binti Shuhaimi 
13. Nur Aliya Binti Mohd Radhi 
14. Nur Syarafina Binti Noralam 
15. Nurul Aina Binti Zainurin 
16. Nurul Zaidah Binti Zakaria 
17. Siti Aisah Binti Pkhrurari 
18. Siti Hajar Binti Md Yunus 
19. Siti Normarziah Binti Roslan 
20. Wan Dalina Binti Abd Rahman 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FINE ART (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Akhir Bin Ahmad* 
2. Suhana Binti Nordin*** 
3. Syed Zamzur Akasah Bin Syed Ahmed 4. Syibrah An Nabihah Binti Shaik Mohd 
Jalaluddin* Rodhi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azizan Bin Mohd Yusof* 
2. Azzad Diah Bin Ahmad Zabidi* 
3. Borhaniza Bin Ali Basah* 
4. Ellissa Hafiza Binti M. Ariffin* 
5. Fatin 'Atikah Binti Md. Jasimin* 
6. Ilyas Bin Amir* 
7. Jackob Bin Gosibin* 
8. Khairul Faiz Bin Mohamad Zaini* 
9. Mahirah Binti Zakaria* 
10. Mariana Binti Mohamad* 19. 
11. Mohammad Firdaus Bin Ismail* 20. 
12. Mohd Hyrilikhzam Bin Mohd Ahyar* 21. 
13. Mohd Yusri Bin Roslan* 22. 
14. Mohd Zahiruddin Maula Ahmad Pangat* 23. 
15. Muhamad Khairi Bin Shamsudin* 24. 
16. Muhammad Azizi Bin Abdul Latif* 25. 
17. NoorAliza Binti Him* 26. 
18. Noor Haslinda Binti Mohd Dohid* 27. 
Nor Azma Binti Kamarruddin* 
Norfarah Nadiah Binti Mohd Fadzilah* 
Norlidianaisma Binti Rosli* 
Nurul Fadilah Binti Razali* 
Nurul Fasheha Binti Razali* 
Nurul Hidayah Binti Ismam* 
Nurul Mazera Binti Mohd Mokhtar* 
Sabihis Bin Md Pandi* 
Siti Aishah Binti Mhd Isomudin* 
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28. Siti Ayu Binti Md Rasip* 
29. Siti Azizah Binti Tugiman* 
30. Siti Nor Aisiah Binti Rohim* 
31. Siti Nur Rabi'atul Adawiyah Bt Mohd 
Shahriman* 
32. Suhaini Binti Shamsudin* 
33. Welson Ling Anak Dukas* 
34. Zafirah Binti Zakaria* 
UiTM *>&-/& 
35. Zulkhairi Bin Abdul Muin* 
36. Zura Binti Iberahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Md Yunos 9. 
2. AlizaAnisBtAriffin 10. 
3. Fatin Binti Ahmad Fuat 11. 
4. Hamiz Danial Bin Khairuddin 12. 
5. Jannatul Farhana Binti Mohd Jaafar 13. 
6. Khairi Hadri Bin Alias 14. 
7. Mohd Haafiz Bin Shahimi 15. 
8. Muhammad Afiq Bin Othman 
Noorhayati Binti Zakaria 
Noorwahida Binti Mohd Noor 
Nor Hazira Binti Megat Rodzle 
NurAyuni Binti Mohd Azmi 
Nur Aziela Binti Jasmin 
Nurul Ain Binti Daud 
Nurul Asyikin Binti Ismail 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Nurul Fazlina Binti Md Nor 
Nurul Puteri Hati Binti Onos @ Yunus 
Rugayyah Bte Mohamad Nazari Kusma 
Jaya 
Siti Hajar Bte Md Khair 
Wan Muhammad Fadhlullah Bin Abd. 
Hamid 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Anis Azwin Binti Mat Salleh*' 
2. Muhammad Zulfizzi Bin A Samad* 
3. Nadira Izzati Binti Roslin** 
4. Noorshazila Binti Mohamad Fuzi* 
5. Nur Nadiatul Najwa Binti Abd Ghani* 
6. Nurul Hazlin Binti Isa*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. HairulAzuan Bin Jasmi* 
2. Mohamad Nazri Bin Mario* 
3. Mohd AlHafis Bin Azlan* 
4. Muhamad Nirierwan Bin Che Mat* 
5. Muhammad Mubin Bin Abdullah* 
6. Nurul Azlina Binti Zainan* 
7. Siti Liyana Binti Hamdan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Fareez Bin Abdul Rashid 2. Mohamad Shahid Bin Husien 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. Afjf Ashraf Bin Elias* 18. 
2. Ahmad Fakhri Bin Mohamed Shuhaimi 19. 
3. Ahmad Sirajmunir Bin Salim* 20. 
4. Ameera Binti Kamarudin 21. 
5. Asma Aqilah Binti Tajudin 22. 
6. Budiman Fikri Bin Md Ridzuan* 23. 
7. Erma Hanim Binti Isa 24. 
8. Farah Raihana Binti Rosli 25. 
9. Fatihah Amira Binti Abdul Talib* 26. 
10. Fatin Farrah Fathiah Binti Zainuddin 27. 
11. Fauziah Binti Md Yusof* 28. 
12. Harlina Binti Abdul Rasid* 29. 
13. Intan Eida Syafinas Binti Mohamed Nasir 30. 
14. Intan Maizatil Syakirah Binti Mohd 31. 
Shahimi* 32. 
15. lylia Nabihah Binti Ramli* 33. 
16. Jenifer Geok Sing* 34. 
17. Khairul Anuar Bin Kamarudin* 35. 
Mohamad Riduan Bin Razali 36. 
Mohd Junaidi Bin Mohd Jamil 37. 
Mohd Qayyum Bin Rosli* 38. 
Mohd Toriq Nizam Bin Jamal Abdul Nasir 39. 
Muhamad Fadli Hisyam Bin Awalludin* 40. 
Muhamad Fiqri Bin Baidzowi* 41. 
Muhamad Zahin Bin Mohamed Zakaria 42. 
Muhammad Afiq Bin Ismail* 43. 
Muhammad Akram Bin Ismail* 44. 
Muhammad Azizul Haqim Bin Azhar 45. 
Muhammad Hafiz Bin Meh** 46. 
Muhammad Nurhisham Bin Baharin* 47. 
Muhd Nazrul Bin Nordin* 48. 
Nasrul Syafiq Bin Mohd Shukri* 49. 
Noor Suhaida Binti Aziz* 50. 
Nornadia Binti Johari* 51. 
Norsyamira Binti Shahrin* 
Nur Fashihah Binti Mohd Latif* 
Nur Hamizah Bte Haron* 
Nur Nadia Binti Kamaruddin** 
Nur Safiyah Binti Ismail* 
Nurfatin Binti Md Zohri*** 
Nurliyana Binti Halim* 
Nurul Farah Afifi Binti Yusoff* 
Nurul Syahirah Binti Muhamad Mohktar* 
Raja Haziq Fikri Bin Raja Tahrin 
Shariffah Nabila Binti Syed Salim* 
Aizlin Akma Binti Ahmad Ismadi* 
Hasmiera Binti Mohd Hashim 
Khadijah Binti Mat* 
Nur Hidayu Binti Abdul Rani 
Rohani Binti Ismail 
Ruqayyah Binti Mohamad* 
Zam Zulaiqa Binti Mohd Raof* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (TEXTILE DESIGN) 
1. Farah Binti Osman* 
2. Maizatul Azimah Binti Mat Rani 
3. Mohd Noor Faelihin Bin Md Sanif 
4. Nasuha Binti Mat Nasir* 
5. Nur Liyana Binti Mohamad Ali 
6. Wan Nurul Akmal Binti Wan Hamid 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FINE METAL DESIGN) 
1. Ahmad Khairu Mahfuz Bin Mamat 7, 
2. Asrul Harith Bin Baharudin 8. 
3. Marsitah Binti Ramli* 9. 
4. Mohammad Farez Khusairi Bin Nordin* 10. 
5. Mohammad Iman Bin Mohammad Isa* 11. 
6. Mohd Amerrul Munir Bin Wandi Sallem 12. 
Mohd Nazri Bin Mat Yusoff* 
Mohd Yunus Bin Mhd Yusof 
Muhamad Noor Bin Ariffin 
Muhammad Faris Bin Aduan 
Nabila Binti Fadzil 
Nik Suria Idayu Binti Nik Ahmad* 
13. Noor Hasnaa Izzati Binti Sazeli 
14. Nor Diana Binti Mohd Zaki* 
15. Norrul Hazwin Binti Hairul 
16. Nur Fatihah Binti Mohamed Bustaman* 
17. Nur Izzah Binti Zainuddin 
18. Siti Aishah Binti Kamaruddin* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. Ahmad Harith Syahmi Bin Abdul Aziz* 
2. AlifZaffan Bin Yusof 
3. Amalina Binti Mohamad Zubir* 
4. Fatin Shahidah Binti Salehuddin* 
5. Hamirul Zaman Bin Zulkifli* 
6. Khairul Shazime Bin Mohaed* 
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7. Mira Wahidah Binti Ahmad Shobirin* 
8. Mohamad Alif Haikal Bin Ishak 
9. Mohamad Azwan Bin Basari** 
10. Mohamed Afiq Bin Mohamed Yusof 
11. Mohamed Zulkifli Bin Mohamed Ehsan* 
12. Mohd Hizwan Bin Mohamad* 
13. Mohd Roslan Bin Ramli* 
14. Mohd Zulhusni Bin Abdul Dhani* 
15. Mohd. Redzuan Bin Ab. Rahim* 
16. Muhamad Fithri Bin Norizan 
17. Muhammad Hakeemuddeen Bin Mohd Ali 
18. Muhammad Izzat Emir Bin Ibrahim* 
19. Muhammad Shahrin Bin Mahmud* 
20. Muhammad Syazwan Bin Mohd Rodzi* 
21. NorAniza Binti Mohamad* 
22. Norwahayu Binti M. Nordin 
23. Nur Adibah Binti Azizan* 
24. Nur Amirah Binti Shawal Alludin 
25. Nur Farhana Binti Abdul Aziz* 
26. Nur Muhammad Hayyat Bin Suleiman* 
27. Nur Syazliana Binti Ahaddon* 
UiTM ,y& - /6^ 
28. Nuranisah Binti Ab. Karim* 
29. Nurul Azwa Binti Mohd Salih 
30. Nurulnadiah Binti Mohamed Rozali 
31. Putri Asyikin Binti Zainal Azman** 
32. Suhana Iryani Binti NoorAzmy 
33. T Ahmad Nasaruddin Bin T Abdul Manan 
34. Wan Ahmad Faris Bin Wan Mohamad 
Yusof* 
35. Wan Muhammad Faris Bin Wan Norjik* 
36. Wan Salwani Binti Hamzah* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Ahmad Fikri Bin Gompul* 2. Nur Daiyana Farhah Binti Rosmadi* 
DIPLOMA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF 
DIPLOMA IN PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING 
1. Abdul Azes Bin Antal* 
2. Abdul Mufid Bin Shahroni* 
3. Ain'Syafiqah Binti Rosdi*** 
4. Amalia 'Izzati Binti Shariffuddin* 
5. Amelia Binti Nasarruddin* 
6. Jamaliah Azlinda Binti Mohd Ali* 
7. Mohd Khairi Bin Abd Aziz 
8. Mohd Muhsin Bin Abdul Shukor* 
9. Mohd Nazren Bin Madzri 
10. Muhamad Asyraf Bin Mohd Rasid** 
11. Muhamad Farhan Bin Mad Noh 
12. Muhammad Amirul Bin Mohd Roslan* 
13. Muhammad Azhari Bin Yaacub* 
14. Nurul Shuhada Binti Sopian 
15. Rohaizura Binti A Rahim* 
16. Sakinah Ahlami Binti Harun* 
17. Tengku Eleena Binti Tengku Abdul 
Rahman* 
18. Wan Mohammed Nasran Bin Wan 
Mohammed 
DIPLOMA SENI HALUS 
DIPLOMA IN FINE ART 
1. Ahmad Alsagaff Bin Ahmad Jaafar 
2. Aznah Binti Abu* 
3. Hajar Syafiqah Binti Ab Naji 
4. Hazman Bin Tumiran* 
5. Intan Umirah Binti Idris** 
6. Mohamad Ariff Bin Mohamad Najib* 
7. Mohamad Fared Bin Zakaria* 
8. Mohammad Zafrie Bin Ahmad* 
9. Mohd Luqman Nur Hakim Bin Muhamad* 
10. Mohd Norezuwan Bin Jaafar 
11. Mohd Nur Faizuddin Bin Rousliluddin 
12. Mohd Zaidi Bin Nasil 
13. Muhamad Safwan Bin Md Saad* 
14. Muhammad Faiesal Bin Khalid* 
15. Muhammad Faisal Bin Yahya* 
16. Muhammad Hannan Bin Ab Rahaman* 
17. Muhammad Mu'adz Bin Zulkifli 
18. Muhammad Zafri Bin Zolkapli* 
19. Nadia Syafikah Binti Marzuki* 
20. Nik Mohd Hazri Bin Nik Shairozi** 
21. Nor Suliana Binti Mak Mon*** 
22. Noraniyah Binti Muhamad* 
23. Nur Athirah Binti Mohd Zulkifly 
24. Nur Auni Binti Abdul Rahman 
25. Nur Ely Ashiqin Binti Abdul Ghafa 
26. Nur Fatin Binti Yahawa* 
27. Nursyakila Binti Abdul Latib* 
28. Nurul Hafizah Binti Hashim* 
29. Nurul Hazwah Binti Abd Majid* 
30. Rodziah Binti Abdul Mutalib* 
31. Sharifah Syakila Binti Syed Abdillah* 
32. Siti Noor Rafeah Binti Yaacob 
33. Siti Raudhah Binti Esa* 
34. Suzila Binti Ismail* 
35. Teh Nadirah Binti Hamdan** 
36. Wan Zafira Binti Wan Zaky @ Wan 
Zawawi 
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DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Abdul Basit Bin Hazibollah* 
Affee Zuzartee Bin Asmadi 
Anis Shafeera Binti Sapli* 
Edward Jubang Koh 
Fadhillah Binti Abd Rashid 
Khairul Anwar Bin Khairudin* 
Khairul Syafiq Bin Badrul Hisham* 
Maisarah Binti Mad Liza* 
Mohamad Firdaus Bin Abd Rahman* 
Mohd Fahim Bin Kamaruddin* 
Mohd Fakhri Bin Mohd Zainal** 
Mohd Fakrul Razi Bin Mohd Zainuddin* 
Mohd Farriq Danial Bin Hamran 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Razak* 
Muhammad Ikhwan Bin Othman 
Hapidzuin 
Muhammad Naufal Bin Azman 
Muhammad Shamin Bin Yunus 
Nadiah Binti Adzman 
Nik Mohd Qutaibah Bin Nik Abdul 
Rahman 
Noorazian Binti Mohamad Noor* 
NorAtina Binti Yunus* 
Nur Hasliza Binti Pauzi* 
Nur Izzati Binti Mohd Hatta* 
Nur Izzaty Binti Roslan* 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Nur Sakinah Binti Mohd Salim* 
Nurhuda Fatinah Binti Mohd Redzuan* 
Nurnadia Binti Ishak*** 
Nurul Baiyinah Binti Mohd Noor 
Nurul Nabila Binti Mohd Yasin* 
Nurul Syifaa' Binti Khairul Azmy* 
Russell Danne Robert* 
Safiuddin Bin Sadimin* 
Siti Nazrah Binti Samingon 
Suhada Bte Hassan* 
Wan Khairol Nairn Bin Wan Idris* 
Wan Nor Azlin Binti Wan Mohamed Shah* 
Wan Nurfatihah Binti Wan Mohd Zain* 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Cassendra Anak Gilbert* 2. Norhasdiana Binti Anwar*: 3. Saiful Bahari Bin Abdul Rahman* 
1. Freddy Bin Affendi* 8. 
2. Hillel Ikkesh Anak Sinorot* 9. 
3. Intan Nur Adilla Binti Che Amir* 10. 
4. Izad Zainal Bin Muhammad Safian* 11 • 
5. Mohamad Hanif Bin Norhan* 12. 
6. Mohammad Hafiz Bin Abdul Halim* 13. 
7. Mohd Ikhwan Hakim Bin Jamalullail* 14-
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Fairul Rizwan Bin Harun* 
Muhammad Iqbal Bin Hasbullah* 
Muhammad Syahir Rasyidi Bin Saad* 
Nadim Bin Abd Rahman* 
Noor Azrina Binti Aliman* 
Nur Alif Syafiq Bin MdAkhir* 
Nur Amalina Binti Mohd Yusoff* 
15. Nur Zuriaty Binti Zairul Hizam* 
16. Nurul Aina Binti Jamaluddin* 
17. Rabiatul Hafizah Binti Mokhtar* 
18. Rafe'atul Raimi Binti Mohd Roseli* 
19. Siti Aisyah Binti Abu Bakar* 
20. Stephanie Anak George* 
21. Suzaliana Binti Mohamaad* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Shauki Bin Saad 
2. Anas Izuan Bin Azmi 
3. Awgku Mohd Faizrul Bin Pg Yusop 
4. Azwin Sabrina Binti Subari 
5. Mohamad Anam Sufy Bin Mohamad 
Saodi 
6. Mohamad Kuizwan Bin Mohd Johari 
7. Mohammad Syafiq Bin Hassan 
8. Mohd Annas Iqram Bin Mohd Suhimi 
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9. Mohd Faizul Hanafiz Bin Mohd Nazari 
10. Mohd Irfan Azzrai Bin Mohamad Zahari 
11. Mohd Shahril Hakim Bin Razali 
12. Mohd Yahfizaril Bin Yahya 
13. Mohd Zainal Abidin Bin Sedik 
14. Muhammad Hafiz Bin Jamil Khair 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Muhammad Syafiq Bin Shaharudin 
NorAzamBin Nordin 
Norizan Bte Mohd Arifim 
Nur Emafarina Binti Abdul Ghaffar 
Nur Fadzela Binti Tajudin 
Raja Nur Zuriana Binti Raja Baharuddin 
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21. RoystonTiam 
22. Saipul Anuar Bin Razali 
23. SethJafree 
24. Shahrizal Bin Sarip 
25. Tabah Sazwan Bin Othman 
26. Zakaria Bin Muhamed 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Khairul Reza Bin Khalid* 
2. Nor Ikhmar Bin Madarsa*** 
3. Noryusmawati Binti Sulong* 
4. Raihana Binti Sharir*** 
5. Suzanayantie Binti Salleh* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abu Mutalib Bin Baeman* 
Azlin Binti Ani* 
Diza Aila Binti Jamaluddin* 
Haironie Binti Haris* 
Hanizah Binti Hanapi* 
Kigen Anak Satong* 
Masitah Binti AbWahab* 
Mohamad Aizuddin Bin Hasan* 
Mohamad Suhairi Bin Othman* 
Amirul Aizat Bin Azahan 
Dayang Nur Faizah Binti Awang Yunus 
Ezzat Nafis Bin Badrul Hisham 
Faizal Bin Ishak 
Farah Naquiah Binti Ghalam Sani 
Haimi Bin Sikul 
Hamdan Bin Zakaria 
Intan Liyana Binti Idris 
Mastura Binti Mat Din 
Mohamad Nairn Bin Mohamad Sukri 
Mohamad Shukur Bin Yusuf 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Mohammad Yusuf Bin Badri* 
Mohd Azuan Bin Ab Rashid* 
Mohd Fauzee Bin Aliwee* 
Mohd Firdaus Bin Nawawi* 
Muhammad Afeeq Aqmal Bin Noorazimi* 
Muhammad Aisamuddin Wafiy Bin Rasul* 
Naural Laila Azwanis Binti Juhari* 
Noraini Binti Tumiran* 
Noreriani Binti Sabturani* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Zulhaizi Bin Sungib 
Mohammad Yusrin Bin Md Noh 
Mohd Azri Heikal Bin Abd Latif 
Mohd Fahmi Bin Jamil 
Mohd Hafiizh Bin Zainal 
Mohd Shaifuddin Bin Mohd Nor 
Mohd Zaidi Bin Othman 
Mohd Zulfadili Bin Hamzah 
Muhammad Afiq Bin Sallehuddin 
Muhammad Faidz Bin Md Khalid 
Muhd Nur Ashraf Bin Harun 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Norsyazuani Binti Fauzi* 
Nur Asyikin Binti Mohd Faridz* 
Rashidah Binti Jabar* 
Sharifah Nurul Aqilah Binti Sayed Mohd 
Zaris* 
Sitti Junaina Binti Musa* 
Syazzeelah Binti Abdul Rahman* 
Wan Shahima Aida Binti Wan Mamat 
Pauzam* 
Muslim Bin Mohd Isa 
Muzzafirah Binti Mustapah 
NorAziziBinAbdRazak 
Noratiqah Binti Zulkifly 
Nur Hi Binti Tohir 
Nurwati Binti Ismail 
Shahrulnizam Bin Surono 
Shamsul Zool Hilmi Bin Baharuddin 
Wan Ahmad Firdaus Bin Wan Ab Rahman 
Wan Norshyafiq Bin Wan Kasim 
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DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Adhwa Safraa Binti Abdul Rahman* 
Afdhal Bin Ab Rahman* 
Ahmad Farhan Bin Malik 
Ahmad Khuwarizmy Bin Khuzainol 
Ahmad Shahir Bin Shamsaini* 
Ahmad Shairazi Bin Abdul Fatah*** 
Akmal Bin Ahmad Zainudin 
Azzarul Syazmir Bin Abdul Rasid* 
Baazri Halmie Bin Bakar 
Brian Bin Benson 
Faizah Firdaus Binti Fauzi 
Farhain Binti Sallehuddin* 
Fashiha Binti Mokhtar 
Fatin Hanani Binti Md Said* 
Felix Jikon 
Hairul Nizam Bin Mat Darus 
Hasnul Izwan Bin Md Yusof 
Hasuna Binti NoorAzhar* 
Hazwan Bin Zainudin 
Khairi Anuwar Bin Abdul Aziz 
Khairul Ezwan Bin Mohd Nazri 
Khairul Izzat Bin Abdul Wahab 
Khalila Liyana Binti Koderi** 
Maisara Aina Binti Mohamed Asri 
Mohamad Abdul Hafeez Bin Abdul Fataf 
Mohamad Asyraf Bin Abu Bakar 
Mohamad Faid Bin Mohamed Tahir* 
Mohamad Faiz Bin Mohd Yasin 
Mohamad Iqtiehar Bin Iberahim* 
Mohamad Nidzam Bin Jamaludin* 
Mohamad Norfaez Bin Alias 
Mohamad Norsolleh Bin Zainal 
Mohamad Syafiq Syamim Bin Abul Samat 
Mohamed Syafik Bin Mohamed Salleh* 
Mohammad Ridzuan Bin Abdul Rahim* 
Mohammad Zarif Adhwa Bin Mazhar 
Mohd Aiman Bin Jamaludin* 
Mohd Asyraf Bin M.R. Asri* 
Mohd Fakirruddin Bin Md Isa 
Mohd Fawzan Bin Fawa'id 
Mohd Hazdrin Bin Sulaiman* 
Mohd Iqbal Bin Hamidee 
Mohd Irwan Bin Suli 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
Mohd Nasarudin Bin Ramie 
Mohd Ridhwan Bin Mazlan* 
Mohd Saiful Izwan Bin Mohd Mustafar 
Mohd Syafiq Bin Mohd Jamil* 
Mohd Syahmi Azim Bin Zulhisham* 
Muhamad Aedyshah Bin Alias 
Muhamad Azmi Bin Isaik 
Muhamad Bin Md Rashid 
Muhamad Firdaus Bin Abu Kaslan 
Muhamad Hadi Bin Zainal Abidin 
Muhamad Haris Bin Yusof 
Muhamad Nazri Bin Abdullah 
Muhamad Nurulasyraf Bin Abdul Majid 
Muhamad Razren Bin Mohd Jesni* 
Muhamad Sukri Bin Mat Nawi* 
Muhamad Zulfadzlie Bin Jaafar 
Muhammad Alfaiz Bin Josni 
Muhammad Ariff Bin Abd Razak 
Muhammad Farid Bin Tahir* 
Muhammad Firdaus Bin Paris*** 
Muhammad Hafizul Bin Khamran* 
Muhammad Hasif Bin Abd Wahab 
Muhammad Hazwan Bin Muhamad 
Akhsan 
Muhammad Izuwan Shah Bin Adham 
Shah* 
Muhammad Izzul Islam Bin Ab Hadi* 
Muhammad Qhadri Bin Abdul Halim 
Muhammad Raffiq Bin Mohd Radzi* 
Muhammad Ridhuan Bin Madri* 
Muhammad Safwan Bin Mohamad Amir 
Muhammad Shamil Bin Saharudin* 
Muhammad Syis Bin Zulkipli 
Muhd Afif Asyraf Bin Mohd Zabawi* 
Nadiah Binti Hassan Nordin 
Nasirewan Bin Najmi 
Nik Izzat Hanafi Bin Nik Zainal* 
Noor Azmeer Bin Noor Hisham 
NorAisha Bt. Alias* 
Nor Anisah Binti Mohamad* 
Nor Aswanty Bt. Che Mohd Sota** 
Nor Asyraf Bin Kamarudin* 
NorAzeraBtShahidi 
Nor Fajurah Binti Tahlin 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
Nor Farhana Binti A.Rahman 
Nor Nabihah Binti Abdul Aziz* 
Nor Shahida Binti Mohd Sophee 
Nor'ain Sharmila Binti Ibrahim* 
Noraema Binti Kasmiry* 
Norain Bte Annual* 
Norasikin Bt Ismail 
Norfattin Shahfika Binti Mohamad Hafiz 
Norhalina Mohamad Hairuddin 
NurAisyah Binti Yahaya 
NurAzmina Binti Abd Razak 
Nur Syafinaz Binti Nizal 
Nur Syafiza Binti Saberi* 
Nur Syazwani Airin Binti Mohamad* 
. Nur Ummi Asyikin Binti Che Ismail* 
. Nurhaidi Bin Che Hassan* 
102. Nurlela Binti A Hassan* 
103. Nursuhaila Binti Othman* 
104 . Nursyaidatul Hafiza Binti Madzlan* 
105. Nurul Ashyiekin Najlaa Binti Amran 
106. Nurul Atiqah Binti Amran 
107 . Nurul Atiqah'adawiyah Binti Mat Rozai 
108. Nurul Lia Ashikin Binti Johari 
109. Nurul Sahidatun Bt Abd Samad 
110, 
111. 
112, 
. Rabiatul Syafiqah Abdul Razak 
Raja Mohd Sufi Bin Raja Jusoh 
. Roslan Bin Mat Naam 
113. Saidatul NurSyuhadah Binti Mohamed 
Sabadri* 
114. Samsaizan Bin Samsuddin* 
115. Shah Iskandar Bin Shah Rudin 
116. Shaiful Hazmi Bin Salleh* 
117. Shaza Binti Mohd Shah** 
118. Siti Aminah Binti Baharuddin 
119. SitiAmira Binti Jusof* 
120. Suhaslina Binti Ab Rahman* 
121 
122 
123 
124 
125 
. Syazwani Binti Mohd Nawawi* 
. Syed Muhamad Syakir Bin Tuan Mohd 
Zawawi 
. Syed Muhammad Haziquddin Bin Seyd 
Hamid 
. Tengku Suria Nabilla Binti Tengku Awang 
. Wafiq Bin Wajdy* 
126. Zahra Ma'soumah Binti Abdul Halim* 
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FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF Pt ACY 
DIPLOMA FARMASI 
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1. 'Ammar 'Asif Bin Abdul Aziz* 
2. Amirah Binti Razali** 
3. Farhan Nadhirah Binti Mat Abdullah 
4. Fatin Zulaika Binti Omar*** 
5. Izzah Fadhilah Binti Basiron 
6. Mohd Ashraf Bin Mohd Yusoff* 
7. Muhammad Fikri Bin Che Khalil 
8. Nazierah Binti Md Nazri 
9. Noor Farhani Binti Saifol Bahari 
10. NurAini Binti Haidi** 
11. NurAizad Binti Azemi 
12. Nur Hidayah Binti Rosli 
13. Suhail Bin Sharir* 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN (MBBS) 
BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY (MBBS) 
1. Anna Fitriana Binti Hj. Abdul Rahaman 
2. Kamaruddin Bin Hasan 
3. MaizatuI Syamemy Binti Mohamad Noor 
4. Mohd Badrul Hisyam Bin Hashim 
5. Mohd Khairoll Nizam Bin Borhan 
6. Mohd Khalif Bin Sidratul Muntaha 
7. Mohd Nasirudin Bin Norman 
8. Noor Azyana Binti Yusof 
9. Nur Rasyiqah Binti Rashid 
10. Razzi Bin Hajemi 
11. Rosmaniza Binti Muhamat Yusoff 
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FAKULTI PENDIDIKAN • 
FACULTTOF EDUCATION 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT • 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
FAKULTI KOAAUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA • 
FACULTY OF .COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
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FAKULT! PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Nabilah Binti Che Mahmood** 
2. Aqilah Binti Osmadi** 
3. Ayuni Madarina Binti Abdul Rahman* 
4. Fadia Rashaa Binti Mohammed*** 
5. Farah Zahidah Binti Mohd Noor*** 
6. Izzatul Farha Binti Abdul Latif** 
7. Michelle Undan** 
8. Mohd Zulhilmi Bin Che Had** 
9. Muhammad Alhafiz Bin Amat Esa* 
10. Nor Nadhirah Bt Mazlan** 
11. Norfarihah Binti Maidin*** 
12. Nur Hanisah Binti Hamzah" 
13. Siti Adila Bt Mohamad Yazi* 
14. Siti Zaimaliza Binti Masturi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afiq Fahim Bin Md Yusof 
2. Ahmad Khairulhaziq Bin Zulkifli* 
3. Ariffah Bt. Amzah* 
4. Asmahanim Binti Haji Mohamad Yusuf* 
5. Ayuni Binti Arifen* 
6. Farhana Bt Zarkafar* 
7. Isferra Rezana Binti Ismet Nayan* 
8. Jurlina Binti Sabang* 
9. Khairil Izhar Bin Kamarudin* 
10. Khairunnisa Binti Azmar* 
11. Khairunnisaa Binti Mohamad* 
12. Mimi Harlina Binti Isa* 
13. Mohammad Anis Bin Mohd Alwi* 
14. Mohd Afiq Bin Abdul Aziz* 
15. Mohd Fakhri Bin Abu Hanifah* 
16. Mohd Safwan Bin Salleh* 
17. Muhamad Safwan Bin Abu Bakar* 
18. Muhammad Syamil Bin Bunyamin* 
19. Mukhlis Bin Zolkipli* 
20. Mumtaz Najiah Binti Musa* 
21. Nasywa Binti Zubir* 
22. NenAishar Binti Yusoff* 
23. Nik Nurul Jannah Bt Nik Saffian* 
24. Nik Suhaila Binti Nik Ismail Azlan* 
25. Noorshamira Binti Bathuru Jamal* 
26. Nor Karina Bt. Mohammad Nor* 
27. Norfarizan Binti Mohamad* 
28. Nur Aimi Binti Jamshah* 
29. Nur Azlin Binti Azman* 
30. Nur Farhana Binti Ahmad Tahir* 
31. Nur Hidayah Binti Md Yazid* 
32. Nur Syalwani Binti Edrus* 
33. Nur Wahida Binti Zainal Kamarudin* 
34. Nurin Binti Norazmi* 
35. Nurshaza Farah Binti Md Sharif* 
36. Nurul Amirah Binti Nasir* 
37. Nurul Khalidah Binti Aziz* 
38. Nurzalikha Bt Ahmad* 
39. Nurzarina Binti Abdul Samad* 
40. Rabi' atul Adawiyah Binti Rayah* 
41. Rafhana Binti Roslan* 
42. Razman Bin Ramie* 
43. Rizuan Bin Razak* 
44. Rodhiah Binti Amzah* 
45. Roshida Binti Sahbudin* 
46. Sharifah Shafaf Bt Syed Kamal Khalid* 
47. Sheldon Lojiu* 
48. Siti Heme Binti Mohd Helan* 
49. Siti Sarah Binti Mohd Nazri* 
50. Sy Nur Farhani Bt Sy Mohd Khomsah* 
51. Syazalinah Binti Wasli* 
52. Valentina Claverra Undian Tony* 
53. Villerie Binti Menuin* 
54. Wan Ahmad Nauflan Bin Wan Rahim* 
55. Wan Noor Aainaa Izyani Bt Wan Ibrahim* 
56. Zahirah Binti Awang Omar* 
57. Zam Zarina Binti Md Zain* 
58. Zanariah Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azad Yamin Bin Azemi 
2. Azni Binti Abdullah 
3. Faridah Hanim Binti Jasmon 
4. Habib Bin Wan Mohamed 
5. Ku Aminur Zaihasnul Bin Ku Yin 
6. Mohd Afnan Bin Zainudin 
7. Mohd Hazwan Bin Zulkiplee 
8. Mohd Huzairil Hafiz Bin Hambali 
9. Mohd Shahreez Bin Johari 
10. Mohd Zulkhairy Bin Hamzan 
11. Muhammad Asyraf Bin Abd Hamid 
12. Muhammad Faiz Bin Mat Lazim 
13. Muhammad Nor Syafiq Bin Abdul Rashid 
14. Nur Khairul Nisaq Binti Rosli 
15. Nurul Athirah Binti Ab Aziz 
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16. Salbiah Binti Hassan 
17. Siti Amirah Bt Abdullah 
18. Tengku Noor Azlilawati Bt Tengku 
Mohamed 
19. Wan Mohd Amirul Bin Wan Suhaimi 
20. Wan Noorzunaini Binti Wan Hussin 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND DESIGN EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Jalallah Binti Abd Hamid @ Jalil** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Assiren Binti Sukarti* 
2. Lazmil Bin Lajuis* 
3. Marliza Binti Ismail* 
4. Noornazihah Bt Wagiman* 
5. Norhaslinda Binti Othman* 
6. Nurul Syalwani Bt Che Mohd Nor* 
7. Shirley Pamela Daniel* 
8. Syuhaimi Bin Muda* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Boromeo Ceasar Seliman 
2. Dalila Binti Hassan 
3. Hidayah Binti Zakaria 
4. Mohd Arif Bin Yusoff 
5. Nik Zuraida Binti Nik Daud 
6. Nurul Ikhwana Bt Mohamad Rosly 
7. Rafida Binti Yusoff 
8. Raja Noraida Azura Bt Raja Ali 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Najwa Aziyati Binti Ahmad Radzi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Dorothy Nois* 
2. Mohd.Sukri Bin Gumbayan* 
3. Muhammad Aliff Bin Abd Halid* Noramazliana Bt Mohd Rafiquedin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Yusoff Bin Md Noh 2. Norhayati Binti Saaidun 3. Nurhidayah Binti Yusari 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR IN EDUCATION (HONS) SCIENCE (BIOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Fatimah Binti Ab Wahab* 2. Wan Dzul' Aneys Ayuni Binti Wan Mohd 3. Wan EzzatuI Mile Binti Wan Zainuddin* 
Zaki** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Fahmy Bin Othman* 
2. Mohd Yuzairie Bin Junoh* 
3. Muhammad Yusuf Bin Mahmood Dean* 
4. Nadzirah Binti Akmar* 
5. Noordewi Binti Zainal Abidin* 
6. NurAdilahBtCheArif* 
7. Nurul Aqilah Binti Zainudin* 
8. Nurul Huda Bt.Zamri* 
9. Nuzulria Binti Zilkifli* 
10. Siti Norliza Bt Musa* 
11. Siti Roslia Binti Abdul Razak* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (PHYSICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fauziati Binti Ab Wahab** 
2. Hamiza Binti Azimi** 
3. Norhafizah Binti Che Hamid* 
4. Nursyazwanee Bt Mohamad Rodi* 
5. Nurul Fatihah Binti Saari** 
6. Nurwahida Bt Othman** 
7. Rozienorazia Binti Md Ridzuan* 
8. Shakirah Binti Norsaid** 
9. Syarifah Binti Md Nor** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Faridah Hanim Binti Mohamad Nasir* 9. 
2. Hafizah Binti Ibrahim* 10. 
3. Khatijah Binti Ibrahim* 11. 
4. Konilia Marsella Sual* 12. 
5. Muhammad Riduan Bin Mohtar* 13. 
6. Nik Mohd Padlulah Bin Mat Salleh* 14. 
7. Nik Norazmahani Bt Bekhari* 15. 
8. Noor Azillah Binti Ibrahim* 16. 
Noor Fairuz Binti Mohd Nasir* 17. 
Noor Fatimah Bt Abdul Muti* 18. 
Noor Zarida Binti Ahmad Zakaria* 19. 
Noraniza Binti Jamil* 20. 
Norizan Binti Ghazali* 21. 
Norwahida Binti Abdul Alim* 22. 
Nur Fadhilah Pauzi* 23. 
Nur Nazleen Binti Samsuri* 
Nur Suhana Binti Mohd Hanifa* 
Nurhayati Bte Mohd Safaruan* 
Nurul Eishah Akmar Binti Elias* 
Nurun Huda Binti Zahari* 
Siti Shakiroh Bt Awang Kechik* 
Syazwana Binti Adon* 
Zainab BtAriffin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. AmalinaBtAbuBakar 2. Mohd Fakhruddin Bin Mohd Marzuki 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR IN EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Diana Anak Siliong*** 
2. Harliana AkJimi Bt. Baharom* 
3. Mardiyah Binti Rahim** 
4. Noor Hartini Binti Hamid** 
5. Norazlina Binti Mohd AM** 
6. Norhayati Binti Abdul Samad*** 
7. Norhidayah Binti Mamat*** 
8. Nur Adielah Binti Ab Rahman** 
9. Nur Azuli Erni Binti Mohd Aminuddin* 
10. Nur Sakinah Binti Kamarudin*** 
11. Nurhafizah Binti Hamidan*** 
12. Nurhafizah Bt Suhari** 
13. Nurul Ainie Binti Shuhaimi** 
14. Siti Nadiah Binti Ibni Hajar*** 
15. Zainun Binti Mat AM*** 
1. Amalina Binti Ideris* 
2. Amezah Binti Ahamed* 
3. Anis Sabrina Binti Shaib* 
4. Atiqah Binti Mohd Noor* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Khalilah BtAnuar* 
6. Noor Adilah Binti Ibrahim* 
7. Norulhaya Bt Muhamad* 
8. Syuhaidah Asmaa Binti Khalid* 
9. Wan Nur Syazwani Binti Wan Mohd 
Ludin* 
10. Zarissah Binti Yaakub* 
11. Zuraini Binti Alias* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Ridhwan Bin Mat Salleh 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (LIBRARY AND INFORMATION 
MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asma Wati Binti Ibrahim** 
2. Azhariah Bte Md Lasim*** 
3. Hasyimah Binti Mohd Zin** 
4. Helisia Anak Nohes** 
5. Mohd Afiq Bin Rusly*** 
6. Mohd Bazli Bin Bachok*** 
7. Mohd Rais Bin Abdullah** 
8. Nafisah Binti Halid** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Norasikin Binti Repan** 
10. Nur Ayuni Binti Rosham** 
11. Nur Syuhadah Binti Zaini* 
12. Nurti Binti Kinta*** 
1. Adibah Binti Ahmad* 
2. Ahmad Azhar Bin Maasah* 
3. Ahmad Farez Saufi Bin Masruddin* 
4. Aida Hafizza Binti Sabtu* 
5. Aslinda Binti Mohamad Ali Rahman* 
6. Asyura Binti Aminordin* 
7. Azman Afiq Bin Fabil* 
8. Bint Al-Huda Binti Abdul Rashid* 
9. Fadhilul Izmel Bin Ishak* 
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10. FuadBinMohdYusoff* 33. 
11. GratherAnakJeson* 34. 
12. Hartini Binti Jubidi* 35. 
13. Haziqah Binti Zainal Abidin* 36. 
14. Jennifer AnakUsah* 37. 
15. Juliana Binti Abdullah* 38. 
16. Khairunisa Binti Rosdi* 39. 
17. Lamunai Anak Enggu* 40. 
18. Liyana Athirah Bte Zulkafli* 41. 
19. Marlia Binti Rhazali* 42. 
20. Mastura Bt Mustapha* 43. 
21. Mazninawati Binti Mustapha* 44. 
22. Mohamad Fahiezan Bin Md Zan* 45. 
23. Mohamad Syahmi Bin Sjahrial* 46. 
24. MohdHafiyAzfarBin Jamaludin* 47. 
25. Mohd Mustakim Bin Ghazali* 48. 
26. Mohd Syazwan Bin Kamarul Bahrin* 49. 
27. Muhamad Fahmi Bin Shamsi* 50. 
28. Nabilah Binti Rozali* 51. 
29. Najihah Binti Mohd* 52. 
30. Nazirah Bt.Mohd Saleh* 53. 
31. NoorAfzan Binti Abdul Rahim* 54. 
32. NoorAminahBt Ismail @Ali* 55. 
NoorAzierawani Faten Bte Abd Latif* 
Noor Faezah Binti Hasan* 
Noor Khairunnisa Binti Abd Ghani* 
Noor Maihasrin Binti Hairol Hashim* 
Noorhayati Binti Md Saad* 
Noorhidayah BtAli* 
Noorliza Binti Che W Mohd Ibrahim* 
Nor Adilah Bt Mohd Noor Aimi* 
NorAzlizaBtAyob* 
Nor Azura Binti Kamal* 
Noraini Binti Asin* 
Norasikin Binti Abdul Wahab* 
Norhaslinda Binti Abu Hasan* 
Norhayatimah Binti Jamil* 
Norsita Binti Atan* 
NurAtiqah Binti Baharin* 
Nur Azura BtAksabani* 
Nur Diana Binti Ahmad Azmi* 
Nur Iffah Zahidah Binti Mohd Zin* 
Nurul Nabilah Binti Ibrahim* 
Nurul Nadrah Bt Abdul Kader* 
Nurul Nadya Bt Mat Nasir* 
Nurul Syaheeda Binti Lood* 
56. Nurulhidayu Binti Azmin* 
57. Om Nashila Binti Ramli* 
58. Rosfadilah Binti Mohd Nawi* 
59. Roslina Binti Sanusi* 
60. Rozila Bt Che Hassan* 
61. Saiful Bahari Bin Bakhtaruddin* 
62. Shammera Binti Mohd Yusof* 
63. Siti Asma' Binti Mohd Rozid* 
64. Siti Fatihah Binti Mohamed Nor* 
65. Siti Mahfuzah Binti Abdulah Lutfi* 
66. Siti Najiha Binti Ahmad* 
67. Siti Nurul Ain Binti Khareal Nuar* 
68. Siti Nurul Syahrain Binti Abd Jabar* 
69. Siti Sarmimi Binti Madzli* 
70. Siti Shahidatul Akmal Bte Khorizan* 
71. Suhaili Binti Dollah @ Sulaiman* 
72. Suhaimi Bin Sarijan* 
73. Suzaini Binti Zakaria* 
74. Wan Nabilah Farhana Binti Wan 
Muhammad* 
75. Wan Nurul Hazira Binti W Mahmood* 
76. Zanariah Binti Abd Rahim* 
77. ZurainahBteAbuBakar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Adnan Bin Haji Jaafar 
Ani Masturah Binti Zahri 
Azilah Bt Zainal Abidin @ Ahmad 
Che Noor Asma Bt Che Kob 
Fadzil Bin Md Nawawi 
Fateen Adiba Binti Rahmat 
Khuzairiah Binti Shaari 
Mohamad Ariff Bin Sobri 
Mohamad Nur Fairuz Bin Md Khalid 
Mohd Azran Bin Azizan 
Mohd Zukhairi Bin Abdullah 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Muhamad Khuzairie Bin Md Isa 
Nabila Huda Binti Mohammad 
Noor Eliani Binti Noor Rawi 
Nor Farhana Bt.Tajuddin 
Norhidaya Binti Rawi 
Nur Fadhila Bt Mohd Yusof 
Nur Shahidah Bte Mohamad Ali 
Nur Syuhada Binti Sharif 
Nurul Ainn Binti Zulikram 
Nurul Hamidatul Bt Hamidin 
Nurul Syuhaida Bt Azmi 
23. Ratnah Sari Binti Abd.Rahman 
24. Roslan Johari Bin Sopian 
25. Roslida Binti Mat Said 
26. Roziah Binti Omar 
27. Siti Fatihah Binti Yacob 
28. Siti Hajar Binti Mat Arsat 
29. Siti Syazwana Binti Che Said 
30. Siti Zuraizah Binti Mat Napi 
31. Suhaimi Mat Yusof 
32. Wan Rayhanah Binti Wan Hussin 
33. Zam Aidiliqbal Bin Abdul Halim 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SISTEM 
MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT) 
1. Adam Bin Mohd Sharif* 
2. Ahmad Fauzi Bin Ahmad Puad*' 
3. Juliana Es Binti Mohd Munawir*: 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Mawar Murni Bt Mohamad Sarip** 
5. Mohd Sharain Bin Mohd Shahrudin* 
6. Norhidayah Binti Muhamad Jangin* 
7. Nurulhanim Binti Rusdi** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alif Farhan Bin Abd Salam* 15. 
2. Anis Fathirah Bt Omar* 16. 
3. Ezzad Ekhwan Bin Azman* 17. 
4. Fatin Hanani Bte Md Yusop* 18. 
5. Hanis Binti Parjin* 19. 
6. Hazliza Binti Haris* 20. 
7. Intan Syazana Binti Hamdan* 21. 
8. JannetAnakBen* 22. 
9. Madelyna Rando Ak Patrick Allan* 23. 
10. Maraiica Binti Yahya* 24. 
11. Masnizah Binti Murah* 25. 
12. Md Shaiful Rahman Bin Md Latip* 26. 
13. MelatiNazmi Binti Azmi* 27. 
14. Mohd Afiziq Bin Mansor* 28. 
Mohd Alif Bin Hang Kadim* 29. 
Mohd Azlan Shah Bin Othman* 30. 
Mohd Faizal Bin Sukaimi* 31 _ 
Mohd Hafiz Bin Sahlan* 32. 
Mohd Razif Bin Md Razli* 33' 
Mohd Zulhilmi Bin Mohd Zain* 34 
Muhammad Nazrul Bin Zainal Abidin* 35 
Nairn Yusree Bin Mohamed Idris* 36. 
Noor Asrin Binti Norrdin* 37 
Noraniza Binti Kamisan* 33. 
Norfaizah Binti Senin* 39. 
Norimida Bt Nordin* 40. 
Norshuhada Binti Sulaiman* 41 _ 
NurAzzahirah Binti MdAli* 
Nur Diyana Binti Mohamed Yusuff* 
Nur Hanani Binti Shahimi* 
Nur Haziqah Binti Zainal Abidin* 
Nur Muhammad Bin Hamshani* 
Nur'Ain Binti Nordin* 
Nurul Hafizah Binti Abdul Rahman* 
Priscilla Linda Anak Kullin* 
Rahayu Binti Othman* 
Shamsul Shahimi Bin Aminuddin* 
Sharifah Norwahidah Binti Syed Norman* 
Suhaimi Bin Wagiman* 
Wan Ernie Binti W. Ahmad* 
Zubaidah Binti Musa* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Emma Yulianti Bte Amirruddin Jamal 
2. Harmiza Binti Harun 
3. Khairil Nazreq Bin Abdul Khalid 
4. Khairul Amze Bin Mat Hussain 
5. Mohamad Tarmizi Bin Jamaludin 
6. Mohd AlAmin Bin Abdullah 
7. Mohd Faeez Bin Mohd Yassin 
8. Mohd Helmee Bin Mohd Kamil 
9. Mohd Kassim Bin Mohd Yusof 
10. Mohd Noor Fairos Bin Mohd Nawawi 
11. Mohd Rafi Bin Maliki 
12. Mohd Wira Akma Bin Ahmad Jusoh @ 21. 
Kamal 22. 
13. Mohd Yusri Bin Medi 23. 
14. Mohd Zaidi Bin Ahmad 24. 
15. Muhamad Helmi Bin Mohd Saad 25. 
16. Muhammad Aliff Bin Azhar 26. 
17. Muhammad Shafiq Bin Misnadi 27. 
18. Norazman Bin Mohd Amin 28. 
19. Norhaslinda Binti Md Isa 
20. Norsyakila Diyana Bt Mohd Zainudin 29. 
Nurrul Ismah Binti Ghazali 
Nurul Asmira Binti Malek 
Nurul Damia Binti Md Zin 
Rahman Bin Burijin 
Roshila Bt Ahmad 
Shazzimah Binti Mohd Sharom 
Vebery Chamberlin Anak Danny 
Wan Mohd Khairul Azmee Bin Wan 
Othman 
Zamany Agus Bin Mohamed 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fairuz Binti Zakaria** 
2. Jauna Qistina Binti Muhamad Jani*** 
3. Khadijah Binti Abd Muthalib** 
4. Maisarah Bt Mansor** 
5. Mariatul Akmarina Binti Hassan** 
6. Nur Farahdhila Binti Mohd Azhar** 
7. Nur Syazwana Binti Mohd Hanapiah* 
8. Nurulhuda Binti Mohd Razeef** 
9. Salma Binti JafarSidek** 
10. Siti Noor Atiqah Bt Mohamad Yusop* 
11. Syafeeqah Binti Fuaad Aziz*** 
12. Syazwani Binti Salleh*** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Aziz Bin Nor* 10. 
2. Ahmad Nazmee Bin Adnan* 11 • 
3. Ameera Yasmin Binti Alias* 12. 
4. AzmiBinSeth* 13. 
5. Intan Safra Nurashikin Binti Md Zulkifli* 14. 
6. Khaidi Bin Sharbini* 15. 
7. Mohamad Zuhairi Bin Mohamed Isa* 16. 
8. Muhamad Aiman Bin Md Khir Johari* 17. 
9. Muhamad Tarmizi Bin Abu Hanipah* 18. 
NoorAsma Binti Ramli* 
Noor Hafiza Binti Hussin* 
NurAkmal Binti Sari* 
Nur Syarina Binti Tarmuji* 
Nuraini Binti Kamarudin* 
Nurul Nafila Binti Ahmad* 
Rahayu Binti Arbain* 
Raihana Binti Abd Rahman* 
Raja Abdul Aziz Bin Raja Ismail* 
19. Rosfarhana Binti Roslasman* 
20. Sharifah Mordiah Binti Syed Ali* 
21. Siti Balqis Binti Ibrahim* 
22. Siti Noriza Binti M.Yatim* 
23. Stephanie Binti Jaimi* 
24. WanNorFatihahBtWanSidik@Wan 
Rozi* 
25. Wan Nur Shafiqah Nadia Bt W. M. Shukri* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohammad Faris Bin Mazlan 
2. MohdShahmi Bin Abdul 
3. Nur Hidayah Binti Mujilan 
4. Nuril Izzatie Binti Rosli 
5. Suzana Binti Hassan 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PUSAT SUMBER 
MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION RESOURCE CENTER 
MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Peggy Ann Iba Anak Matu* 2. Siti Hajar Binti Zambri* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Angela Gendu Anak Kasau* 
2. Azidah Binti Mohamad* 
3. Azihan Binti Mohd. Adenan Unga* 
4. Edith Enny Barahim* 
5. HarwaniBt Abdul Rahim* 
6. Kerry Edison Bin Edgar* 
7. Khairul Anwar Bin Zulkifli* 
8. Masyithah Binti Razali* 
9. Muhammad Afiq Nazmi Bin Mohamad 16. 
Zamri* 17. 
10. Najwa Binti Hamid* 18. 
11. Noor FaizahBt Abdul Latif* 19. 
12. NorAdlina Binti Mat Sani* 20. 
13. Norhafiza Binti Abdul Ghani* 21. 
14. Nursalihah Bt Mat* 22. 
15. Nurul'Afifah Binti Salleh* 
Rabi'atul Adawiyah Binti Remli* 
Rujiah Binti Chechi* 
Saiful Azhar Bin Mat Jusoh* 
Siti Aminah Binti Sulaiman* 
Siti Huzaimah Binti Jamaluddin* 
Siti Nordiyana Binti Mohd Yasin* 
Syafinaz Binti Ahmad* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Fathen Fareena Binti Daut 3. 
2. Meor Muhd Khuzainy Bin Meor Muhd 4. 
Nazri 
Mohammad Iqbal Al-Farabi Bin Yahya 
Mohd Ridzuan Bin Mohamad Saad 
5. NurAtiqah Binti Ismail 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN IN ATiON MANAGEMENT 
1. Adninnazra Binti Ab Hamid* 40. 
2. Ahmad Hafiz Mat Isa 41. 
3. Ahmad Junaidi Bin Jaafar 42. 
4. Ahmad Muhammad Bin Mohd Noor 43. 
5. Ain Balkis Binti Ahmad* 44. 
6. Ainul Fatihah Binti Mohamed** 45. 
7. Alwaiah Binti Mat Isa 46. 
8. Amirul Iqbal Bin Anuar* 47. 
9. Azman Bin Basir** 48. 
10. Azrul Nizam Bin Suliman* 49. 
11. Fadilah Binti Mohammad** 50. 
12. Fatimah Hawa Binti Hazman* 51. 
13. Fatin Alia Binti Ab Aziz* 
14. Fatin Nabihan Binti Mazlan 52. 
15. Haikal Bin Kamarudzaman 53. 
16. Hariri Bin Mohd 54. 
17. Hasmira Binti Baharum* 55. 
18. Huwaina Binti Mohd Alwi* 56. 
19. Intan Safinaz Binti Azizan** 57. 
20. Intan Syafinaz Binti Mansor* 58. 
21. Izzan Ramizah Binti Idris* 59. 
22. Jamilah Binti Salleh* 60. 
23. JunnatulNaem Bin Abdullah 61. 
24. Khadijah Binti Shapiai* 62. 
25. Ku Nurizzaty Binti Ku Rosli* 63. 
26. Luqman Nurhakim Bin Bash 64. 
27. Mastura Binti Robian 65. 
28. Mohamad Afizi Bin Jamal 66. 
29. Mohamad Khairul Azhar Bin Ab Wahab* 67. 
30. Mohamad Zul Syafieq Bin Zakaria 68. 
31. Mohamed Ikhsan Bin Abdul Hamid* 69. 
32. Mohammad Nor Fuad Bin Sardi* 70. 
33. Mohd Ali Sofwan Bin Shuhaimi* 71. 
34. Mohd Ariff Qayyum Bin Khairul Aswad** 72. 
35. Mohd Ashadie Bin Ash 73. 
36. Mohd Fadhullah Bin Mustafa 
37. Mohd Faiz Bin Maiyudin 74. 
38. Mohd Faiz Bin Raszemi 75. 
39. Mohd Faris Bin Che Saad** 76. 
Mohd Norazim Bin Harun 77. 
Mohd Qusyairee Bin Khalid* 78. 
Mohd Redzuan Bin Abu Seman 79. 
Mohd Zubair Afandi Bin Mohd Yusoff 80. 
Mohd. Amin Azhari Bin Sibu* 81. 
Muhamad Ahnaf Bin Ibrahim 82. 
Muhamad Haris Bin Yahaya* 83. 
Muhamad Izzat Bin Muhamad Yunus* 84. 
Muhamad Nur Khaire Bin Mohd Tadzri 85. 
Muhamad Safwan Bin Rashid 86. 
Muhamad Tawpik Bin Pesol 87. 
Muhammad Amirulnaim Bin Muhamad 88. 
Saupi* 89. 
Muhammad Ekhsan Bin Mohd Noor 90. 
Muhammad Fahmi Bin Saleh 
Muhammad Hafiz Bin Ab.Rahman* 91. 
Muhammad Hafizan Bin Razak* 92. 
Muhammad Idzwan Bin Ibrahim* 93. 
Muhammad Nawawi Bin Che Aziz 94. 
Muhammad Nor Idlan Bin Noh 95. 
Muhammad Nur Ikhwan Bin Yahya 96. 
Muhammad Ridhwan Bin Burhanuddin 97. 
Muhammad Shafiq Bin Shabi* 98. 
Muhammad Zaidie Bin Bardan** 99. 
Nabilah Binti Jamil 100 
Nasa'ie Bin Zainuddin* 101 
Natasha Amira Bt Mazlan* 102 
Nazmaal Bin Khairron 103 
Nik Nurul Awanis Bt Nik Abdul Kadir* 104 
Nina Shakinah Bt Mohd Hair 105 
Noor Aini Binti Azizan* 106 
Noor Akinah Binti Ismail** 107 
Noor Arizan Binti Md Arifin** 108 
Noor Hidayat Bin Noor Fawa'ad 109 
Noor Khazarinadiatun Nazwa Bt Abd 110. 
Kadir* 111. 
NorAidaBtFauzi* 112. 
Nor Ainna Binti Mohdana* 113. 
Nor Aisah Binti Sahamed* 114. 
Nor Amira Binti Mohammad Zakuan* 
Nor Hidayah Binti Mohd Radzi* 
Nor Sabariah Binti Mansor** 
Nor Suryana Haliza Binti Yusof* 
Noraina Binti Mohd Arifin @ Abdul Rani 
Norainah Binti Abd. Rahim 
Noraleeza Binti Zahari* 
Norashikin Binti Harun 
Norazimah Binti Abdullah 
Norazmah Binti Abdul Razak* 
Norfaznita Binti Ab Rahman* 
Norjannah Binti Abu Bakar* 
Nosheena Binti Hasmudin* 
Nur Ameera Zulaiqha Binti Muhammad 
Nasharuddin** 
Nur Azuaniza Binti Mat Ariffin* 
NurAzzura Azzahra Binti Jaafar 
Nur Bazlina Binti A Manap** 
Nur Farahim Bt Zulkipli* 
Nur Farhanah Binti Abdul Razak 
Nur Izzati Binti Che Mohd Adna** 
Nur Qistina Bt. Abdul Razak* 
Nur Shazwani Binti Rozani* 
Nur Syafiqah Binti Razali* 
Nur Syuhada Binti Ismail* 
Nur'atikah Binti Mohamad Khir 
Nur'izzati Bt Omar* 
Nurainun Nabilah Binti Zulkfli* 
Nurashikin Binti Bakar* 
Nurhafizah Bt Abu Hasan* 
Nurhazira Binti Seman* 
Nurhidayah Binti Borhan* 
Nurhidayah Binti MegatARani 
Nursyafiqah Binti Mohamad* 
Nursyakinah Binti Mohd Nor* 
Nurul Adila Hanim Binti Mazalan* 
Nurul AizzatBt Mohd Saidi* 
Nurul Elyda Shuhada Binti Abdul Rahim 
Nurul Hidayah Binti Ramli* 
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115. Nurulizzati Bte Abdullah* 128. Siti 
116. Nurulizzati Bte Mohd Apandi* 129. Siti 
117. RabPatuP Adawiyah Binti Zainal Abidin* 130. Siti 
118. Rahayu Binti Mohamad Raub* 131. Siti 
119. Razanoor Amiesya Hana Binti Abd 132. Siti 
Razak*** 133. Siti 
120. Sahrul Alnaim Bin Taspirin 134. Siti 
121. Salzawany Binti Abdul Karim* 135. Siti 
122. Shaari Nora Bin Md Yusof 136. Siti 
123. Shafinar Binti Ismail** 137. Siti 
124. Shahkiman Bin Alauddin* 138. Siti 
125. Shuhairul Naimah Binti Talib 139. Siti 
126. Siti Afiqah Binti Azmi* 140. Siti 
127. Siti Aishah Binti Mohd Salihi* 141. Siti 
Arniza Binti Abdul Rahman 
Atikah Binti Ahmad* 
Atiqah Binti Abd Rahim* 
Dahlya Bt. Zulfaini* 
Fatimah Binti Mustafa* 
Hajar Binti Azhari 
Hazizun Binti Muhamad 
Khadijah Binti Othman* 
Khatijah Binti Zulkafli* 
NurAin Binti Ahmad Shaari* 
Nurain Binti Shukor 
Nurhanida Binti Mokhtar** 
Qhajar Binti Mohd Fuad 
Zulaiqha Binti Zulkifli* 
142. Syamimi Binti Abdullah* 
143. Syaril Nazirul Bin Sazali* 
144. Syed Muhamad Bin Syed Ahmad 
145. Syed Suffian Bin Syed Hussein 
146. Tuan Mohamad Azmi Bin Tuan Ya'acob** 
147. Umie Nabilaah Binti Mustafar** 
148. Umirah Binti Abu* 
149. Ummi Madihah Binti Daud** 
150. Wan Nurul Nisa Bt Wan Mustapha* 
151. Wati Binti Yusuf* 
152. Yunizatul Naqiah Binti Yah Pakhari 
153. Zati Hanani Binti Johan* 
154. Zosy Binti Ginsos 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNALISM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Erma Usma Binti Usof** 
2. Mohammed Khairul Bin Mohd Ali* 
3. Nor Hidayati Binti Mokhtar*** 
1. Auni Binti Abdullah* 
2. Azlee Nor Bin Mahmud* 
3. Azura Hanim Binti Zorkepli* 
4. Erna Hamiza Binti Asril* 
5. Farah Fazanna Binti Zulzaha* 
6. Farah llyana Bt Abdul Mutalib* 
7. Irene Binti Panjang* 
8. Mahirah Binti Zakaria* 
9. Mohammad Hafiz Bin Ahmad* 
4. Nur Rashiema Binti Muhammad Nor 
Hushaimi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Muhammad Azrul Bin Mohd Radi* 
11. Muhammad Hafiz Bin Berhanuddin* 
12. Nadia Marlina Binti Mahfuzuddin* 
13. NoorAidaBt Abd Aziz* 
14. Noor Fadilah Binti Ibrahim* 
15. Noorashikin Binti Jaafar* 
16. Norafzan Binti Mohd Arsad* 
17. Norazlini Bt Mohd Sukri* 
18. Nur Farhanin Binti Abdullah* 
5. Siti Juliana Binti Mohd Johar*; 
19. Nur Liyana Dalila Binti Mohd Nasir* 
20. Nur Shahida Binti Mahayuddin* 
21. Nurliza Binti Barhan* 
22. Nurul Nafisah Binti Mazlan* 
23. Razlin Farhana Binti Mohd Razlan* 
24. Sarah Shaheeda Binti Ahmad Ishak* 
25. Siti Fatihah Binti Awang* 
26. Siti Nurulshuhada Binti Mohamed* 
1. Cik Rohanita Bt Mahmud 
2. Farhana Poniman 
KELAS KEDUA (RENDAH ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohd Fareez Bin Azman 
4. Mohd Naufal Bin Mohd Idris 
5. Nancy Endan Anak Tadong 
6. Nur Syarafina Binti Rossli 
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7. Shawaliah Binti Hadir 
8. Siti Hafiza Binti Azmi 
9. Siti Nooraeina Binti Omar 10. Wendyvia Banun 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN A W A M ) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONSj (PUBLIC RELATIONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anita Mohd Rais** 
2. Diana Anak Nyawen*1 
3. Elfayra Rosa T. Guis* 
4. FatenAliaBtRedzuan** 
5. Mohd Nur Najmi Bin Nuji** 
6. Nur Shakila Che Mahmood* 
7. Zalazfian Bin Muhamed Dini* 
8. Zurida Bt Shahriman** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Azim Bin Shaari* 15. 
2. Aida Nazira Binti Dzulnazri* 16. 
3. Akmal Huda Binti Fadzil* 17. 
4. Amera Hanna Binti Mohd. Tajuddin* 18. 
5. Anis Syazwani Bt Subro* 19. 
6. Azara Nur Binti Abd Rahman* 20. 
7. Azrel Zairul Izma Bin Zamri* 21. 
8. Eliya Ayesya Binti Mohd Fisal* 22. 
9. Fazilah Bt Makrof* 23. 
10. Haida llliani Binti Md Yusof* 24. 
11. Intan Roziana Binti Ithnin* 25. 
12. Jalwati Binti Mohd Noor* 26. 
13. Khairul Nizawati Binti Amat Mustajab* 27. 
14. Mohd Hafizudin Bin Ismaail* 
Mohd Izzul Faiz Bin Idrus* 28. 
Mohd.Khairul Aiman Bin Hamdan* 29. 
Mona Marcella Johanabas Bt Rosman* 30. 
Nadhirah Bt Mohamed Idris* 31. 
Noor Syairah Binti Abdul Hamid* 32. 
Noor Syamimi Binti Khalit* 33. 
Noor Zuliana Binti Shak* 34. 
Noorazeimah Binti Elias* 35. 
NorAshikinAbd. Karim* 36. 
Noramalina Binti Arif* 37. 
NurAin Binti Mohd Fazali* 38. 
Nur Arina Binti Azmi* 39. 
Nur Edawati Binti Sidek* 40. 
Nur Mazuina Binti Mazlan* 
Nurazrina Azrin Binti Zakaria* 
Nurhafiza Binti Zahari* 
Nurul Syamin Binti Abd Muttalib* 
Nurul Adila Binti Abdul Hamid* 
Puteri Nurul Amira Binti Mohamed Fuad* 
Shaidathul Suraya Binti Ros* 
Shirin Aziha Binti Shahidan* 
Siti Sarah Binti Rosli* 
Suhaile Bt Maalip* 
Suryati Bt Tampit* 
Umi Naziha Binti Nairn* 
Zalikha Binti Zahid Ariffin* 
KELAS KEDUA (RENDAH ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Athirah Binti Ahmad 
Farrah Idzana Bt Hassim @ Hashim 
Fatihah Binti Fauzi 
Khir Mukmin Bin Mohd Zamani 
Marliawati Abdul Latif 
Mohamad Ismail Bin Daud 
Mohd Faizal Bin Md Yunos 
Mohd Salleh Bin Ab Hamid 
Nabiha Binti Hamidon 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nor FaizahBt Abd. Hamid 
Noraida Binti Awang Hussien 
Norehan Binti Salleh 
Noriah Bt Idrus 
Norly Binti Moktar 
Nur'ain Binti Lut 
Nurhidayah Binti Zainodin 
Nurrul Hissham Bin Haris 
Rahimah Bt Mohamad Zuwita @ Abu 
Bakar 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Salbiah Bt Abd Aziz 
Salehia Binti Mohd Amin 
Shahira Binti Mohamad Nor 
Shahriza Binti Idris 
Shikh Zalaini Bin Shikh Yusof 
Suhaila Binti Hanipah 
Syuziani Hidayah Binti Shukri 
Wan NoorAina Bt Wan Rushidi 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Syazwan Syuwari Bin Nordin* 
2. Dayang Syahirah Binti Abg Khalil*** 
3. Farhanah Binti Md Saim*** 
4. Fatin'Aqila Binti Abd Mutalib*** 
5. Khairul Hisyam Bin Abdullah** 
6. Maria Aini Binti Zulkifli** 
7. Mohamad Jazli Safwan Bin Ali** 
8. Muhammad Shukri Bin Ahmad Fa'eli* 
9. Muhammad Taqyuddin Bin Kamil*** 
10. Nadzratul Ain Bt Mahmud Morshidi** 
11. Nor Nadia Irina Binti Mohd Azlan*** 
12. Nor Rashidah Binti Musa** 
13. Nur Iman Bin Rosli*** 
14. Nurul Asykin Binti Mastafa Kamar* 
15. Wan Zuraini Binti Wan Hasan*** 
16. Zunnurain Binti Radzman Shah** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainoor Amirah Binti Mohammad Noor* 13. 
2. Amira Norul Aini Binti Ahmad Azman* 14. 
3. Erna Binti Long Alias* 15. 
4. Ezzati Bt Mohd Esah* 16. 
5. Farazilah Binti Che Ani* 17. 
6. Farrah Shahidah Bte Mohd Selleh* 18. 
7. Husna Binti Mohamad Taib* 19. 
8. Maizatul Jasmeen Bt Anwar Basha Khan* 20. 
9. Marfidayu Binti Md Isa* 21. 
10. Mas Shury Binti Mat Nawi* 22. 
11. Mohamad Bukhari Bin Abdul Aziz* 23. 
12. Mohamad Hanis Bin Ismail* 24. 
Mohd Izzul Iswat Bin Mohd Azman* 25. 
Mohd Shahrir Bin Mohd Arshad* 26. 
Mohd Taufiq Bin Mahmudin* 27. 
Muhamad Gadaffi Bin Ab Rahman* 28. 
Nadiatul Marlisa Binti Muhammad Kamil* 29. 
Nik Ahmad Fazli Azwan Bin Nik Jaafar* 30. 
Noorlida Binti Megat Anuar* 
Noraziana Binti Abdullah* 31. 
Norrul Husna Binti Hassan* 32. 
Nur Almaz Binti Muhamad Yamin* 33. 
Nur Wanah Binti Kiramli* 34. 
Nurfadilah Fairuz Binti Joehan* 
Nurhayati Binti Abdul Halim* 
Nurjannah Binti Ali* 
Nurul Syafikah Binti Abd Mash* 
Sh Akhtar Mubarak Binti Syed Husain* 
Shahrul Hafizi Bin Arbaak Yunus* 
Shaik Muhammad Adha Bin Shaik 
Abdullah* 
Siti Fariza Binti Mohamad Isa* 
Siti Nor Radhiah Bt Muhammad Yamin* 
Siti Norlida Binti Roslan* 
Siti Shufina Binti Mohamad Moha* 
KELAS KEDUA (RENDAH ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azidi Anuar Bin Ali @ Ibrahim 
2. Haryani Binti Ismail 
3. Nor Hazwanizan Bt Abdullah 
4. Nurul Iman Binti Shazali 
5. Ruziana Binti Zainal 
6. Yuhaniz Binti Md Nor 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Munirah Binti Osman* 
2. Nadhirah Binti Ramli*' 
3. Nurul 'Aisha Binti Samjis* 4. Nuruljannah Abyan Binti Adnan* 
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KELAS KEDUA (TINGGI ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Abdul Azim Bin Mohamed* 
Ahmad Fazley Bin Ahmad Suhaimi* 
Ain Nabilah Binti Mohd Baharudin* 
Aisyah Faranaz Binti Awalluddin* 
Anis Zahira Suhaimi* 
Ashalia Binti Yusof* 
Azhani Binti Amir* 
Ernie Baizura Binti Jailani* 
Ernie Maslina Binti Hamzah* 
Fathema Fazlena Binti Ahmad Kamal* 
Hafizah Binti Sabri* 
Hazlin Aisha Binti Zainal Abidin* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
llliAinaa BtMohdArif* 24. 
Illiyyin Binti Ahmad Taha* 25. 
Izzah Hayati Binti Hamidin* 26. 
Khairul Azhar Bin Muhamad* 27. 
Midhat Zaki Bin Mohd Basri* 28. 
Mohamed Zamir Bin Anuar Bashah* 29. 
Mohd Adam Bin Mohd Yusoff* 30. 
Mohd Faqih Bin Othman* 31. 
Nadia Khadijah lllani Bt Iskandar* 32. 
Noor Haliza Binti Zulkarnain* 33. 
Nor Athirah Afifah Binti Kamarudin* 34. 
Nor Farrah Helena Binti Hasan* 
Nor Shahira Binti Ruhaizaf 
Nur Syahirah Binti Mohamad Zulkifli* 
Nurizzaty Binti Zakaria* 
Rahayu Binti Mat Razali* 
Raqeema Binti Mohd Yuzer* 
Shafinaz Ashura Bt Shaharudin* 
Siti Khadijah Binti Fajar* 
Siti Masita Binti Hassan* 
Siti Nur'ain Binti Sharafuddin* 
Siti Zawiyah Binti Ab Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aliaa Rahida Binti Rafdi 
2. Farra Hidaya Binti Mohd Dahalim 
3. Fatin Fahima Bt Ahmad Fadzil 
4. Mohamed Firdaus Bin Mohamed Nadzir 
5. Mohd Shafiq Adelie Bin Mohd Achee 
6. Shaiffulazhar Bin Misri 
7. Siti Norsyuhada Bt A Bakar 
8. Wan Nur Atiqah Bt Wan Faizal 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) (PUBLISHING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Nadia Binti Alias*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hidayazmin Binti Mazlan* 
2. Nor Atiqah Binti Musa* 
3. Nur Dalila Binti Tajudin* 
4. Nur Fatimah Binti Abu Hasan* 
5. Nur Fatin Atikah Binti Samsudin* 
6. Nur Syaheeda Binti Ismail* 
7. Siti Hajar Binti Mohd Salleh* 
8. Siti Khadijah Hi Binti Omar* 
9. Zuraidah Bt Shueef* 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amir Hazrat Bin Yusoff*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ali Bin Shaari* 
2. Amirah Binti Yusuf 
3. Marissa Aqilah Binti Razak* 
4. Mohamad Hafiz Bin Ahmad Jamil* 
5. Mohd Khaider Bin Md Yusof* 
6. Nur Dalia Binti Daud* 
7. Nurdiana Binti Osman* 
8. Nurhidayati Binti Basirun* 
9. Nurul Aqmam Binti Rohsely* 
10. Siti Fatiha Binti Mohamad Ghazali* 
11. Siti Nuryani Binti Shaimi* 
12. Syaridatul Amilyn Binti Shamsudin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nor Haryati Binti Ahmad Sanusi 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairunnisa Binti Abd Aziz* 
2. Marliana Binti Omar*** 
3. Sharifah Sufia Binti Syed Ahmad Safri*** 4. Siti Sophia Mohammed Abdul Halim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Azran Bin Awang* 
2. Mohamed Fariez Bin Abdul Wahab* 
3. Mohd Yuznizam Bin Yaacob* 
4. Noreena Binti Haji Mohamad Salleh* 
5. Nur Diana Binti Mat Isa* 
6. Nur Syairah Binti Mohd Akir* 
7. Nurshayyidah Syuhadaa Bt Che Harun 
Kamar* 
8. Siti Nurarbayah Binti Ibrahim* 
9. Tengku Rashidah Hanim Bt Raja Ahmad* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Nazirul Mubin Bin Yussof 2. Nurerlin Binti Md Zulkhairi 3. Siti Fatehah Binti Minhad 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS,) (COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurliyana Binti Yusnaidi* 2. Nurul Nisha Binti Mohd Shah* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Faizul Bin Yunus* 
2. Nizat Bin Abd Aziz* 
3. Nor Azila Binti Ghani* 
4. Norazlina Binti Abdullah* 
5. Norfarahanis Bt Noor Zeri* 
6. Numaimah Binti Isemaail* 
7. Nurulhuda Binti Mohd Shah* 
8. Rabiatul Azmarina Binti Mohd Aznan* 
9. Shariza llyani Binti Abdull Jalil* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farhana Sofia Binti Yusoff Shah 2. Nur Fatin Binti Juremi 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Abdillah Bin Mohd Fauzi* 
Abdul Ghafar Bin Nawi** 
Abdul Shakur Bin Abdul Aziz* 
Affierul Bin Alies* 
Ahmad Firdaus Husni Bin Ahmad Razali* 
Ahmad Syamim Bin Tuan Hassan* 
Ahmad Tarmizi Bin Hamid* 
Ahmed Audi B. Azizan 
Ain Rodziatul Amnah Bt Ngassri** 
Amirah Binti Amin* 
Amirah Syafiqah Bt Ahmad Khairi* 
Amirah Syazwani Binti Mohd Izhar* 
AmmarAkid Bin Rosli 
Anas Bin Abas* 
AnisAmira Binti Jalumin** 
Arifah Bt Alias* 
Azmin Ezzaq Shafiq Bin Zainal Abidin 
Bennedict Emang Jok 
Dzulfadzly Bin Rozainul Afandi* 
Farah Dibba Bt Roslam*** 
Farah Hani Binti Ahmad Fuad 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
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Farah Hanis Binti Mazlan* 43. 
Farah Syaheeda Binti Ibrahim 44. 
Farhana Bt Japar* 45. 
Farrah Husna Binti Mohamad Saman* 46. 
HidayatuI Mustaqim Binti Muhammed* 47. 
Idzaida Binti Shabbri** 48. 
Izat Izwan Bin Idzian* 49. 
Jazlan Zakirin Bin Zainal Abidin 50. 
Jeferson Matlock Richard E. Labunda*** 51. 
Khairul Amri Bin Aznan** 52. 
Khairul Asynawi Bin Harun 53. 
Khairul Mustadza Hannafi Bin Azahar 54. 
Max Junior M Tinun* 55. 
Megat Falihin Ashraf Bin M. Rahaizat 56. 
Mohamad Asyqal Bin Othman 57. 
Mohamad Haffiz Bin Mansor 58. 
Mohamad Hafize Bin Rosli** 59. 
Mohamad Hafizi Bin Mohd Said* 60. 
Mohammad Azri Bin Abdul Aziz* 61. 
Mohammad Dzafri Bin Mohd Adzmi** 62. 
Mohammad Hazziq Bin Khalizan 63. 
Mohd Benyamin Bin Abdul Jalil* 
Mohd Farid Bin Abdul Aziz* 
Mohd Khairul Najmi Bin Mohd Yusof* 
Mohd Marhanis Mirza Bin Mahmod* 
Mohd Mir Shafiq Bin Mir Ibrahim* 
Mohd Nairn Bin Alias 
Mohd Rafiuddin Bin Razali* 
Mohd Ruzaimi Bin Yaacob 
Mohd Sahair Bin Saleh @ Ali 
Mohd Sufri Bin Ismail* 
Mohd Zaid Bin Abd Manaf 
Muhamad Faris Bin Othman* 
Muhamad Redzuan Bin Kassim 
Muhamad Shazwan Bin Abdul Hamid* 
Muhammad Afiff Bin MdAdnan* 
Muhammad Amri Quzairri Bin Mohd Zaki* 
Muhammad Asraf Bin Ruslan* 
Muhammad Asyraf Bin Azizan* 
Muhammad Azril Izuan Bin Ramlan*** 
Muhammad Danial Bin Abdul Khair* 
Muhammad Fadzli Fadzil Bin Hamzah* 
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64. Muhammad Firdaus Bin Daud** 
65. Muhammad Hafiz Bin Ali 
66. Muhammad Haiqal Bin Hairuddin** 
67. Muhammad Haniff Bin Hasan* 
68. Muhammad Irmi Bin Ismail 
69. Muhammad Izzat Bin Ishak 
70. Muhammad Izzul Islam Bin Ja'afar* 
71. Muhammad Kairullah Bin Ab Aziz* 
72. Muhammad Nazrin Bin Ahmad Zayadi* 
73. Muhammad Razlan Bin Mhd Sallehudin 
74. Muhammad Syafiq Bin Ismail 
75. Muhammad Syafiq Bin Zainal 
76. Muhammad Syafique Syabil Bin Mohd 
Nor 
77. Muhammad Syazuwan Bin Hassan 
78. Mukhzane Bin Mohd Azam 
79. Nabila Ainzam Bt Zamani* 
80. Nik Aminah Yazmeen Bt Ramsa* 
81. Nor Amira Bt Mohamed Rozi** 
82. Nor Dayana Binti Bahazelan** 
83. Nor Sabarina Binti Majid* 
84. Nor Shafanis Binti Mohd Shairi*** 
85. Noraiman Bin Tumiran 
86. Norshazmira Fazlyna Binti Mohamad 
Murat*** 
87. NurAdibah Binti Nor Azmi* 
88. NurAthira Syakina Binti Juhaidi Yean 
89. Nur Fatin Basitah Binti Juhari* 
90. Nur Hazwani Binti Harun** 
91. Nur Liyana Binti Nor Hashim** 
92. Nur Sabrina Binti Abdul Malik* 
93. Nur Sobah Binti Hussain* 
94. Nur Syaqilah Hazwani Binti Zulkefli* 
95. Nuramalina Binti Abd Wahab* 
96. Nurbaiti Nadirah Binti Azahari** 
97. Nurhanisah Binti Che Haniff* 
98. Nurreyni Martiza Binti Muhammad Ali' 
99. Nursarah Binti Zulkifli** 
100. Nurul Nadia Binti Azemi* 
101. Puteri Izyan Diyana Bt Hassan** 
102. Razzlyn Aqilah Binti Rosli** 
103. Rozainah Binti Abdul Rahim* 
104. Safrul Hadzdi Bin Hamzah 
105. Saiful Azam Bin Mokhtar* 
106. Shafiq Bin Faizal*** 
107. Siti Aishah Binti Aminudin* 
108. Siti Nuratifah Binti Mohd Zakaria* 
109. Suhaila Binti Shaari 
110. Tengku Nurisa Farrahaida Binti Tengku 
Azlan* 
111. Tunku Mohd Ariff Bin Tunku Fadzillah* 
112. Wan Mimi Najeehan Binti Wan Manan* 
113. Wan Nor Zuraihah Binti Wan Ali** 
114. Zainal Izuddin Bin Saharudin* 
115. Zeti Amira Binti Abdul Rani* 
116. Zul Jazeli Bin Norsalehe* 
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Eight-Session 
16th May 2012 (Wednesday) 8.00 a.m. 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATE-AAATIK • 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
s, 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA • 
•ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
FAKULTI MUZIK • 
FACULTY OF MUSIC 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHE' ' ' €ES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS] - /.V WON TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azah Norashikin Binti Ithnin* Rafidah Binti Shamsudin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azbah Bt Izuddin* 
2. Che Zaidani Binti Che Mat Ghani* 
3. Fatihah Alawiyah Binti Awang* 
4. Norazila Binti Che Hashim* 
5. Nur Hafizah Binti Hussin* 
6. Nurhazlin Binti Zainal Aris* 
7. Shadi Mohammad A. Arab* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Fadila Diyana Binti Long 
2. Hafizi BinAyub 
3. Mohd Rahimi Bin Seman 
4. Mohd Zamri Bin Mat Jusoh 
5. Muhammad Amirul Bin Abu Bakar 
6. Noor Hanisah Binti Mohd Mohiyeddin 
7. Noormaia Binti Awang 
8. Nor Farhana Bt Md Daud 
9. Nor Fazlina Binti Salehudin 
10. Nurhazirah Binti Mohd Radzi 
11. Zulhazmi Bin Mohd Ali 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (STATISTICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Faridzatul Syuhada Binti Abdul Rashid*** 7. Noor Aisyah Binti Idris* 
2. Izyan Diyanah Binti Hashim** 
3. Marnuraina Binti Hassan*** 
4. Mazira Binti Ishak** 
5. Muhammad Ariff Bin Ibrahim* 
6. Nadiah Binti Ismail** 
8. Noor Juliana Binti Fauzi** 
9. Norhamirah Binti Md Isa** 
10. Norhanizan Binti Zakaria* 
11. NurAmirah Bt Zolkepali** 
12. Nurakmal Binti Baharum** 
13. Nurul Qusna Binti Mohd Zaki** 
14. Silmi Binti Sobri** 
15. Susilawati Binti Samarudin** 
16. Tengku Mardhiah Binti Tengku Jalal* 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Ahmad Marwan Bin Abral* 
Ain Nuremylia Bt Azanan* 
Faizatun Nadia Binti Ahmad Shadzili* 
FarhanahBtAbdWahab* 
Fariza Erma Binti Abd Hamid* 
Kamaaliya Binti Yusoff* 
Maizura Binti Mahadi* 
Marzatulain Bte Ya'kob* 
Md Sobri Bin Md Yusoff* 
Mohamad Aimannasuha Bin Ahmad Khalil* 
Mohd Asyraf Bin Adzmin* 
Mohd Marzukie Bin Moksin* 
Mohd Rosli Bin Ismail* 
Mohd Zamani Bin Mat Nasir* 
Muhammad Hilmi Aizat Bin Mohd Khalid* 
Munirah Binti Hambali* 
NoorAshikinBtBahar* 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noorliyana Binti Nasseruddin* 
Nor Saadah Binti Mohd Bawi* 
Nor Saniah Binti Che Mustapa* 
Norelina Binti Mohd Tamin* 
Norfeazah Binti Ismail* 
Noriah Binti Daud* 
Norziela Binti Rosli* 
Nosaezan Binti Tonut* 
NurAI-Harith Bin Abdul Aziz* 
NurAmaleena Binti Radzali* 
NurAthirah Binti Azmi* 
NurAtiqqah Binti Ismail* 
NurAzmila Binti Awang* 
NurZakirah Binti Sulaini* 
Nurhanna Binti Razali* 
Nursyahwaney Bt Mustapha* 
Nurulamirah Binti Zahari* 
35. ShaikAzmanBinMd.Eusoff* 
36. Sharull Hazwanny Binti Supeno* 
37. Siti Aishah Binti Saleh* 
38. Siti Hasmah Binti Awang* 
39. Siti Hawa Bt Sa'adun* 
40. Siti Humairah Binti Mohd Yasin* 
41. Siti Khalidah Bte Md Sari* 
42. Siti Nasyitah Binti Mislihan* 
43. Siti Nazira Binti Zainal* 
44. Siti Rozidah Bt Hashim* 
45. Siti Zaleha Binti Arbae* 
46. Suhana Binti Yunus* 
47. Syahidatul Alyia Binti Abrahhim* 
48. Syakirah Binti Mohd Rodzi* 
49. Wan Nurul Qamar Bt Wan Rosli* 
50. Zuhaida Binti Mat Silah* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Ahmad Hattadi Bin Zainuddin 
Azlan Bin Salleh 
Azwanny Jefson Bin Jiepanis 
Azyyati Binti Aladin @ Azhar 
Mohd Faizal Bin Abu Bakar 
Mohd Faris Bin Mispar 
Muhamad Azmi Bin Abd Hamid 
Muhammad Azam Bin Zakaria 
Muhammad Raffiuddin Bin Rahim 
Muhammad Salman Bin Shuib 
Nik Nur Iffah llisya Binti NikAnnuar 
Noor Diyana Binti Muzammil 
Noor Izwani Binti Nordin 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noorliza Binti Sahimi 26. 
Norazni Binti Sabri 27. 
Norhidayah Binti Mohamed 28. 
Nur Husnani Binti No'ran 29. 
Nur Nazihah Binti Raman 30. 
Nur Suhaida Binti Che Ani 31. 
Nur Syuhada Binti Ali 32. 
Nurdiyana Binti Abdul Arif 33. 
Nurul Akma Binti Ahmad Sabki 34. 
Nurul Nazua Binti Osman 35. 
Nurul Shafinaz Bt Elias 36. 
Nurulnadia Binti Ramli 37. 
Roslan Bin Jaafar 
Sharifah Zaharah Binti Syed Redzwan 
Siti Khairunnisa Bt Salleh 
Siti Mariam Binti Mat Puat 
Siti Mazkurah Bt Mat Nor 
Siti Syazwani Binti Mohd Noor 
Suza Hamira Binti Suhaimin 
Syahidan Bin Saidi 
Umi Nadhirah Binti Rosli 
Wan Mohd Faizol Bin Wan Samsudin 
Wan Mohd Suhairi Bin Wan Ibrahim 
Yusmaredza Helmi Bin Mohamed Ali 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdullah Sholehin Mohd Zainudin* 
2. Ahmad Irwan Bin Abd Rahman** 
3. Hasfariza Binti Farizad** 
4. Hasnan Hilmi Bin Salleh** 
5. Janvin Janteng** 
6. Muhammad Syazwan Bin Mahathir* 
NelHazry Bin Abd Rahman*** 
Nurulezrin Azielian Binti Adnan** 
Siti Nor Fadila Bt Mohammed Shekhidi* 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Andriansaputra Bin Amran* 
Ani Liyana Binti Saaidin* 
Damia' Binti Shafril* 
Ellyz Mohd Alaidin* 
Kamariah Binti Kassim* 
Khairin Binti Zainol* 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Mohamad Abdul Hakim Bin Mohamed Razip* 
Afnil Haizi Bin Ahmad Meri 
Aqilah Binti Hamzah 
Izzatul Nadia Binti Ishak 
Khairul Zakuan Bin Muhammad 
Khirdayani Binti Hipni 
MohdAdlimin Bin Udin 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Nazrul Azza Bin Azhar* 
Nazatul Nadiah Binti Abd Aziz* 
Noorazliza Binti Mohd Arif* 
Nor Azizah Binti Mohamad Hanibah* 
Nur Hafizah Binti Aris* 
Nur Liyana Bt Abu Bakar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Khairul Hisham Bin Muhamad 
Mohd Shazwan Bin Daud 
Nik Nur Diana Binti Nik Ismail 
Norhafiza Binti Mohd Tohit 
NurAmiraBtHussain 
Nur Liyana Bt Kamaruddin 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Nur Nadirah Binti Zainol* 
Nurul Atiqah Binti Rosman* 
Siti'Atiqah Bt Abdul Ghafar* 
Siti Sarah Binti Baharuddin* 
Wan Nor Fairuz Binti Wan Ibrahim* 
Zaipah Binti Abdullah* 
Siti Aina Binti Abd Rahman 
Syafiqah Binti Naharuddin 
Syed Ahmad Fariz Bin Syed Hazani 
Tengku Noorhayati Binti Tengku Ismail 
Wan Amir Bin Wan Amin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
JHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Khadijah Binti Abdul Jalil** 
2. Nurul Hidayah Binti Abdul Aziz* 
1. Ahmad Fatihi Bin Zaini* 
2. Emma Yasmad Binti Mohammad* 
3. Intan Diana Binti Mokhter* 
Rohayu Binti Abdul Rajak*** 
Rosihan Alwi Bin Muslikhin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mariam Bt Najan @ Najib* 
Mohamad Azizan Bin Che Muda* 
5. Siti Khairah Binti Md AM* 
6. Nur Izzah Bte As'ari* 
7. Nur Nabilah Binti Kamar Hisham* 
1. Mohd Fahmi Bin Jusoh 
2. Mohd Hakam Bin Mohamed 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Noor Shahlan Bin Othman 4. Nor Salwati Binti Ibrahim 
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1. Bahril llmi Bin Adnan* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Mohd Firdhaus Al A'zhim Bin Mohd Redzwan* 
1. Mohamad lemran Farkhan Bin Arba'ai 
2. Mohd Hafizul Bin Ismail 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Hisyam Bin Hamzah 4. Raina Kariena Bt Mohamad Halim Shah 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abu Ubaidah Bin Rewa Jemali* 
2. Farhan Bin Jislan* 
3. Hazrul Bin Safar* 
4. Kevin Jali Anak Ringgit* 
1. Ahmad Fikri Bin Abdullah 
2. Aznarehan Binti Fahmi 
3. Dolly Alexander Julai 
4. Fadhirul Hilmi Bin Muhamad Kamil 
5. Fadli Raihana Binti Mohd Napiah 
6. Khadijah Binti Japar 
7. Mohamad Razlan Bin Abdullah 
9. Nor Shareena Binti Selamat* 
10. Noraziah Binti Ramly* 
11. Nur Rashitah Bte Ramlan* 
5. Mohamad Aidil Bin Yacop* 
6. Mohd Razi Bin Alias* 
7. Mohd Zulnaiim Bin Harun* 
8. Noor Suria Binti Zulkofli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohammad Faisal Ariffin Bin Mohd Rusli 14. Nur Hazlaini Bt Hanapi 
9. Mohd Shahrulnizam Bin Mohd Saad 15. 
10. Muhammad Yusran Bin Bahari 16. 
11. Noor Hasni Binti Md Hanapiah 17. 
12. Norazian Binti Roslan 18. 
13. NurAmiraBtNorazman 19. 
Nurul Hidayah Binti Ali 
Nurul Shazwani Binti Anuar 
Shahima Noorzaida Binti Ahmad 
Siti Naqiah Azalela Binti Mohd Salleh 
Siti Norzuraida Bt Muhammad 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONG' I - ^FORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahim Bin Zainuddin* 
2. Aina Artiqah Binti Nor Azmi* 
3. Aini Hilya Binti Saipol Bahri* 
4. Amar Syafiq Bin Azman* 
5. Ellina Zuliani Binti Zulkarnain* 
6. Irni Nadia Bt Itamta* 
7. Maisarah Binti Musni* 13. 
8. Mastura Binti Najami* 14. 
9. Muhamad Farid Bin Abdul Rashid* 15. 
10. Muhammad Faizal Bin Ismail* 16. 
11. Nik Izyan Bt Nik Mat* 17. 
12. Noraini Binti Sapiee @ Sehapia* 18. 
Norhafeeza Binti Abd Latif* 
NurAdila Bte Ramli* 
NurAzren Binti Yahya* 
Nurfadillah Binti A Rahman* 
Nurhidayati Binti Mohamad Yusoff* 
Nurmadihah Binti Mukayat* 
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19. Rashidah Binti Suarin* 
20. Ruzatul Aishah Binti Ismail* 
21. Seri Idayu Binti Mohd Hashim* 22. Siti Aishah Binti Hamat* 
1. Abdul Zarif Bin Alias 12. 
2. Afifah Amirah Binti Mohamed 13. 
3. Ahmad Zamili Bin Ahmad Zahiri 14. 
4. Dg. Rodzianah Binti Tahir 15. 
5. Farah Hazwani Binti Abd Rahim 16. 
6. Intan Azira Binti Abd Hakim 17. 
7. Mohammad Zarifi Bin Abdul Razak 18. 
8. Mohd Alif Bin Ismail 19. 
9. Mohd Azhar Bin Muhamad Adnin 20. 
10. Mohd Habib Bin Ibrahim 21. 
11. Mohd Rasydi Hilmi Bin Rosli 22. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Sharel Bin Mohd Faizal 23. 
Muzalinda Binti Zaidin 24. 
Nik Aimi Fadiah Bt Nik Mohd Hilmi 25. 
Noor Hazrina Binti Abd Hadi 26. 
Nor Atikah Binti Mohd Maarof 27. 
Nor Izreen Fara Binti Abdul Wahab 28. 
Nor Raidah Binti Rai 29. 
Noraini Bt Zakaria 30. 
Nur Ain Eziwan Binti Abd Aziz 31. 
NurAqilah Bt Mohd Basri 32. 
Nur Liyana Binti Roslan 33. 
Nurul Farah Wahida Binti Bistamam 
Nurul Syazwani Binti Md Basri 
Nurulliza Binti Inggal 
Rahimah Binti Abdul Latiff 
Rosasliza Binti Amat 
Roziah Binti Sulaiman 
Siti Hazwani Binti Roslaini 
Siti Khairunnisak Bt Abdullah 
Siti Norhafiza Binti Moharam 
Siti Rohayu Binti Zakariah 
Zul Azfar Bin Sulaeman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (C ONAL MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Hidaya Binti Bahazelan* 
2. Fatin Hanani Bt Hashim* 
3. Khairul Rafie Bin Salim* 
4. Nor Dhaniah Binti Nasrir* 
1. Carlson Kyne Anak Joseph*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Norshamsidah Binti Abdul Ghafar* 
6. Nur Jariah Bt Mansor* 
7. Nur Khairiyah Binti Fauzi* 
8. Nur Rashidah Bt Ismail* 
9. Nurul Jannah Binti Mohd Razis Yap* 
10. Siti Faiross Binti Shariff* 
11. Zairina Bt Che Musa* 
1. Akmal Amzar Bin Zokrie 
2. Jazril Naaim Bin Mohd Jaffar 
3. Khadijah Binti Abdur Rahim 
4. Mohd Fauzi Bin Zaini 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Shamim Bin Shaharom 
6. Nurshahida Binti Roslan 
7. Nurul Farahiyah Binti Nor Azahar 
8. Rhuzaimandy Bin Kamel 
9. Siti Faridah Binti Ghazali 
10. Syarifah Nurul Azirah Bt Sy Hassan 
11. Syazwani Binti Abdul Halim 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anisah Binti Khalid* Hazwani Bt Hashim* 3. Hidayah Binti Zaharian* 
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4. Nadirah Binti Azhar*** 
5. Nor Aziera Binti Norul Azman** 
6. Nor Hafsah Bte Omar** 
7. Nor Hasniza Binti Mohd Zamri** 
8. Nur Amirah Bt Ismail Mansor** 
9. Nur Farhana Binti Mohamed Eran* 
10. Nurhafizah Binti Hussin** 
11. NurulAin Bt Mohamad** 
12. Saidatull Akma Binti Shaharani** 
13. Siti Aishah Binti Romai Noor** 
14. Siti Aishah Binti Mohamed Sharikh* 
1. Ahmad Haziq Bin Mad Shah* 
2. Aisha Izyan Bt Khelikuzzaman* 
3. Ana Rihan Binti Wan Omar* 
4. Anil Rushdi Bin Hassan Basri* 
5. Astrinee Binti Ahmad Adian* 
6. Hafawati Binti Hashim* 
7. Hairmahasmaniza Binti Zahari* 
8. Halimah Binti Mohamed* 
9. Hamizah Binti Abd Rahman* 
10. Haneefaa Binti Shukri* 
11. Ismail BinArshad* 
12. Izza Raha Binti Zakaria* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Maizatul Shaeema Binti Anuar* 
14. Mohd Suhaimi Bin Safi* 
15. Munirah Binti Hamid* 
16. Munirah Binti Jaafa* 
17. Noorhasmida Binti Zainal* 
18. Nor Azimah Binti Sa'aban* 
19. Nor Farina Bte A Aziz* 
20. Normareena Binti Ab Kadir* 
21. Nur 'Aina Binti Mohamed Saharin* 
22. Nur Asma Binti Abdul Wahab* 
23. Nur Syamimi Binti Afandi* 
24. Nur Syamimi Binti Ishak* 
25. Nur Zulaikha Binti Ismail* 
26. Nurliyana Binti Ahmad Suhod* 
27. Nurul Izzati Binti Mohd All* 
28. Sharima Binti Azis* 
29. Sharina Hasleen Bt Hashim* 
30. Syazwana Binti Sudin* 
31. Tengku Siti Hajjar Bt Tengku Abdullah* 
32. WAnnis Binti Wan Mohd Shuhaimi* 
33. Wan Zarith Asma Binti Wan Ishak* 
34. Zurina Bt Mohd Yusoff* 
1. Abdul Rahim Bin Abd Aziz 
2. Aleeya Binti Azizan 
3. Fandi Bin Zulrofli 
4. Juliza Binti Abdul Jalil 
5. Khairiah Binti Abdul Karim 
6. Mior Hanafi Bin Mior Muhammad Rosli 
7. Mohd Adib Bin Buang 
8. Muhamad Aslah Bin Rodzali 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Nornajmil Hijrah Bt Mohd 
10. Nur Atiqah Binti Mohd Jaafar 
11. Nur Atiqah Binti Sa'halan 
12. Nur Hafizan Binti Mohd Zailan 
13. Nurfadlihin Bt Basirat @ Basir 
14. Nurhafizah Binti Saidin 
15. Nurul Atiqah Bt Mohamed Ramly 
16. Nurul Hidayah Binti Zakaria 
17. Nurul Khairiah Binti Ahmad 
18. Reifhan Binti Razali 
19. Siti Nor Zamzafila Bt Mohd Nor 
20. Siti Norzarina Binti Yahya @ Idris 
21. Siti Nur Saiyidah Binti Abdul Halim 
22. Syarifah Azirah Binti Sayed Othman 
23. Wan Ahmad Nuwairi Bin Adil Naidu 
24. Wan Muhamad Fikri Bin Wan Zaki 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asmahanim Bt Ab Rahman*** 
2. Azaliah Binti Ariffin*** 
3. Azhani Binti Mohd Razali*** 
4. Azimah Binti Ajam*** 
5. Basyirah Binti Che Mat** 
6. Dalila Binti Kamaruddin** 
7. Kharyanis Binti Abu Samah** 
8. Mohd Raffi Bin Mohd Nairn*** 
9. Muhamad Akmal Bin Zainal** 
10. Noor Halimatus Sa'diah Bt Ismail* 
11. Nor Azimah Binti Md Anuar** 
12. Nora Binti Abdul Majid*** 
13. Noraini Binti Kasron** 
14. Nur Atiqah Binti Kamarul Zaman** 
15. Nur Fatin Bte Sokran** 
16. Nur Hazwani Aqilah Binti Abdul Wahid* 
17. Nurshazneem Binti Roslan*** 
18. Nurul Ashikin Binti Johari** 
19. Nurul Izzah Binti Mohamed Said*** 
20. Nurul Suhaida Binti Zulkafli** 
21. Radhiyah Binti BaharorrT 
22. Siti Adawiyah Bt Oiheman** 
23. Siti Fatihah Binti Razali** 
24. Siti Nazira Binti Shabbdin** 
25. Siti Noradiah Binti Yusof * 
26. Siti Thahirah Binti Idns** 
27. Syazwani Binti Abd Ghani** 
28. Wan Ismail Afiq Bin Wan Nor Azmi* 
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1. Ahmad Yazed Bin Yahaya* 
2. Anis llliana Binti Yusof 
3. Che Siti Mazura Bt Che Lah* 
4. Fadhilah Huda Binti A Razak* 
5. Farah Zahidah Binti Zainal Rosely* 
6. Mohd Heimi Bin Abdullah* 
7. Nik Reina Nisrinah Binti Shaharuddin* 
8. Noor Shakira Binti Muhamad* 
9. Noor Sifa Bt Mohammed Tamsir* 
10. Noorsyahida Binte Che Zainal* 
11. NorAmaninaBt Jahari* 
12. Nor Ashikin Binti Sahrom* 
1. Abdul Raffar Bin Mohamad Idin 
2. Ahmad Faris Fadhli Bin Aminuddin 
3. Ahmad Rudi Bin Yusof 
4. Azizi Bin Alias 
5. Fazli Helmi Bin Hashim 
6. Hanis Husna Binti Bazin 
7. Mahfuzah Binti Alias 
8. MarzukiAmini Bin Aziz 
9. Maziana Binti Ab. Rahman 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Norashikin Binti Mohd Sukun* 
14. Norhafizah Binti Abu Bakar* 
15. Norsha'adah Binti Dolah* 
16. Nur Aimi Syazwani Bt Mohamad* 
17. Nur Farahanim Bt Ab Jalal* 
18. Nur Haida Binti Abdul Rahman* 
19. Nur Izzati Binti Mohd Barkeri* 
20. Nur Liyana Binti Mohd Zamani* 
21. Nur Syahirah Binti Hj Abu Bakar* 
22. Nurasyikin Bt Mohd Yazid* 
23. Nurul Huda Bt Rasid* 
24. Nurul Jannah Binti Che Pa* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Mohd Roszailan Bin Mohamad 
11. Muhamad Farizal Bin Marzuki 
12. Noor Aini Binti AbRazali 
13. Noor Azlina Binti Omar 
14. Noorhafizah Binti Zakaria 
15. Nor Azmira Binti Bahanudin 
16. Nor Nadrah Binti Hamdan 
17. Norfadilla Binti Misnan 
18. Nurradhiah Bt Nordin 
25. Said Bin Kemi* 
26. Shazrin Sazira Binti Zakaria* 
27. Siti Aisyah Binti Zainal Abidin* 
28. Siti Aminah Binti Suaid* 
29. Siti Safiah Binti Abd.Rahim* 
30. Siti Suriani Bt Suhaimi* 
31. Sohainah Bte Ahmad Subri* 
32. Sri Qurratu'Aini Binti Sanid* 
33. Suhaida Binti Saleh* 
34. Suriani Binti Daud* 
35. Suzie Yana Binti Yusoh* 
36. Wan Atiqa Adella Binti Nasuruddin* 
19. Nurul Haida Diana Binti Hanafi 
20. Nurul Hajar Binti Mohd Yussoff 
21. Nurul Huda Binti Shafie 
22. Nurul Izati Binti Che Ya 
23. Siti Hajjar Binti Mohd Saleh 
24. Siti Nor Faiezah Binti Mat Hassan 
25. Wan Mimi Suziana Binti Wan Omran 
26. Yusnira Binti Yusuf Ahmad 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fadzil* 2. Nor Adzlan Bin Jamaludin* 3. Sidi Bukhari Bin Sidi Omar* 
1. Aziela Shafarrah Bt Zainal* 
2. Farhanah Binti AkbarAli* 
3. Hasfareena Binti Shaari* 
4. Mazni Binti Shaharudin* 
5. Mickle Anak Lutu* 
6. Mohd Ridhuan Bin Mohd Bahar* 
7. Muhammad Helmi Bin Rosli* 
8. Munirah Binti Abdullah* 
9. Noor Mohammad Farhan Bin Nor Azman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Noorlina Binti Abu Bakar* 
11. Norashida Binti Sabari* 
12. Norazliza Bte Mokhtar* 
13. Norhairani Hassan* 
14. Norhashimah Bte Ab Halim* 
15. Nur Izzati Bt Meor Sepli* 
16. Nur Asilah Binti Baharudin* 
17. Nur Farhana Binti Abdullah* 
18. Nur Haziratul Husna Binti Mohd Bahri* 
19. Nurul'Ain Binti Ramli* 
20. Nurul Shakinah Binti Shamidi* 
21. Rosnadia Binti Abd Rahim* 
22. Sarah Binti Mohamad Azlam* 
23. Siti Rohani Binti Abdul Halim* 
24. Wan Nor Aina Binti Wan Manso* 
25. Zarinah Binti Osman* 
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1. Aishul Aman Bin Sulaiman Bukhari 10. 
2. Amar Jamilullail Bin Abdul Halil 11. 
3. Eliya Binti Kamis 12. 
4. Mohd Adnan Bin Maswan 13. 
5. Mohd Haniff Bin Jamaludin 14. 
6. Mohd Hazazi Bin Helmi 15. 
7. Mohd Khidir Bin Md Dahari 16. 
8. Mohd Norshahrim Bin Bisni 17. 
9. Mohd Syukri Bin Mohd Razif 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Alhafiz Bin Hamzah 18. 
Muhammad Khairul Bin Safie 19. 
Muhammad Sidik Bin Mohd Ramly 20. 
Nazreen Shah Shaiha Binti Abdul Razak 21. 
NoorAzliza BtZolklfli 22. 
Nor 'AtiqahBt Abdul Manan 23. 
Nur Amira Binti Abdul Majid 24. 
Nur Fazlianis Binti Tumar 25. 
Nur Syuhada Binti Ishak 
Nursyafiqah Binti Abdul Halim 
Nurul Faiza Binti Ahmadoon 
Siti Fazreen Binti Abdul Rashid 
Siti Norakmal Bt Md Ariffin 
Siti Rahmah Binti Nordin 
Subaikah Binti Jusoh 
Zakiah Binti Suleiman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) NETCENTRIC COMPUTING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Saifullah Bin Ahmad Tarmize** 
1. Amirullah Bin Muhamad Ramli* 
2. Hasan Al Bana Bin Wan Rozeb* 
3. Mohd Firdaus Bin Mat* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Mohd Hariz Bin Nairn* 
5. Mohd Khairi Bin Mohd Nor* 
6. Muhamad Ali Bin Shahid* 
7. Muhamad Sharmeeze Bin Basar* 
8. Muhammad Hanafi Bin Ahmad* 
1. Mohamad Fadzil Bin Ab Manaf 
2. Mohd Zukri Bin Husain 
3. Nur Faradeela Binti Abdul Hamid 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nur Hazirah Binti Ab. Aziz 
5. Sendai Anak Jaya 
6. Siti Farazaila Bt. Wahet 
7. Wan Mohd Hafiz Hakime Bin Wan Hazemin 
8. Wan Norhaizan Bt Wan Yusoff 
9. Wan Nurfatin Farhan Binti Wan Rusdi 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) (MULTIMEDIA COMPUTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Fiqrie Heezwan Bin Abd Rahman* 
2. Mohd Zhafri Bin Mohd Zukhi* 
3. Muhammad Zulfadhli Bin Rosli* 
1. Mohamad Norman Bin Bujang** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nor Azira Bt Mohammed Ariffin* 
5. NurAinBtAbdMaulop* 
6. Nur Azimah Raha Bt Ahmad Jeffry* 
7. Nuratiqah Binti Mohd Zahari* 
8. Raja Nurzaitulaziah Bt Raja Husni* 
9. Siti Nurjannah Binti Ya'accob* 
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1. Abdul Malek Bin Haron 
2. Farah Hanim Binti Mustapha 
3. Khalimatul Bariah Binti Hipni 
4. Mohd Afiq Bin Azman 
5. Mohd Fairuz Bin Haznidan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohd Hairil Bin Jakaria 
7. Mohd Hazwan Bin Rosli 
8. Noor Hetty Binti Razali 
9. Nur Hidayah Bt Saidin 
10. Nursyazwani Binti Ahmad Khalil 
11. Nurul Izzah Binti Ab Ghani 
12. Rohaida Aizam Binti Abdul Rahman 
13. Syed Mohd Zahid Bin Syed Zainal Ariffin 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE: 
1. Abdul Rahman Bin Abdul Kadir** 
2. Abdullah Bin AM Affandi 
3. Adibah Syuhadah Binti Abdul Rahman** 
4. Afiqa Binti Husin 
5. Ag Norsharim Bin Ag Kadir* 
6. Ahmad Alif Safiq Bin Ahmad Nadzri 
7. Ahmad Aqmal Bin Azman 
8. Ahmad Bin Hashim 
9. Ahmad Furqaan Bin Hod* 
10. Ahmad Hafiz Bin Abd Halim Azmi* 
11. Ahmad Haziq Bin Abu Bakar* 
12. Ahmad Sabri Bin Mamat @ Harun* 
13. Ahmad Yusri Bin Mohamad Yusof* 
14. Aimi Nabilah Binti Maulud* 
15. Aisyah Hani Binti Ab Aziz 
16. Ajmal Bin Nor Shawali 
17. Akmal Bin Suweto*** 
18. Amalina Nadiah Binti Hazman Shane** 
19. Amir Mukhlis Bin Kushairi*** 
20. Amira Syafini Binti Muhamad* 
21. Ammar Bin Md Nasir*** 
22. AnisAdilla Binti Zanuddin* 
23. Anis Aimuni Binti Azmi** 
24. Anis Zuraida Binti Mohd Zin* 
25. Annas Najhan Bin Ismail* 
26. Areesa Hazreq Binti Mohamad Yatim 
27. Arif Bin Ishak 
28. Ariff Faize Bin Roslan** 
29. Asimah Binti Sulaiman* 
30. Azan Fadzwan Bin Mohd Fadzir 
31. Azwardy Bin Mat Ropi 
32. Dzarien Aida Binti Tasrifin* 
33. DzatuI Anati Madiha Binti Badrol Hisham* 
34. Edi Abdul Rahman Maula Abu Bakar* 
35. Emi Liana Binti Che MansorAdabi* 
36. Faiz Bin Afandi 
37. Faliq Fadlullah Bin Norizam 
38. Farah Dayana Binti Ahmad Bakhi* 
39. Farah Hidayu Binti Nazri 
40. Farah Izzah Binti Mohd Yusak* 
41. Farah Nabila Binti Mokhtar** 
42. Farah Nadiah Binti Zulkarnain* 
43. Farah Syahidah Binti Kaharuddin 
44. Farhanah Binti Amat Kaliuby 
45. Farikha Binti Mohamad Ramli 
46. Fariqh Falahi Bin Alias* 
47. Fasehah Binti Haris* 
48. Fatin Asyura Binti Kamaruddin* 
49. Fatin Nurhanini Binti Rusli* 
50. Fifi Zulizyanti Binti Zulkifli 
51. Halimah Tun Binti Abdullah* 
52. Husni Binti Mat Usof* 
53. Ikhwan Huzir Bin Islakh* 
54. Hi Izdihar Binti Roslan 
55. Inda Ishadah Binti Nazrul Azha** 
56. Ismanorliana Binti Ismail 
57. Ismeth Zain Azri Bin Kamisan* 
58. Izzuddin Bin Ibrahim 
59. Juliana Binti Ibrahimi Husaimi 
60. Kamaruldin Bin MatAkil* 
61. Ku Azhar Bin Ku Md Razi* 
62. Ku Madihah Binti Ku Ibrahim* 
63. Mahazhir Bin Zainol Abidin 
64. Maisharah Binti Mustapha 
65. Maknunah Binti Che Abdullah* 
66. Mas Alyia Binti Mazlan 
67. Masadrisham Bin Talib 
68. Masthura Binti Said 
69. Maznitah Binti Misri 
70. Mohamad Affeeyan Bin Abu Hassan* 
71. Mohamad Aminuddin Bin Mohd Bayaki* 
72. Mohamad Amir Firdaus Bin Mohamed 
Sa'adon 
73. Mohamad Ashraf Bin Mohamad Amin* 
74. Mohamad Azam Bin Hassan* 
75. Mohamad Fikri Bin Ramlan 
76. Mohamad Hamdi Bin Hamdan* 
77. Mohamad Harith Bin Mohamad Rozlan** 
78. Mohamad Hazmin Bin Mohamad Fisal 
79. Mohamad Imadi Bin Mohamad Nor* 
80. Mohamad Izzuddin Bin Abdul Rahman* 
81. Mohamad Nairn Bin Abdul Lathif* 
82. Mohamad Nazrulrahim Bin Mohd Abas 
83. Mohamad Nizam Bin Rasidi* 
84. Mohamad Sufian Bin Sahar 
85. Mohamad Syafiq Azwan Bin Mustafa* 
86. Mohamad Zaid Bin Mukhtar 
87. Mohamad Zakirin Bin Mohammad Zahari* 
88. Mohamed Fahrulnizam Bin Mazura @ 
Hassan 
89. Mohammad Hanif Bin Rashid* 
90. Mohammad Harith Bin AM @ Alwi 
91. Mohammad Izat Amer Bin Md Zukhi 
92. Mohammad Safiq Bin Hamzah* 
93. Mohammad Shahir Bin Abdul Rahman 
94. Mohammad Tarmie Bin Hassan* 
95. Mohammad Zikri Bin Ahmad Sharif* 
96. Mohd Amirul Safwan Bin Sahalrudin* 
97. Mohd Azizul Bin Ehsan* 
98. Mohd Azrul Nazrin Bin Abd Aziz* 
99. Mohd Fairus Bin Ahmad*** 
100. Mohd Fethri Bin Nordin 
101. Mohd Hafiz Bin AbRasid 
102. Mohd Ismail Bin Yacob @ Jusoh* 
103. Mohd Nadzrul Adzmin Bin Noraja* 
104. Mohd Nasarudin Bin Ismail 
105. Mohd Nashrullah Bin Zulfakar* 
106. Mohd Nasrullah Bin Mohd Najib 
107. Mohd Nor Azzrie Bin Zawawi 
108. Mohd Ridzwan Bin Zulkifli** 
109. Mohd Rozaimy Bin Abd Muttalif* 
110. Mohd Sufi Bin Mohd Ariffin* 
111. Mohd Taufiq Bin Kamarul Zaman* 
112. Muhamad Azhar Bin Yaacob* 
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113. Muhamad Faizal Bin Md Noor Lamin* 
114. Muhamad Farhan Bin Md Azmin 
115. Muhamad Hazarzarimi Bin Mohamad 
Ebizar* 
116. Muhamad Jaliluddin Bin Mazlan* 
117. Muhamad Sapuan Asrol Bin Mohammad 
118. Muhammad Afiq Bin Zulkifli 
119. Muhammad Akmal Bin Elias* 
120. Muhammad Amir Aiman Bin Kamarol Zani 
121. Muhammad Ariff Bin Hussin* 
122. Muhammad Azmi Bin Tomirin @ Tumirin* 
123. Muhammad Azri Bin Abdul Hamid* 
124. Muhammad Bin Ahmad* 
125. Muhammad Faiz Bin Mat Seman* 
126. Muhammad Farhan Ariff Bin Ab Rahman 
127. Muhammad Farhan Zaki Bin Ahmad 
Fawzi** 
128. Muhammad Farid Bin Abd Razak 
129. Muhammad Fazli Bin Khairudin 
130. Muhammad Firdaus Bin Mohd Zelani** 
131. Muhammad Habib Ajami Bin Ishak 
132. Muhammad Hafidz Bin Anuwar 
133. Muhammad Hainizam Bin Abdullah* 
134. Muhammad Hanif Bin Hasan* 
135. Muhammad Hanif Bin Zurlani* 
136. Muhammad Irfan Bin Abd. Rahim* 
137. Muhammad Izzat Bin Nasir* 
138. Muhammad Lokman Hakim Bin Marzuki 
139. Muhammad Lutfi Bin Kameruzaman 
140. Muhammad Muizzudin Bin Mustaza 
141. Muhammad Munir Bin Ishak* 
142. Muhammad Muzammil Bin Che Jalir 
143. Muhammad Nizam Bin Amney Noor* 
144. Muhammad Nizam Bin Mohd Yusop* 
145. Muhammad Redzuan Bin Rahim 
146. Muhammad Ridzuan Effendy Bin Abdul 
Muttalib 
147. Muhammad Safuan Bin Mokhtar* 
148. Muhammad Shaheer Iqmal Bin 
Shamsuddin*** 
149. Muhammad Suhaimi Bin Khanapiah 
150. Muhammad Syabir Bin Suldin 
151. Muhammad Syafiq Bin Hasbullah 
152. Muhammad Syafiq Bin Mohd Sata** 
153. Muhammad Syafiq Bin Othman* 
154. Muhammad Syahir Bin Zahari 
155. Muhammad Syazwan As'ad Bin Barhal 
156. Muhammad Zakwan Arif Bin Mohd 
Zolhesham** 
157. Muhammad Zameer Bin Azam* 
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158. Nabilah Binti Mohamad Rozi 
159. Nabilah Binti Roslan** 
160. Najma Izyan Binti Zakaria 
161. Nazatul Nadiah Binti Munap* 
162. Nik Mohammad Azlan Bin Wan 
Mohammad Zaimi 
163. Nik Noor Faiz Bin Muhammad Noor 
164. Nik Puteri Zarifah Binti Nik Othman 
165. Noor Aina Farhana Binti Zainudin* 
166. Noor Ayu Hashima Binti Daud 
167. Noor Wahidah Binti Abdul Wahid 
168. Noorashikin Binti Mohd Reip* 
169. Nooro Ain Binti Mohd Norashid* 
170. Noorsyariena Izana Bt Mohd Noorhanafi 
171. Noorul Syuhada Binti Baharom 
172. Nor Adam Bin Che Long* 
173. Nor Aieni Binti Mohd Sahriff* 
174. Nor Aini Binti Mustaffa 
175. Nor Ainn Binti Mohd Zainani 
176. Nor Amanina Binti Ramly 
177. NorAmira Binti Zainal 
178. Nor Asnida Binti Jamaluddin* 
179. Nor Faizah Binti Marsimum* 
180. Nor Hidayah Binti Noordin* 
181. Nor Rasyidah Binti Zulhaimi* 
182. Noradilah Binti Musa* 
183. Norain Binti Ahmad 
184. Norakhlili Asyiqin Binti Norazahar* 
185. Noramisha Binti Kamarazaman* 
186. Norashikin Binti Badarudin* 
187. Norazreen Adira Binti Mohd Adros* 
188. Nordiyana Binti Ahmad Marzuki 
189. Norehan Binti Manaf* 
190. Norfazlinda Bt Ridhuan 
191. Norhanan Binti Zainuddin 
192. Norhazida Bt Ismail* 
193. Norman Bin Ikhfa* 
194. Norshuhada Bte Mohamad* 
195. Norsofia Binti Mohamed Sani* 
196. Norsureya Binti Zakaria 
197. Norsyazrina Bt Mohamed Ahir 
198. Norul Ayny Binti Norzilan* 
199. Nur Afiqah Binti Aziz 
200. Nur Afiqah Binti Mazlan* 
201. Nur Ajla Binti Amer* 
202. Nur Amalina Binti Kamarudin* 
203. NurAmiera Binti Abdul Rahman* 
204. Nur Amirah Binti Abdullah 
205. Nur Amirah Binti Azmi* 
206. Nur Anis Salwani Bt Rosly 
207. Nur Asyraf Binti Zulkifli 
208. Nur Atekah Ulfah Binti Yaakob 
209. Nur Athirah Binti Ismail* 
210. NurAtiqah Binti Abu Talib* 
211. Nur Azlinda Binti Zakria 
212. Nur Azmina Binti Mohamad Zamani*** 
213. Nur Diyana Binti Rahim* 
214. Nur Fakhriah Binti Abdullah* 
215. Nur Farhin Binti Jailani 
216. Nur Fazrin Binti Mohamad Nasir* 
217. Nur Izaty Binti Dzulkifli 
218. Nur Liyana Binti Radzali* 
219. Nur Lyana Binti Harbit Hussain* 
220. Nur Mohammad Raqib Bin Kamaruddin 
221. Nur Najlaa Aisyah Bt Mohd Aminsa Mericart 
222. Nur Sabrina Binti Suleiman* 
223. Nur Sakira Binti Che Sadom 
224. Nur Shafikah Binti Mat Daud 
225. Nur Shafiza Binti Mohamed Hussaini** 
226. Nur Shairah Binti Ismail* 
227. Nur Shiela Binti Mohd Roslan* 
228. Nur Syahirah Binti Mohd Nor 
229. Nur Syakira Binti Ab Halim* 
230. Nur Syazana Binti Kamarudin* 
231. Nur Syazana Diyana Binti Mohd Yusoff* 
232. Nur Syuhaida Binti Abdul Halim* 
233. Nur'adilah Binti Ahmad* 
234. Nurafiqah Ramly Maulad Ramli 
235. Nurafizah Binti Ramli 
236. Nuraien Binti Abu Bakar 
237. Nuramalina Binti Mohamad Na'in 
238. Nurhafizatul Ashikin Binti Mohd Adam 
239. Nurhayati Binti Zakaria* 
240. Nurhayati Binti Zakaria* 
241. Nurhidayah Binti Abd Radzak 
242. Nurhidayah Binti Abdul Halim 
243. Nurul Aida Binti Mohamad Sani* 
244. Nurul Ain Binti Abdul Mail 
245. Nurul Ardiyanna Binti Zainodin* 
246. Nurul Ashikin Bt Abd Aziz 
247. Nurul Azila Binti Mohd Noor* 
248. Nurul Diana Binti Roslan 
249. Nurul Farhana Binti Ahmad* 
250. Nurul Huda Binti Zulkifli* 
251. Nurul Husna Binti Rosli* 
252. Nurul Izzaty Binti Mohd Zahari 
253. Nurul Syuhadah Binti Mohammad* 
254. Nurulaini Binti Bachok 
255. Nurulsyazana Binti Mazlan** 
256. Rabbil Atul Hadawiah Binti Che Yusoff* 
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257. Raja Amalina Binti Raja Ahmad Jani* 
258. Raja Nurfarhana Binti Raja Norizansa* 
259. Raja Syafiqah Binti Raja Iskandar Shah 
260. Rodhiatul Adawiyah Binti Hashim 
261. Rohamiza Binti Ramli* 
262. Rose Shazwan Shah Bin Rosli* 
263. Rosliza Binti Shaari* 
264. Rozaidie Bin Md Rani 
265. Sara Zuria Shafirah @ Julia Maria* 
266. Sayyid Haziq Bin Rosfan* 
267. Sharifah Ainur Asma Binti Syd Abu Bakar* 
268. Shashaqeera Binti Shamlan* 
269. Siti Amirah Binti Mohd Desa* 
270. Siti Fadhilah Binti Roslizan*** 
271. Siti Fasehah Binti Rohimin* 
272. Siti Hajar Binti Yaacob 
273. Siti Liyana Marinah Binti Zulkifle 
274. Siti Naemah Binti Md Azlan 
275. Siti Noorfazlini Binti Malek* 
276. Siti Nor Hidayah Binti Maskun 
277. Siti Norathirah Bt Muhamad Zainuldin 
278. Siti Nur Hakima Binti Mohamed* 
279. Siti Nurhanis Binti Mohd Shekri* 
280. Siti Nurshazila Binti Mohd Faudzi 
281. Siti Nurzakiah Binti Abdul Razak* 
282. Siti Zubaidah Binti Idris 
283. Sumira Binti Abdullah 
284. Suria Izzatty Binti Mohamad Noor 
285. Syafiqah Aminah Binti Ismail* 
286. Syafiqah Binti Mohd Hassan @ Junaidi* 
287. SyahirahBt Ahmad* 
288. Syahrul Soubry Bin Ridzuan 
289. Syed Zainal Abidin Bin Syed Ali 
290. Tuan Nur Asyraf Bin Tuan Hasnuddin* 
291. Wan Ahmad Shah Bin Wan Abdul Rahman 
292. Wan Ahmad Shimir Bin Wan Abdul Hapiz* 
293. Wan Nurul Izzati Binti Wan Mahmud 
294. Wan Siti Zuraika Binti Wan Sulaiman* 
295. Yus Mohd Amirrul Asraf Bin Sanusi 
296. Zahiruddin Bin Zainal Abidin 
297. Zaid Bin Ariffin* 
298. Zul Aimanil Akmal Bin Abdul Manaf* 
299. Zuraidah Binti Ahmad 
300. Zuraiha Binti Abd Manan 
DIPLOMA STATISTIK 
DIPLOMA IN STATISTICS 
1. AnisAdhwa Binti Zulkifli*** 7. 
2. Mohamad Nor Hafizul Bin Zakaria 8. 
3. Mohamad Syaiful Izwan Bin Abdullah 9. 
4. Mohammad Arshad Bin Mohd Rashid* 10. 
5. Mohd Fakrie Bin Suhaimin 11. 
6. Noor Amira Saliati Bt Abdul Wahid* 12. 
Nur Amirah Binti Mohd Suhaimi* 
Nur Diyana Amalina Bt Ruslan* 
Nur Hazwani Binti Mohd Zain* 
Nur Raihan Binti Shokri** 
Nur Sazwani Binti Ismail* 
Nurfarahain Binti Khairul Anuar* 
13. Nurul Aqidah Binti Mahadi*** 
14. Roziah Bt Mamat @ Sulaiman* 
15. Siti Norizan Binti Rosdi 
16. Siti Nurfarahin Binti Abdul Aziz 
17. Suhaili Binti Mohd Sidek* 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA IN QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Adarina Binti Makter 
2. Ahmed Taqiyuddin Bin Mohd Nasir 
3. Ainaliana Binti Ying* 
4. Alam Shah Bin Khodip 
5. Intan Norliz Binti Abu Nawar 
6. Julia Binti Mat Dan 
7. Mardiana Bt Mahazir* 
8. Mohamad Hasrol Safwan Bin Abu Hassan* 
9. Mohammad Fazreen Bin Hanapi 
10. Mohd Faris Bin Awang 
11. Mohd Hanim Bin Mohd Basri 
12. Mohd Hazrul Bin Ishak 
13. Muhammad Nabil Bin Md Noh 
14. Nor Hazwani Binti Azahar* 
15. Nor Sakinah Binti Kamarruzahid 
16. Norazela Binti Abdul Rahman* 
17. Norfarina Binti Ismail 
18. Norhafizah Binti Rohidzad 
19. Norliana Bt Mohamed Saupi* 
20. Norshamimi Binti Rozalee 
21. Nur Syamimi Binti Haji Abu Bakar* 
22. Nurazlina Binti Ahmad Tamizi 
23. Nurul Izzati Bte Othman 
24. Nurul Nasihah Bt Mazlan* 
25. Saidah Nafisah Binti Mohd Zulkifli Lim* 
i Aisah Binti Ganti** 
i Juliana Binti Shuhaimi* 
i Mariam Binti Rusli** 
i Nailah Binti Che Aman* 
i Nor Amira Binti Zakaria* 
i Nor Szillah Bt Jusoh @ Shamsuddin 
i Syahirah Bt Dolah 
33. Sulyati Binti Rahman* 
34. W Mazilah Binti W Sa'ari* 
35. Wan Hafidzatui Akmal Binti Mgt Husain 
36. Zaleha Binti Nawi* 
37. Zur 'ain Farhanah Binti Zainal 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Sit 
Sit 
Sit 
Sit 
Sit 
Sit 
Sit 
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AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASAGUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
(ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amalina Binti Ismail** 
2. Fadhlina Binti Che Arshad*** 
3. Nor Liana Hamizah Binti Zulkafli* 
4. NurHafizah Binti AbMalek** 
5. Nuralmas Binti Baharuddin* 
1. Adilah Binti Miswan* 
2. Alia Farhana Binti Ismail* 
3. Farah Frida Anak Alexander* 
4. Kamiel Ikhram Bin Jaafar* 
5. Laura Edward* 
6. Luqmanul Hakim Bin Zulkornain* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Mohd Hazlami Bin Mohd Nashuha* 
8. Nor Ayuni Afatin Binti Mazlan* 
9. NurAtikahBintiASamad* 
10. Nur Diana Binti Adnan* 
11. Nur Liana Binti Yusoff* 
12. Nur Nadiah Fatihah Binti Johari* 
13. Nur Suhaili Binti Suria* 
14. Nurul Fazrina Binti Muzani* 
15. Shazwani Aida Binti Mohamad Noor* 
16. Sitti Hawa Binti Sheikh Mohammad* 
1. Azied Mofthauddin Bin Abd Rashid 
2. Che Hamdan Bin Che Mohamed 
3. Kamal Shahrulnizam Bin Md Yusoff 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Khairil Anuar Bin Mohd Ridwan 
5. Norshaza Shahira Bt Sukor 
6. Nur Liyana Syazwani Binti Abdul Hakim 
7. Nurul Akmal Binti Omar 
8. Nurul Hafizah Binti Bongsu 
9. Sabariah Binti Mohd Azhari 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASAGUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS,) 
(MALAYLANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norhidayah Binti Ismail* 
2. Norihan Binti Rosli** 
1. Faeza Binti Yahaya* 
2. Intan Baizura Binti Zakaria* 
3. Nur Hidayah Binti Yahaya** 5. 
4. Rugayah Bt Junaidi** 6. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Jasman Bin Jafa* 5. 
4. Majidah Binti Ahmad* 6. 
Siti Akmal Bt Ibrahim** 
Syazwani Simaa Binti Abdul Halim* 
Mohd Syamril Aklmar Bin Chek Kassim* 
Nasroniazam Bin Abu Bakar Sidik* 
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7. Nik Nur Sharmianis Binti Mohd Marshid* 
8. Noor Hidayu Binti Parian* 
9. Nor Amirah Binti Hasnan* 
10. Nor Azlizah Binti Abas* 
11. Norazah Binti AbdMalek* 
12. Norhaslinda Binti Mustafar* 
13. Nur Amirah Binti Marzuki* 
14. Nur Malina Manja Bt Jannur Tarihoran* 
1. Alvin Arjie Duncan 
2. Mohd Fazeef Bin Fazalurrahman 
3. Muhd Fazlan Bin Muhamad Endan 
4. NorAin Binti Suhaimy 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Nurhazirah Binti Mohd Husni* 
Nurul Azua Binti Marjuni* 
Rafi'ah Binti Abdullah* 
Rupi Anak Dureng* 
Siti Hanisah Binti Badran* 
Siti Norazimah Binti Sedek* 
Siti Nurhafizah Binti Bukhari* 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Siti Nurhanis Binti Ramie* 
Siti Nurul Afzan Binti Yusof 
Siti Wanita Binti Che Abdullah* 
Siti Zaleha Binti Hussain* 
Surieyanie Bt Mohd Zain* 
Suzalene Anak Lidang* 
Zulia Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. NorAzlina Binti Che Ani 
6. Nor Faizah Binti Sulaiman 
7. Norliza Binti Seman 
8. Nur'Alia Binti Abu Hassan 
9. Nurshahara Binti Mohd Nasri 
10. Ria Angela Amelia Binti Mohd Azwan Rizal 
11. Siti Asma' Binti Hamzah 
FAKULTI MUZIK 
FY OF MUSIC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Helmi Bin Rosli** 
1. Azura Binti Mohamed Ariffin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. MariatuI Sarah Farrissa Binti Mohd Kashah 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Firdaus Bin Abd Wahab* 
1. Amir Zikrifudin Bin Abdul Ghaffar* 
2. Luqman Bin Mohd Oslan* 
2. Ruviyamin Bin Ruslan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohd Mustaqim Bin Abdullah* 
4. Mohd Rasikh Bin Mohd Noor* 
5. Wan Harris Budiman Bin Abdul Khalid* 
6. Wan Nurzawani Binti Wan Abdullah* 
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1. Abdullah Bin Hadi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Shahrizal Bin Jamaludin 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Noorkhalis Syafique Kamal Bin 
Abdul Rasid* 
2. Nor Liyana Binti Ab Halim* 
1. Muhammad Saufi Bin Nasyari 
1. Azam Fadley Bin Alias*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Ronny Philip* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nur Aqila Binti Abol Hassan 
4. Sharifah Nadhirah Binti Syed Faiz 
Binyahya* 
DIPLOMA SENI MUZIK 
N MUSIC 
1. Abang Mohd Mustaqim Bin Abang Ahmat 21. 
2. Affifi Adzlan Bin Ahmad* 22. 
3. Afi Qasmal Bin Jaiming* 23. 
4. Ahmad Danial Bin Ahmad Maliki 24. 
5. Aisyah Athira Binti Isa 25. 
6. Akmal Hadhri Bin Suhaimie* 26. 
7. Amirah Sarah Binti Zulkifli** 27. 
8. Ana Syuhada Binti Noor Asram* 28. 
9. Anis Safinar Binti Mohd Kasa* 29. 
10. Audrey Daumeh** 30. 
11. Azmi Bin Azhar** 31. 
12. Eussoffe Asyraf Bin Abu Talip* 32. 
13. Farah Nazresha Binti Mohamad Nazir* 33. 
14. Farisya Binti Rentah* 34. 
15. Fatin Binti Rosli** 35. 
16. Fatin Syahidah Bt Zawali* 36. 
17. Feranita Lither Padis* 37. 
18. Fify Emielia Shazlin Bt Ahmad Murshaidi* 38. 
19. Glenn Suinggi** 39. 
20. Hafriz Bin Saimin 
Helenius Hillary Donny 40. 
Kamarolidham Bin Ahmad Kamaludin 41. 
Ken Iwasaki Bin Muhammad Moritoshi* 42. 
Leonardo Sheik Isabel Bin Sultan 43. 
Melvin David* 44. 
Mohamad Fakrul Abadi Bin Abdullah*** 45. 
Mohamad Fitri Bin Othman* 46. 
Mohammad Nornazlee Bin Irwan Lee** 47. 
Mohd Huzairie Bin Jafar* 48. 
Mohd Faris Bin Romzy** 49. 
Mohd Norsani Bin Romeli 50. 
Muhamad Ar-Rasyiddin Bin Md Jamri* 51. 
Muhamad Farhan Bin Moostafa* 52. 
Muhamad Khairul Izzat Bin Sukri* 53. 
Muhammad Adil Putera Bin Badrul Hisham* 54. 
Muhammad Affan Bin Nor Azrol* 55. 
Muhammad Faiz Bin Othman 56. 
Niken Aishah Binti Tajudin*** 57. 
Noelsther Beannes 58. 
Noor Amiera Zurin Binti Zulkifli* 
Noor Sastradhanea Bt A Rahman 
Noor Shahida Binti Jamaluddin* 
Nor Faziqah Binti Idris* 
Nor Sofia Binti Kamaroll Zaman* 
Norazreen Binti Roslee 
Nur Aliff Dzulhailie Bin Sani 
Nur Jannah Binti Hamdan 
Nur Nabila Binti Ismail* 
Nurhana Binti Ayub* 
Sarah Alia Binti Ahmad Jamal** 
Saufi Aiman Bin Yahya* 
Serenna Amira Binti Ahmad Fadzil* 
Shammir Bin Horace** 
Siti Raudzah Binti Malik @ Abd Malik** 
Siti Syamila Binti Mohd Pakeri* 
Syawina Syerin Binti Shahidan Ramli 
Syed Aizuddin Asraf Bin Syed A Rahman* 
Wan Halimatun Syamira* 
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16 Mei 2012 (Rabu) 1.00 ter jgah hari 
Ninth .Session 
16th May 2012 (Wednesday) 1.00 p.m. 
FAKULTI PENGURUSAN P E R N I A ' G A A N • 
FACULTY OF BUSINESS*MANAGEMENT 
****** 
UiTM *!/&-/lf 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSH*' 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BU 5 ADMINISTRATION (HON 2E) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amyra Binti Mohamad Hatta*** 
2. Anis Mastura Binti Mohd Foad*** 
3. Atiqah Nadwa Binti Mat Shohor*** 
4. Azzam Zubaidah Binti Mohd Junus** 
5. Ernawati Binti Juma'at** 
6. Faizuan Bin Ali** 
7. Fatin Amira Binti Asmadi** 
8. Hamdin Bin Kassim** 
9. Hazrihasni Bin Hamit @ Abdul Hamid** 
10. Izwan Bin Johari** 
11. Khairin Khairunnisa Bte Ahmad Fadzil* 
12. Mohammad Hasbi Bin Mustopha** 
13. Muhamad Zikri Bin Harun*** 
14. Muhammad Izzat Bin Zulkefli*** 
15. Muhammad Jaizubil Bin Md Jais*** 
16. Munirah Bt Mahshar** 
17. MunizaBtAnuar*** 
18. Nabilah Binti Mohamad Zaizi*** 
19. Nik Nur Farhana Bt Nik Daud** 
20. Noor Izzati Haziyah Binti Hashim** 
21. Noor Nazihah Binti A.Rahman** 
22. Nor Rasidah Binti Abdul Manan** 
23. Norhisham Bin Mohamed @ Salleh* 
24. Norliyana Binti Mohd Ghazali** 
25. Norsyamimi Binti Che Ibrahim*** 
26. Nur Hidayah Binti Mohd Rusli** 
27. Nur Hilyah Binti Ishak*** 
28. Nur Salwanie Binti Ruslan** 
29. Nuraini Binti Mohd Afandi*** 
30. Nurasmin Binti Abdullah** 
31. Nurnazahiyah Binti Khamis*** 
32. Nurul 'Ain Binti Mahadzir** 
33. Nurul Aini Bt Rudin** 
34. Nurul Farehah Binti Mahmod*** 
35. Nurul Farhana Binti Tajuddin*** 
36. Nurul Natasha Binti Sulaiman*** 
37. Raja Attik Ariffuddin Bin Raja Ariff*** 
38. Rohasidah Binti Anuar** 
39. Rozana Binti Mat Dali** 
40. Sarah Aisha Binti Adam*** 
41. Sharifah Aznita Binti Tuan Din*** 
42. Shazana Binti Md Sanusi** 
43. Siti Munirah Atirah Binti Annuar** 
44. Siti Salwa Binti Mohd Isa** 
45. Siti Salwa Binti Sahat*** 
46. Sumaiyah Binti Mohd Aris*** 
47. SuzihaBtZaharin*** 
48. Syarifah Hanis Binti Syed Mohd*** 
49. Wan Nor Haryanti Binti Wan Abd Rahim* 
1. Adilla Binti Bahtiar Affandi* 
2. Ahmad Abdullah Bin Abdul Jalil* 
3. Aimy Rashidah Binti Zakaria* 
4. Aisha Zahra Binti Qutubuddin* 
5. Aisyah Binti A.Hinayadullah* 
6. Akmal Azizi Bin Jamaludin* 
7. Allia Binti Jaafar* 
8. Amierul Asraf Bin Muhamad Esa* 
9. Aqril Asraf Bin Abd Hadey* 
10. Asmariza Binti Ahmad* 
11. Aulia Binti Hussin* 
12. Aziani Binti Yaakob* 
13. Azila Bte Sahrim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. AzimahBtMan* 
15. Aziyan Binti Ahmad* 
16. Azlena Binti Hamat @ Ahmad* 
17. Azlihah Binti Abdul Rahman* 
18. Azlinda Binti Harun* 
19. Azman Bin Ab Rahman* 
20. Azri Bin Ismail* 
21. Che Wan Nurul Shuhada Binti Che Wan 
Zubaidi* 
22. Dzul Nurikhwan Bin Amran* 
23. Ernita Binti Darial* 
24. Fadzlinah Bte Zainal* 
25. Faizal Bin Mustafa Kamal* 
26. Farah Bte Roy Ismail* 
27. Farah Nabila Binti Abdul Rahman* 
28. Farah Wahedah Binti Mohd Hadi* 
29. Farahdatul Shazlina Binti Yusof* 
30. Hafizul Bin Zainordin* 
31. Halimatun Saadiah Bt Samsudin* 
32. Hamidah Binti Ghazali* 
33. Haryati Binti Ab Jalil* 
34. Hasyimah Syeha Binti Ani* 
35. Hazrin Binti Harun* 
36. Herlinda Binti Mohamad* 
37. Iz'aan Iqbal Bin Tumingin* 
38. Jessica Lungan Lasah* 
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39. Junizza Irmayantie Bte Ibrahim* 
40. Kamarul Hisyam Bin Idris* 
41. Khairul Anwar Bin Ramli* 
42. Khairul Azman Bin Sulaiman* 
43. KristinaA/PBahllda* 
44. Liza Haaziha Binti Shuhaimi* 
45. Marmimi Binti Khalid* 
46. Masjulia Binti Mohd Noh* 
47. Masnita Binti Ab Wahab* 
48. Maziatul Raihan Binti Zakarya* 
49. Mazwana Binti Mohamed Badri* 
50. Mimie Aszwana Alea Binti Jaamat* 
51. Mohamad Azief Bin Mohamad Noor* 
52. Mohamed Asraf Bin Abdullah* 
53. Mohammad Ady Azri Bin Mohammad 
Islakhuddin* 
54. Mohammad Shafiq Bin Suhairi* 
55. Mohd Aidil Asraf Bin Ismail* 
56. Mohd Asrat Bin Mamat* 
57. Mohd Azam Bin Md Arifin* 
58. Mohd Fadhli Bin Haron* 
59. Mohd Firdaus Bin Mohd Amin* 
60. Mohd Hazran Bin Mohamad* 
61. Mohd Khairuddin Bin Yusop* 
62. Mohd Nazmir Bin Zainal Abidin* 
63. Mohd Nazri Bin Zainal* 
64. Mohd Ridzuan Bin Mat Alwi* 
65. Mohd Ridzuan Bin Shafiee* 
66. Mohd Rosli Bin Yaacob* 
67. Mohd Sayuti Bin Abdul Rashid* 
68. Mohd Sazali Bin Mohd Zain* 
69. Mohd Shahrul Azmi Bin Ramli* 
70. Mohd Shahrul Ikhwan Bin Abu Bakar* 
71. Mohd Syafiq Bin Mohd Mohtar* 
72. Mohd ZainatuI Akmal Bin Abd Taib Puruji* 
73. Mohd Zulhilmi Bin Hamirruddin* 
74. Muammar Bin Abd. Manap* 
75. Muhamad Amirudin Bin Haji Abdul Jalal* 
76. Muhamad Johari Bin Sharuddin* 
11. Muhammad Amir Bin Sa'onan* 
78. Muhammad Izzat Bin Halmi* 
79. Muhammad Khairul Miraj Bin Khairul 
Anwar* 
80. Muhammad Redzuan Shah Bin Mazlan* 
81. Muhammad Yazid Bin Iskandar Naini* 
82. Muhammad Zakwan Bin Ismail* 
83. Nabihah Binti Mohammad* 
84. Nabil Hazwan Bin Hassan Juffry* 
85. Nadiah Bt Embong* 
86. Nazihah Binti Mohd Jaron* 
87. Nazrul Azrin Bin Razali* 
88. Nik Hilliana Binti Nik Hen* 
89. Nik Nooriha Binti Tengku Hasbullah* 
90. Nik Noorul Shakirah Binti Nik Far* 
91. Nik Norasmawati Binti Jusoh* 
92. Noor Azimah Binti Derahman* 
93. Noor Ruhaida Bt Ibrahim* 
94. Noor Zuraini Binti Mat Ujalan* 
95. Noorakmar Binti Arbaian* 
96. Noorfaizah Binti Baharuddin* 
97. Noormazieanni Binti Mohamad Affandi* 
98. Noorol Fadziliana Binti Jamil* 
99. Noorzaiti Binti Ramli* 
100. Nor Azimah Binti Sulaiman* 
101. Nor Farhana Binti Mahat* 
102. Nor Hafizah Binti Mohmudin* 
103. Nor Haida Binti Ahmad Azam* 
104. Nor Izzati Binti Abd Malek* 
105. Nor Niyana Binti Ramli* 
106. Nordina Binti Amran* 
107. Norhafidah Binti Pilus* 
108. Norhayati Binti Aripin* 
109. Norhazira Binti Mazelan* 
110. Noridayu Binti Kosrin @ Khusrin* 
111. Norilia Zayana Binti Ibrahim* 
112. Nornazrina Binti Mohd Salim* 
113. NorulAsyikin Binti Mad Nor* 
114. Norulfaizah Binti Muhammed Noh* 
115. Norzatul Azila Binti Kamarudin* 
116. NurAishah Binti Abdul Ghani* 
117. NurAmylia Binti Norazlan* 
118. Nur Arifah Binti Jamilludin* 
119. NurAyuni Binti Azmi* 
120. Nur Faezah Binti Johari* 
121. Nur Farahani Bt Jemain* 
122. Nur Farhana Binti Zulkifli* 
123. Nur Hafiza Binti Tengku Mohd Zahid* 
124. Nur Haiza Binti Zainal Abidin Zabri* 
125. Nur Hajar Suraya Binti Saifuddin* 
126. Nur Hazwani Binti Hashim* 
127. Nur Hidayu Binti Rosli* 
128. Nur Izzaidah Bt Ismail* 
129. Nur Rafidah Binti Mohd Saman* 
130. Nur Raihan Binti Munir* 
131. NurSuhaila Ateka Binti Abdul Rahim* 
132. NurSyuhada Binti Mustapha* 
133. Nurfadilah Bt Sarno* 
134. Nurfaranis Binti Mohamad Damin* 
135. Nurhana Binti Ismail* 
136. Nurhasinah Binti Ibrahim* 
137. Nurhazreena Binti Hassim* 
138. Nurhazwani Binti Nazeri* 
139. Nurliyana Binti Radzi* 
140. Nursuraya Izwanieza Binti Saidudin* 
141. Nurul Adillah Binti MdDesa* 
142. Nurul Aida Binti Abdul Halim* 
143. Nurul Aisya Binti Zainuddin* 
144. Nurul Anisa Binti Md Adzra'i* 
145. Nurul AsykinBtAb Rani* 
146. Nurul Azwana Binti Mohd Nordin* 
147. Nurul Faritta Bt Rajid* 
148. Nurul Fatihah Binti Mahmud* 
149. Nurul Hamizah Binti Ros* 
150. Nurul Huda Binti Ibrahim* 
151. Nurul Liyana Binti Hussin* 
152. Nurul Madihah Bt Mahayuddin* 
153. Nurul Najwa Binti Ismail* 
154. NurulafzanBt Abidin* 
155. Nurulaniza Binti Mohd Yunus* 
156. Nusaila Binti Johari* 
157. Rafidah Binti Ramli* 
158. Raha Binti Mohamed Yatim @ Kamarudin* 
159. Raja Syarifah Binti Raja Yusoff* 
160. Rita Afriani Binti Mohamd Yusu* 
161. Roshaffiza Binti Jusoh* 
162. Sakinah Binti Abd Raffar* 
163. Saufi Bin Ahmad Nadzri* 
164. SharizAdmal Bin Adnan* 
165. Sheikh Muhammad Hiffni Bin Sheikh Mohd 
Fauzi* 
166. Sheila Zurina Binti Abdullah* 
167. Siddiq Firdaus Bin Mohd Sazalli* 
168. Siti 
169. Siti 
170. Siti 
171. Siti 
172. Siti 
173. Siti 
174. Siti 
175. Siti 
176. Siti 
177. Siti 
178. Siti 
179. Siti 
180. Siti 
181. Siti 
182. Siti 
183. Siti 
184. Siti 
Aishah Binti Ramli* 
Aishah Binti Yajid* 
Faezah Binti Mohd Aris* 
Fatimah Binti A Raub* 
Hajar Binti Saleh* 
Hajar Nurul Aswa Bte Mohmad Saleh* 
Khamilah Binti Zakariah* 
Maimunah Binti Miskan* 
Nadia Binti Mohd Zin* 
Naquiah Binti Ariffin* 
Norain Binti Mat Zim* 
Nurfaezah Binti Mardi* 
Nurulaida Bt Adnan* 
Nurulsyuhada Binti Rosnan* 
Rawaida Zarith Binti Ariff* 
Saleha Binti Ab Samad* 
Zaleha Bt Jusoh @ Ghazali* 
185. Sufri Bin Abu Bakar* 
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186. Suhana Binti Shahrir* 
187. Suharti Binti MdYusuff* 
188. Tengku Ahmad Syafiq Bin Tengku Ariff* 
189. Tengku Mohd Zulkefli Bin Tengku Nawawi* 
190. Tengku Nurshafiran Sophia Binti Tengku 
Hisham* 
191. Ummi Kalthum Binti Ab Mujib* 
192. Wan Azean Bt Wan Mohamed* 
193. Wan Nor Dyana Binti Wan Razali* 
194. Wan Nurul Afiqah Binti Wan Mat* 
195. Yuhaida Binti Mohamed Yusoff* 
196. Zainab Binti Mohd Taib* 
197. Zainurul Hidayanti Binti Jahya* 
198. Zaleha Binti Mohamed Noah* 
199. Zarina Binti Mohamad Noor* 
200. Zulfahmi Bin Jamaludin* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Abdullah Bin Zalnl 
Adi Zuddin Bin Mokhtar 
Afifah Nurul Ain Bt Nadzri 
Ahmad Zahier Bin Abd Rahim 
Ahmad Zaidi Laynan Bin Zainudin 
Aizatulakmar Binti Abdullah Sani 
Alia Safia BtAsri 
Alvira Teresa Peter 
Ami Nazreen Bin Mohamed Razir 
Amirah Hanim Binti Mohammed Isa 
Amirul Afian Bin Dzohry 
Amylia Fariena Binti Taip 
Anis Hafizah Binti Zainal 'Amini 
Avelin Anak Kuli 
Azerina Bt Ishak 
Azlin Eliza Cornielia Bt Abu Bakar 
Azri Bin Ishak 
Azuki Bin Ismail 
Badli Bin Jantan 
Caroline Anak Limin 
Che Hazniral Binti Che Husain 
Che Nur Fatin Binti Che Rosli 
Eka Azrin Bt Kamarudin 
Emiza Binti Zulkarnaen 
Ezdiani Binti Sameon 
Farah Izzaida Binti Mohd Zamri 
Farahiza Bt Osman 
Farhana Binti Dzulkafli 
Fatimah Binti Mukhtar 
Fatin Nuraisyah Binti Tah 
Fuziah Binti Abdul Rahim 
Hafizul Hamizi Bin Zulkifri 
Hairun Nisa Bt. Mohd Aris 
Halimatun Radziah Bt Rasli 
Hamidah Bt Mohd Nor 
Hanan Bin Mohammed Hatta 
Hanna Mahadin 
Hazirah Binti Abdul Hamid 
Hazwani Binti Ramlan 
Ibrahim Bin Mohamed Amin 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Idham Hidayat Bin Che Jamaluddin 
Irwan Uzaini Bin Mahamood 
Iskandar Bin Mahmud 
Iza Fithrah Binti Mohd Nor 
Izni Syazwina Binti Abdul Rahman 
Jamaliah Binti Rahmat 
Juliana Leon 
Jumiah Binti Mohd 
Kasmiah Binti Sudirman 
Khairul Anuar Bin Musa 
Khazanah Binti Mustafa 
Listina Anak Samat 
Mahani Binti Mohd Yusof 
Mclance Lawrence 
Mohamad Firdaus Bin Mokhtar 
Mohamad Hazwan Bin Rozaini 
Mohamad Hisyam Bin Mohamed Johari 
Mohamed Syaiful Nidzam Bin Sulong 
Mohamed Zulkamal Bin Mohamed Razali 
Mohammad Razif Bin Mohammad Rohizat 
Mohd Adi Fitri Bin Ahamad 
Mohd Fadzli Bin Che Rus 
Mohd Fahmisabri Bin Mohd Taib 
Mohd Faizal Bin Ramly 
65. Mohd Fitri Bin Ahmad Tajuldin 
Mohd Ikhwan Arif Bin Mohd Arif 
Mohd Nasri Bin Ramli 
Mohd Nazim Bin Mohd Jauhari 
Mohd Norazli Bin Ismail 
Mohd Rahimy Bin Othman 
Mohd Suffian Bin Ramli 
Mohd Yunus Bin Adnan 
Muhamad Azri Bin Anuar 
Muhammad Amin Aizat Bin Mustapha 
Kamal 
Muhammad Asyraf Bin Abd Aziz 
Muhammad Fauzi Bin Mohamad Sarbini 
Muhammad Fitri Bin Mohamed Noh 
Muhammad Haikal Bin Othman 
Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Md Zin 
80. Muhammad Izzat Bin Mustapar 
81. Muhammad Izzul Fahmi Bin Ishak 
82. Muhammad Lutfi Bin Abdul Murad 
Hasibuan 
83. Nabilah Binti Ahmad Roslan 
84. Nadia Binti Bakaruddin 
85. Nadiah Binti Ridzuan 
86. Najwa Binti Md Salleh 
87. Nazrena Binti Abd. Aziz 
88. Nik Syarifah Eisyah Sofiah Bt Zulkifli 
89. Noor Ain Binti Halimi 
90. Noor Aisah Binti Sanodin 
91. Noor Hamizah Binti Mohd Hashim 
92. Noor Hazwani Binti Mohd Zabidi 
93. Noor Suhana Binti Ibrahim 
94. Noor Zehan Binti Zainon 
95. Noorlydiayanti Binti Baharan 
96. Noorsheelawaty Binti Musa 
97. NorAkmanita Binti Ismail 
98. Nor Hikmah Binti Adar 
99. Nor Izni Binti Abd Hamid 
100. Nor Nasuha Binti Azizan 
101. Nor Nazurah Bte Ahmad Siraj 
102. Nor Raziha Binti Ahmadi 
103. Noraieen Bt Mohd Ghazali 
104. Noraliza Binti Mamat 
105. Norazam Bin Anuar 
106. Norhafiza Binti Basarudin 
107. Norhamizah Binti Ibrahim 
108. Norhida Binti Lamin 
109. Norlinda Binti Mustapa 
110. Normasaah Binti Ahmad Arifin 
111. Nornadia Binti Nasarudin 
112. Nomazzreen Binti Samsudin 
113. Norshahida Binti Ahmad Puzi 
114. Norzuliana Binti Mohamad Nor 
115. NurAini Binti Mamat 
116. Nur Ashikin Binti Ismailuddin 
117. Nur Asma Binti Jamaludin 
118. Nur Atiqah Khalilah Binti Jamil 
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119. Nur Balqhis Binti Azizul Hassan 
120. Nur Fadhilah Binti Mohamad 
121. Nur Faizah Binti AbRaub 
122. Nur Fatiha Binti Mohd Yusof 
123. Nur Hafizah Binti Adnan 
124. Nur Hani Binti Faujan 
125. Nur Harmizan Binti Mohd Zaki 
126. Nur Liana Binti Mohd Noh 
127. Nur Muhammad Shukri Bin Zohari 
128. Nur Sa'adah Binti Mohd Tahir 
129. NurShadana Binti Radzuwan 
130. Nur Shuhada Binti Mohd Fuzi 
131. Nur Syahirah Binti Zulkefli 
132. Nur Uzilawati Binti Othman 
133. Nurafiza Binti Adam 
134. Nurain Binti Mohd Shah 
135. Nurashikin Binti Omar 
136. Nurazween Binti Ishak 
137. Nuri Azaliah Binti Mohd Maidin 
138. Nurismaliana Bt Ishak 
139. Nurjie Shainie Binti Mohd Yuszelan 
140. Nurjuani Binti Rinih @ Ramli 
141. Nurnadirah Binti Mohamad Noor 
142. Nursuziela Binti Mohd Shafie 
143. Nursyuhada Azaimah Bt. Baki 
144. Nurul 'Ainun Junainah Binti Saukar Ali 
145. Nurul Atikah Binti Norazlan 
146. Nurul Jannah Binti Azman 
147. Nurul Khairiah Binti Musmuliadi 
148. Nurul Natasha Aziani Binti Abd Aziz 
149. Nurul Wahidah Binti Alias 
150. Nurulhudayu Binti Bash 
151. Nuwairani Binti Mat Khamis 
152. Rafeah Binti Juhari @ Zahari 
153. Rohaya Binti Letuar 
154. Rohiza Binti Majid 
155. Rokiah Binti Lemas 
156. Rosliza Binti Ahmad 
157. Roslydiani Binti Amin 
158. Roziah Binti Sumardi 
159. Rozimas Binti Ismail 
160. Salasiah Binti Basari 
161. Salasiah Bt Misbah 
162. Salina Bt Narais 
163. SalisaSaira Binti Mat Isa 
164. Salwa Binti Sidek 
165. Sarah Hani Binti Abd Halil 
166. Sarina Binti Nasaruddin 
167. Selina Lafbred Jens Jalung 
168. Shahziatul Nadia Binti Mohamed Mokhtar 
169. Shamsuriati Bt Hassan 
170. Shanti Binti Tabran 
171. Shazreen Bt Muhammad Redza 
172. Siti Haryani Binti Othman 
173. Siti Khatijah Binti Mansor 
174. Siti Nazirah Binti Mohd Fawdzan 
175. Siti NurAishah Binti Abdul Rahim 
176. Siti Radziah Binti Ismail 
177. Siti Sakinah Binti Musaneh 
178. Suryati Binti Kamarudin 
179. Syed Hassan Farid Bin Syed Husain Fathi 
180. Wan Mohamad Ramdan Bin Wan Kamarul 
Bahrin 
181. Wan Nur Fatihah Binti Wan Noor Azman 
182. Zaini Bin Zokepek 
183. Zakuan Ariff Bin Ramli 
184. Zalisa Marshella Binti Hussin 
185. Zami Binti Zakaria 
186. Zulkefli Bin Ramli 
187. Zurina Binti Mamat 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Makmur Bin Mohd Rosli*** 
2. Norhaslinda Binti Shafei*** 
3. Nur Arifah Binti Mohamed Amin* 
4. Nurdiyana Binti Abd Rahim*** 
5. Nurhafizah Binti Mohd Ramli*** 
6. Siti Raizila Binti Muhamad Yusof*: 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Waffi Bin Abdul Mazlan* 
2. Farhana Bte Shafie* 
3. Fazihah Binti Abdul Ghapar* 
4. Mahfuzah Binti Mokhtar* 
5. Mohd Abdillah Bin Abu Bakar* 
6. Mohd Azwan Ariff Bin Mohd Kassim* 
7. Mohd Syahfeeq Bin Mohd Afndi* 
8. Muhammad Fadhli Bin Ismail* 
9. Noor Insyirah Binti Mohsin* 
10. Nor Izati Binti Senin* 
11. Nor Shahirin Binti Kassim* 
12. Norhaliza Binti Hozali* 
13. Normallinie Bt Kamar Zaman* 
14. Norsabariah Bt Md Noor* 
15. Norsyuhaidah Binti Mohamad Rapi* 
16. Nur Syahira Binti Zainal Abidin* 
17. Nurain Binti Kamaruddin* 
18. Rohimah Binti Noordin* 
19. Roziana Bt Rusli* 
20. Siti Julailiyah Binti Mohd Imam* 
21. Siti Sarah Hayati Binti Abd. Razak* 
22. Ungku Mohamad Shahriq B Ungku Abd 
Rafar* 
23. Zurita Binti Ahmad* 
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1. Ahmad Safwan Bin Yunus 10. 
2. Annur Najihah Binti A Rahim 11. 
3. Arifah Binti Adon 12. 
4. Azirah Binti Yaacub 13. 
5. Fatin Binti Daud 14. 
6. Hazrisham Izwan Bin Muhammad 15. 
7. Mhd Rozi Ethika Bin Iqbal 16. 
8. Muhamad Khalid Bin Mahat 17. 
9. Muhamad Sidiq B Habep 18. 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nik Mastura Hanin Binti Nik Mohamed 19. 
Noor'ain Binti Abas 20. 
Nor Fairus Binti Mohd Nok Puaiyni 21. 
NoraishahBtAbMaleh 22. 
Norhanizah Binti Yaakob 23. 
Norhidayah Binti Abdul Samat 24. 
Norliza Binti Abd Hamid 25. 
NurAtiqah Binti Saizini 26. 
Nur Farhana Azleen Binti Mohd Hussein 
Nur Haffizah Binti Shubly 
Nur Izzati Bt Mazli 
Nur Rahimah Binti Ramli 
Nur Syatilah Binti Mohd Amin 
Nurul Shahada Binti Zamani 
Rosidayu Binti Azizan 
Shahanim Binti Saifubahri 
Siti Fazillah Binti Badarul Hisam 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Joewanida Binti Juhari* Nur Zulaikha Binti Abd Aziz* 
1. Aimi Najiah Binti Abdul Razak* 
2. Balqis Bte Mohamed* 
3. Izwan Bin Kamarudin* 
4. Muhammad 'Aizat B Zainal Abidin* 
5. Nor Saadah Binti Ab Kadir* 
1. Ahmad Fauzan Bin Abdul Khalid 
2. Ahmad IzzatB Abd Basher 
3. Ain Fazlinda Binti Ab Rahman 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Norahana Bt Musa* 
7. Nur Afiqah Binti Nawi* 
8. Nur Farah Binti Abdul Rozak* 
9. Nurafariza Binti Mohd Arrifin* 
10. Nurul Dayana Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Caroline Lalok Anak Julis 
5. Norbaya Bt Ismail 
6. Nuraisyah Bt Naseem 
11. Rashidah Bte Abd Razak* 
12. Seri Zawani Binti Jafar Sharif* 
13. Shahidatul Faezah Binti Mohd Zaman* 
14. Sharifah Basirah Syed Ahmad* 
15. Zulhafizdzuddin Bin Esmail* 
7. Sumaiyah Binti Kamaruddin 
8. Ungku Muhamad Azamshah Ungku Abd 
Nassir 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS / STRMION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ainoor Habiba Binti Ahmad*** 6. 
2. Jefrinah Binti Mohamad Azizul Jabar*** 7. 
3. Mariah Binti Ismail** 8. 
4. Muhammad Akmal Bin Suhaimi** 9. 
5. Noor Aniza Binti Abd Aziz*** 10. 
Noorhafiza Binti Hussin*** 
Nor Hayati Bte Busli*** 
Nur Azila Binti Ali*** 
NurSabrinaBtYusuf* 
Nurul Hidayah Binti Hamid* 
11. Nurul Labanihuda Binti Abdull Rahman* 
12. Rafilah Binti Jumaat*** 
13. Roziah Binti Hassan** 
14. Salwa Binti Abdul Ghani** 
15. Siti Hasmah Binti Hamri** 
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16. Siti Norafidah Bt Maat*** 
17. Suhaidah Binti Muhamad** 
18. Syed Burhanuddin Bin Syed Harman 
Shah** 
19. Zalfarizah Bt Md Hassan* 
1. Afiq Asyraf Bin Rosli* 
2. Ahmad Al-Syamir Bin Sharif Folidin* 
3. Ahmad Baihaqi Bin Abd Malek* 
4. Ahmad Husni Bin Zainuddin* 
5. Ahmad Zul Hellme Bin Abdul Hamid* 
6. AmirulAmin Bin Murad* 
7. Anaqah Binti Abdul Hadi* 
8. Anis Hazwani Binti Azahar* 
9. Aufa Binti Rosland* 
10. Ayuni Binti Mohd Raslim* 
11. Azinoorhayati Binti Abu Husin* 
12. Azwan Bin Abu Kasim* 
13. Faizrul Remie Bin Ibrahim* 
14. Fatin Nadiah Binti A Malek* 
15. Hafizah Nur Binti Hashim* 
16. Hamizah Binti Shafie* 
17. Hanisah Bte Ahmad* 
18. Hasmiza Binti Zainol Abidin* 
19. Hasnida Waty Binti Mat Saad* 
20. Izyan Syazwani Binti Ishak* 
21. Juaini Binti Zulkifli* 
22. Juliana Binti Mohd Zailani* 
23. Khairul Hani Binti Kamal* 
24. Mafiza Binti Mansor* 
25. Mimiaqhma Syazwany Binti Mohd Yusof* 
26. Mohd Zuhri Bin Ahmad Hamidi* 
27. Mohd Zunnasri Bin Ahmad Daman Huh* 
28. Muhamad Haslam Bin Moksem* 
29. Muhamad Izwan Bin Masdan* 
30. Muhamad Noor Rizman Bin Rostom* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
31. Muhammad Asmaan Bin Mohamad Arifin* 
32. Muhammad Faizal Bin Mohd Junus* 
33. Muhammad Mu'az Bin Mohamed Kamil* 
34. Muhammad Syafiq Bin Hush* 
35. Munirah Binti Suzaillie* 
36. Nabilah Binti Abdullah* 
37. Nadiah Nabilah Binti Baharum* 
38. Noor Hafiza Binti Sahimi* 
39. Nor Adnin Binti Mohamad Nawi* 
40. Nor Aisyah Binti Md Yusof* 
41. Nor Akma Binti Nik Yaacob* 
42. Nor Susilawati Binti Shukri* 
43. Norafizah Binti Aminin* 
44. Norazlena Binti Hussin* 
45. Norazwani Binti Abdul Mutalib* 
46. Norliyana Binti Baharom* 
47. Normala Binti Hamid* 
48. Norshafika Binti Mohd Ramdzan* 
49. Norsherin Nadia Binti Ismail* 
50. Nur Aishah Binti Zulkurnain* 
51. Nur Aisyah Nadiah Binti Awalludin* 
52. Nur Amalina Binti Abdul Aziz* 
53. Nur Athirah Binti Mohsin* 
54. Nur Faradila Binti Zulkefle* 
55. Nur Fatin Bt Md Dan* 
56. Nur Hafisya Binti Mad Ali* 
57. Nur Salihah Bt Mohd Salleh* 
58. NurShakilaBtMatYusop* 
59. Nur Syalina Binti Sulaiman* 
60. Nur Zahidah Binti A Halid* 
61. Nuradilah Binti Rasol* 
62. NurfashaAzlin Binti Mohamad* 
63. Nurhayani Bt Hashim* 
64. Nurhidayah Binti Abdul Rahim* 
65. Nurul Asyirah Binti Khalil* 
66. Nurul Asyura Binti Abdul Razak* 
67. Nurul Fatin Binti Abdul Razak* 
68. Nurul Harisah Binti Ahmad* 
69. Nurul Hidayah Binti Izraai* 
70. Nurul Izah Bte Sobki* 
71. Nurul Izani Binti Mohd Fauzi* 
72. Nurul Sharihah Binti Sharif* 
73. Nurul Shuhada Binti Abdul Ani* 
74. Radzi Bin Ahmad* 
75. Rosrina Binti Ahmad* 
76. Saidatul Akhmar Bt Mustaffa* 
77. Salamiah Binti Ismail* 
78. Salina Binti Mahusin* 
79. Siti Hanum Suria Bt Bahar* 
80. Siti Jamilah Binti Md Mubin* 
81. Siti Mastura Binti Zainol Abidin* 
82. Siti Munirah Binti Zamani* 
83. Siti Nadirah Bt Sheikh Mohd Yusof* 
84. Suhaila Binti Abd Rahman* 
85. Syafiq Affandi Bin Zenol Ariffin* 
86. Syafiqah Binti Yaacob* 
87. Zaihasni Binti Zainol Abidin* 
88. Zuraidah Binti Kamissan* 
1. Ahmad Faiz Bin Abd Shukor 
2. Ahmad Syafiq Bin Ahmad Ash 
3. Ahmad Syazni Hafriz Bin Mohamad 
4. Amira Khamiza Sarhawi Binti Sarif 
5. Amirul Nizam Bin Norizan 
6. Anis Binti Abdul Malek 
7. Asfar Harris Bin Abdul Ghofar 
8. Asmayazah Binti Yahaya 
9. Eshie Afflani Binti Ishak 
10. Fairuz Bin Othman 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
11. Fakhri Bin Ismail 21. 
12. Fakhrur Radzi Bin Saadun 22. 
13. Farah Binti Abdul Razak 23. 
14. Farhana Binti Asari 24. 
15. Halimah Binti Mohd Sahol Hamid 25. 
16. Hazwan Bin Abd Aziz 26. 
17. Khairita Binti Mustafa 27. 
18. Khairul Aniza Binti Khairi 28. 
19. Mastura Binti Rusli 29. 
20. Mohamad Amirul Amry Bin Md Sofri 30. 
Mohamad Zamirul Bin Kipli 
Mohd Adib Bin Jaapar 
Mohd Azreen Bin Sukhaimi 
Mohd Faiz Bin Ariffin 
Mohd Farizal Bin Rashid 
Mohd Hafiz Bin Azman 
Mohd Hazriq Bin Mahmod 
Mohd Isyraq Bin Moh Siallah 
Mohd Izzizi Bin Saparuddin 
Mohd Khidir Bin Ismail 
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31. Mohd Mazwan Bin Mohd Jamil 
32. Muhamad Firdaus Bin Ishak 
33. Muhammad Akrimah Bin Shaary 
34. Muhammad Hazwan Bin Zainal Razman 
35. Nadiah Binti Mohd Salleh 
36. Nik Nur Ayuni Hazwani Binti Nik Hasim 
37. Noor Lailatul Khamisah Bt Md Tial 
38. Nooraisyah Aini Binti Mohd Adnen 
39. Nor Asyikin Binti Haji Mustapa 
40. Nor Farzielina Binti Jaafar 
41. Norhaizan Binti Abd Nasir 
42. Norhamiza llyaana Binti Mohamad 
43. Norshazlyna Binti Ab Ghafar 
44. Nur Anis Suraya Binti Ismail 
45. Nur Hanis Syazwani Binti Umor 
46. Nur Hazirah Binti Mohd Kahar 
47. Nur Hi Nadirah Binti Md Shoid 
48. Nurul Fazleen Binti Abdul Razak 
49. Nurul Irqin Bt Md Kamel 
50. Nurunnawwar Binti Md Isa 
51. Osmainie Bin Othman 
52. Sakinah Bt Mohd Zin 
53. Sazwani Binti Samsudin 
54. Shahril Anuar Bin Aziz 
55. Shidatul Zahirah Bt Osman 
56. Siti Aisyah Shaqriah Bt Md Sharif 
57. Siti Noorhidayah Binti Jainuddin 
58. Siti Rohani Binti Adanan 
59. Siti Sarah Binti Md Yusoof 
60. Siti Zafirah Binti Roslan 
61. Syafiq Bin Sharafuddin Aisa 
62. Terisa Anak Sempon 
63. Yusthariq Bin Wan Yusoh 
64. Zulaikha Bt Zainal 
SARJANAMUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF E • % i STRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Izzah Izyan Binti Jaafarudin*' 
2. Kamarruzaman Bin Jamil*** 
3. Nur' Shazeya Bt Shah Razzaad* 4. Sharifah Khairani Binti Syed Mohammad* 
1. Amizawati Binti Jaimi* 
2. Azlan Shah Bin Ali* 
3. Dk Roshazianah Binti Ag Hassan* 
4. Dyg. Faitin Azreen Binti Abg. Dilah* 
5. Hazimah Binti Sitam @ Manap* 
6. Janipah Binti Julong* 
1. Abdul Muin Bin Kamarudzaman 
2. Adhwa Zulhilmi Bin Zulkofli 
3. AinNurAzlinAbd.Rahim 
4. Amalina Syairah Mohd Ariff 
5. Aslizah Binti Muhammad Shitin 
6. Emilia Roni 
7. Emilyn Binti Buleh @ Mudi 
8. Jay Jikili Mudim 
9. Mary Magdalene Juanis 
10. Mashita Binti Masiran 
11. Mohamad Hafizzi Bin Aziz 
12. Mohd Aminor Delia Bin Dahlan 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Marianno Sikodol* 
8. Marilyn Eton* 
9. Muhammad Firdaus Bin Amiruddin* 
10. Noraini Binti Abdullah* 
11. Nur Afinie Binti Wan Noor* 
12. NurAtfina Bt Mat Sari* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Mohd Izwan Bin Ibrahim 
14. Mohd Zaini Bin Abu Kasim 
15. Muhammad Fadzli Bin Abd Rahim 
16. Muzaffar Bin Nordin 
17. Nor Azwa Bin Abd Rahman 
18. Nor Faiezah Binti Nordin 
19. Norfadzilatul Haida Binti Abd Malik 
20. Norgam Binti Abdil 
21. Norita Binti Mhd. Kepli 
22. Normassuri Binti Jaafar 
23. Nuraidafitri Binti Mansor 
24. Nurfarezah Bte Mahzan 
13. Nur Saleha Binti Abdul Hamid* 
14. Nurul Husna Binti Ash* 
15. RudySani* 
16. Scholastica Thomas* 
17. Siti Sarah Binti Ahmad* 
25. Nurul'Ain Binti Halim 
26. Othman Affan Bin Abdul Aziz 
27. Patricia Bte Petrus 
28. Rahimah Binti M.S. Sulaiman 
29. Reynolds Richard 
30. Rima Binti Jali 
31. Rohayani Binti Jaimis @ Hussein 
32. Shafinaz Aziera Binti Zambri 
33. Siti Sapinah Bt Abu Bakar 
34. Siti Zainora Binti Taslim 
35. Syarifah Syazana Al-Qudhsi 
36. Vitalis Bin Lugam 
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DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Abdul Fatah Bin Feisal 
Abdul Hakim BinAzman 
Ahmad Abdullah Bin Hassan** 
Ahmad Afifth Bin Jailani 
Ahmad Hamizi Bin Ahmad Yusof 
Ahmad Haziq Hamdi Bin Yazid 
Ahmad Md Said 
Ahmad Rashidi Bin Abdul Rashid* 
Ahmad Safuwan Bin Razali** 
Ahmad Samir Bin Hassan 
Ahmad Tarmizi Bin Muhamad Yusof 
Ahtirah Leha Binti Said** 
Aida Soraya Binti Nordin 
Ainnur Huda Binti Jaafar* 
Ainur Nadiah Binti Abu Bakar 
Ak Mohamad Nazri Bin Pg Damit 
Alisa Ramlah Fatehah Binti Omar** 
Ameira Nur Amila Binti Sohaimi** 
Aminasyaryati Binti Mohd Ali 
Amir Hisyam Bin Mohd Arif 
Amirah Syafiqah Bt Islahuddin 
Amirul Asyraf Bin Badrul Hisham 
Anis Nabila Binti Rosmadi* 
Annis Farhana Syzreen Binti Ismail* 
Anny Vianreen Minsu 
Asparizan Binti Mahat* 
Awwal Akmal Bin Sharif 
Azizan Bin Ab Rahim 
Azizul Bin Jamaludin*** 
Azmalianashazrena Binti Azman* 
Azmi Bin Mahamad Nor ©Mohammad Nor 
Azmi Bin Rasid* 
AzrinBZainalAbidin*** 
Baidahtul Edrah Binti Ismail 
Birnadeth Binti Abdul Mubin* 
Cenim Kuyoun* 
Dahlia Binti Hashim 
Dalila Binti Amli* 
Dayang Shelyna Datu Husaini 
Dhiya Aishah Binti Zakaria* 
Dian Nadirah Binti Jasri 
Dzul Hakiim Bin Musa 
Emilsa Nazarih Binti Badrol Risyam*** 
Emme Anak Martin* 
Erien Noor Shafhika Bt. Yusof Afandi 
Erma Nursuhada Bt Abdul Kadir* 
Ezza Fateen Fareezza Bt Mohammad Zakli 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
Faizizzat Bin Hamdi 
Farah Liyana Binti Dahari** 
Farahiyah Binti Zakaria* 
Fareez Bin Azman Zein*** 
Farid Ridzuan Bin Mohktar 
Fateihah Binti Abdul Wahab* 
Fatin Khairunnisa Binti Mohd Azzerai** 
Filzah Athirah Binti Jahari** 
Fithriyati Binti Ismail 
Halimatus Saadiah Bt Abdul Razak* 
Hamizah Binti Rahman 
Hasrini Marianti Binti Alinurdin* 
Helmi Yusop* 
Herni Binti Frederick** 
Himi Wafikha Binti Md Yassin @Adnan 
Idayu Binti Abd Hamid 
Intan Syakira Binti Ahmad Tamizi 
Irfan Ashraf Bin Kamal 
Isna Razilah Binti Mohd Ishak** 
Izzat Haziq Bin Fadzil 
Jalil Rurrahman Bin Jamal 
Jamilah Binti Baharin 
Khairul Afandi Bin Harun 
Khairul Hazim Bin Abdul Halim 
Lisa Lily Fariza Binti Aminudin* 
Marzita Binti Jamaluddin 
Maslira Binti Maspuan 
Misnahaini Binti Japri** 
Mohamad Akib Bin Kasim 
Mohamad Amerul Ardi Bin Digong 
Mohamad Asyraf Bin Ab Aziz 
Mohamad Asyraf Bin Abu Samah 
Mohamad Azwan Shah Bin Roslan 
Mohamad Efazril Haika Bin Zulkifli* 
Mohamad Faiz Faidy Bin Mohd Fuat 
Mohammad Izzan Bin Awang Amin 
Mohammad Shaifful Adl Bin Awang* 
Mohd Afiq Bin Rusalam 
Mohd Azmeer Bin Che Mohd Shukree 
Mohd Fakhri Bin Mat Nor 
Mohd Farid Haffizi Bin Othman* 
Mohd Fazrul Bin Katim 
Mohd Firdaus Bin Mokhtar* 
Mohd Fitri Bin Mohd Daros* 
Mohd Hafizudeen Bin Salleh* 
Mohd Izham Bin Ahmad Tajuddin* 
Mohd Izzaidi Bin Ismail 
95. Mohd Nadzri Faisal B Ansit 
96. Mohd Raskiey Bin Mohd Nawi 
97. Mohd Saffuan Bin Md Yusuff* 
98. Mohd Saifulhafiz Bin Jaafar 
99. Mohd Shafiq Bin Suhaini 
100. Mohd Shazrulnizam Bin Zainal 
101. Muhamad Hanif Bin Bahari 
102. Muhamad Shahid Bin Md Akhir** 
103. Muhammad Afiq Bin Nawawi 
104. Muhammad Afiq Bin Rahim* 
105. Muhammad Amirur Syafiq Bin Mohd Nor 
106. Muhammad Asyraf Bin Zabani** 
107. Muhammad Azamuddin Bin Abdullah 
108. Muhammad Hafiz Bin Amat Saimun 
109. Muhammad Huzaimy Bin Elias 
110. Muhammad Izmeer Bin Muhammad Hash 
111. Muhammad Izzat Bin Muzammir 
112. Muhammad Khairul Izat Bin Abd Aziz 
113. Muhammad Nazrin Bin Saleh 
114. Muhammad Nor Iman Bin Md Ariff 
115. Muhammad Ozir Bin Zuri* 
116. Muhammad Redhzuan Bin Mohd Zai 
117. Muhammad Sharil Bin M. Ali** 
118. Muhammad Suhaimi Bin Zainal Abidin* 
119. Muhammad Zulhusni Bin Shamsudin 
120. Muhiz Edzwan Bin Hamdan 
121. Muyassarah Binti Munajat* 
122. NashroyAndryan Nurali 
123. Natasha Binti Bidin* 
124. Nazatul Jasmine Binti Kasim** 
125. Nazreen Asreef Bin Salleh 
126. Neezwan Ibrahim B Jamal** 
127. Nik Intan Noorlyana Binti Sukarno 
128. Nik Norhidayu Bt Shamsumi* 
129. Nik Nur Hazila Wani Binti Nik Azmi* 
130. Noor Afikaf Bt Shamsudin 
131. NoorAfiqah Binti Abdul Rahim* 
132. Noor Ayuni Binti Md Ruslan 
133. Noor Baizura Binti Abdul Rauf* 
134. Noor El-Lena Aqmal Bte Zamani 
135. Noor Riantie Binti Ratimin* 
136. Noor Sara Zulaiqha Bt. Mohamad Amran* 
137. NoorSyahidaa Binti Mohd Adzhar* 
138. Noor Syazwani Binti Sulaiman 
139. Noorisma Binti Mansor* 
140. Noorsuhaillah Binti Awang Dinin* 
141. Noorzihan Binti Zakaria 
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142. Nor AinBt Ahmad 
143. Nor Amalina Binti Moinnuddin* 
144. Nor Emeziaton Bt Abdul Rahaman* 
145. Nor Fazlin Bt Mohd Zuki 
146. Nor Hidayah Binti Mohd Basri* 
147. Norlsma Binti Ismail* 
148. Nor Maizatul Binti Mazlan 
149. Nor Mashila Binti Omar 
150. Nor Syazwanie Binti Sulaiman* 
151. Norafiqah BtAyub* 
152. Noraini Binti Mohamad* 
153. Noraini Binti Puchot* 
154. Noratika Binti Othman*** 
155. Norazaihan Binti Zainal* 
156. Nordiana Binti Abdullah 
157. Nordiana Isha Binti Mat Hussin 
158. Norfakhira Binti Radzuan 
159. Norfamiezah Binti Hassan 
160. Norhasshimah Binti Samioon 
161. Norhazira Binti Hussin* 
162. Norizzati Binti Mazlan* 
163. Norsuhailaazilina Bt. Nordin* 
164. Norsyakira Binti Norhan* 
165. Norzulaika Binti Zainal Abidin*** 
166. Nour Jannah Binti Rauli @ Ramli* 
167. Nur 'Amirah Bt Mat Rifin 
168. Nur Aalia Nabila Binti Norizan 
169. Nur Aerisa Bt Ruzaini Nazli 
170. Nur Ain Binti Mohamad Ripin 
171. Nur Allfahusna Binti Rambli 
172. Nur Amalina Binti Zakaria 
173. Nur Aqilah Bt Mat Azman 
174. Nur Azuin Binti Mahmuda* 
175. Nur Elisa Elis Binti Ismail 
176. Nur Elly Haslin Binti Hasshim 
177. Nur Farahain Binti Zulkifli* 
178. Nur Fatihah Binti Roslan 
179. Nur Fatin Nadira Binti Rosdi* 
180. Nur Haizum Binti Hanapi 
181. Nur Hidayah Binti Dzulkifli* 
182. Nur Hiedayah Binti Abdul Razak 
183. Nur Izzah Bt Syafik Ganesan 
184. Nur Izzati Binti Zainal Abidin* 
185. Nur Izzati Farhani Binti Abdul Shukoor** 
186. Nur Maizatul Akma Binti Ghazali* 
187. Nur Nadhirah Binti Mohd Noor* 
188. Nur Nadhirah Binti Rashid 
189. Nur Nadiah Binti Aziz* 
190. Nur Qamarina Binti Mohamad Sabri 
191. Nur Radhiah Binti Abd Ghani 
192. NurShafrina Binti Abd Malik* 
193. Nur Shahirah Binti Mahari ©Ramli 
194. NurShazawiah Binti Che Ismail 
195. NurSuhailah Binti Abu Bakar** 
196. NurSyafika Binti Mohamed 
197. Nur Syafiqah Binti Abd Nahar 
198. Nur Syamimi Bt Sabaruddin 
199. Nur Syazleena Adila Binti Ramli 
200. Nuradila Binti Mohamad Nasir* 
201. Nuraidah Binti Talib* 
202. Nurazreen Binti Abd Razak* 
203. Nurfamieza Binti Mohd Yeb** 
204. Nurfarianeh Jamran* 
205. Nurlizawati Binti Muhammad 
206. Nurraishah Binti Jailani 
207. Nurul Adilah Binti Kosnin** 
208. Nurul Ain Binti Harun* 
209. Nurul Ain Binti Jumari* 
210. Nurul Ain Binti Zulkafly 
211. Nurul AinBt Abu Hassan* 
212. Nurul Akma Bt Abdul Aziz 
213. Nurul AtiyaBt Talib 
214. Nurul Aziema Binti Che Aziz* 
215. Nurul Fahana Binti Muhamad* 
216. Nurul Fariha Binti Baharudin* 
217. Nurul Fatihah Binti Zahid*** 
218. Nurul Lyana Binti Mohamed* 
219. Nurul Nadwa Binti Abdullah 
220. Nurul Safinih Binti Masi* 
221. Nurul Syafi'ah Binti Othman** 
222. Nurul Syafiqah Bt Abdul Razak 
223. Rafidah Binti Ismail 
224. Ras Nurdiana Binti Abd. Rashid* 
225. Rasida Binti Jabir** 
226. Razin Zahin Bin Abdul Adzim* 
227. Razis Bin Mohd ©Ariffin* 
228. Richa Binti Sahrin* 
229. Ritchie Navarro 
230. Roslina Binti Mustapa Zahari* 
231. Saadah Binti Mat 
232. Sabariah Binti Mohamed* 
233. Safwanshah Bin Seri* 
234. Saihah Binti Ariffin* 
235. Sairul Safiyah Binti Shuhaimi 
236. Sanimar Bin Zul* 
237. Seven The Nie Bin Hitlor 
238. Shafina Binti Hishammuddin* 
239. Shari Edzwan Bin Sharif* 
240. Sharil Afendi Bin Yusoff* 
241. Sinnah Binti Mad* 
242. Siti Hasmah Binti Hamzah* 
243. Siti Jubaidah Binti Jamilin** 
244. Siti Masyitah Binti Abdul Jalil 
245. Siti Muazzah Binti Yusoff 
246. Siti Munirah Binti Sabtu** 
247. Siti Nazalia Binti Rosli* 
248. Siti Nooranisha Binti Saparuddin 
249. Siti Norlaini Bt Mohd Rozalan 
250. Siti Nurasiah Binti Ramlee 
251. Siti Nurbaizura Binti Ismail 
252. Siti Rumaisha Attirah Binti Roslan 
253. Siti Sharina Binti llman* 
254. Siti Syahirah Shaari* 
255. Siti UmiyahBt Abd Rashed* 
256. Siti Zainon Binti Hashim 
257. Siti Zubaidah Binti Ismail 
258. Suriadi Bin Majid* 
259. Suriana Hani Binti Roslan 
260. Suriani Binti Mohamad** 
261. Suziana Binti Ab Rahman* 
262. Sy Muhamad Hafiz Bin Sy Munshi Afzarudin 
263. Syazwani Amanina Binti Azman* 
264. Syed Badriz Shah Bin Syed Ruslan 
265. Ummi Syafiqah Bt. Md. Jelani* 
266. Wan Rasheeqa Naasiha Bt Wan Ismail* 
267. Zakuan Arif B Uiop 
268. Zamri Bin Muhammad 
269. Zulhanaa Bt Zahran 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
1. Ahmad Afiq Ashraf Bin Ahmad Sukri 4. Hazimah Binti Mohd Salim 7. Mohamad Muizuddin Bin Mohd Shah 
2. Anis Syazlina Binti Sabbhi* 5. Hazwani Binti Othman** 8. Mohd Zulhilmi Bin Zupli 
3. Fatimah Binti Ali 6. Mohamad Haziwan Bin Mohamad Taha* 9. Nazirah Bt S.Raini 
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10. NoorAfiqah Binti Che Soh** 
11. Nur 'Aqilah Binti Bahrom* 
12. Nur Adlina Binti Mohd Fauzi 
13. Nur Kartika Elani Binti Yayanto* 
14. Nur Syamin Binti Sulaiman 
15. Nur Wahyuni Binti Sahari* 20. 
16. Nurfairus Sakina Binti Mohd Mokhtar* 21. 
17. Nurul Nadia Binti Abdull Rashid 22. 
18. Nurul Nadia Binti Azman 23. 
19. Nurul Nur Farahin Binti Abd Jalil 24. 
Rashidah Binti Mohd Nordin 
Siti Norfatimah Binti Ibrahim* 
Syafikah Huda Binti Zor* 
Syed Faisal Bin Syed Alwi 
Wan Evva Bt Wan Suriea** 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
DIPLOku - ESS STUDIES (INSURANCE) 
1. Adilah Izzati Binti Saidon* 
2. Azzren Binti Azhar 
3. Mohamad Fikry Bin Jamil 
4. Mohammad Anuar Bin Sahriff 
5. Mohd Hasbi Bin Shahrir 
6. Mohd Syahmi Bin Akib* 
7. Mohd Syukri Bin Saleh* 
8. Muhammad Azlan Bin Zainul Rashid 
9. Muhammad Hussainy Firdaus Bin 16. 
MohdDiah 17. 
10. Muhammad Suffian Bin Salleh 18. 
11. Nor AmirahBt Abdul Aziz 19. 
12. Nor ZalinaBt Ahmad Shukri** 20. 
13. Norafina Binti Bahrin*** 21. 
14. Noraini Amalina Bt Mohd Nor 22. 
15. NurAdlienaBtMohdRosli 23. 
Nur Atika Binti Abdul Karim 
Nur Farahain Binti Mohmad 
Raja Aizat Azri Bin Raja Alis 
Siti Murnira Binti Latip* 
Siti Nurfathin Binti Mohd Sohaimi 
Siti Sha Erdawati Akma Binti Omar** 
Tuan Nurfarah Aqmal Binti Tuan Ab.Rozak 
Zainal 'Ismat Bin Nasir 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACU> 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (CILT) (UK) 
1. Azarul Asikin Binti Zabidi 
2. Hazwani Binti Mustapha 
3. Mohd Akmal Fikri Bin Jaafarullah 
4. Mohd Darulnazli Bin Othman 
5. Mohd Hazwan Arif Bin Karim 
6. Mohd. Azlan Bin Abu Bakar 
7. Muhamad Safiy Syazwan Bin Mohamad 
Nasiron 
8. Muhd Yazid Bin Baharom 
9. Nabila Binti Rosly 
10. Nurul Afidah Binti Radzi 
11. Nurul Hidayah Iradah Bt Salleh 
12. Siti Khadijah Binti Ahmad Sukkri 
SARJANAMUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BU 3 ADMINISTRATION (HONS) (TFL* RT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Ahmad llias Bin Mhd Rais* 
Balkis Binti Tamsir* 
Faridah Nor Binti Mohd Mokhtar* 
HurulAini Binti Mohd Salleh* 
Mohamad 'Izzuddin Bin Basori* 
Mohd Ridzuan Bin Roslan* 
Muhammad Nazmi Bin Abdul Rahim* 
NoorAdiba Bt Tajuddin* 
Abdul Fattah Bin Ismail 
Ahmad Ashraf Bin Ahmad Zaki 
Aisyah Hazirah Binti Che Arom 
Akmal Ariff Bin Zulkafli 
Azne Hafiza Bin Abd Ghani 
Danny Mcavannie Anak Michael Jopie 
Fazrin Narsyeila Binti Abdul Halim 
Hairulanuar Bin Arif 
I. Norhidayah Bte Samsuri** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. NorAzmira Binti Omar* 17. 
10. Norzullaifaieszan Binti Mohd Fakeh* 18. 
I I . Nur Hidayah Binti Mohd Yusoff* 19. 
12. Nur Liyana Nadhirah Binti Rosli* 20. 
13. NurNadiaBtAbdRashid* 21. 
14. Nurhidayah Binti Mohd Nomli* 22. 
15. Nurul Ashikin Binti Ariffin* 23. 
16. Nurul Asyekin Binti Razi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Kesedy Anak Belinsus 17. 
10. Luqman Hakim Bin A Rashid 18. 
11. Mardhiah Binti Kamaruddin 19. 
12. Mohammad Zhaffran Bin Zahari 20. 
13. Mohd Shukri Bin Baharuddin 21. 
14. Mohd Zaidi Bin Mohd Nor 22. 
15. Muhamad Razif Bin Judi 23. 
16. Muhammad Naqiuddin Bin Abdul Malek 24. 
Nurul Shuhadah Binti Md Dams* 
Raja Abdullah Rashid Bin Raja Zaharruddin* 
Raudhah Binti Abdul Elah* 
Sara Atiqah Binti Md Yusof 
Siti Khadijah Binti Mohd Mokhtar* 
Siti Yousliha Bt Tajri* 
Zurli Bin Harun* 
Noor Aziyati Binti Iberahim 
Noor Syahiera Binti Mohamad Yusof 
Norazilah Binti Sharif 
Norfaizal Bin Matsin 
Nur Nadila Binti Sapari 
Nur Shahiedatun Binti Ibrahim 
Nurul Afiqah Bt Salim 
Nurzainee Binti Azlan Tan 
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25. Siti Khadijah Binti Sheikh Mokhtar 
26. Siti Sarah Binti Adnan 
27. Syakireen Binti Ahmad Saifuddin 
28. Tengku Liyana Binti Tengku Zainuraship 
29. Wan Mohd Zulhadi Bin Wan Yahya 
30. Zu Erma Binti Othman 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Azieyanti Binti Razali* 
1. Intan Safinar Binti Md Saad* 
2. Khuzaimah Binti Akasah* 
3. Masyitah Binti Zaini* 
4. Muhammad Alif Bin Zainal* 
2. Nurasikin Binti Md.Sarif* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Norhasla Binti Zulkifly* 
6. Norsyazila Binti Tarmizi* 
7. Nur Harlina Binti Mohamad Nazri* 
8. Nurul Ashikin Binti Ashaar* 
3. Siti Hajar Binti Suparman* 
9. Nurul Azura Bt. Abd Rasid* 
10. Syazana Binti Radzali* 
11. Ummu Hani Binti Zainuddin* 
12. Zaidatol Husna Binti Abdullah Sani* 
1. Ahmad Faiz Bin Muhd Suod 
2. FaeizahBtA. Samad 
3. Hamiza Binti Mohamad 
4. Kamariah Binti Abdul Wahab 
5. Mastura Bt Sudirman 
6. Mohamad Roslan Bin Abdul Hadi 
7. Mohd Farith Bin Abdullah 
8. Mohd Naeim Bin Musa 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Mohd Zul Firdaus Shah Bin Mohd Nor 16. 
10. Muhammad Husna Bin Rusli 17. 
11. Nik Siti Aishah Binti Abd. Aziz 18. 
12. Norliza Binti Mohd Ali 19. 
13. Norshahida Bte Maktar Zani 20. 
14. Nur Farhana Wahida Binti Mohamad 21. 
15. Nur Fathihah Binti Zainal Abidin 22. 
Nurallina Binti Mohd Khairuddin 
Nurhayati Binti Abdul Karim 
Siti Aishah Binti Akmad Asrin 
Siti Norzulaikha Binti Mat Ghani 
Siti Nur Hanani Binti Kusnin 
Siti Suhailah Binti Othman 
Sity Asmah Binti Mohd Sabri 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS AD** RATION (HONS) \ SOURCE MANAGEMENT) 
1. Ahmad Zefry Bin Abu Sabry** 
2. Azila Binti Gani*** 
3. Famizah Asyikin Binti Azman*** 
4. Hafizah Hanum Binti Sarman** 
5. Hazilah Binti Uzir** 
6. Jannatul 'Izzati Binti Abdul Razak** 
7. Juita Razinoor Binti Johar*** 
8. Liana Dahiyah Dirkhan Bt Ab Kadir* 
9. Mohd Farid Bin Othman** 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nabihah Binti Mohd Nasib*** 
NoorAzmawati Binti Maktar*** 
Nor Hafiza Binti Ahmad*** 
Norekha Binti Jemali** 
Norfaiza Binti Ab Ghani*** 
NurAin Bte Ismail Shah*** 
Nur Izzatul Adnin Binti Zakaria** 
Nurul-Fateha Binti Md Sandollah** 
18. 
19. 
2G 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Rahaida Binti Misnon** 
Sarina Binti Lemat @ Limat*** 
Suraya Binti Md Ishak*** 
Syaidatul Nadiah Bt Hasan** 
Tengku Norsuhana Binti Tengku Ishak' 
Wan Nur Adhwa Binti Wan Zainal*** 
Zahidah Binti Zaidi*** 
Zunirah Binti Hadriyanto** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Amir Murtadha Bin Salahuddin* 
Awang Bin Mamat* 
Azlinawati Bte Ibrahim* 
Azrina Binti Shahabuddin* 
Dasron-Hanis Bin Nizam* 
Fakrul Naaim Bin Khalib* 
Farrah Haleena Binti Ahmad Fazal* 
Fazida Binti Salim* 
Halimatusa'diah Bt Mohd Salleh* 
Hamidon Majid Bin Mohammed* 
Hamizah Binti Mohd Wazir* 
Hasilah Binti Hashim* 
Juliana Imi Binti Jamaludin* 
Junaina Binti Jancu* 
Khairul Azhan Bin Zainal* 
KimberleyAnak Engkamat* 
Ku Aimi Zubaidah Binti Ku Azizan* 
Mohamad Afzan Bin Mohd Superi* 
Mohamad Sazli Bin Sidek Mohamad* 
Mohd Hairi Bin Rohmat* 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
Mohd Shahril Hisyam Bin Mohd Sata* 
Mohd Shahrul Nizam Bin Zainal Abidin* 
Muhamad Haziq Bin Zakaria* 
Nadzirah Binti Ahmad Nazri* 
Nik Nurul Nadia Bt Nik Mohd Salleh* 
Noor Suhadha Binti Abd Suaid* 
NorAzihanBintiARazak* 
Nor Syamila Aida Binti Darus* 
NurAlia Bt Roslan* 
NurAmalina Binti Muzaffar* 
NurAtiah Binti AbRazak* 
NurAtiqah Binti Edris* 
Nur Diana Binti Suien* 
Nur Jassalmie Shahida Bt Jamaludin* 
Nur Liyana Binti Azli* 
Nur Puspa Lela Binti Reduan* 
Nur Syazwani Binti Mohamad* 
Nurfarhanie Binti Abu Bakar* 
Nurhazreen Binti Abdul Mokti* 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
Nursazlina Akmal Bt Muhamad Ali* 
Nurul Faraha Suwany Binti Ahmad* 
Nurul Farhana Binti Mat Sabor* 
Nurul Shafikah Binti Hussien* 
Nurul Shahida Binti Mohd Sharif* 
R.Siti Syafiqah Syahmah Bte RARahaman* 
Rabiatul Adawiyah Binti Mat Jusoh* 
Rahimah Binti Mohd Zain* 
Ruzzilah Binti Jamaluddin* 
Sarasyahida Binti Adam* 
Shahida Bt Mansor* 
Sharifah Fadzlina Binti Wan Bujang* 
Siti Hazwani Binti Ramli* 
Siti Najlaa Binti Moh @ Mohd Sulaiman* 
Siti Noorrazizah Binti Ghazali* 
Siti NorAisah Binti Osman* 
Syaridah Nazirah Binti Saidin* 
Wan Nur Izni Bt Wan Ab Majid* 
Zainab Bte Yusuff* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Azzila Amiza Binti Muhamad 
Ezaidah Binti Razali 
Farah Nursyazana Binti Zulkipli 
Hafizah Binti Abdul Rahman 
Hazira Binti Baharudin 
Ibrahim Bin Zazali 
Julia Binti Sa'ayon 
Lucia Marjuki 
Md Ammar Fakhrullah Bin Sharuddin 
Mohamad Najid Bin Hashim 
Mohd Fazri Bin Nulhasan 
Mohd Firus Hafizi Bin Ismail 
Mohd Hafiz Bin Sahrusliza 
Mohd Zailan Bin Osman 
Muhammad @ Nazir Al-Mubin Bin Azizi 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Muhammad Syafiq Bin Mohtar 
Nadia Binti Zakaria 
Nadia Nabilah Binti Norizan 
Nellisha Binti Mohd Diah 
Noorizma Binti Kasim 
NorAsniza Bt Mohamad 
Nor Azira Binti Zulkifli 
Nor Ezzati Binti Mohd Suhaimi Tan 
Nor Nadirah Binti Hazizan 
Nor Syahira Binti Norizan 
Norainon Binti Sulaiman 
Norasikin Binti Tahir 
Norfatiza Binti Ab Raman 
Norliyana Athirah Binti Jumari 
Nornadia Diani Binti Razali 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Nornira Fariha Binti Shamsuddin 
Norshafawati Binti Ibrahim 
Norshamshila Binti Abu Zahar 
Nur Nadiah Binti Zulkifli 
Nur Shaffila Binti Muhamad Ash 
Nurqistina Binti Md Yusop 
Nurul Aimi Binti Abu Hassan 
Nurulhuda Binti Ismail 
Rohaya Binti Abdul Rahman 
Siti NoorAinon Binti Abdul Mudin 
Siti Nurhazwani Binti Mohd Zaini 
Syuhaila Fatehah Binti Jusop 
Wan Nurul Ashikin Binti Wan Yusuf 
Zalikha Binti Esa 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BU • •'. > • •'• TERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Avila Anak Willip** 2. Azratul Amirah Binti Ab Rashid** 3. Farhana Binti Zainuddin** 
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4. Hartini Binti Mohd Adam** 
5. Khairul Azizi Bin Khalid** 
6. Mohd Faisal Bin Kamarudin*** 
7. Mohd Nazri Bin Mohd Zahari** 
8. Mohd SaifulAliff Bin Mahmud** 
9. Mohd Syakir Bin Zailani** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
'Afifah Nor 'Aifa Binti Nor Azmi* 
Abdul Hanan Bin Abdul Razak* 
Abdullah Bin Mohd Menar* 
Ahmad Zahrisy Sufian Bin Mohamad* 
Aliah Binti Yahaya* 
Amelia Azreena Binti Hamzah* 
Anis Syahirah Binti Mohamed Ariff* 
Asniza Binti Mohd Sayudzi* 
Azura Binti Ahmad* 
Dhiya Ainaa Binti Mohammad Azrain* 
Erin Ainura Binti Hassaim* 
Farah Amalina Binti Abdul Karim* 
Farhani Binti Abdul Raof* 
Fawzah Binti Abdul Rahim* 
Habibah Bt Nik Mat* 
Hazwanti Binti Hassan* 
Isyfaq Bin Mohamad Sazali* 
IzzatAfandi Bin Abd Aziz* 
Izzat Hazmi Bin Abd Jalil* 
Juzairina Binti Zainuddin* 
Khairunnisa Binti Abd Khalib* 
Laila Nabilah Bt Jamaluddin* 
Mariam Norfilzah Bt Muhamad Sukardi* 
Melati Binti Mohamed Ali* 
Mohamad Shafik Bin Ismail* 
Mohd Amirul Hisyam Bin Mohd Salleh* 
Mohd Asrul Nizam Bin Romly* 
Mohd Farez Bin Mat Wahi* 
Mohd Shahril Bin Md Sheh* 
Mohd Suffian Bin Rosly* 
Muhamad Izwan Shukrie Bin Mohd Yusop* 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
10. Nicole Eugene Lojimit*** 
11. Norliyana Binti Ahmad Lafthi*** 
12. NurAmariahBteMdNgaripin*** 
13. Nuraswana Binti Ahmad Nazali* 
14. Ros Ezrina Binti Rosli** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Shafiq Bin Muhamad Arif* 
Muhammad Amirul Bin Mahadzir* 
Muhammad Faiz Bin Zolkifli* 
Muhammad Firdaus Bin Othman* 
Muhammad Hafeez Bin Abdul Harris* 
Muhammad Hariz Bin Shuib* 
Muhammad Izzuddin Bin llias* 
Muhammad Nor Hakim Bin Asmungi* 
Muhammad Shafiq Azmir Bin Md Saufi* 
Muhammad Syafiq Bin Abdul Aziz* 
Nabeelah Binti Mohamad* 
Nik Nurshahira Binti Nik Zuriadi* 
Noor Fariza Binti Sani* 
Noor Shafinar Binti Abdul Hamid* 
Noorzaika Binti Ab Rahman* 
NorAzian Binti Zakaria* 
Nor Hazwani Bte Zakaria* 
Nor Khairiyah Binti Abdul Aziz* 
Nor Syahira Bt Sahari* 
Norasikin Binti Omar* 
Norhafizah Binti Md Yusof* 
Norhuda Binti Umran* 
Norita Binti Mohd Yusoff* 
Norliana Binti Jali* 
Norlin Syazwalinda Binti Ab Halim* 
Norzahirah Anua Binti Mohd Yusoff* 
Nur Afifah Bte Azizul Rahman* 
Nur Aqilah Binti Radzman* 
Nur Farahiya Binti Mohamad* 
Nur Hidayah Binti Mohd Salleh* 
Nur Muhammad Bin Mohammad Noh* 
15. Shaliza Binti Shamsudin*** 
16. Sheikh Mohamad Adzmir Bin Sheikh 
Ramdzan** 
17. Wan Nur Atillea Binti Wan Razali*** 
18. Yuohaney Binti Mohd Yusoff*** 
63. Nur Nazihah Binti Jamaludin* 
64. Nur Sari Syakirin Binti Mohd Amran* 
65. Nur Syahidah Binti Mohd Kamal* 
66. Nurliyana Binti Mohd Arif* 
67. Nurul Atiqah Binti Mustapa* 
68. Nurul Haizat Binti Sharifuddin* 
69. Nurul Hawa Binti Hussin* 
70. Nurul Jannah Binti Maddin Siregar* 
71. Qistina Binti Abd Malek* 
72. Rabiatul Adawiyah Binti Saad* 
73. Radin Muhammad Fairuz Bin A Razak* 
74. Raja Alia Zafirah Binti Raja Abdul Rahim* 
75. Rohayu Binti Jaafar* 
76. Sarah Binti Aimran* 
77. Shareena Shahda Bt Mohamed* 
78. Siti Dzin Noorsyuhada Binti Mohd Isa* 
79. Siti Mariam Bt Jusoh* 
80. Siti Nadiah Binti Mohd Punzan* 
81. Siti Norhana Binti Hatib* 
82. Siti Soraya Binti Abd.Razak* 
83. Syafarieza Binti Shahruzzaman* 
84. Syafiqah Binti Shamsinar* 
85. Syazrah Adilah Bt Basharuddin* 
86. Syazwani Arbaiyah Bt Mohd Shahir* 
87. Tuan Farhana Binti Tuan llias* 
88. Tunku Ahmad Syafiq Bin Tunku Fadzillah* 
89. Wan Mohd Iqbal Bin Wan Daud* 
90. Wan Muzalinda Merican Binti Muzafar* 
91. Wan Nurul Amirah Bt Wan Abd Aziz* 
92. Zulaikha Binti Amrizal* 
93. Zurinah Binti Zainuddin* 
1. Afiqah Binti Abdul Rahman 
2. Aliff Ferdauz Bin Zainul @ Hanapiah 
3. Fara Eda Katrina Binti Ramli 
4. Hafizul Nizam Bin Mohd Azmi 
5. Hariyani Binti Mat Riah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Intan Shafiza Binti Ibrahim 
7. Izuwan Bin Rabaie 
8. Kamalharris Bin Che Abd Manaf 
9. Mohd Alif Imran Bin Abd. Wahab 
10. Mohd Fariz Bin Fadzim 
11. Mohd Nadzree Noor Erwanshah Bin Najib 
12. Mohd Saufi Bin Azmi 
13. Mohzafiq Nizar Bin Mohd Jailan 
14. Noor Aida Binti Ab Aziz 
15. Nor llyani Binti Asgarali 
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16. Norshafiza Binti Gunodo 20. Sabrina Zailis Binti Mohamad Ariffin 24. Tengku Nurul Ain Bt Raja Ibrahim 
17. Nur Fazillah Bt Mohd Isa 21. Shahrul Bin Abdul Razak 25. Wan Rahimah Binti Wan Ghazali 
18. Nur Syakilah Binti Rohaney 22. Suzana Binti Gapor 26. Zulkefli Sham Bin Mohd Ali 
19. Nurul Aishah Binti Mat Nor 23. Syazwani Izzati Binti Hashim 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Abdul Hadi Bin Hanid 
Abdul Khahar Bin Omar 
Abdul Muhaimin Bin Mohamad Shukri 
Abdul Muim Bin Othman 
Abdul Shomad Bin Ab Hamid 
Abdullah Bin Lukman 
Abidul Hakim Bin Kadir* 
Adibah Binti Ismail 
Adzmizan Bin Adzman* 
Afiff Bin Muhammad* 
Ag.Juhari Bin Abd Rahman 
Ahmad Abd Hakim Bin Mohd Idrus 
Ahmad Husaini Bin Abdullah 
Ahmad Nazirul Mubin Bin Roslan 
Ahmad Syafiq Bin Ahamad Sidik 
Aidina Fitri Bt Md. Jidin** 
Aisyah Binti Salah @ Salleh* 
Akbar Ali Bin Ruddin 
Akmal Bin Amin* 
Akmal Laili Binti Khairi 
Amajida Binti Mohamad Alam Shah* 
Amerrul Syahir Bin Mohd Fadzil* 
Aminuddin Zaky Bin Salleh 
Amir Hamzah Bin Rahim* 
Amira Aisya Binti Rahimi* 
Amira Binti Jamaluddin 
Amira Binti Mat Radzi* 
Amira Bte Daud* 
Amira Yuha Binti A Rahman 
Ana Mardia Binti Mohamad Noor* 
Andy Sukardy Bin Parawangi 
Anilah Binti Alan 
Annypriscillia Binti Aliamis 
Ariff Afzan Bin Hashim 
Ariffudin Bin Zainal Alam 
Arina Syazwani Binti Ahmad Nizan* 
Armah Binti Ohdin 
Asmida Binti Mat 
Asrul Hadi Bin Abd Halim 
Aswadi Bin Husain* 
Asylla Binti Mohd. Ghazalli* 
Asyraf Fikri Bin Jakariah* 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
Atikah Binti Shamsul Bahrin** 
Atikah Husna Binti Abdullah 
Azanilaa Bte Musa 
Azhar Bin Mat Jani 
Azimah Binti Zainol Abidin 
Azleen Binti Sharuddin 
Azmi Shah Bin Mohd Nasir* 
Aznida Binti Mi'ad 
Badrul Hisyam Bin Jusoh @ Yusoff 
Bahrudin Bin Yusoff 
Barkat Safawati Binti Mydin** 
Ben Adner Basal Bullah Ganggal 
Che Ku Noor Adibah Binti Abdullah* 
Che Wan Puteri Aminah Shahirah* 
Cressia Sherly Binti Yalip* 
Dian Yunita Binti Malong* 
Dovinson Bin Dayon 
Dzullirusdi Bin Razali 
Edzwan Haziq Bin Haji Mahyuddin* 
Ehsan Hani Bin Hamdan 
Ema Emira Bt Othman* 
Ezwani Azianti Binti Zakaria 
Fadhila Binti Abd Gani 
Faiezal Suhainie Bin Ahmad Jamungi* 
Fakhrul Hakim Bin Ghazali* 
Fara Firhana Bt Md. Amin 
Farah Adibah Binti Chaharuddin 
Farah Afiqah Fatin Bt Norazmi* 
Farah Amira Binti Mohd Puad* 
Farah Farhana Binti Mohamad Perwira 
Farah Liyana Binti Omar** 
Farah Naqiah Binti Ab Rahman 
Farah Nurlyana Binti Abdul Halim 
Farahana Bt Mohani 
Fareezal Bin Awang Jaffar 
Farhan Ezreen Binti Jaafar 
Farrah Nur Amirah Bt Abdullah 
Fasyeer lllhani Binti A.Hussin* 
Fathi Bin Abdul Jabar 
Fatimah Az Zahra Bt Zakaria 
Fatin Adila Binti Md Fadil* 
Fatin Aimira Binti Ahmad 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Fatin Hazwani Binti Zainal Basari* 
Fatin Natiliah Binti Zakaria 
Fatin Nur Shuhada Bt Md Johari 
Fatin Nurfadilla Binti Fishol 
Fazliza Binti Yahaya* 
Fazra Ezmyra Binti Jupirin* 
Fazwani Binti Jahin* 
Fifi Nazua Binti Idris 
Fikri Zulhilmi Bin Zainuddin* 
Hadri @ Hardi Bin Othman 
Hafezah Aizan Binti Zulkepli 
Hafizuddin Bin Noor Sa'ari 
Hairulnisa Binti Jamaludin 
Hamidah Bt Mohamed Hussain Fathil* 
Hamizah Binti Zainuddin* 
100. Hanis Zalikha Binti Zainal Rashid*** 
101 . Hanisah Bt Mohamed Tahir* 
102. Haslinda Bt Kassim 
103. Hazirah Binti Ab Aziz* 
104. Hud Bin Razak* 
105. Hurdi Bin Albert 
106. Husna'Atiah Binti Salleh*** 
107. leka Azzwa Binti Nordin 
108. Ikram Bin Hishamuddin 
109. Illie Tazuiedah Binti Baharom 
110. Intan Nurul Aini Binti Ahmad Khusaini 
111. 
112 
113 
114, 
Intan Suriani Binti Ahmad Ismail* 
. Iqmal Bin Zolkefli 
. Izham Bin Sudin* 
. Izzah Azini Binti Ahmad Ambri* 
115. Jackson Saimun 
116. Jaliron Kindangoi 
117. Jamaliah Binti Musa* 
118. Janessa Binti Tamrin* 
119, . Julia Kartika Binti Pandi @ Afandi* 
120. Junizah Binti Kiman* 
121 . Junorazian Bt Jaafar* 
122. Kamarul Razeen Bin KamarZaman 
123. Khairil Shazwan Bin Janis* 
124 . Khairul Asyraf Bin Omar 
125. Ku Muhamad Fadlee Bin Ku Hashim 
126. Lili Zastyna Bt Zolkifle 
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127. Lyana Binti Mohd Nasir* 
128. Madiihah Binti Omar 
129. Maisarah Binti Mohd Hamdan 
130. Mardhiah Binti Khidir 
131. Mardiana Binti Mohamed 
132. Mariah Binti Mohamed Fauzi** 
133. Mariana Binti Mat Said* 
134. Marjina Bt Haja Maideen* 
135. Marlina Binti Mohd Talib* 
136. Mashrurah Binti Shaarani 
137. Maslina Binti Md.Disa* 
138. Maxwell Mark Mojigoh* 
139. Maylissa Binti Abd Rashid 
140. Md Shahril Bin Mohamad Ambia** 
141. Mellisa Kinsiu* 
142. Mohamad Azad Bin Misrun 
143. Mohamad Azzuren Bin Mohd Sa'ad** 
144. Mohamad Faiz Bin Ab Latiff 
145. Mohamad Fariz Haikal Bin Nor Yatim*** 
146. Mohamad Hazwan Bin Mohd Khusairi* 
147. Mohamad Marizi Bin Mahamud 
148. Mohamad Saiful Azwan Bin Abdullah 
149. Mohamad Shahizan Bin Puji @ Mohd 
Ibrahim 
150. Mohamad Shahrul Bin Abu Yaziz* 
151. Mohamad Zakuwan Bin Mohd Yusof* 
152. Mohamad Zulhelmi Bin Rosli* 
153. Mohamed Nazrin Bin Mohd Yusof* 
154. Mohammad Asyraf Bin Mohammad Fuad 
155. Mohammad Faiz Bin Lamin 
156. Mohammad Khair Bin Bakhtiar** 
157. Mohammad Mustaffa Bin Mohamed Basir* 
158. Mohammad Shafiq Bin Mustapa 
159. Mohammad Syazwan Bin Nor Ramlee* 
160. Mohammad Zakwan Hakim Bin Bahazan 
161. Mohd Aizat Farhan Bin Sayfol Anuar 
162. Mohd Aizat Nasran Bin Mohd Nasir 
163. Mohd Azizi Bin Hirodin 
164. Mohd Fadhil Azizan Bin Abd Mustapa 
165. Mohd Faezuddin Bin Mohd Ghazali 
166. Mohd Faiz Bin Mohd Zamzam 
167. Mohd Fariz Bin Ahmad Puzi* 
168. Mohd Fikri Bin Ma'amor 
169. Mohd Hafiezzul Bin Rahiman 
170. Mohd Haidil Bin Sabardin 
171. Mohd Hamizan Bin Mohd Abidin 
172. Mohd Irwan Bin Idris 
173. Mohd Izzdihar Bin M H Subari 
174. Mohd Kamarulredzal Bin Kamarulzaman* 
175. Mohd Khairi Bin Mohd Fauzi 
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176. Mohd Khairi Bin Zainal Abidin 
177. Mohd Khairie Bin Hamidon 
178. Mohd Khairul Akmal Bin Yahya*** 
179. Mohd Nazreen Bin Ismail* 
180. Mohd Nazrul Helmi Bin Zulkafli 
181. Mohd Noorhazizi Bin Zakaria* 
182. Mohd Ridzuan Bin Osman 
183. Mohd Sabri Bin Metan 
184. Mohd Safwan Bin Besar* 
185. Mohd Shahidan Bin Mhd Nasir* 
186. Mohd Syamir Bin Mohamed Yusof 
187. Mohd Syawal Bin Mohd Zulkefli 
188. Mohd Ulul Hilmi Bin Amat Darmawi 
189. Mohd Zul Iman Bin Mohd Yusuf 
190. Mohd Zulfadli Bin Zulkefle* 
191. Mohd. Hafiz Bin Hj. Omar* 
192. Muaz Bin Mohd Taqiuddin* 
193. Muhamad Amanullah Bin Kassim* 
194. Muhamad Aslam Asraf Bin Razak** 
195. Muhamad Azizi Bin Anuar 
196. Muhamad Faiz Bin Ishak 
197. Muhamad Fauzi Bin Noridil* 
198. Muhamad Hasrul Bin Rosli 
199. Muhamad Khairul Iskandar Bin Hajis** 
200. Muhamad Nazri Bin Aziz 
201. Muhamad Radzi Bin Eshak 
202. Muhammad Abdul Aziz Bin Misdan 
203. Muhammad Afif Ahnaf Bin Muhammad 
Subandi 
204. Muhammad Akid Bin Rahman 
205. Muhammad Amin Bin Ahamad Sabri 
206. Muhammad Ariff Bin Mohd Nor* 
207. Muhammad Ash Azhim Bin Mohd Raihan 
208. Muhammad Bin Ibrahim** 
209. Muhammad Bin Othman 
210. Muhammad Faris Hilmi Bin Mahayuddin 
211. Muhammad Fikri Bin Jamal 
212. Muhammad Fitri Bin Rusli 
213. Muhammad Fitry Hamizan Bin Hamzah 
Pakir 
214. Muhammad Hadi Bin Mohamad Mokhtar 
215. Muhammad Hafidzuddin Bin Mohamad 
Yusoff*** 
216. Muhammad Hafifi Hafiz Bin Ahmad Shafien 
217. Muhammad Ikram Afiq Bin Roslin 
218. Muhammad Isamuddin Bin Ismam* 
219. Muhammad Izzat Bin Othman 
220. Muhammad Kashaf Bin NorAshari 
221. Muhammad Muhsin Bin Ab Aziz 
222. Muhammad Musaddiq Bin Suberi 
223. Muhammad Nazmi Bin Rusli 
224. Muhammad Norhafiz Bin Mohamad Jaafar 
225. Muhammad Rahimi Bin Ab. Rahim 
226. Muhammad Rahimi Bin Mohamed Razali* 
227. Muhammad Razis Bin Radzuan 
228. Muhammad Redzuan Bin Rahimpudin 
229. Muhammad Ridzwan Bin Abdullah 
230. Muhammad Rodzhi Bin Roslan* 
231. Muhammad Sayuthi Bin Mohamad Yusof 
232. Muhammad Shahrul Fikhri Bin Bonniamin 
233. Muhammad Syaheed Bin Yaakop 
234. Muhammad Syahid Bin Pa'su** 
235. Muhammad Syawal Bin Roseli* 
236. Muhammad Zharif Ariffin Bin Mohd Salleh 
237. Muhammad Zulhilmi Bin Zainuri* 
238. Muhd Lokman Nul Hakim Bin Lamri** 
239. Munirah Binti Md Said* 
240. Mutiiah Binti Mohamad* 
241. Nabihah Binti Malham 
242. Nabila Binti Ramli*** 
243. Nabilah Binti Abd Ghapor 
244. Nabilah Binti Mohd Anuar* 
245. Nadhirah Yusreen Binti Mohd Nasruddin* 
246. Nadia lylia Binti Roslan 
247. Nadia Nur Suraya Binti Sharol Azmi 
248. Nadiah Binti Abdul Rashid 
249. Najihah Binti Shaary 
250. NasnoorZulfadhli Bin Mohd Nasiruddin*** 
251. Nawwal 'Afifah Binti Mohd Yusof* 
252. Nazariah Binti Sanib* 
253. Nazatul Haziqah Binti Zainal Alam 
254. Nik Edlin Aiman Bin Che Mohd Ariff 
255. Nik Muhammad Haikal Bin Nik Haidi 
256. Nik Natasyha Zarin Binti Nik Ishak* 
257. Nik Nur Atiqah Binti Nik Mohd Nordin 
258. Nik Nur Nelisa Binti Nik Razak* 
259. Nik Sheqal Alif Bin Nik Zainorden 
260. Nik Slti Robiaah Binti Nik Ali 
261. Nina Hairany Binti Zulkefli 
262. Noor Ain Binti Bakar* 
263. Noor Aqilah Binti Muhamad Ghawas* 
264. Noor Ariffin Bin Mohd Yusof 
265. Noor Ashikin Binti Mohd Sarip* 
266. Noor Asikim Binti Abd Ghani 
267. NoorAwatis Binti Anuar* 
268. Noor Diana Syahida Binti Musa* 
269. Noor Faizie Binti Azli*** 
270. Noor Farah Adila Binti Ismail 
271. Noor Farhana Binti Md Said* 
272. Noor Fatinhah Binti Embong 
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273. Noor Hasvina Binti Nordin 
274. Noor Hidayah Binti Yasiran 
275. Noor Mellyssa Merican 
276. Noor Misaliah Binti Mohd Ghali* 
277. Noorazlin Binti Azizan 
278. Noorzuliana Binti Abdullah* 
279. NorAdilla Binti Zainal Abidin 
280. Nor Ain Binti Bahari** 
281. Nor Ainie Binti Abdul Azid @ Aziz 
282. Nor Akmalina Binti Jaafarullah* 
283. Nor Amira Binti Azhar* 
284. Nor Asyura Binti Ragiman* 
285. Nor Atikah Binti Yazid* 
286. Nor Azlin Binti Mohd Sabri* 
287. NorAzmanBinWahab 
288. Nor Hanim Binti Mohamad Rodzi 
289. Nor Hizana Binti Md Ali 
290. Nor Mazni Binti Maseri 
291. Nor Nadratul Aini Binti Nasir 
292. Nor Shakimma Binti Abu Bakar* 
293. Nor Shuhadah Binti Abdullah Sidek 
294. Nor Suhaidah Binti Mat Uda 
295. Nor Suhana Binti Saharudin* 
296. Nor Zalina Binti Itam Razali* 
297. Nora Binti Maarif* 
298. Nora Binti Madapon* 
299. Norafiza Binti Maradani 
300. Noraini Binti Mohd Zakrie 
301. Norakmal Azham Bin Kamarulzaman* 
302. Norashikin Binti Alladdin 
303. Norazreen Binti Abdul Kadir* 
304. Norbaizuraini Binti Abu Bakar 
305. Norfara Ameera Binti Sukor 
306. Norfarhana Binti Isa* 
307. Norhafizah Hanim Binti Mohd Radzi 
308. Norhanisah Binti Mazlan 
309. Norhasliyana Binti Hassan*** 
310. Norhayani Binti Keliwon*** 
311. Norhidayah Binti Norazman 
312. Norhidayah Binti Sadiran* 
313. Norizuana Binti Mohd Kaman 
314. Norliana Binti Taib** 
315. Norliza Binti Ismail 
316. Norlizatul Farahida Binti Mohd Rasid 
317. Norshahirah Binti Hasbullah 
318. Norshakira Binti Zulkifli 
319. Nur Adilah Binti Azham 
320. NurAin Binti Zulkifli 
321. NurAmirah Aishah Binti Mohd Nadziri* 
322. Nur Aswani Binti Osmadi 
323. NurAtiqah Binti Ahmad Zubir* 
324. Nur Atiqah Binti Ayub** 
325. Nur Azila Binti Mohd Rosli 
326. Nur Azmiera Binti Zakaria* 
327. Nur Badiah Binti Roszali*** 
328. Nur Diyana Bt Mangsor @ Mansor* 
329. Nur E'ezati Binti Md Sofri* 
330. Nur Emiliyana Binti Mat Hassan*** 
331. Nur Fadhilah Binti Mansor Ahmad 
332. Nur Fadilah Binti Mohamad* 
333. Nur Farhana Binti Mat Harun* 
334. Nur Farhanah Binti Rosli* 
335. Nur Farihin Binti Norazam* 
336. Nur Gusmayati Bt Othman* 
337. Nur Habibah Binti Che Sohaimi 
338. Nur Hasimah Binti Bahri 
339. Nur Hawa Binti Kassim* 
340. Nur Hayati Binti Aazizul Rahman 
341. Nur Hayatun Binti Zainudin* 
342. Nur Hayyu Farahin Binti Jeofry* 
343. Nur Hazwani Binti Baharudin* 
344. Nur Hazwani Bt Saidin* 
345.NurllyaBtAbHamed* 
346. Nur Izzati Binti Baharuddin 
347. Nur Maisarah Binti Ahmad Jamal 
348. Nur Muhaimin Bin Ibrahim 
349. Nur Natasha Bt Amer Ludin** 
350. Nur Nazihah Binti Abdul Aziz*** 
351. Nur Nazira Binti Mohd Shukri 
352. NurSafura Binti Mohd Hussain* 
353. Nur Shamimi Idayu Bt Muhammad Sabri 
354. Nur Shuhada Binti Kamaluddin 
355. Nur Syahirah Atikah Binti Ismail*** 
356. Nur Syuhada Binti Zamri* 
357. NurWafaa Binti Abdullah Shaimi** 
358. NurWahyuni Binti Ab Rahman 
359. Nur Zafirah Binti Zulkefli* 
360. NurZakiah Binti Abdul Razak* 
361. NurZiakma Binti Mohd Hashim* 
362. Nur'aisyah Binti Nordin* 
363. Nuraini Binti Kassim @ Yusof 
364. Nuraisyah Binti Robin 
365. Nurfarah Shahirah Binti Othman 
366. Nurfarain Binti Abd Rahim** 
367. Nurhafizah Binti Abdul Ghani* 
368. Nurhafzan Binti Che Razali* 
369. Nurhasitah Binti Abdul Hamid 
370. Nurisa Shabrina Binti Ismail*** 
371. Nurisma Khairunnisa Binti Isnin* 
372. Nurliyana Binti Mohd Adnan 
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373. Nurmimi Faezah Binti Sany* 
374. Nurrul Hidayah Bt Muhammad Zabri 
375. Nursulaiha Binti Muhamad 
376. Nursyuhada Binti Hanapi* 
377. Nurul 'Izzati Binti Uzail 
378. Nurul Ain Badriah Bt Abdul Kader* 
379. Nurul Akma Bt Ahmad Shah* 
380. Nurul Akmar Binti Mat Zaman 
381. Nurul Amira Binti Mat Yusof* 
382. Nurul Amira Najihah Binti Zollbahrin*** 
383. Nurul Ashikin Bt Kamarudin* 
384. Nurul Asyikin Binti Md Ali Nordin* 
385. Nurul Athira Bt Jamal Tasir 
386. Nurul Atiqah Syuhada Adila Mohd Ismail* 
387. Nurul Baizura Binti Mohd Nasir* 
388. Nurul Diana Binti Abdul Rani 
389. Nurul Faeznur Binti Abdullah* 
390. Nurul Farah Anis Binti Mazlan* 
391. Nurul Farhana Binti Mohamad Isar 
392. Nurul Farhana Binti Mohd Zainy 
393. Nurul Fatin Syazwani Bt Halim 
394. Nurul Hafiza Binti Othman* 
395. Nurul Hafizah Binti Khairudin* 
396. Nurul HajarBt. Abd. Malik* 
397. Nurul Haryati Binti Basiron ©Abdullah* 
398. Nurul Hasya Binti Mohd Sakeri 
399. Nurul Hazwani Binti Md Roslin* 
400. Nurul Hidayah Binti Abdulah 
401. Nurul Hidayah Binti Mohamad* 
402. Nurul Izzati Binti Ismail* 
403. Nurul Khairiah Binti Zulkifli** 
404. Nurul Nabilah Binti Mohd Nazari** 
405. Nurul Nadia Binti Othman* 
406. Nurul Nadiah Binti Muhibbin 
407. Nurul Nadiah Binti Ramli 
408. Nurul NadiatuI Jamna Mohamad Shaifulyaza 
409. Nurul Naswanni Binti Nasruddin* 
410. Nurul Natasha Ain Binti Zubir 
411. Nurul Safwana Binti Khairolazmi* 
412. Nurul Syazwani Binti Abdul Hazini*** 
413. Nurul Ziela Bt Mhd Hilmiy 
414. Nurul-Aisyah Binti Mukhatar* 
415. Nurulhuda Bte Ahmad* 
416. Nurzuhairah Binti Jamal* 
417. Nurul Haifaa Binti Alias* 
418. OmiNabila Binti Salihin 
419. Puteri Syazyana Ezzati*** 
420. Raja Abdullah Tawfeeq Bin Raja Sukri 
421. Raja Nur Rahifah Izyani Bt Raja Abdul 
Rahman 
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422. Ramizah Binti Ramli* 
423. Rin'Aini Binti Ruslan 
424. Rosemaimirah Aini Bt Maidin 
425. Rosli Bin Ahmad* 
426. Rosmaliza Binti Alias* 
427. Rosnida Binti Muhammad 
428. Rozaini Binti Rozlan 
429. Ruhainah Binti Razali* 
430. Ruhaiza Asnida Binti Abdul Kadir 
431. Rusediana Syafiqah Izzati Binti Ahmad 
Saifuddin 
432. Ruzila Binti Azman 
433. Ruzita Binti Ramli 
434. Saaidatur Asheekin Binti Sa'ainoh 
435. Sabrina Binti Rasidan* 
436. Safiruddin Bin Mahdi 
437. SahidatuI Rasyidah Bt Mohammad Hasni 
438. Sahkirin Bin Mohd Sah 
439. Saiyedah Hidayah Binti Basir 
440. Sajadatul Hidayah Binti Mustapa*** 
441. Salmiah Binti Pahalawan 
442. Sapizi Bin Salleh* 
443. Sarinah Binti Abdullah 
444. Sha Sha Fariza Binti Abu Bakar 
445. Shafina Binti Mohd Shah 
446. Shafiqah Binti Soid 
447. Shahirah Nor'ain Binti Abu Bakar 
448. Shahizan Binti Kamarudin** 
449. Shahrafik Bin Sampir 
450. Shahrul Imran Bin Shahbani 
451. Shahrul Nizam Bin Darus 
452. Shahrul Nizam Bin Shafie 
453. Shaira Ashikin Binti Abd Malek* 
454. Shalynna Yurika Binti Yulius 
455. Sharifah Noorsyuhadaa Bt Syed Baniamin 
456. Sharifah Nur Atika Binti Syed Sahil 
457. Sharifah Nurul Atika Binti Mohamad 
Anuwa* 
458. Shazila Binti Sakar 
459. Shazwani Binti Muhammad Sujari 
460. Siti Adila Binti Abdul Rahman 
461. Siti Aisyah Azihan Binti Arifin* 
462. Siti Aisyah Binti Asrul** 
463. Siti Amira Binti Abdullah** 
464. Siti Amira Binti Yusof* 
465. Siti Asha Naquiah Bt Md Ashik 
Ramamurthi* 
466. Siti Aznini Binti Ismail 
467. Siti Badriah Binti Rahim* 
468. Siti Farhanah Binti Zolkapli 
469. Siti Fatimah Binti Mohd Nor** 
470. Siti Fazatulatiyah Binti Fauzi 
471. Siti Fazilah Binti Yaakub* 
472. Siti Hailah Binti Usin 
473. Siti Hajar Binti Abdullah* 
474. Siti Hajar Binti Ibrahim 
475. Siti Hanisah Binti Mohamad Ali 
476. Siti Khatijah Binti Abu Hanipah* 
477. Siti Najwa Binti Abd Latif* 
478. Siti Najwa Binti Azman* 
479. Siti Nazura Binti Armiah* 
480. Siti Noorhafiezza Binti Mohd Nasir** 
481. Siti Noorhafiqah Binti Hussain* 
482. Siti Noraishah Binti Yahaya 
483. Siti Noratikah Binti Abdullah 
484. Siti Noratiqah Binti Jailani* 
485. Siti Norbainun Binti Mohamad Rodzi*** 
486. Siti Norita Bt Abu Husain 
487. Siti Nornaziha Binti Md Suib* 
488. Siti Norrahmah Binti Mia'on 
489. Siti Nur Asiqin Binti Osman 
490. Siti Nur Falina Binti Shahruddin** 
491. Siti Nurafiqah Binti Ismailludinzin 
492. Siti Nurain Binti Mohamed Ridzuan** 
493. Siti Nurbaya Binti Mohamed Nor 
494. Siti Sharmiza Binti Hasan** 
495. Siti Sofiah Binti Abd.Malek 
496. Siti Zaharah Binti Aziz** 
497. Siti Zubaidah Binti Abu Hasan 
498. Sitti Ai'syah Binti Baharudin 
499. Suaidah Binti Khairuddin 
500. Suhaimi Bin Abbas 
501. Suhamdan Bin Mapanyukri* 
502. Suria Binti Mohd Ali 
503. Suzana Binti Moh 
504. Syafiq Irsyad Bin Azahar* 
505. Syafiqah Binti Ab Manaf 
506. Syafiqah Bt Mohd Shaid @ Mohamed 
Shahid* 
507. Syahirah Adlina Binti Md Padzil 
508. Syahirah Binti Che Nor Hamzah 
509. Syahmi Bin Yusof 
510. Syaidatul Rauhah Binti Talib 
511. Syed Norfikri Hafiq Bin Syed Amberan** 
512. Teh Nurulatikah Binti Abdul Rahani 
513. Tengku Aziatul Akmar Binti Raja Ismail* 
514. Tengku Hafizi Shah Bin Tengku Hazni 
515. TugeBinTupo 
516. Ummu Zazwani Binti Mohd Ali* 
517. Wan Akram Bin Mohamed 
518.WanFatninBtMarzuki 
519.WanHafizahBtWanNgah 
520. Wan Luqman Ariff Bin Haji Wan Mustapha 
521. Wan Noor Diana Bt Wan Rushidi 
522. Wan Nur Aishah Bt Wan Ahmad Bukhari* 
523. Wan Nurain Nabila Binti Wan Hassan 
524. Wan Nurhanani Binti Wan Razali 
525. Wan Nursyafiqah Binti Abdul Hamid 
526. Weddley Lubin 
527. Yasmin Ayuni Binti Zulkifli* 
528. Yuss Adibah Fatin Binti Mohd Yussof 
529. Zakiah Nadirah Binti Ramli 
530. Zalina Mohd Shariff* 
531. Zariq Idzham Bin Danial 
532. Zaty Erniza Binti Zainudin 
533. Zhareen Sofia Binti Mohd Shaifuddin 
534. Zu'nurain Binti Kamarudin 
535. Zullyana Binti Abdul Rahman 
536. Zurina Binti Mohd Isa* 
537. Zuriyana Binti Zainudin 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOh iUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ahmad Aizuddin Fikri Bin Azmi* 
Aireen Izati Binti Sulaiman 
Azua Binti Zulkepeli* 
Faizul Bin Mohd Jamaluddin Akhir 
Fatin Ezzatee Bt Edy Mustomi Faisel* 
Fazlin Binti Shariff** 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Hairuddin Bin Sharer (Sahir) 
Hasnida Binti Hassan Sabery* 
Khairul Azwan Bin Manan 
Khairyil Hossain Bin Nishtar 
Mohamad Hazmi Bin Hashim 
Mohammad Khairul Shiran Bin Abd Aziz 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohd Alieff Bin Sabeh 
Mohd Ariff Bin Jumat 
Mohd Isamuddin Bin Zailan 
Mohd Nor Rasyeed Bin Salim* 
Mohd Shafri Naquib Bin Zainal Abidin 
Muhamad Ashraf Bin Ab Kader 
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Muhamad Fazirshah Bin Shaharuddin 
Muhammad Farid Bin Rahman 
Muhammad Zulhelmi Bin Azahari 
Nadia Azeera Binti Abdullah* 
Noor Fathehah Binti Kamarzaman 
NorAzmahBteRamli* 
Norain Binti Din 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Norsyahida Bt Mohammad Azinan* 
Norsyamiza Binti Samat** 
Nur Hayati Binti Baharun 
Nur Shahferah Binti Roslan* 
Nur Syuhada Binti Ahmad*** 
Nurshazlin Binti Mohd Jailani 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Nurul Hidayah Binti Mishan* 
Shahiera Binti Mahmat Akhir 
Siti Afiqah Bt Pauzi** 
Siti Nabilah Binti Abdul Rashid 
Siti Nur Azureen Binti Zulkifli 
Zulaikha Binti Mohd Zubir 
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FAKULTI PENGURUSAN P E R N I A ' G A A N • 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS A WEA/7 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS M VS.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
AbangAzizulAriffin Bin Abdul Rahman*" 
Alyna Aida Binti Mohamed Noor** 
Baharuddin Bin Zainudin** 
Chelsia Martin** 
Faradila Binti Fadil** 
Halimah Binti Ayub** 
Khairul Nazlin Binti Kamaruzaman*** 
Mohd Taufiq Bin Saini** 
Abdul Khalid Bin Kamarudin* 
Ahmad Amir Bin Ithnin* 
Annatasia Anak Ambang* 
Athirah Binti Abdul Aziz* 
Ayu Kamareenna Binti Abdullah Thani* 
Azy Fadzlyn Binti Ab Azis* 
Caroline Anak Vencent Goil* 
Ema Syameera Binti Shaharani* 
Emiliahartati Binti Suparman* 
Fatin Nur Atekha Binti Zailani* 
Hafsah Binti Ismail* 
Hi Suhaili Binti Kamaruddin* 
Jamalina Bt Ismail* 
Julieanna Asmara Binti Abdul Rahim* 
Mafuza Binti Mohamed* 
Meor Fairuz Hazlee Bin Rosli* 
Mira Binti Abu Bakar* 
Mohd Akmal Bin Mohd Aduros* 
Mohd Hanif Bin Ahmad Sofian* 
Mohd Idzham Izainie Bin Razali* 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhammad Rabani Bin Mohd Arif * 
Nor Addeyla Binti Jaffar*** 
Nor Diyana Binti Mohamad Saleh** 
Nor Hidayah Binti Othman*** 
Nur Hidayah Binti Sahbudin** 
Nur Munira Binti Abdullah** 
Nursyazmin Binti Zailani** 
Nurul Najwa Izzatie Bt Mohd Azmi*** 
KELAS KEDUA TINGGI 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Faiez Bin Zulkeflee* 
Muhammad Fahmi Bin Mustafar Kamar* 
Muhammad Farhan Bin Md Khir* 
Muhammad Irfan Bin Abdul Muain* 
Muhammad Zul Helmi Bin Suparlan* 
Muhd Fahmi Bin Harun* 
Nawwarah Binti Kamaruddin* 
Nazzatu Syima Binti Abd Rahman* 
Nirmala Binti Sarbini* 
Noor Azleen Binti Zainuddin* 
NoorAzureen Binti Hasim* 
Noor Syarafina Binti Noorhan* 
Noorun Natasha Binti Mohamed* 
Nor Fadhilah Binti Salim* 
Nor Izzati Binti Mohamad Mokhsan* 
Nor Syuhada Binti Shaharuddin* 
Norul Hashimah Binti Sekerni* 
Norzila Binti Kasim* 
Nur Fazlyna Ayu Binti Nazri Shah* 
Nur Ramizah Binti Abdul Aziz* 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Salina Binti Jasney** 
Shahril Akmal Bin Abdul Shukor** 
Siti Hajar Binti Omar** 
Siti Zubaidah Binti Abu Hassan*** 
Syazwani Binti Zainal Abidin** 
Wan Aznie Binti Wan Ali** 
Zurina Binti Abd Manap** 
Zurina Fareza Binti Rohmat*** 
Nur Syalillah Binti Kamrudin* 
Nurmerdiana Binti Razali* 
Nurul 'Ain Binti Ahmad* 
Nurul Farhha Binti Rosland* 
Nurul Nairn Binti Zaini* 
Rohasnadiah Binti A. Rahim* 
Rozaimah Binti Harun* 
Salwana Bte Ab Rahim* 
Sharine Anak Meli* 
Siti Aisyah Binti Sudirman* 
Siti Hajar Binti Rosli* 
Siti Nadia Binti Md Isa* 
Siti Nurbaya Binti Mohd Rozally* 
Syahidatul Atiqa Binti Mohd Aris* 
Wan Norzaniza Bt Wan Mohd Zakaria* 
Wan Nur Zuhira Binti Wan Jasmi* 
Yuzniza Aizan Binti Yunus* 
Zulkamal Bin Hassan* 
Zuriyana Binti Miswan* 
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1. Abd Shukur Islah Bin Abd Latiff Islah 
2. Ahmad Tarmizi Bin Ahmad Shuhaimi 
3. Aisyah Binti Ahmad Kamal 
4. Anitah Binti Haris 
5. Awg Khairulanwar Bin Awg Sapian 
6. Azhani Binti Dahlan 
7. Cathy Normalleesa Binti Abdul Latif 
8. Daniel Arizio Casianus Bansin 
9. Esdjunasudzhailie Bin Ismon 
10. Fahimah Fariza Binti Mohd Nor 
11. Faidzal Alhafidz Bin Tahril 
12. Fatin Nor Syzwani Bt Saib 
13. Hidayathul Nawarah Binti Mohammaden 
14. Izzah Izzaty Nur Ain Bt Mohd Nawi 
15. Joseph Lian Ipoi 
16. Kamariah Binti Md. Hussin 
17. Kartini Binti Mohamad 
18. Mahfouzyana Binti Mahusin 
19. MiorAfif Azim Bin Mior Adam 
20. Mohd Azrul Hafizi Bin Akashah 
21. Mohd Fadhli Bin Mansor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
22. Mohd Farid Bin Mohd Zain 
23. Mohd Izwan Bin Mohd Lazan 
24. Muhamad Harizan Bin Ahkham @ Allkham 
25. Muhamad Saufiq Bin Othman 
26. Muhammad Sufri Bin Mohd Zin 
27. Muhammad Zikri Bin Ahmad Najib 
28. Muzdalifah Nabilah Bt Shaharuddin 
29. Nadhirah Binti Sulaiman 
30. NoorAisyah Bt Sarif 
31. Noor Hazzarita Binti Roslee 
32. Noor Hidayat Binti Amzah@Hamzah 
33. Noor Sabarina Binti Haris Fadzilah 
34. Noorul Amilin Bt Hashim 
35. Nor Ashikin Binti Mohd Kahar 
36. Nor Hidayah Binti Hashim 
37. Nor Mazlina Binti Mazlan 
38. NorSahadilah BtAbd Halim 
39. Nor Shahidatul Aqma Binti Bagowai 
40. Nur Amalina Adlin Binti Juhar 
41. Nur Dalila Binti Ramli 
42. Nur Elina Binti Khirul Anuar 
43. Nur Hazwani Binti Abu Kassim 
44. Nur Nadiah Shafanis Binti Mohd Rosli 
45. Nurfazliana Afnie Binti Datu Mohamad 
46. Nurrul Aidah Bt. Mohd Said 
47. Nurul Farhana Binti Abdullah 
48. Nurzulaikha Binti Dzul Karnain 
49. Putri Reskia Binti Zulkarnain 
50. Rafidah Binti Alias 
51. Raja Nurul Hidayah Binti Raja Omar 
52. Rasyidah Binti Rashid 
53. Roshaliza Binti Abdul Rahman 
54. Safuraa Binti Mohamad 
55. Sharifah Shahima Binti Syed Khairuddin 
56. Siti Farah Binti Othman 
57. Siti Noraida Binti Abdul Hamid 
58. Siti Ruzaimah Binti Khairudin 
59. Siti Sarah Binti Mohamad Mokhtar 
60. Siti Shahrizat Binti Mubarak 
61. Siti Zaleha Binti Selamat 
62. Sity Assiah Binti Sebiki 
SARJANAMUDAPENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ameynah Binti Ahmad** 
2. Amirah Nabilah Binti Arrazib*** 
3. Izatul Shimah Binti Iberhim** 
4. Nor Raini Binti Kamarulzaman* 
5. Nur Alia Binti Mohd Najid** 
6. Nur Azyan Binti Hamzah*** 
7. Nur Hidayah BtAb.Majid** 
8. Nursyazwani Binti Alias** 
9. Nurul Farhana Binti Ahmad* 
10. Rizwana Binti Md Rashid** 
11. Siti Aisyah Bte Sanip** 
12. Siti Nur Azizah Bte Rambeli @ Ramli* 
13. Siti Shafinaz Binti Tajuddin** 
1. Alif Bin Abdullah* 
2. Amirul Ridhwan Bin Anuar* 
3. Ayman Hazim Bin Huzahim* 
4. Bennedict Bin Buing* 
5. Farhana Binti Abdul Halim Shah* 
6. Farhana Binti Tarmiji* 
7. Farina Binti Aljuhari* 
8. Idzrin Farhana Binti Kamarudzaman* 
9. Isabelinda Suda Ak Sentu* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Jason Guriana* 
11. Mahathir Bin Mukti* 
12. Maziatul Haida BtAbd Rahman* 
13. Nazreen Ameera Binti Dzulkifli* 
14. Noor Adlina Binti Abdul Razak* 
15. Noor Azhiim Bin Sansudin* 
16. Noor Faradilla Binti Jasni* 
17. Noor Fareeza Binti Mohamad Jajuli* 
18. Noor Hazwani Binti Omar* 
19. Nor Suhada Binti Hadi* 
20. Nornadia Binti Azemy* 
21. Nur Aintikah Binti Abdullah* 
22. Nur Amalina Binti Sulaiman* 
23. NurAsfalikaBtMohdAli* 
24. Nur Naziha Binti Mohd Yusuf* 
25. Nur Shafinaz Binti Rusli* 
26. Nur Syahidah Binti Mohd Ariff* 
27. Nursyhaaiema Bte Marzuki* 
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28. Nurul Saiedah Binti Mohamad Shukri* 33. 
29. Nurul Shafinaz Binti Abd Hadhi* 34. 
30. Nurul Shazrina Binti Roslee* 35. 
31. Raja Nor Ezrena Bt Raja Mohd Sharudin* 36. 
32. Rohani Binti Rahamad* 
Safirah Binti Sahari* 
Shafuratul Asikin Binti Abdul Wahab* 
Shajaratul Akma Binti Isa* 
Siti Marlia Binti Burhan* 
UiTM ,M 
37. Suhaida Binti Selamat* 
38. Umiyatul Syahiroh Binti Mat Shariff* 
39. Zaleha Binti Hassan* 
40. Zuraida Binti Md Kassim* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Abuzar Hanis Bin Rozahan Azhari 
Ahmad Amzar Bin Sulaiman 
Aizatul llina Binti Mohamad Hamdan 
Asiah Binti Hassan 
Asmah Binti Mohamed Salleh 
Evelyn Jefferinus 
Fazrira Noor Binti Johari 
Hasmida Binti Ibrahim 
Ida Sharmila Binti Isnin 
Kamarul Ariffin Bin M NoorArzmi 
Mahfuzah Binti Jamaron 
Mohamad Fahmi Bin Mohamad 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
13. Mohamad Khairul Azwan Bin Mohd Tajudin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Nuramzar Bin Abdul Rahim 25. 
Mohamad Zaki Bin Abdul Malik 26. 
Mohd Masrizam Bin Marukis 27. 
Muhamad Fitri Bin Ibrahim 28. 
Muhammad Harits Bin Tasis 29. 
Nabilla Binti Ahmad Khalil 30. 
Nadia Parmila Binti Yunnus 31. 
Naimatul Akmal Amanina Bt Mohamad 32. 
Soberi 33. 
Noorhidayah Bte Ahmad 34. 
Nor Mohd Hafizi Bin Hashim 35. 
Nor Shakirah Binti Hashim 36. 
Norhayati Binti Abdullah 
Norilahiah Binti Mohd Tarmizi 
NurAmalina Binti Muhamad Amir 
NurAzimah Binti Junidak 
Nur Elissa Aziana Binti Mohd Azhar 
Nur Hanis Binti Mohd.Hanif 
Nur Syazwani Binti Zaaba 
Nurliyana Binti Mohd. Ali 
Nurul Ain Binti Zakaria 
Nurun Nuha Binti Mohd Akik 
Werdah Binti Adnan 
Zuliani Binti Zainal Abidin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairunisak Binti Jiaeri @ Jairi*** 
2. Nadiah Bt Zabidin*** 
3. Nor Mazuwin Binti Mohd Tamam* 
4. Nor Shahnis Binti Idris** 
5. Nurlizaazreen Binti Sabran** 
6. Sharifah Nur Aziera Binti Syed Mokhtar* 
7. Siti Aifahyani Binti Mohd Imran*** 
8. Siti Hadijah Binti Sumiri** 
9. Siti Maswani Binti Mohammed*** 
10. Siti Safiyyah Binti Samsul Bahari* 
1. Amarlisa Binti Abd.Rafar* 
2. Angela Kandi* 
3. Azila Binti Abd Aziz* 
4. Azmalia Binti Md Ali* 
5. Farahdiana Binti Sulam* 
6. Faten Aina Binti Ahmad Pauzi* 
7. Fathien Adilla Binti Mohd Yunus* 
8. Halida Bte Fadzil* 
9. Khairul Anuar Bin Zainal* 
10. Mai Shahirah Binti MeorAb Rahim* 
11. Maisarah Binti Ahmad Arabi* 
12. Maslina Binti Mohd Halip* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Masnita Binti Nawire* 24. 
14. Mastura Binti Mohd Isa* 25. 
15. Mohd Fareez Idham Bin Salehuddin* 26. 
16. Muhammad Amir Bin Murad* 27. 
17. Muhammad Hazim Bin Mohammad 28. 
Hanafiah* 29. 
18. Nabilah Binti Rasli* 30. 
19. Nafizah Binti Baharuddin* 31. 
20. NoorAmyza Binti Mohd Nor* 32. 
21. Noor Fahada Binti Ahmad* 33. 
22. Noorlida Hayati Bte M.Azhar* 34. 
23. Noorul 'Aini Hanifa Binti Su'aidi* 35. 
Nor 'Atikah Binti Abd Aziz* 
Nor Izzudin Bin Mustafa* 
Nor Suhaida Binti Harun* 
Norashikin Binti Asad* 
Norizrah Binti Abdull Samad* 
Nur Adilia Binti Bahrin* 
Nur Hasyimah Binti Hasim* 
Nur Hidayah Binti Norhata* 
Nur Syahirah Binti Mohd llias* 
Nur Zulaikha Binti MdSaleh* 
Nurhaiza Binti Zaharrudin* 
Nuri Binti Sahir* 
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36. Nurul Akmar Binti Burhannor* 
37. Nurul Aliyah Binti Jasmi* 
38. Nurul Asmahusna Bt Asari @ Mansor* 
39. Nurul Jannah Binti Mat Saleh* 
40. Nurzaimah Binti Rusly* 
41. Siti Afifah Binti Ramli* 
42. Siti AmalinaBte Adam* 
43. Siti Khadijah Bte Jabar* 
44. Siti Nursheila Binti Rahimi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aina Najwa Binti Mior Huthamuddin 7. 
2. Azlan Nurhadi Bin Kamarul Azhar 8. 
3. Helda Binti Yushop 9. 
4. Izyan Najlaa Binti Obaidellah 10. 
5. Mohd Amar Bin Mohd Fauzi 11. 
6. Mohd Khairul Azahan Bin Kamaruddin 12. 
45. Siti Qayyishah Binti AbHadi* 
46. Syahira Ayuni Binti Safiei* 
47. Zamakshyari Bin Ahmad* 
48. Zulaini Binti Azhari* 
Muhammad Azizi Bin Razali 13. 
Nadiah Binti Mohd Ali 14. 
Noor Mazleen Binti Abdul Samad 15. 
Noorhazmida Bte Muhamad Azhar 16. 
Nor Aziean Binti Abu Bakar 17. 
Nur Atikah Bt Muhamad Azlan 18. 
Nurfaezah Binti Abu Samah 
Siti Balkis Binti Jamal 
Siti Noor Aishah Binti Mat Nasir 
Syaza Munira Binti Ismail Munir 
Syazwani Binti Mohd Salleh 
Wan Nur Azrina Binti Wan Ahmad 
SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT A CEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Alysha Sharmine Binti Mohammad Rosly* 
2. Edi Rizam Bin Kassim** 
3. Nadia Binti Ariffin** 
4. Natasha Arlina Binti Bainamin** 
5. Nor Suzaliza Binti Razali** 
6. Nur Yasni Binti Abdul Motthalib** 
7. Nurul Hidayah Binti Nazaruddin*' 
8. Nurul Nazuha Binti Mohd Anuar* 
9. Nurul Shahida Binti Hasan** 
10. Shazwani Binti Ahmad Shahlan** 
11. Solehah Binti Amin Hussaini** 
12. Wan Muhammad Akmal Bin Dahalan** 
13. Wan Nur Syaza Aaina Binti Wan Salim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Azim Bin Adnan* 
Abdul Aziz Bin Abdullah* 
Abdul Qaiyum Bin Abdul Razak* 
Amirul Ekhsan Bin Mokhtar* 
Azalina Binti Abdul Rahim* 
Azizul Hakim Bin Zainal* 
Fara Nuraina Binti Abd Rahman* 
Intan Shaziela Binti Abd Latif* 
Kamarul Azizi Bin Kasiran* 
Mcfarizsa Binti Daniel* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Muhammad Faidz Bin Ab Rahman* 
Muhammad Mihrab Bin Zain Azman* 
NorAshikin Binti Aris* 
NurAteya Binti Elias* 
Nur Haidar Binti Mohd Ariff* 
Nurhazwani Binti Abd Latif* 
Nurul Asrin Binti Mohamad* 
Nurul Fiziyah Binti Zaabah* 
Nurul Izzati Binti Selamat* 
20. Shafizan Binti Sharuddin* 
21. Sharina Binti Mursalin* 
22. Siti Natasha Binti Ab Rahman* 
23. Siti Nur Atikah Bt Mohamad Aubaidellah* 
24. Siti Nurulain Binti Jamil* 
25. Syila Saleha Bte Ab Hamim* 
26. Tcassandra lis Anak Gerard* 
27. Ummu Aiman Binti Abdul Samad* 
28. Zahayu Shima Binti Abd Samad* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Saifullah Bin Razali 
2. Haslinda Binti Kemis 
3. Husniza Binti Hussin 
4. Mahfuzah Binti Md Noh 
5. Mohd Asrizam Chu Bin Mohd Hanafi Chu 
6. Mohd Isnawi Bin Che Ishak 
7. Mohd Shaiful Isyraq Bin Md Nasir 
8. Nadia Binti Mohamad Nasir 
9. Nor Afzaliza Binti MdYusof 
10. Norsyahirah Lydiana Bt Osman 
11. Nur Alia Binti Md Anuar 
12. Nur Azizah Binti Hasnin 
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13. Nurdiyana Athiqah Bt Sulaiman 
14. Nurul Atiqah Binti Marzukhi 
15. Nurul Faizah Binti Mansur 
16. Nurul Nadiah Binti Mohd Nor 
17. Rosmah Binti Tahir 
18. Safina Binti Zainol 
19. SitiAliza Binti Ibrahim 
20. Siti Hawa Binti Ahmad 
21. Siti Syafiqah Binti Che Baharun 
22. Suriati Binti Aris 
23. Yusof Bin Mohamad 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Hairi Bin Nor Ishak** 
2. Amran Bin Ali** 
3. Azizah Binti Ismail*** 
4. Farahana Binti Bash*** 
5. Mohammad Hadi Bin Mohd Salleh** 
6. Mohd Azlan Bin Kamaruzaman** 
7. Mohd Hanafi Bin Jamiat*** 
8. Mohd Shahrul Hafiz Bin Mohd Ibrahim** 
9. Muhamad Redzuan Bin Muhamad Arif** 
10. Muhammad Ariff Bin Mohd Nasir** 
11. Muhammad Radhi Bin Mohamed** 
12. Muhammad Rajaie Bin Mustafar @ 
Mustafa** 
13. Munirah Binti Rahman** 
14. Nadzira Balkhis Binti Jailani** 
15. Nik Hasni Binti Mat Yusof* 
16. Noor Fadilah Binti Mehat** 
17. Nor Azizie Binti Mansor** 
18. Nor Zalindah Binti Abdul Rahman** 
19. RafiahBt Ahmad*** 
20. Rafidah Binti Alias** 
21. Roslee B. Jusoh** 
22. Siti Hajar Binti Niaamat*** 
23. Siti Nazamimah Binti Rahmat** 
24. Siti Noorzeehan Binti Yusoff** 
25. Wan Nor Hasnita Binti Wan Hamid*** 
1. Adilah Binti Ayub* 
2. AidaFatihaBtAbuBakar* 
3. Arniazura Binti Arum* 
4. Asmawati Binti Sajari* 
5. Benny Laurence* 
6. Chester Cameron Clement* 
7. Daniel Niven Denis Joimot* 
8. Diyana Bt Idzahar* 
9. Faizal Bin Ahmad* 
10. Farhanudin Bin Abdul Razak* 
11. Fatin Syafiqah Bt Fazil* 
12. Hafiza Marina Binti Ramli* 
13. Hanif Bin Muhammad Halimi* 
14. Harizul Bin Abdul Aziz* 
15. Hazirah Binti Yaziz* 
16. Hazliza Binti Ismail* 
17. Irene Samuel @ Liansim* 
18. Izran Farhan Bin Salamat* 
19. Jassie @ Grade Binti Hormon* 
20. Jeanita Gelang Anak Singga* 
21. Joviana Binti Jumper* 
22. Jumarni Binti Sule* 
23. Khairiah Mazdiah Bte Kalimin* 
24. KhairolAzhar Bin Zulkifli* 
25. Lizawati Binti Yahya Arif* 
26. Maimunah Binti Mohamed Beon* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
27. Mardhiah Binti Yusoff* 53. 
28. Mariayati Binti Awang* 54. 
29. Mastasyah Binti Ramli Lee* 55. 
30. Mohamad Ezmeer Hisan* 56. 
31. Mohamad Faizal Bin Hussin* 57. 
32. Mohamad Rasyid Bin Abd Wahid* 58. 
33. Mohamed Iskandar Bin Raynie* 59. 
34. Mohammad Aizat Bin Mohammad Shawal* 60. 
35. Mohammad Farid Bin A Hamid* 61. 
36. Mohd Aliff Bin Shaharuddin* 62. 
37. Mohd Khairul Nafiz Bin Mohamad Suadi* 63. 
38. Mohd Razin Bin Meslan* 64. 
39. Mohd Shazwan Bin Mohd Luthfi Ismail* 65. 
40. Mohd Syafiq Bin Sarju* 66. 
41. Muhamad Rizuan Bin Alias* 67. 
42. Muhammad Afiq Bin Rahman* 68. 
43. Muhammad Akmal Bin Mohd Shoed* 69. 
44. Muhammad Badri Bin Abdullah @A.Halim* 70. 
45. Muhammad Fadzil Bin Ibrahim* 71. 
46. Muhammad Muadz Bin Abdul Wahab* 72. 
47. Muhammad Sharif Bin Abd Rani* 73. 
48. Najihati An-Nur Bte Sabarudin* 74. 
49. Nazwatul Khairani Binti Kamin* 75. 
50. Nizam Sharil Bin Basiron* 76. 
51. Noor Fatihah Bt Mohmed* 77. 
52. Noorhamisah Binti Amirsah* 78. 
NorAin Binti Shuhairi* 
Nor Hafeza Binti Rukman* 
Nor Izzati Binti Musa* 
Norafiza Binti Mohd Zali* 
Noraishah Binti Baharin* 
Norazimah Binti Abu Bakar* 
Normila Binti Mohd Daud* 
Norzaheeda Binti Wan Zulkifli* 
Norzila Binti Arbaai* 
Nur Amira Bt Ahmad Zubaidillah* 
NurAzuani Binti Abdul Rahman* 
Nur Farhani Binti Abu Ozai* 
Nur Fatin Liyana Bt Omar Baki* 
Nur Hidayah Binti Zolkifli* 
Nur Muhammad Abdurrahman Hussaini* 
Nur Nadzirah Binti Ab Aziz* 
Nur Puteri Binti Mansor* 
Nurhusniza Bt Husin* 
Nurshahida Binti Mohd Yusop* 
Nurul Aini Binti Mohamad Nor* 
Nuszarah Binti Yusri* 
Rabiatul Tasliyah Binti Baharudin* 
Raja Eaffendi Bin Raja Othman* 
Raydy Henry Dusim* 
Rosbita Waslin* 
Roslinah Binti Rosli* 
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79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
Rozani Bin Ibrahim* 
Rusiyah Binti Bandi* 
Sabariah Binti Bulug* 
Saliza Binti Ridwan* 
Sare Fatin Hatizi Bte Mohd Huzsaire* 
Shafikah Binti Tajuddin* 
Shahrin Bin Perkins* 
Sharmi Diyana Binti Hilmi* 
Siti Maisarah Binti Mohd Jasmin* 
Siti Nazimah Binti Abdul* 
Siti Noor Aisyah Binti Mohammed* 
Siti Norasmat Binti Dania* 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
102 
Siti Shuhanis Binti Ahmad Kosnan* 
Siti Suzana Binti Elias* 
Siti Zahara Binti Rabat* 
Sofiah Maulad Yusof* 
Sri Harmasuzi Binti Abdul Rani* 
Suhana Binti Md Desa* 
Sukmawati Binti Mohd Idris* 
Sulaiman B Ismail* 
Suriati Binti Osman* 
. Syarifah Ellizazurika Binti Syed Sagoff* 
. Syazril Amry Bin Khairuddin* 
. Tengku Mohd Faiz Bin Tengku Hamzah* 
103. Tengku Nuruddeen Bin Tengku Mohd 
Affandi* 
104. Wan Iskandar Zulkarnaen Bin Wan 
Amirruddin* 
105. Wan NorArina Binti Abdullah* 
106. Wan Nurul Izah Bt Wan Zainuddin* 
107. Yuslina Binti Yusof* 
108. Zulfadhli Bin Zulkifli* 
109. Zumisdi Bin Buhaili* 
110. Zurayu Binti Baikuni* 
111. Zurimah Binti Jasman* 
112. Zurina Binti Abdul Manaf* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Adawiyah Binti Mohd Nasir 
Ahmad Azwan Bin Abdul Halim 
Ahmad Fahmi Bin Maidin 
Ahmad Hairy Bin Ahmad Abas 
Ahmad Ridhwan Bin Mohd Ssunaibari 
Aieril Syuhada Bt Saipul Bahri 
Aizat Hazman Bin Mohamad Khairi 
Aliah Syazwani Binti Ibrahim 
Amira Binti Zainal 
Ammenuel Rimin 
Amylia Bt Mohd Noor Shah 
Angela Anak Ingka 
Anita Binti Abu Adam 
Azayu Binti Azmin 
Azman Bin Mat Yusoff 
Aznin Bin Jamaluddin 
Baxter Raymond Kisil 
Christina Anak William 
Dayang Intan Shaherah Binti Harris 
Dennie Bin Dimpat 
Dg. Siti Hamimah Binti Ag. Sahak 
Fairul Raffiq Bin Che Mohamad 
Fairuz Binti Sharengat 
Farhana Binti Yahaya 
Farid Hakimi Bin Salim 
Frederic Bin Francis 
Hamizan Bin Arshad 
Haryanti Bt Murudin 
Hasmanan Noor Bin Abdul Hamid 
Hazilah Binti Argadan 
Huzainesha Bin Harris 
Intan Saifura Bt Saidi 
Iza Nadia Binti Ishak 
Jaimah Binti Gapar 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Jenny Jackson 
Jovanna Juanis 
Justin Dangeh 
Justinah Yahing 
Kamarudin Bin Nawawi 
Kamarudzaman Bin Ibrahim 
Kamarulzaman Bin Mohamad Azhar 
Khairil Shazreen Binti Kamarudin 
Khairul Anuar Bin Mohd Razif 
Lokman Hakim Bin Mohd Nasir 
Luzalia Onick @ Pamela 
Mahfuzah Binti Yahya 
Maizatul Niza Bt Mohd Kadir 
Mard'lah Binti Aluwy 
Marhayu Binti Amran 
Mastura Binti Md Jizet 
Mastura Binti Ramli 
Maya Syarmimi Binti Majrun 
Mohaizan Binti Mohamad 
Mohamad Anas Zahrin Bin Atan 
Mohamad Suhaimi Bin A Rahman 
Mohd Adli Bin Sharif 
Mohd Akmalrizal B. Radzi 
Mohd Badrul Khusairi Bin Yon 
Mohd Faizal Bin Daud 
Mohd Hafiz Bin Mazalan 
Mohd Izhar Bin Ibrahim 
Mohd Nadzrim Bin Mahmud 
Mohd Rafiq Hayyat Bin Rahiman 
Mohd Shafiq Azril Bin Adlan 
Mohd Shazrul Idham Bin Shamsudin 
Mohd Suraidi Bin Nazlan 
Mohd Syukri Bin Mat Daud 
Mohd Zamzuri Bin Mohd Anuar 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Mohd. Zaideen Bin Abdullah 
Muhamad Ashraf Bin Sazali 
Muhammad Afiq Bin Azizan 
Muhammad Saifulakmal Bin Mohd Azman 
Mustaqeem Bin Othman Baki 
Nabilah Najwa Binti Ibrahim 
Nazrul Bin Nasaruddin 
Nik Mohd Zulhariz Bin Zulkifli 
Nik Muhammad Faiz Bin Nik Muhammad 
Hanif 
Noazuna Binti Abdul Ghani 
Noor Fadlin Binti Mohd Mokhtar 
Noor Hashimah Binti Uzir Abdul Wahab 
Noor Ikhtisar Hidayah Binti Mokhter 
Noor Iskandar Bin Aziz 
Noor Syazwani Binti Sadinin 
Nooraini Binti Ibrahim 
Noorhanida Binti Ghazali 
Noormala Binti Mazilan 
Noorshuhana Binti Ahmad Shuhaimi 
Nor Adibah Binti Suhaili 
Nor Ezrin Binti Wahid 
Nor Izzah Hanani Binti Roslan 
Nor Nadiah Binti Shuhaimi 
Norafiza Ani Binti Abdullah 
Noraini Binti Aziz 
Norazlina Binti Othman 
Norbaizura Binti Abdul Rani 
Norfadilah Binti Mohd Naffis 
Norhatikin Binti Bulat 
Norhayati Binti Derim 
Norsafawati Bt Mohd Junik 
100. Nur Haslinda Binti Mohd Razuan 
101 . Nur Safuraa Binti Mohd Zubell @ Zubir 
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102. NurShidah Hanim Bt Ahmad Munauwar 
103. Nurjannatun Aliah Binti Amir 
104. Nurul Ain Binti Mohd Ali 
105. Nurul Amira Binti Abd. Aziz 
106. Nurul Hidayu Binti Mohamed Sodin 
107. Nurul Nadia Binti Mohd Farid 
108. Nurul Syazwani Binti Azmi 
109. Nurul' Izati Farhana Binti Mohmad 
110. Rabiatul Nadia Binti Rahmat 
111. Rohaida Binti Md Jamil 
112. RosnizamBt Abdullah 
113. Rozana Binti Baharudin 
114. Samir Bin Abdul Wahab 
115. Shamsul Nazim Bin Jaffar 
116. Siti Halimatun Saadiah Binti Jadi 
117. Siti Norhaliza Binti Ahmad Mahir 
118. Siti Rashida Binti Rawi 
119. Siti Zaleha Binti Ayob 
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120. Suariati @ Suriati Bt Sapari 
121.SuhailaBtMatNor 
122. UmiFaseha Binti Yusof 
123. Wardatul Nadirah Bt Rosli 
124. Yusheila Binti Mohd Yusof 
125. Yusma Nina Binti Yusop 
126. Za-lmuddin Bin Abdullah 
127. Zatun Najahah Binti Jaafar 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPL OFFICE MANAGEMENT AND TECHN 
1. Afzan Noraini Binti Isa 
2. Ahmad Ariffin Bin Ramli 
3. Ahmad Fikri Bin Azmi* 
4. Ahmad Muazzam Bin Mohmad Johar* 
5. Ahmad Nazrin Bin Zulkifli* 
6. Ahmad Syaffiq Bin Md Baharudin** 
7. Aimi Farhana Binti Zanal Bidin* 
8. Aishah Binti Adnan 
9. Aliah Athirah Binti Mazli** 
10. Alyaa Mahirah Binti Mohd Ghazali 
11. Amanina Binti Ahmad Tulus* 
12. Aminatul Ummi Binti Mohamad Sani 
13. Andy Putera Bin Ariffin 
14. Anis Elfaneza Binti Azmi* 
15. Anis Syafinaz Binti Zulkefli 
16. Ariza Nur Binti Mohd Kodri 
17. Azimah Binti Adam* 
18. Azira Binti Abd Latif* 
19. Azizul Azha Bin Hashim* 
20. Azizul Hakim Bin Zulkifli 
21. Azree Bin Hussin 
22. Azrul Bin Kamaruzaman* 
23. Christineallance Yanie Sobingku 
24. Dayana Binti Md Said 
25. Fadilah Hanis Binti Rosman* 
26. Farah 'Izzati Binti Fadzin* 
27. Farah Dayana Binti Yaman 
28. Farah Hanani Fatin Binti Baharin 
29. Farah Nurul Aini Binti Anuar* 
30. Fatin Binti Mat Hassan 
31. Fatma Zura Binti Khairudin* 
32. Fauziah Binti Basrol* 
33. Fazailina Metchell Ak Billy 
34. Fazilah Binti Huyop** 
35. Fazrin Azlan Bin Abu Zaharin 
36. Firdaus Bin Md Yasin* 
37. Fuziana Binti Ayub* 
38. Hanes Adlina Binti Mohd Hanepah*** 
39. Hasanah Binti Mansor 
40. Hazrinna Binti Hamdan 
41. Herman Bin Marmin* 
42. Jamaliah Binti Wahab** 
43. Joel Bin Alixander 
44. Kamal Hasan Bin Md.Nor Manokaran* 
45. Kamarul Nadzmi Bin Kamarul Baharin 
46. Khairuniza Binti Kamalludin 
47. Khairunnisa Binti Abdul Halim 
48. Latifah Binti Sahak* 
49. Lismawati Binti Ishak* 
50. Maisarah Binti Jamil* 
51. Marliana Binti Abd Manan** 
52. Marzaitul Liyana Binti Zainuddin 
53. Mas Maghfirah Binti Malik 
54. Masnieza Sheriena Binti Mustapah 
55. Mastura Binti Ahmad* 
56. Mastura Binti Ghulama Mersul 
57. Mazaitul Syazmin Binti Zainuddin* 
58. Meor Shahmer Azrai Bin Meor Samsudin 
59. Mikhail Azly Bin Ismail 
60. Mohamad Azraaf Bin Mohamed Mansor 
61. Mohammad Alif Bin Mohd Harudin* 
62. Mohd Afnan Bin Ahmad Nizam* 
63. Mohd Aidzeef Bin Ahmad** 
64. Mohd Akmal Bin Aziz* 
65. Mohd Amsyar Bin Sirajudin* 
66. Mohd Azrul Bin Razali* 
67. Mohd Fakhrullah Bin Mohd Isa 
68. Mohd Fikry Bin Lokman 
69. Mohd Fikry Izwan Bin Muharam* 
70. Mohd Hadi Bin Aman 
71. Mohd Khamis Bin Ramlee* 
72. Mohd Lukman Bin Mohd Nazir** 
73. Mohd Noor Hakim Bin Amin* 
74. Mohd Safwan Bin Md Saleh 
75. Mohd Suhaimi Bin Ibrahim 
76. Mohd Umar Khatab Bin Baharom* 
77. Mohd Zahazreen Bin Zahari 
78. Muhammad Ad Redzuan Shah Bin Md Aris 
79. Muhammad Amirul Azmi Bin Mohd Munim* 
80. Muhammad Anwar Bin Abdul Latip* 
81. Muhammad Faizal Bin Sukimin 
82. Muhammad Faizzil Bin Mohd Zulpadil* 
83. Muhammad Farhan Bin Mustafa 
84. Muhammad Hakim Bin Kamarulzaman 
85. Muhammad Khalid Bin Mohamad Yazit 
86. Muhammad Naqiuddin Khan Bin Norkhan 
87. Muhammad Nasrul Bin Azmi* 
88. Muhammad Nur Ikram Bin Nor Azman* 
89. Muhammad Zaheen Bin Abdullah 
90. Muhammad Zaid Bin Ahmad Jafri 
91. Muhammad Zarith Amir Bin Baharudin* 
92. Muhammad Zhafri Bin Abd Halim 
93. Nabila Binti Rahimuddin* 
94. Nadiah Binti Abdul Rahman 
95. Nazatul Aini Binti Hairoman 
96. Nia Afzarina Maulad Mohamad 
97. Noor Aqma Ain Binti Kemrrudin* 
98. Noor Jahan Binti Mohd Fauzi 
99. Noor Shuhada Binti Kamaruddin 
100. NoorZainie Binti Abd Rahman 
101. Noorhafizah Binti Adnan* 
102. Noorshahida Bt Abdul Aziz* 
103. NorAmizahBtAb. Rahim** 
104. Nor Anis Binti Mat Aris* 
105. Nor Ashiqin Binti Jasmin* 
106. Nor Ezzaila Binti Adnan* 
107. Nor Farahanim Binti Abdul Razak* 
108. Nor Farahin Binti Mohd Rafiee* 
109. Nor Fathimi Atiqah Binti Md Yusof* 
110. Nor HanisahBte Mohd Dol* 
111. NorHazirah Binti Abdul Mubin* 
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112. Nor Hidayah Binti Muhd Ghoth* 
113. NorSuria Binti Sulaiman 
114. Norasyikin Binti Muhamed Yasin 
115. Noraziina Binti Saro 
116. Nordiyana Binti Raduzan 
117. Norfaizah Binti Abdul Aziz 
118. Norfazilini Binti Alzakari* 
119. Norharnida Binti Ami!* 
120. Norhazam Binti Yahya* 
121. Norlena Binti AbdTalib 
122. Norpadillah Binti Ramli* 
123. Norshazaliza Binti Saat 
124. Norsujairi Bin Che Shaari* 
125. Norsyafinas Binti Yaacob 
126. Norsyahida Binti Yahya* 
127. Norwahidah Binti Mohamed Nor 
128. Norzaimah Binti Zainurin* 
129. NurAfida Binti Abd Rahim* 
130. NurAfiqah Binti Ahmad Kamal* 
131. NurAniza Binti Malek* 
132. NurArina Binti Mohd Khairul Anuar 
133. NurAthika Binti Ramli* 
134. NurAtiqah Binti Anuar Amin 
135. Nur Diana Binti Azhar 
136. Nur Faisal Akmal Bin Sharuddin 
137. Nur Farah Wahidah Binti Muhamad Idris 
138. Nur Fatehah Binti Ahmad* 
139. Nur Fatin Liyana Binti Zulkepli* 
140. Nur Hafizah Binti Mohamed Noh* 
141. Nur Hamidah Binti Radzi* 
142. Nur Hazimah Binti Abdul Razak* 
143. Nur Hazni Hanum Binti Zakaria 
144. Nur Hidayah @ Hidayu Binti Md Norani* 
145. Nurlzyan Bt Amir Fizal 
146. Nur Liana Binti Kamarudin* 
147. Nur Liyana Bt Othman 
148. Nur Mazlyana Binti Ahmed Nairn* 
149. Nur Nabihah Binti Muhammad Nazri 
150. Nur Nazirah Binti Muhammad Nazri 
151. Nur Sahidah Binti Rahmat* 
152. Nur Shahida Binti Selamat 
153. NurSuraya Binti Abdul Manap 
154. Nur Syafinaz Binti Ab Aziz 
155. Nur Syafiqah Bt Bukhari* 
156. Nur Syahirah Bt Esmadee* 
157. NurZilla Binti Shamsuddin 
158. Nur'atikah Binti Ahmad 
159. Nurdiyana Binti Mohd Kamal* 
160. Nurhamiza Binti Zulkipli 
161. Nurhayatun Sofia Binti Md.Khedhir 
162. Nurhayu Raihan Binti Naemat 
163. Nurhazirah Binti Hamidun 
164. Nurhidayu Binti MdAzli* 
165. Nurnadia Liyana Binti Zulkafli 
166. Nursyazni Binti Zainol Rashid 
167. Nursyazwani Afiqah Nabila 
168. Nurul 'Asyikin Binti Mohd Isa 
169. Nurul Ain Binti Abd Rahman 
170. Nurul Akmal Binti Rosli 
171. Nurul Asyqin Binti Mat Nasir* 
172. Nurul Atika Binti Abd Halim 
173. Nurul Atiqah Binti Rusli 
174. Nurul Fathiah Bte Muhammad* 
175. Nurul Fatihah Binti Baharuddin 
176. Nurul Fazlinda Binti Mohd Pauzi* 
177. Nurul Hafidzah Binti Mohd Zol 
178. Nurul Hafiza Binti Khanafi 
179. Nurul Hanida Binti Dandan Azmi 
180. Nurul Hazirah Binti Razak* 
181. Nurul liyana Binti Zainodin* 
182. Nurul llyani Binti Hashim** 
183. Nurul Izaty Binti Abdul Halim 
184. Nurul Izzati Binti Mohamed Ali* 
185. Nurul Nada Izzati Binti Noor Azizi 
186. Nurul Nadia Binti Mohd Khozi 
187. Nurul Nadira Anatalia 
188. Nurul Nazurah Binti Razikan* 
189. Nurul Sakinah Binti Sazali 
190. Nurul Syazwani Binti Ramli 
191. Nurul Wahidah Binti Mahusin 
192. Nurulaini Binti Mohd Rostam* 
193. Nurulazwa Binti Ibrahim*** 
194. Nurzetty Aqmar Binti Mohd* 
195. Nuzul Syahida Binti Ibrahim* 
196. Puteri Nur Atika Dayana Binti Khiruddin 
197. Radiyatul Haslina Binti Kamaruddin* 
198. Raja Hazfalina Binti Hishamuddin* 
199. Raja Nurdahliana Binti Raja Dahland* 
200. Ramlah Binti Ali* 
201. Ros Farini Binti Mohd Rosli** 
202. Rosealiza Binti Isa 
203. Rozaiha Binti Abdullah** 
204. Rozaini Binti Gazali* 
205. Rozana Binti Atan 
206. Rozanie Binti Hashimi 
207. Saliza Binti Simon* 
208. Salsabila Binti Mohd Noh 
209. Samirah Binti George Majid @ Sulaiman* 
210. Sarah Nasiha Binti Kormin* 
211. Serie Yanie Binti Juhari 
212. Shadyla Binti Rohaizad 
213. Shahsuhaila Binti Mahamad Omar* 
214. Shaidatul Shamira Binti Sohaimi 
215. Shameem Shahirah Bt Mohd Shaib* 
216. Sharifah Noor Shazleen Bt Md Ghauth Mia* 
217. Shazlina Binti Mohamad Said* 
218. Shufiah Binti Radzuan 
219. Siti Aishah Nura'in Binti Berham*** 
220. Siti Aisyah Binti Ibrahim* 
221. Siti Aisyah Binti Shidik* 
222. Siti Fatiha Binti Ahamad Sfhafi* 
223. Siti Munirah Binti Mohd Kamizi 
224. Siti Nabilla Binti Abu Bakar 
225. Siti Nadia Binti Yusof Raimi 
226. Siti Najuwa Binti Ahmad Fuad* 
227. Siti Nazariah Binti Md Yusof 
228. Siti Nor Aticka Binti Mohd Joni 
229. Siti NorZulaikha Binti Mat Yahya 
230. Siti Norasyikin Binti Abdullah Chek 
231. Siti Nur Dalilah Binti Ghazali 
232. Siti Nurassikin Binti Supa'at 
233. Siti Nurul Afika Binti Abd Rahman 
234. Siti Raudhah Binti Mokhtar 
235. Siti Rogayah Binti Hj Kahfi 
236. Siti Rohani Binti Semaat* 
237. Siti Suhaida Binti Suhaimi* 
238. Siti Syafiqah Binti Md Yunus* 
239. Suhaiel Binti Amdan 
240. Syaida Afiqah Binti Hussain 
241. Syed Abdul Rahman Bin Syed Hasan Alkap* 
242. Ummu Naqibah Binti Ayub* 
243. Wan Akmal Zahira Binti Harizan 
244. Wan Amirah Binti Haji Wan Ghani 
245. Wan Jusmalela Binti Wan Jusoh 
246. Wan Mohd Asharuddin Amri Bin Wan Umran 
247. Wan Natrah Binti Yunus* 
248. Wan Nazirah Binti W Ahmad 
249. Wan Nurul Azreen Bte Wan Yusof 
250. Zai Suhana Binti Mohd Tap 
251. Zatil Hidayah Binti Yusof 
252. Zuraida Binti Akob* 
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FACULTY IN CIVM. ENGINEERING 
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FACUUFY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY IN CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Adlizil Hakimi Bin Abdul Latif* 
Afifah BtAzrae** 
Ahmad Solihin Bin Ahmad Fauzi" 
Ainamardia Binti Nazarudin*** 
Aizuddin Bin Zainal Abidin** 
Ali Saleh Hussain Hussain*** 
Azimah Binti Abu Bakar*** 
Fadhillah Binti Abdul Rahman** 
Farah Farhana Binti Mohd Fuad** 
Mohamad Fareez Bin Jamaludin** 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Mohd Azimin Bin Mat Nawi @ Muhammad** 
Abdul Hafidz Bin Amirdin* 
Abdul Hafiz Bin Mat Alif 
Adam Bin Mohd Kadir* 
Ahmad Fahmi B Mat Nasir* 
Ahmad Faiz Irfan B Ramli* 
Ahmad Faqih Bin Mustofa* 
Ahmad Fauzi Bin Abdul Fatah* 
Ahmad Hafizi Bin Rosely* 
Ahmad Husnizam Bin Hamid @ Yusoff* 
Ahmad Iqbal B Dzulkifli* 
Ahmad Syahmie Bin Mat Nasir* 
Ahmad Syauqi Bin Abd Razak* 
Ahmad Zikry Bin Mohd Zuhari* 
Ain Shahariah Binti A Karim* 
Aine Izzaidah Binti Tarmizi* 
Ainun Akmal Nadhira Bt Mohamed Zailan* 
Aisyah Binti Khiruddin* 
Al Nazirul Mubin Bin Jamal* 
Aliff Zaifri Bin Ali* 
* HPNG CGPA 3.00 -
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
3.49 | * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhammad Faisal Bin Khalid** 
Muhammad Farid Bin Muhammad 
Fathullah*** 
Muhammad Zulhafiz Bin Shafei** 
Najwa Syolehah Binti Jaafar** 
Nik Nurul Syuhada Binti Nik Ab. Aziz** 
Nor Maizzaty Binti Abdullah** 
Nur Arifah Binti Haji Che Idris** 
Nur Dalilah lliana Binti Ishak** 
Nur Shazlinie Binti Abu Bakar*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Amir Safwan Bin Abdullah Zawawi* 
Asmida Binti Saiful Bahrin* 
Awang Dasuki Bin Awang Dol* 
Azira Binti Aziz* 
Azlina Binti Md Yusof 
Ebby Shazlee Bin Shukry* 
Ezyana Nadia Maulad Zakaria* 
Faiz Affandi Bin Zulkifly* 
FaraLiyanaBt Anwar* 
Farah Yasmin Binti Hj Mohd Salleh* 
FarhanBt Abdul Fatah* 
Fatin Azwida Bt Ahmad Nadzri* 
Fazila Binti Md Idris* 
Felicia Anak Mathew* 
Hafizuddin Bin Abd Rahman* 
Hafriz Bin Kameri* 
Halimatus Sa'Adiah Binti Md Idris* 
Hanidatul Akma Binti Othman* 
Hasfarah Diba Binti Hasan* 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
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Nurul Ain Binti Hambali** 
Nurul Hidayah Binti Adriyanshah* 
Saufiyan Sauri Bin Md Ramli** 
Siti Aishah Binti Abdillah** 
Siti Farahin Binti Kamaruddin*** 
Siti Saaedah Binti AbGhani** 
Siti Solehah Binti Jamaluddin** 
Suhaila Binti Madzlan** 
Suhaili Binti Abidin** 
Wan Hairul Asri Bin Muhamad*** 
Hasyimah Binti Noordin* 
Hishamudin Bin Hashim* 
Idham Bin Zhalib@Thalib* 
Ika Fahleheen Bt Hairul Anuar* 
Intan Baizura Bte Bastamam* 
Isma Fariha Binti Alias* 
Jauhar Nafis Bin Johari* 
Jeremy Jeffery Gunis* 
Jill Jackson* 
Jr. Cliff B Baikan* 
Julienah Binti Kusnan* 
Kamariah Binti Ismail* 
Karimah Binti Che Muda* 
Kawaliana Bt Kamaludin* 
KhairulAizadB Abdul Razak* 
Khairul Rizan Bin Razduan* 
Khasfina Binti Mohd Kafi* 
Ku Noor Azimah Binti Ku Azizan* 
Leonora Anak Jack* 
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58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Lili Farhana Binti Abdul Samad* 
Lokman Nur Hakim B Zahari* 
Mahathir Bin Norman* 
Marlina Binti Mohd Noor* 
Marwan Hussein Nasser Al-Suraihi* 
Masitah Binti Hassim* 
Mazni Mardhiyah Binti Dzulkafli* 
Mior Nazrin Bin Mior Azlan* 
Mohamad Abdul Azim Bin Kamaruddin* 
Mohamad Faisal Bin Abd Kadir* 
Mohamad Faizal Bin Md.Nor* 
Mohamad Hafiz Bin Mohd Noh* 
Mohamad Noor Redzuan Bin Mohd Sani* 
Mohammad Fahmi Bin Abu Bakar* 
Mohammad Khairuddin Bin Amran* 
Mohammad Zulhelmy Bin Shafiee* 
Mohd Afiq Falihin Bin Md Shatar* 
Mohd Afzainizam Bin Shamsudin* 
Mohd Azhar Afendi Bin Zahari* 
Mohd Azhar Safwan B Mohd Zahari* 
Mohd Azim B Muhammad Zuki* 
Mohd Azim Hakim Bin Ariffin* 
Mohd Azrin Bin Mohd Baderi* 
Mohd Edzham Fareez Bin Othman* 
Mohd Ezwan Hafiz Bin Zulkipli* 
Mohd Fadhlullah Bin Mohd Naziri* 
Mohd Fahmi B Md Kasim* 
Mohd Fauzi B Abdul Rahman* 
Mohd Fawwaz Bin Saadudin* 
Mohd Firdaus Bin Saipudin* 
Mohd Fitri Bin Abdul Karim* 
Mohd Hafiz B Mat Saaud* 
Mohd Hamzi Bin Abdullah* 
Mohd Hariz Bin Abdul Rahman* 
Mohd Ikmal Bin Mohd Ishak* 
Mohd Noor Azman Bin Yaacob* 
Mohd Noor Taufik Bin Mohd Isa* 
Mohd Radhi Bin Zolkifli* 
Mohd Radini Bin Azhar* 
Mohd Rohaide Bin Zulkiffle* 
Mohd Salman Farisi Bin Mohd Sidik* 
Mohd Saufi Bin Mohd Sarip* 
100. Mohd Shahril Azhar B Sarrif* 
101 
102 
. Mohd Syazmi Bin Md Latip* 
. Mohd Syazzuan Bin Bakaruddin* 
103. Mohd SyukurB Che Lah* 
104. Mohd Yuasrizam Bin Musa* 
105. Mohd Zulhilmi Bin Mohd Zaid* 
106. Muhamad Azmeer Bin Muhammad Yusuf 
107. Muhamad Hafiz Bin Ali* 
108. Muhamad Hafiz Bin Nordin* 
109. Muhamad Hasbullah B Hassan Bash* 
110. Muhamad Hazwan Bin Kosnanthir* 
111. Muhamad Nazri Bin Mat Adini* 
112. Muhamad Syamirul Syazwan Bin Razak* 
113. Muhamad Zaid Bin Md Zin* 
114. Muhammad Adha Bin Messne* 
115. Muhammad Afif Bin Mohd Mustaffa* 
116. Muhammad Afifi Bin Abdulri* 
117. Muhammad Alif Bin Othaman* 
118. Muhammad Ashraf B Saaidin* 
119. Muhammad Azraf Bin Said* 
120. Muhammad Fadzil Bin Abd Kadir* 
121. Muhammad Fatah Bin Baharudin* 
122. Muhammad Hanif Bin Hazmi @ 
Sahalawan* 
123. Muhammad Hanif Bin Nor Hasim* 
124. Muhammad Izzuan Bin Khairudin* 
125. Muhammad Khairul Azahari Bin Ab Hamid* 
126. Muhammad Raimi Farhan Bin Mokhtar* 
127. Muhammad Safwan Bin Shulimi @ 
Shuhaimi* 
128. Muhammad Saifi Bin Elias* 
129. Muhammad Syahmi Bin Sulaiman* 
130. Muhammad Zarin B Roslan* 
131. Muhammad Zulhimi Bin Zainal Abidin* 
132. Muhd Abdul Rahman Bin Zulkifeli* 
133. Muhd Aiman Anafi Bin Muhamad* 
134. Muhd Zakiran Bin Jusoh Zasenawi* 
135. Mustaqiim Bin Mohamad* 
136. Nadiah Binti Abdul Rahaman* 
137. Nazir Huzairy Bin Zaki* 
138. Nazirul Mubin Bin Zahari* 
139. Nazzura Binti Baharudin* 
140. Noor Farah Binti Ishak* 
141. Noor Fateha Binti Kamarul Zaman* 
142. Nooremurneza Binti Osman* 
143. Nor Azman Bin Nor Azahar* 
144. Nor Farhana Binti Mohd Aris* 
145. Nor Fazilawati Binti Che Ramli* 
146. Nor Hafiza Binti Hussain* 
147. Nor Hanis Binti Hamizan* 
148. Nor Hashimah Binti Abdul Wahid* 
149. Nor Sahara Binti Jonit* 
150. Nor Shakira Binti Mhd Juhari* 
151. Nor Shamila Maulat Bakhari* 
152. Noraini Binti Abdul Aziz* 
153. Noratiqah Binti Ahmad Hamidi* 
154. Noraziah Binti Maslan* 
155. Norfariza Bt Ismail* 
156. Norhaslinda Binti Md Tap* 
157. Norimah Binti Ismail* 
158. Norizan Binti Shafiee* 
159. Norli Nadia Binti Alias* 
160. Normazuin Binti Hamdail* 
161. Norsuhana BtSamsudin* 
162. Norsyafirah Bte Mohd Azhari* 
163. Norzawani Binti Zulkifli* 
164. NurAdzlien Binti Zainal Abidin* 
165. Nur Aima Binti Talha* 
166. Nur Aishah Binti Isa* 
167. NurAzah Binti Zainal Abidin* 
168. Nur Azreni Binti Atan* 
169. Nur Effariha Bt Mohd Nawi* 
170. Nur Hayati Binti Mohd Padzil* 
171. Nur Hidayatul Nairn BtSamsuddin* 
172. Nur Hidhayah Bt Mohd Johari* 
173. Nur Hikmah Binti Kamarulzaman* 
174. Nur llya Farhana BtMd Noh* 
175.NurKamalliaBtAb.Wahid* 
176. Nur Shahidah Bt Shah Budin* 
177. Nur SyuhadaBt Osman* 
178. Nur'Ainsyah Binti Mohd Nor* 
179. Nuraisyah Binti Mohd Dom* 
180. Nurfazila Binti Md Noh* 
181. Nurul Alfa Bt Mazalan* 
182. Nurul Ain Wahida Bte Abu Bakar* 
183. Nurul Ateyah Binti Mohd Anuar* 
184. Nurul Farhanah Binti Rahamam* 
185. Nurul Hafidah Binti Abd Majid* 
186. Nurul Hidayah Binti Ramli* 
187. Nurul Izzaida Binti Othman* 
188. Nurul Nabilah Binti Jaslee* 
189. Nurul Suhaida Binti Mohamad Haimee* 
190. Nurul Zahirah Binti Zulkipli* 
191. Nurul-Fatin Binti Man* 
192. Nuruul Syafinaa Azzim Bt Ahmad* 
193. Nurzakiah Binti Kamarudin* 
194. Osamah Mohammed Abdullah* 
195. Qalilawa Sekove* 
196. Rabbiatul Ad-Dawiyah Binti Razali* 
197. Rabiayatul Adawiah Binti Sulaiman* 
198. Rahayu Binti Abdul Rafar* 
199. Rika Astuti Binti Zahrim* 
200. Ron Dlyan Anak Jeffry* 
201. RosAtilia Binti Adaman* 
202. Rosliana Hany Bt Mohd Roslan* 
203. Roslizayati Binti Razali* 
204. Saddam MansourAli Ankaa* 
205. Salusiah Binti Japar* 
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206. Salwati Binti Mohd Sukri* 
207. Sarah Syazwani Falil Binti Johari* 
208. Shafirul Azmie Bin Ariffin* 
209. Shahirra Bt Shahrul Asmawi* 
210. Shahmeer Shah Bin Shahranshah* 
211. Sharipah Binti Kayat* 
212. Siti AishahBtAzman* 
213. Siti Aminah Binti Fadzil* 
214. Siti Azriyana Binti Rahmat* 
215. Siti Faezah Binti Haini* 
216. Siti Himalini Bt Idris* 
217. Siti Khadijah Binti Hamzah* 
218. Siti Nabilah Binti Ahmad* 
219. Siti Nadirah Binti Abd Wahab* 
220. Siti Nurul Aini Bt Zolkefle* 
221. Siti Rabeah Binti Md Yunus* 
222. Siti Suraya Binti Mohamad Sobri* 
223. Stanysia Binti Sujah* 
224. Suhaila Binti Ramlan* 
225. Suhailiza Bt Subre* 
226. Suhailla Binti Yusop* 
227. Suhaimie Bin Mohamed* 
228. Syafiqah Bte Osman* 
229. Syahrul Azwan Azmal Bin Azmin* 
230. Syaimaa' Binti Yussof* 
231. Syariful Akmal Bin Abdul Rahim* 
232. Ummu Imaroh @ Irnawaty BtZainuddin* 
233. Wan Mohd Hasrul B Wan Marizam* 
234. Wan Najwa Fadzlin Binti Wan Kadir* 
235. Wan Nazirah Bt Wan Mohamad Noor* 
236. Wan Nor Hazierah Bt Soed* 
237. Wan Suhaila Binti Wan Mohd Nor* 
238. Wardah Bt Hamiduddin* 
239. Yana Izzatul Bt Roslan* 
240. Zawee Tham Bin Zanal Abidin* 
241. ZuaisahBt Hamdan* 
242. Zulhilmi Bin Md Nazir* 
243. ZulikhaBt Abdul Talib* 
244. Zulkifli Bin Mat Isa* 
245. Zulzahar Bin Zailan* 
246. Zuraida Binti Zakaria* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Abdullah Ali AM Al-Gaifi 
Abu Sufian Bin Rusli 
Ahmad Faiz Bin Mokthar 
Ahmad Faizal Bin Mohamed 
Ahmad Ridhwan Bin Mazalan 
Ahmad Shauqi Bin Mohamad 
Ahmad Syahiran Bin Mahmud 
Ahmed Nasser Mohd Al-Mashmali 
Aisyatun Azimah Binti Abdul Hamid 
Amir Fahmi Bin Zahari 
Amir Husaini Bin Ali 
Anum Syahirah Binti Ahmad Mazlan 
Arif Syahir Bin Ahmad Nasaruddin 
Asma Dalia Binti Mazalan 
Balkish Elanie Binti Zainal Abidin 
Clare Bin Kimduit 
Ezi Zafri B Mohamad Alii 
Fara Nina Binti Faisal Mohamed 
Frendyson Ak Bung 
Hairul Irwan Bin Yahaya 
Hamid Ali Mohammed 
Hanafizal Bin Hanafi 
Haniff Bin Lami 
Hartini Binti Mohamad 
Izhar Bin Adnan 
Jesmon Bin Yamin 
Jorge Michael Johny 
Kamariah Binti Kamaruddin 
Malini Binti Sabu 
Marina Bt Rosman 
Mohamad Fadhly Bin Samad 
Mohamad Fakrul Nizam Bin Sazali 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
Mohamad Syahrul Bin Mohamed Tahir 
Mohammad Al Nizar Khan Bin Ahmad 
Khan 
Mohammad Faizan Nairn Bin Ahmad 
Mohammad Sarizan Bin Ramlan 
Mohd Azizul Firdaus Bin Mat Zam 
Mohd Azrul Hafiz Bin Abdul Hamid 
Mohd Azuwan Bin Wardani 
Mohd Faizal Bin Yusoff 
Mohd Faqih Bin Mohamed 
Mohd Faris Ezwan Bin Ariff 
Mohd Fazrin Bin Khazale 
Mohd Ferdaus Bin Hazemi 
Mohd Hafiz Bin Abdullah 
Mohd Hafiz Bin Mohd Sabri 
Mohd Hafizuddin Bin Talib 
Mohd Hakim Samba Bin Zainal Abidin 
Mohd Haniff Bin Mohd Siari 
Mohd Hisyam Bin Abdullah 
Mohd Miswar Bin Safwan 
Mohd Mufti Bin Mat Zuki 
Mohd Nazeerul Ameen Bin Mohd Mazalan 
Mohd Noor Ezuan Bin Adam 
Mohd Norhafizi Bin Saidun 
Mohd Ridzwan Bin Barhulin 
Mohd Saifiuddin Bin Mohd Isa 
Mohd Shahril Iman B Sabri 
Mohd Zulhelmi Bin Mohd Shukri 
Muhamaad Amir Bin Jasmin 
Muhammad Azizi Bin Shafii 
Muhammad Fadhil Bin Ab Manaf 
Muhammad Fadhil Bin Rosuki 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
Muhammad Fitri Bin Abdul Rashid 
Muhammad Haziq B Ahmad Hanapi 
Muhammad Saiful B Mohamed Noh 
Muhammad Shahir Bin Ismail 
Muhammad Syazwan Bin Muhammad 
Syaref 
Noor Maslyana Bt Mashhor 
Noorhafida Binti Redzuan 
Noorliyana Binti Zakaria 
Nor Haliza Binti Abd Wahab 
Nor Hawanis Binti Abd Jabar 
Nor Hazirah Binti Awang 
Nor Zahiriah Binti Zakeri 
Noreffendy Bin Abu Kamit 
Norhaliza Wati Rizal Bte Yusoh 
Norhazarita Binti Seman 
NurAzila Binti Azlan 
Nur Hayati Binti Mohd Roseli 
Nur Raihanah Binti Zainul Abidin 
Nuraisah Binti Johari 
Nurfarahana Binti Che Shamsudin 
Nurhayati Binti Hamdan 
Nurnadia Hidayah Binti Kapli 
Nurol Binti Jaafar 
Nurul Ain Binti Anuar 
Nurul Ain Binti Mohd Bakir 
Nurul Ajla Binti Mustapa 
Nurul Fasihah Binti Zamahidi 
Putera Farid Muhsin Bin Azizan 
Puteri Halimatul Amirah Binti Baharom 
Rahaida Binti Raduan 
Selviya Ningsih Bt Zainal 
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95 
96 
97 
98 
99 
Shaiful Azhar Bin Abdul 
Siti Hasmah Binti Hashim 
Siti Hazar Binti Saad 
Syafrien Bin Abdul Rahman 
Syamimi Bt Mohamad 
100. Syed Muhamad Shahril Bin Syed Jaafar 
101. Syuziahanim Binti Jusop 
102. Tennyson Anak Edmund Daging 
103. Tuan Asmaa Binti Tuan Resdi 
104. W Muhammad Nuh Bin W Abdullah 
105. Wan Mohd Afiq Bin Wan Roselan 
106. Wan Norzafirah Binti Wan Othman 
107.ZaidBinNa'Amat 
108. Zulhilmi Bin Jamil 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
- *-
:
 -7L ENGINEERING 
1. Adibah Hanim Binti Othman* 
2. Ahmad Azri Bin Ahmad* 
3. Ahmad Faiq Bin Mohd Yusof 
4. Aizul Hamzi Bin Mohd 
5. Alena Binti Mohd Shah* 
6. Ariff Bin Abu Bakar 
7. Azree Shafuan Bin Abdullah* 
8. Christopher Adrian Winces 
9. Fadlun Bin Mohamad Hanapi* 
10. Farah Ediana Bt Zainol Abidin 
11. Fauziahanim Binti Razali** 
12. Firdaus Bin Noh* 
13. Hafizul Arif Bin Ahmad 
14. Jannatul Iqram Bin Jalal 
15. Jufri Bin Iwan 
16. Khairullah Bin Mokhtar 
17. Mior Ahmad Ridzuan Bin Mior Mohamed 
Tahir* 
18. Mohamad Anas Bin Zakaria 
19. Mohamad Firdaus Bin Lauhana 
20. Mohamad Irwan Bin Abd Patah 
21. Mohamad Zulhelmi Bin Abdul Rahman 
22. Mohamd Safiuddin Bin Alias* 
23. Mohammad Arifsafwan Bin Ishak* 
24. Mohammad Fadhil Fathullah Bin Lampeh 
25. Mohammad Hanif Bin Abdul Rahim 
26. Mohammad Hirzarul Aizat Bin Mohd Tahir 
27. Mohd AlifAshraf Bin MdAli* 
28. Mohd Azizzul Hakim Bin Suparman 
29. Mohd Fadhil Bin Arshad 
30. Mohd Fathi Hakim Bin Mohd Anuar 
31. Mohd Hairazi Arieffin Bin Harun 
32. Muhamad Izwan Bin Rosli* 
33. Muhamad Kasimi Bin Abd Khalil* 
34. Muhammad Fathi Bin Md Bakir* 
35. Muhammad Hafy Bin Abdul Rahman 
36. Muhammad Haziq Bin Mohamad Ali 
37. Muhammad Kamil Bin Md Khairi* 
38. Muhammad Khairul Anam Bin Ibrahim 
39. Muhammad Noor Hazwan Bin Sapuan 
40. Muhammad Sobri Bin Sanusi 
41. Muhammad Syazani Bin Zakaria 
42. Nadia Fatma Binti Rosdi* 
43. Netty Binti Zakaria 
44. NikNurAqilah BtNikWel* 
45. Noor Aini Binti Puasa** 
46. Noor Fara Waheeda Binti Ismail 
47. Nor Farahanim Bt Mahmood* 
48. Nor Farahiah Binti Razali* 
49. Nor Izhar Bin Ruslay 
50. Norazni Binti Rustam* 
51. Noridah Binti Ahmad Taib* 
52. Nornadzirah Binti Mazlan* 
53. Norzila Binti Zainuddin* 
54. Nur Adibah Binti Abdul Manaf* 
55. Nur Ashmillah Binti Ab Rashid 
56. NurAzila Binti Mohd Sukri 
57. Nur Baizura Ayuni Bt Ab Rahman 
58. Nur Dalila Binti Sukri* 
59. Nur Elly Farhana Binti Ramli* 
60. Nur Faradila Binti Dzulkiply* 
61. Nur Hafizah Binti Zainudin* 
62. Nurfathin Fakhira Binti Mohamed Rusli 
63. Nurliana Bt Mohamed Daud 
64. Nurshereen Binti Safian* 
65. Nurul Aini Binti Ramli* 
66. Nurul Husna Binti Mohd Nor* 
67. Nurul Iman Binti Rahim** 
68. Nurul Naziha Binti Mohd Taha 
69. Nurul Saffrena Binti Musa** 
70. Nurul Syahidatulizzaty Binti Md Halim* 
71. Nurulhidayah Binti Othman 
72. Sadiq Bin Rosli* 
73. Shamsuddin Bin Yaakub 
74. Siti Aisah Binti Mahadi 
75. Siti Maisarah Binti Mohd Hasni* 
76. Siti Noor Safia Bt Ab Malek* 
77. Siti Noradila Binti Abd Rahman* 
78. Stefanie Dinus* 
79. Sya'Ari Bin Othman 
80. Tuan Mohd Fadhli Bin Tuan Alias 
81. Wan Azrul Bin Wan Ali 
82. Wan Nor Admatiza Binti Suhaimi** 
83. Zainal Bin Ahmad* 
84. Zarif Bin Morni 
85. Zuheir Ashraf Bin Zakaria 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL i BERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Thaqib Fawwaz Bin Mokhtar*' 
2. Farahiyah Asilah Binti Shokri** 
3. Mohamad Hafiz Bin Mohd Anuar** 
4. Mohammad Alhafis Bin Mohammed** 
1. Ahmad Fahmei Bin Mohd Razi* 
2. Ahmad Nazmi Bin Ahmad Yunus* 
3. Azahiah Binti Ahap* 
4. Fazilah Binti Nawi* 
5. Habibatul Adawiyah Binti Mohd Hassan* 
6. Hafifi Bin Mohd Rafi* 
7. Hasbul Qawim Bin Hasan* 
8. Ifzuan Bin Mazlan* 
9. Khairudin Bin Mohamad* 
10. Mohammad Nizam Bin Zaabar* 
11. Mohd Azwan Bin Kamarul Zaman* 
5. Mohd AlFadil Bin Mat Nor** 
6. Mohd Saiful Bin Naseri** 
7. Muhammad Hazman Rafie Bin Abdul 
Rahim*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Noor Nadia Binti Nor Hissam** 
9. Norliza Binti Othman*** 
10. Nur Syahirah Binti Abdul Rahman* 
11. Nurul Syazwani Binti Baharum** 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Mohd Ihsanuddin Bin Mohd Kassim* 
Mohd Ikram Bin Ishak* 
Mohd Iqbal Bin Abdullah* 
Mohd Shahrul Azree Bin Remly* 
Muhd Shahirad Bin Reffin* 
Nadila Binti Che Rani* 
Nik Muhammad Syahmi Bin Nik Mohamed 
Kamil* 
Nordaliza Binti Surif* 
Nur Amalina Binti Mohd Jamal* 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
NurAzerah Binti Ibrahim* 
Nur Fathin Asyilah Binti Musa* 
Nur Izzati Binti Mohd Nadzari* 
. Nursyafawati Binti Ibrahim* 
Nurul Ain Binti Mohd Mokhtar* 
Nurul Hidayah Binti Maksom* 
Sapiah Binti Lauzan* 
Siti Aisah Binti Din* 
Siti Nor Nadiah Binti Nazari* 
Siti Nursyuhada Binti Bokhari* 
1. Aainaa Basirah Binti Mohamed Noor 
2. Hazeem Najme Bin Mohd Ariffin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Hafiq Bin Abd Hamid 4. Norfazilah Binti Mohd Noor 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abd Rahman Bin Daud* 
2. Asma' Arina Binti Ab Azid* 
1. Nurhayati Binti Md Saleh** 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Faten Hamima Bt Ismail* 
4. Hasnida Binti Che Mud* 
5. Khairi Azahari Bin Hasirin@Asirin* 
6. Khirul Anwar Bin Ismail* 
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7. Mohamad Ismail Bin Hamid* 
8. Mohd Afiq Bin Ismail Mansor* 
9. Mohd Aizat Bin Mohd Yusof* 
10. Mohd Basri Faris Bin Ibrahim* 
11. Mohd Fikri Bin Abdul Aziz* 
12. Mohd Fikri Bin Mamat* 
13. Mohd Firdaus Bin Maaroof* 
14. Mohd Helmi Bin Abdullah* 
15. Muhammad Akmal Fikri Bin Tazaruddin* 
16. Nazhatul Aqilah Binti Mohd Thani* 
17. Wan Mohd Shahrin Bin Wan Zahary* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Abdul Rahman Bin Abas Azmi 
Adib Bin Lam Ahmad 
Ahmad Firdaus Bin Ahmad Tamizi 
Ahmad Fuad Duzzaki Bin Mohamed Razmi 
Ahmad Khalis Bin Kamaruz-Zaman 
Ahmad Shahreez Bin Hashim 
Aimi Shairah Binti Abd Haris 
Amir Faris Fahmy Bin Mohd Makhtar 
Aslyna Binti Asrin 
Asmahan Binti Abdullah 
Azlizan Bin Husman 
Che Zul Aiman Bin Che Zainal 
Eda Hilyati Binti Abdullah 
Erman Hardy Bin Mokhtar 
Fatimah Hafsah Binti Mohd Rusli 
Imran Bin Abu Bakar 
Jacques Jolly Anak Belayong 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Kamishah Binti Yusof 35. 
Khairul Iz'aan Bin Mohd Iszman 36. 
Ku Zaimah Binti Ku Ahmad 37. 
Lily Aimie Binti Samsudin 38. 
Mohamad Anuar Bin Saff'ai Hanan 39. 
Mohamad Hazman Bin Mohamad Rahim 40. 
Mohd Aiman Bin Zulkeplee 41. 
Mohd Aliff Bin Mohd Shah 42. 
Mohd Aman Bin Mohd Nasir 43. 
Mohd Basri Bin Baharuddin 44. 
Mohd Faizal Bin Talib 45. 
Mohd Hafiz Bin Mustafa 46. 
Mohd Hasif Bin Basirol 47. 
Mohd Ikhsan Bin Kamarudin 48. 
Mohd Khairul Ridzuan Bin Muhamad 49. 
Mohd Mukhlis Bin Ismail 50. 
Mohd Risti Bin Othman 51. 
Mohd Zul-Hasymi Bin Che Harun 
Mohd Zulfadhli Bin Aziz 
Muhamad Hazwan Bin Abdul Halim 
Muhamad Ridzuan Bin Mohamad Ibrahim 
Muhammad Ali Hashimi Bin Nordin 
Muhammad Azizi Bin Mohd Selam 
Noorhafisah Binti Mohd Fairus 
Norazam Binti Abd. Wahab 
Norfazilah Binti Li 
Nur Hidayah Binti Amaluddin 
Nurul Hidayah Binti Tuhid 
Safwanah Binti Jamonek @ Jamhuri 
Sazali Bin Mohamed Yatim 
Siti Umrah Binti Hamid 
Syed Omar Farouq Bin Syed Mashor 
Wan Nuraminuddin Bin Wan Yacob 
Warda Afiqah Binti Awaludin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Khairul Azlan Bin Wahab** 
1. Azrul Alif Bin Zailan* 
2. Hi Syawana Bte Mohd Adnan* 
3. Juzaili 'Izzati Binti Johari* 
4. Mohammad Hafiz Bin Haron* 
5. Mohd Affandi Bin Abdul Wahab* 
6. Mohd Akmal Bin Ramli* 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Amirul Adzim Bin Saleh* 13. 
Mohd Azril Bin Ab Raop* 14. 
Mohd Faizul Bin Omar* 15. 
Mohd Zunnur Bin Anwar* 16. 
Muhamad Hilmi Bin Abdul Muttlib* 17. 
Muhammad Kamil Bin Ahmad Sahimi* 18. 
Nabil Fahmi Bin Yaacob* 
Nurul Nurain Binti Daud* 
Rafeah Binti Ramlan* 
Ridzuan Bin Idris* 
Shaiful Anuar Bin Razali* 
Siti Nor Binti Mat Rani* 
1. Amirul Asraf Bin Abd Latif 
2. Farah Idayu Binti Roslan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (kGWER) 
3. Faridul Hakim Bin Fazoli 
4. Khairul Azhar Bin Zakaria 
5. Khairul Shakirin Bin Mohamed 
6. Maizatul Azwa Binti Mansor @ Mansor Azmi 
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7. Mohd Aiman Bin Mohd Fauzi 
8. Mohd AI'Baihaqy Bin Jailaneeh 
9. Mohd Amirul Hafeez Bin Atan 
10. Mohd Azmi Bin Ramli 
11. Mohd Fakhri Bin Mahamat Sukis 
12. Mohd Fareez Bin Adnan 
13. Mohd Ghazali Bin Zainuddin 
14. Mohd Syazwan Bin Mokhtar 
15. Muhammad Farid Bin Azmi 
16. Norazlinda Binti Mohamad Zaib 
17. NurAdilah Binti Amran 
18. Nurul Akmal Bin Zabaruddin 
19. Nurul Baiti Binti Haji Abdul Rahman 
20. Rafidah Noor Binti Md Noor 
21. Ridhwan Bin Ismail 
22. Shafizad Bin Izhar 
23. Shahrizan Bin Jabar 
24. Suhana Binti Shaari 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS (INSTRUMENTATION) 
KELASPERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ertini Binti Darini* 2. Mohd Zamri Bin Adam* 3. Wan Masliza Binti Wan Mustofar* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Amir Firdaus Bin Mohammed* 
Azman Bin Kamaruddin* 
Dzulfadzli Bin Saidin* 
Hazman Haziq Bin Sulaiman* 
Khairul Ezrin Bin Rosli* 
Lorenzo Anak Jerry* 
Masniah Binti Yakup* 
Mohd Azizi Bin Rosli* 
Mohd Fadly Shah Bin Chik* 
Mohd Fauzi Bin Ab Rahman* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Ramadan Bin Mat* 
Mohd SyukhryAdam Bin Md Amin* 
Mohd Taib Bin Latip* 
Muhamad Syawal Bin Sulaiman* 
Nadia Binti Mohd Zamzuri* 
Nor Syazwani Binti Mohd Ali* 
Norhafiz Bin Shamsudin* 
Nurain Sabrina Binti Nazaruddin* 
Nurul 'Aina Bte Razaki* 
20. Nurul Nadia Binti Roomali* 
21. Nurul Nida Binti M Suhaimi* 
22. Rosmiza Binti Endut* 
23. Siti Fadziela Binti Zulkfly* 
24. Siti Fatimah Binti Mohammed Esa* 
25. Siti Salwa Binti Mohammad Ya'cob* 
26. Syahrul Fahmi Bin Dzafaruddin* 
27. Tengku Abdullah Khairun Bin Tg Seman* 
28. Tun Zul Yusri Bin Tun Ali* 
1. AzniBinDaud 
2. Khairul Hafizi Bin Mohd Dalam 
3. Lily Farhanna Binti Sapeen 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Masuri Binti Md Salim 
5. Mohd Idzwan Bin Ibrahim 
6. Mohd Shahril Bin Awang @ Ismail 
7. Norazam Bin Aziz 
8. Siti Fatimah Binti Mahmud 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS (COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mazriza Binti Osman** 
1. Farrahazeanti Binti Hassan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Hanisah Binti Mohd Zali* 3. Intan Noor Dzalika Binti Azis* 
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4. 
5. 
6. 
7. 
Intan Norsyeha Binti Abd Rahim* 
Melati Binti Ismail* 
Mohd Fisoel Bin Haron* 
Mohd Hazni Bin Yahya* 
8. Muaz Muzani Bin Hud* 
9. NurAina Binti Halili* 
10. Nurul Asfarina Binti Zakaria* 
11. Nurul Suhaida Binti Desa* 
12. Siti Nurhijjah Bte Mohd Yusoff* 
13. Syazwa Binti Mad Jais* 
14. Zairith Sofia Binti Sulaiman* 
1. Ahmad Hamizi Bin Haris 
2. Ahmad Saifuddin Bin Daud 
3. Mohammad Firdaus Bin Azizan 
4. Mohammad Hakimi Adli Bin Ibrahim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Fahmy Bin Ismail 
6. Noor Adlina Binti Mohd Zulkhairi 
7. Noor Atisha Binti Aliyasak 
8. Norhamizan Binti Said 
9. Siti 'Amirah Binti Mat Zin 
10. W. Mohd Azham Bin W. Mohamad Zin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 
BAC - R OF ENC ; (HONOURS) ELECTRONICS (COMPUTER) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Muid Bin Mohd Saleh* 
2. Hasbullah Bin Mazlan* 
3. Mohamad Zulfadli Bin Mohd Ali* 4. Shahazri Bin Hussin* 
1. Mohd Izzuddin Bin Mohd Yunan 
2. Mohd Zaid Bin Maulana Abdul Halim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Zulhimi Bin Zailani 
4. Nurlyana Binti Mohd Ali 
5. Raymond Anak Balo 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL EN )NIC) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Abdul Hadi Bin Daud 
Ahmad Farid Bin Ibrahim 
Al Ghazali Bin Shalihon* 
Amirul Nafis Bin Mohd Aris 
Farah Diyana Binti Ismail 
Fatin Fatehah Binti Abd Wahab* 
Mohamad Azizan Bin Mohamad Said 
Mohamad Jamil Bin Mohd Jusob 
Mohamad Ruhaizad Bin Mahadi 
Mohammad Fikri Bin Dali 
Mohammad Haikal Ammar Bin Alis 
Mohd Fakharuddin Bin Zorkafli 
Mohd Hafiz Bin Azhar 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Mohd Nasrul Affendi Bin Abu Hurairah 
Mohd Safwan Bin Haji Mat Soleh 
Mohd Zulhafizan Bayzuri Bin Mohd Zukri 
Muhamad Affandi Bin Ramli 
Muhamad Firdaus Amri Bin M Sidin 
Muhamad Shahid Bin Ahmad Siaman 
Muhammad Afif Bin Abdul Aziz 
Muhammad Azraf Bin Ramzi 
Muhammad Faizzudin Bin Md Shukor 
Muhammad Fariduddin Bin Mat Nuh 
Muhammad Hanif Bin Mohamad Azif 
Muhammad Sayuti Bin Asa 
Muhammad Syafiq Bin Kamarudzaman 
27. Muhammad Yusuf Bin Najamudin 
28. Murni Bt Kamarudin 
29. Noor Faradina Binti Zulkeflee 
30. Nor Farah Fizah Binti Hamzah 
31. Norazean Binti Abdul Malek 
32. Norhafizah Binti Jaafar 
33. NurAkmal Binti Osman 
34. Nuraini Binti Razali* 
35. Nurzahirah Binti Mohd Zaid* 
36. Shahrizan Bin Rashid 
37. Suhailah Syafiqah Binti Supal 
38. Tuan Mohammad Izram Bin Teh Soh 
39. Zuraine Azanen Binti Zulkipli 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (POWER) 
1. Azamri Bin Muhammad Ishak* 
2. Mohamad Aizat Bin Azmi 
3. Mohamad Saufi Bin Mohamad Tahir* 
4. Mohd Alif Bin Sulamat 
5. Mohd Azwan Bin Khatib* 
6. Mohd Fauzi Bin Mahmood 
7. Mohd Shah Rehan Bin Shamsuddin* 
8. Mohd. Faddullah Bin Mohd. Ali 
9. Muhamad Qayyum Bin Ahmad 
10. Muhammad Izzat Bin Ishak* 
11. Muhammad Khairi Bin Mahadzer 
12. Muhammad Safwan Bin Che Arsad 
13. Muhammad Shazwan Bin Ramli* 
14. Nur Diyana Binti Ahmad Fahmi 
15. Tuan Mohd Faiz Bin Tuan Mohd Nor* 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL I ION) 
1. Ahmad Shazwan Bin Ahmad Suhaimi 
2. Alif Haziq Bin Mohd Azli 
3. Hakimi Bin Mohd Salleh 
4. Mohamad Faridzul Bin Harun 
5. Mohammad Noor Shaffiq Bin Salim 
6. Mohd Firdaus Bin Md Nadzry 
7. Muhamad Taufiq Maula Mohd Yusoff 
8. Muhammad Aizat Bin Md Rasid 
9. Syazwan Bin Sulaiman 
10. Zairan Faiz Bin Zubir 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY Of 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR OF = (HONS] - WICAL 
1. Eizlan Bin Abu Bakar** 
2. Hisham Bin Mohamad* 
1. Abdul Aziz Bin Azmi* 
2. Abdul Baasit Bin Noorzali* 
3. Abdul Hadi Bin Zainudin* 
4. Abdul Mohd Faidzal Bin Abdur Haman* 
5. Abdullah Bin Abd Karim* 
6. Ahmad Akbarudin Bin Mat Daud* 
7. Ahmad Nahrawi Bin Mashri* 
8. Amir Al-Hafiz Bin Abdul Muner* 
9. AnislrfanBAbWahab* 
10. Azwina Binti Othman* 
11. Habib Noor Bin Abdul Halim* 
12. Hakimi Bin Hushin* 
13. Hanin Najwa Binti Mohayan* 
14. Hilmiah Binti A.Ghani* 
15. Intan Khairina Binti Khahidir* 
16. Intan Zhafarina Bt Abdullah* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Mohammad Afif Ansari Bin Jamaludin* 
4. Norhidayu Binti Darus*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
17. Jasmi Noor Bin Sahudin* 
18. Kamarul Mahathir Bin Mustafa* 
19. Kamilatun Nisa Binti Mohd Kamal* 
20. Kasyfil Aziz Bin Mohd Zaid* 
21. Khairul Anuar Bin Hamid* 
22. Mohamad Fadzil Bin Mohd Khairi* 
23. Mohamad Faiz Bin Abdul Rahim* 
24. Mohamad Farhan Bin Suliman @ 
Sulaiman* 
25. Mohamad Firhan Bin Morni* 
26. Mohamad Hafiz Bin Mansor* 
27. Mohd Aminuddin Bin Ramli* 
28. Mohd Faisal Bin Baharuddin* 
29. Mohd Faisal Bin Ismail Rajab* 
30. Mohd Hafiz Bin Sani* 
31. Mohd Hizami Bin Mohamad Zahari* 
5. Norjasween Binti Abdul Malik* 
32. Mohd Izwan Bin Mustapah* 
33. Mohd Khairuddin Bin Ismail* 
34. Mohd Khairur Rijal Bin Mahmud* 
35. Mohd Nor Hafiz Bin Abdul Hanif* 
36. Mohd Norhafizan Bin Maat* 
37. Mohd Rizuan Bin Abdul Aziz* 
38. Mohd Shahrizal Bin Mohd Ali* 
39. Mohd Tarmidhi Bin Mohd Tarmizi* 
40. Mohd Zulfadli Bin Mohamad Izaraee* 
41. Mohd.Sapane Bin Taha* 
42. Mohd.Shaffie Bin S.Samsudin* 
43. Muhamad Zuhaily Bin Mohd Salleh* 
44. Muhammad Fadzil Bin Mohd Nordin* 
45. Muhammad Izzul Haq Bin Abu Rahim* 
46. Muhammad Luqman Bin Khaaja Kamarudin* 
47. Muhammad Shafiq Bin Abu Bakar* 
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48. Nazatushima Binti Sidek* 
49. Norezman Bin Mamat @ Zakaria* 
50. Norhafiza Binti Muhammad* 
51. Norman Bin Jamlus* 
52. Raja Mohd Izwan Bin Raja Baharin* 
53. Shahrul Azwan Bin Che Md Salleh* 
1. Abdul Haziq. Bin Suboh 
2. Abu Khairi Bin Mohd Absah 
3. Amar Bin Mansor 
4. Aminuddin Bin A Hamid 
5. Amirhamzah Bin Mohamed Tajudin 
6. Azhari Bin Kamis 
7. Azman Bin Mohamed Idris 
8. Farhan Bin Bahari 
9. Faris Afandi Bin Ishak 
10. Mimi Norshira Binti Yaakob 
11. Mohammad Farid Bin Zainol 
12. Mohammad Firdaus Bin Mat Yasin 
13. Mohammad Khubaib Bin Roshidi 
14. Mohammed Amyrol Bin Bakhri 
15. Mohd Afnan Bin Mohammad Rosli 
16. Mohd Anwar Bin Abd Talib 
54. Shamirulazli Bin Ahmad* 
55. Shamshul Firdaus Bin Uding* 
56. Siti Fatimah Binti Surahamat* 
57. Siti Nur Amalina Binti Aznam* 
58. Siti Nurul 'Azimah Bt Sulaiman* 
59. Suzira Azinda Binti Zakaria* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
17. Mohd Azri Bin Yahaya 
18. Mohd Fazli Bin Jaafar 
19. Mohd Hilmi Bin Abdul Rahman 
20. Mohd Khair Bin Abdul Karim 
21. Mohd Nazrulhakeem Bin Mohd Radzi 
22. Mohd Rahmat Bin Abd Jalil 
23. Mohd Redzuan Bin Mohamad 
24. Mohd Safuan Bin Haji Man 
25. Mohd Sazwan Arif Bin Mohd Kamari 
26. Mohd Subky Bin Said 
27. Muhamad Al-Hafiq Bin Ruszali 
28. Muhammad Faisal Bin Ali 
29. Muhammad Farhan Bin Zainal 
30. Muhammad Ghazali Bin Ramli 
31. Muhammad Tarmizi Bin Bagus 
60. Wan Abdul Adziim Bin Zainuddin* 
61. Wan Mohd Hisyam Bin Wan Mustapha* 
62. Zulfadhli Bin Khalil* 
63. Zulhilmi Bin Abd Ghani* 
64. Zurel Hadi Bin Latif* 
32. Nazari Bin Junidin 
33. NoorAishah Binti Alwi 
34. Noraziyan Binti Abd Aziz Shamsudin 
35. Noridzwan Bin Nordin 
36. Nur Faizul Bin Ramli 
37. Nursyazwani Binti Ahmad 
38. Nurul Hanis Bt Suboh 
39. Riznan Shah Bin Riduan Shah 
40. Saiful Bin Dzulkifli 
41. Shafiq Ayman Bin Hj Mustafa Albakri 
42. Shahril Hamdi Bin Mahamad Khederi 
43. Shazrol Sharizal Bin Sharifuddin 
44. Wan Mahathir Bin Wan Salleh @ Wan Yusof 
45. Zanual Bin Zah Hamri 
46. Zulazfar Husaini Bin Abdullah Sani 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Adam Bin Abd.Rahim* 
2. Ahmad Ramzani Bin Hashim* 
3. Ana Mila' Binti Ismail* 
4. Anis Alyaa Binti Mohd Azaidon Nordin* 
5. Kamarul Azahar Bin Muhammad Sam* 
6. Khairulfikri Bin Mohd Baihakiuddin* 
1. Abdul Rahman Bin Che Ani 
1. Ahmad Syahir Bin Abd Rahman** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Mohd Fazli Bin Mohd Khaza'ai* 
8. Muhammad Amir Hafiz Bin Mohamad 
Aminordin* 
9. Muhammad Hazwan Bin Hussain* 
10. Muhd Anas Bin Mohammed* 
11. Murni Farahin Bt Musa Zainal Abidin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Asnawi Bin Zahari 
12. NajwaBtMdYusoff* 
13. Noor Syahadah Binti Yussoff* 
14. Normaziah Binti Che Mud* 
15. Nurul Asyikin Binti Hamzah* 
16. Syadia Adila Binti Safie* 
3. Azlan Bin Jamaluddin @ Abdul Aziz 
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4. Khairil Hazriq Bin Mat Ismail 
5. Khirzuan Faiz Bin Yahya 
6. Mohamad Azuwan Bin Azizan 
7. Mohamad Nazmi Noordin Bin Abidin 
8. Mohd Amir Hafiz Bin Talib 
9. Mohd Fazrul Hairi Bin Mohd Azmi 
10. Mohd Saifulbahri Bin Abd Rahman 
11. Muhamad Irfan Bin A Rahman 
12. Muhammad Fahdli Bin Mohd Kamil 
13. Muhammad Haziman Bin Che Rusli 
14. Nasarudin Bin Miskon 
15. Nik Mohd Kifly Bin Ab Rashid 
16. Nur Izzati Bte Ishak 
17. Zuhilmi Bin Zakaria 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA IN h RING 
1. Ahmad Hafiz Bin Zainal Abidin 
2. Ahmad Imran Bin Mohamad Kamil 
3. Ahmad Iqbal Bin Azam* 
4. Ahmad Khudhairi Bin Mansor 
5. Ahmad Muizzuddin Bin Othman 
6. Ahmad Nabil Adly Bin Abd Karim 
7. Ahmad Rufi Bin Abu Talib Khan 
8. Ahmad Syazwan Bin Ahmad Shukri 
9. Ahmad Zafran Bin Roma 
10. Amir Hakim Bin Abd Wahab* 
11. Amri Rizal Bin Hassan 
12. Arshad Bin Azhari* 
13. Atiqah Hani Binti Mohd Ahsam* 
14. Atiroh Binti Azali 
15. Azri Fikri Bin Mohamad 
16. Daniel Bin Ismail* 
17. Fardaus Bin Ismail 
18. Farith Bin Jasmi 
19. Fatin Rabiatul Adawiyah Bt Yahaya 
20. Firdaus Bin Othman 
21. Hizhar Haidhar Bin Hamdan* 
22. Humaidi Bin Hosrin 
23. Idris Bin Harun 
24. Irfan Sirhan Bin Che Mohd Zain 
25. Ishamnurdin Bin Ismail 
26. Khairi Ashraf Bin Dahari 
27. Khairul Anuar Bin Sanuddin 
28. Khairul Azwan Bin Ahmad Tarmizee 
29. LucyAnakRisit 
30. Mohamad Abdul Basit Bin Ahmed 
31. Mohamad Amir Hakim Bin Mohd Noor 
32. Mohamad Anuar Hakiim Bin Abd Rasid* 
33. Mohamad Bin Awang @ Setapa 
34. Mohamad Hairun Nizam Bin Abd Jalil 
35. Mohamad Haziq Farhan Bin Mohd Shafie* 
36. Mohamad Idham Bin Mat Shor 
37. Mohamad Izzuwan Bin Mohamed Wina 
38. Mohamad Khafiz Bin Khairol Annuar 
39. Mohamad Norafifi Asraf Bin Ahmad 
40. Mohamed Faliq Bin Kamal 
41. Mohammad Azri Bin Mohd Kamal 
42. Mohd Faizal Hadli Bin Mat Nawi 
43. Mohd Faris Aizil Bin Shawal 
44. Mohd Hafidzi Bin Yusof 
45. Mohd Hairil Bin Mohd Sharifuddin* 
46. Mohd Khairuddin Bin Rohani @ Ab Ghani* 
47. Mohd Luthfi Bin Shahabudin* 
48. Mohd Mujahid Bin Mohammed @ Aziz 
49. Mohd Noor Firdaus Bin Abdullah* 
50. Mohd Rais Bin Ramli 
51. Mohd Rezuan Bin Ariffin*** 
52. Mohd Sharif Amir Bin Zainul Abidin 
53. Muhamad Faizul Bin Mi'an 
54. Muhamad Hisyam Bin Bestho 
55. Muhamad Khairi Bin Abdul Karim 
56. Muhamad Yusuf Bin Nor Rizan* 
57. Muhammad 'Azim Bin Hamuddin 
58. Muhammad Adib Safwan Bin Razamud-
Din* 
59. Muhammad Afiq Bin Mohamed Hanafiah* 
60. Muhammad Aiman Bin Abd Manan 
61. Muhammad Aiman Bin Hashim* 
62. Muhammad Aizad Fikri Bin Azmi 
63. Muhammad Azhaar Bin Kamin* 
64. Muhammad Eiqbal Bin Othman 
65. Muhammad Fahmi Bin Mohd Zainal 
66. Muhammad Faiz Bin Samsubaha 
67. Muhammad Farid Bin A Rahman 
68. Muhammad Farried Bin Abdul Razak 
69. Muhammad Firdaus Bin Abd Rahman 
70. Muhammad Harith Bin Mohamed Halim 
71. Muhammad Hazim Bin Hashim 
72. Muhammad Iqmel Bin Mail* 
73. Muhammad Irsyad Bin Md Shahid 
74. Muhammad Mahadhir Bin Mohamed Dali 
75. Muhammad Nazar Bin Yahya 
76. Muhammad Nizam Bin Raimal Alzizi 
77. Muhammad Saifuddin Bin Saipollah 
78. Muhammad Shafiq Bin Saad 
79. Muhammad Sobri Bin Omar* 
80. Muhammad Syafiq Adha Bin Abdullah* 
81. Muhd Almustaqim Bin Chin 
82. Munawwar Munir Bin Abd Rahim 
83. Nik Muhammad Azam Bin Nik Ghazali 
84. Nor Fazlina Binti Mat Sulaiman* 
85. Nur Asiah Binti Kuzaiman 
86. Nur Diana Binti Borhannudin* 
87. Nur Farrahana Azlyina Bte Zainal* 
88. Nurul Hidayah Binti Jaedin 
89. Nurul Nadia Binti Mohamad Senuan* 
90. Ramzu Azili Bin Abdul Aziz 
91. Ruzaini Bin Selamat 
92. Shafiq Anuar Bin Saleh @ Zainol* 
93. Shah Rul Fa'ieze Bin Osman 
94. Shazulrain Bin Amran 
95. Surazmil Bin Surezza Ng 
96. W Muhamad Zulkhairi Bin W Razali 
97. Wan Abdul Halim Bin Wan Mazuki* 
98. Wan Ahmad Faridz Bin Wan Abdul Roni 
99. Wan Muhammad Asyraf Bin W. Hussin* 
100. Wan Numadiyah Binti Wan Ruslan 
101. Zeynullah Bin Badrol Hisham 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK) 
1. Nik Farhanah Binti Nik Azman 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK) 
1. Ahmad Azlan Sairi Bin Aiznin Sairi 
2. Amni Syamimi Binti Ahmad Shukri 
3. Effazuwan Bin Mohd Farid @ Eh Fook 
4. Farah Hafizah Binti Basri 
5. Farah Nadia Binti Mohamed Masri 
6. Farissa Binti Abu Yaziz 
7. Hanis Binti Ahmad Zabidi 
8. Mohammad Adzuwan Bin Abu Bakar 
9. Mohammad Syahid Bin Mohammad Jubri 17. 
10. Mohammad Zaid Bin Yusoff 18. 
11. Mohd llham Bin Mat Rabi 19. 
12. Muhamad Amir Muqri Bin Mohd Amini 20. 
13. Muhammad Suhail Alia Bin Ngadnan 21. 
14. NikAnis Idayu Binti Nik Abdullah 22. 
15. Noor Humaira Binti Ahmad 23. 
16. Norfardhiyah Binti Che Abdl Rahman 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
'Atiqah Binti Kamarudzaman** 
Abdul Azim Bin Abd Rahman*** 
Ahmad Khaleeq Bin Ahmad Julaihi** 
Aizzaty Rohshaidah Binti Ahmad 
Mubarak** 
Alyani Binti Sarngungi*** 
Aniqah Mardhiah Binti Baharuddin*** 
Aqilah Binti Zakaria** 
Atiza Binti Sarbani** 
Azman Bin Ahmad** 
Farhan Nisa Binti Ismail*** 
Hajar Binti Osman*** 
Hanis Syazwani Binti Shamsuddin** 
Irwannie Binti Mohamed Fuzi** 
Laila Rasyiqah Binti Zainal Abidin*** 
Marinah Binti Baharuddin** 
Marzidawati Binti Mohamad** 
Maznun Binti Baharudin** 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Melissa Binti Mam Yudi** 
Mohamad Ezuan Bin Moahmad Joha** 
Mohd Erman Bin Abdul Patah** 
Muhammad Arif Osman Bin Mohd Sukri*** 
Muhammad Hafriz Bin Abdul Jamil** 
Naseha Nabilah Binti Mohd Nasrudin*** 
Nazreen Binti Sahol Hamid*** 
Noor Mardhiah Haslinda Bt Mat Zamin** 
NorAin Binti Kamarudin** 
NorAin Fazreen Bt Ahmad Zamran*** 
NorAtika Binti Nazaruddin** 
Norjannah Binti Abu Bakar** 
NurAmirah Binti Rosli*** 
Nur Diana Binti Abdullah*** 
Nur Falihin Binti Abdul Rahman*** 
Nur Fatihah Binti Mohd Nasir** 
Nur Hamizah Bt Zubir** 
Nur Hanisa Binti Salam** 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
NurAfiqahBinti Baharin 
Nur Nadiah Binti Mustaffa 
Nurazah Nell Binti Nawi 
Shahira Binti Mohd Zaki 
Siti Sakinah Binti Azizan*** 
Wan Asyraf Ikhwan Bin Azizi 
Zetty Akhtar Bte Zainal Abidin 
NurSalihah Binti Abdul Khudus*** 
Nurdhiah Binti Mohamed Nor** 
Nurfarahin Bt Zainuddin** 
Nurul Alia Binti Mohd Zainal** 
Nurul Hidayah Binti Mohd Azli*** 
Nurun Naimah Binti Azami** 
Nurzatilani Binti Ahmad Nadzri*** 
Puteh Mariam Binti Ismail** 
Sakeenah Binti Azman** 
Sarah Binti Badiuzaman** 
Shahidatul Hilni Binti Halim** 
Shamifaten Binti Suhaimi** 
Sharifah Sakinah Binti Syed Noh*** 
Siti Nur Fariehin Binti Sheikh Mohd 
Mustaffa** 
Siti Sarah Bt Mohd Ismail*** 
Surianiza Binti Ishak** 
Syarifah Azrin Binti Syed Ab Aziz*** 
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53. Tengku Norfathihah Amirah Binti Tengku 54. Tengku Nur Aleeya Binti Tengku Fesal* 
Abu Bakar*** 
55. Zarida Binti Abdul Halim* 
1. Abdul Wafiy Bin Ismail* 45. 
2. Ahmad Fadzli Bin Abdul Ghani* 46. 
3. Ahmad Imran Bin Johan Arief Jothi* 47. 
4. Ahmad Iqbal Bin Mohammed Shaihani* 48. 
5. Ahmadiah BinAwang* 49. 
6. Aimi Rasyidah Bte Rafiee* 50. 
7. Ainur Arsykeen Binti Johari* 51. 
8. Akma Hani Binti Sukadarin* 52. 
9. Akma Nurul Ain Binti Zainudin* 53. 
10. Amalina Binti Juhari* 54. 
11. Amirah Binti Abdul Raffar* 55. 
12. Amran Bin Abdullah* 56. 
13. Amy Amira Binti Zakaria* 57. 
14. Anis Sobirin Binti Mokhtar* 58. 
15. Anisah Binti Jamaludin* 59. 
16. Aqilah Ratna Juwita Binti Ab Rahim* 60. 
17. Arfa Atirah Binti Arshad* 61. 
18. Asma Binti Abdul Muhaimin* 62. 
19. Azrey Nazreen Bin Nordin* 63. 
20. Azwa Suzanti Binti Abdullah* 64. 
21. Basyariah Binti Bachik* 65. 
22. Dahlia Binti Pilus* 66. 
23. Dalmie Shahrul Suryati Binti Azmee* 67. 
24. Dayang Farizah Binti Ariffin* 68. 
25. Dina Farhanna Binti Ahmad Tajuddin* 69. 
26. Emildah Binti Petrus* 70. 
27. Eveana Mosuin* 71. 
28. Fadziliana Binti Fadzil* 72. 
29. Faeza Binti Idris* 73. 
30. Farah BtYunus* 74. 
31. Farah Liyana Binti Mohamad Zulkharnain* 75. 
32. Farahani Binti Muhamad Mujal* 76. 
33. Farahiah Binti Amat Tamiyes* 77. 
34. Faten Nur Farhanah Binti Mohd Jafri* 78. 
35. Fatimah Binti Mohd Kassim* 79. 
36. Fatin Farhanah Binti Haris* 80. 
37. Fitriyanti Binti Erwin* 81. 
38. Gloria Anak Geramong* 82. 
39. Hafizah Binti Kariman* 83. 
40. Haida Binti Sharim* 84. 
41. Hairil Mubarak Bin Mohd Ngalim* 85. 
42. Haiza Shazrina Binti Abd Hamid* 86. 
43. Haliza Bte Abdul Rahman* 87. 
44. Hambaly Bin Ahmad* 88. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Hanun Khairiah Binti Mohd Ariffin* 
Hartini Binti Mokhtar* 
Hasnira Binti Abdul Wahib* 
Ida Rahayu Binti Abu Hassan* 
Intan Suria Binti Roslan Ahmad* 
Isfahani Binti Rastom* 
Iszwan Shah Bin Kamal Shah* 
Iza Amira Nadzirah Binti Abdul Rahman* 
Izan Zuraihan Binti Mohd Idon* 
Izrin Shahila Binti Izhar* 
Jamiah Binti Mohammed Jabar* 
Jasmin Anis Binti NoorAllam* 
Julaina Bte Mahat* 
Julia Alina Binti Roslan* 
Juriah Binti Shaari* 
Khairil Anwar Bin Tumiran* 
Khairil Azfar Bin Abd Rahman* 
Mahirah Bt Mior Zakuan Azmi* 
Mai Munirah Binti Meor Mohd Azhar* 
Maimunah Binti Mohamed Mohsin* 
Marlia Binti Moh Nazman* 
Marsitah Binti Rahmat* 
Masrija Binti Hj Zainudin* 
Mastura Binti Rasul* 
Mazlan Bin Md Ithnin* 
Megat Mohd Faris Bin Mansor* 
Mimi Noor Aisha Binti Kassim* 
Min Amalia Binti Mustapa Kamal* 
Mohamad Farhan Bin Mohamad Razali* 
Mohamad Hafiz Bin Zainudin* 
Mohammad Faruqi Bin Fadzil* 
Mohammad Shazreen Bin Zainuddin* 
Mohd Fazly Bin Mohd Zaki* 
Mohd Firdhaus Bin Mohd Zamri* 
Mohd Idzwan Shah Bin Mhd Shakh* 
Mohd Ikhwan Bin Hassan* 
Mohd Irman Bin Mohd Mubarak* 
Mohd Kamal Rool Bin Ismail* 
Mohd Khairi Bin Yaakob* 
Mohd Nazli Bin Razali* 
Mohd Norzafuwan Bin Mohd Ibrahim* 
Mohd Shaharil Bin Mohd Hassan* 
Muhamad Hafiz Bin Saimon* 
Muhamad Izzam Shah Bin Shahruddin* 
89. Muhamad Wafi Bin Abdul Wahid* 
90. Muhammad Afinii Bin Mohamad Fua'at* 
91. Muhammad Aswad Bin Adzman* 
92. Muhammad Azfar Bin Mahathir* 
93. Muhammad Harith Bin Zahrullaili* 
94. Muhammad Imran Bin Hamidon* 
95. Muhammad Noor Bin Mohamed Siddick* 
96. Murni Binti Sabies* 
97. Mustaqim Bin Yusof* 
98. Muszaini Bin Mustapa* 
99. Muszazrenna Bte Mustafa* 
100. Nabil Al-Wafi Bin Ahmad Fuaad* 
101. Nadiana Bte Mohamad NoorAdami* 
102. Nadzifah Binti Abdul Kadir* 
103. Nadzirah Binti Mohamed Rahim* 
104. Natasha Binti Razali* 
105. Natrah Binti Yusoff* 
106. Nazirah Binti Kamarudin* 
107. Nazreena Binti Ahmad Khan* 
108. Nazurah Bte Bistamam* 
109. Nik Shuhada Binti Mohd Nordin* 
110. NoorAshiqin Binti Azmi* 
111. Noor Atila Binti Zolkefli* 
112. Noor Faiza Binti Ishak* 
113. Noorlsmah Binti Ismail* 
114. Noor Shakirin Binti Zainol* 
115. Noor Shazlina Binti Jamaluddin* 
116. Noor Wahidah Binti Mat Lazim* 
117. Noorliana Binti Ahmad* 
118. Nor Adyani Bt Ahmad* 
119. Nor Afnida Binti Rashid* 
120. Nor Aishah Binti Jaapar* 
121. NorAlis Atiqah Binti Osman* 
122. Nor Amira Alida Binti Md Yusoff* 
123. Nor Amira Binti Abdul Rahim* 
124. Nor Amirah Binti Mohamad Sepidi* 
125. Nor Anafazlina Binti Mohd Nor* 
126. Nor Anila Binti Roslan* 
127. Nor Atiqah Binti Mohd Montare* 
128. Nor Azeela Binti Nor Rashed* 
129. Nor Farhana Binti Abd Kadir* 
130. Nor Irdayu Binti Wagiman* 
131. Nor Maisarah Binti Bakar* 
132. Nor Syuhaida Binti Ismail* 
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133. NorTasnim Binti Nordin* 
134. Norazira Binti Mohd Yusof* 
135. Norazizah Binti Mohamed Arif 
136. Norazlin Binti Sahak* 
137. Norhakimah Binti Md Din* 
138. Norhazlina Binti Hamdan* 
139. Norhazlinda Binti Baharuddin* 
140. Norhazrin Bin Saiman* 
141. Norhidayah Binti Md Ridzuan* 
142. Noridah Binti Mohd Salleh* 
143. Norizawaty Binti Ahmad* 
144. Norjannatul Ain Binti Ahamad* 
145. Norliyana Binti Ahmad Dzakhuan* 
146. Normarida Binti Zulkefli* 
147. Nornajwa Binti Ab Kadir* 
148. Norsyahida Adila Binti Sopki* 
149. Norsyahidah Binti Ahmad* 
150. Norsyahila Binti Abd Kadir* 
151. Nur'Afifah Binti Mohd Zulkafli* 
152. Nur'lzzah Binti Mohd Ishak* 
153. NurAdilah Binti Mohd Shahar* 
154. NurAfiqah Binti Mohd Kabri* 
155. NurAidil Bin Wahid* 
156. Nur Amelia Anisah Binti Sajat* 
157. Nur Amira Bte Mohamad* 
158. NurAmirah Binti Abdul Ghafar* 
159. Nur Atiqah Binti Mat Marzuki* 
160. Nur Azmilah Binti Azmil* 
161. Nur Dzulaikha BtAbd Munir* 
162. Nur Erleta Binti Abu Samah* 
163. Nur Ezuari Namumie Binti Mohd Mukri* 
164. Nur Farhana Binti Sulaiman* 
165. Nur Farhanah Binti Lamat* 
166. Nur Hazwani Binti Abdul Aziz* 
167. Nur Idaradhiah Bte Salehhuddin* 
168. Nur Hi Binti Hashim* 
169. Nur Izzah Nadiah Binti Ngah* 
170. Nur Khadijah Binti Abdul Rahman* 
171. Nur Liyana Binti Yahya* 
172. Nur Maisarah Binti Khalid* 
173. Nur Nadiah Binti Idris* 
174. Nur Natasya Binti Mohd Makhtar* 
175. Nur Shafiqah Binti Rosli* 
176. Nur Shazreen Binti Shafiai* 
177. Nur Shuhada Binti Yahya* 
178. Nur Syaidatul Syaza Binti Ab Razak* 
179. Nur Syazreena Binti Md Adnan* 
180. Nur Syazwani Bt Mohamad* 
181. Nur Zahidah Binti Zainal* 
182. Nurafiqah Bte Jalaludin* 
183. Nurezzah Massitah Binti Mohd Tuah* 
184. Nurfarah Dayana Bt Sulaiman* 
185. Nurfarzianie Binti Jaafar* 
186. Nurhamizah Binti Ab Rashid* 
187. Nurhazirah Binti Abdul Aziz* 
188. Nurhazirah Binti Hamzah* 
189. Nurizati Binti Mohd Hayaddin* 
190. Nurliyana Binti Sarkhan* 
191. Nurmarziah Binti Abdul Latif* 
192. Nurnabilah Binti Mohamad Isa* 
193. Nursyazrina Binti Mohd Sabirin* 
194. Nurul Adnin Binti Saharudin* 
195. Nurul Affiqah Binti Mohd Aziz* 
196. Nurul Ain Izzati Binti Abdul Halim* 
197. Nurul Aisyah Binti Norazman* 
198. Nurul Fathiyyah Binti Mohamad* 
199. Nurul Fatihanum Binti Che Hassan* 
200. Nurul Hafizah Binti Jais* 
201. Nurul Haida Binti Hussin* 
202. Nurul Hidayah Binti Hassan* 
203. Nurul Hidayah Binti Miskan* 
204. Nurul Hidayah Binti Saadon* 
205. Nurul Idayu Binti Ismail* 
206. Nurul Ishati Radhiah Binti Yaacob* 
207. Nurul Nadiah Binti Jamaluddin* 
208. Nurul Naimah Binti Salim* 
209. Nurul Najiha Binti Mohd Salehhodin* 
210. Nurul Shuhada Binti Abu Bakar* 
211. Nurul Yaqin Binti Mohammed* 
212. Nurulaini Binti Mustajap* 
213. Nuruliyana Bt Rezil* 
214. Rabihah Binti Razali* 
215. Raizella Bte Mohd Zin* 
216. Raja Nurjannah Binti Raja Mansor* 
217. Rohailah Binti Jemali* 
218. Rohzarina Binti Rohonu* 
219. Rosal Aizuddin Bin Ahmad* 
220. Rosdiana Adila Binti Abd Ghali* 
221.RoszitaBtRosley* 
222. Rozanna Binti Mohd Yusuf* 
223. Saiful Norazrulidaham Bin Mahusin* 
224. Salwa Binti Zolkaflil* 
225. Sazatul Izyan Binti Alias* 
226. Shaheera Binti Mat Saruji* 
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227. Sharifah Hanim Binti Wan Razaki* 
228. Sharifah Rashidah Binti Syed Abu Bakar* 
229. Sharifah Zawana Bt Syed Ahmad Zaidi* 
230. Shazana Binti Ahmad Khalim* 
231. Shazrina Binti Rizuan* 
232. Siti 
233. Siti 
234. Siti 
235. Siti 
236. Siti 
237. Siti 
238. Siti 
239. Siti 
240. Siti 
241. Siti 
242. Siti 
243. Siti 
244. Siti 
245. Siti 
246. Siti 
247. Siti 
248. Siti 
249. Siti 
250. Siti 
251. Siti 
252. Siti 
253. Siti 
Aida Bt Suman* 
Alyani Binti Kamarruddin* 
Amalina Binti Ramli* 
Amiroh Binti Md Isa* 
Farhana Binti Wahab* 
Fatihah Binti Jamaludin* 
Hasmah Binti Derasik* 
Juhairah Bt Muhamad* 
Junaidah Binti Mohamad Saman* 
Khadijah Binti Ismail* 
Mariah Bt Mohd Said Putra* 
NoorAdilahBtMatJunoh* 
Norahimah Binti Suid* 
Norraifana Bt Hamidon* 
Nur Hazwani Binti Hasan* 
Nur Rihan Binti Mohd Shariffuddin* 
Nurain Binti Shamsudin* 
Rahmah Binti Abdullah* 
Salwa Binti Zakariah* 
Saqenah Binti Ahmad* 
Sarah Binti Khazalle* 
Suhaidah Binti Abu Bakar* 
254. Sity Nadia Binti Rosli* 
255. Suziha Binti Saari* 
256. Syafiqah Binti Sazeli* 
257. Syaiful Ammar Bin Ahmad* 
258. Syazarina Binti Mohammad Shah* 
259. Syazwani Binti Idris* 
260. Tengku Nordiana Bt Tengku Nasaruddin* 
261. Tun Sarah Adilah Binti Azmi* 
262. Wan Azila Binti Wan Abdullah* 
263. Wan Dalila Binti Wan Ismail* 
264. Wan Madihah Binti Wan Mustafa* 
265. Wan Nur Alia Binti Wan Ismail* 
266. Wan Nur Ashikin Binti Wan Ahmad* 
267. Wan Nur Shahira Binti Wan Seman* 
268. Welawaty Binti Engik @ Ingit* 
269. Yasmin Binti Azman* 
270. Yasrin Binti Omar* 
271. YuhannisBt Abdul Aziz* 
272. Zulaikha 'Amirah Binti Johari* 
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1. Abdul Qayyum Bin Abdul Samad 
2. Adibah Binti Abd Aziz 
3. Ahmad Aminullah Bin Roslam 
4. Ahmad Dziauddin Bin Ahamad Zainuddin 
5. Ahmad Hafidzuddin Bin Abdul Aziz 
6. Ahmad Khairilanwar Bin Mohd Nor 
7. Ahmad Rizalazhar Bin Baharudin 
8. Ahmad Shabeer B Mohamed Thaheer 
9. Ahmad Yazid Bin Hamzah 
10. AidaYaniBtYaakop 
11. Ainizahida Binti Ghazali 
12. Ainnatul Mardhiah Binti Samsudin 
13. Ainul Izzah Bt Redzuan Lu 
14. Ainun Najwa Bte Jumahat 
15. Ali Mohsein Bin Abdul Wahab 
16. Alia Farhana Binti Mohamad Sabarudin 
17. Amalinna Binti Hazmi 
18. AminahBt Abdul Rahman 
19. Amira Farhana Binti Abd Aziz 
20. Andi Nur Huzaimah Binti Badri 
21. Audrey Eva Young 
22. Ayuni Binti Antin 
23. Azzian Binti Aslar 
24. Balqish Binti Mohamad Ramzi 
25. Dayang Farah Asyeera Binti Awang Puteh 
26. Diyana Binti Mhd Zawawi 
27. Diyana Najlaa Binti Muhar 
28. Erny Roslyna Binti Roslan 
29. Fadilah Bt Hassan 
30. Fakhrul Syazwan Bin Wahid 
31. Farah Asniza Bt Ahmad Sabri 
32. Farah Binti A.Rahman 
33. Farah Ida Binti Razali 
34. Farah Nadia Binti Mohamad Rusdi 
35. Fatimah Binti Shahari 
36. Fatin Bazilah Binti Mohd Nor 
37. Fatin Filzah Binti Jamaludin 
38. Fauzuan Bin Fauzi 
39. Firdaus Bin Omar 
40. Hapizah Binti Idris 
41. Harmiziani Binti Hamzah 
42. Hartini Bt Mohammad Morsani 
43. Hashimah Binti Abd Talib 
44. Hasnidar Binti Mohd Aris 
45. Haziah Haliza Binti Mohammad 
46. Hilyah Amirah Binti Ismail 
47. Ibrahim Bin Idris 
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48. Hi Amirah Binti Mohmad Muzammil 
49. Ismail Bin Latif 
50. Izyan Nadiah Bt Mohamad Dawi 
51. Jamal Ubaidillah Bin Zakaria 
52. Jastinah Binti Jasmin 
53. Jenny Karen Binti Kichi 
54. Juraiha Binti Mat Som 
55. Juriah Binti Ismail 
56. Kamariah Binti Samian 
57. Khairunnisa' Binti Khasim 
58. Lukman Bin Marhaban 
59. Maisarah Binti Yusof 
60. Maliq Hussein Bin Abdul Rahman 
61. Marziana Binti Mohmed Zawai 
62. MasAyu Binti Mohd 
63. Mastura Binti Anuar 
64. Megat Abdullah Bin Faizan 
65. Mizan Dzulaflah Binti Mustapha 
66. Mohamad Asyraf Bin Mohd Azhari 
67. Mohamad Azzuan Bin Che Daud 
68. Mohamad Hisham Bin Abdul Jalil 
69. Mohamad Izwan Bin Ramli 
70. Mohamad Norsyahizzat Bin Ramli 
71. Mohammad Ariff Bin Suharman 
72. Mohammad Syafiq Bin Mohammed Sani 
73. Mohd Aizuddin Bin Tajudin 
74. Mohd Asraf Bin Zulkefli 
75. Mohd Atiff Bin Mat Afandi 
76. Mohd Firdaus Bin Ahmad Sabri 
77. Mohd Hafizuddin Bin Mohd Yusub 
78. Mohd Hashamuddin Bin Hassan 
79. Mohd Riduan Bin Mustaffa 
80. Mohd Shahril Bin Ahmad 
81. Mohd Syafiq Bin Kamaruddin 
82. Mohd Zulhadi Bin Kamarulzaman 
83. Mohd. Syazwan Bin Mat 
84. Muhamad Hafiz Bin Abd Hamid 
85. Muhamad Rabani Bin Che Hassan 
86. Muhamad Suhaidin Azhar Bin Bidin@ 
Jamaludin 
87. Muhammad Afiq Arham Bin Mah Husin 
88. Muhammad Aiman Bin Mohd Shahar 
89. Muhammad Azri Bin Roslan 
90. Muhammad Fakhri Bin Khairuddin 
91. Muhammad Farid Bin Saad 
92. Muhammad Firdaus Bin Abdul Rashid 
93. Muhammad Firdaus Bin Othman 
94. Muhammad Hafiz Bin Hasbullah 
95. Muhammad Hariz Bin Mat Tasir 
96. Muhammad Hazzuan Bin Abdul Hamid 
97. Muhammad Hilmi Bin Hamid 
98. Muhammad Lutfi Bin Ismail 
99. Muhammad Raimi Bin Ahmad Suhairi 
100. Muhammad Shafuan Bin Muhd Suhaimin 
101. Muhammad Syakir Bin Abdul Ghaffar 
102. Muhammad Syazwan Bin Ahmad Jais 
103. Muhammad Thalhah Bin Shazali 
104. Muhammad Yusuf Bin Ishak 
105. Muhammad Zaidi Bin Mohamed 
106. Nadhirah Binti Rosman 
107. Nadiah Bte Ghafar 
108. Nadzirah Binti Sapuan 
109. Najiah Binti Ahkamal 
110. Najibah Bt Abdullah Rawi 
111. Najihah Noor Akhtar Binti Abdullah 
112. Najwa Binti Mohd Nadzri 
113. Najwa Binti Rasdi 
114. Natasha Nadia Binti Mohd Yazid 
115. Nawal Binti Abdul Kadir 
116. Nazihah Binti Mohd Yunus 
117. Nazirul Azizi Bin Azman 
118. Nazlinda Bt Mohamad 
119. Nik Hie Aina Binti Nik Mohamed 
120. Nik Nurliyana Bt Azhari 
121. Noor Anis Binti Che Amzah 
122. Noor Aqilah Binti AbKarim 
123. NoorAzreen Binti Aman 
124. Noor Azwani Binti Ismail 
125. Noor Hafizah Binti Mohd Nor 
126. Noor Hidayah Binti Mohd Dziyaudin 
127. Noor Khatijah Binti Abd Rahmaan 
128. Noor Nabilah Binti Zulkifli 
129. Noor Nazmira Binti Abdul Talib 
130. Noor Raihan Bt Roslee 
131. Noor Rashidah Bt Rejab 
132. Noor ShahidaBtYahya 
133. Noorazirah Binti Safie 
134. Noorhazlinda Bte Mad Kesa 
135. NoorulAin Binti Abd Kadir 
136. Noorul Amni Binti Kamarul Zaman 
137. Nor Hidayah Binti Mohd Nor 
138. Nor Insah Binti Alias 
139. Nor Shahidatul Alawiah Azlin Bt Shafie 
140. Nor Syazwani Binti Nordin 
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141. Nor Ziela Binti Zainudin 
142. Nor Zulaiha Binti Ismail 
143. Nor'adilah Binti Hashim 
144. Noraini Binti MohdZain 
145. Noramanina Binti Abd Aziz 
146. Noramin Bin Mohd Hairon 
147. Norehan Binti Mat Sirat 
148. Norfadzleen Binti Mohd Yusof 
149. Norfaezah Binti Urif 
150. Norfirdayu Binti Ibrahim 
151. Norizan Binti Ahmad 
152. Norliana Herdawaty Bte Mohd Sadri 
153. Normastika Binti Md Esa 
154. Norshafa Binti Sahimi 
155. Norsham Binti Mohamed Noh 
156. Norshida Henry 
157. Norzaliana Binti Mohd Nee 
158. Nur 'Aliaa Diyana Binti Mohd Zubir 
159. Nur'Atiqah Binti Ismail 
160. Nur 'Izzati Binti Abdul Rahman 
161. NurAfiqah Binti Abdul Rashid 
162. NurAisyah Bt Ahmad Azam 
163. Nur Atiqah Binti Mohd Nawi 
164. Nur AzimahBt Mohd Jani 
165. Nur Azlila Binti Ismail 
166. Nur Azrina Binti M.Jamil 
167. NurAzzwa Binti Mohd Asrim 
168. Nur Fadhilah Binti Abdul Ghani 
169. Nur Fadillah Binti Rusailin 
170. Nur Farrahain Binti Buang 
171. Nur Fazilah Binti Kamis 
172. Nur Hafiza Binti Sazali 
173. Nur Hamidah Binti Abdul Sani 
174. Nur Hamizah Binti Muzafar 
175. Nur Hazira Fifty Binti Zaini 
176. Nur Hazirah Bt Ja'afar 
177. Nur Hidayah Binti Madzland 
178. Nur Khalilah Binti Khalid 
179. Nur Liyana Binti Mohamed 
180. Nur Mujahidah Bt Rosdi 
181. NurShazwani Binti NorAzman 
182. Nur Syahirah Binti Fadzil 
183. Nur Syazwani Binti Sobri 
184. Nur Syuhada Binti Radzali 
185. Nur'aina Binti Nordin 
186. Nurain Binti Mohd Zaki 
187. Nurazwani Binti Mat Radzi 
188. Nurfadilah Binti Azahari 
189. Nurfarhana Binti Ghalib 
190. Nurhima Binti Nurhasan 
191. Nurhisham Bin Othman 
192. Numadia Binti Mohd Nor 
193. Nurnadia Binti Wahab 
194. Nurnadiah Binti Adman Hizer 
195. Nurnazihah Binti Zainal 
196. Nursafiadianna Binti Mohamad Idris 
197. Nursiah Binti Tamsir 
198. Nursyarafina Binti Ridzwan 
199. NurulAin Binti Ariffin 
200. NurulAin Binti Ramli 
201. NurulAin Bt Mohd Yusof 
202. Nurul Ain Bte Zakaria 
203. NurulAkma Binti Ahmad 
204. Nurul Akmar Binti Zainal 
205. Nurul Amiza Binti Abd Rahman 
206. Nurul Ashikin Binti Ayub 
207. Nurul Asnidah Binti Ali 
208. Nurul Asyiqin Binti Ismail 
209. Nurul Atiqah Binti Ahmad 
210. Nurul Atiqah BtJaliluddin 
211. Nurul Farhana Bt Mohamed 
212. Nurul Farhanah Bte Radzuan 
213. Nurul Hasmida Binti Che Muda 
214. Nurul Hidayah Binti Asmawi 
215. Nurul HudaBtRomeli 
216. Nurul Izzati Nadiah Bt Amir Sharifudin 
217. Nurul Munirah Binti Mohd Sazali 
218. Nurul ShuhadaBtYazik 
219. Nurul Syuhada Binti Baharin 
220. Nurul Wahidah Binti Abd Sani 
221. NurulaizaBt Mohamed 
222. Nurulhusna Binti Majid 
223. Nurulnadia Binti Halim 
224. Nurzailah Hana Bte Mohamed Nasir 
225. Putera Emy Ezwan Shah Bin Rashideen 
226. Rabiatul Diadora Bt Ibrihim 
227. Raihana Binti Musa 
228. Rifhan Razihah Bt Mohamad Razahan 
229. Rihaida Binti Nairn 
230. Rosita Binti Jamidan 
231. Rosmarizan Binti Ismail 
232. Rosshafiah Bte Mohd Ali Hanafiah 
233. Roziana Bt Nik Mustopar 
234. Saiful Annuar Bin Baharim 
235. Samihah Binti Abdul Rahman 
236. Shahida Binti Shuib 
237. Shahirah Binti Fadillah 
238. Shahrul Nizam Bin Sulaiman 
239. ShamimiBtAzahan 
240. Sharifah Nur Intan Munirah Bt Syed Zuiki 
241. Shazlini Binti Yusoff 
242. Siti Asma Binti Jamibollah 
243. Siti Aisyah Binti Bahoudin 
244. Siti Dayana Binti Omar 
245. Siti Fatimah Binti Zeulkefli 
246. Siti Fazilah Bt Abd Rani 
247. Siti Hajar Binti Johari 
248. Siti Hajar Bt Ahmad Sobri 
249. Siti Hamizah Binti Sanip 
250. Siti Khadijah Binti Ismail 
251. Siti Maherah Binti Abu Bakar Hasan Wong 
252. Siti Mariam Binti Mohd Yusof 
253. Siti Nazifah Binti Siham 
254. Siti Nazirah Binti Asmaran Jiwa 
255. Siti Nor Anira Bt Abdul Rashid 
256. Siti Noradnin Binti Md Rasid 
257. Siti Noraishah Binti Wahab 
258. Siti Nur Aminah Aishah Bt Shamsudin 
259. Siti Nur Suhara Binti Selamat 
260. Siti Rawaida Bt Wahab 
261. Siti Salwa Binti Abdul Samad 
262. Siti Zafirah Binti Ali 
263. Siti Zulaiha Binti Mohd Zainudin 
264. Suhaila Binti Sumsudin 
265. Suraiha Binti Kemis 
266. Syaidatul Madihah Binti Jusoh 
267. Syakirah Binti Abd Razak 
268. Syakirah Binti Imran 
269. Syazwani Binti Amat 
270. Syazwani Binti Mohd Yunus 
271. Tengku Baizura Binti Raja Deraman 
272. Tengku Nur Liyana Binti Tengku Yusoff 
273. Tg.Farzalena Bt Engku Muhammad Din 
274. Umar Amri Bin Roslan 
275. Umar Bin Ab Aziz 
276. Ungku Norhidayah Bt Ungku Abu Bakar 
277. Velleria Binti Justine 
278. W. Rabiahtul Adawiah Bt Wan Yusoff 
279. Wan Izzati Bt Wan Din 
280. Wan Mohammed Imran Bin Wan Mustapha 
281. Wan Nur Nadhirah Binti Wan Mohamad 
Kamil 
282. Wan Nur Natrah Binti Osman 
283. Wan Salman Al Farisi Bin Wan A Rahman 
284. Wan Suhana Binti Jaafar 
285. Yasmin Binti Othman 
286. Yus Amizon Bt Mohd Ariffin @ Mohamed 
287. Zabedah Binti Mohamad Dos 
288. Zahirah Binti Yusoff 
289. ZaituI Zilani Binti Mat Jusoh 
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290. Zarifah Hanisah Bt Alwi 
291. Zawawi Bin Elias 
292. Zulaiha Bt Kamaludin 
293. Zulaikha Binti Che Noh 
294. Zuraida Binti Abdullah Sani 
295. Zuraini Binti Zakaria 
1. Mohd Nur Azam Bin Mohd 
2. Norshahida Binti Zailani 
ADVANCED DIPLOMA IN MANAGEMENT ACCOUNTING BYCIMA 
3. Siti Hawa Binti Isahak 4. Siti Rohaida Bt Mohamed Rahim 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. Ahmad Danial Bin Anwar 
2. Ahmad Syarqawi Bin Mohd Hassan 
3. Aisya Ajwa Binti Hassan*** 
4. Amani Hasnah Binti Supian*** 
5. Anwar Bin Omar 
6. Azreel Bin Jamalluddin 
7. Dayang Nursyahirah Binti Awang Othmee 
8. Diyana Binti Mohd Annuar 
9. Farah Amira Binti Mawardy 
10. Farah Atiqah Binti Mohamad Mortadza 
11. Fatimah Zahra Binti Fairuz 
12. Fatin Najihah Binti Abdul Basik 
13. Hanan Binti Zainal Abidin 
14. Hazim Bin Adnan 
15. Intan Nurain Binti Jamaludin 
16. Llyana Shazwani Binti Kemis*** 
17. Mohamad Hazrul Taufiq Bin Abdullah*** 
18. Mohammad 'Atiff Bin Riduan 
19. Muhafiz Bin Roslan 
20. Muhammad Faris Ammar Bin Zainuddin 
21. Muhammad Hafizdin Bin Mohd Sariff 
22. Muhammad Nadzri Bin Zawawi 
23. Muhammad Zhafiran Bin Norzaihan 
24. Muhammad Zulhusni Bin Mustafa 
25. Noor Farah Adila Binti Mohd Noor 
26. Noor Syazmeen Bt. Abdul Rahim 
27. Noorul Hidayah Binti Ismail 
28. Nur Durrah Binti Mohd Subki 
29. Nur Elia Binti Mohd Ekbal 
30. Nur Fatehah Binti Muhamad Hanafi 
31. Nur Hidayah Binti Aziz 
32. Nurliyana Hanis Binti Suhaimi*** 
33. Nurlyana Binti Ramli*** 
34. Nursyafikatulaili Saini 
35. Pamela Natalie Nelman*** 
36. Rabiatul Adawiyah Bt Ismail*** 
37. Saidah Firdaus Binti Hamin 
38. Siti Nurul Husna Bt Ahmad Jalaluddin 
39. Tengku Nor Izzati Binti Engku Hadi 
40. Ummu Syahiidah Binti Nash 
41. Wan Nur Amalina Afif Binti Wan Afandie 
42. Wan Nuramalina Binti Wan Mohd Sayuti 
43. Wan Nurul Atikah Binti Wan Bahador 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
1. 'Iffah Amanina Binti Zamri* 
2. Abdul Aziz Bin AbSakor* 
3. Abdul Hadi Bin Hamzah 
4. Abdul Jalil Bin Mohd Nasir 
5. AdilAmniBinAbdHamid 
6. Adli Hakim Bin Mohd Ghazali 
7. Adly Shahiran Bin Mohamad Kamal 
8. Afiqah Binti Ayob** 
9. Ahmad Abdullah Bin Mohamad Idris*** 
10. Ahmad Ariff Bin Marzuki 
11. Ahmad Fadzly Bin Asmy 
12. Ahmad Farhan Bin Rosli 
13. Ahmad Farid Bin Mohamad 
14. Ahmad Firdaus Bin Mohd Amir 
15. Ahmad Haziq Bin Mohd Rashid 
16. Ahmad Khuzaini Bin Ab Kadir 
17. Ahmad Rifat Bin Abdul Rahman 
18. Ahmad Syazwan Bin Baharom 
19. Ahmad Wazir Bin Norbanan 
20. Ahmad Zaki Bin Che Husin 
21. Ahmad Zakwan Hafiz Bin Ziad 41. 
22. Ahmad Zulfahmi Bin Zulkefli*** 42. 
23. Ain'Atiqah BtYazid 43. 
24. Aina Mardiyyah Bt Ahmad Iskandar Shah** 44. 
25. Aina Mastura Bt Omar 45. 
26. Ainal Mardhiah Binti Wahid 46. 
27. Ainatul Mardhiah Binti Yahya 47. 
28. Ainul Faqihah Binti Ahmad Kailani 48. 
29. Aiza Amira Binti Ibrahim 49. 
30. Al Syafiq Bin Al Amin Malim 50. 
31. Alex Jubiri 51. 
32. Alfatihah Jannah Binti Johari 52. 
33. Ali Bin Tahir 53. 
34. Alniza Binti Kirun* 54. 
35. Amal Adil Nafais Bin Alias 55. 
36. Amalina Binti Ab Rashid 56. 
37. Amalyna Hanani Binti Abdul Hamid*** 57. 
38. Amieza Binti Amroz* 58. 
39. Amir Shafiee Bin Mohd Fauzi 59. 
40. Amirul Afiq Bin Zainal Abidin 60. 
Amirul Nizam Bin Mokhtar 
An Nurul Afiqah BtHusni* 
Andi Muhamad Iqbal Bin Bachok @ AYusoff 
Anis Shahida Binti Shuhaimi** 
Anith Binti Mohd Shahid 
Ansaratullah Binti Mohd Taufek*** 
Arlencita A.Giun* 
Asmida Bt Yacob 
Ayesha Syahira Binti M. Hafifi 
Azimah Binti Abd Aziz 
Azmirul Asyraf Bin Kamal Arif 
Azre Liyana Binti Azlan*** 
Azren Binti Rosman*** 
Azwan Bin Azroei 
AzwarAnas Bin Sarin** 
Bahari Bin Busu* 
Benazir Begum BtAkbar 
Clementina Mike** 
Daverecca Konsaga** 
Dayana Binti Ismail** 
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61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Dayang Masraudha Binti Ag Taip* 
Dickson Primus 
Dila Suraya Binti Abdul Razak* 
Diyana Athirah Binti Md Nadzri 
Diyana Binti Kamaruddin** 
Elisa Farhana Binti Zulkiflee 
Erni Safika Binti Zainal Abidin* 
Ezzatul Fatihin Binti Maharam 
Faiz Hakimi Bin Ismail @ Suhaimee*** 
Faizatul Azrah Binti Adzmi 
Faizatul Farhana Binti Maslan 
Fajarizura Maria Sohair Binti Ramlly 
Farah Wahida Binti Badrol Shah 
Farah Wahidah Binti Ismail 
Fareez Nazul Khan Bin Kumar** 
Farid Najmi Bin Mhd Noor 
Faridah Binti Ahmad 
Farina Binti Abdul Malik* 
Farlili Wiliati Binti Wahid 
Farrah Amyliah Binti Rozali 
Fateen Raihan Binti Salehudin 
Fatimah BtAbu Hassan* 
Fatimah Diyana Bt. Mohd Zain* 
Fatin Athirah Binti Mohamad** 
Fatin Nabilah Binti Ismail* 
Fatin Zakiah Binti Ab Kadir 
Faza Faizun Binti Md Lani 
Fazlina Binti Jaafar 
Fernandez John Gasam 
Fifi Syafika Binti Othman 
Hafizah Binti Ibrahim* 
Haizum Binti Hasbullah* 
Hamiidah Binti Mohamed Najib 
Hamizah Binti Md Rithza 
Hamyzah Binti Rahim 
Hamzah Bin Arumal 
Haryati Hajar Binti Mohamed 
Hasmidar Binti Yahya* 
Hasnah Binti Shaari* 
100. Hazlrah Binti Kamis* 
101 . Hazreen Suriani Binti Hassan 
102. Helmi Bin Mat Sidek 
103. Helmi Hamzah Bin Ayob 
104. Hervana Binti Baharam*** 
105. Ibrahim Bin Hamzah 
106. IdauraBt Mohd Azamli 
107. Hi Rashidah Binti Mohd Mustafa* 
108. Imran Fahmi Bin Ahmad Zaim 
109. Intan Nadhirah Binti Musa 
110 . Izyan Binti Zaub 
111. Izzah Fatin Binti Abd.Rashid* 
112. Izzati Farhana Binti Ismail 
113. Izzati Nadhirah Binti Abdul Razak 
114. Izzaz Naqiuddin Bin Zamrose Nasri* 
115. JenifferAnakDay 
116. Jurina Binti Halil 
117. Ketty Suhailah Binti Moidi 
118. Khairul Fathie Bin Ab Khabir 
119. Khairul Zakwan Bin Ahmad 
120. Khairunnisa Fatin Binti Ag Muhaidin 
121. Kimberly Geoffrey B. Sikayun* 
122.MahfuzahBtMdZin* 
123. Mailatul Nurulakmalily 
124. Maisarah Bt Mohd Hussaini 
125. Maizatul Azira Binti Abdul Aziz 
126. Maizatul Zulaini Binti Zu*** 
127. Marina Izzati Binti Abu Bakar* 
128. Marni Binti Maudin* 
129. MatZulazwan Bin Abdul Malik 
130. Mawar Binti Othman 
131. Mohamad Aidil Rezal Bin Abd Malek 
132. Mohamad Aizuddin Bin Abu Bakar 
133. Mohamad Amirul Bin Mohammad Jais** 
134. Mohamad Fikri Bin Abitdin* 
135. Mohamad Hafiz Bin Hamzah 
136. Mohamad Luqman Bin Hairuddin 
137. Mohamad Nazmi Bin Ab Halim 
138. Mohamad Sahim Bin Sa'ed 
139. Mohammad Qusyairi Bin Zaharuddin* 
140. Mohammad Razif Bin Abdullah* 
141. Mohd Aidil Bin Borhan 
142. Mohd Aqem Bin Amran 
143. Mohd Arshad Bin Zulkifli Chan 
144. Mohd Ashraf Kalaff Bin Mohamad Faridz 
145. Mohd Azhar Bin Mohd Osman 
146. Mohd Azhari Bin Shukor* 
147. Mohd Farezzul Hazwan Bin Madlan* 
148. Mohd Fazwan Bin Borhan 
149. Mohd Firdaus Bin Mohd Yacob 
150. Mohd Fizral Bin Derasin* 
151. Mohd Hanafiah Bin Senin* 
152. Mohd Haziq Bin Nor Izham 
153. Mohd Ismail Hafiz Bin Mohd Multazam 
Khair 
154. Mohd Izwan Bin Mohd Fadzil 
155. Mohd Nazlizam Bin Mohd Nasir 
156. Mohd Saiful Adli Bin Ibrahim 
157. Mohd Siddiq Afham Bin Mohd Pauzi*** 
158. Mohd Zahari Bin Ali 
159. Mohd Zairi Bin Saiman 
160. Mohd Zakwan Bin Abdul Latiff 
161. Muhamad Akmal Helmi Bin MatSirat 
162. Muhamad Khairul Fitri Bin Jamilan* 
163. Muhamad Rafsyan Bin Mohd Rodzi** 
164. Muhamad Shahdie Bin Sanusi 
165. Muhamad Syazril Bin Ramli 
166. Muhammad Adi Akmal Bin Long 
167. Muhammad Adri Bin Abd Rahman 
168. Muhammad Afiq Ahlami Bin Azman 
169. Muhammad Aminuddin Bin Anuar 
170. Muhammad Amirul Bin Haron 
171. Muhammad Amirul Syafiq Bin Dzulkifli 
172. Muhammad Amzed Bin Muhammad Fauzi*** 
173. Muhammad Azraf Bin Zainol Abidin 
174. Muhammad Azwan Bin Mohamad Sapuan*** 
175. Muhammad Azzuan Bin Muhammad Azman 
176. Muhammad Fakhri Zaki Bin Abdullah 
177. Muhammad Fazli Bin Muhamad Zin 
178. Muhammad Hadri Bin Ch. Rahalim 
179. Muhammad Hafeez Khan Bin Yusoff Khan 
180. Muhammad Hafiz Bin Abdul Rahman 
181. Muhammad Hafizul Bin Johar 
182. Muhammad Hazim Bin Sangat 
183. Muhammad Haziq Bin Azlan 
184. Muhammad Husaini Bin Said 
185. Muhammad Irfan Bin Mohd Hanapiah 
186. Muhammad Izzat Bin Hassan 
187. Muhammad Izzat Bin Ishak 
188. Muhammad Khairul Hafiz Bin Mohd Ali*** 
189. Muhammad Mahfuzi Bin Musa* 
190. Muhammad Naqib Bin Abd Latib* 
191. Muhammad Naqib llham Bin Che Mohd Nodi 
192. Muhammad Shakir Bin Mohd Samsuri 
193. Muhammad Syafiq Bin Shaharudin 
194. Muhammad Syahir Izmir Bin Zakaria* 
195. Muhammad Syazrin Bin Abd Aziz 
196. Muhammad Zarith Bin Zakaria 
197. Muhammad Zikrullah Bin Bahrunnizam 
198. Muhammed Haikal Bin Hazeldene 
199. Muhd Arif Ihtifazuddin Bin Asmin 
200. Munira llyanie Binti Muslim 
201. Munirah Binti Mat Riping 
202. Munirah Binti Yahaya*** 
203. Murtadha Bin Zaharudin 
204. Musthaqqim Bin Razzak Kamel 
205. Nabihah Bt Bakhari 
206. Nabila Bt M.Jahaya* 
207. Nabilah Binti Mohd Shukor* 
208. Nadhira Najat Binti Koderi* 
209. Nadhirah Binti Abdul Rashid 
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210. Najiah Binti Mohd Fauzi 
211- Najivinlinda Bt Abd Jalil* 
212. NajwaBt Mohd Yusuf 
213. Natasha Nasun 
214. Natashah Binti Nani 
215. Nik Hadzida Atiqah Bt Nik Hadzishah 
216. Nik Mohd Osman Bin Abdul Rahim 
217. Nik Nawwar Nassreen Bt Nik Abdul 
Rahman 
218. Nik Nur Farahiyah Bt. Nik Asni* 
219. Nik Syafiqah Bt Mohamed Jalalludin** 
220. Nik Zulhairi Bin Nik Li 
221. Nimalzzati Binti Mohd Sani 
222. NoorAdillah Binti Khairil Anuar* 
223. Noor Adzlin Binti Othman 
224. Noor Amirah Bt Muhmmad Nor 
225. Noor Azian Binti Akhbar 
226. NoorAziela Binti Abd Muain 
227. Noor Baizura Binti Abdul Rahman 
228. Noor Fahila Binti Jamsari 
229. Noor Farhah Binti Mohd Aznan 
230. Noor Intan Shafinaz Bt Kamaruzzaman* 
231. Noor Khairani Binti Idris 
232. Noor Lyana Binti Nor Azmi 
233. Noor Lyani Binti Nor Azmi 
234. Noor Mastura Binti Noordin** 
235. Noor Ruzzawani Binti Rahlan 
236. Noor Shazlina Binti Abdullah 
237. Noor Syafiqah Binti Mohamad Nasir 
238. Noor Syafura Binti Zainudin*** 
239. NoorZihan Binti Mohamad 
240. Noor Zonida Bt. Md Zin 
241. Noorassyadima Binti Mohd Uda* 
242. Noorfaeezah Binti Mat Zaid 
243. Noorhaizum Bt Mahmood 
244. Nor Aisyah Binti Mohamed Zaini 
245. Nor Alia Fathiah Binti Zainuddin* 
246. Nor Ashiqin Binti Mokhtar 
247. NorAswani Binti Ashiri 
248. Nor Atiqah Binti Abdul Rahim** 
249. Nor Azizah Binti Rahman* 
250. NorAzlinda Binti Abd Aziz 
251. Nor Hazimah Binti Abd Manaf 
252. Nor Hidayah Binti Mohd Ramli** 
253. Nor Izyan Madihah Binti Bakhtiar Madzi 
254. Nor Izzah Binti Rabudin 
255. Nor Suhaila Binti Samsudin 
256. Nor Syarlina Binti Suhaimi 
257. Nor Syuhada Binti Roslan 
258. Nor'amirah Binti Kamruzaman* 
259. Noradilla Binti Khalib 309. 
260. Norain Binti Ibrahim 310. 
261. Norain Binti Mohd Baharuddin 311. 
262. Noraisyah Binti Mohamed** 312. 
263. Norasfidah Binti Ahmad 313. 
264. Norazlina Binti Nan** 314. 
265. Norazmilia Binti Badruddin 315. 
266. Norazween Binti Zainuldin 316. 
267. Norazwina Binti Jimrah 317. 
268. Norazyan Binti Hassan Basri* 318. 
269. Noreen Azura Bt Mustakim 319. 
270. Norfaezah Binti Abas* 320. 
271. Norfarasha Binti Darnalis 321. 
272. Norhidayah Binti Saring 322. 
273. Norizah Binti Marzuki*** 323. 
274. Norizayu Binti Danan 324. 
275. Nornatasha Irma Bt Nordin 325. 
276. Norsahyiera Azieen Binti Mohamad Azmi 326. 
277. Norsuhaily Binti Mohamad Latif 327. 
278. Norsyafinaz Binti Sutar* 328. 
279. Norsyuhada Binti Sutimin* 329. 
280. Norzafirah Binti Muhamad 330. 
281. Norzanifah Binti Imran*** 331. 
282. Nur Adilah Binti Osman* 332. 
283. Nur Afiqah Binti Ishak 333. 
284. Nur Aisyah Binti Khirul Anuar 334. 
285. Nur Aisyah Diana Binti Sobri* 335. 
286. Nur Amalina Binti Fakhrudin* 336. 
287. Nur Amanina Bt Mohamad Harian 337. 
288. Nur Amirah Binti Zakaria 338. 
289. NurArli Bt Jaharudin 339. 
290. Nur Asikin Binti Sukiran*** 340. 
291. Nur Athirah Binti Mohd Zaki 341. 
292. Nur Athiyah Binti Mohd Ariffin* 342. 
293. Nur Atikah Binti Dzukifly 343. 
294. Nur Atikah Binti Mohamed Amin*** 344. 
295. Nur Atiqah Binti Abdul Jalil* 345. 
296. Nur Atiqah Binti Anizar 346. 
297. Nur Atiqah Binti Mohammad Sharib 347. 
298. NurAyuni Bt Ismail 348. 
299. Nur Ayunie Shazwanie Bt Abdullah* 349. 
300. Nur Azah Nazira Binti Suryadi* 350. 
301. Nur Balqis Binti Zainuddin 351. 
302. Nur Bazilah Binti Mohd Nor 352. 
303. Nur Dalila Binti Kamaruddin* 353. 
304. Nur Dalila Binti Omar 354. 
305. Nur Diyanah Binti Zahari 355. 
306. Nur Emelia Aniza Binti Rahmat 356. 
307. Nur Fadilah Binti Mohd Nasir 357. 
308. Nur Farah Izzati Bt Abu Hassan 358. 
Nur Farahin Binti Arshad 
Nur Farhan Binti Mohd Noor* 
Nur Farhanah Binti Ishak 
Nur Fatihah Binti Mohamed Yaziz* 
Nur Fazila Binti Zulkefle* 
Nur Hafina Binti Ab Halim 
Nur Hasidah Binti Hussein 
Nur Haziqah Binti Hamzah 
Nur Hazirah Binti Sepitar 
Nur Hazwani Binti Ahmad 
Nur Herda Yanti Binti Lokman Hakim 
Nur Iffah Binti Jaffri* 
Nur Izzati Binti Shaharuddin 
Nur Jalilah Afifah Binti Basri*** 
Nur Juwairiah Bt Mohamed Nor 
Nur Liyana Binti Abd Rahman** 
Nur Liyana Binti Zainudin 
Nur Maziah Binti Mustaffa* 
NurSaadahBtAbd Jabar 
Nur Sahira Bt Samsul Bahri 
NurShahida Binti Shahidin 
Nur Shida Binti Ismail 
Nur Syafiqah Binti Kamaruzzaman* 
Nur Syafiqah Bt Sanen 
Nur Syahirah Faiz Binti Sazali 
Nur Syazwani Binti Khadiran 
Nur Zafirah Sara 
Nur Zharif Hanafy Bin Zaini 
Nur Zulaikhazura Binti Zulkifli 
Nur'azreen Binti Jamil 
Nuradila Binti Zainol* 
Nurafiqah Diyanah Bte Sarkawi 
Nurahimah Binti Saringat 
Nurain Binti Nashrun 
Nuramira Binti Rashid 
Nuramira Nadhira Binti Zulkarnain 
Nurasmah Binti Ismail* 
Nuratikah Binti Derahman 
Nurdiyana Bt Mohd. Shuhaimi 
Nurfarahim Amira Binti Abdul Halim 
NurhalizaBtAliShamsuddin*** 
Nurhayazlina Binti Abdullah 
Nurhiedayah Binti Ezahar* 
Nurizzyana Binti Khairol Anuar* 
Nurjanna Bte Kadir 
Nurliyana Binti Abd Razak* 
Nurliyana Binti Mohd Azman 
Nurshaheerah Bt Abduraman 
Nursuhada Binti Zainudin 
Nursyahida Mohammad Jubri* 
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359. Nursyahirah Binti Mohamed 
360. Nursyazwani Binti Zainal Abidin 
361. NururAin Binti Mat Isa* 
362. Nurul Izzati Binti Ismail* 
363. Nurul Afiqah Binti Wahab 
364. Nurul Aida Binti Sulong* 
365. Nurul Ain Binti MatAmin 
366. Nurul Akmar Binti Mohd Yunus 
367. Nurul Amelya Farahin Binti Abd Lah 
368. Nurul Amira Binti Rosli 
369. Nurul Athirah Binti Roslee* 
370. Nurul Atiqah Binti Hamzah* 
371. Nurul Azwa Binti Ab Aziz* 
372. Nurul Dewi Fahijah Binti Reduan Shah* 
373. Nurul Dhena Binti Mohd Sahib 
374. Nurul Diana Binti Isa @ Abd. Manaf 
375. Nurul Farhana Binti Abd Wahid 
376. Nurul Fatihah Binti Ramli* 
377. Nurul Imani Binti Hamzah 
378. Nurul Izzati Binti Halid 
379. Nurul Izzati Binti Jamaludin 
380. Nurul Liyana Bt Abd Karim 
381. Nurul Nadia Binti Fazal Rahim* 
382. Nurul Shafika Binti Abu Zari 
383. Nurul Syafiqah Binti Wagimi*** 
384. Nurul Syanani Binti Mohd Rosli 
385. Nurul Wahidah Binti Zulkapli* 
386. Nurulhuda Binti Mustapa 
387. Nurwahidah Binti Mohd Tajuddin 
388. NurzianahBtAbdRazik** 
389. Oliver Girih Jiniu*** 
390. Paiezah Binti Md Zain 
391. Puteri Sarah Binti Zainal Abidin 
392. Rafidah BtAdrise 
393. Rahim Bin Hassan 
394. Rahmawaty Binti Waliq* 
395. Rasidah Binti Ramlan* 
396. Razilah Binti Budin* 
397. Rizatul Amira Binti Musa 
398. Rohanem Binti Ishak** 
399. Rohimah Binti Mohd Shariff 
400. Ros Ariza Binti Abd Aris 
401. Rosarlina Idayu Binti Mohd Sani 
402. Rose Diana Binti Ismail* 
403. Rose Maria Binti Mansor 
404. Roslaily Binti Ismail*** 
405. Rosshantiana Armila BtAbd Sait* 
406. Roziah Sunarni Binti Rahmat 
407. Ruhanna Binti Mohd Redhuan 
408. Rukaini Bin Selamat 
409. Rumaysah Binti Mohd Sutomo* 
410. Ruqaiyah Binti Mohd Ritha** 
411. Saidatul Atiqah Binti Annuar 
412. Sakinah Binti Marsus 
413. Salasiah Binti Shukor* 
414. Sarah llina Binti Shamsullaili 
415. Sazatul Nadiah Binti Zakaria* 
416. Shafiqah Bt Hazizul Hasan 
417. Shahidan Bin Sharum 
418. Shahridah Binti Saidih 
419. Shahroni Binti Abdullah* 
420. Shakirah Bt Bahari* 
421. Sharifah Zaharah Binti Syed Hassan* 
422. Sharmine Erwina Binti Suhaimi* 
423.ShazwanieBtAbGhani 
424. Sherry Gent Binti Selvester* 
425. Shobirah Bt Ahmad 
426. Siela Adila Ikhwani Bt. Zaina Salleh*** 
427. Siti 
428. Siti 
429. Siti 
430. Siti 
431. Siti 
432. Siti 
433. Siti 
434. Siti 
435. Siti 
436. Siti 
437. Siti 
438. Siti 
439. Siti 
440. Siti 
441. Siti 
442. Siti 
443. Siti 
444. Siti 
445. Siti 
446. Siti 
447. Siti 
448. Siti 
Aishah Binti Hassan* 
Amira Binti Roslan 
Aniza Binti Alias 
Athirah Binti Rosfa 
Atikah Binti Ismail 
Azam Farha Azmain 
Hajar Binti Ahmad Jalallil 
Hasni Binti Bakri* 
Hawa Attikah Binti Mohd Roslan 
Khadijah Binti Muharin** 
Mariam Binti Sani** 
Munirah Binti Abd Manab 
Nabilah Binti Md Rasid 
Nabilah Binti Mohd Said 
Nadhirah Binti Abu Bakar 
Nadia Binti Abdul Aziz 
Naqiah Binti Abdul Ghani 
Naqiah Binti Jasmin 
Nor Sakilah Binti Sumadi 
Norshahida Binti Sahak 
Nur Fathin Binti Azizol 
Nur Hafizah Binti Mohd Foudzi 
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449. Siti Nur'aliea Binti Maelah 
450. Siti Nurhidayah Bt Abdul Rani** 
451. Siti Nurmaisarah Binti Mohamad Nor 
452. Siti Rasila Binti Abdul Hamid 
453. Siti Robeah Basriyah Binti Ahmad Suji 
454. Siti Robiatul Adawiah Binti Misran 
455. Siti Ruzaini Binti Saaid 
456. Siti Salwah Binti Shamsuddin 
457. Siti Shafinah BtTaufic Effandi** 
458. Siti Suhailah Binti Ismail 
459. Siti Zubaidah Binti Zulkefli 
460. Siti Zulaiha Binti Saberi*** 
461. Siti Zulaikha Bt AnuarZaki*** 
462. Sitti Amirah Binti Ismail 
463. Sitti Halijah Binti Ismail 
464. Sofiah Binti Ismail*** 
465. Suliha Binti Siam 
466. Suriyati Binti Mutalib 
467. Suzila Binti Mokrin* 
468. Syahirah Binti Omar 
469. Syahirah Sulastri Binti Sulian 
470. Syarida Binti Ghazali* 
471. Syazana Nur Binti Abd Rahim 
472. Tengku Anis Binti Tengku Yusoff 
473. Tengku Ezzah Azwani Binti Tengku Zainal 
Abidin 
474. Tengku Jalil Muhamad Ali Bin Tg Burhan 
475. Tg.Farmiza Binti T Kamarulzaman 
476. Umi Shakeerah Binti Mazlan 
477. Wan Ahmad Hafizul Aiman Bin Wan Hasan 
478. Wan Asmah Binti Wan Daud* 
479. Wan Dayangku Dianah Binti Ag. Matasan** 
480. Wan Nor Assila Binti Wan A.R. Azeman*** 
481. Wan Nurathirah Binti Wan Daud* 
482. Wan Nurul llyani Binti Wan Samsudin* 
483. Wan Ruhana Binti Wan Ramli 
484. Willdyia Binti Phillip* 
485. Yasmin Hananni Binti Zainuddin 
486.YusufJLangkan* 
487. Zahira Binti Asri* 
488. Zainab Hasnatul Aniyyah Bt Shaharom 
489. Zalizawaty Binti Zolshakri 
490. Zarin Nabila Shaheera Binti Zainuddin 
491. Zulaika Binti Zainor 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
WINACt '* JNS^S 
1. Amir Affandi Bin Rozwan Affandi Fatma Nabila Binti Mohamad Shafie* 3. Khairunnissa Binti Baharin* 
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4. Mohd Norhishamuddin Bin Mohd Adnan 
5. Muhammad Aizuddin Bin Ali 
6. Muhammad Haziq Bin Azman 
7. Muhammad Waliyuddin Bin Peeyee 
8. Norshafikah Binti Mohd Hasan 
9. Norshahida Binti Hamdan*** 
10. 
11. 
12. 
13. 
Nur Amalina Binti Kamal Din* 
Nur FaridatuI Adiba Binti Mohammad 
Zaini*** 
Nur Hidayah Binti Meran 
Nuraini Binti Daud 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nurliyana Binti Misbah* 
Redzuan Bin Hamdan 
Siti Nazihah Binti Yusof* 
Sofiah Binti Ahmad Suhaimi* 
Wan Nursyazwani Binti Mohd Shaari* 
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FAKULTI SENtBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hamasrull Bin Hassan* 
2. Mohammad Nizam Bin Taib* 
3. Nur Aishah Binti Ishak* 4. ShadrahBtTaib* 
1. Ermawati Binti Jamaludin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Yusof Bin Ruslan 3. Noorazlina Binti Mat Saman 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ajlaa Anis Binti Azmi* 2. Nor Roziha Binti Zainon*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nurhidayah Binti Samsui Rijal* 
1. Isuhaila Binti Ismail* 
2. Jamilah Binti Haji Shaari* 
3. Mohd Abu Zam'ah Bin Wan Arifin* 
4. Mohd Amirul Bin Hanafiah* 
5. Mohd Ikhwan Bin Mohd Nor* 
6. Mohd Saiful Azuan Bin Abdul Halim* 
7. Mona Liyana Binti Mohamad Morsidee* 
8. Muhammad Isa Bin Kamsani* 
9. Nor Emelia Binti Abdullah* 
10. Norazyan Izzati Binti Mohd Khairi* 
11. Norhaizan Binti Othman* 
12. Nurul 'Aainaa Binti Mohd Roslan@Sobri* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Nurul Adhwa Binti Noordin* 
14. Nurul Diyana Binti Mohd Dahari* 
15. Suriati Binti Othman* 
16. Taufiq Bin Ahmad* 
17. Wan Mohd Aiman Bin Wan Kadir* 
1. Amirah Suriati Bt Ismail 
2. Ian Bixby Anak Bujang 
3. Mohd Zulfaeiz Bin Mustafa 4. Muhamad Fauzi Bin Jamadi 
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DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 
DIPLOMA IN TOWN AND REGIONAL PLANNING 
1. Abdul 'Azhiim Bin Mohamad 
2. Abdul Halim Bin Abd Rahman* 
3. Azizan Azam Bin Mohd Yusof 
4. Azlina Binti Adam* 
5. Farah Nabila Binti Kamarudin* 
6. Fariza Shahkina Binti Shahbuddin 
7. Ku Muhamad Jannatul Quldie Bin Ku 
Mohamad 
8. Mai Nurul Amirah Binti Meor Rosli 
9. Maizan Binti Mazlan* 
10. Mohamad Azwan Bin Mohamad 
11. Mohamad Shah Amirul Bin Mohd Hisam 
12. Mohd Akram Bin Ismail 
13. Mohd Ammer Bin Suparman 
14. Mohd Hafizol Bin Che Mohd Noor* 
15. Mohd Nasrullah Bin Romli 
16. Muhamad Nizam Bin A.Rahman* 
17. Muhammad Aqil Fakhri Bin Ahmad Tarmizi 
18. Muhammad Farid Izzwan Shah Bin Mohd 
Norizan* 
19. Muhammad Ghazali Bin Abdul Hamid 
20. Muhammad Harith Bin Othman* 
21. Nadia Husna Binti Kamazaman* 
22. Nik Nurul Farahanis Binti Mohd Rosli 
23. Nina Saqina Binti Rosdi 
24. Noor Sharipazalira Binti Mohd Razali 
25. Nor Hasimah Binti Samod 
26. Nor Sharida Bt Dollah* 
27. Norhayati Binti Abdul Rahim* 
28. Norshazilawati Binti Zamidi* 
29. Nur Arisha Binti Mat Nawi 
30. Nur Shazarina Binti Abdul Razak* 
31. Rashidawati Binti Mohd Shazali 
32. Roslindawati Binti Abd Rahman 
33. Saiful Amir Bin Rosli 
34. Sara Hidayah Binti Othman* 
35. Shariny Bt Abdul Rahman Halawa* 
36. Siti Nur Fatin Binti Raduan* 
37. Syafiq Bin Mat Nawi* 
38. Zulkifli Bin Ishak 
39. Zull Aniss Nabil'la Binti Din 
DIPLOMA UKURBAHAN 
DIPLOMA IN QUANTITY SURVEYING 
1. Adzin Armani Bin Satar 
2. Ahmad Farid Bin Barhanuddin 
3. Ahmad Raffaiz Bin Bukhari 
4. Ahmad Suhamdan Bin Hashim* 
5. Aida Amira Binti Mohd Nor 
6. Akmal Hakeem Bin Abdul Harris 
7. Amir Zaquan Bin Amat Amir* 
8. Amirah Wajihah Binti Azmi* 
9. Anis Husna Binti Shoib* 
10. Asmah Bt Razali* 
11. Asraf Bin Anua @ Anuar* 
12. Azwan Bin Ahmad 
13. Ezleen Suhaiza Binti Azzuri* 
14. Faizzudin Bin E'ali* 
15. Farah Adiba Binti Shamsuddin 
16. Fardiana Binti Mohammad Saad*** 
17. Fatin Nur Syamimi Binti Ismail* 
18. Hisham Bin Ahmad 
19. Iskandar Bin Ismail 
20. Khairul Hafizwan Bin Jabar* 
21. Khairulnizam Bin Abd Aziz 
22. Maisarah Zuhairah Binti Zulkifli 
23. Maria Nur Binti Ahmad* 
24. Mohamad Amerullah Bin Ramli 
25. Mohamad Herman Bin Daud* 
26. Mohamad Imran Bin Mohamad Dahalan 
27. Mohamad Khairul Azroy Bin Abd Rahman 
28. Mohamad Razali Bin Zainal 
29. Mohamad Safuan Bin Md Yusoff* 
30. Mohamad Shah Akmal Bin Ramlee* 
31. Mohamad Tajudin Bin Saidin** 
32. Mohamad Zaidi Bin Talkah 
33. Mohammad Ammar Bin Hasaan* 
34. Mohd Amir Asyraf Bin Jamsari* 
35. Mohd Faiz Bin Najamuddin 
36. Mohd Firdaus Bin Kamarudin* 
37. Mohd Kamil Bin Rosli 
38. Mohd Khairi Bin Ismail 
39. Mohd Nazirulmubin Bin Che Mood 
40. Mohd Norzaile Bin Che Sori 
41. Mohd Syazwan Nasruddin Bin Azmi* 
42. Muhaimin Bin Ab Ghani 
43. Muhamad Aliff Farhan Bin Rashidi 
44. Muhamad Hafis Bin Razali* 
45. Muhamad Haidir Bin Hasan* 
46. Muhamad Hasyraff Bin Mat Rahi 
47. Muhammad 'Izzat Bin Zulkurnain* 
48. Muhammad Aiman Bin Mustafa 
49. Muhammad Azri Bin Abd Latiff 
50. Muhammad Hanis Bin Mohamed 
51. Muhammad Jafni Bin Mohd Nasru 
52. Muhammad Nazifi Syirazi Bin Suddin 
53. Muhammad Rafiq Bin Mohd Nasir 
54. Muhammad Zaki Bin Mohd Yusoff 
55. Munira Binti Muhammad* 
56. Nadzirah Binti Aziz 
57. Nadzirah Binti Ishak 
58. Naela Udani Binti Suainbon 
59. Nik Mohd Afiq Bin Nik Ibrahim 
60. Nik Norhanis Farhana Bt Mohamad Zakir 
61. Nik Nur Fatihah Binti Nik Mohd Fadzil 
62. Nor Aishah Binti Ali 
63. Nor Atikah Husna Binti Mat Ya 
64. Nor Dianna Binti Abd Rashid 
65. Nor Farain Bt Bakharah 
66. Nor Habibah Binti Muhamad Ketar 
67. Nor Izzati Binti Zaini 
68. Nor Izzati Bt Ibrahim 
69. Nor Zalifah Binti Ahmad Nasoha* 
70. Noraima Shafinaz Binti Abidin 
71. Norhafizah Binti Zainal Abidin** 
72. Noridayu Binti Ibrahim* 
73. NurAdilah Binti Abdul Nasir* 
74. Nur Amirah Binti Mohamed Yusoff 
75. Nur Amyrah Binti Ismail 
76. Nur Asmiza Amira Binti Mohd Akhir* 
77. Nur Dayana Binti Ahmad 
78. Nur Eqwanis Binti Radzuan* 
79. Nur Fayizah Binti Mohamad Ali** 
80. Nur Nadiah Binti Mohd Hapipi* 
81. Nur Syazlin Binti Mohd Sukri 
82. Nurafiqah Binti Mohd Sapein* 
83. Nurazlina Bt Mhd Nor 
84. Nurdayana Binti Abu Bakar* 
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85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
Nurfaarain Binti Abd Razak 
Nurfarhana Binti Sanusi 
Nurkhalisah Binti Roha Yazid 
Nurul Afiqah Binti Mohamad Fuaat 
Nurul Athiqah Binti Abdol Rani 
Nurul Baiti Binti Abdul Majid 
Nurul Fadilah Bt Kamaruddin @ Daraman* 
Nurul Farhana Binti Harun 
Nurul Farhana Binti Zakaria* 
Nurul Nabila Ain Binti Mohamad Sabri 
Nurul Nadiah Binti Johar** 
96. Nurul Najwa Binti Ibrahim 
97. Nurul Shahida Binti Basron* 
98. Nurul Shuhaida Bt Fadzil 
99. Rabiatul Adawiah Binti Zukri 
100. Rafizza Binti Ahmad 
101. Raja Noor Fakhira Bt Raja All 
102. Ruhaizah Binti AM 
103. Sarihah Bt Ismail @ Wahab* 
104. Siti Asma' Syuhada Binti Mohamed Hussin 
105. Siti Azimah Binti Mohd Jainun 
106. Siti Azwani Binti Anuar* 
107. Siti Badariah Binti Ibrahim 
108. Siti Hajar Binti Mahmud 
109. Siti Norhartini Binti Shikh Abdul Rahman 
110. Siti NurAmira Binti Abdullah 
111. Siti Nurfarhana Bt Mohd Zahari* 
112. Sukartini Binti Muhammad* 
113. Syaza Adiba Binti Ahmad Tamim* 
114. Wan Azhani Binti Che Wan Abd Aziz* 
115. Zawiahtul Akma Bt Zuikifii 
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
OPiJMA m ESTATE MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Ahmad Syahir Bin Shahrir* 
Aizatul Habibah Binti Abd Razak 
Amirah Syahirah Binti Abu Shah* 
Awg. Izainureen Bin Awangku Sapiee* 
Fatin Nurliyana Binti Azumi* 
Florence Anak Micky ©Dominic* 
Fuad Danie Bin Kamarul Zaman* 
Hariezah Binti Halim 
Hasnida Bt Hasan* 
Hazlina Bte Husin** 
Intan Syafinaz Binti Abdul Majid* 
Khairul Bin Ishak 
Mohamad Fahmi Bin Abdul Talib 
Mohamad Izzul Syahiran Bin Roslan 
Mohamad Sazali Bin Sabri** 
Mohammed Al-Haliff Bin Mohammed Yaziz 
Mohd Alfie Sufrie Bin Ahmad Shakri* 
Mohd Hafidzul Bin Zakaria* 
Mohd Haikal Bin Omar* 
Mohd Zai'im Bin Halim 
Muhamad Noor Faez Bin Mohd Rani* 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Muhammad Asyraf Bin Ishak 
Muhammad Asyraf Bin Mohd Johar 
Muhammad Hafiz Mukrimin Bin Abdul Keh* 
Muhammad Hasrol Bin Mohd Desa*** 
Muhammad Hazwan Bin Jalani 
Muhammad Iskandar Shah Bin Mohd 
Anuar 
Muhammad Nazri Bin Abdullah* 
Muhammad Shazli Bin Shamshudin 
Murni Bt Mohamad* 
Nadhilah Binti Omar Zaki* 
Noor Idayu Binti Miasan* 
Noorazlan Bin Abu Nairn 
Nor Aida Binti Zamaludin*** 
Nor Lida Binti Abdul Majid* 
Norasikha Binti Suliman* 
Norazatul Afidah Binti Abdul Razak* 
Noraziera Azreen Bt Nordin* 
Norhanani Binti Ismail* 
Norzila Bt Mohd Nasir* 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
NurAmira Binti Mohamad* 
Nur Diyana Bte Zainal Abidin** 
Nur Hidayah Binti Ismail** 
Nur Izzati Binti Abdul Rahman** 
Nurliyana Binti Jasman** 
Nurul Ain Binti Abdul Rahman* 
Nurul Aina Binti Masdar* 
Nurul Aqilah Binti Salim* 
Nurul Azreena Binti Ab Salam* 
Nurul Fatihah Bt Mat Nor* 
Rabi' atul' Adawiyah Binti Rosni* 
Siti Norashikin Bt Mohd Yunus* 
Siti Nur Shahira Binti Ramie** 
Siti Nurfarrahlina Bt Mohammad Rosli* 
Siti Sarah Binti Abdul Kudus* 
Sri Putri Mayangsari Bt Sheikh Muhammad 
Syairah lllani Binti Shamsuri*** 
Syakirah Binti Yusof* 
ZarifArshad Bin Zakaria* 
Zuan Natrah Bt Kamarulzaman* 
DIPLOMA BANGUNAN 
LDING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abdul Fatah Bin Hassan 
Anna Nor Syamila Binti Mohd Isa* 
Aswad Bin Muda 
Azlinda Binti Matjusoh @ Yusoff 
Azman Bin Mustapha* 
Balqish Aini Binti Ismail* 
Idham Bin Enche Amid @Ab Hamid 
Julaika Salha Binti Jamaludin 
Khadijah Binti Zainal Abidin 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Khuzaimah Binti Azid 
Lukman Hakim Bin Azmi 
Meor Syahmi Bin Meor Mohamed Aiyub* 
Mior Muhammad Adib Bin Mohd Arifin* 
Mohamad Amirul Asyraf Bin Isa 
Mohamad Ariffin Bin Mohar* 
Mohamad Shamsul Ridzuan Bin Zainal 
Abidin 
Mohamad Taufiq Bin Ismail 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Mohammad Danial Bin Mohd Radhi 
Mohd Fahad Bin Abu Bakar* 
Mohd Hanif Bin Shahril 
Mohd Idham Bin Mamat 
Mohd Mukhriz Bin Abdul Majid* 
Mohd Norfikri Bin Rosdi* 
Mohd Radzidi Bin Ab Ghoni 
Mohd Raime Izane Bin Mohd Rusli 
Mohd Rozaimi Bin Mohd Zahar 
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27. 
28. 
29 
30. 
31 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Mohd Saripudin Bin Shafei 
Mohd Syahfil Amrie Bin Mohamed Taha 
Mtthan uddm 
Muht arif Bin Zaflan 
Muhammad Fakar Bin Badrul Hisham* 
Muhan reez Bin Zarori 
Muhammad Farhan Bin Azman* 
Muhammad Fauzi Bin M Haron 
Muhammad Hetmi Bin Mohd Noor 
Muhammad Rafiee Bin A.Rahim* 
Muhammad Razif Bin Ismail 
Muhammad Shafiq Bin Azhar 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Muhammad Syakirin Bin Lokman* 
Muhammad Uzair Bin Othman* 
Munisah Bt Mohamad Yusof 
Nabil Bin Rusli* 
Noor Hidayah Binti Abdul Aziz* 
Noorsuziela Binti Ibrahim 
Nor Ellena Bt Remely 
Nor Suhaila Binti Hamid 
Norfaiq Syazani Bin Othman 
Norfarhana Binti Zulhaimi 
Norhafiza Binti Salleh* 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Nur Syuhada Bt Zainuddin 
Nuraudhatul Hafzan Bmti Nasharudkf 
Nurfarhana Bt Omar* 
Nurul Izzati Binti Aznan** 
Siti Amirah Binti Yusoff 
Siti Farhana Binti Ahmad Khairi* 
Siti Razilah Binti Rosdi 
Syafawani Binti Omar* 
Syah Dirwan Bin Syahril 
Syamimi Binti Samsudin 
Zuhair Bin Sabtu* 
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN 
DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN 
1. 
2. 
3. 
.4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Ahmad Rafizi Bin Safri* 
Ahmad Shafiq Fiqri Bin Rosnari** 
Ainur Syuhada Binti Arippin 
AlilmranBinAwang 
Azuarniza Binti Awang* 
Dali Bin Mahat* 
Faredhun Bin Md Sabis* 
Fasihah Binti Azizan* 
Fatimah Binti Ahmad 
Hanissa Binti Mohd Nasir* 
Ibrahim Bin Mohd Noor* 
Ira Zaty Sofea Binti Abd Kamal* 
Khairah Filzah Binti Aman 
Khalilah Binti Mohd Annuar* 
Mai Nurul Akmar Binti Mior Mokhtar 
Mohamad Asyraf Bin Mansor* 
Mohamad Firdaus Bin Saidin 
Mohamad Idham Bin Harun* 
Mohammad Izzul Hakeem Bin Mazni* 
Mohd Khairul Shazreen Bin Ahmad Tarmizi 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Muhamad Safwan Bin Mohd Yaman** 
Muhamed Fareez Bin Idzahar* 
Muhammad Asyraf Bin Yahya* 
Muhammad Faiz Bin Che Aziz 
Muhammad Nasreen Bin Zulimi 
Muhammad Nor Halim Bin Mukhlas* 
Muhammad Saufi Bin Mohd Yaman* 
Muhd Shahreen Bin Houd 
Nik Mohamad Naziffuddin 
Nik Muhammad Ziyan Bin Nik Mohd Yusoff 
Nooraizah Binti Abidin 
NorAzian Binti Che Onn 
Nor Azizah Binti Talkis 
Nor Hafiza Binti Fadzir* 
Norain Zulaika Binti Abu Hassan** 
Norhafiz Bin Kasmani* 
NurAin Binti Ahmad Yusri* 
NurAtikah Binti Mohd Mohsin* 
Nur Fatihah Binti Abd Wahab* 
Nur Fiqriah Binti Fadzil* 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Nur Hidayah Bt Ibrahim* 
Nur Lily Suraya Binti Rijali 
Nur Nabilah Binti Ab. Karim* 
Nur Shazrina Bt Abdul Majid 
Nur Syazwani Binti Ismail 
Nuraisha Binti Md Idris 
Nurlina Binti Khairuddin* 
Nurul Izzati Aina Bt Solahuddin* 
Nurul Nadia Binti Aziz 
Nurul Saufia Iftitah Binti A Rahman 
Osman Bin Toni** 
Raja Suraijah Binti Raja Sahar 
Robiatul Adawiah Binti Shamsudin 
Rohana Binti Sadri* 
Siti Nurani Binti Zakaria* 
Siti Nuratirah Binti Che Mohd Nasir* 
Siti Nurfarhanah Binti Mansor Adby* 
Wan Nuranis Sorfina Binti Wan Mohd Rozi 
Zakrul Bin Ahmad* 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
DIPLC IDSCAPE ARCHITECTURE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ahmad Najib Bin Azizi 
Fatin Liyana Binti Abdul Hamid 
Haslillah Binti Musa 
Haziqah Binti Sudar 
Intan Syuhada Bt. Mat Yazib* 
Izzan Sakinah Binti Mohd Ishak* 
Ku Azzuan Bin Ku Azmi 
Lizawati Binti Jaafar 
Mohammad Hafidzan Bin Abas 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohd Alifudin Bin Ahmad 
Mohd Azri Bin Saparudin 
Mohd Izzrul Bin Zaharudin 
Mohd Nairn Hafiq Bin Mohd Nasir 
Mohd Shafiq Khirzani Bin Abdul Halim* 
Muhamad Azfar Bin Nasir 
Muhamad Hafiz Bin Syafuddin 
Muhammad Abdurrahim Bin Abdul Haris 
Muhammad Amar Rashid Bin Hamal 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Muhammad Najib Bin Nizar* 
Muhammad Sallehudden Bin Kadar* 
Muhammad Taqiyuddin Bin Husain* 
NoorAzreen Binti Azmi 
Noorzaimah Binti Mohamad Ruzlan 
Norwahida Binti Edi Wahid 
NurAin Fateha Bt Ismail 
Nur Izzah Binti Abdul Razak 
Nur Nashitah Binti Md. Esa 
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28. Nur Wahida Binti Jamion* 33. 
29. Nurfarhana Syahira Binti Mohammad Yusof 34. 
30. NurulAin Binti Zirtkefti 35. 
31. Omar Bin ZulkepK 36. 
32. ShahkJi Bin Sharudin 37. 
Sharifah Nabilla Binti Syed Mohd Rami* 
Siti Nazdirah Binti Kamarozaman 
SttiNuryJAmBtYusoff 
Siti Ramishah Bt Nordtn 
Siti Satbiah Binti Basri* 
* Xi*jft&s/<rt/• *J%€Wl>Z*€tJ^«iM€&Zy U 1 T M *_Jls0 - / & 
38. V^ESaReBt Wan Mohd ZuNew 
39. WanMohaBtmactAshrafBmWanMohd 
Zubr 
40. Yuhana Binti Zu8cM» 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abdul Azmi Azman** 
Abdul Hakim Bin Aziz* 
Afiqah Binti Ahsan 
Amir Nairn Bin Shaidin 
Azwan Bin Abdul Aziz 
Farhana Binti Abdul Aziz* 
Firdaus Bin Anuar* 
Mohamad Azharul Azlan Bin Mohamad 
Anwar 
Mohamad Firdaus Bin Mohamad Sidi 
Mohamad Syah Azrul Bin Mohd Shariff 
Mohammad Faiz Bin Ab Halim* 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
DIPLOMA UKUR BANGUNAN 
DIPLOMA IN BUILDING SURVEYING 
Mohammad Syafik Bin Selaman* 23. 
Mohd Farith Bin Mohd Nazari 24. 
Mohd Fazari Bin Jalil 25. 
Mohd Rejab Bin Taharuddin 26. 
Mohd Syafiq Bin Shukri 27. 
Mohd Zulfikal Bin Ismail 28. 
Muhamad Fareez Bin Abdul Rashid* 29. 
Muhammad Amirul Haziq Bin Ratuah 30. 
Muhammad Azuan Anif Bin Ghazali 31. 
Muhammad Ibnor Hanafi Bin Jasmi* 32. 
Muzakkir Bin Mustapha 33. 
Noorain Binti Mat Hassan* 
Nor AdilahBt Azmi 
Nor Izzati Binti Mohd Rohaizad 
Nur Sri Fathihah Binti Mohd Ishak 
Nurul Shazwani Binti Azmin* 
Rabiatul Adawiyah Bt Ahmad Azhar 
Roslin Farhana Bt Che Mazlan* 
Siti Nurul Syazwani Binti Md Rusli* 
Siti Zubaidah Bt Mat Jusoh* 
Syazwani Binti Abdul Rahman* 
Zuhanis Binti Zainudin 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 
DIPLOMA IN GEOMATiC SCENCi \PHICAL INFORMATION SYSTEM) 
1. Abdul Muhaimin Bin Muhamad Amin* 5. 
2. Mohamad Ash Bin Mohamed Nor* 6. 
3. Mohd Izwan Affendi Bin Idris 7. 
4. Mohd Nazmi Muizzmil Bin Ahmad Nadzri* 8. 
Mohd Shafiq Bin Hasim 
Muhamad llyas Bin Ahmad 
Muhammad Syahir Bin Samsuddin* 
Muhammad Zawawi Bin Abd Manan 
9. Nur Aisysah Umairah Binti Zukepeli 
10. Nur Shazwani Binti Zainuddin 
11. Nurliyana Izzati Binti Ishak** 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COft :R AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER S OURS) 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Fazli Bin Mohd Aris*** 
2. Norfida Binti Abu Bakar** 
1. Iftikhar Husairi Bin Mohd Dali* 
2. Julia Idayu Binti Noor Jasman* 
3. Mohamad Fahmi Bin Mohd Ty* 
Nurul Adila Binti Zulkifli 
Nurul Nadia Binti Hani 
*** 
*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Munirulakmal Bin Mohd Rais* 
Muhammad Azmir Bin Abin* 
NorAtiqah Binti Yahaya* 
5. Shahirah Binti Mohamed Hatim** 
6. Tengku Rafidah Binti Tengku Mohamad* 
7. Nursyahida Binti Abdullah* 
8. Nurul Husna Binti Mohd Hofni* 
9. Nuruul Hafizdzan Binti Mohamed* 
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10. Siti Amirah Binti Mohd Mokhtar* 
11. Siti HajarBtAb Rahim* 
12. Siti Munira Binti Jaini* 
13. Siti Noorain Binti Baharom* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
14. Zairul Azlan Bin Ismail* 
1. Izzah Shuhaidah Binti Abdul Wahid 
2. Mohd Shahril Bin AbShatar 
3. Muhammad Khairuddin Bin Abd Mutalib 
4. Nurul Ain Binti Mohamad Yusof 
5. Nurul Hafiza Binti Lebai Puteh 
6. Nurul Huda Binti Mohamad Yusof 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
'Atikah Syahidah Binti Mohd Shafie* 
Abdullah Hayyan Bin Kunji Mohammed* 
Ahmad Safwan Bin Anuar 
Aida Suhaila Binti Mansor 
Ezzatul Akmal Binti Kamaru-zaman*** 
Fakhrulrazi Bin Ibrahim 
Faros Fazlin Binti Roslan* 
Fateen Binti Ahmad Nizar* 
Fatin Sharahin Binti Khairudin* 
Mohamad Azlan Bin Abdullah 
Mohammad Saifudin Daniel Bin 
Mohammad Yazid 
Mohd Hailfitri Bin Mohd Hussain 
Mohd Nazrin Bin Musleh 
Mohd Nur Fahmie Bin Rozli** 
Muhamad Amar Faeez Bin Roslan 
Muhamad Yazid Bin Khairuddin* 
Muhammad Afiq Bin Azri** 
Muhammad Aizat Bin Mohamad Nor* 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Muhammad Azraai Bin Mohamad Aris 35. 
Muhammad Hafeez Bin Abu Zarim 36. 
Muhammad Hafiz Bin Baharudin* 37. 
Muhammad Hafizuddin Bin Abd. Rahman 38. 
Sani 39. 
Muhammad Hakeem Bin Selamat* 40. 
Muhammad Mustaqim Bin Ab Manaf @ Ab 41. 
Aziz 42. 
Muhammad Zahin Bin Mat Anuar 43. 
Nawwar Munirah Binti Abdul Gani** 
Noor Amira Binti Yahya 44. 
Nor Amalina Binti Ahmad* 45. 
Nor Amira Binti Ismail 46. 
Nor Faridah Binti Bani Omar* 47. 
Nor Syafiqah Binti Noordin* 48. 
Norazam Azizi Bin Othaman* 49. 
Norhasbullah Bin Nor Azman*** 50. 
Norizzatie Bt Mohd Yusof 51. 
Norsyazlina Binti Md. Ismail* 
Nur Diana Binti Roslan* 
Nur Farahan Binti Mohd Tarmizi* 
Nur Fayyadhah Binti Zulkifli* 
Nur Syuhaida Binti Mustapha 
Nurazlin Binti Zainal Ariffin* 
Nurhayati Binti Ahdan* 
Nurul Aini Binti Zainal Abidin* 
Sharifah Fateen Syuhada Binti Syed 
Lokman* 
Siti Mariam Binti Mukhtar** 
Siti Sarah Binti Shahid* 
Siti Suriyati Binti Syd Othman** 
Wan Mohd Saofi Bin Wan Zaharin 
Wan Nurulnasuha Binti Wan Ab Aziz* 
Yuhaini Binti Yusop* 
Zulaikha Binti Zulkefli** 
Zulfadli Bin Zamri 
DIPLOMA STATISTIK 
DIPLOMA IN STATISTICS 
1. Ain Zubaidah Binti Husien 6. 
2. Fatimah Binti Idris* 7. 
3. Marliana Bt Johari* 8. 
4. Mohd Wazir Bin Sabarudin*** 9. 
5. Muhamad Syimir Raimi Bin Abdul Rahim 10. 
Muhammad Nasa'ie Bin Ariffin* 
NurAtikahBtRamlan* 
Nur Syakirah Binti Bahari 
Nurul Afiqah Binti Boktar*** 
Nurul Ashikin Binti Haron* 
11. Nurul Islamiah Binti Che Din* 
12. Rokhiyah Binti Morat* 
13. Rosmawati Binti Rahim* 
14. Yuslihazraf Bin Mohd Yusup 
DIPLOMA SAINS AKTUARI 
DIPLOMA IN ACTUARIAL SCIENCE 
1. Aidil Nur Imran Bin Ab Rahman* 
2. Amal Baihaqi Bin Saleh 
3. Farah Hanis Binti Ahmad Khalil* 
4. Fatin Daiana Binti Ibrahim* 
5. Halina Alia Binti Abdul Halim** 
6. Hamiza Binti Johan 
7. Mohamad Hariz Bin Hazny* 
8. Mohd Amirul Fitri Bin Mohd Yunus 
9. Mohd Hidayat Bin Mohd Napi 
10. Mohd Nairn Bin Mohd Johari*** 
11. Muhammad Ashraf Farooq Bin Alias 
12. Muhammad Irfan Bin Md Kalyubi 
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13. Muhammad Syakir Bin Safaruddin 
14. Noor 'Izzati Binti Noor Kefli* 
15. Noor Aireen Amyra Binti Sansusi* 
16. Noor Husna Binti Ismawi* 
17. Nor Rizwan Bin Abu Bakar** 
18. Norasrinni Binti Hassan Shukri* 
19. Norlida Binti Mohd Tap 
20. NurAmirah Binti Azrin 
21. Nur Azrin Binti Shahruddin* 
22. Nur Elina Binti Norlizan** 
tjXi4M€^z& iy&*it*0^e6ue*v UiTM *J%e - Zo 
23. Nurul Afiqah Binti Azalan** 
24. Siti Zamratul Maisarah Bt Sulaiman* 
25. Suhaili Binti Zaabar 
26. Zaharil Bin Abd Rahman 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DMA IN QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Abdullah Almubarak Bin Muhammad 7. 
Othman 8. 
2. Adib Bin Mustapa Nor* 9. 
3. Izzati Nur Fina Binti Md.Sabron 10. 
4. Mariatul Faridah Binti Ibrahim*** 11. 
5. Marzuin Itiqa Bt Mohd Zan* 12. 
6. Mohd Nur Firdaus Bin Mohd Rahani 
Muhamad Hazim Bin Mohd Hatar 
Noorazean Binti Mohd Amin 
Nor Izzati Binti Roszi 
Nor Sabariah Binti Ismail* 
Norhayati Bt Muhamad* 
Nurul Azwani Binti Mamat* 
13. Nurul Fathiah Binti Mohd Zain* 
14. Nurul Najmi Binti Mohd Asri* 
15. Nurul Nasuha Binti Daman Huri* 
16. Siti Dawama Izzati Binti Mohammed* 
17. Siti Fadhilah Binti Kamarudin* 
18. Siti Noor Zuryani Md Noor* 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Alfiatul Rohmah Bt Mohamed Hussain* 2. Fairuz Adlina Binti Zahidi* 3. Nor Hafizah Binti Hamzah* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Afiratulabidah Bt Abd Wahab* 
Aina Suhaili Binti Mohd Lazaldin* 
Anis Sofieana Binti Amran* 
Farah Eliana Binti Muhamad Fanzi* 
Liyana Binti Mohd Rosli* 
Mohammad Aliff Bin Hamzah* 
Muhammad Anwar Bin Mohd Fisal* 
Muhd Nur Faiz Bin Roslan* 
Munirah Hani Binti Tarmizi* 
Aimi Syazwani Izyan Bte Zainol Fikri 
Amalina Filzah Bt Muhd Yusof 
Amirah Binti Mohd Zaini 
AmmarBin Mhd. Shukeri 
Aznor Syazwana Binti Azudin 
Azyyati Binti Roslan 
Dhiya Dhamirah Bt Abdul Rahim 
Diana Binti Nidzamudin 
Hanna Binti Yahya 
Meor Mohamad Faiz Bin Mohd Daud 
Mohamad Zahidan Bin Haji Hashim 
Mohd Rosdi Bin Mohd Annuar 
Mohd Zarul Akmal Bin Mohd Salim 
Muhammad Bin Ismail 
Muhammad Izzat Bin Ismail 
Najwa Bt. Azis 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Nazira Hani Binti Mohd Noor* 
11. Noor Hana Hakma Binti Ja'afar* 
12. Nooraliza Binti Noor Azmi* 
13. Nor Farhana Binti Selahudin* 
14. Nor Kartini Bt Amran* 
15. Nor Sharifatullaini Bt Ahmad Redzwan* 
16. Norahzilah Bt Ahmad* 
17. Nur Khairunnisa Binti Mohd Nash* 
18. Nur Sakila Salwa Binti Shahrudin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
17. Natasya Binti Ahmad Ahpuat 
18. Noor Fathin Binti Yunus 
19. Noor Safuraa Binti Hasan 
20. Noor Salbiah Binti Khudzir 
21. Noorfaidayu Binti Othman 
22. Nor Aziyati Binti Raduzan 
23. Norafifah Bt Nordin 
24. Noraida Binti Mohd Isa 
25. Norasnadia Binti Zaini 
26. Norfasihah Binti Sabran 
27. Norjamilah Bt Zaini 
28. Norzaimah Binti Shafie 
29. Nur Atikah Binti Zainal Abidin 
30. Nur Farihah Binti Taha 
31. Nur Mardhiah Binti Nordin 
32. Nur Nadia Asikin Bt Johari 
19. Nurul Shahidah Binti Mohd Shafiai* 
20. Rabiatul Adawiyah Binti Sobri* 
21. Siti Aminah Binti Mohd Bah* 
22. Siti Balkish Binti Rizan* 
23. Siti Fairuz Binti Mohd Anuar* 
24. Siti Nadia Sofea Binti Syed Hassim* 
25. Siti Noorasikin Binti Iberahim* 
26. Syaidah Nafisah Bt Ramlan* 
27. Syamimi Athirah Binti Hamdan* 
33. Nurkiah Binti Jalil 
34. Nurul Hidayah Binti Mohamad 
35. Nurul Shahida Binti Haris 
36. NurwahidaBtAbdRazak 
37. Riezuan Bin Pozi 
38. Rosmawati Binti Abd Rahim 
39. Rosniza Binti Awang Long 
40. Sarah shazana Bt Jamil 
41. Sharifah Syazwani Binti Syed Mohamad 
42. Siti Dalilah Binti Nidzamuddin 
43. Siti Hajar Binti Mat Isa 
44. Siti Husna Binti Samsudin 
45. Siti Norhashimah Binti Sulaiman 
46. Siti Nur Nadirah Binti Ibrahim 
47. Siti Wahdah Binti Pauzee 
48. Zainormiza Bt Hamzah 
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DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTAh 
1. Abdul 'Azim Bin Abdul Karim 
2. Ahmad Faiz Bin Mokhtar 
3. Ahmad Khairi Bin Mohd Khairuddin* 
4. Ahmad Mustaqim Bin Ahmad Fauzi 
5. Ahmad Syafiq Bin Mohd Nasir 
6. Ainnur Arifah Binti Mohd Amin* 
7. Aishah Binti Hussain* 
8. Ani Zulaainaa Binti Mohd Zulkifli 
9. Asmahani Binti Idris* 
10. Husna Binti Mohd Yusof 
11. Iza Mohammad Nazri Bin Zakaria 
12. Izzah Nasuha Binti Ibrahim** 
13. Izzul Hakim Bin Mohamed Nash 
14. Khairil Benyamin Bin Ishak 
15. Khairul Najib Bin Muhamad Fanzi* 
16. Marlina Mas Ayu Binti Abdul Rahim* 
17. Masitah Binti Shaharuddin 
18. Masrur Nazim Bin Mahdir 
19. Mohamad Hizami Bin Asmani 
20. Mohamad Noor Ezriq Tee Bin Mohd Noor 
Ashriq Tee 
21. Muhamad Faiz Bin Ahmad Ghapur 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Muhammad Faries Faizal Bin Shamsul 
Muhammad Nazrin Bin Mohamed Nasir 
Muhd Izzat Bin Fesol 
Nadia Amyra Binti Saaidin* 
Noor Nasiha Binti Mazelan* 
Noor Rashidah Binti Mohd Nasir 
Noor Yasmin Binti Ramli 
NorAfiah Binti Mohd Isa* 
NorAlwani Najwa Binti Md Noh 
Nor Amalina Bt Mohd Kamal 
Nor Hanisah Binti Abd Roub 
Nor Hidayah Binti Zulkefli* 
NurAmanina Binti Mohd Pazli 
NurAsilah Binti Mohd Musa 
Nur Azmira Binti Mohd Yusof* 
Nur Diyana Binti Mohd Suhaimi 
Nur Hafizah Binti Fadhil* 
Nur Hazwani Binti Jamaludin* 
Nur Nasyrah Binti Mohd Nazir* 
Nur ShaidatuI Azreen Binti Ahmad Shahari 
Budin* 
Nur Syafiqah Binti Mohd Nazri" 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
Nur Syarmiza Binti Ismail* 
Nuradilah Binti Bahardin* 
Nurazida Binti Abd Aziz 
Nurnadia Maryam Binti Mohd Jasmi* 
Nursuzana Binti Kari Ghani* 
Nursyafizatul Izan Binti Khidzir 
Nurul Akmalia Binti Abdul Hamid* 
Nurul Azwani Binti Abdul Aziz 
Nurul Fatin Binti Abd Rahim 
Nurul Idayu Binti Zuberi 
Nurul Izati Hazwanis Binti Zakbar 
Nurul Izzati Syam Bt Termizi 
Nurul Shida Ami Binti Kamarudin 
Siti Hartini Maulat Najamudin 
Siti Nasuha Binti Amran 
Siti Nor Faraheen Binti Mohamad 
Shamsher* 
Siti Nor Hidayah Binti Mohd Askol 
Siti Zaleha Bt Mohd Johar* 
Surina Binti Sukeri 
Wan Nor Adilah Binti Mohd Nazri* 
Zulaikah Binti Ahmad Kamis 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATE 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Yusri Bin Mohamad Yusof 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BU , \ DMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hernah Binti Romin* 2. Nor Syazwani Binti Zakaria* 
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1. Asrul Hanif Bin Mohamad 
2. Farida Binti Ahmad 
3. Larissa Anak Silvester Ragam 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Aliff Bin Abd Rahman 
5. Nazatul Shima Binti Mohamad 
6. Norfariha Binti Abdul Rahim 
7. Nurul Ashraf Bin Abdullah 
8. Sharifah Shaidatul Nadia Binti Syed Alwi 
9. Siti Norzaira Binti Abdull Rahim 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BU ~. - ' 'RATION (/ URCEM^ 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AmiSyuhadaBtMatAli* 
2. Clarice Jauti* 
3. Faizah Binti Mokni* 
4. Farah Binti Sankhari* 
1. 'Afifa Binti Mat Yusoff 
2. Lilian Usun Laing 
3. Muhammad Hafiz Bin Ismail 
5. NoorAidaBtAminNudin* 
6. Noor Khairunnisa Binti Alias* 
7. Nor Salasiah Binti Alias* 
8. NurBaizura Abdullah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Sarmidi Bin Samsudin 
5. Muhammad Syafiq Bin Ahyat 
6. Noor 'Aishah Binti Abdul Aziz 
9. Nur Iffah Binti Kamarudin* 
10. Nurliana Binti Rusli* 
11. Nurul Iszyani Binti Mohd Yusof* 
12. Shafaizatul Amira Binti Mukhtaruddin* 
7. Nuratikah Binti Ismail 
8. Rohasmira Binti Zainal Abidin 
SARJANAMUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 
BAG- * • • 
1. Alfiq Bin Roslan** 
2. Mufizah Binti Stapah @ Salleh* 
1. Khairunnisa Binti Abd Majid* 
2. Nur Hidayah Binti Abd Hamid* 
3. Nur Shiella Binti Ashaari* 
4. Nurul Azwa Binti Mohamed Khadri* 
1. Nur Aini Binti Nyan 
2. Siti Balqis Bte Mohd Radzi 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Norsaleha Binti Munir** 
4. Nur Shaziela Binti Mohd Roszalan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Nurul Azwa Binti Zulsamli* 
6. Rabiatul Adawiyyah Binti Samsukamal* 
7. Rohayu Binti Abdul Razak* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Siti Nazurah Bt Ramli 
4. Siti Nurasyikin Binti Ramli 
5. Siti Aishah Binti Yusof** 
8. Sherina Binti Khalid* 
9. Siti Suhaila Binti Hussin* 
10. Yusma Nazira Binti Mohd Yusuf* 
5. Siti Rohani Binti Zainudin 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Freziamella Anak Lapok*** 
2. Isma Syafina Binti Ismail Alwi** 
3. Mohammad Norqamar Bin Nazar* 
4. Nor Hidayu Binti Sumiran** 
5. Nur Jannah Binti Mohd Zin* 
6. Siti.Rohani Binti Ramli** 
7. Suraya Ika Binti Tamrin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Kidri Bn Razali* 
2. Amiruddin Bin Mohd Akhir* 
3. Catherine Nyai Anak Tutom* 
4. Felicia Mahtilda Anak Petrus* 
5. Muhamad Syamill Bin Mokhtar* 
6. Nor Akidah Binti Masa* 
7. Norhazlin Fazrin Binti Muhamad Zamri* 
8. Nurul Hanani Binti Abdul Halim* 
9. SitiZaleha Binti Ali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aida Azila Binti Udin 8. 
2. Asfazila Binti Sarari 9. 
3. Che Fazila Bt Che Ngah 10. 
4. Farah Nadhilah Binti Johar 11. 
5. Fariha Aida Binti Azman 12. 
6. Haizatul Nazilah Binti Salleh 13. 
7. Intan Norliana Binti Mohd Ghazali 14. 
Muhamad Nairn Bin Gahnehman 
Nazihah Binti Ahmad Raffai 
Norizarina Binti Mohd Zahari 
Norul Murni Binti Omar 
Nur Faradila Bt Ahmad Tarmizy 
Nur Fazehan Bt Yusuf 
Nurul Shafinaz Binti Haji Saud 
15. Redzuan Rafae Bin Razali 
16. Siti Munirah Binti Mohamad Amir 
17. Suraya Binti Abd Wahab 
18. Syamsheena Binti Aznam 
19. Veronica Anak Pun 
20. Wan Nur Nabilah Bt Ab. Rahman 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIF- iN BUSINESS STUDIES 
1. Ahmad Zakwan Asyraf Bin Mohd* 
2. Anis Adilah Binti Abdul Razak* 
3. Azmi Bin Ramli* 
4. Ida Rabiha Binti Mansor 
5. Jumazli Bin Baharudin 
6. Meor Muhd Zulhilmi Bin Rosli 
7. Mohamad Aimran Razif Bin Roslan 
8. Mohamad Taufik Bin Mohamed 12. 
9. Muhammad Dzulhaziq Bin Muhammad 13. 
Nasir** 14. 
10. Muhammad Zadil Hayat Bin Rustam 15. 
Affandy* 16. 
11. Muhd Fakharudin Bin Hasan Basri 17. 
Noor Awalluddin Bin Rashidin Lim* 
Nor Hidayu Binti Idris* 
Norsari Binti Zamzuri 
Russila Binti Abd Razak 
Shafizah Binti Shaifol Bahri* 
Shahrul Izwan Bin Md Hassan 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AN: 'NOLOGY 
1. Abdul Raqib Bin Abdul Rauf 7. 
2. Afandi Bin Che Muhamad* 8. 
3. Aini Binti Yahaya** 9. 
4. Ainol Bahriah Binti Mohd Ghazali* 10. 
5. Anis Amira Binti Abdul Aziz** 11. 
6. Asma Fatinhana Bt Che Azmi 12. 
Asmar Ruhaida Binti Omar** 13. 
Atiqah Binti Ishak*** 14. 
Aziana Binti Arsad** 15. 
Azratul Nazrah Bt Abdul Wahid* 16. 
Che Nurul Syafiqqah Binti Che Zakaria* 17. 
Fairos Binti Alias* 18. 
Fazilah Binti Ghazali** 
Maizatul Amira Binti Mokhtar* 
Mariyah Binti Ismail** 
MasAdila BtZainal @ Ismail 
Mohamad Syauqi Naimmy B. Che Hussin 
Mohammad Syukri Bin Suparman @ AM Rizal 
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19. Mohd Fikri Bin Saim* 40. 
20. Mohd Saifudin Bin Abdullah* 41. 
21. Muhamad Asyraf Bin Anuer** 42. 
22. Muhammad Danie Bin Yusop 43. 
23. Muhammad Fareez Bin Sukim** 44. 
24. Muhammad Hazmi Bin Mohamed Said 45. 
25. Muhammad Zainulariffin Bin Zainudin 46. 
26. Munira Binti Zulkifli* 47. 
27. Munzir Bin Juhari 48. 
28. Nadratun Nisa Binti Herman Selva*** 49. 
29. Najwa Yuhanis Binti Ali** 50. 
30. Nashieha Athira Binti Mustafar* 51. 
31. Nik Nabilah Najat Bt Zainon 52. 
32. NoorAzrin Binti Mohammad Nasir* 53. 
33. Noor Fathiha Binti Afandi** 54. 
34. Noor Hafizah Binti Jamil 55. 
35. Noorhidayana Bt Baser* 56. 
36. NorAin Binti Mohd Ismon* 57. 
37. Norfarhana Binti Mash 58. 
38. Norsyahidatul Nadia Binti Zainol* 59. 
39. Norsyamimi Binti Sanusi Sasi* 60. 
Norzilawati Binti Abdul Tayeb* 
Nur Ainatul Mardhiah Binti Mohd Nordin* 
NurAinina Amirah Binti Ismail* 
NurAtiqah Binti Kassim* 
Nur Ayuni Binti Ahmad Anuar* 
Nur Diyana Binti Mohamad Fadzal 
Nur Farhana Binti Ab Rahman 
Nur Izzati Bte Ibrahim* 
Nur Shahida Binti Mohamad Nazri* 
Nur Shazwana Binti Muhammed Shuhaimi* 
Nur Syalini Binti Sharudin 
Nurafiqah Binti Mohd Jelani* 
Nurhafizzah Binti Tamsir** 
Nurhayati Binti Ishak 
Nurul Aisyah Binti Abdul Rahim* 
Nurul Asyikin Binti Abdul Wahid* 
Nurul Fareeha Binti Mohd Atan Azahari* 
Nurul Huda Binti Shohodin 
Nurul Jannah Binti Abd Kadir 
Nurul Shafiqah Binti Muhammad* 
Nurulfarah Binti Rahmat* 
61. Osman Affan Bin Mohd Anuar 
62. Qayrul Yusri Bin Shukri 
63. Rabi'atul 'Adawiyah Binti Mohammad 
64. Rabiatul Adawiah Bt Juwara* 
65. Rafiqa Binti Hakimi** 
66. Razman Bin Mohd Ali* 
67. Saleha Binti Idris 
68. Salmah Binti Sape'e*** 
69. Saniah Binti Jamil 
70. Satura Rumaya Binti Abdul Malik 
71. Shaheila Binti Abd Malek* 
72. Siti Aisyah Binti Mohd Kani 
73. Siti Hidayu Binti Masluwi*** 
74. Siti Noor Anishah Binti Shareat* 
75. Siti Nur Naqiah Binti Abd Majid 
76. Siti Nurlaila Binti Ismail 
77. Siti Zubaidah Binti Othman 
78. Wan Mohd Azmi Bin Wan Mokhtar 
79. Zafirah Binti Abdul Musawwi* 
80. Zamona Azirah Binti Kades* 
81. Zurairah Binti Uzair*** 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
Dll~ ~ W D DESIGN (GRAPHIC D DIGIT- >IA) 
1. Afiqah Binti Abdullah* 
2. Aimi Zaitun Binti Md Shah* 
3. Aina Mardia Binti Zakaria* 
4. Amir Fahmi Bin Mahamad Shah* 
5. Farah Wahida Binti Abd Aziz* 
6. Izzah Azwani Binti Safian* 
7. Muhammad Haziq Bin Ibrahim 
8. Muhammad Nazirul Muzzamir Bin Azman* 
9. Muhammad Syahir Bin Jumat 
10. Nabilah Binti Abdul Khalik** 
11. Noor Asmah Binti Md Taib** 
12. Nur Liyana Binti Zulkifli* 
13. Nurhilmy Bin Basiron 
14. Nurul Natrah Binti Md Ruslan* 
15. Syazalina Binti Rossidi* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SERAMIK) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (CERAMIC) 
1. Adila Farisa Binti Abdul Rahman 
2. Izzat Izuddin Bin Sulong* 
3. Liyana Binti Mohd Razali* 
4. Mohamad Shafiq Bin Norman 
5. Mohd Azraie Bin Azmi* 
6. Muhammad Shafiq Bin Roslan* 
7. Muhammad Syafiq Bin Zawawi* 
8. Nor Amirah Binti Ismail* 
9. Norsyazwani Binti Ismail* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FAS )ESIGN) 
1. Afiq Bin Bahrudin 
2. Ahmad Muqliz Bin Mohd Muzamer* 
3. Aisya Amna Binti Abdul Rahim* 
4. Akmal Afiq Farhan Bin Samsudin*** 
5. Hami Bazilah Binti Mohd Nor* 
6. Hasrul Asnida Binti Zakari* 
7. Idarul Farah Binti Ibrahim 
8. Mohd Hafizuddin Bin Shokri 
9. Muhamad Zul Khairi Bin Pajar 
10. Muhammad Azhan Bin Mohd Nor 
11. Muhammad Nur Hazimin Bin Norzali* 
12. Nabihah Binti Mat Arof** 
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13. Nadia Binti Mustafa* 
14. Nor Fauziah Binti A Gani* 
15. Norahayati Binti Noor Mohamed Saleh* 
16. Noraini Binti Mohamad Noor* 
17. Nur Fadzirah Binti Hassan** 
18. Nur Fatin Ameera Binti Norazman* 
19. Nurul Fadhilah Binti Mohd Salim* 
20. Putri Noratiqah Binti Ismail 
21. Siti Farhana Binti Ibrahim* 
22. Zanariah Binti Said* 
DIPLOMA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF 
DIPLOMA IN P 1EATIVE IMAGING 
1. Azeeq llyanna Binti Hashim* 
2. Danial Nor'lzzat Bin Asha'ari 
3. Mohamad Aliff Haiqal Bin Rahmat* 
4. Mohamed Arif Bin Ab Dull Gani* 
5. Mohammad Ersyad Bin Jamaluddin* 
6. Mohd Shahril Bin Mohd Yunus* 
7. Muhamad Aliff Bin Abdul Rahim** 
8. Muhammad Al Hakim Bin Jusoh Embong* 
9. Muhammad Aliff Fakhruzi Bin Azmi* 
10. Najmudin Bin Abd Shukor* 
11. Suryana Binti Abd Rahman* 
12. Tuan Syafiq Asyraf Bin Tuan Kechik* 
13. Wan Nurul Hazirah Binti Lokman 
DIPLOMA SENIHALUS 
DIPLOMA IN FINE ART 
1. Faizah Binti Mahadi* 
2. Farahana Ainhusna Binti Mohd Razali 
3. Fatin Aqilah Binti Md Noor* 
4. Haryati Binti Mohd Sedali* 
5. Irni Nadia Binti Nadzri 
6. Mohamad Faiz Bin Mustaffa* 
7. Mohammad Nur Nasrul Bin Shaari 
8. Mohd Amir Putra Bin Samsudin* 
9. Mohd Norzihan Bin Ramli* 
10. Nur Adila Binti Mohamad Azmi* 
11. Rozaidah Binti Khair Johari** 
12. Siti Nur Aishah Binti Hamdan* 
13. Syed Mustafa Bin Syed Mahmod* 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLC: 1TRATION 
1. Abdul Razak Bin Kassim 
2. Ahmad Auzan Bin Md Noor 
3. Hafizah Binti Md Nasir 
4. Hamidah Binti Adnan 
5. Kamarudin Bin Mohd Ali 
6. Mohamad Sharin Bin Abdullah 
7. Mohd Ali Bin Kassim 
8. Norazilawati Bt Amannijas 
9. NurAtiqah BtAzizi 
10. Nurul Imma Binti Abdul Aziz* 
11. Siti Salina Binti Mohd Saat 
12. Syahril Aizu Irwan Bin Zulpatah 
13. Wirda Syuhada Binti Halim 
14. Yusniza Binti Mohamed Yussof 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OFACCOL VSj 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Fatin Husna Binti HazlarT 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Adi Affandi Bin NoorAzman* 
Aliana Shazma Amir Binti Amir* 
Arina Fairuz Binti Idris* 
Faaidah Binti Mohd Haniffa* 
Jaslina Bt Mat Salim* 
Mohamad Ariff Bin Abdol Karim* 
Mohamad Rosdi Bin Damis* 
Mohd Syafiq Bin Samsudin* 
Muhammad Syakir Bin Rozlan* 
Nadiatul Syahirah Binti Seman* 
AineYazlinaBtAbdYaziz 
Amira Binti Dzulkifli 
Firdaus Badri Bin Zakaria 
Hazanidah Bt Zainal Abidin 
Hazizah Binti AbdLatif 
Khairul Effandy Bin Bahari 
Khatijah Binti Mohamed Nazir 
Mohd Hadri Bin Jaafar 
Mohd Razif Bin Kamarudin 
Mohd Zulfadli Bin Mohd Akhir 
Mu'adz Bin Mohd Ashaari 
Muhammad Abib Bin Othman 
Munirah Binti Nazari 
Nawal Binti Abu Sari 
Naziha Binti Abu Hassan 
* HPNG CGPA 3.00 -
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Nik Marjan Binti Mohd Ariffin* 
Nooridayu Bt Md Mokhtar* 
Norhafiza Binti AbdWahab* 
Norzeanti Binti Yahob* 
NurAdibah Diyana Binti Othman* 
Nur Shafadila Binti Radzali* 
Nur Syafiqah Binti Abdul Rani* 
Nur Syahirah Binti Mohd Nor* 
Nurhanim Bt Ramli* 
Nurul Fatihah Binti Nordin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Syuhaida Binti Abdullah 
Noor'izzaty Bt Abdul Rani 
Noorazwani Anim Binti Ahmad 
Noortasnim Binti Ahmad 
Norhasimah Binti Hamzah 
Normazidah Bt Shafie 
Norshamshida Lihana Binti Solli 
Nur Aqilah Hannah Binti Md Sahrudin 
Nur Faezah Binti Yusop 
Nur Hazwani Binti Ahmad Daman Huri 
Nur Maryani Binti Yahaya 
Nur Nadia Binti Abu Bakar 
Nurasyikin Binti Noh 
Nurul Alia Bt Mohd Fisool 
Nurul Huda Binti Majid 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
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Nurul Syazwani Binti Mohd Rasdi* 
Nurwahida Binti Jamil* 
Shazwani Bt Hassan* 
Siti Ainsyah Binti Mahmood* 
Siti Fatimah Binti Hamzah* 
Siti Noraini Baizura Bt Muhammad Derus* 
Siti Norhasina Binti Mohd Yusof* 
Surianti Binti Hussain* 
Wan RosnaniBt Yusof* 
Nurul Nadiah Binti Azmi 
Nurul Wahidah Binti Ahmad 
Qayyatul Izzati Binti Jamal Abd Nasir 
Radhiah Binti Zulkifli 
Ros Faizila Binti Mat Ail 
Shameelah Hanum Binti Omar 
Sharifah Afrah Binti Raimi 
Siti Norakmal Binti Awang Hamat 
Siti Sabrina Binti Syed Zainuddin 
Sofiah Bt Mat Nasir 
Suzana Binti Asli 
SyaedatuI Wahida Binti Mohd Shaharin 
Syamimi Binti Zakaria 
Wan Noor Syazwani Bt Wan Omar 
Wan Noorazreen Binti Wan Othman 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED C !TOYj 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Shuhada Binti Md Desa*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aszila Bt Zamri* 
2. Azfalida Azwana Binti Idris* 
3. Azurah Binti Abdul Gapor* 
4. Hamlina Bt Tahir* 
5. Maswati Binti Basri* 
6. Mohd Izzuddin Nairn Bin Khairulanhar* 
7. Mohd Kiram Bin Abdullah* 
8. Mohd Salman Bin Mohd Razali* 
9. Noor Hazwa Bt Hashim* 
10. Noorasma Binti Mustakim* 
11. Nor Aida Binti Alias* 
12. NorAsyikin Binti Mohd Ali* 
1. Azanudin Bin Shafii 
2. Izmal Nurhaqem Bin Mohamed Khamil 
3. Mohamad Dzul Helmee Bin Salmi 
4. Mohd Abd Muiz Bin Che Abd Aziz 
5. Mohd Abdillah Bin Said 
6. Mohd Syahmi Bin Rozali 
7. Muhammad Hafizie Bin Zamani 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Nor Azianti Binti Mohamad Saufi* 
Nor Hafizaton Binti Jalani* 
Nor Shuhada Binti Osman* 
Normasliana Haslini Binti Che Kasim* 
Norsyafiqah Binti Zulkifli* 
Norsyamira Binti Sonid* 
NurAmirah Binti Mohamed Anawa* 
NurAtikah Binti Abdullah* 
Nur Diyana Binti Rusni* 
Nur WahidaBt Omar* 
Nurazfa llyana Bt Abdul Aziz* 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Nurrizma Binti Mohamad Razali* 
Nurul Aida Binti Adnan* 
Nurul Hidayah Binti Yahya* 
Siti Hasmah Binti Jusof* 
Siti Nur Ain Binti Sudin* 
. Sobirah Binti Sapiee* 
Suriati Binti Ab.Hamid* 
Syarifah Mariana Binti Tuan Zahari* 
Ummu Sukaynnah Binti Ahmad @ 
Ahmadini* 
Zaini Fitriah Binti Othman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nilla Dana Binti Mohammad 14. 
Noorlinafazlina Binti Rusli 15. 
NorZafirah Binti Zahari 16. 
Norazila Binti Ghazali 17. 
Nur Anis Adila Binti Mazlan 18. 
Nur Izzati Binti Muhamad Bazli 19. 
Nurul Farah Binti Ghazali 
Nurul Nabilah Binti Rosidi 
Siti AisyahBt Abdul Majid 
Siti Aizat Binti Abd Azis 
Suhana Binti Kamaruddin 
Tun Hi Ayuni Binti Ahmad Hariri 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) MARINE TECHNOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Khairul Nashriqh Bin Abdullah* 3. Norfazalina Bte Razali* 
2. Mohd Azri Bin Che Mohamed Zain @ Ab 4. Nurul Saada Binti Md Nazar* 
Aziz* 
5. Sahar Bin Beeran* 
6. Suhaili Binti Mohd Nazaruddin* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mazli Bin Midin 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR 0> ARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Irwani Binti Abdul Rahman* Nur Fadilah Binti Abd Hamid* 
1. Hafizuddin Bin Abdul Rahim* 
2. Hamisah Binti Zakaria* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohd Danial Bin Noor Hisham* 
4. Mohd Firdaus Bin Razali* 
5. Norzuliha Binti Mat Ali* 
6. Nur Aziza Binti Rosle* 
1. Mohd Farhi Nairn Bin Mohd Khalil 
2. Muhammad Izzat Bin Ghazali 
3. Muhammad Khairul Anwar Bin Wahab 
4. Muhammad Suhaidi Bin Abu Bakar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Zulhusni Bin Zulkifly 
6. Norma Binti Abd Ghani 
7. Nur Adilah Binti Abidin 
8. Sabanisham Bin Dali 
9. Shafiza Bt Jamal Abd Nasir 
10. Siti Farah Syazana Binti Mohamed Yusoff 
11. Siti Hajjar Binti Mohd Rashid 
12. Sumairah Maiza Bt Shahidan 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUI 'ISTRATION (HONS); OB) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairi Anwar Bin Badri** 
2. Narimah Bt Ismail** 
3. Nor Asiah Binti Abedul Talik*** 
4. Nor Azihan Bte Hazil Pazilah** 
1. AdyFarhan Bin Sukery* 
2. Ahmad Taufik Bin Abu Tahar* 
3. Dayanna Binti Abu Hassin* 
4. Fareha Bt. Bakar* 
5. Noraida Binti Ibrahim*** 
6. Norain Binti Saidin*** 
7. Nurfarahin Binti Abd Aziz** 
8. NuurAdilahBtAbKadir*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Hamizah Binti Abdul Rahim* 
6. Izzati Amirah Binti Kamaruddin* 
7. Maziah Binti Husin* 
8. Mohamad Azuat Bin Ahmad* 
9. Putri Farhan Najwa Binti Megat Daud* 
10. Yusmainiza Binti Mat Rahim*** 
11. Zaid Bin Mohamad*** 
9. Mohamad Ridzuan Bin Abu Hassan* 
10. Mohd Syafrein Bin Ghuya Mohamed* 
11. Muammar Gadaffi Bin Zainal* 
12. Muhammad Syahrul Ammar Bin Mohamad Nasir* 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Muhammad Yusri Bin Khalid* 28. 
Munirah Binti Abu Samah* 29. 
Nabilah Binti Mohamad Suhaimi* 30. 
Naziroh Binti Md Desa* 31. 
NoorAini Binti Ariffin* 32. 
Noor Atikah Binti Abdul Aziz* 33. 
Noor Jasmin Binti Halim* 34. 
Noor Kastini Bt Kassim* 35. 
Noor Saidatul Natrah Bt. Saaidun* 36. 
Noorain Binti Zainon* 37. 
Noorhidayah Binti Kader Maidin* 38. 
Nor Asmah Binti Sulaiman* 39. 
Nor Fahana Hafira Binti Hamid* 40. 
Nor Fara Suria Binti Kamaruddin* 41. 
Nor Farah Ain Bt Hassan* 42. 
Nor Mahani Binti Md Hussain* 43. 
Nor Shaadah Bt Zainol Abidin* 44. 
Norazlina Bt Nazri* 45. 
Norjamnah Binti Mhd Yusof* 46. 
Norliza Binti Ismail* 47. 
Normi Amalina Binti Mohammad Rajulan* 48. 
NurAtiqah Binti Othman* 49. 
Nur Hafilah Binti Idris* 50. 
Nur Hanida Bte Redzuan* 51. 
Nur lliani Binti Mohd Zaki* 52. 
Nur Nadia Binti Mohd Aziz* 53. 
Nur Zalikha Bt Zainal* 54. 
Nurul Athira Bt Abu Jalal* 55. 
Nurul Faeza Binti Mohammad* 56. 
Nurul Farahin Binti Abdul Shukor* 
Nurulhuda Binti Ahmad* 
Nurulhuda Binti Mohd Ali* 
Rina Natalia Binti Rhamat Ali* 
Rosmeda Bt. Mahamad* 
Safarina Binti Mohd Fadzil* 
Sahrul Amira Binti Masdar* 
Sara Syazwani Binti Zaini* 
ShazwaniBt Ahmad* 
Siti Azirah Binti Yusuff* 
Siti Natratulnaim Bt Zakaria* 
Wan Noor Farhana Bt Wan Ahmad* 
Wan Yulia Bt Ranjan* 
Yang Aishah Binti Abu Hanipah* 
Zurina Bt Shodzakomarzuki* 
1. Ayadi Akmal Bin Norrijan 9. 
2. Azira Binti Azmi 10. 
3. Farah Hanim Binti Mohd Zainudin 11. 
4. Farahidayah Binti Adnan 12. 
5. Mohamad Ezzewan Bin Anor 13. 
6. Mohamad Hanif Bin Hassan Sabery 14. 
7. Munira Binti Moh Nazman 15. 
8. Najwa Atikah Binti Harun 16. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Fatin Fazreen Bt Ruslan 
Noor Hana Binti Yusof 
Noor Izzati Bt Johari 
Norsyazwana Bt Khirolaman 
Norzaki Bin Zainal 
Nur Fatihah Binti Mohd Hadzir 
Nur Hidayah Binti Mansor 
Nur Syahmina Binti Azmi 
17. Nuraishah Binti Samsudin 
18. Nurul Syuhaida Bt Shafie 
19. Siti Khadijah Binti Ismail 
20. Siti Norbaya Binti Haron 
21. Siti Nur Hidayati Bte Mohd Yazid 
22. Siti Ruzana Bt Babjan Khan 
23. Syarifah Bt Rahim 
24. Tengku Nurein Naquiah Bt Tengku Haris 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Binti Zulkifli*** 
2. NoorAinBtSobit** 
3. Noor Amalia Wahidah Binti Abas** 
4. Nor Laily Binti Norizan*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Norzaidah Binti Mad Daud* 
1. Azira Binti Mehat* 8. 
2. Ezzati Binti Md Ali* 9. 
3. Hamizah Bt Hamidun* 10. 
4. Ku Affwan Binti Ku Johari* 11. 
5. Masitah Bt Ahmad Samhudi* 12. 
6. Muhammad Mujahid Bin Mohd Taib* 13. 
7. Nadia Binti Ahmad* 
Noor Anis Shamila Binti Ibrahim* 
Nooraznita Binti Ab Rashid* 
Norfazillah Binti Md Zain* 
Nur Fadhilah Bt Zulkifli* 
Nur Suhaida Bt Khalib* 
Nurul Hanifah Binti Mahmood* 
14. Nurul Hasyikin Binti Ismail* 
15. Rohana Binti Mohamad Zain* 
16. Rozana Binti Othman* 
17. Suzaimas Binti Abdullah* 
18. Tajul Hidzuan Bin Tajuddin* 
19. Ummi Amalia Binti Zulkofli* 
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1. Elizabeth Sandu'q Anak Francis 
2. Fauzul Azim Bin Ahmad 
3. Mohammad Soffian Bin Mahlup 
4. Mohd Taufik Bin Rahman 
5. Muhammad Zhafri Bin Md Rahim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nina Munira Binti Naharuddin 
7. Nooraini Binti Ishak 
8. Norliza Binti Kamaruddin 
9. Nur Izni Bt Ismail 
10. Nur Sakilah Binti Ismail 
11. Nurul Na'illah Bte Mohd Tayazi 
12. Siti Suraya Binti Zakaria 
13. Sri Handayani Binti Jumadil 
14. Wan Muhd Adli Amin Bin Wan Mohd Amin 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammed Hafiz Bin Abdul Mulok*** 
1. Amirah Binti Mohamed Shahiri* 
2. Mohd Norul Amin Bin Mohd Zin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nur Suhada Binti Ramli* 4. Wan Shuhaibah Binti Wan Shafii* 
1. Nasd Rahaila Binti Abdul Rahim 
2. Nik Noor Amalina Amirah Bt Nik Ludin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nurul Aiman Binti Razali 4. Shah Rizar Bin Mohd Basir 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Zulhifni Izzuddin Bin Jamaludin** 
1. Farah Farhana Binti Mohd Nazri* 
2. Farisya Nadia Binti Hafizi* 
3. Marinah Syazwani Bt Mokhtar* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Noor Ismah Izzati Binti Abd Rauf* 
5. Nor Shahida Binti Mohd Nordin* 
6. Nurul Sharidah Binti Shaari* 
7. Syahmi Bin Sapuan* 
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1. MohdZahid BinZainul 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nadzirah Binti Abd Malek 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
1. Nazirah Binti Baharudin*** 
2. Norhafizah Binti Md Noor** 
3. Nur Hamimi Binti Abd Hamid* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Nurmaizatulhanim Binti Othman* 
5. Sharimah Binti Soaini*** 
6. Suriani Bt Wahab** 
7. Wan Nor Zulaikha Bt Wan Ibrahim* 
8. Yong Shafizah Binti Razuan*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Fikri Bin Mohamad Locman* 
2. Amir Bin Mohammad Yusoff* 
3. Munizar Annez Binti Zamzuri* 
4. Nor Khairunnisa Binti Mohamad* 
5. Norafisah Binti Ramli* 
6. Nurul Azidiah Binti Norman* 
7. Nurul Fazlinda Binti Mat Zin* 
8. Rozila Muliani Binti Mohd Sobri* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Anas Bin Abdul Rahman 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF Ah RE, PLANNl VD SURVEYING 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
CE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Radhi Bin Muhamad Bakhir 
Farah Liyana Binti Muhamad Hamadi* 
Fatimatudzuhra BtAbd Majid* 
Ku NorAfizaAsnida Bt. Ku Mansor* 
Mohamad Ridzuan Bin Mohamed Talhah 
Mohamed Faizal Bin Nasir 
Mohammad Dzulhilmi Bin Mohd Zin 
Mohd Albaqari Bin Mohd Arshad 
Mohd Aliff Iqhwan Bin Laizani 
Mohd Izrul Bin Abdullah* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Mohd Khairol Akmal Bin Hamir Husin 20. 
Muhammad Adnan Bin Nordin 21. 
Muhammad Asyraf Bin Azmi* 22. 
Muhammad Shahrullah Bin Mohd Saifullah 23. 
Nor Amalina Binti Kamaludin 24. 
Nor Zarina Binti Mat Salleh 25. 
Nur Fazilah Binti Sujarni* 26. 
Nur Fazreena Binti Razali** 27. 
Nur Hidayu Binti Ishak** 28. 
Nurul Nabilah Binti Helmee 
Siti Arfah Binti Hasbullah 
Siti Asiah Binti Ganti** 
Siti Sarah Binti Md Yusof 
Siti Yusliza BtAbSamat 
Syaidatul Eizzati Asmaa Bt Shamsuddin 
Wan Ahmad Hilmi Bin Wan Omar* 
Wan Azlinda Binti W.Omar 
Zulhilmi Bin Bakar 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 
DIPLOMA IN < 1 !C SCIENCE (GEOGRAPHICAL f iON SYS11 
1. Asminzal Bin Che Ahmad 
2. Firnawan Syibroh Al Wallik Bin Abdul 
Ghaffar 
3. Mohammad Khidhir Bin Md Noh 
4. Murni Mas Ayu Binti Ab. Rahman 
5. NorAzlan Bin Yusof 
6. Noraini BtAbd Aziz* 
7. Nur Nadia Bt. Zahri 
8. Nurliyana Bt Hussin 
9. Nurul Hashimah Binti Adnan* 
10. Siti Aisah Bt Abd Rahman* 
11. Siti Atiqah Binti M.Thamrin 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
DIPLOMA IN GEOMATIC SCIENCE (NATURAL RESOURCE) 
1. Amira Binti Sazali 9. 
2. Hassina Shafiqah Bt Mohd Saman 10. 
3. Khairun 'Aqilah Binti Mohd Kamal* 11. 
4. Maslina Binti Ali* 12. 
5. Mohamad Asyraf Bin Mohd Said 13. 
6. Mohamad Firdaus Bin Kamaruzzaman* 14. 
7. Mohd Asyraf Bin Abu Bakar 15. 
8. Mohd Fadhlullah Syakir Bin Yunos 16. 
Mohd Fareez Bin Muhamad Hamsi 17. 
Mohd Izwan Bin Hassan 18. 
Mohd Shafiq Bin Salim 19. 
Muhammad 'Azim Bin Mohd Yusoff* 20. 
Muhammad Aiman Bin Wan Ismail 21. 
Muhammad Yussoef Bin Hamdan* 22. 
Muyassarah Binti Mahdi 23. 
Noh Bin Mohamad 
NurAishah Binti Othman 
Nur Syafiqah Bt Samsudin 
Nurul Afizah Binti Mansor*** 
Nurul Arasha Adnin Binti Abdul Rahman* 
Saidatul Syaza Binti Roslin* 
Siti Aisyah Bt. Sidek* 
Siti Mardhiah Binti Mustapa** 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
ZULVf OF APPLIED SCIENC 
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
DIPLOMA IN POLYMER TE LOGY 
1. Afiqah Binti Abdullah* 
2. Fatimah Mardhiah Binti Mohd Ayub* 
3. Fatin Afiqah Binti Juhari* 
4. Khairul Fikri Bin Ramli* 
5. Maisarah Binti Sidi* 
6. Mohd Aswandi Bin Shamsudin* 
1. Abdullah Mukmin Bin Mohd Radzi 
2. Adeline Laong Lusat* 
3. Afiza Binti Ahmad Fairuzi* 
4. Azmira Binti Mustafa 
5. Fakhrurodziah Binti Hamzah 
6. Kamaliah Binti Zulkeflee 
7. Lucita Felicity Anak Ayut* 
8. Marzuki Bin Che Mahmood 
9. Mohamad Asyran Bin Anuar 
10. Mohamad Faizal Bin Zainol 
1. Abdul Rasyid Bin Zulkifli*** 
2. Ahmad Aminuddin Bin Ahmad Jamjuri 
3. Ain Amira Binti Muter 
4. Fadilah Binti Haris* 
5. Hafizah Binti Halid* 
6. Hafizuddin Bin Mohd Nor* 
7. HanisAlyani Binti Azmy* 
8. Iskandar Zulkamain Bin Abd Hamid 
9. Khairul Hazim Bin Khalid*** 
10. Mohammad Norhazly Bin Mohd Hanif* 
11. Mohd Fariduddin Bin Mohd Nowowi* 
12. Mohd Shafik Yuzman Bin Tolmanan* 
7. Mohd Taquddin Bin A Sedik @ A Bakri* 
8. Muhamad Saifulizan Bin Nordin 
9. Muhammad Azrin Bin Ruslan 
10. Nor Syahidah Binti Mohd Tahir* 
11. Nur'Adila Binti MohdAkhir 
12. Nurul Shuhadah Binti Ibrahim 
11. Mohd Fahmi Bin Abd Azis 
12. Mohd Hasbullah Bin Ramli 
13. Mohd Syahrizan Bin Abu Mos Onn 
14. Muhammad Ridzuan Firdaus Bin Sidek 
15. Nin Fazren Elyana Binti Mohamed @ 
Ahmad 
16. Norhazlinda Binti Mat Nayan 
17. Nur Izyan Aqilah Binti Ahmad Kamil* 
18. Ramlah Binti Abd Rashid* 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
13. Nurul Syamimi Binti Mohd Salim 
14. Shukri Bin Mohamed 
15. Siti Asmat Binti Mohammad* 
16. Siti Nadhrah Binti Ahmad Zaunudi 
17. Siti Nur Aishah Binti Mohd Jais* 
18. Zubaidah Binti Kandong 
19. Shahir Bin Mohad Zainuddin 
20. Siti Fadzillah Binti Mat Adam 
21. Siti Sarah Binti Ahmad Fauzi 
22. Suhaimi Bin Zainuddin 
23. Syahirah llyana Binti Rahim* 
24. Ungku Akashah Bin Ungku Tauhid1 
25. Wan Nor Amira Binti Wan Marzuki 
26. Zaireehan Binti Zailani* 
27. Zulkifli Amin Bin Sidek* 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
13. Muhamad Shafiq Bin Abd. Razak* 
14. Muhammad Asyraf Farkhan Bin Abd Aziz* 
15. Muhammad Faris Bin Suhaimi 
16. Muhammad Shahid Bin Ismail*** 
17. Nazira Binti Pariman 
18. Niena Nazleen Binti Rashid*** 
19. Noor Farizza Haniem Binti Mohd Sohut** 
20. Noraini Binti Sobri* 
21. Norazila Binti Idris* 
22. Norhidayani Binti Shaharuddin 
23. Norsyaqilah Amira Binti Osman 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
DIPLOMA IN INDUSTRIAL CHEMISTRY 
NurAfdza Binti Jamel* 
Nur Afiqah Binti Mohd Azahar* 
Nur Dalilah Binti Ahmad Nairn* 
Nur Hafilah Binti Muslim 
Nur Hazwani Binti Ismail 
Nur Qamariah Binti Mohamad* 
Nurul Husna Binti Hussin** 
Sara Yasmin Binti Adnan*** 
Siti Fatimah Binti Mohd Aladin 
Siti NorAshikin Binti Moin 
Yusrahadifah Binti Md Nor 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGRO * OOLOGY 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLC NTING INDUSTRY 
1. Abd.Rashid Bin Jamaluddin 
2. Abdul Wafie Bin Ishak* 
3. Ahmad Hasif Bin Ahmad Zaiki* 
4. Aqilahnisak Binti Md Tahir 
5. Cik Solehah Binti Saedon 
6. Farah Alwani Binti Zulkapli* 
7. Hajah Binti Badarilah* 
8. Khariah Binti Samsi Kahar 
9. Marzuqi Bin Mohd Salleh* 
10. Mohamad Faiz Nairn Bin Mustafa Yusof 
11. Mohamad Firdaus Bin Ahmad 
12. Mohamad Hakim Bin Mohamad Sahudi 
13. Mohamad Syazwan Bin M.Rosley* 
14. Mohammad Iqbal Bin Mukhtaruddin** 
15. Mohd Anas Amry Bin Mohd Latiff 
16. Mohd Ash Bin Fauzi* 
17. Mohd Jamil Bin Zainal Motkhar 
18. Mohd Mustakim Bin Mohamad* 
19. Mohd Nazir Bin Khamis* 
20. Mohd Na'eem Bin Mohd Fadzil 
21. Mohd Shalihuddin Bin Haron 
22. Muhamad Amirul Farhan Bin Ayob 
23. Muhammad Aliff Bin Mohamad Ramly 
24. Muhammad Hafizullah Bin Abdul Razak 
25. Muhammad Zaki Bin Mat Junoh** 
26. Nadia Farha Binti Arshat* 
27. Noor Fahirah Binti Badrudzaman* 
28. Noor Raini Binti Shpie* 
29. Noorezanin Atikah Binti Nor Afendi 
30. Nor Basirah Binti Abu Hassan** 
31. Nor Farahim Amielia Binti Zuhaimi 
32. Nor Haiza Binti Abd. Rani 
33. Norhayati Binti Marzuki* 
34. Nur Alia Syazana Binti Ahmad Nazri 
35. Nur Aqilah Binti Jalaluddin* 
36. Nur Haziqah Binti Azli** 
37. Nursabreena Binti Zammudin 
38. Rabeahtul Adavyah Binti Iskandar 
39. Rawdzah Binti Mat Ali** 
40. Sabrina Binti Jaffar* 
41. Siti Asiah Binti Abd Raof 
42. Siti Hajar Binti Said* 
43. Siti Nadrah Binti M. Omar** 
44. Siti Norsyaheeda Binti Mohd Hashim* 
45. Syarulyani Binti Mohd Ali 
46. Zanariah Binti Zainol 
47. Zuriyani Binti Ismail* 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MA; ' M ICES 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
1. Abdul Rahim Bin Husin 
2. Ahmad Izral Syafiq Bin Ahmad Lotfi* 
3. Ahmad Nasrun Bin Ahmad Nadzari 
4. Ahmad Syahir Bin Hamam 
5. Aizat Bin Idris*** 
6. Arif Hazman Bin Shahir* 
7. Ariff Bin Abdul Gani* 
8. Azmirul Izzat Bin Zubad** 
9. Basyir Bin Adam* 
10. Hariz Asyraf Bin Mat Yatim* 
11. Izza Nursafika Binti Rahmat* 
12. Latifah Binti Omar 
13. Mira Izzati Binti Mohd Pawit* 
14. Mohamad Azimin Bin Mohd Azizi* 
15. Mohamad Hafiz Bin Suhami* 
16. Mohamad Maulidin Bin Badrul Hisham* 
17. Mohammad Ridhwan Bin Talib* 
18. Mohd Fazli Bin Md Rafee 
19. Muhammad Asmadi Bin Piai** 
20. Muhammad Fadzly Bin Mohammed 
Shamsi 
21. Muhammad Hanif Bin Aini* 
22. Muhammad Hasyimi Bin Zamri* 
23. Muhammad Izzat Bin Mohd Nasir* 
24. Muhammad Nurhafiz Bin Nashurudin* 
25. Muhammad Rossyahrizad Bin Baharom 
26. Muhammad Umar Bin Zolaziz* 
27. Muhammad Zikri Bin Ismail* 
28. Munirah Binti Mohamad Noor* 
29. Noor Fadzlin Binti Fadzail 
30. Noor Zuhairah Izzati Binti Zulkiflee** 
31. Nur Amirah Binti Abdul Rahim* 
32. Nur Asiqin Binti Othman* 
33. NurAthirah Binti Mohd Zaman* 
34. Nur Diyana Binti Abdul Wahab 
35. Nur Faizah Binti Ahmad 
36. Nur Izzati Afiqah Binti Jamsus 
37. Nur Izzati Binti Zulkifli* 
38. Nur Syafika Binti Salleh 
39. Nur Zulaika Binti Kamarudzaman* 
40. Nuraisha Binti Mohideen Gany 
41. Nurul Amira Binti Haron 
42. Nurulshuhada Binti Abd Razak 
43. Radziatul Afwa Binti Mohd Rashid* 
44. Saidatul Sabirah Binti Aboo Bakar 
45. Sarah Hazwani Binti Adnan* 
46. Siti Fairuz Binti Mohd Radzi*** 
47. Siti Fatimah Binti Hassin 
48. Siti Zulaiha Binti Shabirin* 
49. Siti Zulaikha Binti Abdull Aziz* 
50. Syazwani Binti Yahya* 
51. Syed Muhammad Nairn Bin Syed Idris* 
52. Yuslianafariza Binti Yusli* 
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DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA IN QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Mohd Syafiq Zikri Bin Zulkifli 3. Nurul Fadzillah Binti Abdul Aziz 5. Shahrir Bin Mohd Sayuti 
2. Muhammad Hamizan Bin Hasan 4. Sarah Syuhaidah Binti Mohd 6. Siti Nurul Atikah Binti Abdullah 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPIJ WCY 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abdul Qaiyum Bin Asuri 
Amirah Binti Azlan Shahrum 
Hazwani Binti Zan Juhari* 
Ku Asyraf Bin Ku Ismail 
Mariah Binti Yahya** 
Mohamad Ihsan Bin Ibrahim 
Mohamad Izhar Bin Ibrahim 
Mohamad Syahril Bin Bakar 
Mohd Faris Bin Abdul Ghani 
Mohd Huzaimie Bin Ahmad Kafrawi 
Mohd Shaiful Idzwan Bin Sharan 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Muhammad Najib Bin Shuki 21. 
Muhammad Syauqi Bin Norashid* 22. 
Murni Aida Binti Majid* 23. 
Noor Syamira Binti Zakaria 24. 
NorAtiqah Binti Japar 25. 
Noratikah Binti Abdul Aziz 26. 
Nur Elanie Binti Abdul Aziz* 27. 
Nur Fatin Binti Nordin 28. 
Nur Fazlin Amirah Binti Mohammad 29. 
Fizwan* 30. 
Nur Izzati Binti Ahmad Tahir* 
Nur Liyana Binti Mat Saffie* 
Nur Zayanah Binti Mohd Zaki 
Nurul Aqilah Binti Adzman* 
Nurul Syafina Binti Mohd. Asri 
Saifuddin Bin Abdul Majid* 
Siti Mazlin Binti Jamaludin** 
Siti Nurain Bt. Ruslan 
Suhana Binti Osman 
Tengku Mohd Zaim Bin Tengku Asmat Shah 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
1. Ahmad Nabil Bin Idzhar 
2. Amira Bt Othman 
3. Emira Binti Azuddin 
4. Muhamad Muhsin Bin Baharuddin* 
5. Noor Shuhaida Binti Yusri 
6. Nur Atiqah Zawani Bt Khalil 
7. Siti Nurbaiti Binti Zainal Abidin 
8. Suhana Binti MiorAris** 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES 
1. Abdul Rahman Bin Zaini** 
2. Aida Ashiqin Binti Talibudin*** 
3. Faizul Izuan Bin Tajuddin** 
4. Farizzatul Aini Binti Abu Khanipah* 
5. Fatin Fatiha Binti Mohamad Fuad* 
6. Intan Nabila Binti Ismail* 
7. Izzah Binti Ismail 
8. Juliana Binti Nordin** 
9. Khalilah Binti Mohammad Radzi** 
10. Mohd Afdal Farhan Bin Rusli* 
11. Mohd Roslan Bin Mohd Radzi* 20. 
12. Muhammad Zulfadly Azhar Bin Muhamad 21. 
Azmi* 22. 
13. Noorlida Binti Mohamad 23. 
14. Nor Safirah Binti Hamzah* 24. 
15. Norjannah Binti Mohd Noor 25. 
16. Norzulika Binti Zulkarnain* 26. 
17. Nur Aznidar Binti Hang Jebat 27. 
18. Nur Dayana Binti Mustafa Al Bakri 28. 
19. Nur Fatin Nazierah Binti Abu Bakar* 29. 
Nur Izzati Binti Abdul Razak 
Nur Liyana Binti Mohammad 
Nurain Binti Ahmad 
Nurain Nadiah Binti Hamzah 
Numadia Binti Mohd Shariff*** 
Nursafirah Binti Badri Shah* 
Nursalma Binti Ahmad Sha^arani* 
Nurul Nadia Binti Abdul Haris Halmi* 
Salwa Binti Md Saad* 
Shaidatul Nur Syazwana Binti Mohd Sharif* 
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30. Suhaila Binti Gunawan** 31. Syaza Husna Binti Shamshul Anuar* 32. Syed Mohamad Azmi Bin Syed Mohamad 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abdul Halim Bin Kamarudzaman* 
Ahmad Jazmie Zuhrie Bin Mohamad 
Kamar* 
Anas Bin Mustafa* 
Anis Amiza Binti Mazlan* 
Farah Dina Binti Zakaria* 
Fazini Binti Ahmad Hafizi 
Haliff Izwan Bin Izhar* 
Hanifzakwan Bin Zainal Abidin 
Hazrin Khairy B. Abd. Nasir* 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Khairul Faizi Bin Hassim* 19. 
Mohammad Syahir Bin Mohd Othman* 20. 
Mohd Zahrin Bin Husin 21. 
Muhamad Hassanie Bin Ahmad Foid** 22. 
Muhammad Farhan Bin Zainal Abidin 23. 
Muhammad Firdaus Bin Mohd Asrah* 24. 
Muhammad Nazir Bin Suryadi* 25. 
Najwa Amirah Binti Abdul Latif * 26. 
Naufal Hakimi Bin Maamor* 27. 
Noor Syahira Binti Jamal Abdul Nasir* 
NorAiza Binti Che'Ros 
Nor Syahira Binti Mohd Isa Ansori* 
Nur Ainnatul Sakinah Bt Sharudin 
Nur Akma Binti Mohamad Rosdi** 
NurAkmallina Binti Awalludin* 
Nur Fatihah Binti Safri** 
Nurfatin Binti Mohd Zailani 
Shahrul Aini Binti Ahmad* 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT AN I 
1. Akmal Asyraf Bin Yahya 
2. Aneesa Azleen Binti Yusseri 
3. Asrill Bin Jaljiz 
4. Fahimah Binti Abdul Rashid 
5. Fatin Afiqah Bt Muhamad 
6. HawalzzatiBtAbuBakar* 
7. Muhamad Syafiq Bin Ibrahim 13. 
8. Muhammad Aimaduddin Bin Haya 14. 
9. Muhammad Emman Shahir Bin Kamralan* 15. 
10. Nadzirah Binti Abd Manan 16. 
11. Najat Bt Fuat 17. 
12. Nor Atiqah Binti Abd Rasiad* 
NurAfiza Hanim Bt Abdul Rahim* 
Rozana Binti Mohammad 
Siti Nor Farzana Binti Mohd Nor 
Umi Salmah Binti Abu Mangshor* 
Wan Muhammad Afiq Bin Wan 
Burhanuddin*** 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
/IL ENGINEERING 
1. Abdul Muiz Bin Abdul Rahman* 
2. Ahmad Ya'lzzuddin Bin Yazid* 
3. Aimi Afiqah Binti Rajie 
4. Ammar Akmal Bin Azizi 
5. Cyril Bin Adin 
6. Izrafill Bin Samdin 11. Norsahadah Sabarudin 
7. Mohamad Amin Khusyairie Bin Mohd Rarip 12. Nur Hafizah Binti Abu Harith* 
8. Mohd Hafis Bin Mohd Ali 13. Siti Halimatun Binti A. Hamid 
9. Muhammad Haziq Bin Sharuddin 14. Syahlan Bin Shuib 
10. Norhidaya Binti Khalim 15. Syahmi Aidi Bin Shahbudin 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL El :RtNG (CONSTRUCTION) 
1. EffendeeBin Khairul 
2. Hi Farhana Binti Azmi* 
3. Mohamad Amar Bin Abdul Razak* 
4. Mohammad Fadzly Bin Arisa 
5. Mohd Faris Syazlin Bin Moh Zaini 
6. Mohd Safwan Bin Rosli 
7. Muhamad Zulkiflie Bin Muhammad 
8. Muhammad Safwan Bin Mohd Sobri 
9. Siti Nasrul Fatihah Bt Mohd Fauzi 
10. Valerie Anatasia Anak Sallih* 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL ENGi WING SE V -
1. Fahmi Bin Mat Khalil 3. Mohd Norain Bin Yahya* 5. Nor Hazwani Binti Musa* 
2. Marhanis Bt Zailan* 4. Mohd Zaimi Bin Ibrahim** 6. Wan Muhamad Zuwairi Bin Wan Zakaria 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING (ENGINEERING SURVEY) 
1. Affendi Bin Mohamad Zaki 3. Muhammad Faizal B Abdul Satar 4. Muhammad Hafiz Bin Azmi 
2. Muhamad Arifikhwan Bin Mohd Sabri 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY Of 'ON 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN S ; STUDIES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Abdul Halim Bin Abdullah* 
Abdullah Husni Bin Amir Husni 
Abu Hanifah Bin Baharin 
Ady Hussaini Bin Abdull Rohim* 
Ahmad Faris Fawwazi Bin Ghazali 
Ahmad Hasyir Bin Amat Said 
Ahmad Khumaidi Bin Haron 
Ahmad Muamar Bin Abd Rahim 
Ahmad Muhaimin Bin Mohd Said* 
Ahmad Muzzammil Bin Azmi 
Ahmad Safuan Bin Ahmad Fadzil* 
Ahmad Syahir Bin Hamdan* 
Ahmad Syairazi Bin Muhammad 
Ahmad Syamim Bin Abd Razak 
Ain Syuhada Binti Rajuli 
Aina Shahila Binti Shamsuddin* 
Akmal Hakim Bin Mohamad Salleh* 
Amirul Yaqin Bin Hamzah 
Amni Naqibah Binti Abd Hadi 
Anuar Bin Hamid** 
Aqeella Bt Jaafar 
Azlina Bt Zainal Abidin* 
Erna 'Izzaty Binti Ab Manaf 
Fad'zlam Noor Bin Zakaria* 
Fara Shazwanie Binti Omar Tarmizi* 
Farah Nadiah Binti Farok* 
Fathul Haqim Bin Baharuddin* 
Fatin Nadia Binti Azman Fauzi* 
Fazila Azreen Binti Fadzil 
Khairul Izzat Bin Ahmad Izhar 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Laila Asilah Binti Mohamad 
Masrul Esma Bin Mustafa* 
Meor Amirul Ihsan Bin Mahfudz Jeffry 
Mohamad Faiz Bin Mohd.Suhaimi* 
Mohamad Fareez Bin Mohammad Noor 
Mohamad Farid Bin Mohd Hanafi* 
Mohamad Haizal Faquan Bin Sadarudin 
Mohamad Khairul Azam Bin Khairuddin* 
Mohamed Amerul Aqmal Bin Nizam 
Mohammad Afiq Bin Asri 
Mohammad Hafis Bin Arshad 
Mohammad Shafiq Bin Md Shapawi 
Mohd Azijja Zahfran Bin Mohamad Zahari 
Mohd Azrul Bin Mamat* 
Mohd Azrul Bin Yaacob* 
Mohd Badrul Shafiq Bin Zainudin 
Mohd Hafizi Bin Hamdan 
Mohd Rahimi Bin Radzali* 
Mohd Ruzaini Bin Rusli 
Muhamad Afifi Bin A Rahman 
Muhamad Faiz Bin Manja* 
Muhamad Harris Bin Zailan 
Muhamad Hazim Bin Hanafi* 
Muhamad Hisham Bin Abdullah 
Muhamad Shazuan Amer Bin Haron 
Muhammad Adam Bin Mansor 
Muhammad Aizat Bin Bahrorogi 
Muhammad Amar Afiq Bin Che Abdullah 
Muhammad Amir Ismail Bin Mohd Isa 
Muhammad Azrul Nizam Bin Zainal Abidin 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
Muhammad Emir Bin Rosli** 
Muhammad Faizzuddin Bin Md Abas 
Muhammad Farid Ikhwan Bin Mat Musa* 
Muhammad Faris Farhan Bin Azizan* 
Muhammad Furqan Firdaus Bin Rusli 
Muhammad Hafiz Bin Deli* 
Muhammad Hazim Bin Afifi* 
Muhammad Hisyam Bin Zainal 
Muhammad Matin Aziz Bin Rahim*** 
Muhammad Nazmi Bin Hamzah 
Muhammad Syahir Bin Yahaya* 
Muhammad Syakir Bin Shamdin 
Muhammad Syazwan Bin Karim 
Muhammad Zakuan Bin Ab Rahman* 
Nabilah Binti Mohd Zabidi* 
Nahasrul Bin Mohammad Nayawi 
Nik Nur Nusaibah Bt Daud* 
Noor Syuhaidah Binti Ismail* 
Noorsuriatie Soleha Binti Ahmad Suhimi* 
NorAini Binti Abdul Hamid* 
Nor Atikah Binti Aripin 
Nor Mastura Binti Mohamed 
Norhasriani Binti Muhamad Nor* 
Norsafwan Hazman Bin Mat Kamir 
Norshahirah Binti Nasir* 
NurAisah Binti Othman* 
Nur Aqila Binti Roslan 
Nur Atikah Binti Ab Hamid 
Nur Hidayah Bt Abu Hassan 
Nur Najwa Farhana Binti Azali* 
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91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nur Raifana Shazana Binti Jasni** 
NurSaffa Binti Md Khdis** 
Nur Safirah Binti Sahidan* 
Nur Syafiqah Binti Abdul Aziz* 
Nur Syafiqah Binti Sahidan* 
Nurma Binti Ahmad* 
Nurshafikah Binti Shaari* 
Nursyafiqah Binti Salamat** 
Nurul Ain Farahah Binti Yusof* 
100. Nurul Amira Binti Baharudin* 
101 . Nurul Aqilah Binti Abdul Kadir* 
102. Nurul Atikah Binti Ibrahim 
103. Nurul Atikah Binti Missnan* 
104. Nurul Hidayah Binti Sidek* 
105. Nuruljannah Binti Adzizan* 
106. Omar Khalaff Bin Mat Shuib @ Sharif 
107. Raja Alif Akram Bin Raja Mahmud 
108. Robitah Binti Idris 
109. Salmah Binti Saad* 
110. Shafiq Adha Bin Mohd Shariff 
111. Shareeffin Bin Ahmed 
112. Sharifah Dalilah Binti Syed Mohd** 
113. Siti Norshilla Binti Mohd Aris** 
114. Siti Nur Liyana Binti Shamshir* 
115. Siti Nurrusliza Binti Abdul Shukor*** 
*116. Siti Zaharah Binti Ibrahim* 
117. Tengku Amirul Nairn Bin Tuan Soh 
118. Wan Nazrul Aiman Bin Wan Rahim* 
119. Wan Nouriedah Binti Megat Ghazali 
120. Yuhaiza Binti Jasni* 
121. Zareha Binti Zenal* 
122. Zulhaziq Akhmal Bin Mohd Karib* 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Catherinesiena Binti Ginting* 
Debra Dymoon Asong* 
Ervyna Anak Pree* 
Fariq Bin Abdullah* 
Fiorina Anak Sila* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. Azhiary Bin Mamin 
2. Caroline Vincent 
3. Dayang Siti Syalhak Binti Abg Bunsu 
4. Fardianna Binti Sulaiman Ng 
5. Farinah Binti Abdul Rahman 
6. Farzieana Binti Abdullah 
Georgina Jayn Constantine Binsol* 
Hearneny Jenne Binti Jeffery* 
Izzul Fitry Bin Darussamin* 
Janeivanaly Binti Jenidie* 
Justina Ak Andrew Esing* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
11. Lis Mariyani Binti Muhammad Ressa* 
12. Mohd. Zulkarnain Bin Maitin* 
13. Rudy Bin Ansar* 
14. SuzieDymphnaAkip* 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Flora Anak Mikai 
Kathleen Anak Asun 
Martha Anak Johnny Nising 
Phoebe Dau Ibau 
Ramsis Anak William Agim 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Sahriati Binti Yusuf 
Sherri Genta Ak Empaga 
Syarifah Ramza Binti Wan Abidin 
Zurraidda Binti Bujang 
Zyzy Sazannie Zainal Abidin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Diana Anak Anthony Belikau* 
1. Ayatullah BinSapawi* 
2. Azariza Binti Jahid Hussain* 
3. Cindy Anak Edmund Banyoi* 
4. Ella Anak Pengabang* 
5. Felicia Mutay Anak Mayau* 
6. Haruyah Binti Abu* 
2. Fadrul Bin Wahab** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Izie Sherina Binti Mohamad Nasir* 
8. Linda Anak Dana* 
9. Lucas Gundi Sering Ak Crosseley Sering* 
10. Noor Zaitul Akma Binti Hassan* 
11. Nor Nadiah Binti Abas* 
12. Norisham Bin Idris* 
3. Zalina Salmah Binti Abdul Wahed* 
13. PuyangBaral* 
14. Siti Aisah Binti Monir* 
15. Siti Noraza Binti Ali* 
16. Siti Nurazizah Binti Mohammad Ismail* 
17. Tiffany Zeena Anak Lichun* 
18. Vincent Mambu* 
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1. Andrew Jau Uyo 
2. Cyril Kana Anak Jana 
3. Dayang Noralam Binti Awang Sazali 
4. Dayangku Nur Izzati Bt Awg Mas'ud 
5. Deborah Anak Manium 
6. Dyg Siti Roszalina Binti Abang Rosli 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Dzulqamaen Bin Miseman 
Helygers Himang 
Mohamad Syukri Bin Maludin 
Mohamed Shukur Bin Mohamed 
Moorie Thomas 
Muhamad Faris Bin Muhamad Salleh 
13. 
14. 
15. 
15. 
17. 
Norfarizan Binti Johar 
Norfazilah Bt. Nor 
Nurain Bt Nordan 
Othman Bin Eli 
Stephen Wen Apoi 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA II TUDIES 
1. Abdul Sharfiz Bin Ahmad Zaidi* 
2. Alister Jones Anak Zosen @ Rosen 
3. Boniface Anak James Munang 
4. Damustine Anak Jackey 
5. Diana Layah Anak Tamin 
6. Dyg Zuraida Bte Awg Ahmad* 
7. Eruphrasia Michelle Ak Kennedy 
8. Farlydia Salihah Binti Mohd Salihin 
9. Firste June Anak Michael 
10. Hamizah Izzati Binti Mohd Nasir* 
11. Hanishah Binti Hj Amit* 
12. Iris Tuyan Takiling 
13. James Anak Merringgai 
14. Joanna Nurin Anak Jack* 
15. Larry Ajeng 
16. LilyAkJembau 
17. Lydiana Ak Alexson Nicholas Bundan* 
18. Maria Anak James Linggang 
19. Marie Embasida Anak Riyah 
20. Michelle Melessa Michael 
21. Mohd Azri Bin Mohamad Ali 
22. Morsidi Bin Ismail 
23. Neenoor Rama Anak Nyangun 
24. Nomy Dayang Endey 
25. Nur Arina Magdalena Binti Abdullah* 
26. Nur Hanisah Binti Sedek 
27. Nurfaraheen Binti Sazali* 
28. Nurul Farahin Binti Roslan 
29. Nuryenny Binti Talip 
30. Renee Rabiam Deng*** 
31. Rigina Anak Patang 
32. Roziah Binti Senapi 
33. Suziany Binti Sulaiman** 
34. Wendy Kung Anak Martin Atok 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. Dayangku Syahirah Bt Awgku Zainal Abidin 9. Mohammad Fikrie Bin Abak 
2. Grace Anak Mathew* 
3. Insin Anak Andrew* 
4. Jasmin Binti Uji** 
5. Joycelyne Anak Nyandang* 
6. Laura Binti Tamby* 
7. Liyana Khairunnisa Bt Razali @Rajali 
8. Maziah Binti Hossen* 
10. Nadhirah Binti AbHamid* 
11. Nur Adibah Binti Umar* 
12. Nur Athirah Binti Affendi 
13. Nuramalina Bt Yusuf* 
14. Nurmaema Bt Mohamad Syariff Affendy 
15. Pamela Eva Anak Nyug* 
16. PhilominaAnakMedan 
17. Priscilla Marcellina Anak Nuien* 
18. Rashid B Rashidi 
19. Siti Zuriana Binti Khalip** 
20. Sony Anak Jana* 
21. Wan Abdul Hafiz Bin Wan Abdul Rahim 
22. Wat Gindi Anak Nicholas* 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
' OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. Ahmad Faizul Mohammad Zime 
2. Amira Nur 'Ain Binti Jasmi 
3. Amirul Alwan Bin Ammaran 
4. Arrezan B Kasmuri 
5. Cynthia Anak Subing* 
6. Diana Ajeerah Binti Yahya 
7. Frederica Madsati* 
8. Griffin Anak Gelengan 15. 
9. Harriette Julie Dagar Anak Henry Makim 16. 
10. Mohd.Alfadjer Bin Tuah 17. 
11. Muhamad Yusri Bin Muhamad Yusof 18. 
12. Nancy Teratai Anak Indit 19. 
13. Natasha Tiong Nulie 20. 
14. Nur Adibah Binti Zekaria 21. 
NurAnnisaBteHamid 
Nur Farisha Binti Ibrahim 
Nur Syafiqa Azlin Binti Azmi 
Nurfadilla Binti Ayan* 
Nurhazwani Binti Mahli 
Siti Fatimah Binti Sulaiman* 
Sofia Binti Jahari*** 
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22. Uzaili Bin Morshidi 23. Vanessa Enja Anak Edmund Lang 
1. Caesar Oster Anak Peter 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (I I {TESL) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Jackqualiza Anak Siden 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PENDIDIKAN) 
BACHELOR OF EDUCATIC • • JIENT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Abang Nurfuad Bin Abang Nurol** 
Abd Halim Bin Abd Mutalib** 
Alas Bin Rambli** 
Apoi Job Ngerong** 
Aton Bin Rosli** 
Bengkong Ak Selan** 
Besam Tuban*** 
Bohan B Dilah** 
Boniface B Tikok** 
Dan Bira** 
Hajijah Binti Haji Ahad** 
Haminah Binti Jaraiee** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Jackson Tandang Anak Edwin Unting** 
Jagu B Shafiee** 
Jaini B Jam" 
Jelia Ak Robert Giom** 
Jesi Bin Jamri** 
Josephine Binti John Sylvester Yuis** 
Juk Anyie** 
KabuAkBusar 
Kamsul Bin Mohamed Pon** 
Lawrence Jaya B Rambli** 
Mansor Bin Hassan** 
Medin Anak Norey** 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Michaelina Ak Mitop** 
Missaptuyah Binti Mohamad** 
Mohamad Abdillah B Abu Bakar** 
Mohamad Me'Eraj Bin Abdul Rahman* 
Noriman B. Zainny** 
Nyalin Ak Sabang** 
Richard AnokA/LJalom*** 
Rugayah Binti Nawawi** 
Salbiah Bt Samsudin** 
Tinggom Anak Ensur** 
Wan Deros Wan Badhi** 
1. Abdul Aziz B Mansor* 
2. Abdul Malek Bin Merdzuki 
3. Abdul Rahman Bin Kuchi* 
4. Ahba Bin Ahamad* 
5. Ahmad Bin Taha* 
6. Aishah Binti Baha* 
7. Akun Anak Mering* 
8. Alham Musthapa B. Obeng* 
9. Ambau Anak Lawieh* 
10. Azahari @ Ahli Bin Mahrid* 
11. Bohan Bin Sahar* 
12. Bundong Anak Nibong* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Changgan Ak Chuat* 
Dahari Bin Mohd Rambli* 
Demang Anak Sawing* 
Harun B Siji* 
Joseph Anak William* 
Joslina @ George Una Ak Goering* 
Juan Ak Jugah* 
Lamsi Ak Blassan* 
Lattif Mohamad Lair* 
Mahani Yeo* 
Maria Binti Musa* 
Masaad B Ahmad Rais* 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Matu Ak Ekum* 
Mohamad Zukhairin Abdullah @ Vincenf 
Mustapa Bin Hj Zen* 
Nyopas Anak Rinag* 
Paing Ak Lanyu* 
Philip Bin Apeng* 
Saga Ak Endet* 
Sagin A/L Bejau @ Sagin Semada* 
Siti Binti Haji Abdillah* 
Stanley Jamalti Bajeng* 
UnsangAnak Jelani* 
Yahya B Hj Ismail* 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED iCBS 
1. Clarissa Nangku Anak George**1 
2. Farah Wahida Binti Mohd Yasin 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
Micheal Anak Rikan* 4. Nor Azimah Binti Hj Morsalin* 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Abu Hamzah Bin Abu Bakar Sidek 
2. Aftalia Binti Hasbi 
3. CharemiAnakJingga* 
4. Constance Anak Sandak 
5. Diana Anak Julie 
6. Diana Chelinga Anak Frankie Anjan 
7. Diana Gabriella Anak Kadom @ Lisem 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Jeffry Gerinda Anak David Jamban 
Jesica Mai Anak Geraman* 
Mohammad Idzuan Bin Danil* 
Mohd Hafiz Bin Roslan 
Nasyarudin Bin Piee 
Nazirah Binti Napiah 
Norishah Binti Morni* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Robinson AkAdris* 
Siti Hajar Binti Mahmud 
Siti Suriya Binti Shueef* 
Syed Faez Shahab Bin Wan Salim 
Zaqwanuddin Bin Zainuddin 
Zulfaika Bin Mohamad@Mahmud* 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
ICES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Abdul Hadi Bin Abdul Talip" 
Abdul Rahman Bin Morni* 
Abdullah Bin Ibrahim 
Adzhar Bin Napoleon 
Ambree Haqim Bin Abu Talip 
Audrey Long Manuk 
Awangku Nurfaeez Bin Awang Bungsu 
Calvin OhseyAk Ah Sen 
Farid Nurhafiz Mardi Bin Asmawi 
Fathin Nabila Binti Mat 
Fencee Sinteh*** 
Grace Supang Anak Bini 
Hafizuddin Bin Mohd Sinang* 
Hasrima Binti Abdul Malek 
Hazimah Binti Hassan 
Izaidah Binti Mailin* 
Josland Ongi 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
18. Kevin Bin Juanis 35. 
19. Kevin Norman James Odo 36. 
20. Khairol Azahar Bin Ramli 37. 
21. Khairul Anwar Bin MuhdAli* 38. 
22. LyndiaAnakLibin* 39. 
23. Melvin Rubin* 40. 
24. Mohalila Binti Jubli 41. 
25. Mohamad Azhar Bin Mohamad Yassin*** 42. 
26. Mohamad Qayyum Bin Abdul Samat* 43. 
27. Mohd Azan Bin Uddin 44. 
28. Mohd IdhzameerAffie Bin Amir 45. 
29. Mohd Ikmal Hishambin Mohd Nein 46. 
30. Mohd Sabry Bin Mohd Safiq* 47. 
31. Mohd Saifuddin Bin Rosli 48. 
32. Muhammad Asraf Bin Zulkamain 49. 
33. Muhammad Athari Bin Ismail 50. 
34. Muhammad Luqman Bin Asan* 51. 
Muhd. Nazirul Bin Ahmad 
Nicholas Simon Anak Sawing 
Nordiana Binti Mohd Jufri* 
Norshilawati Binti Dol @ Don* 
Nurlrinah Binti Abdul Rani 
Nur Shyafiqkha Binti Japar 
Nur Zariffa Syafizza Binti Bujang 
Nuranisah Binti Duraman** 
Nurhazura Binti Hassan* 
Salfina Binti Amirudin* 
Shelly Ak Sylvester Anam 
Siti Noorrashidah Binti Dahyan 
Surianti Binti Supri 
Syaza Syamimi Binti Sepawi* 
Wan Mohamad Azwan Bin Wan Alias* 
Wan Nur Azlan Bin Wan Mohamad* 
Zerajmahal Binti Biansing 
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52. Zurfarahida Binti Za'abaie 
UiTM J^S 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY'OF CIVIL ENGINE, 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
NEER1NG 
1. AndymarkAkTipi 
2. Audrey Siti Anak James Valley 
3. Cynthia Jeten Ak Ringkang 
4. Edder Errwin Yuli 
5. Edyrianawatey Lamree* 
6. Evelyne Jacquelin Anak Taha 
7. Hanisa Binti Junaidi 
8. Kimberly Sharon Anak Henry Sijang 
9. Mary Stella Anak Ahong 
10. Matthew Jouel Anak Jemat 
11. Meldrian Junior Anak Edward Peter 
12. Mohamad Radzi Bin Zaidi* 
13. Mohammad Faizal Bin Ayoh* 
14. Mohammad Ridzuan Bin Abdul Gapar* 
15. Mohd Nuramirul Hamiz Bin Hamidon 
16. Mohd Shukri Bin Salleh* 
17. Mohd. Khairi Bin Ibrahim 
18. Norziela Marlina Binti Abdul Laham 
19. Saiful Bahri Bin Yusuf* 
20. Samsia Binti Azman 
21. Siti Fariedah Binti Abdullah 
22. Veronica Puyang Igo* 
23. Vikki Diane Anak Sampai 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF E 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRONIC) 
1. Ariffin Narwes Bin Muhammad Juhin 
2. De-Apli'anto Paran Laing 
3. Faeez Nur Rizki Bin Sedi* 
4. Felix Ceilomond Anak Samam 
5. Juing Lawrence 
6. Susye Anak Ayoi* 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL t < • RING 
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
DIPLOMA IN CHEMICAL E ERING 
1. Caroline Erifa Ak Fabian Jijih 
2. Farhan Faseeha Binti Ismail* 
3. Hanisah Binti Sarkawi @ Kawi* 
4. Joy Liung John 
5. Marcelle Martin* 
6. Md.Rahmadi Bin Rasali** 10. Nur Hafizah Binti Sahirman 
7. Mohammad Nazreen Bin Zainurin 11. Siti Nur Taqinah Binti Mursidi* 
8. Mohd Alfie Sabali** 12. Thurston Anak Atong* 
9. Muhammad Fakhri Bin Hasan ©Ahmad 13. Wan Afiff Bin Wan Azni* 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
1. Lorrainie Suling Edison Jalong 2. Rebecca Seda 
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL HEALTH 
1. Ahmad Fakhruddin Bin Matnor 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alexander Anak Jonathan* 6. Khairunnisa Amira Binti Paza @ Faizal* 
2. Azielaa Nadira Binti Mohamad @ Roslan* 7. Mariam Anak Midin* 
3. Dayang Nor Adilla Binti Abang Ridzuan* 8. Muhammad Farhan Bin Alias* 
4. Hellen Anak Mayau* 9. Nazeitul Shima Binti Sulaiman Sahari* 
5. Izza Farihana Binti Sarbini* 
10. Nur'Aishah Binti Suhaimi* 
11. Nur Khatijah Binti Mohd Musa* 
12. Nurmala Binti Rosli* 
13. Rabiaal Adawiyah Binti Shazali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Alina Ak Joseph Reis 
Ameer Syazri Bin Yahya 
Cheralyn Cynthia Anak Sedai 
Debbie Dennis Yahya 
Dyana Binti Awang Sahdi 
Farah Nadia Shamsualharis 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Grace Maclean 
Hanita Binti Jemari 
Hasmah Binti Anthony Hasbi 
Lainie Laeng 
Lina Cizer Anak Roland Blassan 
Lizia Bungai Anak Ambrose 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohd Fahmi Bin Yahya 
Musfira Binti Ladis 
Shafida Safia Binti Mobil 
Shemion Anak William @ Andrew 
Siti Aisyah Binti Mohd Kamel 
Sylvia Carolina Ukal 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTA-
1. Abdul Razi Bin Abdul Rani 15. 
2. Aderyn Anak Palace @ Palis* 16. 
3. Afizrenna Binti Mohamed* 17. 
4. AN Bin NoorAdib* 18. 
5. Atiqah Binti Jahidin 19. 
6. Awangku Farris Durrani Bin Awg Dewa 20. 
7. Catinie Anak Anthony Paing 21. 
8. Cyndra Felicia Anak Barrabas 22. 
9. Dyg Aeenzy Asheenie Binti Abg Matasan 23. 
10. Ellssey Linda Gukang 24. 
11. Giavinnie Jenos 25. 
12. Griscella Luciana Anak Gon 26. 
13. Harun Santuso Bin Sulaiman 27. 
14. Igah Anak Dagulass Bungan 28. 
Irma Amira Binti Ahmat @ Rajak 29. 
lyang Noranee Anak Lucas Brendan 30. 
JeannieAnakSigat 31. 
Khamisah Binti Fadil* 32. 
Khatty Bulan Joni 33. 
Masran Bin Mustapha 34. 
Mohamad Fildza Bin Ibrahim 35. 
Mohamad Haikal Bin Mohamad Raffique 36. 
Mohamad Muzakkir Bin Barhim 37. 
Mohd Hafidz Bin Mohidin Zailani 38. 
Monica Adem 39. 
Muhammad Izzat Dolhan Bin Tuah 40. 
Nazareth Anak Juwen 41. 
Noor Fadzila Binti Rajali @ Roslan 42. 
Nor Adilah Binti Abdullah* 
Norhazirah Sakinah Binti Abdul Rahim 
NurAzreen Binti Zaidel* 
Nur Syahirah Binti Halman 
Sarina Supang Jok 
Sharifah Azizah Binti Wan Abdul Aziz 
Sheril Faiznur Bt. Sulainan 
Siti Aishah Binti Muhammad Juhin 
Siti Aishah Binti Sidi 
Siti Atiqah Binti Ishak 
Siti Khatijah Binti Tambi 
Suzanna Anak Layang 
Syairah Athirah Binti Abdul Wahid 
Yuliriani Binti Kami 
N
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Angelica Anak David Bahok* 
2. Anna Anak Aji** 
3. Awang Nasfuddin Bin Awang Hassan* 
4. Fadziella Binti Mohd. Mortadza*** 
5. Paul Racha* 
1. Abang Zulkemain Bin Abang Yusuf* 
2. Abg Ibrahim Bin Sharbini @ Sarbini* 
3. Angelina Anyie* 
4. Anis Bin Bujang* 
5. Faizal Bin Asi* 
6. Izuandi Bin Haji Ibrahim* 
7. KeellyAnakRufus* 
8. Kemala Binti Mustapa* 
9. Lourena Dinna Anak Angking* 
1. Aizatul Ummi Binti Sebli 
2. Beatrice Bity Ak George Gerrie 
3. Cynthia Anak Stephen Impang 
4. Daniel Dominic 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Nik Nurul Hana Binti Nik Ahmad* 
11. Noor Amalina Binti Azhar* 
12. Norfaizah Binti Lilek* 
13. Nur Hafizah Binti Mohd. Radzuan* 
14. Patricia Anak Aramrie* 
15. Rita Anak Ros @ Dunstan Saga* 
16. RoseterAnakChong* 
17. Ruthanne Ating* 
18. Shelley Binti Sebli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Fatihah Nur'Addin Binti Hamdan 
6. Isabelle Anak George 
7. Jeanette Liana Anak Gending 
8. Maureen Ak Jono 
19. Shrmie Binti Sarbini* 
20. Siti Mazeni Binti Junaidi* 
21. Siti Noor Izlinnizan Binti Manari* 
22. Siti Rahmatina Binti September* 
23. Suriati Binti Buseri* 
24. Syarifah Khairunnisa Firdausyiah* 
25. Sylvia Nu Anak Indang* 
26. Teodora Chela Tiyus* 
27. Viviennie Ernie Net* 
9. Mohamad llsan Bin Mulut 
10. Mohd Hazwan Bin Basrol @ Masrol 
11. Rozalia Lika Anak Lindang 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC* "HON 
1. Abdul Hafiz Bin Ahim* 13. 
2. Adeline Molly Anak Francis Kiyuk* 14. 
3. Afifah Binti Zainal 15. 
4. Aimi Maizura Binti Yusup* 16. 
5. Ainul Nadia Binti Abdullah 17. 
6. Airil Annuar Bin Jitai 18. 
7. Akhmalia Binti Hasan @ Roslan 19. 
8. Alwani Binti Abdul Rahman* 20. 
9. Amizan Bin Seman 21. 
10. Amy Dahlia Binti Abdul Rahman 22. 
11. Anglea Christine Edmund 23. 
12. Asiqa Shafiq Bin Ramlee 24. 
Belinda Kinu Ak Engie** 25. 
Cathrine Binti Boni 26. 
Cynthia Anak Lipa* 27. 
Davinna Laus Anak Jim* 28. 
Dayang Annurzuriah Binti Abang Mordian 29. 
Dayang Norafida Binti Abg Sapini 30. 
Dk Nurfatimah Binti Ak Ahmad Shah* 31. 
Dolly Anak Eddy Jemat* 32. 
Edwina Anak Lingking* 33. 
Emyeziana Binti Alisiew* 34. 
Evelyn Anak Pirit* 35. 
Eya Syahieda Binti Arbi* 36. 
Ezza Nazhirah Bt Safri Waldi 
Farah Heeda Bt Mohd Denny 
Faten Nur Azalea Binti Foaid 
Felicia Anak Alvin Dapus** 
Fenny Sheleena Anak Dinggai* 
Floria A/P Minyan 
Gracilla Claresa Anak Bujang 
Hairul Hafiz Bin Yusuf* 
Halwis Bin Tair 
Harwinda Binti Hariono 
Izzah Farhana Binti Abdul Rahman 
Janfytria Binti Abu Bakar* 
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37. Jayniesa Lavang Jarit** 
38. JefferyAnakBueh* 
39. Jerry AdlerAk Walter Umak 
40. Juraidah Binti Nen 
41. Khairul Anwar Bin Bolen 
42. Khairul Anwar Bin Rambely 
43. Khairunnisa Binti Ismadi 
44. Khariahtul Shakdah Binti Ismail* 
45. Khatijah Binti Mostapha 
46. Lorna Taro Anak Ringgit 
47. Micheal Kadong Anak Grunsin* 
48. Mohamad Hafiez Busra 
49. Mohammad Raadhiq Bin Hasbi* 
50. MohdAfiqBinAtan 
51. Mohd Erna Syuqma Bin Marzuki 
52. Mohd Hamirul Bin Mat Noh 
53. Mohd Huzaimie Bin Ismaili 
54. Mohd Syahrulnizam Bin Jamalludin 
55. Moreen Anak Jabing 
56. Muhammad Ammar Zafri Bin Zainuddin 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Muhammad Danial Bin Abdul Latip* 
Mussliha Binti Malihi* 
Nooramiza Binti Drahman** 
Noorbaizura Binti Ismail 
Noorlida Binti Wajdi 
Nor Dalila Binti Murtadza** 
Norhashiah Binti Sapian* 
NurAmira Binti Hassim@Hashim 
Nur Faezah Binti Salam** 
Nur llliana Binti Abd Rahaman 
Nur Nabilla Khairunnisa Binti Abdullah 
Nuranisa Binti Ridwan** 
Nurasyikin Binti Bustaman 
Nurazlina Binti Kawi 
Nurmashitah Binti Rapa'Ee 
Nursabrina Binti Mohammed Sabri 
Nurul Hasanah Binti Hussien* 
Nurul Najwa Binti Abu Bakar* 
Olivia Inang 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
UiTM J C ~/6^ 
Olivia Magritta Binti Lapis** 
Richmond Dick Anak Sudin* 
Roselina Anak Dian 
Roshida Binti Bujang 
Rossiana Binti Kihu 
Sadatul Aqmar Binti Mohamad Ali 
Sain Anak Tawang 
Sainti John 
Sharonia Anak Ding* 
Shasha Anak Belayong 
Sheena Baja Ak Luta* 
Siti Fatimah Binti Morsidi* 
Siti Mariam Abdullah 
Siti Nurfarah Binti Maskor* 
Siti Ruhayu Binti Man@Busman 
Stephanie Anak Alexander Entebang* 
Stephanie Anak Chimbi* 
Syarmila Binti Sarkawi 
Wan Aszmeelrolzaman Bin Ahmad* 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FA-
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN ANi "AL MEDIA) 
1. Afiezul BinSailan 
2. Alexander Wong Anak Nira 
3. Alhafizah Binti Julayhi* 
4. Aliff Bin Jamal* 
5. Ann John Lintungan* 
6. Azimah Binti Mohd Zainuddin 
7. Dg. Maslianah Binti Mali 
8. Fridden Elgar J. Tingadon 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Husni Zuhairin Bin Sarbini* 
Mohamad Firdaus Bin Ahmad 
Mohd Asri Bin Asmadi 
Mohd Hafizee Affiq Bin Japar 
Mohd Hassan Bin Sami* 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Mohd. Nasharulhakim Bin Sabini @ Sadini* 22. 
Muhammad Ariffin Bin Abdul Rahman 23. 
Muhammad Azfar Faieq Bin Razali* 
Nazirul Munir Bin Mohd Jamel 
Nur Fazlyana Binti Puad 
Nur Sazleena Binti Muliyono 
Nurfadziella Binti Awang Damit 
Roger Tampasok* 
Ronnie Benjamin* 
Suraya Binti Jobli 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTYOf rURE,PLAh SURVEYING 
1. Alicecyenthia Ak Andria 
2. Eveana Crystle Anak Peng-Guan 
3. Fadhlin Bt Junaidi 
4. Helene Tagaak* 
5. Mirelfyan Bin Amir 
6. Mohamad Fiqri Hamiz Bin Jais** 
DIPLOMA UKUR BAHAN 
DIPLOMA IN QUANTITY SURVEYING 
7. Mohammad Shafiee Bin Arshad 13. 
8. Mohd Nor Rezza Bin Junaidi* 14. 
9. Muhammad Fadhirul Zaqwan Bin Zainal 15. 
10. Nor Khalista Binti Sulaiman @ Bolhassan 16. 
11. Nur Adila Binti Jawawie 17. 
12. Nurhasliny Binti Junaidi 
Nurzazarina Binti Abdul Rahman* 
Ruth Lua Ejau* 
Sakinah Bint Zainal Abiddin 
Syazwani Binti Jamzain* 
Terence Aaron Anak Anthony 
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DIPLOMA BANGUNAN 
DIPLOMA IN BUILDING 
1. Arjuna Binti Raduan* 
2. Beathrice Teladik Urang 
3. Cassandra Ubar Felix George* 
4. Cassidy Malcolm Anak George* 
5. Dominic Anak Timorty Takin 
6. Hamilton Wan Ului 
7. Mohamad Fadzil Nor Bin Roslan 
8. Mohammad Azhrani Bin Ali Zaini 
9. Mohd Rohaizad Bin Suid 
10. Mohd Shah Rizal Bin Mohd Ramli 
11. Muhamad Irfan Mohd Nasir 
12. Muhammad Syakeir Fawwaz Bin Mohd 
Khairi 
13. Nur Basyirah Nabila Binti Ismail* 
14. Nurzalikha Binti Sa'adi* 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
fOFHC 
1. Amalina Ahmad 
2. Marthineus Langi Anak Michael 
3. Mohamad Ezzuan B. Ismail 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT 
4. Mohd Nazreen Mufid Bin Kamaruzaman* 6. Razziz Bin Matasim 
5. Rayce Vilod 7. Shahrinna Binti Abdul Rahman* 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM "A/7 
1. BabyianaAkSullang 
2. Emily Ruran Parang* 
3. Josephine Awing Raymond* 
4. Mohd Hazizol Bin Sidi Ahmad 
5. Nur Amanina Binti Osman 
6. Pauline Clare Ak Henry 
7. Sharifah Nazariah Binti Tuanku Rapahie 
8. Yasmin Binti Latif 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY IN INFOP 
1. Aisyah Binti Manshor* 
2. Amrul Nash Bin Mohammed 
3. Ayu Lestari Binti Yahya 
4. Edwine Ak Eddy 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
5. Hazwani Binti Sharkawi** 
6. Mastuyah Bt Wahid ©Sharkawi** 
7. Mohd Syawal Bin Azmi 
8. Muhammad Izzuddin Bin Mazlan 
9. Nevin Sansom Anak Edmund Sulau* 
10. Nurifa Binti Shaharuddin 
11. Richard Mckoolby Anak Henry 
FAKULTI SAINS SUKAN REKREASI 
FACULTY OF SPORT I \ND RECREATION 
1. Abang Badrulhisham Bin Abang Noradin 
2. Abdul Aziz Muhaimin Bin Jamalussaid* 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORT STUDIES 
3. Abdul Rahim Bin Mohamad* 
4. Ahmad Taufek Bin Abas Seram 
5. Al Fasil Bin Mangguna 
6. AndieAnakAmbang 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Aswan Bin Alimudin* 
Azsharye Bin Johari 
Cavvita Nurulazila Binti Kurni* 
Cornelia Binti Modingin* 
Edyriaswaniwatey Binti Lamree* 
Efendi Bin Jusdi 
Eka Supriyadi Bin Rasidi* 
Hairiyah Binti Mohammad* 
Hasilah Binti Haris 
Jacklyn Anak Joseph* 
Jurem Joe Hawing 
Justin Maranda 
Justine Anak Sendal 
Lemuel Bryan Konis* 
Mahmuud Bin Bol 
Martin Sherman Anak Minggu* 
Matteus Anak Aloysius** 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
Mohamad Azwad Bin Kamarudin* 
Mohamad Ikmal Bin Afandi* 
Mohamad Khairee Bin Kamarulzaman 
Mohamad Rais Syazni Bin Mohd Rodzi* 
Mohamad Saiful Bin Mohamad Aris 
Mohammad Hafiz Bin Daud 
Mohd Irwan Bin Mohamad* 
Mohd Ismail Bin Amran** 
Mohd Safwan Bin Adiman* 
Mohd. Nazri Zain Bin Jairin 
Mohd.Fakhrur Razi Bin Muhamad Sarip 
Muhamad Alif Fazly Bin Mustakim* 
Muhamad Faiezi Bin Khalil 
Muhamad Hanif Bin Hasan* 
Muhammad Aizat Bin Md. Rawi* 
Muhammad Azri Bin Md Zukei 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Muhammad Zulfadli Bin Marsal 
Nency Eve Gasinau** 
Nor Fazerina Binti Alias 
Noraini Bt Ahmad** 
Norbayu Binti Bujang Uti 
Nur Fayyadh Bin Hossin 
Nurfadilah Binti Sidi 
Nurhafizah Binti Samat** 
Nurul Fathirah Binti Ubaidillah 
Richelle Gipilon 
Sabarudin Bin Ahmad 
Sharifah Nurlin Atiqah BtWan Idrus* 
Sylvia Binti Augustine*** 
Wan Nor Saidatina Hasma Bt W Nawang* 
Zhul-Fiqqhar Nallen Abdullah* 
Zulhelmi Bin Amran* 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OP )T0UR11 NT 
SARJANAMUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (HOTEL MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Muhammad Azami Safuan Bin Aidun* 3. 
2. Noor Fadillah Binti Ab Malek* 4. 
NoorFazlina Binti Fadzil* 
Nurasma Binti Abu Talib* 
5. Siti Nur Azlina Suhana Binti Mohamad Sabri* 
1. Mohd Dzafran Bin Ismauddin 
2. Mohd Firdaus Bin Jamaluddin 
3. Mohd Saro Bin Mamat 
4. Muhammad Faizal Bin Jamaludin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Zahiruddin Bin Zuraidine 
6. Noor Izzate Binti Zulkifli 
7. Nor Zaharah Binti Kamardin 
8. NurulAida Binti Noh 
9. Siti Arija Wardati Binti Mohd Rusli 
10. Zati Zafirah Binti Che Hamid 
SARJANAMUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACH- )F SCIENCE (HONS) (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairun Najihah Binti Sabri* 
1. Ahmad Rasydan Bin Ahmad Azme* 
2. Nor Shahida Binti Mat Jusoh* 
1. Hamira Malissa Binti Hashim 
2. Mohd Shapawi Bin Azahar 
2. Mohd Aliff Bin Abdul Majid*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. NurAtiqah Binti Kamarudin* 
4. Nurfathin Mumairah Binti Mohd Zahari* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nur Fateha Binti Wahab 
Rohani Binti Abas* 
5. Siti RohanaBt Abas* 
Nur Hazwani Binti Zainudin 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 | ** HPNG CGPA 3.5 - 4.00 | ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
V HOTEL MM 
1. Ahmad Jafrie Bin Ahmad Jailani 14. 
2. Amamaim Radzi** 15. 
3. Amirul Faiz Bin Ismail* 16. 
4. Ami Irzarini Binti Aminuddin* 17. 
5. Erma Ayusnita Ainis Binti Zaimi 18. 
6. Erma Suzira Bt Mohd Zin 19. 
7. Farhana Laily Binti Zahurin 20. 
8. Iqmal Izwan Bin Ibrahim* 21. 
9. Liza Binti Kassim* 22. 
10. Maizatul Akmam Binti Mohamad Takir* 23. 
11. Masturah Binti Salamat* 24. 
12. Mhd. Afif Affandi Bin Mhd. Sukarno 25. 
13. Mohd Fakhri Bin Yop @ Abdul Aziz 
Mohd Farhan Hakim Bin Nor Safian* 26. 
Mohd Fazdhuan Bin Mohd Nor 27. 
Muhamad Firdaus Bin Pauzi 28. 
Muhamad Sahir Bin Jalal* 29. 
Muhammad Azzim Bin Mohd Razali* 30. 
Muhammad Farhan Bin Abdul Rahman** 31. 
Muhammad Murtadha Bin Zainuddin 32. 
Muhammad Nur Zharif Bin Zamree 33. 
Muhammad Razif Bin Ghazali* 34. 
Muhammad Tarmizi Bin Abd Karim 35. 
Nik Najihah Binti Nik Hussin* 36. 
Noor Basyirah Binti Mohammad Rati 37. 
Nor Azmimi Binti Mat Ludin* 
Norsuhada Binti Mohamad Khanfiah 
NorsyafiqkaBtAzhar 
Nur Bainum Binti Md Yidin 
Nurul Adilah Binti Ngadihan* 
Rawiah Binti A. Hemy** 
Shahira Binti Che Dandang* 
Siti Norfatin Azreen Binti Che Ab Razak 
Siti Nur Rifqiah Binti Radzi* 
Syahrul Nizam Bin Ruslan 
Wan Fatin Khairunnissa Binti A.Tarmizi* 
Wan Mohd Fadhil Bin Wan Johar* 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Faiqal Bin S Baharin 5. 
2. Fatin Izzati Binti Muhammad Ali Akbar 6. 
3. Mohd Iqbal Bin Sallehuddin 7. 
4. Muhammad Aidil Haiqal Bin Mohammad Ansol 
Muhammad Azlan Bin Amin Nunian 8. 
Muhammad Burhanuddin Hilmi Bin Ismail 9. 
Nurul Athirah Munirah Binti Azmi 10. 
Siti Nur Hidayah Binti Muhammad* 
Siti Nur llyana Binti Shaharin 
Wan Muhd Hazmi Bin Wan Zulkiflee* 
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD SERVICE MANAGEMENT 
1. Adibah Binti Asari* 9. 
2. Ahmad Fakhri Bin Mohammad Din 10. 
3. MartinnoAnakGibea* 11. 
4. Mohammad Firdaus Bin Mohamad Shahar* 12. 
5. Mohd Nory Shafiq Bin Zulkefli 13. 
6. Muriatul 'Aishya Binti Mohamad* 14. 
7. Nadiatul Azeera Binti Ruseli* 15. 
8. Noor Azleen Binti Roshman 16. 
Nor Fazuani Binti Mohamad* 
Nor Syafiqa Binti Ahmad Arham 
Norlina Binti Abd Malek 
Nur 'Ain Binti Selamat* 
Nur Aziana Binti Mohd. Rodzi* 
Nur Azmelia Chin Bt Mohamad Azali Chin 
NurSyahirah BtAzman Shah** 
Nurul Azhani Binti Zainudin 
17. Nurulain Nabilah Binti Abu Johan* 
18. Shahrul Nadia Binti Khairul Salleh*** 
19. Siti Nayati Aida Binti Harun*** 
20. Siti Nur Ainnal Fitriah Binti Mohamad*** 
21. Siti Nur Sarah Binti Ayub* 
22. Siti Nurahimah Bt Idris** 
23. Syamim Hafiz Bin Shamsudin 
DIPLOMA SENI KULINARI 
DIPLOMA IINARYARTS 
1. Ahmad Afif Bin Nor Azmi 9. 
2. Ahmad Baihaqi Bin Haji Abdul Rahman 10. 
3. Ahmad Danial Bin Azman* 11. 
4. Ahmad Hisham Ezzani Bin Roslani* 12. 
5. Ahmed Shah Bin Hanipah* 13. 
6. Aiman Hafiz Bin Jalani* 14. 
7. Amirah Binti Hassan* 15. 
8. Atiah Atikah Binti Ibrahim* 16. 
Che Nur Anis Binti Che Haron* 
Eric E Jinguli* 
Fakhrul Ramdhan Bin Rahmad 
Farah Hanis Binti Hamizu 
Fatin Amellia Binti Mohd Rosdi 
Fatin Farina Binti Ali* 
Hidayatul Ain Binti Ngatman 
Iman Bin Mohammad Mokhtar 
17. Mohammad Irfan Bin Ahmad* 
18. Mohd Iswan Bin Hussain* 
19. Mohd Khairulanam Bin Zakaria* 
20. Mohd Nur Fikry Bin Abd Rahim* 
21. Mohd Zulhilmi Bin Abdul Rahman* 
22. Mohd Zulhilmi Bin Saripan* 
23. Muhammad Fuad Hannan Bin Samsudin* 
24. Muhammad Hafiz Bin Yahya*** 
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25. Muhammad Naqiuddin Bin Muhammad 32. 
Badri* 33. 
26. Muhammad Sharif Bin Fadzil 34. 
27. Muhammad Syafiq Bin Sulaiman* 35. 
28. Muhammad Syazwi Asna Bin Mazlan* 36. 
29. Muhammad Zabir Bin Kasuan 37. 
30. Muhd Saifullah Bin Salamon* 38. 
31. Nasran Syahmi Bin Abdul Razak* 
Nor Sabiha Binti Che Mohd Tahir* 39. 
Noralif Haiqal Bin Ahmad* 40. 
Noramira Binti Roslan* 41. 
Nur Dini Binti Mohamed* 42. 
Nur Hanisah Binti Zainal* 43. 
Nur Nabila Dalila Bt Che Mohd Dahan* 44. 
Nur Yuhazraa Bin Mohamad Lazim* 45. 
Nurul Asmaa' Binti Mohamad* 
Nurul Nadirah Binti Zainudin* 
Saziema Huda Binti Suprasojo 
Siti Noor Aishah Bt. Mohd Hussain* 
Siti'Atikah Binti Rusli* 
Wahyu Hidayah Binti Ibrahim* 
Wan Shuwaibahtul Aslamiyah Binti Wan Azli* 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
1. 'Atiqah Binti Mohd Yusof*** 
2. Engku Juliani Binti Engku Mokhtar 
3. Hafriz Asif Bin Moh Zaid* 
4. Nor Wahida Binti Subri** 
5. Norfatihah Binti Mohd Rusli* 
6. Nur Dyana Binti Misrudin*** 
7. Nur Liyana Binti Mat Azam 
8. Nurul Ain Haziqa Binti Mat** 
9. Siti Balqis Binti Muhajer** 
10. Syahrusy Syareef Bin Abdul Hadi 
11. Wan Nur Fatihah Binti Wan Ismail*** 
12. Wan Nur'izzati Binti Wan Ab Razak* 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FAtMJYOP COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Che Norhayati Bt Che Hasim* 
2. Farah Muna Binti Mohamad Ghazali* 
3. Kamaliah Binti Mat Akil* 
4. Nurul Hapisah Binti Mohd Sapawi* 
5. Nurul-Ain Binti Deraman* 
6. Nurzainani Binti Mohd Zain* 
7. Siti Muspirah Bt Abdul Samat* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Che Nor Syairah Binti Che Rozaid 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Abdul Harith Bin Mohd Halit 
Abdul Rahman Auf Bin Pathor* 
Ahmad Jamilizan Bin Muhamad 
Ahmad Maliki Bin Abdul Razik 
Fazida Nadia Binti Mat Yazid 
Hatima Husna Binti Ahmad Suhaidi 
* HPNG CGPA 3.00 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
•3.49 | * 
Ibtisam Binti Asmawi* 
lllya Binti Azilan* 
Irman Bin Ishak 
Julia Binti Josli 
Lusiana Binti Syaiful* 
Mat Nazri Bin Mohamad 
* HPNG CGPA 3.5 - 4.00 | ***Anugei 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
rah Naib Canselor Vice On 
MekAzura Binti Bustaman* 
Mohamad Fadhil Bin Mohd Said 
Mohamad Fitri Izuan Bin Abdul Ronie* 
Mohamad Syahmi Bin Tasuki* 
Mohd Amirol Shafiq Bin Sukiman* 
Mohd Azlan Bin Mohd Noor 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL E - JEERING 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL EL 3 (ELECTRONIC) 
1. Asyraf Bin Mohamad 
2. Gregg Naison Jipanin 
3. Khairil Amin Bin Mahmud 
4. Mohamad Irwan B Mat Yusoh 
5. Mohamad Shafiq Bin Ibrahim 
6. Mohamad Syahmi Bin Zullkiffle 
Mohammad Asyraf Bin Mohammad Rasudin 13. Rosilayati Binti Mohamed 
9. 
10. 
11. 
12. 
Muhamad Zamir Bin Mohamed Sadom 14. 
Muhammad Aiman Bin Mohd Sabri 15. 
Muhammad Aminuddin Bin Abidin 16. 
Muhammad Isamuddin Bin Ishak 17. 
Noor Aida Binti Mohd Yusoff 18. 
Siti Rohayu Binti Daud* 
Siti Zuhairah Bte Ismail 
Wan Mohd Nuzul Izwan B Wan Nawang 
Wan NurAisyanadia Bt Wan Mohd Amin* 
Wan Zuhelmi Bin Wan Muda 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 
WMA IN ELECTF BRING (INSTRUMENTATION) 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
Nor Fadila Binti Othman 
Noramumi Izdihar Binti Mohd Radzi* 
Nordina Amira Binti Ramlan 
Norfaiz Bin Akhirudin* 
Norhasnisa Binti Mohd Napiah 
Nur Aida Syuhada Binti Mohd Shariff 
Nur Alia Hani Binti Ramley* 
NurAlizafatin Binti Rusli 
Nur Eleena Binti Hamdan* 
Nur Fathiah Binti Ghani* 
Nur Huda Binti Moyiddin 
Nur Izzah Syazwani Binti Abd Aziz* 
Nur Shahida Binti Zakaria 
Nur Syuhadah Binti Ghazali* 
Nur Wahida Liyana Binti Mohd Nasir 
Nurasyikin Binti Mat Zin 
Nuratikah Binti Samad* 
Nurbarr Bin Nordin* 
Nurfarahin Binti Zahari 
Nurul Aida Binti Abdullah 
NurulAshyikin Binti Aham* 
Nurul Nadia Binti Ahmed 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
Nurul Norfarhana Binti Kari 
Nurulhuda Binti Dzulkifli* 
Rafiq Azfar Bin Hamdan 
Saiful Ashraf Bin Mohammad 
Shah Rolnizam Bin Harun 
Sheha Binti Ibrahim* 
Siti Nor Azua Binti Samsul Kahar 
Siti Zulaiha Binti Salleh 
Suzliza Binti Abdulwahab 
Syed Fahmi Aiezatt Bin Syed Aluddin 
Marzuki 
Syed Mohd Syukri Bin Syed Aluwi 
Ummiral Binti Nordin 
Ummu Asyikin Binti Othman 
Wan Azila Binti W Abdullah* 
Wan Fatin Amirah Binti Wan Mamat* 
Wan Katrun Nadia Binti Wan Yusof* 
Wan Najmi Syahirah Binti Sukri 
Wan Nur Suhaizi Binti Wan Abd Wahab* 
Zulhisyam Bin Zulkafeli 
Zulqarnain Bin Zakaria 
Zura Rohayu Binti Mat Bidin* 
V
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19. Mohd Fathul Ariff Bin Mohd Termizi* 
20. Mohd Helmi Bin Hashim 
21. Mohd Multazam Bin Mohd Rawi 
22. Mohd Ridzuan Bin Othman 
23. Mohd Shahrul Nizam Bin Abdullah* 
24. Mohd Zainul Arifin Bin Adam 
25. Mohd Zulhilmi Bin Ismail @ Mansor* 
26. Muammar Bin Mustafa 
27. Muhammad Ameruddin Bin Jamil* 
28. Muhammad Amirul Syafiq Bin Mat Rashid* 
29. Muhammad Faisaludeen Bin Abdullah* 
30. Muhammad Hafiz Arif Bin Tajuddin 
31. Muhammad Harith Bin Roslin* 
32. Muhammad Zabidi Bin Mohd Zain 
33. Muhammad Zahir Bin Sorudin 
34. Nabihah Binti Jasri 
35. Nazira Wati Binti Ibrahim* 
36. Nik Mohammad Hafizuddin Bin Nik Hassan 
37. Nik Mohd Khirul Bin Nik Jusoh 
38. Nik Muhamad Syahmi Syazwan Bin Nik 
Mohd Arif** 
39. Nor Amanina Binti Awang* 
40. NorAtikah Binti Ismail* 
1. Abdul HalimBinAnuar 
2. Ahmad Amirizan Bin Lockman 
3. Ahmad Muhaymin Bin Nisar Ahmad Salimi 
4. Amir Hazim Bin Ab Rahim 
5. Md Masduqi Bin Mamat 
6. Mohamad Mahari Bin Ismail @ Ibrahim 
7. Mohd Faroq Bin Mohd Rosni 
8. Mohd Hanis Farhan B Mohd Jalil 
9. Mohd Rafiuddin Bin Mohd Robi 
10. Mohd Shukri Bin Husin 
11. Muhammad Hafiz Bin Harun* 
12. Muhammad Syukri Maula Abdul Samad 
13. Mustaqim Bin Kamarif z Zaman 
14. Nik Muhammad Qusyairi Bin Nik Ab 
Rahman 
15. Nor Hafzan Bin Mohd Nor* 
16. Wan Abdul Haziqullah Bin Wan Jamaluddin 
17. Wan Mohd Nairn Bin Wan Ghazali 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Farhana Binti Samat*** 
1. Aidayani Binti Alias* 
2. Aimi Nadirah Binti Sulaiman* 
3. Intan Munirah Binti Yusoh* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nor Ain Binti Roslee* 
5. Syazwani Binti Abdul Wahab* 
6. Wan Ezzah Salwa Binti Wan Yacob* 
7. Wan Mohd Harith Bin Wan Abd. Manan* 
8. Wan Noor Nabila Bt Wan Adnan* 
1. Asma' Binti Amran 
2. Noranum Binti Mohamad 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. NurAyuni Binti Osman 4. Nur Lihayaaty Binti Abdullah 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farazida Binti Mohd Akit* 2. Noraesah Binti Haji Ibrahim** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Rohana Binti Mohammad* 
1. Che Noor Hashimah Binti Che Ibrahim* 
2. Hazwani Binti Daud* 
3. Humaira Hidayah Binti Abdul Rahim* 
4. Jumiza Bt Mohd Ibrahim* 
5. Mohamad Faris Ameer Bin Mohd Fozi* 
6. Muhammad Taqiuddin Bin Mohammad 
Najib* 
7. Nazielah Binti Khalid* 
8. Nor Suriyani Binti Aliah* 
9. Norhasanah Binti Ab Razak* 
10. Norshahida Bt Ramli* 
11. Nur Syeda Binti Mazlan* 
12. Nurul Aida Binti Mat Azam* 
13. Nurul Aslinda Binti Mat Shah* 
14. Rosma Azila Binti Awang* 
15. Shamsiah Binti Abdullah* 
16. Wan Nur Azimah Binti Wan Abdul Latif* 
17. Wan Shamimi Binti Wan Abd Hamid* 
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1. Ahmad Mirwan Bin Ab.Malek 7. 
2. Fazlin Azwanis Binti Mohd Pakruddin 8. 
3. Mohd Adzrim Bin Alias 9. 
4. Mohd Aizudin Bin Ismail 10. 
5. Mohd Izzat Syafiq Bin Rohaman 11. 
6. Mohd Safie Bin Hamzah 12. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Yusnaidi Bin Mohd Yusof 
Muhammad Khadirul lllyas Bin Jaafar 
Muhammad Zulhusni Bin Ab Wahab 
Natasya Binti Ibrahim 
Nazira Aini Binti Aziz 
Nurhasni Binti Ghazali 
13. Nurul Wahida Binti Abdul Mubin 
14. Siti Aisah Binti Ab Rahman 
15. Siti Norrul Nadiah Binti Suhaimi 
16. Wan Nur Baiti Binti Wan Mohd Samsudin 
17. ZulainiBt Abdul Malik 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BU: J ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANA :MT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amanina Binti Ahmad Azam* 
2. Hi Dalila Binti Mustafa* 
3. Muhammad Ikhwan Bin Kamarulzaman* 
4. Noor Hanan Binti Mohd Yusoff* 
1. Abdul Azim Bin Che Hassan 
2. Asmidar Bt Ariffin 
3. Nor Wahidunisah Bt Mohd Yasin 
5. Noorizyan Binti Nordin* 
6. Nor Nashariza Binti Nasir* 
7. Norzilawati Binti Zabidi* 
8. Nurun Najat Binti Md Jamaluddin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nurul Nadia Binti Limun 
5. Saidatul Amirah Bt Mazlan 
9. Rowaida Binti Ismail* 
10. Siti Hasziani Binti Ahmad* 
11. Syedanial Bin Muhamad Ali* 
6. Siti Aishah Binti Muhammad 
7. Siti Nor Amirah Binti Alias Ali 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHl -• - mATIOi S) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norshaheira Binti Anuar*** 
1. Fatimah Azzahraa' Binti Fauzi* 
2. Masyitah Binti llias* 
3. Md Azraei Bin Mohd Marzuki* 
4. Mohd Ifwat Bin Mohd Ramli* 
5. Norfatihah Bt Alias* 
6. Norhassikin Bt Ismail* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Norishah Binti Zainol* 12. 
8. Norsuhaida Binti Md Hussein @ Mustapha* 13. 
9. Nur Atiqah Binti Che Ahmad* 14. 
10. Nur Baiyah Binti Syaeran* 15. 
11. Nurul Ain Binti Sidik* 16. 
Nurul Farhana Binti Muhammad* 
Nurul Nadia Binti Abdul Radzak* 
Roslina Binti Mohamad* 
Samsina Binti Zainal* 
Zaharani Binti Mohamed Nor* 
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1. Mohd Amirul Hafizi Bin Rahim 
2. Mohd Azlan Bin Kahlid 
3. Mohd Lokmanul Hakim Bin Abdul Jalal 
4. Muhammad Nairn Bin Mohd Nazri 
5. Muzalifah Binti Ibrahim 
6. Najidah Bt Mahri 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. Nurul Nadiah Binti Alias 
8. Roselina Binti Kadir 
9. Shazdeeza Izyanti Binti Muhamad Sap 
10. Siti Fasihah Bt Alias 
11. Siti Nooruz Zahidah Binti Md Ramli 
12. Siti Nurathirah Binti Alias 
13. Siti Rokiah Binti Mat Ali 
14. Wan Fairuz Bt Wan Ab Aziz 
15. Wan Shahrizad Bin Wan Mohd 
16. Zaifazarina Binti Kamaruddin 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Nik Norhaslizawati Binti Nik Muhammad** 2. Siti Naimah Binti Zulkifli* 
1. Faizal Bin Yusak* 
2. Farah Hamizah Binti Hamzah* 
3. HajarBteAhmedy* 
4. Hashimah Binti Harun* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Norhamira Binti Mohd Napiah* 
6. Nur 'Atiqah Imani Binti Adam Sakeri* 
7. Nur Khalidah Binti Md Hanafi* 
8. Nur Suziela Binti Mat Rati* 
9. Nurhazirah Binti Raduan* 
10. Siti Noorma Binti Muhaiyiddin* 
11. Siti Nor Wahida Binti Sa'at* 
1. Aainaa Binti Abdul Rahim 
2. Jamilah Binti Ab Rahman 
3. Mohd Azri Bin Zahari 
4. Muhammad Afiq Bin Nordin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nor Asmaniza Binti Seman 
6. Norfaizah Bte Misran 
7. Normah Yuzi Binti Ismail 
8. Nur Izyan Binti Kamaru Zaman 
9. Nurul Ayuni Binti Abdul Aziz 
10. Nurul Wahida Binti Deraman 
11. Tuan Nurshuhada Binti Tuan Jantan 
12. Zaimatul Adawiah Binti Zainuddin 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
I WMA IN BUSINESS STUDIES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ahmad Akmal Husny Bin Ahmad Shukur 
Ahmad Fikri Al-Amin Bin Mohd 
Ahmad Muaz Bin Abdul Rasid* 
Ahmad Muslim Bin A.Rahim*** 
Ahmad Najib Bin Alias* 
Fadia Najwa Binti Kamarudin 
Fatin Aima Binti Mustafa 
Fatin Emira Binti Abd Taib* 
Helmi Bin Abdul Wahid 
Khairil Hilmi Bin Yusof 
Masitah Binti Shafie 
Mohamad Iftikhar Bin Zakaria 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Mohd Helmei Bin Mat Adam 24. 
Muhamad Fikri Bin Rashdi 25. 
Muhamad Hazwan Bin Mohd Nasir 26. 
Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid 27. 
Muhammad Hafizuddin Bin Abdul Halim* 28. 
Muhammad Shafiq Bin Hashim 29. 
Muhammad Shahrunnizam Bin Sarmin 30. 
Panut 31. 
Najihah Binti Azaman 32. 
Nor Amalina Binti Mat Hussain* 33. 
Nor Zulmardiana Binti Shukry* 34. 
Norfatihah Binti Rofi 35. 
Nur Athirah Binti Yusoff 
Nur Atirah Binti Azman* 
Nur Faizah Binti Md Amin 
Nur Farhana Binti Jamal 
Nur Hidayah Binti Hashim** 
Nur Liyana Binti Ahmad* 
Nur Suhaila Binti Nik* 
Nurliyana Binti Khairuddin* 
Nurul Hani Binti Othman* 
Nurul Zafirah Binti Bahauddin* 
Nurul Zuhaika Bt Hairuddin 
Siti Fairuz Binti Che Me 
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36. Tengku Ahmad Syahmi Bin T. Sulaiman 38. Umikalsom Binti Suwardi 
37. Tun Mursyidatul Husna Bt Salim*** 
39. Wan Mohamad Hafizie Bin Wan Mat Yazid 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. Afiffah Fathiyyah Binti Mohamed Yusof 
2. Ahmad Adni Bin Mohd Jaafar* 
3. Ahmad Faiq Bin Mustofa 
4. Ahmad Nooryasser Ghadafez B. Mohd 
Ghazali 
5. Amirul Bin Jamaldin* 
6. C. W. Mohamad Turmizy Bin C. W. A. 
Hamid 
7. Fahtz Bin Yaakob** 
8. Faradilla Binti Mat Said* 
9. Izzatil Akmal Binti Mohd Noriden @Nuri 
10. Julia Binti Abd Hamid 
11. Marzie Idayu Binti Mat 
12. Maziatul Farahana Binti Mohamad 
13. Mohd Azwan Bin Mat Rahim 
14. Muhammad Uthman Bin Surur @Arif* 
15. Nor Hasnini Binti Md. Saleh 
16. Nor Muslima Binti Abdullah 
17. Norsyahida Binti Bostamam 
18. Nur Liyana Binti Abdul Rahman 
19. Nur Zafirah Binti Zainal Abidin 
20. NurfarhanaBteAmiruldin* 
21. Nurul Najmin Binti Ismail 
22. Nurul Syazwani Binti Hamid 
23. Raja Mohd Shafiq Bin Raja Ali 
24. Siti Nurasiah Binti Osman* 
25. Syadia Syara'ain Binti Shukor 
26. Ungku Ahmad Ammar Bin Ungku Mohd Seth* 
27. Wan Azianti Ayu Binti Wan Abdullah 
28. Zulkhail Hazizi Bin Ghazali 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
QsPLDMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
1. Ahmad Farid Idraki Bin Zakaria 
2. Mohamed Azman Bin Mat Junoh* 
3. Mohd Atif Bin Mat Jasin 
4. Mohd Sazrul Faruq Bin Sapee 
5. Muhammad Atiqullah Bin Ahmad Bakeri 
6. Muhammad Firdaus Bin Baharuddin* 
7. NurAmalina Bt Allias 
8. Nur Fatihah Bt Karim* 
9. Nurfarahin Binti Mohd Zaharin 
10. Siti Farhana Binti Hasan 
11. Siti Nooraini Binti Hashim 
12. Siti Norainun Bt Mohd Bokry* 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. Ahmad Aiman Bin Mohd Azizi 
2. Anis Fariha Binti AbAzid 
3. Asmah Hani Binti Abdullah 
4. Azie Bt Ahmad Zainuddin 
5. Intan Julea Binti Ahmad** 
6. Kamilah Binti Rashid 
7. Khairunnisa Binti Hamzah* 
8. Marini Munira Binti Mamat* 
9. Mohd Farid Hafifie Bin Mohamad Husin 
10. Muhammad Azri Bin Azmi* 
11. Nabila Hajar Binti Md Yunos* 
12. Nadiah Binti Idris* 
13. Najwa Binti Abd Rahman 
14. Nor Amalina Fitri Bt Md Yusof* 
15. Nor Fatihah Binti Roslan* 
16. Nor Hidayu Binti Nazri 
17. Nor Izan Binti Rani* 
18. Norkarimah Binti Riping 
19. Nur Aimiyanti Asmira Bt Mohd Nashir* 
20. Nur Asilah Binti Rozali 
21. Nur Masyitah Ekhsan Binti Ahmad* 
22. Nur Sarena Binti Abu Bakar 
23. Nur Shahida Binti Alias* 
24. Nur Shakira Hazwin Bt Halim 
25. Nurfatin Aisyah Binti Khanafi* 
26. Nurul Ami Bt Abd Majid 
27. Nurul Anis Binti Awang Ali* 
28. Nurul Atiqah Husna Bt Ahmad @ Harun 
29. Nurul Farhanah Binti Ismail* 
30. Nurul Hazwani Binti Jamal* 
31. Nurul Wahida Binti Kamal 
32. Saadah Binti Jaafar* 
33. Siti Aminah Binti Abdul Rahman 
34. Siti Hajar Syahirah Binti Che Omar* 
35. Siti Nor Suraya Binti Sallim 
36. Siti Salwa Bt Ismail 
37. Sofia Nabilla Binti Mohd Bakri 
38. Suraya Hanis Binti Ishak 
39. Syamin Asila Binti Yahaya*** 
40. Syazwani Binti Ismail* 
41. Wan Kamilia Binti Wan Hishamuddin 
42. Wan Mohd Hamdan Bin Wan Yusoff 
43. Wan Nasrat Md. Nasir* 
44. Zawin Najihah Binti Mohd Latif 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY C 
1. Nooraya Binti Mohd Azali 
2. Norfazilah Binti Dolah 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aini Kamariah Binti Zainal @ Ngah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Sufian Hadi Bin Ramli @ Mansor Suria Azhani Binti Ali 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL r RING 
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
DIPLO zRING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Halim Bin Hamizol 
Afiq Abdul Hadi Bin Razali 
Eliza Aina Binti Rozlan** 
Famyzainal Bin Zainuddin 
Mohamad Nor Hafizuddin Bin Mohamad 
Radzi 
Mohammad Amirul Aiman Bin Ahamad 
Mohd Farooq Bin Mohamad Khalil* 
Mohd Noor Haniff Bin Che Hassan 
Mohd Shafiq Ershad Bin Mohamad 
Mohd Zamri Bin Azmi 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Muhamad Helmiey Bin Sudin 
Muhammad Firdaus Bin Abdul Kadir 
Muhammad Fareezuddin Bin Mohamad 
Khalil* 
Muhammad Hafiz Bin Mohd Anas 
Muhammad Sabri Bin Aziz 
Muhammad Syafiq B.Mohd Selamat 
Muhammad Syahzuan B Hasim 
Nek Zamzila Binti Nekhia 
Noorfazillah Binti Othman 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Nor Hanis Binti Othman 
Normasziana Binti Sidek* 
Nur Fathin Amirah Binti Shafie* 
Nur Sakinah Binti Hamzah 
Nurul Hayati Binti Husin 
Nurulaini Binti Taib 
Roszelawati Binti Mohmad 
Salip Elnalyn Salip Mawallil* 
Sharifah Aqlima Binti Syed Mahdzar 
Siti Nurainsyah Binti Sharuddin 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONS) 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Alwani Binti Mohamad** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Atiah Binti Kader* 
Aliff Yusoff Bin Aminudin @ Amiludin* 
Amalina Binti Aminudin* 
Anis Jihan Binti Lot Hashim* 
Aqilah Raihana Binti Mohamad Fadzil* 
FarahWahida Binti Abd Wahid* 
Farhana Binti Zakaria* 
Fauzahana Binti Mohamd* 
Habibah Binti Ali* 
Emeleana Binti Mohamed 
Fatimah Azdiyah Binti Abd Rahman 
Fazila Binti Tufail Ahmad 
Hafizuddin Bin Abdul Rahman 
Mohd Fadhil Bin Mustaffa 
Mohd Fikri Ariff Bin Abd Razak 
Mohd Raihan Bin Tumirin 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Maryam Binti Mohd Ghani* 
11. Mohamad Hafidz Bin Mokhtar* 
12. Nadzratul Nairn Binti Zamri* 
13. Nor Arkhatini Binti Abd Razak* 
14. Nor Rita Binti Ismail* 
15. Nor Syazwani Binti Saari* 
16. Norazilana Binti AbJalil* 
17. Nore Syafiqah Binti Md Taufik* 
18. Noriinda Bt Zainal Abdul* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Nahdatul Husna Binti Mohd Ramli 
9. Nor Syamsika Binti Kamarudin 
10. Norsa'adah Binti Abdul Halim 
11. Norshidah Binti Razali 
12. Norsyahira Binti Mohamad 
13. NurSyuhaidah BtAli 
14. Nuraida Binti Ahmad 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
NurAdilaBtAmran* 
Nur Fatihah Binti Abd Razab* 
Nurhayati Binti Md Rushdi* 
Nurmasyitah Adawiyah Binti Sharikan* 
Nursyahidah Binti Ishak* 
Nurul Hasyikin Bt Mansor* 
Nurul HilmiahBt Abu* 
Siti Radhiah Binti Razuan* 
Wan Nor Idayu Binti Wan Su* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Nurul Ain Binti Hamedan 
Nurul Farahnabillah Binti Mohamat Isa 
Rohafiz Anuar Bin Ahmad Tajuddin 
Shahalida Binti Shauradin 
Yusanida Binti Muhamed Yunan 
Zainab Binti Mohd Yasin 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
1. Aina Kamilah Bt Nua'man 
2. Aisyah Binti Zainudin* 
3. Amira Najua Binti Mohamad Zaki 
4. Fadhilah Binti Abas* 
5. Fathiah Bt Mohamad 
6. Fatiah lliana Binti Ahmad 
7. Fatin Salwanie Binti Ab Rahman* 
8. Izmer Bin Rossli 
9. Kamalia Asyikin Binti Mohd Amir 
10. Malik Faisal Bin Abdul Aziz* 
11. Mardhiah Binti Mustafa 
12. Mohamad Azim Bin Ahmad 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Mohamad Hafizuddin Bin Azhar* 
Mohamad Nor Fahmi Bin Adnan 
Mohd Faizal Bin Zulkifly 
Mohd Firdaus Bin Daud* 
Mohd Nasrul Amin Bin Khairudin* 
Mohd Sabarudin Bin Ishak 
Mohd Sufi Naeif Bin Mohd Pauzi 
Mohd Zaki Bin Mamat*** 
Mohd Zhafri Bin Mohd Ghazali* 
Muhamad Syukor Bin Mohd Nasir 
Muhammad 'Arif Faiz Bin Wahab** 
Muhammad Faizal Bin Mohd Rasli 
-/f 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Munirah Binti Mazlan 
Nabilah Binti Ahmad Mazlan** 
Noor Suhaila Binti Mohd Zam 
NorAmira Izzati Binti Mohd Ikhwan 
Nor Diyana Binti Mohd Ibrahim Merican* 
Nor Hasmaniera Binti Awang 
Norhafizah Binti Abu Bakar* 
NurAliaa Natasha Binti Roslin 
NurAmira Farahin Binti Aziz 
Nur Farahani Bt Abd Rahman** 
Nur Izyani Binti Ismail 
Nur Sabrina Binti Amram 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Nurul Aini Binti Aziz 
Nurul Haziera Binti Zolkipli 
Nurul Husna Binti Omar 
Nurul Nadia Bt Zakaria 
Nurul Syahirah Bt Mohd Noor 
Nurul Syamimi Binti Kamarudin 
Rafiq Syahir Bin Abd Razak 
Shazliana Binti Che Hashim* 
Siti Rosmaliza Binti Roslan 
Sumira Aini Binti Ismail 
Syazana Ainaa Binti Pu'ad** 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
1. Adil Syahi Bin Ulul-Azmi 
2. Ahlam Binti Abd Ghazi 
3. Amalina Syafiqah Binti Mohd Saharudin 
4. Farah Amiera Binti lbhrim@lbrahim 
5. Halizuddin Bin Abdul Jalil @ Shamsuddin 9. 
6. Mohamad Awalluddin Bin Mohd Razali 10. 
7. Muhammad Izzuddin Bin Mazlan 11. 
8. Nur Afeeza Binti Kasim* 
Siti Nor Asyirah Binti Mohd Mukhtar 
Tengku Noor Azieda Binti Tengku Zahri 
Wan Mohamad Khairi Bin Wan Jaafar 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. Atiah Aizat Bin Ayob* 
2. Affah Binti Abd Aziz* 
3. Ahmad Zaqieran Bin Lokman* 
4. Amalina Aida Binti Ideris* 
5. Aziza Binti Razali 
6. Mazni Binti Lokman* 
7. Najma Erni Binti Osman* 
8. Nur Sharihan Binti Supaat* 
9. Nurulhusna Binti Mohd Najib 
10. Raja Fatin Nadiah Binti Raja Mahat 
11. Shahrul Shazeri Bin Salleh 
12. Siti Norizan Binti Bakar* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKATEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (TEXTILE DESIGN) 
1. Farah Dhamirah Binti Abdul Rahman* 4. 
2. Junaida Binti Ibrahim** 5. 
3. Noor Shamila Binti Omar* 6. 
Nor Khalilah Binti Ahamad Khir* 
Siti Amirah Binti Mohd Nasir* 
Siti Nurul Akmalia Binti Md. Sisut* 
7. Siti Zaharah Binti Mohamat Ali* 
8. Wan Nurul Huda Binti Wan Hassan* 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
1. Ahmad Basyir Bin Abd Khalid** 
2. Ahmad Mahzwan Bin Che Mansoor* 
3. Ahmad Mustaqim Bin Muhammad 
4. Ahmad Syafrullah Bin Ab Majid* 
5. Ainur Amirah Binti Rawi*** 
6. Aisyah Balqis Binti Hamdan 
7. Alif Matun Saadiah Binti Amran 
8. Amalin Aisha Binti Roslan 
9. Amirah Binti Ramli* 
10. Amirol Zariq Bin Mohd Ismail 
11. Amnah Binti Zulkifle* 
12. Asma"Amira Binti Shahidani*** 
13. Awathif Binti Mohd Yusoff* 
14. Elmiyati Binti Suhaini* 
15. Faizul Hisham Bin Kamal 
16. Farah Annur Binti Hamzah* 
17. Farahim Binti Ibrahim 
18. Fatham Mubina Binti Yusoff* 
19. Fatien Najihah Binti Razali 
20. Fatima Zahara Alhaidary Binti Mohd 
Japrullah* 
21. Fatimatul Saadiah Binti Abd Rashid 
22. Fatin Farhana Binti Zulkifli 
23. Hajar Amirah Binti Rahim* 
24. Hasmasyiela Binti Hamzah* 
25. Intan Nor'Afifah Binti Aziz* 
26. Intan Nur Amira Binti Adnan* 
27. Irwanuddin Bin Mohamad @ Adnan 
28. Izzah Nahdia Binti Mohamad Shuhaimi* 
29. Jun Nazlia Hilwa Binti Mohd Ali* 
30. Khairul Atiqah Binti Mohd Idris* 
31. Khairun Nisak Binti Farid Waradi 
32. Mahirah Binti Redzwan 
33. Mohamad Faizal Bin Mohd Sani 
34. Mohamad Helmee Bin Ahmad 
35. Mohamad Izwan Hariz Bin Mohd Yusof 
36. Mohammad Faisal Bin Che Hassin 
37. Mohd Akmaluddin Bin Osman* 
38. Mohd Amir Bin Mamat* 
39. Mohd Azrin Bin Abdul Kalid* 
40. Mohd Badrul Hisyam Bin Hassan* 
41. Mohd Farith Bin Ismail* 
42. Mohd Hafifi Bin Zulkefle@Hussin 
43. Mohd Shahril Azlan Bin Shaari 
44. Mohd Syarifuddin Bin Ramli 
45. Mohd Taufiq Bin Jamaludin* 
46. Mohd Zura Fahmi Bin Zulkifli* 
47. Muhamad Azahari Bin Abd Ghafar 
48. Muhamad Faris Bin Sohaimi 
49. Muhammad Fahrussyakirin Bin Mohamad 
Maskor 
50. Muhammad Faiz Bin Abd Afandi 
51. Muhammad Faris Bin Abdul Aziz 
52. Muhammad Hafiz Bin Hamzah 
53. Muhammad Haniff Bin Omar 
54. Muhammad Hasan Bin Abdullah Sani* 
55. Muhammad Idzham Bin Baharuddin 
56. Muhammad Ikmal Ikram Bin Ali Raman 
57. Muhammad Izzad Bin Yusliza 
58. Muhammad Shukri Bin Basirum 
59. Muhammed Nasri Bin Mohd Ash 
60. Mumtaz Binti Mohamed Nassim* 
61. Nabilah Binti Zakariah* 
62. Nadira Akmal Binti Baharum 
63. Nadiya Binti Azman* 
64. Najmiah Zuraifah Binti Awang 
65. Nia Darmila Binti Mohamed Husni** 
66. Nik Khairul Anuar Bin Nik Hassan 
67. Nik Mohamad Amir Asyraf Bin Nik Mohd 
Shu 
68. Noor Farahanim Binti Mahmood* 
69. Noor Mardhiah Binti Abdullah*** 
70. Noor Sabrina Binti Abd Halim 
71. Noor Siti Aisyah Bt Che Lah 
72. Nor Adillah Binti Mohamad Ibrahim* 
73. Nor Fariha Binti Muhammad Kamal Hakim* 
74. Nor Hamiemie Bt Mat Husin 
75. Nor Hasni Muhammad* 
76. Nor Suhaili Binti Yusuf 
77. Nor Syuhaida Binti Rukman* 
78. Nor Zulaikha Binti Aluwi 
79. Nor Zuraiza Binti Harun 
80. Noradila Binti Mansor* 
81. Noraida Binti Radzuan** 
82. Norazila Binti Mohamad 
83. Norhaiza Binti Ahmad 
84. Norhayati Binti Mohamad 
85. Norlydia Amira Binti Razali*** 
86. Norsulyanie Binti Zahari* 
87. NorsyuhadaBtAbdRazak 
88. Norwahidah Binti Nasri @ Mash* 
89. Nur Afifah Abdullah* 
90. Nur Afifah Binti Adnan* 
91. NurAflfah Bt Ghazali* 
92. NurAmiraBtSuhaimi 
93. NurAnis Binti Abd Ghafar* 
94. Nur Aqilah Binti Abdul Razak 
95. NurAtika Sofia Binti Yusoff* 
96. Nur Azuni Binti Mohd Zam** 
97. Nur Bazilah Bt Ahmed Shamsudin* 
98. Nur Farhana Binti Mohamed* 
99. Nur Fariza Binti Jusoh* 
100. Nur Farizatul Ain Binti Zamri* 
101. Nur Fatin Nadiah Binti Abdul Jamil** 
102. Nur Hanan Raihan Bt Nur Azlan 
103. Nur Hanis Molisa Binti Mokhtar 
104. Nur Izzadtie Binti Roslan 
105. Nur Izzati Binti Rahman* 
106.NurJannahBtSalleh** 
107. Nur Najwa Izzati Binti Iskandar 
108. NurShazwani Binti Mohamad Kamal 
109. Nur Syafiqah Binti Zulkifle 
110. Nur' Ismah Diyana Binti Ruzali 
111. Nurashikin Binti Jamaludin 
112. Nurfaizura Binti Omar 
113. Nurhamimi Binti Hamzah 
114. Nurintan Marjidah Binti Mohd Amir 
115. Nurizyan Bt Baharuddin* 
116. Nurshatirah Anujma Binti Zulkifli 
117. Nursyahira Nabila Binti Zulkifli* 
118. Nurul Athirah Binti Safian* 
119. Nurul Eleena Binti Mohd Sabihan*** 
120. Nurul Farhah Binti Nasir* 
121. Nurul Faten Binti Mohd Mukhtar* 
122. Nurul Hamimi Binti Che Ghani* 
123. Nurul Izzati Binti Mohd Salim* 
124. Nurul Izzatie Binti Mashuti* 
125. Nurul Majidah Binti Wan Rahim* 
126. Nurul Nabila Binti Ab Rahim 
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127. Nurul Najwa Binti Mohd Khairi* 
128. Nurulfadhilah Binti Balian* 
129. Nurulhakimah Binti Che Hamid 
130. Qamarul Fikhri Bin Mahzalan 
131. Raja Nor Azwaniza Bt Raja Mohd 
Rudzuwan** 
132. Raja Nurul Hafizah Binti Raja Ismail* 
133. Raja Ratifah Binti Raja Mat* 
134. Rosehaslinda Binti Hazlan 
135. ShazanaBt Ibrahim 
136. Shazreen Azwanie Bt Shahidan* 
137. Siti Amirah Binti Mohd Yasin* 
138. Siti Ermiela Binti Zahinudden 
139. Siti Hajar Binti Che Aziz 
140. Siti Hajarul Aishah Bt Abd Razak* 
141. Siti Nazzua Binti Bani Ismail 
142. Siti Nur Hafizah Binti Mohd Shupian* 
143. Siti NurZurrain Binti Zul 
144. Siti Nurliyana BtZahari* 
145. Siti Sarah Binti Mahamad Mahadzir* 
146. Siti Shuhada Binti Hashim* 
147. Siti Zakiah Binti Zaimi* 
148. Siti Zulaiha Binti MhdZamri* 
149. Siti Zulaihan Bt Hassan 
150. Suhaida Binti Husin* 
151. Suhaili Binti Tahir* 
152. Syahida Azwa Binti Md Said 
153. Syazwani Binti Said* 
154. Syed Mohammad Al-Muzammil 
155. Syuhada Binti Mohd Anuar 
156. Tengku Azwan Aidil Amin B Tengku Aziz 
157. Tuan Hayita Binti Tuan Ismail 
158. Tuan Tat Aishah Binti Tuan Mohd Arif* 
159. W Noor Syafiqah Bt W Kamal Ruzaman 
160. Waheeda Binti Abdu Wahab 
161. Wan Mohd Arrafie Bin Wan Md Ab Ghani 
162. Wan Noor Asmi Binti Wan Anuar* 
163. Wan NorAmalin Al Issah Bt Wan 
Kamarudin* 
164. Wan Nor Haslina Binti Wan Ab Rahim** 
165.WanNurAlisaBtWanMat* 
166. Wan Nur Shawanies Bt Wan Tareh* 
167. Wan Rohafiz Bin Wan Endut* 
168. Yus Heary Bin Mahmud 
169. Zainon Ain Binti Faizul Arby* 
170. Zalikha Binti Mohamad Dzaki 
171. Zuraida Binti Abd Rahim* 
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JAWATANKUASAINDUK 
ORGANISING COMMITTEE 
PENASIHAT /ADVISOR 
Y. Bhg. Dato' Prof Ir Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 
Naib Canselor Vice Chancellor 
PENGERUSI /CHAIRMAN 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARI/ TREASURER 
Shalezah Shafe'e 
PENOLONG SETIAUSAHA / ASSISTANT SECRETARY 
Nurul Nadzirah Ismail 
AHLI-AHLI / MEMBERS 
Zaemah Sukaimi 
Dr. Hajah Aniah Baharom 
Noorziah Daim 
Alfina Bakar 
Haji Mohamad Azian Mohamed Amin 
Ustaz Haji Subkhi Shaien 
Hajah Rohayah Haji Hashim 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Dr. Adibah Mokhtar 
Azian Haji Supardi 
Rizal Ezuan Zulkifli Tony 
Badarudin Mohd. Dom 
Saaluddin Asri 
Azliah Othman 
MejarAzman A. Rahman 
Mohd Nizam Ismail 
Irwan Ismadi Masout 
Mohd. Zul-Azri Harun 
Muhammad Khalid Abdullah 
Muswadee Mohamad 
Abd.Halim Abdullah 
Abd Razak Kawiah 
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JAWATANKUASA KECILISTIADAT KONVOKESYEN 
SUB COMMITTEES 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Haji Jamaludin Haji Ardani - Pengerusi/ Chairman 
Rozani binti Mohd. Noh - Timb.Pengerusi/ Deputy Chairman 
Nurul Nadzirah Ismail - Setiausaha / Secretary 
Nur 'Izzat Afandi Johori @ Johari 
Ramlan Jaafar 
Shamshul Shafie 
NorAzizan Haji Omar 
Abdul Manap Mat Saboot 
Hajah Sanisah Haji Dahlan 
Hajah Asmawati Suien 
Zakariah Mohd Yusof 
Tumiyati Moin 
Hajah Sariah Idris 
Murniyati Mohd Salleh 
Izan Sufinah Mat Tohid 
Mohd Zulhelmy Zamani 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Suhaimie Sidek 
Noorazlin Mohamad Sanusi 
Norizam Abu Hassan 
RosAyuni Izdihar Ab. Razak 
Hajah Robiah Johan 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
JAWATANKUASA CENDERAMATA DAN ANUGERAH 
GRADUAN TERBAIK 
SOUVENIR AND BEST STUDENT AWARD 
Zaemah Sukaimi - PengerusiOa/rman 
Irwin Shah Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Deptrfy Chairman 
Martini Mat - Setiausaha/Secretery 
Shariff Ahmad 
Hasnah Harun 
Noor Azhar Abu Hassan 
Maslindayati Mustajap 
Darlia Raimee 
Mohd Isharuddin Abd Halim 
Rasidah Mohamed Nor 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
JAWATANKUASA TEKS UCAPAN 
SPEECHES 
Azhar Ab. Wahab - Pengerusi & Ketua Editor/ Chairman & Chief Editor 
YBhg Datin Umminajah Salleh - Penolong EdMIAssistant Editor 
Alfina Bakar - Penolong Editor/>4ss/sfa/7f Editor 
Ezurya Rathi - Penolong Editor/v4ss/steA7f Editor 
Nurul Ain Abdullah Sani - Setiausaha/Secrefa/y 
Manurul Asikin Tukiran - Penolong Setiausaha/ Assistant Secretary 
Nur Idune Hayana Che Mohd 
Prof Ir Dr Siti Hawa Hamzah 
Prof Dr Nasrudin Mohammed 
Prof Dr Mohd Dani B Baba 
Prof Dr Mohd Sahar Sawiran 
Prof Dr Mohd Zaki Salleh 
Prof Dr Darussalam Abu Bakar 
Prof Dr Fattawi Mokhtar 
Prof Madya Dr Mohd Sharif Mohd Saad 
Prof Madya Dr Hajah Asma Bt Yusoff 
Prof Madya Dr Azmi Yaacob 
Prof Madya Siti Hajar Bt Mohd Yasin 
Prof Madya Khairil Johari Johar 
Prof Madya Mohd Dahuri Idris 
Prof Madya Rashidah Abd Rahman 
Prof Madya Noor Liza Mohd Rosli 
Dr Vicent Parnabas 
DrArzmi Yaacob 
Dr Siti Mariam Ab Ghani 
DrSalamiahAJamal 
DrAidah Jumahat 
En Ahmad Rafizan Mohamad Daud 
Pn Sharifah Rohaiza Syed Omar 
Pn Roswati Nordin 
Tuan Haji Abdul Rahman Ahmad Hanafiah 
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA 
& HIASAN DEWAN 
REFRESHMENT FOR THE ROYAL AND HALL DECORATION 
Azlan Haji Supardi - Pengerusi / Chairman 
Faradewi Bee Abd. Rahman 
Hairi Hashim 
Nor Maizana Mat Nawi 
Mohd. Hatta Haji Udin 
Nadia Mukharan @ Mohar 
Norazizan Yaakub 
Mohd. Syahril Salwey 
Zulkifeli Junoh 
Suhairi Umardin 
Zaini Zakaria 
Ahmad Yusof Hj. Ramli 
IrwanAffendiAbd. Razak 
Abdullah Muhamed Yusoff 
Faizal Azrin Abdullah 
Zarina Mohd. Yunus 
Saiful Zamri Jamaludin 
Masturah Ramli 
Suriati Osman 
Mohd Hafiz Mohd Noor 
JAWATANKUASA MULTIMEDIA/ RAKAMAN VIDEO 
MULTIMEDIA/ VIDEO RECORDING 
Alfina Bakar - Pengerusi/'Chairman 
Norhilman Nordin - Timbalan Pengerusi/Deputy Chairman 
Che Embon Mustafa - Setiausaha/Secretary 
Hezli Imin Halim 
Umi Kazura Zakaria 
Rolpaizal Ghazali 
HamnizarZulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhammad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Umair Dzul Bahak 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad FairuzAli Rahman 
Anuar Bahari 
Pelajar Latihan Industri & Pelajar Skim Khidmat Pelajar 
JAWATANKUASA GERAK KERJAISTIADAT, 
ATURCARA, JEMPUTAN, JURUACARA 
DAN BUKU CENDERAMATA 
PROTOCOL, ITINERARY, INVITATIONS & SOUVENIR BOOK 
PM Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman - PengerusiOa/rman 
Alfina Bakar - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefary 
Azhar Ab.Wahab 
Prof. Madya Rosslina Mohamed Nawi 
YBhg Datin Umminajah Salleh 
Julina Tajul Ariffin 
Dams Kasim 
Hanisah Yacob 
Norhasmazura Hamzah 
Zahrol Fathillah Zakaria 
Hazizi Jantan 
Rosly Mahmood 
Rosdi Abdul Hamid 
Roslan Daud 
Shamsul Hidayat Omar 
Muhamad Riduan Jamil 
Shazana Shabuddin 
Shahida Nordin 
Samsinah Selamat 
Nur Idune Hayana Che Mohd 
NorAzlina Nordin 
Rozita Nordin 
Mohd Fizry Effendi Anuar 
Mohd Ash Mansor 
Mohd Naufal Hishamudin 
Zawawi bin Mat Yusuf 
ShahrilAbdWahab 
Syahrudin Hanib - Pengacara Majlis 
Shaharudin Sulaiman - Pengacara Majlis 
Nordiana Nordin - Pengacara Majlis 
Tun Anum Shahbanum Ishak - Pengacara Majlis 
Para Pelajar Pengacara Majlis, Pelajar Latihan Industri & Pelajar Skim 
Khidmat Pelajar 
JAWATANKUASA LIAISON IPT DAN PENYAMBUT 
TETAMU 
LIAISON FOR LOCAL UNIVERSITIES & USHERS 
Dr. Hajah Aniah Baharom - Pengerusi/C/ia/'/man 
Hajah Norazian Hj Ahmad - Timbalan Pengerusi/Depivfy Chairman 
Anna Kartini binti Ahmad Lotfi - Setiausahal/Secrefa/y 
Eva Salmee binti Mohd Salleh - Penolong Setiausaha /Assistant 
Secretary 
YM Hajah Raja Nor Hayati Raja Abdul Majid 
Hajah Noorsiah Daud 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
Ismi Ridhwan Ismail 
Hamiza Ab Hamid 
Ahmad Shahril Azwan bin Abdul Rahim 
Azanizam bin Ismail 
Mohd Azuwadi Mohd Yasin 
Wan Ismahanini Ismail 
Wan Ahmad Rahiman bin Wan Abd Rahim 
Mohd Rafede bin Abdul Aziz 
Mohd Khairul bin Ab. Razak 
Nor Hisyam Husin 
Hajah Bosirah Daud 
Salmiwati Othman 
Norsalissa Saedan 
Mohd Rizal Nordin 
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HanimAzura Mahyudin 
Mohd Faridz Riza Ash bin Ridzwan Ash 
AKAshaariAKYussof 
YBhg. Datin Khorshiah Abdul Samat 
Mohd Najib Mohd Sarif 
Raja Mohamad Fikri Raja Azman 
Suraiya Abd Majid 
Johari Omar 
Badriyah Hassan 
Aszilfadzlina Nor Sabtu 
Noriah Mohammed Ali 
ShahrulAinaOmar 
Fairuzah Zaharos Mansor 
Eza Liana Abdul Wahid 
Mohamad Nasarudin Mahdzir 
Jona Hidayati Qamaruzzaman 
Intan Syazlina Mohd Ali 
Abd Jamal Mat Nasir 
Mastura Jaini 
Hazira binti Ahmad 
Salmah Jaafar @ Jaffar 
Nur Izza Che Azman 
Norhafida binti Hassan 
Wan Zaimah Wan Ismail 
Adilla Hayati Mohd Satali 
Ahmad Asraf bin Ahmad Yusri 
Fazlin Suhaina Mamat 
Nurul Suhana Mohd Noor 
SulyatiAkmar Baharudin 
Izawany Hirdayu binti Ibrahim 
Norhelmiza Mat Rahim 
SuibAWahab 
Norbalillah Hassan 
Azniza Mohamad Nor 
Norhaslizawati Othman 
Mohd Faizul Hassan 
Intan Syafinas binti Mohd Ali 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Hajah Rohayah Haji Hashim -Pengerusi! Chairman 
Faizatul LinaAliar 
Mohd Nasrul Hadi Othman 
Azizah Andelan 
Hajah Adilah Isahak 
Che Roslela Che Sulaiman 
Siti Rafeah Ibrahim 
Shadalila Mohamad Yusof 
Rohaini Abd. Manap 
FaezahAbd. Hamid 
Azhari Haji Hamidi 
Mohd Mahfuz Dohadi 
Mohd Shidee Ali 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINANCE 
Shalezah Shafe'e - Pengerusi/Cha/rman 
Hasrul Ateeqy Omar 
Ahmad Basori Sansury 
Fazilah Mohd Salleh 
Mohd Fauzi Basir 
Nor Azrina Mohd Kasban 
Siti Wahidah Mohd Saini 
Noorfazdila Hamzah 
Norliza Mohd Nor @ Ramli 
Ja'afar Mehat @ Minhaj 
Norsaidatul Ezza Fuzi 
NorshafinazAbdRazak 
JAWATANKUASA PEMBANTUISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Armyn Fahmy bin Mohd Fahmy - PengerusiOa/rmaH 
Zulfa binti Zainal Abidin -Timbalan Pengerusi lIDeputy Chairman I 
Mior Hishamuddin bin Ariffin - Timbalan Pengerusi WIDeputy Chairman II 
Ainul Faizura binti Hj. Ahmad - Setiausaha/Secrefary 
Che Wan Kamarul Hishysam bin Che Wan Ahmad 
Mohd Kamil bin Mohamed Nor 
Siti Aishah binti Mat Jaya 
Mohd Sufian bin Roslan 
Anizah binti Haji Taswan 
Salmah binti Ibrahim 
Ekhwan Syafiq bin Abdul Khalik 
Zuraini binti Dollah 
Immazura binti Othman 
Syarifah Nur Syafiqah binti Syed Othman 
Aidil bin Ab. Halim 
Mohd Adib bin Mohd Mohsin 
Mohd Kariza bin Yunan 
Azizah binti Aziz 
Noor Imaniah binti Sayuti 
Nor Hafizah binti Ismail 
Rosnani binti Karim 
Mohd Hazarul bin Mohd Ramli 
Mohd Sabri bin Mohd Sirah 
Azmir bin Mad Razuki 
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Rahazwi bin Haji Abdullah 
Mohd Khairul Azly bin Zakaria 
Syed Ramli bin Syed Rozali 
Ismayaza binti Noh 
Noor Sazila binti Md Sarip 
Norekma binti Zaini 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Hj Ash - Per\gerus\lChairman 
Hairul Anuar Muhidin - SeWausahalSecretary 
Naimah Endut 
Saari Kasah 
Nik Saiful Bahari Nik Hassan 
Mohd Fitri Helmi Kamarudin 
Shak Banon Yusof 
Rohana Sidek 
Laila Saim 
Maslam Limin 
MohdRasidAbd. Samad 
Mohd Ridzuan Abd. Rahman 
Nazarudin Ibrahim 
Roslina Israpil 
Md. Jais Saleh 
Musatap Ithnin 
Mohd Shariff Jawadun 
Habibah Mohamad 
Zaihan Adnan 
Mohd Firdaus Salleh 
Abd. RahimAbd.Wahab 
Abdul Hadi Yusof 
Abdul Wahid Sidek 
AedieAzrulAbAziz 
Mohd Fairuz Sairi 
Muhammad Arbain Jasni 
Erwan Sangidan 
Mohamad Sukardi 
Mohd Ikram Mohd Nazir 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd Ridzuan Selamat 
Nasib Hassan 
Rasol Abdul Rasit 
Asman Hamid 
Mohd Jamil Arifin 
Mohd RizalMd Ali 
Asrul Effendi Halib 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin - PengerusiOa/rman 
Mohd Fadhil Kamarudin - Timbalan Pengerusi/Depivfy Chairman 
Nik Ridzuan Nik Yusoff 
Sabki Mohd Noh 
Haji Shahirman Sahalan 
Dr. Adzrool Idzwan Ismail 
Mohd Shahrizal Mat Hussin 
Andrialis binti Abd Rahman 
Nur Aniza binti Mohd Lazim 
Mohd Shariful Hafizal Aminuddin 
Noor Shamsarini Md Isa 
Serta 20 orang pelajar Fakuiti Seni Lukis dan Seni Reka jurusan 
Fotografi 
JAWATANKUASAPERSEMBAHAN DAN MUZIK 
TRADISIONAL 
PERFORMANCE AND TRADITIONAL MUSIC 
Rizal Ezuan Zulkifly Tony - PengerusiOa/rman 
Prof. Madya Dr. Tazul Izan Tajuddin - Konduktor/Condi/cfor 
Faezah Hamdan 
Khairunnisa Diyana Md Noor 
Janette Poheng 
Muhammad Asyrul Mohd Mokhtar 
Ahmad Safaruddin Muhammad 
Muhammad Ismail Mahamat 
Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti 
Mohd Saad Omar 
Mohd. Sharudin Mahmud 
Md. Gel bin Mat Dali 
Abdul Ghani Daud 
Saad Ibrahim 
Dam A/L Cha Cheng 
Mohamad Rusdi Muhamad Sahar 
Mohd Zain Hassan 
A. Jefry Alan 
Azim bin Azmi 
Yusoff Mamat 
Wan Samat bin Derahman 
Hussin Yusoff 
Khaeryll Anwar Mohd. Noh 
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JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN 
& LALULINTAS 
SECURITY AND TRAFFIC MANAGEMENT 
Badarudin Mohd. Dom - Pengerusiy'Chairman 
Zulkaffli Mohd. Noor 
Mohd Suffian bin Abdul Raman 
Yuzaini Ridzuan Yusof 
Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
Ahmad Abd Ghani 
Mohd Fakarul Radzi Mahadi 
Abdul Rasid Mohd 
Mohd Nur Hafiz Jamaludin 
Rosli A Jalil 
Hadith Jamaludin 
Mohamad Shafii Jemiran 
Mohd Zabidy Basar 
Mohd Ariffin Abdul Rahman 
Nur Aini binti Bakar 
Abdullah bin Idris 
Ali Raman bin Kanchil 
Hamdan bin Radzi 
Khairul Nizam bin Tualib 
Roslan bin Mohammad Zain 
Syamsuri bin Yusof 
Mohamad Hairil Hafiz bin Mohamad Razi 
Samsul Sani 
Hussin Nasiron 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Lt. Kol Dato' Prof Dr Mustaffa bin Mohamed Zain - PenasihatAAdwsor 
Mej Osman bin Ahmad - PengerusiOa/rman 
Kapten Mohd Khairuddin bin Mohd Anuar 
Kapten Muhamad Ibrahin Shahrudin 
Kapt Safawi Abd Rahman 
LtAriff bin Md Ab Malik 
Pw I Muhamad bin Sabu 
Pw II Mohd Adnan bin Ibramsah 
SSjn Wan Zawawi Wan Husain 
Sjn Azraal bin Ismail 
Sjn Bened Baling ak Banau 
Sjn Helman bin Ismail 
Kpl Abu Asphar Khalid 
Kpl Mohd Helmi bin Rahman 
Kpl Zulhasyimi bin Harun 
Pbt Wan Mohd Nor Akmar bin Wan Omar 
JAWATANKUASA JAMUAN PENSYARAH/ PETUGAS / 
GRADUAN & TETAMU GRADUAN 
REFRESHMENT FOR OFFICALS, GUESTS 
& GRADUATES 
Azliah Othman - PengerusiOa/rman 
Qamarul Anuar Mohamad - Timbalan Pengerusi/Deptyfy Chairman 
Noraziah Abdul Malik - Setiausaha/Secrefary 
YM Raja Noor Aizura Raja Mamat 
Fazilon Baadari @ Mohd Salleh 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Mohd Arif Mansor 
Muhamad Hadri Mohd Hasan 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Izhar Ismail 
Ahmad Faizal Abd Karim 
Arliza Zahari 
Haji Rahim Sakiman 
JAWATANKUASA TEKNIKAL 
TECHNICAL 
Irwan Ismadi Masout - PengerusiOa/rman 
Abdul Halim Mohd -Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Mohd Saat Mohd Soom -Setiausaha/Secrefary 
Ab. Rahman Jalil 
Kamarul Arifin Mohd Kamil 
Norfandi Nariman 
Noormi Mohd Noor 
Mohd Zaifulnizam Burham 
Abdul Halim Omar 
Azly Abdul Hamid 
Surjohan Mohamad 
Mohd Zailani Mat Rifin 
Helmi Abu Hassan 
Khairul Idhram Barokah 
Siti Halimah Ibrahim 
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Madmudin Sulaiman 
Hamzah Mohd Amin 
Khairuddin Mokhtarmin 
Musa Sarbaini 
Azman Mat Husin 
Abdul Salam Shumadi 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr. Zaiton Nasir - Penasihat/yAofw'sor 
Dr. Adibah Mokhtar - Pengerusi/'Chairman 
Haszlina Bujang - Setiausaha/Secrefa/y 
Pauzi Ibrahim 
S/NSadiahAbdKarim 
S/N Fadhliana Baharin 
A/N Ainon Haji Ahmad 
A/K Haslinda Kasmin 
Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Prof. Madya Dr. Hj. Muhamad Rahimi Osman - Penas\ha\lAdvisor 
Ustaz Hj.Subkhi Shaien - Pengerusll Chairman 
Ustaz Januri Salimin -Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Ustaz Hanafi Hamdani - Setiausaha/Secrete/y 
Prof. Madya Dr. Hj. Mohd. Nor Mamat 
Prof. Madya Dr. Hj. S. Salahudin Suyurno 
Dr. Mohd. Afandi Mat Rani 
Ustaz Hj.Abd Rahman Hj. Sanusi 
Ustaz Hj.Md. Idris Abdullah 
Ustaz Lutfi Fauzi Sabari 
Ustaz Mohd. Sirajuddin Siswandi Putera Mohamed Shith 
Ustaz Mohd. Hafiz Mohd Hasan 
Ustaz Mohd. Afiz bin Hasan 
Ustaz Mohd. Dasuqkhi Mohd. Sirajuddin 
Ustaz Mohd. Faizan Tajuid 
JAWATANKUASAKAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATE VERIFICATION SURVEY 
Prof. Madya Mohd. Nazip Suratman - Penasihat \lAdvisor I 
Zurita Akhma Abd Jalil - Penasihat IIMc/Wsor// 
Ahmad Nizam Ismail - Pengerusi/Cha/rman 
Shamsida Mohamad Jabor - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Ariffin Yahya - Setiausaha/Secrefary 
Zaidar Ruhain Mohd. Jan 
Dasimah Mohd. Drus 
Suhaila Ishak 
Kamal Mustaqim Kamaruddin 
Rizahafez Shuhut 
Affende Zaini 
Zakiah Ghaif 
Faridah Wahit 
Nurul Hidayah Mohd Pizan 
Junainah Bajuri 
Norhafiz Zainal 
Nurhazwani Abdullah 
NorAzmiMdSuzari 
Yimmirizal Lutfi 
Mohd Fadzli Mohd Yassin 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
Muswadee Mohamad - PengerusiOa/rman 
Muhd Nazri Micheal Nasarula 
Hashim Yusof 
Yaakob Ulam 
Ahmad Jais Md Noh 
Mopti Sadikin 
Zaidi Mohamed 
JAWATANKUASA KENDERAAN 
SHUTTLE FOR GUESTS 
Muhammad Khalid Abdullah - Pengerusi/Cte/rman 
Mohd Shaharum Abd Hamid 
Muhammad Hazwani Hamdan 
Ishak Ahmad 
Rosyadi Othman 
Siti Siharine M. Harami 
Azizah Abd. Malik 
Abd. Razak Kasban 
Isro Marchikam 
Sulani Basiran 
Azmi Ahmad 
Mahadi Ibrahim 
Mohd. Nasir Salleh 
Sohaimi Mansor 
Samsuddin Haji Shariff 
Jamaluddin Ahmad 
Abd Halim Salihen 
Hassan Md. Yusof 
Ruslee Idris 
Abu Hassan Bahare 
Abd. Gani Khalil 
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Abd. Rahman Mahmud 
Abd. Razak Harun 
Ahmad Naaim Mohd. Iswadi 
Al Jefry Muhammad 
Amirudin Ahmad 
Azarudin Chek Suiaiman 
Azmi Ismaii 
Azman Samad 
Azlan Che Mat 
Azlan Dams 
Che Hussen Che Ibrahim 
Faizui Anwar Abdul Rahman 
Fauzi Mohamad Yusoff 
Hasni Hassan 
Hussin Md. Kassim 
Ismail Kassan 
ismaii Salleh 
Jamil Sainy 
Jamii Jaafar 
Zulkifli Ahmad @ Mohd. Zailani 
Kamaruddin Abdullah 
Kamis Salim 
Khairudin Said 
Khairui Azman Abd. Halim 
Khairul Nizam Mohd. Husin 
Khairy Mohd. Zain 
Mahmad Ludin 
MatRafie Mat Adam 
Mat Zainal Shamsuddin 
Mad Amri Tahir 
Madzland Abdul Rauf 
Mazni Nor 
Md. Irwan Mohd.Als 
Md. Khairuddin Md. Jamil 
Md. SifaddinAman 
Misnan Sukono 
Mohd. Ibrahim 
Mohd. Faidzal Rohairy Hassan 
Mohd. Kamarozzaman Mohd. Selamad 
Mohd. Mahadzir Kartubi 
Mohd. Ramli Mohd. Yusof 
Mohd. Nazaruddin Mohd. Noor 
Mohd. Norizam Mohd. Kaini 
M. Roslan Samsudin 
Mohd. SalamAhamat 
Mohd. Sohaimi MatZaid 
Mohd. Solihin Mohd. Salleh 
Mohd. Sukri Aziz 
Mohd. Yazed. Mohd. Ezazi 
JAWATANKUASAPENGURUSAN PERNIAGAAN 
\KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Mohd Zul-Azri Harun - PengerusiOa/rman 
Mohd Saiful Nizam Suhaimi - Setiausaha/Secrefa/y 
Mazuin Zulkapli 
Dr. Nik Kamaruddin Nik Nor 
Wan Hasmadi Wan Mohamed 
Mohd Hizwan Muner 
Abdul Halim Mohd 
Mohd Tarmizi Omar 
JAWATANKUASA MUZIK GAMELAN 
GAMELAN MUSIC 
Ab. Razak Kawiah - Pengerusll Chairman 
Nor Aishah Joharudin - Setiausaha/Secrefary 
Jamilah Mat Zain 
Pelajar Ko-kurikulum Gamelan 
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN 
BUKU CENDERAMATA 
SHIPPING OF SOUVENIR BOOK 
Abd. Halim Abdullah - PengerusV Chairman 
Mohd Asharul bin Mahat 
Shaifui Akhuan bin Mohd Jusoh 
Mohd Jafri bin Jarkasi 
Irwan bin Yusuf 
Mohd Tanuri bin Nanijo 
Mohnorhan bin Taib 
Jalaludin bin Khalid 
Mahizan bin Misro 
Azman bin Saion 
Mohd Nizam bin Harun 
Mohd Shahril bin Salis 
JAWATANKUASA ISTIADAT KONVOKESYEN 
UiTM KE-76, UiTM SARAWAK 
CONVOCATION CEREMONY COMMITTEE 
PENGERUSI / CHAIRMAN 
Prof. Dr. Jamil Hj. Hamali 
TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN 
Prof. Madya Dr. Rosita Hj. Suhaimi 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Ahmad Lotfi Hj. Arrifin 
PENOLONG SETIAUSAHA / ASSISTANT SECRETARY 
Norhayati Umar 
BENDAHARI / TREASURER 
Haji Ahmad Zuki Bin Hj. Hasan 
Jawatankuasa Penyelaras Istiadat/ 
Ceremony Coordinator 
Norhayati Umar - Pengerusi/'Chairman 
Mohammad Abang 
Insp/PB Mohamad Shaiihin Salleh 
Jawatankuasa Pembaca Doa I Recitation Of Prayer 
Ustaz Muhammad llyas Muhamad Saiieh - PengerusilChairman 
Ustaz Azwan Anuara 
Jawatankuasa Publisiti, Juruacara, Teks Ucapan dan 
Aturcara I Publicity, Master of Ceremony Speeches & Itinerary 
Dr. Firdaus Abdullah - Pengerusii'Chairman 
Prof. Madya Dr. Haji Abang Ahmad Ridzuan 
Nadrawina Isnin 
Mohammad Abang 
Hazis Wahab 
Hasim Tahot 
Jawatankuasa Persembahan / Performance 
Hazis Wahab - PengerusllChairman 
Ahmad Kamal Effendy Ahmad Lotfi 
Mohamad Khairul Syiffa Kasran 
Jawatankuasa Pembantu Istiadat / Protocol Assistant 
Rasli Baki - PengerusiOa/rman 
Putit Omar 
Ismawi Ibrahim 
Fadzila Maliki 
Edah Kassim 
Jarah Marjah 
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Khairul Amilin Mijo 
Nur Azyyati Abdullah 
Flora Lika 
Jawatankuasa Hiasan Dewan I Hail Decoration 
Marzuki Jamiiah - Pengerusi/C/ia/r/nan 
Awang Damit Awang Kan 
Ramsay Jemat 
Mohd Amirul Zairin Abdullah 
Awang Firdaus Awang Sahbudin 
Zamri Ejey 
Ramzi Ason 
Mohamad Nor Mataha 
Michea! Sulau 
Ambiya Sedik 
Hitler AjanAtun 
Jawatankuasa Jamuan Makan/ Refreshment 
Mohamad IkmalAbd Halim - Pengerusi/Cfta/m?an 
Awang Hadiburllah Awang Ismail 
Mohamad Nor Taha 
Awang Hasbie Awang Kan 
Rasinah Nawi 
Saimah Umar 
Jawatankuasa Perubatan/Meof/eaM/d 
Dr. Kamarudin Jara'ee - PengerusiOa/mran 
Sabtuyah Ahmad 
Jacquiiine Nawas 
Hj. Annuar Bolhi 
Nora Kelunie 
Rosenie Ak Panyin 
Mazrina Saini 
Jawatankuasa Pengangkutan/Log/sfcs 
Mohd Mahdir Abu Bakar - Pengerusi/C/?a/m?an 
Kammijo Hassan Tani 
isrin Sait 
Jawatankuasa Teknikal / Technical 
Lukmanulhakim Adhar - Pengerusi/C/?a/rman 
Musrifah Miskon 
Jerome Roni @ Cornelius 
Akhasan Median 
Abu Yusuf Ahmad Tarmizi 
Jerome Ngadan 
Simphson Sanyat Mongkoi 
Mohd Syamsul Fahmi Jamian 
Abu Samah Keria 
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Sahrin Suhaili 
Mohamad Tamizul Ali 
Abdul Lizam Mohamad Rabaee 
Nusi Mos 
Zaidi Mohamad Zain 
Mohd. Omar Sharif Sakawi 
Awang Firdauz Awang Sahbudin 
Pegawai Liaison / Liaison Officer 
Ahmad Lutfi Anis - PengerusiOa/Vrnan 
Norzaihan Hashim 
Jawatankuasa Kajian Pengesanan Graduan / 
Graduates Tracer Study 
Dayang Nordiana Awang Othman - Pengerusi/C/?a/m?an 
Shafiza Salleh 
Jawatankuasa Pengurusan Perniagaan Konvokesyen / 
Convocation Business Management 
Mohd Rosli Ab Rahman - PengerusiOa/rman 
Mohd Jefri Ahmad 
Rosli Ah Nen Abdullah 
Sa'adah Hj Sobeng 
Jawatankuasa Kewangan / Finance 
Haji Ahmad Zuki Hj. Hasan - Pengerusi/Cfta/rman 
Aniza Abu Bakar 
Drahman Abu Bakar 
NurulAfizaSalam 
Halida Setiawan 
Anddy Sumardee Sarong 
Hamka Rosli 
Jawatankuasa Multimedia dan Rakaman Video / 
Multimedia & Video Recording 
Abdul Khalid Karim - Pengerusi/C/?a/rn7an 
Robert John Jinggut 
Adib Sarkawi 
Abdul Razak Bana 
Mohd Hizan Mohd Welman 
Arfan Abu Bakar 
Awang Mulyadi Awang Bolia 
Nur Hajiah Bt. Ahmad 
Safizie Saji 
Mohd RafiB. Abdul Wahab 
Napsiah Putit 
Jeremy O'Neil Matu 
Jawatankuasa Fotografi /Photography 
Halina Amin - Pengerusi/Cha/rma/i 
Ellyana Mohd Muslim Tan 
Vincent Wong 
Clement Jimel 
Jawatankuasa Penyambut Tetamu / Ushers 
Wan Fakhrurrazi Wan Dahalan - Pengerusi/C/7a/w?an 
Hitler AjanAtun 
Adenan Sulong 
Dominic Inggu 
Mohd Mahdir Abu Bakar 
Abdul Hafiz Amiraz Poniman 
Azreena Kadir 
Norsuriati Ahmad 
Rasmini Kasmin 
Norhayati Abdullah 
Norhazimah Abang 
Aima Sumiati Maliki 
Jawatankuasa Kawalan Keselamatan dan Lalulintas / 
Security & Traffic Management 
ASP/PB Mazlan Takap - Pengerus / Chairman 
Insp Mohamad Shalihin Salleh 
Sarudin Ben 
Tiru Laku 
Affendi Mat 
Sanah Achis 
Mekol Gumbit 
Jawatankuasa Penginapan I Accommodation 
Aziana Mohamad Ibrahim - PengerusiOa/rman 
Saftuyah Bole 
Nelli Abd Rahman 
Ena Nawi 
Abdullah Embo Mek 
Abdul Zahri Jimmy 
Jawatankuasa Penyusunan Graduan dan Urusetia / 
Graduates Arrangement 
Atikawati Ahmad Razali - Pengerusi / Chairman 
Mohd Hasimi Abdullah 
Salmah Gany 
Mohamed Fadzil Rosli 
Sadit Taha 
Abdul Hakim Selamat Bini 
Endra @ Indera Udin 
Hajah Aishah Dawi 
Halimi Mohd Sidek 
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Jasmin Suhaili Jawatankuasa Hiasan Bunga 
Jauyah Hj. Abang Mohamad Farizan Jamil - Pengerusi/'Chairman 
maimonAli Abdul Rahim Mohd Nor 
Norshahida Sulaiman Wan Pauzie Wan Hamid 
Razif Yasim Baki Norhayati Mohamad 
Sabtuyah Mohd Apandi Noor Azliyaton Redali 
Awangku Indera Awang Sahbudin 
Raduan Sabawi Jawatankuasa Peminjaman Jubah Pesyarah 
Roshng Jemiron LukmanulhaFazilawati Othman - Pengerusii'Chairman 
MaieSabang Latifa Khan 
Azizi Yakup 
Mohamad Ali Hanafiah 
Nor'rani Ipoh 
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JAWATANKUASA ISTIADAT KONVOKESYEN 
UiTM KE-76, UiTM TERENGGANU 
CONVOCATION CEREMONY COMMITTEE 
PENGERUSI/CHAIRMAN 
YBhg. Prof Madya Dr. Abdol Samad bin Nawi 
TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN I 
Prof. Madya Hajah Wan Dorishah Wan Abdul Manan 
TIMBALAN PENGERUSI II / DEPUTY CHAIRMAN II 
Azahari Abdul Aziz 
SETIAUSAHA/ SECRETARY 
Hanita Yusof 
BENDAHARI/TREASURER 
Haji Zulkepli Hassan 
JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
UiTM KE-76, UiTM TERENGGANU 
SUBCOMMITTEES 
Jawatankuasa Penyambut Tetamu dan Liaison / 
Ushers & Liaison 
Norsyida Yusof Ali 
Aznita Awang 
ZalelaAbd Rahim 
Sharifah Nadzrah Syed Omar 
Zakaria Husain 
Nik Ahmad Kamal Nik Wadi 
Khairul AzharAb Rahman 
NorAlizaAkmarAbdZahid 
Mohd Taufik bin Walek @ Walid 
Nordin bin Said 
Dalilah Che Abd Manan 
Jawatankuasa Kawalan Keselamatan & Lalulintas 
Security & Traffic Management 
Abd.Rani @MansorAbdullah - Pengerusi/Chairman 
Suhadi bin Ismail 
Rizowan Haji Awang Hamat 
Jaslina bt Ghazali 
Rosli bin Abdul Rahman 
Roslan bin Haji Shariff 
Abdul Aziz bin Deraman 
Jawatankuasa Penyelaras Istiadat Pro Canselor/Naib 
Canselor / Ceremony Coordinator 
Mohd Nasrul Mizan Mohd Nasir - PengerusiOa/rman 
Anizah bt Mustaffa 
Rosmawati Arifin 
Rozaimah Abdul Ghani 
Mohd Rahimie bin Abdul Razak 
Hairul Anuar bin Shafie 
Muhamad Seheri bin Abd Aziz 
Che Wan Mohd Firdaus Che Wan Baharun 
Jawatankuasa Jemputan / Invitation 
NorAliza AkmarAbd Zahid - PengerusiOa/rmaf? 
Mohd Khoiro Affizan bin Mohamed 
Roshidah Abdullah 
Nordin bin Said 
Jawatankuasa Kenderaan / Logistic 
Mohd Yussof Mohd Dagang - Pengerusi/Chairman 
Noorazalina Mat Jali 
Pemandu 1 
Pemandu 2 
Pemandu 3 
Pemandu 4 
Pemandu 5 
Pemandu 6 
Jawatankuasa Persembahan / Performance 
Aiensyah Alam Shah - PengerusiOa/rman 
Jawatankuasa Pembantu Istiadat / Protocol Assistants 
Zariah Abu Bakar - Pengerusi/Chairman 
Shahril Azlan bin Mohd Yusof 
Mohd Ezanie bin Mat Hussin 
Mohd Shahnizam Mat Zain 
Adi Syamzari bin Shohaimi 
Zakiah Baharu 
Siti Faziera bt Mat Noor 
Noraida binti Mat Hussin 
Dahlia bt Mohamed Shaipon 
Jawatankuasa Jamuan dan Penginapan / 
Refreshment & Accommodation 
Roslan Rani - Pengerusi/Chairman 
Syamaiza Ibrahim 
Juliana Hashim 
Norfatihah Mat Adam 
Aishahbt Abdullah 
Syed Ali bin Syed Akil 
Zulkiflee bin Ali @Awang 
Wan Zakaria Wan Mansor 
Yusof bin Abdullah 
Jawatankuasa Perubatan / Medical Aid 
Dr. Yusri bin Salleh - PengerusiOa/rma/? 
Salmiah Mustaffa 
Mohd bin Jusoh 
Maimunah Tahir 
Khairul Azmi 
Azlina Mat Arifin 
Pelajar UiTM (Terengganu) 
Jawatankuasa Pengurusan Perniagaan Konvokesyer 
Convocation Business Management 
Mohamad Taufik Ithnin - Pengerusi / Chairman 
Sulaiman Ismail 
Jamaluddin Md Wazir 
Mohd Ibrahim Ab Manan 
Jawatankuasa Teknikal dan Dewan ITechnical & Hall 
Mohd Nahar Syam Ismail - Pengerusi / Chairman 
BadelyAizanMustapha - Sistem Siaraya 
Zainorlam Ideris - Projek 
Faizul Rizal Mohamed Tazudin - Bekalan Elektrik 
Isa bin Hanafi - Kontrak 
Ismail bin Che Omar 
Rusli bin Mamat 
Suhaimi bin Mamat 
Zamli bin Mustaffa 
Zainal Abdin Abd. Aziz 
Jawatankuasa Publisiti/Juruacara/ Teks Ucapan/ 
Aturcara / Publicity/Master of Ceremony/Speeches/Itinerary 
Mohd Talmizie bin Amron - PengerusiOa/rman 
Jim Al-Zuhri M Rozali 
Noorhuda bt Harun 
Nur Raihana Mohd Sallem 
Wan Anuar Wan Mamat - Pengacaral Master of Ceremony 
Siti Marina Amit - Pengacara/Masfer of Ceremony 
Puan Jannah Munirah Mohd Nor - Pengacaral Master of Ceremony 
Puan Jannah Munirah Mohd Nor - Teks Ucapan 
Mejar Prof Madya Zaid bin Ngah (Teks Ucapan) 
Ermeey bin Abd Kadir (Teks Ucapan) 
Pelajar / Students (Pengacara / Master of Ceremony): 
Ahmad Hizamudeen Bin Hang Tuah 
Abdul Muhaimin Mukhtar 
Mohd Nazrul Helmi Boiran 
Farrah Syazana Ishak 
Nur Balqish Hanun Yakob 
Jawatankuasa Multimedia/Rakaman Video 
Multimedia & Video Recording 
Sarah Syazwani Syah Kamarrudin - Pengerusi/Chairman 
Mohammad Asri Ibrahim 
Ahmad Shukri Ali 
Mohd Darmizi Diiah 
Zaidi Mohammad 
Asmadi Mat 
Asmirah Ismail 
Jawatankuasa Jamuan VIP / Refreshment for VIP 
Faiiza Mahamed Ali - Pengerusi/Chairman 
Nazarudin Derani 
/ Mohd Noorazmi Abd Aziz 
Azlina Samsudin 
Ahmad Aizuddin bin Azni 
Mohammad Hafizi Bin Md Rus 
Jawatankuasa Fotografi / Photography 
Hajah Fadhilah Mustafa - Pengerusi/C/ia/rman 
Ain Ruzaida binti Rusli 
Muhammad Afiq bin Nor Muhammad 
Muhammad Hafni Shauqi bin Abu Bakar 
Mohammad Fazil bin Mohamad Kamaruzaman 
Mohd Zulfahmi bin Shariff 
Mutmainnah Abd Rahman 
Ahmad Kusolehin Adha bin Kamaruddin 
Mohd Khairuimizan bin Ruzii 
Ahmad Al-Hafis b.Mat Yusof 
Mohd Luthfi bin mohd sharifuddin 
Pensyarah: 
Farihan binti Zahari 
Noor Hafiza Ismail 
Nur Fatiyah binti Roslan 
Jawatankuasa Pembaca Doa / Recitation of Prayer 
Dr. Mohd Sabri Abd. Ghafar - Pengerusi/Chairman 
Ustaz Wahairi Mahmud 
Ustaz Rosmat bin Rabu 
Ustaz Ahmad Firdaus Ismail 
Jawatankuasa Buku Cenderamata / Souvenir Books 
Anuar binti Awang - Pengerusi/Chairman 
Selamah Md Yunos 
Mohd Kami! bin Ibrahim 
Mohd Noor bin Mustaffa 
Fatimah bt Yusof 
NorAzimahwati binti Aris 
Syahril Hlsyam bin Abu Bakar 
Jawatankuasa Kajian Pengesanan Graduan 
Graduates Tracer Study 
Rohani Ismail - PengerusVChairman 
Saari bin Mamat 
Marizam binti Che Kar 
Rafiah binti Haron 
Rohana binti Jusoh 
Mohd Azammi Mohamad 
Nur Izzati binti Mazlan 
Md. Nasir bin Ismail 
Siti Nor binti Ali 
Zahari bin Othman 
Roha binti Jaafar 
Zahari bin Othman 
Suziana Yusoff 
Mazlina Mamat 
Mohd Azmi Ismail 
Mohd Muslim Ismail 
Azaha Mamat 
Petugas di pentas untuk pembahagian folder kepada 
Timbalan Pendaftar 
Juliana Hj Mahfuz 
Talmizi Muda 
Jawatankuasa Penyusunan Graduan / 
Graduates Arrangement 
Noor Sharulniza Sau Hamid - Pengerusii'Chairman 
Khatijah Salleh 
Wan Zarinah Wan Awang 
Noor Suryani Aziz 
Mashitah Muda 
Roha Jaafar 
Amer Hafzan bin Mat Nor 
Abdul Rani Jusoh 
Mohd Firdaus Lee bin Anuar 
Isa bin Mahamad 
Mohd Khairul Izham Harun 
Mazlan Musa 
EmaShakira bt Ahmad 
Mohd Hafiz Mohd Razlan 
Ema Shakira Ahmad 
Mazlan Musa 
Jawatankuasa Pengagihan Jubah/Transkrip 
Cik Rohani Ismail - Pengerusi/Chairman 
Saari bin Mamat 
Rafiah bt Haron 
Rohana bt Jusoh 
Mohd Azammi Mohamad 
Nur Izzati bt Mazlan 
Md. Nasir bin Ismail 
Siti Nor binti Ali 
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JAWATANKUASA ISTIADAT KONVOKESYEN 
UiTM KE-76, UiTM PERAK 
CONVOCATION CEREMONY COMMITTEE 
PENGERUSI / CHAIRMAN 
Prof. Ir. Dr. Hajah Zainab Mohamed 
TIMBALAN PENGERUSI I / DEPUTY CHAIRMAN I 
Dr.Sr. MdYusofHamid 
TIMBALAN PENGERUSI II / DEPUTY CHAIRMAN I! 
Prof. Madya Sr. Haji Mohd Fisal Ishak 
TIMBALAN PENGERUSI III / DEPUTY CHAIRMAN III 
Prof. Madya Dr. Siti Norlizaiha Harun 
TIMBALAN PENGERUSI IV / DEPUTY CHAIRMAN IV 
Prof. Madya Dr. Puteri Norhashimah Megat Abdul Rahman 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Asiah Saleh 
BENDAHARI / TREASURER 
Mohamad Hairi Ramli 
PENOLONG SETIAUSAHA/ 
ASSISTANT SECRETARY 
Aida Haryani Harun 
AHLI-AHLI / MEMBERS 
Haji Abd. Ghani Ahmad 
Haji Mhd. Zaki Tawang 
Dr. Salwa Ayob 
Siti Rozanae Ismail 
Dr. Kamid Masan 
Khairul Anuar Ibrahim 
NorAmin Mohd Radzuan 
Mohd. Rafizi Rahmad 
Zainol Ash Abd. Sani @ Salleh 
Haji Nordin Abdullah 
Che Pauziah Haji Md. Lazim 
Nor Aziin Abidin 
Hanem Hafizah Ismail 
NorAishah PMosar 
DSP/PB Mohd Sabri Abd Aziz 
Hasima Harun 
Mursalin Azzahan 
JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
UiTM KE-76, UiTM PERAK 
SUB-COMMITTEES 
Urus Setia / Secretariat 
Mohd Rafizi Rahmad - Pengerusi/C/?a/m?an 
Nor Asiha Alias - T\mba\anPengem$\lDeputy Chairman 
Safiah Salleh 
Noorkhairani Hamdan 
Norhafizah Yaakub 
Nadiah Hj Muhammad Suffian 
Juliawati Mohd Zain 
Norserimmalayou @ Norfatimah Aris 
Norjurizan Jamaludin 
Zulkhairi Zabidi 
Mohd Suhaimi Arbai 
Aida Haryani Harun 
Suzaina Ismail 
Rahaizat Alias 
Rosilawati Mohd Zabidi 
Noridah Abd Rahman 
Raudzah Hashim 
Noorliza Musa 
Jewedah Hashim 
Mazlina Mohd Yusoff 
Suzilawati Mohd Taijuddin 
Suriayati Raiyani 
Aziziah Akhiar 
Norhafizah Harun 
Azlina Abdullah 
Hasmawati Ahmad 
Norhana Mohamad Rashid 
Zulhusni Mat Isa 
Ibrahim Yahaya 
Sahanizam bin Harun 
Mohd Faidzul Ahmad Shafri 
Mohd Helmy Abdul Ghafar (Runner) 
Zuwairi Mat Yazid (Runner) 
Rohana Manap 
Saharani Musa 
Azman Hj. Kamaruddin 
Zainuddin Mat Abu 
Mazliza Mohd Zain 
Rosleenda Abd Rahman 
Mahfudzah Mohd Yusoff 
Nora Yang Abd Wahab 
Nurul Asma Ahmad Khalil 
Norasifar Shaari 
Suzilawati Mohd Taijudin 
Azmi Mat Saleh 
Sahanizam Harun 
Jamilah Md Zain 
Roazfazilah Azlan 
Ruziana Mohd Radzi 
Al Amin Abd Razi 
Khairul 'IzzatiAli 
Norhana Mohamed Rashid 
Thaudah Haji Ahmad Shah 
Nazirah Md Tarmizi 
ZarulAzharNasir 
Khalijah Ramli 
Mohd Fadzli Abd Halim 
Salatul Zarida Ishak 
Norida Maziantie Hj Muhammad 
Shuhairul Faridah Sarip 
Maznida Mohamad Daud 
Muhamad Azrul Md Aminur Rashid 
Nor Maiza Sulaiman 
Syarafuddin Abu Bakar 
Norida Maziantie Hj Muhammad 
Jawatankuasa Teks Ucapan, Aturcara, Juruacara dan 
Jemputan / Speeches, Master of Ceremony & Invitation 
Dr. Salwa Ayob - PengerusiOa/rman 
Roszita Mohd Yaacob 
Shahrul Izwan Md Hassan 
Amirullah Yaacob 
Ahmad Ridzuan Abdul Rahman 
Jawatankuasa Multimedia dan Rakaman Video / 
Multimedia and Video Recording 
Siti Rozanae Ismail - Pengerusi/C/?a/m?an 
Mohamad Rosli Abdul Ghani 
Mohd Azidi Mohammad Khairani 
Mohd Firdaus Fairoz Zairolazhar 
Mahiyud-din zakaria 
Abdullah Abd Rahman 
Mohd Fazii Abd Wahab 
Mohd Fadhli Md Yusof 
Husnul Kahar Abdul Ghani 
Meor Suzala Abdullah Sani 
Hafizi Hashim 
Mohd Syukur Md Alias 
Mohd Aizuddin Rosian 
Omaruddin Mohamad Salim 
Mohd Alfian Sofian Abu Hassan 
Jawatankuasa Cenderamata dan Anugerah Graduan 
Terbaik / Souvenir and Best Student Award 
Hajah Hasima Harun - PengerusiOa/rman 
Jamilah Md Zain 
Azmi Mat Salleh 
Ruziana Mohd Radzi 
Jawatankuasa Liaison / Liaison 
Dr. Salwa Ayob - PengerusiOa/rman 
Ameri Mohd. Sarip @ Shariff 
Azrul Bahaludin 
MohdNajibAb. Rashid 
Marina Ibrahim 
Jawatankuasa Penyambut Tetamu / Ushers 
Hanem Hafizah Ismail - Pengerusi/Cfra/rman 
Mohamad Hairi Ramli 
Hasmiza Teh 
Nurul Akla Ahmad Khalil 
Mohd Salehuddin Md Isa 
Izram Ain Abdul Rahman 
Siti Syakirah Zainol Abidin 
Noor Faridatul Akhma Abu Bakar 
Mohd Azhari Maarop 
Norkiah Hj Nawawi 
Nur Heada Tanty Abd Ghani 
Asraf Zamani Hazim 
Sarliza Saari 
Marhanim Zakaria 
Asparainy Mustafa 
Jawatankuasa Penyelaras Istiadat/ Ceremony Coordinator 
Haji Mhd. Zaki Tawang - Pengerusi/Cha/m?an 
Haslinawati Che Hasan - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Jawatankuasa Kewangan / Finance 
Mohamad Hairi Ramli - PengerusiOa/rman 
Thaudah Ahmad Shah 
Noor Haliza Mustafa 
Roslida Ali 
Ahmad Zafli Ahmad Zaki 
Rosleenda Abd Rahman 
Nora Yang Abdul Wahab 
Mohammad Razif Muji 
Mohd Ridzuan Mohd Noor 
Jawatankuasa Fotografi / Photography 
Khairul Anuar Ibrahim - PengerusiOa/rman 
Mohammad Firdaus Azman 
Abdul Hamid Mahyuddin 
Rozaini Ismail 
Siti Jamilah Md Nor 
NurAkma Halili 
Sharina Zainuddin 
Nor Kasmira Abu Othman 
Jawatankuasa Pembaca Doa/ Recitation of Prayer 
Ustazah Mazlah Yaacob - Pengerusi/'Chairman 
Ustaz Ahmad Aminuddin Sarun 
Ustaz Paiz Hassan 
Ustaz Firdaus Ahmad 
Jawatankuasa Pembantu Istiadat / Protocol Assistants 
Nor Aishah P Mosar - Pengerusll Chairman 
Effandi Abdullah 
Nor Hafizah Moktar 
Mohammad Ameerul Mohd Isa 
Noruljuliana Junit 
Zulfadli Mohd Hatta 
Nurul Hidayah Abdul Halim 
Ahmad Ridhwan Mohd Khalit 
Jawatankuasa Perubatan / Medical Aid 
Dr. Kamid Masan - Pengerusi/Cha/rma/i 
Dr. Hafizan Hamzah 
Hj. Mohamad Azome Shaari 
Habesah Abu Bakar 
Suhaida Jamaluddin 
Aizat Fahmi b Mohd Zainuddin 
RokiahMatAris 
Norleezawaty Zulkefle 
Noriah Katiran 
Jawatankuasa Jamuan Pensyarah, Petugas, Graduan 
dan Tetamu Graduan / Refreshment For Officals, Guests 
& Graduates 
Haji Nordin Abdullah - Pengerusi/Cha/rman 
Mohamad Fauzi Mohd Jais 
Mat Marzuki Hj Zakaria 
Wan Khazaitun Wan Ismail 
Nik Mohd Hafiz Mohd Nazri 
Maazlina bt Ismail 
Rafeah bt Ariffin 
Abd Zahir bin Abd Halid 
Muhammad Ismawi Mohd Jeini 
Asparulizam Mustapa 
Nor Azlinda Asian 
NoorAnisah Yaacob 
Zainul Khair Musa 
Mohamad Noorabella Kafzie 
Jawatankuasa Persembahan / Performance 
Mursalin Azzahan - Pengerusi/Cfra/rman 
Muhamad Khairie Ridhwan Bin Azmi 
Nurul Farhana Hasni 
Sty Deyanasuhailah Mat Desa 
Muhammad Hafiz Mukrimin 
Mohammad Ikmal Mohammad Zakaria 
Syed Ahmad Faiz Syed Ahmad Hilmi 
Syafiq Aizat Ahmad Lutfi 
Mohamad Rafiuddin Mohd Noor 
Muhammad Nazri Abdullah 
Muhammad Ridhuan Awang 
Nur Izzati Roslan 
Noor Hajar Mohammad Rasdi 
Jawatankuasa Kawalan Keselamatan dan Lalulintas / 
Security & Traffic Management 
DSP/PB Mohd Sabri Abdul Aziz - Pengerusll Chairman 
INSP/PB Shahrul Nizam Mohd Azba 
INSP/PB Samsulhadi Mohd Ramli 
SJN/PBAdnan Abd Hamid 
Kpl/PB Razman Ramli 
Kpl/PB Radzali Hj Hussin 
LKpl/PB Meor Shahrifudin bin Badri Shah 
PB Hasmanizam Mohd Hadzim 
P Jamaluddin Harith 
PAdzmi Husaini 
P Jamaluddin Othman 
P Khairul Kamal Abd Aziz 
P/2538 AminoorAzam Mohd Ani 
P/2647 Dazrul Khairy bin Zual Hasnan 
Jawatankuasa Teknikal / Technical 
Zainol Asri Abd. Sani @ Salleh - PengerusiOa/rman 
Azrul Hisham Abdul Hamid 
Mohd Izam Azwar Sarfudin 
Mahadir Abdul Kadir 
Miza Aliff Mat Bidin 
Mohd Huzaifah Ismadi 
Mohd Yusof Othman 
Mohamad Hakimi Abd Halil 
Mohd Muzani Kamal 
Mohd Fadzli Abd Halim 
Khairul Amali Abu Hassan 
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Mohd Syahidi Samsuri 
Mohd Faiz Fatahol Qarib 
Aripin Othman 
Khairuhafizan Kamaruzaman 
Mohamad Musa 
Mohamad Bosra Asmuen 
Mohamad Abdul Majid 
Syarizan Isa 
Nazrin Shah Yahya Ariff 
Ahmad Khusairi Mohd Yusoff 
NoorAzlanZulkefle 
Mohd Rashidi Shah Rosli 
Mohd Hafiz Rudin Ismail 
Badlishah Zawawi 
Sayurlzam Idris 
Mohammad Azha Shah Mohd Hanif 
Jalaluddin Mat Salleh 
Mohd Anuwar Shaadan 
Jawatankuasa Pengurusan Perniagaan Konvokesyen 
Convocation Business Management 
Che Pauziah Haji Md Lazim - Pengems\lChairman 
Akmarina Abdul Rani 
Nur Shahira Md Shukor 
Khairuddin Abdul Majid 
Mohd Khazani bin Ibrahim 
Safuan Hakimi Nor Razali 
Hasril Mahmad Hashim 
Mohd Omar Madzar 
Jawatankuasa Kenderaan / Logistic 
Aida Haryani Harun - PengerusiOa/rman 
Ibrahim Yahaya 
Norhana Mohamed Rashid 
Zulhusni Mat Isa 
Jawatankuasa Kajian Pengesanan Graduan / 
Graduates Tracer Study 
NorAzlin Abidin - Pengerusi/Cfta/rman 
Norkiah Nawawi 
Zulfadli Mohd Hatta 
Nurul Asma Ahmad Khalil 
Shuhairul Faridah Sarip 
Siti Harliyana Razali 
Abdul Halim Omar 
Fauzie Ahmad Nawawi 
Jawatankuasa Pengangkutan Buku Cenderamata / 
Shipping Of Souvenir Books 
Haji Abd Ghani Ahmad - Pengerusi/Cfta/rman 
Jamilah Md Yusoff 
Zahara Soit 
Hibatur Rahman Jamaludin 
Razman Zainal Abidin 
Norliza Shamsuddin 
Khalaili Musa 
Norazlina Bain 
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja / 
Occupational Safety & Health 
Nor Amin Mohd Radzuan - PengerusiOa/rmar? 
Ahmad Fathil Mubashshir Abd Manaf 
Hj Azmi Mohd Noor 
Mohd Dzulkarnaen Sudirman 
Haslina Hashim 
Mohd Najib Abd Rashid 
Mohd Nurfaisal Baharuddin 
JAWATANKUASA ISTIADAT KONVOKESYEN 
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JAWATANKUASA INDUK 
PENGERUSII CHAIRMAN 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 
TIMBALAN PENGERUSI I / DEPUTY CHAIRMAN I 
Dr. Shaiful Annuar Khalid 
TIMBALAN PENGERUSI II / DEPUTY CHAIRMAN II 
Prof. Madya Marzukai Ibrahim 
TIMBALAN PENGERUSI III / DEPUTY CHAIRMAN III 
Prof. Madya Dr. Mohd Azlan Mohd Ishak 
SETIAUSAHA/ SECRETARY 
Zulkefli Sohaimi 
PENOLONG SETIAUSAHA /ASSISTANT SECRETARY 
Naimah Zam 
BENDAHARI/ TREASURER 
Rohaizah Ibrahim 
AHLI-AHLI/ MEMBERS 
Abdul Razak Mohd Noordin 
Dr. Khor Poy Hua 
Prof. Madya Dr.Naimah Mohd Hussin 
Prof. Madya Norsila Daim 
Rozihana Shekh Zain 
Dr. Normah Ahmad 
Sazali Mahmud 
Said Hamid 
Ahmad Fikri Mohd Kassim 
Jamal Othman 
Rohana Dollah 
Sharizal Hasan 
Dr.Saidatulakmar Shamsuddin 
Ja'affar Mohamad 
Mohd Noor Fawzi Baharum 
Salwana Selamat 
Che Senu Salleh 
JAWATANKUASA KECIL 
Urusetia/ Secretery 
Zulkefli Sohaimin - Pengerusi /Chairman 
Naimah Zam 
Rozita Ibrahim 
Haslindawati Hassan 
Jamilah Ahmad 
Patimah Long 
Mohd Hizami Khalid 
Nurazwani Haron 
Norhidayah Nordin 
Kamelia Kamis 
Huzaimah Husain 
Mohamad Hasrul Bin Halim 
Mohamad Roslizan Abdullah 
Jawatankuasa Penyelaras Istiadat Konvokesyen/ 
Ceremony Coordinator 
Abd. Rashid Abdullah - PengerusiOa/rman 
Mohd Fauzi Md Zain 
Azahan Abdul Wahid 
Jawatankuasa Penyusunan Graduan/ 
Graduates Arrangement 
Naimah Zam - Pengerusi/ Chairman 
Mohd Izwan Mohd Azman 
Mazura Mohd Mohayuddin 
Asri Ab Rahim 
Norhafezah Nordin 
MazlanA.Hasim 
Rokiah Hassan 
Mohd Shahril Ghazali 
Jarain Abu Seman 
Hindon Yaacub 
Norazlina Saad 
Basariah Bakar 
Russhaina Muhamad 
Zafirah Abdul Azis 
Azlan Sulaiman 
Shafirul Akmar Sahabudin 
Ahmad Shukri Ghazali 
Shafaren Anuar Selim 
Hazwani Himad 
Nashima Shafee 
Nor Hasmaniza Hamzah 
Asmisah Shafeai 
Noraini Sidek 
Mohd Nassir Kamis 
Muhammad Hasmizie Abd Hamid 
Mohd Fauzi Nayan 
Jawatankuasa Liasion / Liaison 
Hanisah Hassan - Pengerusi/C/?a/m?a/7 
Norma Rashid 
Mohd Zulfadzli bin Marzuki 
Yasma Husin 
Nur Fatanah Ali 
Ismail Abdul Salim 
Zainon Shaari 
Basir Bakar 
Jawatankuasa Pembantu Istiadat / Protocol Assistants 
Nur Aida Rousli - Pengerusii'Chairman 
Nur Hayati Abdul Satar 
Sharifah Jalina Syed Ali 
Noor Ramzaliza Ramli 
MohdAizatAbdHalim 
Abd.AzizZainol 
Khairi Shah Kamal Kumar 
Mohd Izzairie Mansor 
Jawatankuasa Penyambut Tetamu / Ushers 
Hajah Rosni Abdullah - PengerusiOa/rman 
Ahmad Janaidi Abd. Ghani 
Ustazah Romlah Musa 
Mohd. Khairy Kamaruddin 
Rosma Malini Md Aus 
Jasshani Zurina Jamil 
Siti Ajar Musa 
KuNoorAshsikinKuChik 
Nur Jazillah Mohamad 
Zaidah Ramzan 
Fauziah Bakar 
Fadlia Afida Ghazali 
Ariatl Abd. Rahman 
Shamsiah Mamat 
Jawatankuasa Buku Cenderamata / Souvenir 
Books 
Nur Hayati Abdul Satar - PengerusiOa/rman 
Rosli Samset 
Shamshudin Ismail 
Asneezam Ahmad 
Abdul Rashid Hassan 
Jawatankuasa Pembaca Doa / Recitation of Prayer 
Ustazah Siti Fatimah Sudin - Pengerusi/C/ja/rman 
Ustazah Romlah Musa 
Ustaz Zakaria Abdullah 
Ustaz Dr. Mohd Nasir Abd Hamid 
Ustaz Khalid Ismail 
Ustaz Mohamad Shuib 
Jawatankuasa Jamuan/ Refreshment 
Zainuddin Al-Mansor - PengerusiOa/rman 
Hairul Reazuan Asmayadi 
Marlina Ismail 
Sabri Mohd Mahaiyidin 
Siti Zalipah Ibrahim 
Rashida Kamis 
Iswadi Efendi Ismail 
Nor Amilia Abdullah 
Syed Nordin Syed Kasim 
Ku Izan Norini Ku Salim 
Ros Haida Mohd Sabri 
Noor Hafizah Hussain 
Jawatankuasa Kajian Pengesanan Graduan/ 
Graduates Tracer Study 
Mohd Izwan Mohd Azman - PengerusiOa/rman 
Yusnina Che Rahim 
Rosma Malini Md Aus 
Che Ismail Shaari 
Rohana Baharom 
KuNorAshsikinKuChik 
Ariati Abd Rahman 
Zaidah Ramzan 
Nur Jazillah Mohamad 
Noor Hafiza Hussain 
Siti Ajar Musa 
Jawatankuasa Multimedia/ dan Rakaman Video/ 
Multimedia and Video Recording 
Aishah Mohamed Idris - Pengerusi/C/?a/m?an 
Mohd Kamal Ariff Azali 
Fuaad Ramli 
Zuhaida Jaafar 
Syed Mohd Hijan Syed Hamzah 
Samhan Ahmad 
Syamsul Che Me 
Muhamad Al-Qusairi Rosli 
Mohd Raziff Rosdi 
Masrul Helmi Mohsin 
Jawatankuasa Fotografi/ Photography 
Norshakina Johari - Pengerusi/Cfra/rman 
Izhar Shah Hassan 
Shahrol Samail 
Shairil Nizam Md Saad 
Mahizar Shaiful Mansor 
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Jawatankuasa Teks Ucapan, Aturcara, Juruacara Dan 
Jemputan / Speeches, Master of Ceremony and Invitation 
Mohd Ismail Abdul Rahim - PengerusL'Chairman 
Prof. Madya Dr. Nazari Abu Bakar 
Dr. Normah Ahmad 
Dr. Ahmad Azman Mokhtar 
Dr. Rusnadewi Abdul Rashid 
Hairul Reazuan Asmayadi 
NoorAzlan Ratin 
Nur Fairuz Wahida Ibrahim 
Sri Kandy Putri Nam Abdul Hamid Nam 
Siti Sarina Sulaiman 
Jawatankuasa Kewangan/F/nance 
Rohaizah Ibrahim - PengerusilChairman 
Nurulhuda Derahim 
Nuriza Abdullah 
Mohamed Fadzil Mat Akhir 
Norasnita Othman 
Hazimi Harun 
Jawatankuasa Pengurusan Perniagaan Konvokesyen/ 
Convocation Business Management 
Haji Mohammad Hisham Abdul Malek - PengerusilChairman 
Azirul Aziz 
Norizam Salleh 
Jawatankuasa Hiasan Dewan/Ha// Decoration 
Zulkifli Aswan - PengemsllChairman 
Abdul Hadi Hj Mohd Said 
Sazali Ibrahim 
Adila llyana Mohd Aziz 
Mahamad Akob 
Mohd Ridzuan Zainoi 
Jawatankuasa Teknikal 
Hj. Fadzil Awang - Pengerusi /Chairman 
Wan Mohd Shaharudin Wan Mohd Salleh 
Mohd Hafez Ab Aziz 
Rogayah Hj Mahadi 
Aminudin Md Putra 
Azhar Johari 
Mhd Fuzi Haji Shaari 
Mohamad Yazif Ahmad 
Mohd Amirul Mat Adan 
Muhamad Shukri Tahrim 
Noor Iman Omar 
Nor Zamani Musa 
Rofaizai Hashim 
Rohayaty Ghazali 
Amir Fadzly Hisamudin 
Zulbakri Ismail 
Jaafar Man 
Halim Jaafar 
Aziz Nayan 
IdrusAbu 
Azam Azaham Ahmad 
Khairul AnuarAli 
Sharizan Shaari 
RozamirAbu 
Saifuddin Syed Omar 
Shahril Izham 
Saadon Ahmad 
Jawatankuasa Persembahan/Performance 
Muhammad Salehudin Moh Esa - Pengerusi/Cfra/rman 
Jawatankuasa Keselamatan & Lalulintas/ 
Security and Traffic Management 
Zairul Hafiz Zainal - Pengerusi/Cha/m?an 
Khairul Azman Abu Bakar 
Mohamad Dams 
Abd Majid Ab Rahman 
Zainal Mat 
Hariri Ahmad 
Roslan Arifin 
Noor Susilawati Junoh 
Tamsir Fauzi Omar 
Yusri Taharin 
Junaidi Mahmud 
Juhari Jaafar 
Shahrudin Malik 
Fauzi Dali 
Mhd. Lutfiamir Shaari 
Sailehudin Abdul Saiim 
Hasmyzairie Yusoff 
Joraimi Sulaiman 
Shriat Nor 
Saifuldin Hamzah 
Yuzaidi Yaakob 
Azizah Adnan 
Amir Ahmad 
Siti Aminah Ahmad 
Ramlee Man 
Azrulhisham Ab. Latib 
Azhar Abu Seman 
Hakimi Mohamad 
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Jawatankuasa Perubatan/Medical Aid 
Dr. Wan Idris Wan Husein - PengerusilChairman 
Dr. Rosmawati Binti Abd Wahab 
Faridah Binti Ali Ismail 
Raziah Bte Husin 
Siti Azira Binti Awang Ahmad 
Mohd Ariff Bin Awang 
Haji Abd Rahim Bin Othman 
Hajah Noraini Jantan 
Roharazan Saad @ Che Ad 
Mohd Jamal Hashim 
Jawatankuasa Kenderaan/ Logistic 
Mohammad Hisham Alias - Pengerusi/C/ia/rman 
Mohd Iqbal Samsi 
Ab Latib B Omar 
Syed Hassan Bin Syed Husain 
Yahaya B Nayan 
Roslan Bin Abu Hashim 
Aziz Bin Hat 
Azizan Bin Ahmad 
Johari Bin Merah 
Yazid Bin Man 
Mat Zohir Bin Mat Isa 
Mohizan Bin Din 
Bahrin Bin Ismail 
Naziron Bin Khalid 
Razak B Majid 
Asmizi Bin Yacob 
Hafizi Bin Sabri 
Hairul Azman Bin Mat Taib 
Bahrudin Bin Saari 
Kamaruddin Bin Abd Aziz 
Zolkifli Chin 
Mohd Zaki Saidin 
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UiTM Di HATIKU 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
, Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhlak manusia agar jadi sempurna-
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmuMu untuk ku raenuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majullh bangsa 
Maju negara' 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya....demi bangsa 
Watikalryafig ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
i Ku sempurnakan seikhlas hati me'mbela negara 
Doa'restu ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa mulia 
WAWASAN SETIA WARGA UiTM 
Bersatu kite warg'a UiTM 
Kite bangsa perkasa 
Taat dan setia ku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kite 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kite... 
Jangan mudah terleka 
Kemajuankeamanan yang ada 
* Kita....... 
Berterima k&sih 
Pada pernimpin-pemimpin Negdra 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Ketahmatan kemuliaan dari Nya 
Kamilarr^endokong 
Pewaris bangsa 
• Kamiiah pendaulat Bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
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Rasional Kulit 
Keris Agon$ adalah simbolik kepada kekuatan 
dan keutuhan bangsa Melayu dfirn menandakan 
Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong 
sebagai Canselor UiTM. la sekaligus melambangkan 
UiTM sebagai urpersiti bumiputera yang ulung. 
Elemen Keris AgoHg juga adalah lambang semangat 
dan modal insan yqng mantap menjadi bekalan 
para graduan menghadapi era globalisasi. 
Wafncftonqcoklat muda dan sapuan berus sebagai 
latar belakang adalah%jmbol kepada kepelbagaian 
bidang ilmy dan peringte^t pengajian dianugerahkan 
kepadcft>ara~graduan. H 
J 
/ 
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Rationale for Book Cover 
# 
The Supreme Kris (Keris Agong) is symbolic of might 
and the supremacy of the Maldy race, and signifies 
the role of the Yang Di-Peftuan Agong as the 
Chancellor of UiTM. Unequivocally, it symbolises the . 
existence of UiTM as a leading university for the \ 
indigenous (bumiputera). 
The Supreme Kris (Keris Agafj^ characterises 
elements of sound human capital, namely, 
enthusiasm and trustworthiness, which UiTM graduates 
are endowed with in facing the erajof globalisation. 
The distinct shades of brown brush stroke upon which 
the cover is set, symbolise the accomplishments of 
the Malay race, right up to the present, that is, 
civilised, knowledgeable ancj^progressive. 
Uruscetak 
Pusat Percetakan UiTM 
